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llamado zifóontccaluario.CompucíTopozenAcucréd 
íTimofeno:pon2!ntomoDcí5ucuara:obirpoDc¿Hb5do¡ 
ncdo,Debucna mcmoaa;p:cdicado;?cbjomíla> f 51 con 
kjoDcío^agcílad. 
iodos lo5mfíTcno0t)dmótccaluano,6fd(:QUccb:íl!o; 
fuea muerte condcnnadopo: pf lato, bada quepo; jo 
|íepb,pmcbodemuefue metido enel Í€pulcb:o. 
daijctOícncflcIíbj 
*rtxponc grandeo físurao^alc^a 
o^ ponemup beuotao c0templacio{ 
wlo:ofao ejcclamacíoneo. 
r . 
ladodleh'too poj loo fefioze^  De! confefo 
real^Dooinaraued^eadaplíegOe 
C^ucuatnciitccozrc^fdaf eiime^ dadOr 
1 
i 
quito po: partc^óe 
Scbaftia mar tinc5,criado q fotrt^e^ DOH Snfo 
nía d sucuara^obirpo q fue DCü^odoñcdo jra 5 
funro,not5 ba íido fccba relación q doícbo obíf 
po bi$o ení rcotrac obJao,vn ttb:o Ua modo jr.5 
ic caluano,9uplícando noo,f pidiendo no pot 
merced 00 bljíeflíemoe merced p mádaflfcmoo» 
q voe o quien vf o poder ouiere9f no oí ra per fo 
naa!güíia,pudicíTcimpamír f vender loo tu 
cboo tractadoo^ni t raer loo a véder i3 fuera par 
re,o comola nf a merced fucíTc^ noo acatando 
ío fofo Dicbo:p po:d el Docto: t)on f efnando te 
^oeuara^ermanopl ticlyo obirpo»f 61 confejo 
5lemperado: f ref mi reño:,noo lofuplíco^uc 
dlmoo lo auido poz bien.? po: la pfentcoo voy tt^ 
ecciaf facultada m a'do q po: tiépo te tks aííoo p:imeroo figuict co, q recuenten 
t)eídeel Día ocla fecba Dxfta mi cédula en adelante?voo o laperfonao pérfonao q 
vfopoderouierc,inootra9álgunao,puedanínp:tmir yveñ 
elloo Dicbootepnoo y fefiojioo oelaco:ona DeCaftillainítraerloo a venderé fue 
ra parrciíopena quela perfonaoperfonao que fin tener vf o poder pa dio Ico im 
pzimierco vendieren^obisierenimpnmiro vender enef)oe ref noovOloe traxcré 
^ veder Defuera p3rtc,pierdanlaimp:elTion q bí$ieren,f loo moldeo f aparcioa 
con qto WMereíi,^  incurra mao cada vnoDelloo en pena Detrcpnta mili mfo ca^  
da vc$ que locotrartobí$ieren:la ql biebaperiaUmmco qíerepartacneíla ma 
ncra:ta tercia parte para la períona queacufarei-r la A . te f lBar te para nf^ ca 
maraif la otra tercia parte para el jucj que lofefftcnciare^ infndo que fe venda 
eada pliego oc molde Del Dicbolib:o,al precio que po: locrDcl nf o confejo fuere ta 
tTado^ mandoaloo Del nfo confejo De fu áfolgeüad, p:cíident(* * of do:€0 tías 
fu 3 audicnciao,alcaldc^ alguajileo Déla fu cafa ^ co?te y cbahcílleriao.j^ a todo$ 
los co;regido:eo;aíTtl!éte,souernado2eo,alcaláfe}asua5ilc^,iotrae juiliciao ? 
jucjee qualefquier9De todae lao ciudades, villao ? lugareo 6 loo fuo ref noo y fe 
ñonoo^acada v^o DcHoo 9aflfiatoo quéagtoafóhcoíri^aloo que feran Deaquia 
delante4 voo guarden y cáplan^ bagan guardar p cíiplfr cfta mi cédula y mer» 
ced q f o anfl voo bago,* contra el teño: p forma Della voo no vapa' ni paíTc n .ni co 
fiétan yi nipaíTar po: alguna manera,fo pena 5la nía merced^ 6 Díe $ millmara^ 
oedio para la nf a cámara a cada viw q lo^ótrar io bi$iere. fecba en ^ alladolid 9 
P)«Oiao Del meo De 3 u nio^ño te mili a quínicntoo y quarenta y cíncoaiioo. 
1 lía 
ípe 
poi mahdado De fo alteja. 
írancifcoDcledefmfl* 
mam* -
I&ologo Del zi^ on te caiuano, 
Mme tibí aromata e 
qmiio pondcn^, ctcu intcnuiíTtmúpnlar 
rem contundcrid ,poneo ex co intabcrna^ 
culo kdetteMixo vioe a móf fcn, cyodi.cap. 
íjcjccomo ñüiiccra.fafabco mof ícn como te 
oc bccbo tabernáculoado o:ce,f te be Dado 
íacerdotcoconqozc^f te befen a lado looía 
crtftcioo qorrc5Cdo:ago:a quiero te eníenar 
comoen mitabernaculo me encícníc6,f flirt* 
iqueo:lo qual tu bara^ con lo que yo ozácm 
chaqui te Diré. Somaraí? puco vnao típto 
cías aromaticao oe eflo:a^,f encienfo, f gal/ 
uania,f onicbíma:en p gualpefoDe cada vna 
vecballao bao en vnalmires todao íuntao:^ 
oefpueo t>c molidao jpbecbao poluoo muy 
menudoo poner loo bao enlao toafao f enjeníarioó Deo:o,para que buela bié 
todoel tabernáculo, admirable eo poz cierto la figura,mao muf inao admira 
ble co el cOplimiento Dellatpueo cnella fe noo Da a entender,queco lo que al íc 
ño: bemo3 Dcofrefccr,)? que eo cdlo que le bemoo De agradar^ aun queco c6 
loqlebemo3Deaplacar.]tbo:cilae palab:aoDiumaoiparcfce querer ejcclup: 
el feilo: la ofrenda DC todao lao cofao immundao p bedtondao para que octro 
DefufanctuarionolefucíTenp:efentadao,niofrcfcidao:f Deaquieo,quenomc 
noop:obibiaelfeño:,que nole enfusiaffeníu temploeoncofai-ímmundaeque 
violar fe teco fangreo bumanao.Conteme a efio3p:obíbía elfeñozenla lep vie^  
jaique ninganofueffecnfutéplofacerdote,qíuuíeíTela naris largailaco:co^ 
crefclda,lo3 o;oolasanoroo,loo pieotuertoo,lao mano^mancao^el cuerpo far 
nofoioquefuelTecontrabeeboDiéatgunmiébzo^BueríaelDado: Dclalepcnfu 
lef,que todo lo qlc ofrcfcícíTen fuelle mup límplo,pelfacerdoteqfe loofreícía 
fueflfe mup fanotf la rajón Derto co:po:que no baje el fefio: tanro cafo Délo que 
le p:efcntan ,qu3nto Del q felo p:efcnta,Si como elle mandamiéto íc guardaua 
cnla lef vieia,fcbuuíelTeoyoe guardar enlalep nueuaparcfceriacoía ridiculo 
fa,f aun cerimonia mup mofaf ca:po:que mueboofacerdoteo ap op enla f gleíia 
DeDiooiqfiporcafofoneojcoopmancooDefuo miembzoo.fonpozciertoenfno 
ob:ao buenoo^ p en fuo DelTedo fanctoo. 0 quan poco cafo baje el fcño2,que el 
minirtro p facerdotcDefu altar fea ertirado,o fea co:cobadó» fea bermofo, o fea 
farnofotpozqueíoofacrificíooqaelofrefcemoonofonacceptoopo: laomanoo 
qiielooofrefcen,finopo2loomcritooDelquelooofrefce.sanct auguflin Dije. 
TLo q enla lep vieja era figuraico ago:a enla pgleíia verdad laque a elloo era le 
traieo a nofotros cfpíritu jo queelloo fofíauan-.nofotroo vcmoo,p lo queclloo 
eíperauannofotrootenemo3:Demanera,queenloompfteriooDelavieialcp,no 
bemoo De bajer cafo Délo que la letra manda,fino Delo q el cípiritu quiere*© i . 
mepoíeruego para mandar Dioo enla lepique leofrefcieiTen enel altar clo:eo o 
doziferoo,p para p:obibír q no fe looofrefcielTcn fujioo p bcdiondoo ícnía pe? 
ventura naríjeo bumanao para cóque olieflfe loobuenoo o tenia cabera cemo 
B i f -
bomb e^.pard que le oolk^ Teconloe olo:c6 malo^gK creer ce que quácjoel oa 
do: día lef eftae cbfae o:denaua,f el ípíritu fanctolaoefcriuia:quc a cofas mae 
altao tiraua,*zmpfteríooinao pzofundoe pzetendian, que no loe que la ley mo 
faf ca ronaua:po2quela cuenta verdadera,no la tiene Dtoe con el ciio:aque,p en 
cienfojíinoconelcozason purop limpio^iniendopuee almfrterio^ notar ee: 
queconmuebaef conmu]?variaecondicionee,iiiandauaDtoeeh 
ofrcfcícíTcn aquellae eípeciae aroniatícae fodp:iferae:belaequaIee condición 
neo todae«ñ fola vna Dellae faltaua>no valía cofa qníoalfenoz íeofrefcia^feá^ 
daua puee la lef ,quefoelTc Ue aromatae muf olo:ofae,f mop limpiae,f mup 
pzecioíaetnoqoalee el facerdote quería. íino lae quealli la ley feñalaua:eea ía 
berneñozaque^encienfotgaluaníayf oniebimatf q a eílae ningomfe ailadieflfo 
ni oelae quatro ningunafaUaíTe^andaua también Dioe enla lep, q oe tal ma 
ñera todae aquellae aromatae Te midieíTen f peíalTen * que no ejccedielTe el pefo 
$ vna aromatariil en fola vna magma*¿tfbandaua también oioe enla lef,q to/ 
dae aquellae arprnaticae efpeciee fueíten en muf menodae partee molidae y 
cernidae f^ DeípaeepormanoDevnvnduentario,omae(lroamaíTadaeoadO' 
badae^ oe ma ñera,que (1 po; manee Deíacerdoteauian $ fer ofréícidae, po: ma 
noe oc vnsuentario auian Defer compuellae^iometia p Dana el feño: fu fecf 
palabra,a todoe loe quc e(ic tan alto genero De oblacíonee le ofrefeian^  p q enel 
fue Dineroep tiüpo gaílauamoeluegoallí enel tabernaculoloeop2,f a fue rué 
goeppetictonce condefeender «Ofrenda ta barata,poblacíon táacccpta,quié 
no querrá ofrefeeria^ puee luego allí fe pagaf t^uien ee el tabernáculo fancto^ a 
domádaua Dtoe queleofrefcieiTenel menjuf ,r el1o2aqueDiuino,(inoel nucílro 




b:e quien fueelbuen )efuxpocrucificado:*^emaderoeinco:ruptiblee ee elal 
tar De ti mi buen ¡efurpuee enla vieja lep loe facrificioe q leofrefcii, rlfacerdo 
tcqocIooofrefcü,elaUaradofeofrecian,y laecerimoniaeconquereofrefeian 
todo ello buuo fintmae la cr u$ De ti mi Dioe,enloe figloe Deloe figloe no tendrá 
ñn.í&zancaudal febaDe baseroeloepaloefecoe en quecb:ií!opadefeio,mae 
mupmapo: lebemoe Deba5er,Defuemiemb:oetiernoecon que le padefeio: 
puee conel to:m¿to 5lloe fupmoe redemídoe^ conel amo: 5 jepo fuf moe per 
donadoe.^ uienee fonlaearomaticaeefpecieeq enelaltar fA tabernáculo a i 
po: elfacerdote ofreícidae:ítholae altiíTimae ob:ae q enel monte caluario po: 
el bijo 6 Díoe fueron becbaefsín comparación fucr6 mup map o:ee lae ob:ae 
que bi^ oDioe enel monte ealuariotque nolae que biso fu padre enel captíue^ 
riod cgppto:po:quealli mato a bijaeagenoe9mae aqui matea fu bijo p:op:io, 
al qualno perdonóla vida^po: perdonar a nofotroe la culpad amo: inaudito 
ocbaridad infinita,quien nunca tal vio»ni quié tal opoten que po: faluar alfter 
uo,eondenalTee a muerteal bijof i0ue clemencia te vencío,o que cbaridad te o 
bligo,aq pebalde <z fin intereíTe ninguno,carga(Tee fob:e ti lapena,po: Defcar^  
gar Dcmilaculpa^chaadálaeülpaacua^eualaecbaalaícrpiente.plarer^ 
píente la carga íob:e todanaturalesa bumana^ptu omibué jefu jcpoDefculpaé 
i ñ ^ o m c a i i m i o . foMfr 
'amí culpado^culpar a tí inocétett auiedo becbo el burto^t e cóftétcípox 
jinírerfcpténadofifeo:mafaltoeftílomcra.caíicta^ no 
jfacomotfenaloe btbtcoeU captiueno 6 egf pto:ca allibcdíá lar aguaí fan 
gneta^lafmofcafGatdae^laeranaepodndas^loematojasgoí íSgoUadof 
tlofantmalefmuertonmaéenelfagradomótecaluarío^q 
¿^nobucla^aslagrtmaeq vertía Jooforpíroeiioaua^af^^ ^rrama 
tta,el cottado 5 abm,el cuerpo cj padefeía^ el amo:có quepadefcía:eráiaí 
verdaderas arómatae q "Díoaobto^ los altos elíozaqs con q el padre éter/ 
nofefabttmaua»antef5el,bíto5üiofpadefcíeffcenclniótecalttano^ Ui 
garboirédopapcr^bedíódopaabítanmaf^rpueíqfuáfagrad 
fuero puertos enla cri^como vnos v 
do:^ todoslospeccadosílosqlcsbíedémas^ todos loscuerposmiierto?» 
gueotracorafon^lasqtrotbimiamatafconqmidauaoioyencef^ 
f^cío:rínolavolutadconqelbíiot>ct>íofmo:ía,UcrttelmuertegpMefó , 
la grá pact^cia q tenla^ la ímmefa cbarídad A lemoiuaiSmb:orío v i seto 
c6fíeñoqlosmartíresmuríer5t>efuvolutad,rnasnome negará q muríeró 
en algimainanera t3 neceííídad/olo el bíiotjeütof fue el q m 
¿ d ^ ^ ^ p t t 0 F ^ ^ d i ^ ^ ^ l a 3 ^ 
lcst>eíreotaíoppetuarrttPída,qntotudffeauas^pcurauasoeponerlatu^ 
tapoilamiawueplascrtregosííotédrafcótuíefcogtdoíallaéiagfí 
do acá éia tíerra^el ota q mozirtepo 
ble elfeño:,q el encíéfo t eftozaq q leauíá oeoffrefcerfuetTe^ tal manera pe 
fado^q no íe ecbaííe mas Slo vno q "Délo otro:pa t)a rnoy enerto a entáder q p 
gualmetet>erramatta el bíjo 6 tnos 








retí>5ir,q 6 tatopefofuefle el dtozaq como el enciefo^ el enctéfocomo el cQ 
tozaq:lino q tatafágret>erramo5popoz el labzadoz ¿i fíega enel rartro)o?co 
mopoz el^ncípe q efta éfu tbzono affétado:'cbzífortomooÍ5e^uáído el bv/ 
to6t)tosreptíofufágrepcíora?anadíematozo?anadíeagrauío7ni^^ 
^Uapuo: mas fí ^ efpues tuuo mas eifteacia en vnos q no muo e 
pozculpa61 q lat>ío/ínoólqmal laempleo^ue4cre55ir,íj todasaqllas 
dpecíasaromatícastolozol^f,nofeamát>eoffrefcerenel 
^fueííé en almtre3 molídas,t poz cedaíOcernídas:fiíno q los m^rtertos 6la 
pafriót)eteru^porc5otUgécía M 6 ferbufcado^cómcdítacíorumíaáo^có. 
tbarídadpefados^cómucbaslagrímasllozadosw^ztgenes enertepalíói 
t>l5e»St el ertozaeí Ymcjnt^no feqbzáta^no femuete:^ no fe ecba t>fpuescm 
elfttego,cofaesmu^cíertaqnot)ac>eríoloznígttno:pozfemciaíc 
fí los múltenos a Itiflimosv Y los f acramétos .pf undíflimos 5la paflió $i bip 
6 mos no fon bien runuados^mur poz menudos p enfado; mu^ poco jpuecbo 
?meno0c5folact5fef9carát>cUoe*i£m 
carnc^íaabícrta^lafágrctá^rramada^óabiieffostáófcncafados^ 
(uio0 ta to:ddo9,lo9 cabellos tá erg5ídoe^ too amígoü tá^rramado^ 
¡ícrcftutátoí^íáaltofmílknofguilarloí TCóteplarloítodo^ 




cí efo^cl c¡ a tropel Y a bulto ptéf a lo^ mí flcríos óla paffíópc^po^ ntolídar ^ 
cerntdaeoifrcfce a l Teño: íae efpecias aromáticas el q píéfá en aqUaecte 
Cíoftcofanctao^ P^J l ^ Pi^daf q el bíf o ^  t)ío6 tua padeící 
co a poco llo:ádo.£0 muebo q ^ rrameo ^ tueoios la¿nma6:puef derrama 
clpo:tífangrc6ruspcna0f]Bcrnardot)t5c»lfRofcópelbíto6t>toí^goUar7 
ni abo:ca r,ní abogar^ní qmanpoiq ení imierteebieuer/íno í qiüfofer cm 
cífícadOjpoiferaqlgenero^maríínomutpííPrt^^penofotómancra^q 
como era largo el amo: con q mo:ia,tabten 4fo q fuefíe largo el tozméto que 
padefda^Hnfclmotwe.^ueono^oel^ 
ne/ ni míébio en todo fu cuerpo en í no fueffe ato:m^tado^ra56e0 gno ^jea 
lumirteríonipaflb'Defupaflió^eníno ocupestupenfamientotpoíqmucbo 
maí biso el po: t i en padefcerlo^q noba5Cf poz el en cótéplarlo.Huiedo fiído 
el bí jo $ x>ioe tá liberal t magnánimo ent>erramarpo: tí f \x fágre (ppna:pox 
qbaftttóferefcafrooepéfarcnfupafTíó/í^erapnaoja^l^ia^Qtealabef 
bermanomioq cresjpíano.notevanaglozíesquemoíiras pozla paíri5t>c 
^po:que pues no tienes beruoz para cnella penfar^no esoccrcer 5 tendrás 
cozafópa po: ella mo:ini©uido^ tupios Y fefío:no fírues aun c5 lospenfa 
míéíos^comoleoffrefccrastusmieb:os,paruflrrírenellosmart^:ios^ 
C B e l mtlterio v>e loados pefos q tenia la fínagoga» 
dBnis eftimatio fíclofáctuarilpdderabif :x>iíot>ios enellenitíco 
vrviT*ca*como fií DÍ5era;Eodo lo 5 fuere rico^d alto pcio, c5 el pe 
fl fó 6 mí fáetuario f era pefado*¿los q curíof ámete mirare el líb:o $1 




tener o:de t cócierto en fu cafaba la bo:a q o:deno üios republíca,mldo po 
nereneUapcfo^medida:esafaber,peropamedirre todas lascofas ppbw 
nas,t pefo pa medir ft las í¡ fueffé üiuí ñas* Be ^ gual pefo ^ medida erl ÍOÍ-
tbimíamasíírepefauáenelpefoóltéplo^enfíguraítS^gual amo:fuer6 en 
tre ft todas las ob:as fr£po:po:q el amo 
tero cftaua enel qndo enel téplopdicada:como qndo enel arbolóla crus pa 
defcia^Sat auguftin ^i5e»£ n t i ^ en mi,fon fce ma^o: o 6 meno: \?a!o: f pefo 
lasaromata^^enfasob:as:acaufaqpnasve5eslasba5emos coéuoció^ 
otrasc5 tibie^atmas enel bijo ó t>ios no es aflVa ta ardétiffima eftuuo enel i 
lacbarídadYamo:,oeredimirnos:qmeltporeleaugmétauaíni el trabajo 
felareffriaua^ue^ere^i^q^coosperositenialafinagogajelpno^e 
1 los era pefo fancto^ q el otro era pefo .ppbano.'fíno 5 enelviio fe auiá 6 pe* 
1 far las ob:as 6 fu bíjo,^ enel otro fe auíá cfar las oe todo el mudo i&os 
i 
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t aunq aiincnto0le-folnepufe.£lmaro:a5go tjelaBCtcrnídadco^no 
cncto cuéta^ní mí tí t a fo clía váderatca no fe pcfa po: t>o nofotror nof pcf^ 
nífemídepoioonofotroínoímedímoetpoíqmaffacílcofafcnamédtr^í 
fá tcemoteM medir alo 5 üc$áfn$mcrcfctmiito0*i£omo ef pofTíblc q fcpcfc 
el 5 todae laacofaepefaftfromo eepofíblc^c ballarle medída^al q todo lo mif 
dec5fupnidécía^laambaeneltríclíníot>eldtríni 
iiínídadtiene el bító t>et)io0Viuofu medida tpefotpotq loomeritof t)clfon tá 




do cafo 9 las oMae q el bífo t>e t^íoo basía como b5b:e tenía terminóla cbarí > 
dadeem q las basí a no teñí af ín:^ t»e a^ Cí,e¡ fí pa lo q padefcia fe ba 
elatJiotcó qlopadefcíanoauíemedída*10íépudíera0Tníbttéíe1u,mcdírtpe 
far la fá^re q en el caluarío t)erramafk,maí 4 ^ fuera batt^ 
et amoj con q la íoerramafte^un q tu fágre fe pefafle po: libias $ onf aí^á en ba 
llarapéfaopapódermcdírtuaentrañaf^nelpefooelfiítuario^nofepcm^ 
nolo^eratxelfácm^^ 
|)o:9 a trerfe pcf ar otra cofa enel^todoe loe meritoe Uo* mcrito^yt todoe lo^ 
toimeto0t>elo0mart^e0:pefariamaf\?nafolo^otaoefangreqcto 





no noepieftara fu pena^para ganar concita nncítra t»cuda i 
¿Í25e\cn era el níuelcon q t)io0 mádauamedir^ cnibetar a bícrufaté* 
^£rpédiculfiegtédetttrfupbíerufalé:t>ípt>ío0poíellppbeía 5acba^ 
' ría0*ca*1*como fí "oí^era.to ¿lero | mádo 5 toda la mi ciudad ficta 'DC 
bícrufalé/ea medida cdvn cotdel:^ 5 fea níbclada potvn níbeL €í>/ 
_ta0palabía0^lfeñorf6tSmutgr9efpátopalO0malo0^^mu^graa 
uifo pa loe bu eno0:pue0 enpublíca plap^t publico pgo mádo t)iorp 











{o el t no otro coel 
& ii 
Ipdícia.affícomo el co:delfc becba 5 el edificio ra^a'oerccbo^ el nibeliü 




' belx>c fu úiftidatcomo baila q el edificio lléaamoí ófplomado^ac6 todo ello 
enclfuelo.Sátauguihndverbieoñi^e^acofaqniaebttrlaatodoeloamot 
taleoc^q patear cfaifaafu0erro:e0,nofe¿i[ercmedirc5 loebóbíceqfon bue 
noí/íno có oí roí q fó tábí e malor como ellostó manerM f t ^ í etá cófer menoa 
ma loe q lo q f6 otros, no fex>ado nada po: fer buenos •rlBíde fc vn foberuio c5 o 
trofobenno,vnauaroc5otroauaro^n^:acttdoc5otro^acando^vn golofo 
có otrogolofo:^ cita medida 3 báse lo eepoíderto pa r>cfu0E^o9fe^nin^ 
da r/íno pa a l otro po: ma^o: peccado: í a fi codénani@u1í3odfcTÍoz^ 
el ppbcfaifuftificatacitfodomaincóf^cctufamarie^ep pozv^tura^c caitú 
garafodoma poiíeramenoapeccadozaqloerafamariaícóparartetttqcrea 





ma 6 t>ar el nibel c5 í todos fe nibelaífen i ^ u ce el nos ^ f^ criara el no^ 4f^ ^ 
dimir^ras^ e^o q el t no ot ro nos a^a t>e medir t nibelan^ t)c aA er 5 el fecm^ 
merefeero oefmerefcer^pa fií fololo í^ fo guardar le póderartábtéee^ no Oí'/ 
p oiosa bicrufalé 5 efcogieffe allí elniuelcó q feauia ó medir/íno q 
feño: fe le auia^e ébíar^paoar nooa enteder^ oc todoe lospef amiétorQ tenc 
moa^octodaelasoMasíbasemoe^olooiosecsclvecdo^ílafbaoeapiiar, 
Yelt7dadcrofeño:q!a0baópagan®enotancsiapalab:aí5 ppedíciilu e t^ede 
mr:ado no oisctúcs a bierufalé5 leoara litcgotlntbcl,fíno q andando el tpo 
fcíe embiara toado nos enefta Cicada ^  f u b t ^ 
recto ni ocrecbo üíbel enel mudo^aita q embio oíos al mudo a fu b í p 
2ía ítf ocios beb:cosno era masoepamedtrícfol03cüostcl níbel oela ql no 
podrcmosoe3iríícretát)crecbo,pueínadiemediapoilamedidai5lcielo/íno 
po: la fcl ltmbo*0 tpo glo:íofo /o edadbt€anéturada5ql es la que ago:a gosa 
laríflcfía catboUca^ca a ella fueoada la letfletaba ler ^ rccba^la le^a^ua 
laleYqconclnibcloiHinofuemedida^U9d0fuelale^oiuina,oíiiinamcntc 
cníbcladatfínoqndolacarne^pofueélacruscmcificadaírBiraq^ po: o:dé 
van las cofasoíuinas, y las medidas eternasten í el pueblo midió la cn^ la 
crus midió a^po,]tpo midió el cuangclio^elcuágelío midió a todo el mudo:oe 
manera,q pmero fe midió a f M no q me midíeífe am i . ©uando la .ppbecía^oe 
ppédículñeKttMeturfupcrbierufdl^fueoeltodocSpltdairíiioíndolabn^ 
dadoel^bofuccnlaara ^laci^^nofoloertídida^masaiisoefcotnntadaiié 
medida g^iofa^o níbel bicauéturado, q l eres m mi redípto: lefu ^poi 
con tal medídacomo la tu^a,los fáctosfeoe^ará medirte po: tai nibel^laf bíe 
Prarcbíasbolgará6fcnibclar.@iiandoeloiuinopaulooi5oadromanos*pii]i 
(®uospdeftinauitc5fo:mes fíeriimaginefiliífui:qotracofaí[foó5ir eneílas 
altíirimaspalab:as/ínoqatodoslosCí,oiosp:ed€ftino,loípdeftino4r elisio:| 
igaqfueffencófo:mcfalatmageoefttbi|o^ucQtracofacsfttymagep t i 
I oíuína/ínofu vida précta t f ancta:pue0tal noe la pinta ql ella era. aqticl 
er céfoimcalaTmag^ifü btío,qc^^ 
no fucmtencícint>cl áppttol^q íni 
cffencía/íno enla límpiesa Ypcrf ection t)cfin?ída*iE)eikt)ecbado bemoo d 
facar nfae tauozea^poz eftatmagen bemo '^oe pintar nfaé animae, có efte 
mbelbcmoe^eenibelarnfaoobza^tc^ p l 
fadaotpozq t>e otra manefa^como có edificio oefplom adoptara có todo nf o 
trábalo end fuelo40 bué j e f u j ^ 
te t i mi vida^qndo fefuere a coteíarco l i m $ i t 0 qn ru5iaparercera mi lim 
piC5aiqn adiada mi márcdubze^qttáfóberuta mi biimildad^qua ámbiciofa 
mi pobicja^quá flaca mí fonalesa^t aun qua fin piedad mi mif ericotdia . 0 
quá rifueña^pefeer^ mié lagrima^quá fingido mi t)olo:^quá b^aua mi m$ 
fódubze^uá efeaffami l a r ^ 
ticía,qnf alfa todami pas^t ^  ftn mérito mi cai^ ^^ ^ 
ra miozacio quá flaca mioeuocí^quá atoada mi paciécia , 4115 tmpe 
mi obedí écia,qn ineofláte mi pfcuerácion^qua amá5illada mi Cóciéci^ 
nnquanfínfructotodamivída^olepare5caanadiecora resia^ ^^  
fcaenibcladac5elt>ado:t5lavida:pue0nfastía ba^fercófiguráda cófu 
griatnopaqconel noo ^ ua lemoe/ íno pa qconclenla gfia noe baüemoe. 
g^efiipucflo fer efto ^ dad^como ee ^ dad: quieB gosara 6 fpoma^ c^^ ^ 
fino el q fu ere acá ma f cófozme a fu pida^¿ t í con efle nibel t>iuinó no fu«re 
acá nibelado^ningunagfia tedra alla cógpo cnelciclo:po:q afficomo no le 
parefeio enlamancrat>el vittir^tápoco leparefecra enla manera 61 reinan 
¿®ecomo el bifo 6t)io6 bi5o mae po: nófotroe cí no bisopot ft* 
Ccitti iudiciu mefi,^ caitfammeáfedéefuper tb:onil, qui índicas 
!ttftitiam:r>i3e el fcírenijíímo retoautd enelpfatJi%como fí oí^era» 
omi $r$x>xo$ t)Cifracl eree^ei qcftádo alíentado en tu real tbzo 
no íusgalle alaeíufticfa^ besífle miíiit5io r t ^iflefin amicaufa. 
riBucboef ecreto^t mut altoefacramentoe toca a^  el buen ppbeta enefla 
fuppbecía^acúta caufanoeferaneceflario^q como laepalab:a0font)elica 
dae^feáoelicadamétee^puetta^lWotafeaÁencftappbeciatquiéefelí 
ga,t cftc ef "Diof tquié cael lugar ado]U3ga^ eflece vn tbzono^cn q manera 
f U5ga^^í5c í efla affentado^quié ea al e¡ jus^a^ t)i5e q alaíufl ícia;^ca lo 
taa cofaa efMdo a pie x 3 cauallo^como bejtttrtu o bué) efu Epo5eftádo affen 
tado en tu tbzonof í©mealcáf o tá grá victoiia pelcádo^como la alcáfafte tu 
padefciédoí@uié ea el tb:ono ado eftáuaatu affentado/íno la fáñeta vera 
cru3,adofuiftecrucificadof0tronogloziofo,otb:onol)teaueturado:encl 
qlcftuuifteacópañado^cladfoitóa^coioñado^eefpináajvasio^efangre^ 
abiertoa loa po:oa,t>efencafado loa nemioa^pobte^e amigos 0^ 
ehemigoa^ucffieneftetbionofucel^gado^fenteciado^poTelp^^ 
pílato:comoT)i3Ccl ^ pbetaíq íu^go el aUi« todaa laaiuflieiaa 61 mñdoffiCo 
motábiee6pomble,ít>cfpacboaUimibecboYcaufa:piieaallipcrdioel la 
b5:raf ! av ída?Std€afüg t^ tóoc lác 
ua,q era elt»emomo:f U5gó3 l o í fu jgaua^q era el m5do:|ú3gó t>elo 5 fu3ga// 
t á | § era el peccad<>:]U33olocon 5 fttjg^itft^iera la t f íanía:d manera^ ba^ / 
7 • 
^ úMo pí íato tíelíttftícía?bí50 íuftída t>€ nf a ^ 
t3cnDC3ír.i@uodfecíftícaufamme^tnor>e5trquodfecíftícaufáíui: pnce 
en el íb:onoDcla crus^no teniae tu allí a Qfubínní ningún negocio alli q nc 
negociar: fí no fue poi mi alli a nio:ir?Ypoz mis peccadoo a Uí pagar: |^o: 
Wd^oerccbo fuete ímaralosbercgc^cgoUaraloebomiciano^cmpo// 
5aralo0trafdo:e3,apedrearalo0renegado0:,abo:caralo0 ladronea 
cif ícar aloe b l afpbemos^mae tu o mi bue í cf u t'po^cí burto auiae becbo^ni 5 
blafpbcmia9aiua6^icbo:po:qpo:clla0fucfíe9crucificado.€nclm6tecai 
uarío^bié fabef ti tu no tenia? alli ningún negocio tutotpu ce allí no auia cíe 
gos q alüb:ar0ni cope q fanar^ni demonios q aü f ar^ní aun t f plof en q p:e 
dícan^eloqlpodemoeinfenr^qríaqlmótecaluariotuaa^pot negocio? t>c 
tu?amigof t«aa .® uádo fecirteíudícífi mcu:fíno qndo po: Ub:arme a mi 
íu^ioetcrno^e^cai teat iwgartcódénaroel t tJanopílatoe^uádooml 
buéjefu:qndofecilllecaurammeá:llínoqndopadefcíftetáto to:metotpena 
como fítu mifmo buuiera?cometido la culpa^uádotudicaftí íufticiá;fíno 
qndo fiarte al Amonio lae fuer^a^pa 5 no fuefle maeiues ^  míe culpae? f e 
dihcaufámcá:qnd<>t>eignoTamemebe5iftcauirado^eefclattolib:e76ef* 
trañoppinco^ccód^nadoabfuelto^egétilípiano^ecncmigobiío^f ecl 
iticaufammeá9quádocnpiUY5io^tu bumanídadfanctifnma,no entedílte 
fínoenlaraluací5t>emiaia9Yto;noat>e5irqfueengríafrétat>etu bédicta 
bumanídad:pue0qntoenmima0ba5ia6>t9toma0atiocfba3ia0»lHo6rba// 
5ta0a t i ^ ba3ia0ami:qndot>e,oio0tf toznartc bóbreyoeinuifíble víríble,^ 
ímpaiíible paffíble,t>c imoital moual,v)e eterno tepozal^t ^  Teñ^^ 
gclc05vnoppb:ior>elo0b5bzeef0comofeciftecaurammcá:puc0pafublK 
marineami1teabatífteati,pat)armeamib6:ra^tomaftepatiinfamía:paa 
ucr me ami 6 libertar ^ tc ^ alte aílpiMer: t aun po: ami efeufar t^c ó^afte tu 
códénar:^ manera^ besilte mí becbo, en mut grá auatimieto tuto • feciftl 
caufammeá^enelarboloelafanctacruSíadocomo abogado poi mí ozaftc, 
ado como íue5 mcpdonarte:ado como ppinco po: mi pagafte^ado como ber 
manopo:mito:nattc:adocomoamígopo:mimo:íite^aucomo padre pot 
mi ilozaííc.f ccírti caufam mea,r aun iudiciu meü: enel tb:ono real ^5 tu f m 
cta cru5,qndo ami r al t>emonio^al demonio ^  ami noeof ftc en f u ^ i o ^ c í 
tuuimoíOcUte t i aúiiHda:aunq e l ^ ^ 
no tuto:^ el pa me aecufar pfóaua mi culpan pa meefeufar pfentaua tu 
fangre^t íín fecifUcaufam me^pues a el c£pediftc,r a mi admitifte^f ecí 
ihcaufammeácóelpadre,puef^lmefacaOepdó:fecifticaufámeácólo?an 
gelc^puee me lof^oíftepo: guardadecífticaufi meá con la ^ glefía^puer en 
ella me cnco:po:afte45íeciftí caufí mea conel $momo,puee o fuemanoe me 
líb:a1k:t aun f ecifte caufá meá cáloepeccadoe?puee me loepdonafte^f ecí 
fticaufá meá fínauercaufa ni rasópa ello:puef mecriaftc a tu tmagé,me re í 
demiltecótufangre^me^otattecótua mcritoe^mccurallecó tue ^oío:e0,1 
iiiealub:a1kc5tuer>octrinae?meal(egaftec6tuecfcogídoerrmercfo^:ma 
flecótuefacramento^Bobi5ittepo:vétura>cattfámeá^p^ 
cau fa tuá:puce x>efdel puto en 5 naf cifti baila el mom^toia&jn^rirte: nfica 
^iitepifada q fuclfe en tu^efeáfo^ni be5ifteob:a b e r ^ ¿ ^ o fuefle en mi n 
uecboj0lnb:c$mieojoe5Ot>efcanfot>emialma^rrodillaf tepido,tcó[^ 
i l ^ D n r e c a d i a r t o / f o l , i i | « 
g t i r m e tcruplicoalubteerntcntedímíéto^aUpícemiconifó^incem 
gua,f rí jar mí plumada q como tu be5íftc,caurá mcá^o: mi mu r^ ^^  
!^o tábícn c aufam meam 
cncarefdcndo.como fcre^o baftañte o mí buen fefu jrpo^pa encarefeer lae 
afrentaeenquctcvífteploooolozcaqiicpadedfk^toefudozefqiicpall'afte 
laelagrtmafqüozaftc^afangreqrSrramaíic^atnfamíaqfulfrii^ 
erte con q acabaftctfí tu no refozmae mí mcmona,no alipíae míecntrafía^, 
no cmmí édas míecoftumbzee, t no guiae mié pulgareo?í0 padre eterno^o 
bondadínfíníta: puee noofaron loe carpinteros6 mo^fenlabzarcnelta// 
bernaculomoratcofíneíkr^merbllenoat>elerpíntufácto:como ofarc^o 
ftn tu amoxfagrado meter la mano él a palííon $ tu bííof S í no ofa motf^ Ue// 
gár alao efpínae fino eftádo ^rcal(o;como o far e v^ o bablar enla p a ^ 
bijo fino tégo el coTaíólímptoftírozmudátpuce crea ín meoeue: T Tpíríín re 
ctü ínnoua ín vi fceríbue meíe:poi5| entóceí podre to engradeírccr la fangre 
q derramarte t>etU0vena^qndo buuiere alímpiado lae maculad míe en// 
tranae.í0 tu í có bíerro ardí^do íimafte la Ugua 6 efa^aepa pdícar alpuev 
blo^nrOferaeferuído t?c qmar Y ab:afar a elle mí coja^opa coteplar enla pa 
íftó ^ e tu bíjo ^ 0b:ae tá b e r o ^ 
í raña como tu padecí Üc $ amo: tá ejrceflTiuo como elc¡ tu noe tuuífte?t redép 
cío tan perfecta confió la q tu a cabafte:q coiaf ó bafta pa penfarlo^ní q Ugua 
ce battáte pa cótarlQ^ní q pulgaree fon^ignoe pa en pfectió ef creuí rio f i^u 
eet>iiklícécíaal animáis balaáquetoznaffepotf^qndofu amo le'oaua'oe 
paloemó la t»arae tábié a mi o mí buéjefu^pa q recuéte tue t>oloKe t tozmé 
toefríBíra pueeomíbuéfeño^miraíenalubíarmeencftoqefcríuoamboe 
ganamoe^ en no qrerguí arme amboepdemoe:po:q fila ob: a fe aciértala 
Yaeetodalaglo:ia^fífeterramía ce toda la culpa^emanera^q en talca 
fot?cpríáloelecto:eet>eloarentilagraquemebuuíeflcft>ado^culparííS 
enmí el^erro q auia becbo^uee üilte tufauoiy gfa a motfe andádo en pa 
iacío?a t>auidgttardádooue|a0,afanctpabío^édo camino jafáct pedro am 
dádopefeádo^ a fáct matbeo citado enel cábio:pozqno la oarae tábie a mí 
q tá T>e cozafó te la remido ^  q có t át ae lagrímae t e la pido^Si la pido es pa 
conella teferuír^ fí 1^4^ enefta tá alta ob:a acertar :po:q miitgran 
dee diae ba q f abée tu o mí buéiefu,q fí YO tégo alguna poca 6 oeuoció eí en 
tubédítaYfagradapaffíó^elátetipueeomíbueicfupesco^anten^ bom 
dadmepfento^a tu omnípotéda me ecomíedo,t aS atu grá clem^cí a offres 
co todo lo q cneftaob:a^Dijcre^ tódo lo q S tí enefte libzo efcriuíere:puef na 
dícc5vcrdadpiiedecofaealtae$5irStiníaunfcntírSti:fínoe<íaentíroca 
bctí^seapucelacóduftódetodo^qfítuoomíneíefulabíameaaperíce:^ 
eftoYmtttcierto^quodoemeaannücíabít laudétua:^ para cttatá alta mer// 
ccdalcáíartcófeguínc5lafefíal^lacru5mefanctiguo^(pftrado t>e rodú 
Uae,tn)íeoioebafíadoeenlagrYma9t>igo.®etteinadiuto;íu meü íntede 
üominc ad adíuuan<16mcfe1hna:po;q fí tu me^ae tu bMíctagf a^niocí^ 
Yodaccrtareneftaalíatpfundíirímaobzajmocalcanpr^cfpueejtaetcr// 
na glo;í a x bí ehauentu ran^a •amen • . 
f íníe ^zotogU 4 ^ 
CCoituc 
pnmera 
n h o m c caluaim 
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C£apítulo pxímero t^e co-
mo el bíi'o oc oioa f IK a.mucrtc condennado, 
folio. 
C^apítulo.íi.pc cotnolo» efcttdero6t>c prlato 
virtieron a xbzifto la ropa oe purpura 
folio, W 
^jjCapímaíí recomo cbuftofatcoionadooe ef 
pina?, fo,ríij, 
C^Jpitul.iiií»^ <omo pufter^ a cbn'llo vna ca^ 
fia énla mano, fo,icvf, 
¿C£apít,v.t>c como bírían a cbaifto wn la cana 
enla caneca, * fo.ivííj, 
CrCapi tu lo .v j .B^i palabzatf ¿on que Taluda 
tránacbnllo* fo.rir, 
C ; ^apítu,vij,oc como celante cb:í(to bíñeauan 
las rodillas fo,fl:ú 
C ^ P ^ ú u o e comocbíífto no faco í$ palacio la» 
i ropap quelé dieron allú To. rrííí. 
4niCapítulo.ínen quecláuctozpíoíigtte la mate 
•\ Tía paitada, . fo.prr. 
CJÍapítnlo^»Sldorep!Ofi5ttelafisura arriba 
tocada, 'fo.rcrí), 
J T ^ p i m ^ o e como feo:denola manera 5 cru 
<iftcar a cbjírto, fo.rríjLv 
C"£apMcii.ado fe pzoñsue la materia oe Ueuar 
a cb:ifto a crucificar, icupn 
C^Pim.i:ií i .ado íc occlara el nomb:e oe calua 
ríof gtolgotba, - f^WW 
C^P^niHPwque cbííltoqmfo mo:ír ene! mi^ 
radal oe golgotba, fo.mv, 
Cíapículo.)cv , ííído fepiofiguc la materia oel 
murada], fo.jrjncv), 
C£apimlo,)cv»ívDecoraócb:íílo va^a al monte 
calnario* fo, ¡cjnrViíf, 
<r£apitulo.i:víi,.©ecomoíbitílo licuóla cru5 
a cueto. fo.xl 
Cr^P»tttlo,fviii,Bc como cba'fto topo confia 
moncr:eneo, fo.plíí, 
C"£ap(wlo^íF,Dc muebao manera? oe feguir a 
tbz í ib / * u g fo.ilííu, 
C Capit.n:.poique cbzifto no Jleua la cru5:rino 
baila topar con chenco, fo,n:lv, 
Cr£api,rr^oecomo la?biya?pe bierufalem Uo 
1 rauanempofioccbjífto. f cxMU 
i C^apíftilo,)rjLi|,©e como cbzifto agradeció las 
lagrima? quepo: elllozauantobijaeoerion 
% M b l í o , 1, 
] C^P^i í í ,po:quela6 llamo bif a? oe bíerufa* 
1 lemf nomugere?, fo,lí, 
C^apitulo.wiiil.-ipoKiuecb^ftonorerpondio 
a bcrode?^ bablo ala? bija? oe ff om 
folio. líííj, 
C* :^^ p(tulo,]CíV,*iCX):que cb:ilíoUo:ola m u a í 
te tfela^aro.'fno qUifoquela? bija?oe ff 5Uo 
raíTenlafufa» fo.lv% 
CT^apú.rjcvi^emuf alta? c^ poficfone? (5 aque 
UapaIab:a:noliteflere. fo.lvuÑ 
CjCapi.iTvii.Dc como cbzífto fe compara al ar^ 
bolvcrdc^alaffnasogaalfeco,. ' fo.!^ 
CT JCap^tviii.occomo encarefee mucbola pal» 
I / b:aocínlísnovíridú * foipij 
C^apít iu í ir . iDe como llego va cbjífto al mon 
tecaluario, fo.Ijpvf, 
C^Pítulo,]w;,po:quc el btjo oeoiO? murió Sf 
nudo f no vertido, foliO.trvif» 
C7£apít,ic]crí,Dela boza enque a cbiíftocomenca 
ronacrucíftear. (oÁ^ 
CT ^ apft.r j i), © e como enclauaron a cbnrto la 
manooerecba. fo.lrrií>\ 
CTÍapitu.rrFíiúoe comola cru5 f el crucificado 
fueron en alto leuantado?, fo.lrrmí, 
C^ap.rjctiiíí.ce comola vna túnica oe rpo fac 
• foucada fia otraquartcada, fol: l . pvj* 
C £ a P « i ^ . o c comoloff faf one? cebaron luqy 
te? (o'cic (a túnica {nconíutil, fo.ú r j^r. 
C^pítulo.ritrv j .^e como burlauan becbn'rto 
ertandoénlacru?, fo.lmíf, 
CTíapúrwvij.oe como chirto crucifico confiso 
' a tíucrtra? culpa? 1 ihmría?, fo, Irjcríüí, 
CT-Capitnlo.rticviij.oecomo muertocbzirto íecí 
curefeiocirol, fo»ltjc)C í^. 
C7^p-OTJt'Ocmucba?manera?oe mo:ir que 
cuenca la ücracrcriptura, fo.rc, 
CTJC Jp i^ . ^  como chirto fnurio epclamándo^ 
' c*«hdo:r l!o:ai1cl<5. fo,rcííí. 
|[;^í»pi.i:!f,DE como elbiio oeoio? murió inclina 
..4alacabeca; fo.íCiiij, 
C7£apí.]clíí.cc comod bííooeoíoa «rpíro^nla 
. crúzala bó:aocnona. fo.iccví|. 
Cr^ap«]rtuí.'Decomoen muríédo cb;íftoícrom> 
T pioelvelo&eltcmplo. fo.rcijr, 
C ^opí.ílüi'.oc como en U muerte Decfo:íftofc 
hendieron la9pícdrae:f fcabneron laa monta 
. í f o fo.cij. 
CrCapúilv.qucpo: la muerte ciecbzífto rcíuicí* 
. tard mneboa varonee fácto?. " fo.cv. 
C^apí.iclvj, DC como e\ capítancentunoconfe^ 
ííopoj oíoíacbzifto, fo.crK 
C:£apí,i:lvii.po:ciíaVamtterteoecb:íílolaUama 
, laefcripmracfpectaculo fo.oc 
|[;£3pi.rlviivoecomomádopílatoquitar aloe 
rejien crucificados oe las cruces. fo.ccíú 
liJálapúFlír.De comocbnftcrconííntiorafíar (m 
>\ carnes rmasnoqueletocaiTenenios buetTo^ 
. fo* • ediíf. 
CXapúKoe la lan^adaque oío longíncs ílcb:íf 
to.folío. ccvU 
IT^apiilí.oe como al píeoe la crus le partieron * 
a cb:íllolas ropas a cucbílUdas fo.críjr. 
CTíCapítiulij.adofecóncíuven los mVftcriosoc 
, la m&h: (o.cmi-
CipitüMiUvc comolofepboe abarimatbí^pidto 
. el cuerpo oe cb:ífto a prlato, fo.crjniií* 
CTCapítulcUiij.oecomoeftando la virgen enel 
, caluanollo:aHCío:po:no tener aparejo para 
enterrar a fu bijo:p:ouero el fefto: oe jofepb. 
folio. crpvj* 
£apúlv.oe comofofepb ^  nícbodemus licuaron 
efcalaspara fubír ala crus. fo. atijc. 
£opitulo,lvj,©e como fuequítadoel fefio:oela 
crus. fo.cttfú 
CJCapí .In'í.oe como él enterramiento que bu 
.\ jo^íepbafu padre íacob.fae figura ocl quea 
rtiiaceb^er elgranloi'epb oe abarimatbiaa 
nueftroredempto:, foU emeíi?. 
Capi.4viij.0el cuvdado c4ue tcnillos antiguos en 
1 enterrar alosmhertos, fo«ci:^VK 
^ 1 
C£ómienca la tabla oc todas lae aucto^ída 
.f-r'.oUir?. 
. •• • • - . v i ' 'TK 




S i íion potueris afeendere in montcrtuapítu.ríj: 
folíov " ÍIVN 
Bídí oomínum facíc ad facíem.cap.nij« fo,rlí • 
iCDaíoreft íniquttas mea«cap.iüj« ,iM¡faltm< 
IRudauerunt jofepb tunica.ca.ticjcvil. fb.lrüif« 
uxmento bomo qtilapttlmses, caaialoJij.fOí 
5luuíus quí egredíebator oc loco voluptatís.ca^ 
.pímlo.íj, foUríi). 
£ctendírmoi?fes manumfuam ín celum.capi.ir. 
folfo, imiij, 
3acob colegít pedes íuper lectttlam.Cflpitulo vU 
timo* ^ W M i í ^ ^ ^ f c ^ f i o c v * 
5ac tíbearcam ot ü'gnís leuicatís.capítulo. vMo 
i ^ i . . criu. 
fiunqmd non oifí vobís nolite peceárí ín pucró. 
£ond«us aromatíbuarepofuus eft ín locó.cap?l. 
J 
MMMWI 
íÉíícrüht egf ptíí.filío ífrael.capít.|. fo.tiíi 
Jpfttm altare non erat folídum. capitulo^i:víij# 
•folio,' ' tír. 
C^bícunqs babitabantñlij^Tracl eratlu]c.capit.|:« 
folio, Ijcjcviíl, 
ítso^fes atttempofntt velamcmfupcrfacíem fuf 
Í xapíeulu^rin. fo.rcú 
¿Demento vt oiem fabbatí. fanctífiecs, capítu.i:r« 
^^folioí. cjrinú 
Botráparebís ín confpectn meo vacuus.ca.jcnii. 
folio. Cli^ 
3 i m e ubi aromata equalís ponderis, capitón 
^ , l^ i trmp:ó logor 
^nglt fltoyfes oígítofufoaltare.ca.íiii. fo.]cv. 
0 tferat pzo peccato vitulum,cap.i íif • fo.ffrvú 
€)fferentes vitulum coiam oomino*capítu«j. fo^  
li<^ B imú 
£)mnise(límacío fulo fanctuarií.p$dcrabítur.c« 
pítulo.rtvíj.inpiologo, : 
£icuabit facerdos manipulum rpícarum.capítu 
Cabla oel 
^(bfconíícrune palmítcm <um v i u faa ,cap^üj . 
folio, m 
0 a í t i t ^ Ctclte redímatur filian pauperii?, cap^iú 
folio, Vt* 
CDo:úmtf animíi mea mo:tciuftomm,cap»r)C)t:ííÍ4 
folio, I w ' í ú 
CDiiltum crigimini ftUkttí^capú foUUjCívnl, 
? t)euf éronomío* 
¿cftesínuoco celum tícrrá,cap.vUímo, f,lc]C)c|fr,'1í 
CDoztuu^ cft moffcg; non caliS4Uít ocular eíu^ ' 
S o l contra gan iou ne mdnean&c*.c*fo.t£]c0if.1 
Sufpenfw cíl ref ín patíbttlo,c«p«víi }• fo.ic vj 
g^^icpoliauií rcj: fauU cap^i:» ío.fríjr.' 
iCiimingrelTu^fiiífTct mulue fubícr condcnfam 
qucrcám^capítíj. . fo^jcv, 
iE^oTumqui pcccauírcgo qui í ñique egt4capítu^ 
lorFicmv "M l í v r t5 f ^0<lv' 
C^ulit ioab trcnlanceaoin manu fna.capítiií 
lo.icviíf, fccviif, 
i í f e a l k u ^ £ - f / n ^ n f i L f ^ faloJ C- J ^ í n ^ c t t ^ í t o m n í i w i l a c o i f i ^ ^ ^ 
1iccnrií non mm auaiw inoomo laio^ ^ u Sttpcr ooloj£mvttinerjieo:iim addiderunt, 
f f i ^ i píaUtvíií. ^o .cwí . 
mo,c]clíííN fo.)clví|¡, 
© c u ? tu conucríua víuiftcabiís no», pfal, Ijcriíí j , 
folio, í i v í i 
S d bise efee co:fí erant ín oieipfotó* pial* l^cvíf. 
^ folio. . & 
Saeta cosítatum tuum m 2>omino,pfaUnty fo,l. 
a>iferercmeíoeu9,pfal.U , fo,iv4 
I D B eati quozum r cmírTc funt íniquttat^« pfalf 
€laammagniñeata funt opera tua Domine «pfal 
^ mo^ciíj. foajef. 
Suftuétóóomíne^rcetummdíciuratuum* 
pfaUlWvííj. fo4víN 
( T ^ u b v mbía alamm tuarum pzotege no?* 
p í^Kv) . fo,lpit 
CTíTota oícverecumdia mea contra meeft, 
^pfahrliyV foajcíiif» 
íoderumtmant t í mea«ipedes meo^ pfaUW* 
folio.» ¿icíf, 
C f ^ e i i l í fudicium meum a'caafam múim« 
.pfaUr. : ín peloso. 
Siuíferunt veftimentamea.pfaUp* fo.liqcp. 
j é g o funi vermia t nonbpmó,pfal,Ficí* fo. teír* 
€)mne9 vídetee me ^rííerút me,pf«l,>:q'Xl|ctviif 
; sQkom tbonoze co:onaflf ettm.pfal,viií.foJc)crn 
£ o i mttndum crea í« me oeu6,pfaU; fo,j:cvíif» 
CoKomriaumibumíl iammocu? n$ oefpicief 
p f t U fo,ciíí|. 
moní^cap.VF, 
)85redere:n6 egredíár fed bfc m0:íar,ea4,f,84 
5!trcende*c4lue:afccnde calae. cap.íf. fo.tík 
C* il^zoiccerunt cadaucr in fepulcbzobeUfei^aí 
pifu,j:íU, . fo,|Cjcto 
CT^anguinem ínnojtium craidít mana(ft**capi' 
tula,):/, . iniJif/íno);;- fo,ciaí. 
Z':ílatán1cmradcb4tín(térqttilínío.ca.L,, 
C^uaf taqui la ponena ttf ardáis nidum fauni 
capítulo.jcrií^ t r - r ^ ** fokS* 
CDilitíacft vita bomíníítfuper tcrrl.ca, víf ,f,lr]ncí 
íDo:tuu^ eft fenepí plen^ oierñ,c4.]cU),fo,l5OT. 
íTtr fcííjmpiopcríum meum.píalm»Flvíií.fo.riií. 
TnonDozmítauít iicci5 c>o:mict,pfal,crí:,,fo, i r v i i . 
^nduitfemalcditionem,pfa.cviij. fd.iicij; 
BeftereoK eríjen? paapercm.pfal.c):if .fd,rFtííií 
Sabffeabpffumiimocaí.piaticlj. f o , w 
£amíprofum íntribulatione.pfaUc fo,ti:iví, 
CDí^rationeaeíu^fUrperamniappera cius pfaU 
píaLkvíi), 
^ d vefpCrá ftmozabimr í!fctUí.pfaLc!ic',f,c]cpi^ 
C Wcn relinquet oominua yirgam peccatomm* 
' c U l í b i ó eclelTafleB'UW 
C^>tnníte'mpo:e veílimentatnañm candida 
capilalcú:, f o ^ v i j , 
V ^ Épcantfofs carteo, 
£apu t tum vt carmelu?.cap.ví% fo^ííj, 
}BV)trutí cip:i Dilectu?,capi,í, foSÍf» 




^ e ü r m r d i o b a ^ í f e ^ ^ ^ ^ 
C t p e r me metipfumtauioííitoomírííiííapí 
n talo»iMW*P O t O J l J 3 J f f c w . 
, I C ^ ^ í w p i o i n ^ w W i c a p v V r ^ — fe»». 
y — — 
^ o n r c c a l u a n o ; vi i 
Bocabítortíbi nomcn quod oe oomínínamínaí 
f dctuecft pzincípíitiia fupcr bumcmm*cíu6,ca< 
piralouir. «MK 
líton cft ei fpccíc^ nccp 0ec02.c4.Uii* f o.liccr íí« 
ÓeretiKeoeuaabítádítUÉua.to fo.jL'cíic. 
blat ue eft quía ipfe volmt,ca,N fojcviiú 
CTMercmíe. 
£nrabínm?bat?Flonem ? non cft fatiata. capicúa 
loo. fo.mviU 
Confractiwi contríme eíl maUeue^caJ.fo.lcriiÑ 
f£t ta ftlí mi oppjobnum populí mcí po2rabiB,ca^ 
pítu.v, fclciiíí í . 
t:uct4im vnígcnítífac tibúcapjcv. fo.rcvíf • 
gOnomodo obfcnratum cft aumm.ca.mí,fo,i:civ, 
Ipeccatumíudafcriptum cftílílofcrrco* capitu* 
[o.tviu 
Iplaufcrunt fupcr te nianibu^ca.íf, fo.tiit. 
Ipcccammpcccauitbicrttfaicm.cap.f. fo«Fj:íüi|« 
Comerte no^oomine adteM conuertemw m o? | 
ratone. fo.lfJ 
Concluiu comínué víae mea$ lapidib^ quadra^ 1 
tie.ca.iíf* (o.\\% \ 
Í2)t cFcclfó míllr ígnem^ca.?. . fb,c>:jc, i 
C ; £ t iitoio Daníclíff, 
y íd í ct eccc arboz ín medio ttrtCMAiiU ' M t í « 
nguft ic funt mibt vndic^,cap.uií« fo^r. 
5olidcm?pulcbcrrima:ifriKm0 eme nim&ca I 
C ^ t l í ^ o m í c b e c piopbcta* 
Zranrmítreiccomm cowmipfw.capí.ij. fo ,n í | . ! 
Ipcrdítio ma cictcirracUcpmcautem laluatio,! 
capí.)c«Ñ final, 
O moceromo:6ma.ca»jcü|* fo,cui)\ 
CT^F mattbeo euangeliíla. 
£tp\ectmce co:onam Defpíni6.ca,]cicríí. fojiiU 
ClPofucrunc arandínem ín ocjttcra cmi\ aptV 
. tu^ ív i i í . fo^ví, 
M ne reí:íadeomm«capíM:i:vír. fol j)c. 
iEcceiesovobífcumfum.cap«rjcvnf\ fo^ií 
f léctebant senua ante eunucap.rev/. fo.jtjr. ndaerunt cú veftimcnttó fuí?.ca.]ci:vif,fo.]C]cíííí, 
M men oíco vobu- regnum celomm vi m patitur. 
cap^Ñ / fo^lvíj, 
C'íponunton(r4grauta7tmpo2tabitia.capita^ 
5Hmiceadquídveníftí.capú]rrvf^  (oAvu 
^abquiocftmígtcmplum^capúicjcv^ fo , lv i | , 
l a ú d e t e % e>:ultate.cap*v, foSvüu 
Sangu ía eínaíoper noe^ccap.joivlí, fo.lirii, 
£elum ct terram tranrtbmit.capai:iíif, fo. mi 
CTPoftqttam antcm crncifiicemnt eunucapítuí 
mmh ÍOUWÍ* 
Mb bo:a autem fc^ta vfcp ad bozam nonanucai 
pitulo.jrrvíí, fclcrcv* 
S í vi? ad viiam Insr^liíema mandata«ca¿)« Njr, 
folio. te; 
£ t petre ícílíe fnnt.cap.rrví^ m $ 
vobíe pbarifeí bFpocrue.cap.cíííÑ fo.ci. 
C £ t marco euaiigelifta. 
Ipoftquam autem iUurcrunt eiejcucrunt eú pur 
pura.cap.rv» hs$ 
|6t pereutiebaní' caput cíue arundínc.capitu.. v» 
' folio. xiu 
Hngaríauerüiu quemplam p:ctercuntem. capi-
tulo, i r . folio, r i j . 
©OM erat tertia:^ crucífilrcrmit eum.capitul.r^ 
folio. Ut. 
^tpKtereute^ blafpbémabant cum.capítul. iy¿ 
foli. Ic-r, 
£ t velumtemplífcíflfam eft ínouo.ca.jcv.fo.rcvú 
{ñ idene autem centurio quia ftc claman^ cjrpira 
fTctA'apUV. fo.ciij* 
C-€t l^aeuangel í f ta« 
Sequebatur eum multa turba populUlpi .riiií, 
folio. r t t v u 
í ílíe bicrufalcm nolíte rtere fupcr mecapít. m u 
folio. iu 
^efum autem tradídit volunta tí c02um.cap.yr». 
folio. i% 
S i ín lignó viridí bocftt.capí. rííl. fo.lf/• 
Clamaueruntcruciftgecructfigc eum 
• capí.rriij, foir* 
0Moá non períbít capillum oc capite vedro.capí 
tuio.ríí . fofm. 
S í quij? vult veníre poft mc.cap.íjc. fo.rimj* 
i^abit illioominue fedem oauit patrie eíue.capí 
tulo.ú fOlUlJCfUf. 
i\ iden* cínítatem ñeuit fupcr illam.capirulo, rr . 
folio. iv* 
f lon rcltíiquctur ín te lapie fupcr lapidem.ca.tip 
folio. Ivíf. 
B rbo ; que non facit fruccumcjccídett^r. capitán); 
folio* IjCUi) 
Ipoftquam autem vcneríít inlocum quí vocatur 
caluarie.ca.ii:, fo.licv* 
¿&uicuncp non rcccpcríut voe c^cuntce oc emita 
tdlb.cap.i):. f o . l n ^ 
Stabat populue fpectan$:toerrídebant cmn. 
capí.OTÍN fo . to í f . 
K>oc fac i víuee.cap.>:,. fo. HpL 
igicclamauítvoce magna, cap;f, fo.^cj, 
0 mníe autem turbaque ftmul aderat ad fpecta 
culum iílud.cap.jc j , fo. 
Síni te mouuoefepelíre motfuoe fuoe.capita.u:, 
folio. cpj i j . 
íoanne euangclííta4 
nbontcahmio. 
IDCagittuemnt íllu imrftcíYcxw}, fp.r. 
CTT^ estium meum non eft DC boc mundo^ eapi^  
m,i;vnN ioAu 
CSiquís míbímíníftraueríwa^ iÑ fo,í:ííj. 
(Ti^ ípcdírquod vnu? mo:íatur,ca.i:)'.fo. lílíj. 
CCú covjuouííTent quod venmri erant vníace^  
renteumregem.cap.V), fo.n. 
i £ S t í ü t m m kúptwazxapuvu fo.m. 
C ¿t biíalle fibí cruccm ociiiít ín eu quí Dícítur 
calwúlocum,cap,]ci]c« fotrnti* 
CíDwlierquídploza^ ca.icr. ^ fó.U 
CT^ uotquot auté recepcrun cum.ca«f» (o.xtt, 
CT^ omine adqueni íbímuí? quia vetba vite ba 
bea.capúví. foUlicij. 
JT^rat autem túnica ínconfutílía oeíuper con«» 
tmapcrtotnm.capúuic. foljciW-
¿C^t milites quídé becfecerut.ca^ ír«fo4i:FViíí. 
CJIFIOÍ? ícgcm babcmsa: ^ fecundnm legem pe* 
bet mon.capúicíF, fo.líücííí. 
C ^ t inclínato capite tradídít fplrítñ»ca.n);,f,]cc 
Cj^ wdeí erso quoniam paraíceue erahvt n$ re 
mamrent ín cruce co:poja,cap.inic, fo,cvf ^  
CT ^ nu? autem militum lanctaíatue eiusaper^  
uíLcapújcijc* fo.cxvU 
Cpoft bec autemrosauit p^ latam íofcpb aba 
rimatbia.cap.rij^  fccwííí. 
C i^cepifto.ad^oma» 
IC t^uia cognouít.fenrum oommúaut q\x\e con^ 
rUíariud cim fuit.cap.¿ |. foÁtu 
C7 €ittos p:edeftinauit confozmea fíerUap.riíl. 
Ínp:olo$p. 
C ^ d £o:íntbío?. 
CT^ um autem qui> conuerfuef uerit ad oeunn 
capitaij, fo.iccv» 
jCJS^ ectaculum facti íumu« mundo: angelia % 
bommíbu^ capUii), 
CT^d íCbímotbcum* 
Clfíoncozonabíturnifiqui lesitíme certaueríe. 
cap.íj» fpAmU 
CrSd^alatba?» 
Cífcíbí aut abfit slo:ía.ca.v^  tofátfti* 
C i^ uantotcmpo:cere6 paruulus cft,cap .íiiú 
folio, $iU 
C ^ d epbefio?. 
C r^tcbjíftojeruroue vocátífumu^ ca.Wo,]cc, 
^ ¿ Cr^ jwbielís. 
CT^ ide t ecce mulierce íedentés i eflenrcs adoní 
dcm.cap,ví& v roÁviu 
Cr€>mne Usnumparadíhoeinon tftlaflimulaí 
tum*cap,>:jcr, ü foAmh 
ClPwcoquodfuímbaculusarundíneu c^api 
mk^ró fo.w 
C"£cce bomo rnujj íup:a montcm:in manu ei^  
crat calamus menfure,ca.]c, tóAfü* 
Clpoít oíee multoa oícttoominu?:auferam a 
vobte coz lapídeu: -roabo vobis corcarneum. 
capít.rrpvi. fb.c, 
CT^ goaperíamtumulo? vcftroe:? peducá voe 
oetumulíeycftrígícap^ rtvii. fo,ci. 
Cr3«0redere (n medio rotarum:dmplc maná 
tuampmmXgnís.ca.i:. fo^ cíO* 
CJJÉUloP^ atípoifú 
CTlpeccauí fuper numerum arene martó. capí^  
tul.w;)rví. (o*mU 
Oacbazít, 
íT í^dí Sacerdote magnum^ cap^ üf, fowv'h 
ir5sfn^autéíndutu6erau,iif, fo.jcívíj, 
CT iperpédículam er tcdetur.acínpzologo, 
CTHd SCbefalonícenfi, 
(173" fimilitudinem bominís íacmebabítuínf 
. uectus eíl,cap,íí. , fe$*mi 
Cíactuseft obedíena vfcp admoztem^ capit.iíí, 
folíów IJCFÍ 
C*lp2ímapetri. 
Clpsccata noftra peitulit ín cozpozefuo fuper 
lignumcrucfocap.íí, íoAft, 
(EISM fpinabocti omneeaueafedebant, capúrj, 
folio. 
j^cSbacucb, 
IC€tuod ín terríe viíus eft^ cumbomíníbu^ cd 
uerfatuíe^ capA fo, 
CTüapísoeparíetcclamauíua^ f, fo^ cvlf, 
, d^l^ ebzeo?, 
Cri2]camu6adeume]ctracaftra.capírul,vltímo. 
..folio* tüU 
.Bocauít oomínue ad fletumtad píanctumcadxal 
uicíum:adcílicium«capi*rrií« fo4l|V 
g)mne6 funt adminiflratozes in miníderíum im> 
flucap«N fo4iíF#: 
^n otebud cantil fue cum clamoze valido:? la^  
cbzvmis eicauditus cll pzo fuá reaerencíarcap* 
tul¿»v* íoUcíf. 
CHctuum^poílolo, 
JSaule faule quíd,ic.cap.í>:. foÁiiu 
C7¿]c pzimo macbabeozura, 
CT® verbí6 víri peccatozw netimueritía. tapí* 
tulo,f* folúíií. 
<pEr ^ polalf pfi, 
t^uídrpñ^ oícateclerííd^ capJf; fol.jccvíf. 
Cacatúa qui cuftodit vedimentafua .capitu^  
IOXVN fo,rpí]c. 
CTSbftersetocuaomneslacbzimast^ capít^ vír, 
folio, - IF* 
CTíDacbabcozum, 
CT^ ermee fcaturiebant oe cozpoie, capituloai:* 
folio, ctU 
^onfecaíuaim 
cComícca el libio llamado monte caluarío* 
cnelqualfccomícncnloeímme 
te fancto ob:o,quando po: todo el Unate bumano allí muño» cópuefto poi 
el l^euerendíffímofeñozoon Antonio t>c0ueuara^obífpot>eriB5doñ 
buena memona,p;edícado;,t cbíonífta^ t^el confefo t^ e fu mageftad» 
I C C A P I T V L O P R I M E / / 
roJ^ecomo elbí1ot)e t>íO0 fuea 
muerte condennado^t que otra 
fentencíacomo lafuralamae en 
el mundo fue t>ada* 
lEfumautem tra 







5efle*10equeelfue5ptlato no pudo 
con loe bebieoe a que bísíeflTen lo 
que el quería,acozdo t>e ba5er ^  có// 
defccnderatodoloqucello^ lepe// 
díantraflífue^quenofolocondem 
no al bííot>et>íoo a quebuuíeffc oe 
moiínmaeaunaquefe vengaflen 




leaboicaflen^ní que le ^egollaífen 





maeíS po;3ptlato tradídít cb:íit6 
voluntatt eo:um:^íeron loe bebre// 
00 acbiífto la muerteque quí líeron 
Y aun le bí$íeron t t>í^eron todae 
laomiunaa que fupíeron • 0x\QC" 
ne0fobTefátmatbeot>í3e» duelos 
accttfado:e6entre0uenal|ue5vn $ 











tra el fep:u eua: t fin ba3er contra// 
el pefquífa,ní querér teos envía 
ozdínaría lecondenno aperder la 
v í d a : ^ que bí3íeffen lo que quífiíc 
ffen^efuperfona Alberto magno 
fob:efant lucae t>í3C •IBo pudo el 
euangelífta encaref cer maf la mal// 
dad ocptlato^ ent^ í r t^e l : quod 
adíudícauítfíerííntencíonem eo:5 
z quod tradídítíllum voluntatí eo// 
rumtpozlaaqualeo maldíctae pa// 
labiao^condefcendío alo quelcpe// 
dían:^ leootojgotodoloqucquerí 
an^ueotra cofa querían elloa ft// 
no matarle, ^  que mu erte le piocu// 
rauan fino crucificarle i icbrifbfto// 
mo T)í3e*0 p^lato maluado, optla 
totrardoztpueepoz tu boca cófief// 
fae que el bííooeoíoí fuepzefo poz 
embídía^eíagozaacufadopozma 
líGía,t>íme toteruego^pozquCDaí 
lugar a que la embídia fe vengue $ 
laínnocencta:taquelatuftícía fea 
fubpzímída t)ela malicia ^ Cípzía// 
no,Depafnone,oomímt)Í3c.í©uado 
elmaluadoT>e ptlato tradídít il ln 
voluntatí eozumtfegun lof bcbieor 
tenían lae entrana^'oañadaa^Y las* 
voluntadee citragadao, fí mili aní 
mao cbzílto tuuíera^míll anima o 
1 •1 •1 ' jj^" 
2Ubx) llamado 
( b o r r a n ¿ le facartrftclloepudíe 
(rá^efcoruntarlcniíébioaniiébío^ 
nunca dice lemataran entá bteue 
efpactotd man era q muebo anteefe 
l¿ acabó a cb:ifto la vída^quenoa 
elloelamaUcia*©afílíofobic loe 
pfalmoe v>l3e*i^ o:que el injufto tu 
es lato:tradídít cbztftuin volum 
tati eo:uin:ofaron loebebjeoe'oe 
tátae maneras leatoímentar^t 0 » 
tantas íníuríae le t^ef bonrranes a 
faber^qu e rendo po: lar callee^con 
loapíeo leacoceauan^conlae rodt 
llafleepelían^cólaemanoe^ltra// 
bauan^conloe'oedoeleremeflaiia, 
con IOÍ codoe le laftímauan^con lor 




lo quequtríeffen:queti eraron ba 
5erenelqucnolo bi5íefTenM(Renií^  
gío en T?nfermot)i5e.aia bo:a que 
ptlatotradídítcbzíftum voluntatt 
eo;ttm:líb:emente pudieran loe be 
b: éoe "DCEar "De crucífícar a cbtífto^ 
tfoltaracbiifto^o^arotro genero 
^emuertea^po:mae como el bíjo 
p t t í o e auía elegido t>e motír enel 
ara "ocla c r u j i ó pudo eUue5 t^etar 
lo t)e mandar^ní ello0 t)e ejecutar* 
I0bucntefi^oreclemptozt>e mí al// 
ma^elafentencíaq'oíocótratí 
lato fuplíco en quanto puedo^t apc 
loenquantox>cuo:poíquepara fer 
el íur5ío recto t jufto^no b an t)e ma 
dar que entreguen atí a clloe, fino 
que aelloa Atregüé atí rpuee no po: 
mae cayeron ello^ en crimen tan fa 
cínozofb/íno poi no querer eftar fo 
la tupoderofa mano^stp^lato má'/ 
daraquefíguieffenelloeeltu que^ 
rer^como mando quebisíeffen'oe'tí 
elloeafuquerertr'c mae benígni// 
dadvfarae tu coetlp^queno elloe 
vfaron con tígo:po:que alfin alfin^, 
quanínclinadoeeftauan clloea te 
matar ían t)eflcoflb eftauaetu ftlof 
perdonan Eampocofenoj quiero 
quepYlato te mande bagae lo que 
Yo quicro/íno que mande amí que 
baga loque tu quíeref :ca fíatiteen 
tregan a mí no fa toe qu e ba5er fce tí 
mae fí amí me entregan a t i mu^ 
bíenfab:ae tu que baser'oemí ^ pu// 
ee ee notorio atodo^ciue pojpo// 
ner encobzo míalma^t>ejatte per// 
dertuvída* rtBaefanoeonfeíoee 
que noe pongamos nofotro^ enlae 
mano0^et>íO6,queno quetnoe fe 
ponga enb^ manee pe nofotroe: 
potquenoce'oecrcervque quitara 
la vida aloeviuoe^ el que tiene en 
coftumbzCDe refufeitar aloe muer// 
toe* íB:ego:íó enelpaftojalt)i3e* 
^lponcrfet)ioe fota gouernacion 
petumano^t^ andarfefíemp:ea 
tu apetito/efíal eebermano mío ^ 
bombícpzefcito^queeftayparael 
infierno condenado^poiquc el que 
ee fu amigo?t cfta para la gtozia 
pzedeftinado^a cada regalo q quíe 
releva alamano^tno let^e^a falír 
connigunapetito^simonoecafTia 
t > í 5 e ^ Pelre^ at'oel jue5?at t>el 
p2efídéte,quefu1ut5ío cumplecd^ 
la maldad^t no co: refpóde ala ver^ 
dad:po:que encafoe criminaiee? 
no fe ba t) e ba5er lo que quieren lOf 
aecufadojee^fíno lo que mandan 
lae letee^ambicn eeaquit)cpon 
derar^poíque^ijo la efenpturafa// 
cra^queelvífoueY p^lato entrego 
acb:iftoaquebi5ieflcnftlfegun fu 
voluntad^ noT5tío fegun fue volw/ 
tadee^pueeado a^ mucbedumbze 
t^ c gent ee^ aY mucbedumb:e t>e paA 
refceree.a efto refpodiédo tteímoe 
íeecondiciont p:op:íedad r>eloe 
maloe^q en cofaít^e virtud fíemp:e 
eftá t>íuífo^maí en cofaetSmaldad 
fí^pjeeftanconfoimee^laql regla. 
Zl^onrecaluarío. 
t pnuílc^ío fe guardo enU muer/ 
te t>e cb:íÜoTado todoe loe bcbzeoa 




cífígecrudíígceum, é cófoimídad 
•octodoí^iiccron^non^tmítma no 
níft barrabam,en confo:mídad 
t^ctodoeoígerontambícn^pab qui 
t»eltruíetemplumocí,t>e manera, 
queentretoda la mucbcdumb:c ^ 
fcballaronavcr aquel cfpectacu^ 
ío^nobuuo ninguna contradicíon, 
nl^iffcrendafob:cpnuaracb:ílto 
la vida Y poner macula en fu fama^ 
ríBut bíent»í5ela facra eferíptura 
en ^ í r : tradídít voluntati eov 
rumano ,De5ir)tradídít volúntate 
bue eoium,poique facado p^lato 
queütro5noníntientocaufanín eo 
Y fu mitger que^í^o^ní bü tibí et p » 
f!obuíc^elladronquet)íro,bícauj 
temníl malí fecít^e nadie leemos ¡ 
quepoifcfucb:lftoto:naflc^m que¡ 
algufra refíftencía enfu muerte bí//' 
5íetíe»í©uee0eftoprlato,quc e0efí 
tofanacíon tanpcrucrfa,Y a gente 
tanperfida,^^ voluntad tanoafía//} 
da como eo la beb:ea, entregaba 
cbzíftotafuvtdailHopuedeo tufu 
ffrír laeboseequete atruenan laro I 
reiae^QwíereíquefuflFrael IOÍ Í^O I 
teequeleabtcn la« efpaldaefá^ 
tultícíaquelomáde^oletquelo^tf, 





liaras poTverdad,quelo0 bebzeoo 
leaccufauanpo:odto,tu leconden 
nao po: temo:^ el mo:ía po; amo 
<0buentefu7oredéptoit>emíalma 
qu i en fuera bailante ni ofado a qui 
tarteatilavida^fínofueratucbarí 
dadímméfafEuíncfablccbaridad 
íefentecía,tu bondad latnfTimula, 
tu humildad la conlíentc,tu^íuiní 
dad la apnieua^tu coiafon la a b w 
ía,tucarnelafíentc,mi neccflidad 
la p:egona^ fola mi eulpa la caufa. 
0 t>ado:t>elapída^o matadot^ela 
muerte^quien ofa condé^arte a mu 
erte?0 mi cddénado f efu,no fot 
poiTenturaelqueteaceufo^nofo^ 
toelquetecondeno:pue0fíédo to 
el culpado^cree m el códenado i 0 
vídaüemi vida5po:queno bases 5 
cóttgo fe acabe la mia, pu es po: mt 
feacabaot latutaílBemardo vise 
JBienparefceobuen íefu,bien pa^ 
refee que ^ o noviuo enti, pues que 
tu mueres fin mi : poique fí yo vi// 
uiera contigo po: gracia ? acabarav 




noquifoconfentírconlos viejos 6 
babtloniafulafciuia,fentenciar5 
acb:itto?po:queleíenian losfacer 
dotes gran embidiat^manera que 
embidia ^  lafciuia t cobdicia, ^ bar 







mo condenaron a cbzitto los bebie 
OÍ po: eftarconel apaflionadof X r í 
foltomo rise. í^ara e¡el lut5io fea 
rector el iue5 fea juilo muY nefcef/ 
faríocstq ni ruegos le ablád^ni la 
grimas le cnterrte5can, ni ^ ones le 
co:r5pa7niamcna5as le efpantcn, 
ni^alevcnfa^niodioleturbe^nia 





fano confqo lee fuera auerfe corta 
dolaelen^a^quenoofar^c^ir tá 
ímquaepalabiaetpotqucoefdcaS 
üa bo:a i momento fe oefpídicron 
t)clt>ío0De1udea,Yfeauanallaron 
conclccfar^roma^cmanera que 
pdí eró la tibertad q tcntárf cancro 
élaferuídüb;c9abo:rerdá.JElglo 
rtofo au^ulítn fob:e fant juan t)í5C. 
iC5.qmcnoevamcío:o bebreo^co 
eloíooqgouíernaafudea^o conel 
e|»erado:cí rige a romano fabeta 
cj el f ÍOÍ 6 judea or t>ío libertad q ttt 
uícfredcocapítaneeaqiiicn fíguíe 
iredcf/acerdotcfaíiCncrcYcflcdef 
íctceq suardaíredca^teploeado o 
raffedee,cfcnptura$conq oseólos 
laífcdee, tierras ado mozafledea^ j 
Wofabc^qclcefarqagoia toma'/ 
topoífeño: Y re^oe tomo catíuoa 
osmato loebiío^oe^rocoloemtt 
roe^oo qmo lo^tepoe, 00 aflblo 100 
rctnoa^Y 00 vcdto a todoypo: efcla 
uof:))6:cgo:iona5á3cnot>t5C.^^e5, 
vofotroepcdUteaótóte p^lato q U 
fangrc^ííeluftovmíefTefobjepfof 
bíloett tábícpTCteftaftcaallí fer 
fubdito0,oclo0 romano0:noo0ma 
rauíUcta 'oevc^comooa vet0^ 
todae laenaciQnca pf eguídoa y $ 
clíarftep:cfiibíecíOíattíanofXirí 
lio fobze fat fuá ioí5e,®efpue0 q lor 
ínfclíce0 b eb:eo0 'D^eró; fanguíe 
CÍU0 fít fup no0ít.q tábíé r>í^ cr5:n5 





pfencíaft ^po renuciaró fu libertad 
tpídicr5v^(a t ícfumaldad#£0 
aquit>ep6derar15trc0temo:c0 ca 
tcro^frlcbantarócnel co:afon 5 
ptlatofobjefícrucificana^onocnt 
cificaríaaípo:e0afaber7quádo le 
cófto que era innocete, t quando ov 
ta que era bijo t^etrio^t quando le 





q:óí0 glo:ia eiua cftercu0 et per/ 
mi0 eft:t>í£0 el gra matbatíae afua 
bíío0lo0macbabeo0:comofílc0t>t 
íeffe^lHo tcmat0palab:a0ní ame// 
na5a0t)ebomb:emálo: poique no 
e0 ma0 fu potencia i eftado: que la 
t>elo0 gufiano01 eftí ercoUsí pt la// 
to fe aco:dara t>cfta0 tá cffoif adaa 
palabjaa^nfica el temiera lae ame// 
na5a0 bcbieaf :po:que el t>ía que el 
bombzebuenobaseloqucla l e t l c 
mandan te que la ra55 le t)íta: Suc 
fe tenerpo: t»icbo^que fí álgun ma^ 
lo fu ere pod erofD enlo contr adesir 
no lo fera para lo SftruYnSegn fon 
poco0100 b5b:e0 bueno0,ma0 pilo 
loe acabarían 100 b5b:e0 maloa^fl 
tuuieff€nr>et)ío0licenciapara t>ef 




€0 no caevna boja ól árbol, fin que 
pioe lo í[erá:comopodra nadie ein 
pef er al iurto/ín que el lo ¡permita ? 
0uien ofara ^es i r íno tiene mas 
cuidado el f efío J f cla0 anima0 x>c 
fu0fiele0:queno!oela0bo1a0^lof 
arbolc0flHot>eucelreYt>e5an5caf 
tigaralmalo^nif cue eliues'DCiar 
t>efcntenciar toíurto^ni^ueel per 
lado t»ej:art)e3elar lo quec0 bueno 
po: mícdoe qu e le pongan, ni poz a 
menasae que le bagan:pue0 ñinga 
bien no0pucdepenír fino el lo que* 
riedo^nialgumalnoe puede fuce* 
der/ínoel lopmitiédo^THoouicra 
ot ífoto ni mártir enla t g l a ^tor, 
fí cob:aran temo: a lo q 100 tt:anof 
lc0ba5iá,t9Íoq Io0malo0le0 fyU 
Jbcmtecaluancn 
an: t aquí cerque el verdadero fí 
eruo t»el reno:, no bat)e Ssxvq T>írá 
t>emí/ínoqfcrat)emí:potq laepa 
labza^ restan efpantan^maelae o//1 
bt ae f eao c5d^nan,0 qn fuera t)ef S 
tao confíderacíonee eftuuo el pifo// 
rret p^lato^pucepo: folo temo: bu 
mano violo laiurticía,folapo la^// 
dad^codcf cedió ala malicia, cddé// 
nolainocecia^infernofuanima. 
íCCAPI-II-DB GOMO L O S 
efcuderoe^eptlatopo: ba5er ^ 
cb:iftomaeburla,lepeftier5vna 
ropat>epurpura:t^cloe gradeo 
mifteríoe que t)e aquella ropa fa 
calatglefía^ 
0ftquá a5t illuferunt eí 
eíueruntillum purpura, 
ct induerunt cu veftimen 
__ti0 fui^® isefant marcos 
|:v.ca»t escomo fí t>iíera» ® efpuca 
qucalinnocentelefule auían enel 
patio t>epílato acotado có t>if ciplí// 
na^^t^i^olepalaMae mu^ inlu// 
ríofaeyDcfhudaron le la ropa 6 pur 
pura quepo: efearnio le auian puef 
to,t vinieron Iela0ropa5,p:imeraí 
que le auian quitado» aulogelio y 
macrobio'Dí5en:quet)efde el ti^po 
quelamonarcbiaimperialcomen// 
(O enlo^ aíTirioe^ Te palto alos roo 
mano0:fiíemp:epfaron loeempera 
do: ee romanoe t^ e cinco mu Y nota// 
bleia puíllegioetcon loe qualee an^ 
dauan mut bon:rado0:t ct$x>c to// 
doemutconofcido^Aoe puillegí 
001 infígniaa imperiales eran, po 
nerco:onado:ofob:elá caberte// 
ner fceptro real enla mano7traer ve 
ftidura06purpurafob:eelcuerpo, 
bablarlc todof laf rodillas enel fue 
l o ^ que leguardaffen los"Diofee $ 
todo mal peligro^lutarcbo ^ i3e q 
andar en litera,vettirfe ^ purpura 
comer a puerta cerrada,^ traer 0:0 
cnlaropamadie fino el dictado: lo 
podíatraerenroma:6manera,que 
no lef confenttanviuirfegunlaopí 
níó^fiíno confo:mealara55»€0pu 
es el c a f c o m o el bíjo ^e t>íoe a// 
uiacófeffadoóláteprlato 5 eraren 
fí no q no era t)efte mundo f a re^no 
tomóles mut gran rifa aloe efeude 
rost)eptlato^íomar5 ajpo enpo 
flefTion^e loco:po:9[ parefeio a 
el loe 5 pa fer ret como ósía, era en 
pot^ciafl[aco,enrique5a0polne,cn 
laerefpueftaa fimplc^enel faber 
malauifado,t enelfauo: folo • mo 
paro enefto el negocío,fíno tí fí bur// 
la ron en o^: t>e5ir a^po q el era ret 
muebomae mofáronle o^ile affir 
mar 9 fu retnonoeratieftemndo:^ 
la caufa t>ello fue^que comop^lato 
t loa fu YOÍ no cretan que auia otra 
vida,fíno que có el cuerpo mo:ía tá 
bien el anima7tttuieronaquella ref 
! puerta po: vna fbb:ada locura: t to 
I marón occaúíont>eba5er con jpo t 
i t)e cb:irto vna real farfa»tenidos 
! puesabaserlafarfajintrodu^eron 
¡ appo po: rct^raloeefcuderos^c 
! p t lato po: f ua vaflalloí:t pa querc 
j p:efentaflelaperlbnareal,viftier5 
i let>e vna purpurarota:tpufíerom 
le vna co:ona^e efpínad tejida en 
j lacabe(:a:rcnlamano n ^ r d a vn 
I fccptroícafíajT biñeada la rodilla 
tosían le:T>ioí te falue re^ t) c f udca 
Sgurtino fob:e fan fuan oije^Si el 
bijotje^ioeoigeramiretno no es 
t>efta tierra^parefciera penudícar 
ala repúblicaromana:maspuef no 
^iseqfure^noesperte mudo,fino 
^elotro;t>imeopiflato:quepertut 
5Í0 ba5e a tu imperio romanoilfeí c 
ron^mo fob:e ft t matb eo "Dijere// 
5ir jrpo mi re^no no eí^ftemudo^en 
cerraua éfí eftapalab:a tá alto mt f 
terio,qnomerefcíoptlato alegar 
lOjnientéderlojpuefpojellafomof 
ciertos q a^ otra vida t>efpues ^rta j 
— w u r 
% \ b i ó llamado 
pída:t 9 efperamoeotraglona t)tf 
pueetefta pcna,@ucfucmó lof bu 
encfí vincn cncfte mudo fí cbrifto 
no pilera ííauta otro mundo ^ Sm// 
biofíófob^efant Itíca0t>í5e* s í tP^ 
no^ipratnaepcquenobcra el ve 
5ínot)eftemundopocoT>ííera;ma6 
en^esir í¡ fu retnono era t>eflemü// 
do mucbo'Diío: poique x>io eneftaf 
palabzafaentender^q comolo^ma 
lói tí ene acá muebo enq ft bolgar tí 
ene tábícn el a lia el re^no en 5 aloa 
futorp:emíar*3nrelmot>í5e^Jla pa 
labia 9 spo t>í^ o ^ regnu men non eft 
^eboemundo igualmente laote^/ 
róptl^to aflentado enfu tribunal, 
X el ladronpzefo en la cárcel^ lo 5 
^llafíntíocadavnofue^íípílatobur 
lo iSlla t'oísíédocomo eí pofíble que 
tu fea^re^ft el ladrón enlacrus tú 
EO,t)fíememétomeí*0derunte0tP 
tít f ílxos ífrael ílludentea cíe tx ad 
amarítudín^perdueentef vitó eo:6 
®í5e la facraf:ríptu»ejCo4»ca»como 
lí oteeraJÉftauá loe bííoe t)e ífrael 
en lacaptíuídad^egtpto wt^cf / / 
eófoladoe Y ^ efcfperado^t efto no 
t^topo;Ióítraba(ofgicrPauáqnto 
po: la^p^labiae^emenoepTecío 5 
l e f ^ í f ^ t f>o: lo en pocoq los-teníá 
laftí mando loe a cada palabí a,^ pe 
r roe^capt íuo^udío^t^ otroefe// 
meíltcemcnoépiecíoa^afcedecal 
ue^afc^decalue^ííeron lof mocba 
cboeófamamenbetbel burládo t 
mofádot>el finctovíejo belífco^íííf • 
regáf •capteomo fí ^ íg erá*adondc 
v ae vicio caluo,t ^ 05de vienen ovi 
eiopeladofi@ttandoeltríftet5l rey 
faul tna but^do6 la batalla poz los-
in5tcf^gelboc:comotalofpbílifte 
oe lee fuefféenel alcance ^ DÍJO afu// 
paleó tófa^ercuteme^ie fozteve 
niant íttííncírcuncífí,t ílludentea 
mibi interfccíát me:t escomo fí ofe 
jera beféuarnapftoeffatu efpada 
t coztame aquí luego la cabcía con 
ella^antee quelof enémígóírnóí al 
cancen,t atí t a mí mat^:pot g mae 
f cntiria lae palabzaé te burla t me 
noep:ecíoquemeofaríá©C5ír,5no 
la vídaquemepueden quítanSbef 
toe tan notables e^éplóe podemoe 
collegír! qiiangrá peccado óuc fer 
elofarvnoeteotrofburlarY mofar 
lo qual parefee claro,cnq todo bom 
b:e queeeoe coiapngenerofoi^ 
roftro vergon^ofo, fíente maevna /^ 
palabzatcmenof piecíoíí le tigan 
queno t>ie5bendaequeleT>en.se// 
necaenvnaepíat)i5e#iComoenefla 
vídamo:tal tenínguna cofa baga 
elcozafongenerofo tátacufía 
mo ení no bagá t>el todoe cu^ta:no 
at trabaio que le llegue tanto al ai 
malcomo ee vermofar x burlar 6 al 
gunacofa que fcíga* l&luíarcboti 
5ecíse5iaalcíbíadeeel griego • t o 
iuro aloetiofef inmoítale^que no 
f entí tanto el auermeoefterrado t>c 
licaonia,ni elauerme cófífeado mi 
ba5téda,ni el auer berido mí perfo// 
na^quantofentivna palabiatcmc 
noeptecio^ met>ip tefípbonte en 
micara Jpo: lo qual me DÍO a enten 
der^tenereloefígra piefumpcion, 
t ami enpoca reputación* ^ftopu* 
eepíefupuefto,bienfepucdeteto// 
do lofotoediebocollegir,quc ee lo 
que el bí íotctúoe podía fentir en 
vtrfc t>cloe efeuderoe t>e pt la to ef// 
carnefeer t burlar: la qual iníuria t 
burla?táto el bendito íefumae ¿¡to 
doelafentia:qnto menor q todof la 
merefcia.Santbernardc envn fer/ 
mont>da pafliontri5e*Sob;e todoe 
lor que nacieron enéfta vída:fentía 
cbzifto qualquiera iníuria que fe le 
SSia^ofe le ba5ía:po:í enloe traba 
íoeqnofotroe padefeemoe muebo 
f t noe aliuia la pena que f ttffrimoe, 







la afrenta qncfclcbasta^mae aun 
la maí ida que fela acarreaua •Suc 




raqucpíelamenmaeq vftlen?t va 
len aun menoeque tiene» «©ut^ofa 
rat'e5ir^aYaen5po alguna macu 
la5o ^ fu efle notado D Calguna cofa 
feaflHíngunaoccar(on,t^no0 ^ 
5ontuuíeronlo0,Delpalaciooept// 
lato pa mofar r bu iiart)e^po,pue0 
fuperfona era tnut bermofa,fu con 
üerfacion mutfanctayfu doctrina 
mu^ catbolica/ue palab; ae mur a 
uifada0,r Ití^o^ae mu^ cozrcgí v 
da^.iCbitfortomofobtefátmatbeo 
^e.THoburlceoptlatonoburle^ 
^pomi cófíentae q burlado "cel le vi 
ftan lapurpuraloo ^  tu palacio: pu 
ce ce oíro t>el 3 ago:a paref cc^ ^f* 
pueeparefccraotrotxlq ago:aen 
poíq alíícomo en nofotroo ce maa 
lo q ptefumimoe^ no lo í valemos 
affi enel blío ^ 'oíoa.era maolo que 
^efuebondadeo abfcodía7quc no 
lo que al mudo mottraua^sant buc 
ñau entura en fu ftí mulo x>c amo: t>i 
5e^araqueobucníefupo:fia0t)c 
a palacío^puee fíempjefuYtte^// 
loe palacio mal tratadof IHo f abef 
queenel palacio catpba0tet>ie 
ronlabofetada^eneloeberodee af 
calonita te quifíero quitar la vida, 
enelíS berodee agrípate viftieron 
v n a r o p a b l a n c a , t ^ ^ P ^ ^ c í o t>e 
ptlatofeburlaronr>eti cólapurpu 
raf^madre t)efc5folada,omuger 
atribuíada^como no te ballaf enlaí 
burlao q a tu biio basé, t como no o 
tcelóívituperíoíqueenpalacio le 
^empucenopuedeiaelfaluarla 
vida,po:qucno cobzae fí quiera m 
basiendaemo eepoivéturatu^a la 
camepuce la parifte^tuta la fágre 
pue0felat>iftc,t tu^alafata ptte0 
la bilafte^si ee tu^a lacarne, poj^ 
telaa(:otan:fícítutafttfangre7pot 
quclat>erramá:tfí eettttafu fata 
pozquefe la quitanf 0 iniquopt la 
to,ointuftoíue5,cn que let romana 
ba llafle tu,qu c en vn ola Y é vna bo 
ra,quí taíféal bíf o la vida: zalama 
dre la basiendaf fuera muebo 9 t>c 
madretanbcndita,leoeíarade0al 
biío fí ¿iera vna ropa^ IHo te^feófue 
Ie0omadrc6fconfolada,pue0 loíj 
tu tí en C0 guardado para el, t el tic 
neguardado para titee afaberelco 
rafon futo,t d coxafon tuto?no a// 
ta0 miedo ¿¡ptlatooelo puedaqui 
tar,niattn lo0fatonc0t)ittidin TRu 
bertofoMefantiuanoisc/Eangraí 
deeraclodioquetenian loe bcb:c 
O0con^po:,queafuquererle c5uef 
i tíerá en otro^ t)e aqui C0que le mu 
I daron loecueroequandole a^ota// 
I ron,lemudaronlaropaqndole cf^  
I camefcícron,Ie mudaron eleftadd 
qndolcco:onar5,lemudaroncln5 
b; c quádo, ecce bomo ,le t>i|:er6: le 
mudaron la familia,quando cou la 
drone0 le acompañaron: ^  le muda 
ron la vida qndo lemataró/Eufcií 
ímp:operíummcum,et confufíoné 
mea, et reu erentiá meá pfaL l^viil» 
©iseelpzopbetaennombze^ejpo 
como f( t)ivera»0 pad re mío eterno 
tufolotnó otro fabe^mut bien lar 
palab;a0 laftímofar quemct>i3en, 
la0 in juriae que me ba5en,la conf u 
fíonen quemcponen,t loettciiimo 
nio0 queme leuantan:t>c manera, 
que eemucboloque oel^padcf^ 
cormutpocolo quet>epadefccrlo 
meresco^iCafíodoíofobzccftaepa// 
lad:a0'oi5e»tKa5ontíeneel bi)0 t»e 
tiOé t>e3ir a fu padrc:tu fcie imp:o 
XibK) llamado 
permmmcttm:po:quefuerontáta0 




gua para contar los^íBo vaca tápo 
co'ocmifteno'oesír gpo al padre:tu 
fcíeconfufíonémcam^reuerencíá 
meam: ce afaber,tu faber la rcucré 
cía | acatamí éto q ^ o nicrc5Co ^  t el 
t>cnucrto t confufiíon q "oeloe mw 
lo0padc5Co:t5la0qle0palaMa9 po 
dcmoecollcsír^qnomenoe fentía 
^po el quitarle la berra^que el t)ar 
le lapenaJ^csír el bí jo al padreuu 
fcí0confufíonemmeá:eet>arnoeav 
cntender^q quando fe vio enel pie// 
to:í o p e pt lato^con vna cocona 6 ef 
pinaeélacabefa^vna purpurara 
Ydaveflida;tvnacaña bucea enla 
mano^quierda^t burlar 'oefuper 
fona^t «lofaroe fu doctrina: fue tá 
grandefu afrenta:^ la verguerf a 6 
fucara^quefí aotro'oe menoe anú 
mo que a el lo bí5í erante afronta// 
doaUifemuríeraXípnano tábícn 
^í3C*aBut0ranra5on tícneel bíio 
en t'esírafupadremifcú confufío// 
nem mea % reucrencía mea: pozque 
fíqtteremoíconfeíTarloquegpomc 




ctoe aloe bebíeoe, Y loe pbtlíüeoe 
alreYfaul^loemocbacboeal pw/ 
pbetabelífeo^tmicolalret Pauui 
eriinjuríaecomunee t Quea cada 
paíToacollumbian loe bóbzeea pa* 
flíarlaezmaelaeoelbuenjefu^nofo 
lofueronenfígrauífimaeó fuffrír: 
mae aun a nadie baila el lae vímoe 
paddcenl©ulennot>íraq conrasó 
^íse^po afu padre u fcie cófufio // 
némeá:puee la purpura q anticua 
mentepeíliátodoeloereteepo^bó 
rratfueflfe el el^mero a quté la vífti 
eró pozt^efbonrraflHofttepoípem 
tura muebogenero t^ e mart^tío^pu 
ce poz mae le afrontar^ maebur la 
•Del ba5er,todae laeínfígníae rea^ 
leeconque loeotro^ptíncípcemof 
trauanfugrádesa^lepufíeífen ael 
pa fu infamia t afrentafBíen fabe// 
moe q el velo t>elfanct a fanctozum 
era t>e purpura^ laeconinaet>ela 
arcaeran^epurpura^t elpauelló 
t>elcapitan bolofernee era üe pur// 
pura,^ en cafa t^epbaraon veftíero 
at>ameltepurpura?t tonatae 
fe viftioeltáa'oelaebodae'Depur// 
pura:t>emanera,queantee ^e jpo 
todoe los-quefe vertían t>epurpura 
era para bonrrarfe muebo con ella» 
f int eo ello o bue jefu, queee cñoi 
lapurpuraquefe tenía pozbonrra// 
da ertando enel velo'Del fanctafan 
ctozu^tcnlafcoitínaequeadotna^ 
uan el templo :quíeree qpierdaav 
go: a fu reputación ^ crédito po: te// 
; nerlavett idatubiío^araqpermi 
tifteauer purpura en tu antiguo te 
plo^pueeteauianó elcamefeered 
ella t )e lantept la to^ueípo; tubo 
cat)i£ifl:c: fí quíe mibimínírtrauc// 
rit^bonozíficabitettpatermeufquí 
eft in cclie:po:í po: vna pte p:omc 
tce aquí aloe que t e fíruíeren b5:ra 
tfama,rpo:otrapartepermiteeq 
lapíerda la pob:epiirpttra q tecobi 
1a^£npago quela pob:e purpura 
vífte tu carne^fnuda Y llagada rq^ 
ree quepo: tí pierda ella fu átigua 
bonrra?0 q no e^  en mi,ni fobjemi 
la purpura abatida fino fublinw 
da:noinfamada,fíno borrada: po: 
q permitir que to enmipaffíon. fue 
líe con ella v cííido/ígnif ie^ctimrt 
glcfíavngramtlkrio^clql ef^go^ 
ra alof cfcudercf oep^lato^bfc^dí 
dorfera^lpiieralof m a r t ^ f 
tglefíarcuelado.capuí tufivtear 
Monte caluancn 
mellar comecapítía tuí^vn purpu^ 
ra regie^üía canaltbue^cant ico:ü* 
p í t a s e la efpofa a^po enlo^ canta 
ree:^ escomo fí X)í^era»® e q me pa 
roacontéplarte^éoqea tu cabera 
tam aña como el monte carmcllo: t 
ce tu garganta t i alta como vna to 
rretiemarfil^elcoloztietuecabe'/ 
Uo0C0comot>epna;purpura realt 
mu^fína^, qndofale cola fágre ^la 
boftra teñida *Snt ee qvégamoo al 
fpintuferaneceffano Aclarar efta 
letra alpie 6la letra:po:q muebaí 
palabjaoatcnlaí^iuínaíletraBtá 
efeura^ qpo: ninguna manera fe 
pueden entender/í mu^ "oe ra^ 3 no 
fecomieníana'oeclarar^epuefa 
qui^efaber^q antiguamente no fe 
llamauapurpura^fíno la ropa q era 
teñida con la fañgrc t)e vna bolíra 
marina:tpo^^roPa<:uc^cma0,rí 











faua tener ni traer purpura^ fino c// 
ra|):inclpet)efceptro y cozona» 
pircando pueelafiguraalofigura/ 
do^iremoe quepo: lacabefafe en 
tiende^po :po; laecanaleefu^pje 
cíofa0llaga^pórlatintat>ela bof 
tra fu fágre pieciolTa^poz la cabelle 
ra larga fu gloziafancta^,^ lo^Ca 
bcüoípurpureoí fuf mártires ^lo/í 
ríofoetloeqlcefueronteñidoat^n 
rrorados^no con lafangre Slaatte 
ttrae $ c^p:o:fíno có la q co:ríapo: 
lacolunat5pYlato*cip:ian0¿ndiít 
b:o t>e mart^io w e#iE)e^ arfe clrbt 
f o ^ i i ; . / 
f o 6 t>íof veilir tburlart!>e ropapur 
purea encafat)cptlato:queotraco 
fa fígnificaua, fino la fangreq po: 
elauianloamart^ieet^coerramar^ 
po: todo el mundos queotra cofa' 
ftgnificaua el veftir fu cuerpo^el a 
rroparfussefnudaecarnc^ con la 
purpura/íno que lafangrepoi ció 
rramadaauia en tanto t)e cftimar, 
t aun t^ efpuea agradefeer ^ q como 
fuYapxopzíafe laveftia^ bórraua 
conella^lHo paca t>e alto mrftcrio t 
aun^em^fteriomur alto^q la ropa 
conqueajrpoburlarót efearnefeic 
ron-,piimerofue teñida con la fam 
greóla bollra^queno con lafangre 
qucoeirpo coTtia; enlo ql fenogpa U 
a enteder^queWningunpalo; ion/ 
todao nf ae' ouiae: n piimero enla 
gíaciatl'angre'De^ponofonbaña'/ 
da^Cncontrarfepuee enla cafaó 
ptiat«?lafangret)elapurpura,con 
lafangreoe^pofínmansilla^'oar 
alli titafob;e tintan coló; f ob:eco 
l o : ^ matis fobje mati5:fuet>arno0 
alaciara aentender^queqndo ^po 
bañauaaqllapurpuraen fangre .p 




pbae qr»ireffe;e^pedit qópnua mo 
natura tambicrtfeiío a p^lato q t>i 
^cffcqó fcrípfiifcrípfi:aflibí50 av 
loadftudero^t>ep^lato queviítie^ 
fíen ai*po el mato purpureo tnoo// 
tro alguno ;po:quc no ee otra cofa 
eliar el bendito ]eftt cercado t>e pifé 
pura.fino citar p,nid,ocó fu 
catbírlíoaJfeiemmiíiofobzefát ma^ 
tbeo x>i3e JHo.a^afOifpnuYto^rtno 
poz mu t alto m rlteno-jfuc^pp ^ma 
topurpureopelíidQ:^ cnel ef^rBcf 
cido f burlado;po;íítodo lo q ciioe 
bastan pa ma^fupcfbonrra T infal 
Tma^kfiiccedío pcfpuce acbztÜoXj: 
— . _ .. .. 
Hibzoihimdo 
ma^orglona Y famatpuee fueron 
infíníto^loomart^e^qucfe vHílc 
ron t>c aquella fangiunolenta pur// 
pura^ QUCDC mu^ buena polütad 
perdieron po: el lapída,0ropaco 
cínea,o:purpura bíenauenturada: 
•Dímca T?O fubío a tan alto p:ecío tu 
pzeeto como qndo te vífte encima d 
lae ca mee ^ c rpo^uando te viftc 
encafaercaleftícftimada^nirobze 
pfonaeimperialcetan acatada-,co 
moqndomerefciltc cobifar a^líao 
carn ea fagrad a^fo cu ^ 00 piee po// 
né loe f erapbinee fue cozonaee IR o 
t>a el padre eterno licencia aloean 
$clce¿ nae t c pa qu c ado;en a fu bi 
10 "oe rodillae: t "oate la ati pa íj fele 
cubzae x viftaei t tu no tabee o pur 1 
pura-yq cnloetpoepafladoe tu bon' 
rrau ae a l que v eüiae,t 3 ago:a el 51 
la vilte te bonrra a t i f (0 bue lefu^o! 
redepto: "De mi ahnatno barias tu d I 
mi lapídeo coia^on vna ropa cocí//; 
nea,ovnareftídurat»epurpura,pa 
conquefocobiíafletu carne a^ota 
da^f oefpucetu cobijaflee conella 
alamialma llagada t p l ^ a d a i E i 
ñ c pu ce o bu en i efu ,t in e a cite mi co 
rafon con tu fangrep:eciof¿rfba$ 
t>lvnaropapurpurea ococínea,pa 
con que cobijee ati^t mer iftae amí 
po:que fí tu cuerpo eita lattimado 6 
bcrídaf^no e^peo; que ettemi alma 
cargada^cculpae^ofc^ucpuee 
qpr la purpura po: auer ella po: 
jpoperdidofu eftima t famas pojq 
lamae cftuuo ella tá bonrrada, tra 
tendo la algún piincipc fobie fí t e 
perae^como quádo aípo fe la viftic 
rontcburla^Bepondcrartábiec^ 
que el buéjcfu en cafa t>epr lato ef 
taua todo veltído ^  purpura, ycnla 
figura arriba tocada no tenia mae 
t>eloecabelloe empurpuradoe: en 
loqlfcnoetaacnteder^quc tábié 
I accepta el fefíoj ^ebuenoetefreos' 
] quefonfíguradoecnloecabclloe, 
como accepta la buen a obia q ee fv 
guradaenlavefhduratepurpura* 
©emardo en vnaepíftolatisc • c ó 
verdadandapeftidoófanguinole// 
tapurpura^aqlenquienefta lafan 




co ap:ouecba al^piano la fangre q 
po: elppot>errama:i]í elno baña en 
ella fu vidap:op:ia* £ntoncee t w 
ne elfíeruo^Ifeño: teñidoe en pur 
pura fue cabelloep:op:ioe1quado 
todoefue penfamientoe tiene enla 
fangre t»e vpo occupadoe# 
C C A P I T V L J I L D E COMO 
3:po fueco:onado t>e efpinae, t t>c 
mucbafmaneray?5co:onae:t^lof 
grádeemtfterioeííaf cneilae* 
Xplcctentee co:ona^ fpi 
niepofuerunt fuper caput 
eíue^Bisc f ant mateo cap» 
ípíf^como fíti^era^aíS 
I loefafoneeauianpcftidoaj:pot>c 
I purpura^ tefpoiadolcoefue p:o 
I p:iae ropae,poncn le encima tela 
cabera vna co:ona t>c efpínae:la ql 
clloebi5íeronparamaeleefcarnef 
cer,Ymelo:t>clburlan JBurla era 
po:cieríomutpefada,tauncruel// 
dadmutinbumana,co:onar t en* 
farfara^polacabcfa^po:^ filóla 
pnaefpina bollada laftima loe cal 
cañarce^qntomae tcuiá lalhmar 
t aun romper laefíeneetcipotícr 
nae«£rapueelacompofícíont)ela 
cozonatcpnoe juncoe marinoe q 
eüauan fccoe ^  turoe Y agudoe:r»e 
loequaleebisieronpnperdugo re// 
to:cido tapzeíado^poniédo pe: o: 
dente contrapofícion^laepungen 
tee cfpínaetcl qual afentaró luego 
a £po fob:cfu cabefa^a manera ^  co, 
Lrona,o 6 pafcual guirnalda.si au^ j 
ícícelíono^'Díjcverdad^aina en ro 
mavnamancra'occoroiiaaqtic lia 
mauan trmmpbal, t cfta t^auá al 5 
M í avécído ret o rc^no: t auía otra 
quellamauanmí li tara cfta^auan 
al qticmataua a otro cnt)efafío:t a 
stiaotra que llamauan obrídtonal^ 
t ctta t»au á a i q t>er:ercau a vn puc// 
WO:Y auíaotra que llamauánabal^ 
t ciía^auan al que aula vécído po: 
inar:^ auta otra quellamauanctm 
^a:t efta t»auan al que apa5í0uaua 
ala republtcatt aun.auíaotra í lia// 
mauancaitrenfe:laqualx>auan al// 
3 aflbflegaua loe rea lee. £ nt re tan 
taemaneraet>cco:onae?ottfefpoz 
pentura ^esir^quet^auá alguno a^ 
gttnacojona^cefptnaeficipíiano 
^c^acoionaquepuf íeron a írpo 
cnla cabe^a^ofelapufíeronpoT bov 
rra^ofelapttríeronpóz^cfbonrra^ 
olelaxjieronpozpena^ofea lo que 
fucre^q^efdeelpjínciplo trel mun 
do^bafta el bíjo t^e^íoe^nunca a na 
díecO:onaronr>eefpínaepo; bont 
rrarlc^ní po: Infamarle^ní aun poz 
caftígarlejfmo quecomo ellor eran 
míembiofoelt»cmontoínuentaron 
aquel genero 'oe totmentoVíRofuc 
poívéturanueuo genero "oetotm^ 
to aquellaínuenciontíecoTona^pu 
ée t>e tal manera felá afcntaron z fí 
jaron a^ -pp enla cabef a: qíie laeca 
becaer>elaeefpínaequedattan ru// 
b:ícadaeconlafangre oelcotdero 
t t>cla otra parte afomauan lae pu^ 
taeefmaltadae conloe cíieroe ^t)t 
¿f •Eeopbt lo "Dis e. £ l v eftír a^po la 
purpuranofeleeftendíoa maeóq 
rcr leburlar^mae elponerle la co:o 
na t>c efpínae^paflb t>e burla, 11 le// 




lian»£fpmae entraiian poz t>ofan// 
gref a lía: t fangre falíaipez t>o efpt 
nae entrauamtK mancrá^que Mok 
latígoe le abzíeron lae efpaldae en 
la coluna,tainbí en enel p:cto:ío le 
acríbar6lae efpínair la cabep.lBer 
nardo tábícn^í5C»£ Ifudarfangrc 
po: loepo:oe,t el trafpaflarrúcelc 
b:o lae efpínae^el romper fue ncr» 
uíoe lof clauo^t el amouefeerfe la 
madre^elantefueofoe^fueronloe 
to:mcntoequemaf ípo enfupaíTíó 
fíntíp:Y lo quemáe aft tcó:apn üc 
go.®ímeobttéfeftt,t>imeto teme 
go quemal tíeneeenlacabef a:pa 5 
con lae agudae efpínae bagan o^ 
enclla calaf |^o:Tentura tícnee en 
la cabera alguna fangre podrida: 
para q tcoenottantae lancetadae 
eneltaisí eftaeomíbuenlefu 'cefA 
calab:ado,míranotecures• cnelpa 
lacio t)eptlato:po:qucloe co:tcfa 
noe 6fu cafa,no rcftañanla fangre 
fínofueltanla:nocíerr§laé Uagaf 
fino ab:en lae:no atan lae bcrída^ 
ftno rompen laemo remedían, fino 
que sanamní aun curan fino ^ ma>y 
tan*0quanbienpagaftealadelan 
tado pílato el eftar vna noebe en fu 
pofada,puee con tu f angre p:o{ma 
le confagrafte lo mae ^clla : te 
manera,que no vuo ponaliti fjlá, 
nitríbunal po^o anduuíeflee,quc 




la,tan p:efurofoe en tejcrlajtan ra 
bíofoet)eponerla,tta ínbumanoe 
enap:etarla:quenoperdonauan a 
fuemanoe^iae^aun quefe lae la 
ftímauan lae efpinaf :^emanera^ 
la fangre que ó aquellae maldítae 
manoe falia, b la alirhpiaitan a la 
purpuradovntattá ajpo conelia la 
cara^ngítmotfeet)ígítofuo alta 
re fanctum^et omní avtéhfií lia cíue 
Xibjo llamado 
olcopnctíonwJlemtúvtit* x>Í5C la 
cfcríptura facríKt acornó fí Oí^cflc 
eltúa quealgran faccrdotc aaron 
m ando t)ar 'Dios el fiMnmo faccrdo// 
cío,vn^ío el bu en motfen todo el al 
tarfanctoconelolíoflcto^todo lo 
t>c mae que auía enel tabernáculo» 
tIButaltamentccouefpondeaque 
lia figura con lo figurado, puee el 
fanctoaltareo^po^loooinamem 
toe t»el fon fue f agrados mlembzof 
loequaleetodoefucronvngídoft 
cófagradoemoconel olio que fe eg 
p^imtooelaeoliuao/ínoconlafan 
grequeco:nat>efufentrana0»aflí 
como no t^ e^ o motfen cofa^ en todo 
el altar que no cdfagralíe con aque 
llavnctionfancta^affino quedo mí 
embio cn^po^quenofucflebañado 
con fu f angrepjop:ía:t "oe aquí er, 
que fí ala fason fe bi5iera alguna a 
notcmiaend cuerpo ^jpo^mucba 
maafangretopara po:elfuelo o^ev 
rramada^que no la que le quedana 
en lae ven a^ recogida • l@u e otra co 
fafígníficaelvngirelaltarcó olio 
fancto,t^arelmefmot>ia a aaron 
el fummo facerdocio/íno ?| el t)ia 5 
íípo vngio fu cuerpo cófu fangre 
p:ia?aquelmefmo T>ia eligió tabíé 
elfacerdocio^fu t0lcfía»jaftucbo 
po: cierto va^e la vnctidtela tglc 




30 t>e fu tglefíamogaft auafu fígre 
a^edo^níapulgadaf/ínoaafum 
htc&rt a cantaraa tx>c manera ^  que 
pudí endo el vngir a todo el mundo 
confola vnagotajnoa^fotoda quá 
ta fangre en fu cuerpo tenia, como 
la ropa oe?po ettauapoz t^edentro 
bañada en fangre ^laquele corría 
pot laí efpalda^: t que pot defuera 
eilaua también enfangrentadat^e// 
la que t^efcendia 'oche efpinaemo 
at t>ubdaninguna/íno que quié a^ / 
la fa5onmirara albueniefu^mao le 
parefciera animal t>eflbllado9?í no 
algún bombtepiuo. 0 quantova ^ 
verlo aefcreuirlo,t»eoe5irlo a guf/ 
tarloteí afaber^elgrandiffimo a^e 
toen que te vitte^t la trifte agonía 
que allí pafTafte^quando enel pteto 
riot^epflatovnoítetjefnudaronm 
ropa,Y otroe t e veftian la purpura, 
pnoeteponianlacozona^totroytc 
apzetauan lae cfpinaott aun vnoe 
te ponía ta cafí a enla mano, Y otroo 
te "Dan a enla cabera con elta.H que 
fin ler»attáenlacabef at^ecafiaso^ 
fino para queentrafíenlae efpinaf 
maaadétropozfuefefoe^uemaí 
quícree que te^oiga/íno que vno^ 
iellamauiret^eloefttdio^t^roi 
lellamanan capitán x>c ladronee: 
vnoaleponían filia enquefe affem 
taflettotroefelaquítauá aburtae 
pozquecarcfTe^manera^que fegíi 






dad en aquellae fienee fagrada% 
quandovnafola^ellaelerompiaa^ 
í po loe cueroa,le ^rramo la fangre 
v le rafgo lae carnet s i tu no pue* 
dee fuffrír la cabefá que efta mw? 
cargada o^e cabellos: que píenfao 
fentiria elbuéfefu cargado vccU 
pinafYabtofoofrf&aledicta terral 
opere tuo:t)ip üioealpzímeropa^ 




dicionqueleecbocetque en lugar 
t>et>artebueno0 trigoe^emuebor 
efpínoa:t en lugar oe ef píga^que 
^coimeípinmiXícmmcT^qncpxcr 
Idae ló queaefcmbiado t arce^r ca 
\ ttce fin facar ^üo fructo* 0 alto 
ftcno^oínauditofacramcntotpuce 
cnlawia Ic^^cramaidíta lacrwst 
el qnccncllamozíartcrainaldlta 
la tierra^ las etpime qnc criaua, 
maa^cfpue^ quecl buen icfu qiu/^  
fo cnlai?x:racru5 acabarla vída,Y Q 
pcnnttío-coionafícn ,DC cfpínae fu 
fancta cabcfa^todaqucdo Ya f^cn /^ 
conado-,todo quedoabílítadoi^todo 
quedo bendito^todo quedo recon^ / 
ciliado^ aun con fu fangre confa^ 
gradoXíp:ianot>epaiTíonet)omt? 
moifftMc^irTio^ ai pnmero pa/ 
dre^que la tierra enque mozaua le 
engendraría efpmae^cardoe, era 
t)e5írle:quc nf a maldita carne noQ 
pariría culpaetP^adoeUoeqlef 
todoe como vnae efpínas mut agu 
das^noopunfarían iaeconfeíf cíaf 
t noe "oefangrariá lae aníma0»£ 0/ 
toncee el anima peccado:a fe j^fan 
gra^ndola fangreoerpo no la ap 
ttecba:^ entonces lafangre ocípo 
nolcapiouecba íjndo la efpína ^la 
culpanolefalCDclaconfcíencia:^/ 
indnera,quep:ímero fele acaba la 
vída^queno que pon^íi fin a fu cnk 
pa^ierraesmaldítaj t ierraes^cf 
comulgada: la tierra t>e mí carne p 
pnatpuconoqeret'ar lino cfpínas 
t>e concttpifccncia^abíoío^epK 
fumpeíonee^cardos ^ maííca0>t o; 
t ígasó auarícíaXíerra ee pozcíer 
to maldita efta mí carne ^ piía^pn.^ 
es fí le quito los cábzones t>e fober 
uía^luego cría efpínas t)e embidía 






opbílo t>í5e^ualespienfas qfpn 
las armas tóelos demonios fino laf 
efpínas'oenfospeccadosMÉftas 
malditas armas le quito^po qndo 
^cefpinasfueco:onado:^t>c aquí, 
es,qu e quanto mas el bendito tef u 
cargo fu cabera^ 5 efpinasttáto maí 
?5fcargo nf as almas S culpas*®ue 
otra cofz es poner el bíío'oe^íos fo 
b:c fu cabera tanta mucbedumbie 
t>c efpinas/ino qrcrfe el encargar 
t>c todas nfafculpas^o:q tu,omí 
buejefu confcntiltc^q cólaíefpinar 
pügiefTétu minino celeb:o:finopa 
facarnos po: allí el podretmater 
ría t>el peccado ^  eneno, t póf oña 
YpodrcYmatcriaesel maldito di 
peccado:puesvnfolopeccado:abaf 
topara emponzoñar atodo el mun 
do>0 quanta mas pena t>aua a^po 
lacozonaómisculpas tpeccados 
queno la quelepufíer5t>e efpinas 
tluncos los í?eb:eos: poique la^e 
cfpinasfatigolevntúa^mas lamia 
fatígale cada bo^?t cada t>ia.3bf 
tcneospttesooalmámíajabfkneof 
^epeccar^abfteneosvoítábien-,0 
coiafon miot»e torpes ófleos tener 
po:quequ antascuipar cada t5ia co 
metctsytátas efpinas enla co:ona 
t>e vi o 'Dios tec c\:s ^ pon e^s: t lo q 
peo: t)c todo es,que las efpinas x>c 
PYlatono le entrauan finopo: laca 
befaimaslasvfasculpastrafpaf/ 
fanlc el anima/iBarílío 'Oi5e^frí có 
mo fueron tatas tósfuentes ve fan 
gre queoe^pocoirian^como fueró 
las efpinas quepo: fu celeb:o étra 
uanjafTipoifemeíantemanera^n 
tos fueron los mart^xes quepo: t>i 
os fu fangre ferramaron^tantafCQ 
ronaspreciofasfob:ela cabc¿á t^ c 
EPPpulieron • ^ ucotra cofa fue la 
cru5 enque a fant andres afparon, 
elcucbUlocóqucafant bartolomc 
Deírollaron-ít las b:afas conque a 
fant llo:ente afraron^ las piedras 
Eíbíó llamado 
conqu c a lan t cfteuan apedrearon^ 
fino vnae afpcrao efpinae^ conque 
a elloafacaron la vlda^t para el be 
dítoíefttbi5Ícronco:ona^eglo:ía» 
auguftínorob:cf{lt1uát>í5e^uíé 
poncoubda en quepo:la co:ona es 
entendida la ^ lo:ía:t po: lae efpí// 
nao enclla tejidas fonentendídad 
lae carnee "oeloe marinee t)efpc// 
dafadaefmo fin alto mtfterío pufo 
%po la co:onat»e efpínaefobzcfu ca 
be(:a,t no en otra parte algún a:po: 
qu e no ar eofa enefta vi da mortal 5 
tanto bomre a cb:lfto t a fu tglefía 
comofcnloemartY:e0?í po: el per* 
díerólaridaJBeuefe también mu 
cbo^aduertir^enquenofelee qtte¡ 
íamaecbnfto pufíeííe fob:cfu cabe j 
f a guirnalda t^ c rofao:t pot el com' 
trariofabemormut bien^elquefe 
pufoco:óna^efpina0:cnlo qualfCi 
no0t>a aentendenqueenloe luga//' 






p^como fí •oi^era^i étma mu^grá 
buertapníar^alr»e efpinae muta 
gudaf r muf gm cííaf/obK el qua l 
íarcalfcaffentau^tcnlae qleeef 
pinae nidificauan todae laraued cj 
fabiávólar^ft^auanacrianílaie// 
ronimo fob:e efíae palabiae t>i5e» 
IHingunaotra cofa fon lae (arfao t 
laecfpinae.fi nolae tentacionee q 
tenemoe,tla^ducrfiídadceíí pa// 
dcfcemoe^ninguna^laequaleeee 




balo cebo cbnfto fobzc fí, que no le 
^efcargafTepnmcrofcmi.lMocar// 
gauapo: venturafobiefí todo lo ^  
7 t»efcargaua t)emi:quandotomo la 
penacítomerefcía,tmet>io lagra 
ciaqueeltema:tafitomo mí muer 
te^metiofuvidafEejirpucfel^ 
pbetaquetodaelaeauee vcl cielo 
bastáen aqucllae^ar^aenidoejee 
t) ejirnoe^qu e todae lae efpínae t e 
nr ae aduerfídadee ft queb:anta r5 
ttefpuntaronenlacabe^ate^po; 
a cu^a cauf a no auemof Detener ta 
t)cllaetemoTniefpanto:po:que to 
dae lae quefueron en fu cabera afr 
peraeefpinaefonparanofotroev// 
naemut fuaucerofae.dBucbo esfi 
notar^quenovio el p:opbeta aflfen'/ 
tarfe enlae efpinae ningún animal 
t>eloe quepo: la tierra andá:fíno fo 
lamenteBlaeaueequepo: cíetelo 
volan:parat>arnoea entender^que 
bátefuffrirmuebae efpinae t e ad 
uerfídadcecneftavidatodoeloe^ 
ctoífto bateponerfobicfu co:ona: 
! pojqueelbéditoícfttponefo loepi 
ce nucftroe regalo^ lob:e fu cabe 
1 ^anueftroetrabaíoe.Siquiereeptt 
ee bermano mio?que te ponga ^ o 
' fob: e fu cabef a?t qu e t engae lugar 
cnfufanctacoíona:ba5te efpina ^ 
vida afpera7t ttn enlae aduerflída// 
deemueba paciencia;po:queT>eba 
f o t>e la co:ona teo:o,fuffren fu re* 
galoe:maet>ebaí:ot>ela cotona x>c 
tfpínaíno fe admiten fino trábalos 
laubertofobje abacbu tise^Bejir 
elpiopbetaquetodaelaeauce ba* 
3ian fue aflkntoe, Y ponían fue ni// 
doe en aquel far^al t efpinotcí que 
rertarnoeacntender^quecomoto 
da la vida bumana no fea fino vna 
tentación continua,podremoecon 
verdad t esir^que no tiene nido en 
la co:ona t ecbí ifto: el quetc traba 
joettentadonef no ettaccrcado^a 
ningunatclae aueeque vio el p:c' 
pbcta,v to citar afentadafob:e loe 
árbol ce verdee?finofob:e loeefpi 
üfbontccaluarío* 
noefecoetenlo qualfcfígnífícaua^ 
qucfí queremos fer perfectos^ en 
la co:ona 'oe ebrifto baser algunoe 
nidoetconuieiienoe te^er pzímero 
v m coTonaoeerplna^basiendo fié 





drascoti que aquí afantefteua ape 
drearon/ínovnaepíedras precio// 
fas con que allí Ieco:onar5f0 bué 
íefu ^po^oredempto: mío:t ft plu^ 
guieffeatubondadtStarme eflatu 
to:ona,o fino partir comígo lama / 
tor Y mejo: parte 6lla :po:quefíno 
fí>Yretparafercoionado/oY elpe 
cadorrreoquemerescofercaüíga 
do:Y qúáíniuftamentcfutftctu co// 
ronado^tan lugamente feria to em 
foíoíado^lgueeseftoobueniefuq 
es eíf of £ rtcoomingo paííado ^  ra// 
mos entrando en bíeruf alem-,te pu 
fí eron'oeba^o t>ela afnica en que r// 
uasmucbosramos'Deolíuas^po// 
netejagorafobietu cabera efpmas 
fceas;í^o:quepermitest confíem 
tes que bagan mas bonrraala tier// 
raquelaafnicapífa^quenobaseot 
M i a tu fagradacabe^af Kefde los 
%losv5losfíglos,quiennuncapío 
ni ovo qu e par a po: t^ o pafíaffen IOÍ 
animalcs:)lesbi5ieflren albombzas 
'Depalmaitoliuas:tq«cparaelbí 
jo ¿e t)ios no le bisieifen el fombre / 
roíínot>eefpinas? 0crudasefpi// 
nas?oingratascriaturas:po:elpi// 
os qiieos crio os conturo^ pox lo q 
•Deuets a piedad vos ruego^ejreYí 
t)eentrarpo2 aquellas fíenesp.iui// 
nas^t vos entréis t)c rodó por mis 
entrañas peccadorastpozqucoela 
cabera t)e mi t>ios no facarets fino 
fangre rebuelta en cueros: mas ve 
mistríflesentrañasfacareYs ami 
llares lof peccado^t a quequerctí' 
baserfangrias^o crueles efpinas^ 
ro fot al que auetst)e fangrar, to 




grar amí t>ela v ena ^ la culpa^OBut 
pocot}i^een t^irquemefangratTe// 
des t»e vna \? ena J que mut meío: t)í 
jrera queme fangraffedes t)etodaf 
porquef egunla muebedumbre $ fe 
aldades que tobe cometido,fínc5 
paracionfon mas mis maldades^cj 
nomisvenas^taumis peccados q 
no mis miembros • IHo tepido o mi 
bué t^fu^no tepido c5 la madre eua 
quemet>est)elarbolvcdado:ni c5 
fan t pedro queme tom es en el barco 
ni con los 5ebedeos quc me affiéte? 
a tu ladomi au conel regulo que va 
tasamípalacioUoqueto tepidot 
fuplícoes^quemcoefatufanctaco 
roña por almobada,tqne fuefíer tu 
los a Igodones t)ella.10 gran redép 
tor ,0 mi efpinado t coronado fcñor 
t>imetoteruego,t>equeferasmag 
nammotlargo/ íSefpinas t abro 
ios eres efcaflbfDepmepucs ^ a 
me en efíe tejido feto mora r , x>c£w 
me entre tus ef pinas vn nido bas cr 
t fíno^alomenos confíente me a la 
fombra Sflefarcal dormir: porq í h 
no me cupierepte ^las efpinas que 
eftanenalto:caberme ba'Delafan/ 
gre qu e'De t i corre baita el fuelo. 
tfC A J I I L D E C O M O P O R 
efearnio t burla pufí eró a ^ po vna 
caña enla mano t>erecba:t ^losal 
tos mtfterios que fe facan t>eüa* 
0fuertttarundinem inó^* 
teraeiusrt percutieres ca 
put ei^falutabant eiit>íc€ 
t es.aue re^iudcozü • Bi// 
sefátmatbco^eviií.ca.rHocótétos 
"De auer vertido al bijo "De "Dios vna 
Xib:o llamado 
ropa ra^da ^ cpurpura,Y auerlc 
puerto encímamela cabera v m efpí 
neacotona:piifíeron le también en 
la mano derecha vna bueca cana:^ 
pueftoe^c rodillas, mauan le enla 
cabera con ella^Y^ludauanle po: 
rey: T3íudea*£ l pzonerbío que t>i3e: 
a tree va la vencida mu^ bien f t efi// 
plcencftatcrceraburla, qbi5icron 
me jpo Y me fu minina perfona:po:(í 
conlaptimeraquefuela purpura, 
le motefaron m e ambiciofo, ^  conla 
fecunda que fue la cotona, lemotc 
jaronmefoberuiottconlaterceraíí 
fuelacafia,lenotar5meloco«ciía// 
no in paíTione mominimi5e.tí:omo é 
trelosaltoe íncipcefefignificaua 
fucrámípnidadenel t rae r la pur/ 
pura^mortrauanfu alta potencia 
cnponerfeco:ona,t ^ parefeia fu 
rectafuíliciaenelfceptroquetrap 
an,quifiíeron loemelpalaciomepp 
lato todo efto po:efcamioécbJitto 
repjefentar:^ a manera me burla có 
todoello lefeminrlBefozmiriamof 
queleoffcndieron^noq le fíruie// 
ron tpueeleviftieron vna purpura 
ratcla,Ylí pulí ero enla cabera vna 
laftimofa cotonas l^^lcropoifce// 
, ptrovnacañabueca:queriendo en 
cftomar a entender,quecomoelera 
vngranburladoraffi fu retno era 
vnamutgranburla^rlBucbofíntio 
cbiifto etta iniurí a, t tuuo mut grá 




cneftoaentender^queaflTí como la 
cañamefu p:op:io natural carefee 
menucleo^meollo^afTilaperfonat 
c^bc^a me dnifto carefeia mefefo* 
^uerswalinturiaa^ o^enefte mu 
dotcomollamarapnome veras lo// 
co^lutarchomisequemesia plato 
£ n quanto los miof me guardaré 
ala muger ga meferuir,t alos ojos 
pa poder veer,t el lutsio pa faber/ 
megoucmantodoslosotrostraba 
íof$ftavidapodrámctétar,mafno 
alteran @ue tíée el5 f efo no tienen 
@ue te falta al 31 fu jun io no lefal// 
taMEeopbilo mi5e*i(boner a ípola 
canaenlamano,esmotejarlemelo 
cot^locura:laqualnopodia enel 
caber,t repugnaua afu mignídad 
ellapoderba5er:pueselfoloes,en 
cutopefotodaslaecofas fe midé, 
Y po: cuto fefo todar ellas fe rigen • 
iCb:ifoftomofupmatbeummi5e*Sí 
fuefTeverdadíi eflea quié vofotros 
pónete la caña enfeñ al 6 loaira^pu 
dicfleba3eralgnaloaira,no auria 
t a cielos ni tierra:po:?[ ft la gouer/ 
nacionmcrtamacbinatuuieffeenfu 
mano algún b6b:eloco,mucbosmt 
as ba q fe ab:ia acabado el mundo* 
ífeieronimo en vna bemelia mí5e* 
rlBut caro le corto a^po aííUa pala// 
b:a:meregnummeumn5ertme boc 
mudo:po:quemefdelabo:a que mí 
jomelantemeptlatoí eraret,tnas 
que fu retno no era mertc mudo: luc 
go le tomaron en reputación me vn 
infamcloco:po:quefcgun la afpe// 




ció me retnos«®i5C puescbiírtoa 
ptlato»Tfllegnumme(jnonert6 boc 
mudott es como fimi^era. aunque 
meveesoptlato,vendido como ef/ 
clauo,p:eflbcomoladró,atado co// 
mo loco,arrodillado como fiíeruo,a 
ccufadocomocriminofo,T infama// 
do me f ediciof o,fabe t e q fot re t , t a 







engaño aloe beb:coet>e cj no p:eté 
diacl:clrctnoífraclítíco:ttambíé 
t>crcngañoftp\:latot)eqno anbcla 
ua al imperio Í5 tiberio: mae cfta 
alta palab:a,ni ioepnosla entedie 
ronrni loeotrosla conofcierótpuef 
mofaron oe loque ío i^ t burlaron 
t)clquclooiro.tRabanot>i3e»£ni5' 
5ir clbueKfiiiregnümeum non eft 
f eboemundotno menoe ^efenga// 
ñoaloo'oefuY-glcríaque aloe r>cla 
fínagoga:rcli>efengaño íí bisofue 




neen tanto el fcño: la bondad5 loe 
bacnoa^queparapagaravnoóllof 
falo: le parefee poea paga ba5erle 
feño:t)etodoét mundo •Bernardo 
a eft e pzopofí to'Dise* gbuee el b íjo 6 
t)íoe confielíacelante el adelantan 
doptlatosquod regnum meum n5 
eftt>ebocmundo:quelcpideerque 
le quieren?que efperaíól eneftemá 
dofSileptdeet^efcafadavida/ílc 
pídee mueba bonrra/í lepidee mu 
cbabasieda^fílcpidceilluiírefa^ 
m a,puede t e mu t bien refponder^í 
lopidaealoapjinciípeeoefte mum 
daño mundo ^ que el no ee ret ? fino 
t>elotro queeeperpetuo/Ebeopbí 
Iatot>i5e»íE)e5ir cb:iftoregnu meu 
noneft^eboemundo^qntofue efta 
palabzaefcádalofapara loe bebje 
oe^tanío ee eonfolatiua pa loe^pí a 
noe^pueepo: ellanoeaffeguraquc 
apotrofíglo^queapotro mundos 
quea^otrore^no^elqual el^ no 
otrocere^t quenopo:maet>epoi 
noelleuarconfígo a reinar ^ bino a 
efte mundo poz nofotroe m&m&M 
p:ianot>i5e*nBuYbien t>i5ee obué 
jeru,mu)f:bienT>i5ee,en 'oe.íir, reg// 
num m eü non eft t^ e boc mundo,poí 






foe,ea ee let inuiolable 5 tu refne^ 
quenimaloenelfcadmítc^mmal// 
dad en todo el fe permite • Roberto 
fobzefant Juan t)i5e* ® esir ebrífto^ 
regnummeumnoneitt)eboc mum 
do^mu^grandeconfolacionee pa// 
raloebuenoe^mut grande efpáto 
eepara loímalo^pueeijo: cllanoír 
t)efpide^etodaelaeco!ae oeftaví 
da^ nSS^iSÍEl^líS^^Btó 
dera,^oí^fm^mnffe ahuíocf páT ? 




re5ia palabza ? o $ ee mae terrible 
fentcncia^e5írcomot>i3eeíregn5 
meum no eft ^ebocmundo^otjesir 
comooinftc^quc el p:ineípeüeftc 
mundoceelüemonio^pueepoí la 
vnapalabJanoet>eclaraenofer ta 
^oe^ po: la.otra nóe auifae que fo 
moe efcla uoe t>eloe ^ montoe^mae 
para mi creado t^go^que fí ee malo 
f emir al ^ monio^ee mu^ peo: el no 
tenerme tu pdUtt?o«£lnrelmo acíV 
tepzopofiíto t>i5e j£fta palab:a,^ re 
gnu meum nó eftoetoe mundo, no 
la tomaron loe efeuderoe "De pílato 
tan x>c burla?1quanto f o o buen fefu 
la tomo t)e verae^ puee fo me pief 
cio^fertuYo^ttuoiseecíno tíenee 
nada enefte mundo ,como ofare to 
fer müdano^ ni querer nada enefte 
mñdo^comoofare^o alabar ^n t^ 
curar alguna cofa'oelmundo, puer 
niegarcrfeño:t>el,elqttebi5oaeftc 
mifmo mundoiEodo efto bemoí "oí 
cbopara vertp^ouarquanpoca ra 
5on^ nienoe occafíon t unieron loe 
^elpalacioDeptlatopc motejara 
%ibzo llamado 
xpo ó loco^t ponerle la caña dama 
norpoifíquáclo c l ^ o í e r a r e n 9 
fu rerno no crat)crtc*mndo, maf al" 
to hablaua í clloepcnfauan7Y mae 
mrrtcrioe l e e r l a que clloe alean 
p l u • ©i3e puceapoza el fcrto.f n 
certera eíue pofucruní arundíné: 
tcócomofíDircra. taqucal bíloó 
^100 leauían áflentado en vna filia 
Yveflldole la purpura^ co:onado 
leconcoionatpufíeronlerna eaña 








enlaeletraocíuínae/er mut nia^ 
eftim ada la mano ^ recba que no la; 
Y5quíerda:puccal lado^ellaafTcn 
tamooalquemae qremoe^teone/ 
Ha ab:a(:aino6 aquelloquc maea/ 
mamoe^a fu mano^ocrecba pufo fa 
lomon afu madre,talamano t^ere/ 
eba vio mot fen la let mofa^ca^ e5 
l ae manoe r erecba f fe cafaró fa rra 
Ytbobia0,Tlamanot»erccba pidió 
lasebedeaparafuebifoo^talama^ 
no oerecba vio fanct cfteuá a £ p o x 
alamano^erecbaeftaran loe bue/ 
noeenclíut5ío:5 manera quecofa 
ea Y» ^ ncl mudo mut antigua fer la 
mano oerecba muif: eflimada •Bm// 
biofíofob:efant lucas Di5e. como 
tuuferópozbóbze burlado: aipo7Y 
pozmutsrádcburlaclofareloesir 
tenía retno :mut ^e veraa lebur/ 
Iauan,tmut^eco:a(6t)elefcarnef 
cian:rt>eaquíefCíeomofceptrot)C 
luftícialepufíeronla caña enla ma 
noi'Dádo eneflo a entender 7 q como 
la caña er mu^ efteríl pa^ar fructo, 
Y que tápoco vale cofapa poner en 
edificio: affi el ret no í DC5ia cbzifto 
tener,era fin potenciapara ael a^u 
dar,t era fin ningu fructo pa a loa 
otroaapzouccbar^cmllo fobzcfát 
)Uá ^ 13 e^f í i como la caña ea tierna 
tflacapaaellafcarnmar, t eafín 
nín^unfructopard^llacomertaflí 
quilíeron loacríadoat?eptlatomo 
telarf afrontar aebiifto^equeera 
bombze vagabundo paapzouecbar 
alarcpublica,Terabombre mutlo 
co pa ra ^ a r a n adíe confcio^e n w 
nera^quecon ponerle la caña enía 




fiabucca^fecatera ponerle en fuá 
manopla let viejas infructuofa:la 
qual eftaua maa bueca t feca,quc 
loeflauaaqucllacaña^poiquetoda 
la ICY mofa^ca no tenia maa^lacox 
tc3a ¿jj era la lctra:t faltaua leelmc 
olio 5 era el verdadero cbzifto.Jp// 
fumaltarenóeratfoiidum^fedint? 
vacuum*e^od4#rviii ^ i3e la facra 
eferipturatr Cícomofí t>íf efle.JEftá 
do loa biioa t>cifrael enelüefíerto, 
lutamételeabi3omotfca tabernas 
culo adoozaflen ^ lea erigió altar 
ado facrífícaficntcl qual no bi30 fe 
cal Y canto para que fuefTc macizo, 
fínot>eíablaat>efceíbin todo buc// 
co*si algráongcnef crcemoaencf 
tcpafTo^3irnoabaqnocaotra c^ 
fa ertar el altar f cía viefa let buceo 
t va3io,fíno carcfcer la fínagoga 61 
verdadero ipo:pox3 no at enefia vi 
dacofafirmenifegura^fíno ca aq/' 
lia 5 el feño J maciza x apzu eua^  Xo 
do era bueco^todo era va3io?Y todo 
era^oefalmado qnto auia en aql an 
tiguo teftamento^ ^ alguna cofa 
fe podía tactar Y pzcfciar^ no crafe 
lo quetenia/íno^loqueefpcraua; 
©icron a^poen fu pafíion vinagre 
bzauo^bicl bedioda^cañabucca: 
rcmancra^quclcoffrcfdcronoclo 
j c¡ tenían ^ tejieron lo 5 clloa eran» 
jEra la fina^o^a ra vinagre bzauo, 
puco auíarcgcncrado^cl bino se 
fu buenpncípiotera ra bcdíódo^pu 
e^laadc:acíonólato:a amafoma 
do en idolatría,re^a ra vnacaña 
hucca-^pucenoautaenla fínagoga 
nivnaviriudfola^mancra^cjqua 
Ico clloc cran^talee fcruicloe a ^ po 
batían.¿Enlamano ^crecbauelbi 
ío^eoíoí /ebiso maciza tfuerte la 





altar bucco^cuangelío fancto^TMo 
era po: ventura caña vieia7biiecar 
fcca^lalcr mofaYcatpuceal meló; 
tpo oto confígo^r có la fínagoga en 
tícrraí0:í0encf ^i5c»iEnla átígua 
Üna¿oga,mao valiá las tablas t>cl 
arca^clmífmo altanmae en nfo 
fagradoaltar^quece^potaun que 
fon bu en ae lae tablas ^  fu fagrada 
bumanidad^murmeíoieo el aftw 
ro 6 fu fanctíflíma üíuíní dad:6 ma^ 
nera,queel tomar 0 o la cafíá enla 
manobra feñat queauia^Dequcdar 
ratodo'oefumano resíor maci5o* 
KtmeomíbuenjcfUjparaq andas 
abufear nígunaotracaña bucea m 
f eca^pues cita aquí erta mí alma pe 
ccado:a:i^uc árenla cana q no ar 




nastr enella no ar lino bofa^pued 
no tiene fino palabjaf^uc cofa ar 
or cnel mundo tan bueca^comola q 
carcrce^etugracíaflHoespo: ven 
tu ra mí triftc alma vna caña f eca ^  r 
vn a cañ a v i cía r bu cea: pu es f LIS IM* 
cu r dos r m aldadcf le bísícró oefca 
er^etugfa^ caerentu'oefgracíaí 
a r or cnel mudo caña táfcea, ni tá 
bueca como CÍ efta mi alma:la ql al 
p:ímcro victo t)e tetacíon es .inouú 
da^ralpjimerotoq^c tribulación' 
esqbzátada^ejapuesobuéíefu, 
óya efTa caña feca,r toma ctta mí al 
ma bueca r va3ia:r fí la baf^ tomar 
ruego te que la tomes enla mano ^ 
let>esvnabuenamano:po:queia// 
mas eííara ella enlas obzas vírtuo 
fasmacif a\ bafta qoctumano fea 
murbíencaltígada» 
C C A P I T V - V - A D O S E 
piof ígue lamater ía^ como be 
lia a^po con la caña enla cabera 
-«Epercutícbát caput eíus 
1 arudínct'Díscfant marco?: 
r cscomofít>í¡cera»lBofo// 
lo lepufíeron al bi^o t^ c oí 
os enla mano la caña:mas aunf ela 
toznauan a tomar para t>arlccon// 
eira:t)cmanera,quealp:íncípíofc 
la Dieron ve burlan t>cf pues leoa^ 





tornos leponian la caña enla mav 
noparamef o: t»cl burlar^ otros fe 
la tomauápara con ella le laftímar: 
t>emanera,quelcfaludauan como 
a r cr^r le üauan t»e cañ asos como a 
loco^e^arfe el biío t)e "Dios co:o// 
nar^e efpínas,cofa es po:cíerto oe 
marauíltar^mas^arfe poner enla 
manocaña^cófentirfeoefpuesbc 
rírconellatcofaesparaefpantar^ 
aun para admvrar:po:que fí nadie 
orcoe buena ganalapalab:acom 
quelcaffrenten:mur t»epeoz gana 
*oara el palo con que le t>efcalab:e. 
f^fumma obedicncía^o inaudita 





do le poníá la cafta en l a mano para 
moíclarlct>c loco:r qiudo a poder 
x>c cafí a509 le metía l ao erpinar poz 
el eelebjofcofae ar que fe ^Í3en,íí 
no fe ha.u^otrae ar que fe basen, t 
no fe sM.Kír.maeconcl biiore r íoe 
lunfamcntcrcuan\ 'hauá:loi1lpa 
fefceelaro^puee con ponerle laca 
fvacnlamano,lcla1timaiiácnla b5 
rra:^ cdrarle con ella enla cabera, 
leacoitauá lavida.ff^órepuceo al 
mamia entre el amagar Macafía^t 
el efperar7»elacabe(aoiuina:pdte 
alU^epoimedto^pdtcaefperaral// 
9Íicaf)a5o:po:Q qn a too golpeaban 
albtto enlaefpinad^tantae lan^a/ 
d a e i ala madre cnlaa entrañae. 
0 pueblo cruel, o prlato inbuma / 
no:poiqne5retíenTnt)ia t en vna 
bo:a,acañaucrcar albijo^f aUce// 
aralíimadre.^buCicfi^orcdcmp 
tozt» cmialma^ pactéctafe puede 
comparar a ta paciencia: pue* com 
flctee q te pongan lacaña enla ma / 
nopaburlarta^fcla tonvae luego 
a zarpara t^ efea lab: arte. ^  n l ae o// 
rraepafcuaefuelétugarloanoblef 
alae cañaetmae cncita tupafota, 
mudofe la otdenr>el lugar :po:que 
loíoelpalacío^eprlatonoíugauá 
entre fí alaecafiaa/íno quelugauá 
enti,Y tct)auáatttodoyloí cañasoí 
Éemardot»epaflíonetK)mímoí5e» 
IIBucbo quí fí erá loe bebieoe que el 
bíio vevio* tuuiera mueboa mae 
miébioa^pa rnoavno tomalloe^t 
maeatotmétalloetmaacomopíerd 
qu e fe lef t tw acoxtando el tiempo, 
aco:daront>e añadir toimetofobze 
toimento.como acdtefcíoaqultpo: 
que fobxe apufí eado con pufioe^ a^ / 
paleado con paloe^remeflado a ma 
no0,cfpínadot)e(uncoe,ttnfama// 
do oe mí l í nfu Uoe: ve nueuo le fí r/ 
uen con pna cafía^ luego fe la í b:á 
fancnlacabe^a.acabcn fe Ya o mi 
bueniefu,acabenfe ta tue penas: 
po:q abafhi lo paliado baftaelte pa 
tTo,pa poblar el delo,t^ef heredar 
el inf 1 crno.í jucptdceo alma mía 
qucpidcefEc^a tu^Depeccar^ev 
3caráatur»io0t>eapalcar:po:q baa 
¿efaber fino lo fabeo:^ alcópaer^c 
tnrpeccado0,ttieganenel loecaña 
500:^ 0 manera^ quátaemaldadet 
at en tu anima^tantaa cafí ai qb: an 
tas en fu cabera*&10 eo qd futfh ba 
culuo arñdtneue t)omui ifrael, qu á 
doap:ebenderunttemanu:egoad^ 
ducáfnpertegladíummeum:Dt|o 
t>íoe po: C3cebíel amenasádo al re? 
nabucbodonofo::como fí le t>írcra 
auiedo tu r»cferalml pueblo f cíf-* 
rrael comofnbáculomacíptalql 
quiefearrima,nocaeenelfuelo7fu 
file lee p na caña bueca^ ^a conel 
cj fe arrima a ella en tierrazo embi 
arefobzctipntal caftígo,qualfae^ 
lefer el ó fangre y fuego.sí coteja* 
moeal tt:anonabucbodonofo: con 
elgrábaptifta 111 a: hallaremos po: 
vcrdad,qucalvno rcpzchcde táoe 
q fue vna caña bucea: Y al otro loa 
cbnfto que no fue como la caña que 
atodo6viéto9femuda:élo qualfe 
noe r»a a entft!er,que no co otra co^  
fa el bób: c v5 mala vida,fíno vna ca^ 
ña bucea i ínfnictuofa: la ql OCCIK 
pa la tierra eníí ella p lantada: t no 
t^ a fructo al que la planto.atntó fo 
lnefant{uá3i5e4Cañae0po:cierto 
mu? bucea t mu? feca, todo b5b:e 
t é m a l a vida:pueenoaY enelotra 
cofa'oerpiano/ínofolo el llamara 
fecbnftiano: Y lo que eepeoi 5 todo 
quecomoavna^ botaa ve cañauc# 
ra,I e muda el affection o pafTton cav 
da bo:a*£0 aqui ve ponderar, que 
t e írca maneras ofendieron acbn 
tocón lacaña losfa^onef ópt la to : 
esafabenqndofelapufíeron enla 
^onrccafuaim 
mano pa od bur la r , t índo le t)vuiá 
concÜ3palet>crcal9biar,tQndolc 
t)í cron conclla btcl ^  vinagre para 
bcucr:^mancra,c¡vnafola ves fue 
laftimada conla lan^a^ tree ve5ea 
con tacaña.£nlafa¿rada manotee 
ípo pone I a cana bucea t feca^cl bó 
b:c que CÍ notado t)crpocnría;elql 
a manera ?3 cañado cañauera ^ notíe 
ncmaíT?cla boiacíparefcCDcfucra 
cftádofu aníma^detrovasia* í^o:// 
loefcgundoecCoauana 5pot)cpa// 
loe c5la caña enla cabefa,fon ente// 
didod loo beregeetque fí cnib:a I 
beregtafenlatglcftacatbolíca:loí 
qleetantae ve^eelcoefcalabzant 
facan fangre ó fu pcrfonatquantae 
letuercentfalfanfucfcripturafa// 
cra.fl^o: los querauá arpo enla ca 
fia bino mirado # con btcl mezcla 
do entédídoe todos loe íí ba5^ a 
jrpo algttferuicio cftádoobftinadof 
en algún gran peccado^loe qlee ba 
5^cuétat)elbinoqoffrcfcen 5 cola 





nos v a n ó s e todos loe bombics ii" 
utanos^os qualee como no tiené 
conftancía enlo bueno,ni refírtecia 
enlom:)lo:notoca el vicio ala puer 
taquandoleaMen^nifeles offrefy 
ccalgu apetito ooeflTco quando le 
cumplen.BíofonpoTventttracañaí 
buceas vtcañasvana0r liuianas: 
losquenor>eí:ant)cfermaf tiempo 
m a los t vicíofoí :oc qu an to po: el ^  
monío no fon t cntadoí fSnfelmo tú 
5e. í©ue eseíto oalma mia^quees 
cftofcanraretut>iost>et>ifTimular^ 
canfafc la tglefí a ^  te t>otrinar,c^/ 
fanfc tus mato:es t»e te caitigar^cá 
füft tur bermanos t>e te fuffrir^cafá 
fe losx>emoniost)etetetar^ cafan 
f o* x i x * 
f e tur míebzoí ta t)e viuir7Y no te cá 
fas tu aunt)cpcccari©cdat>i5e:Co 
mo la berída ólacabe^a fea la mas 
peligrofa 5 fepuede oar a vna per// 
fona:entonccspodemoíc6verdad 
t>e5irquebiercnt oefcalabiá enla 
cabera a cb:ifto quando alguno le 





los^quádo imaginas que no lo vee 
todo: ^  entóces le bieres enlospíes 
quando pienfasqueno loanda tov 
do:t entonces le bieres enlas ma// 
nos^qndot^esqnolo p^uee todo: 
X entdces le bieres enla cabef a,qm 
do niegaí f cr ci l ios y f eño: ^  todo* 
CtpJiano^ise.aquel-oefcalabzaia 
Epo enlomas al tóle fu cabe^que 
niega enel la minina perfona tno 
creefer fino pura criatura: y daquí 
es,quemucbomaíoffendéoYaípo 








f a ngre los ta les para fu Oánacíon, 
auicndoellaóferpa fu red^pcíom 
,¿beopbilot>i5e;3Eaníasve5es bie 
re vno a ebrifio con la cana, quátas 
t)evaóbd5eralgunabuenaob;a,te 
niédotpot lugarpara baserla : t ^ 
aqui es7q el bomlwcociofofiemp:e 
facafangreoelacabefa^ejpo.fe^ 
lario oise.Be queme acuerdo que 
fof buceo t>e virtudes como lo es la 
caña^tomame mutgrá t r i i tea^aí* 
t)eqmeacuerdoqueno fet)efdcño 
^po^ tomarla ela mano, cae fob:c 
i mi mueba ef p erap: po:q fo lo el bív 
c i i r 
Xíb:o llamado 
j | ó rc^ to^e^e lque puede bíncbír 
í toda nueftra buequedad, t 'oarnoe 
parte "cefu bondad» 
C C A . V I . D E L A S P A L A 
biae conq íaludauá loe^l palacio 
tSpílatoa^po^'oc muebos 
noe que fe contienen fo efte adber 
bío^i>c. 
i{erej:íudeomni:t»i5efát 
inatbeo que ^ e5iá loe cria 
doe t5 pilato^vij.ca. £ n 
acabando ó veflir a ^ po la 
purpura^^^P^nerlelacoíoña^t>e 
alíentarle en vna ftlla^para que pie 
fíequenolobasianpara bonrrarlc 
fino para afrontarle^ acoidaron t>e 
bincar ociante t)el lae rod í l l a^ t 
t>arfe grandee bonetada^ ba5er/ 
lecatrabecbaemucbaereueréciae 
falud^do le como a re^ Y mofando 
fcelcomo X)cvn loco.lBo fe bafcemi 
raraquiloqueloeefaidcroe t>ept 
lato t>i5en/íno la mala intecion có// 
quelo^empojquenoeemenoiin 
furia pavn bóbiCDcbien, intitular 
leólo queelnoe0?comono llamar 
leloqueé^^eímpioinmalüt'Dise 
elmopbetaíf escomo fítrtjrera.at 
$lbomb:emalo queno nafcio fino 
para basermal^^o pienfa fínoen 
m a l i no baje fino mal^ Y no babla 
fínomahniaunfepfciafíno ó mal. 
zlButgran "con e¿ t)eoioe f er^ gra 
ta condiciona t^ner buena inclina 
cion:po:í¡africomoar bóbxea enef 
ta vida^qno fírue fínopa baser ato 
doepla5er:airí at tibien otroe q no 
nafeicron fino para a todoe enojar. 
Senecababládo úíoe maldisietee 
ütse.atmucboebombzceq báper 
didolaocondícioneet^e bómbice, 




amenas^ conelpalo:t eltonopoz el 
mal q ler ba5cn,fínopo:tacoftfib;c 
mala qt>e ladrar tíené. fefób: ee a t 
x>e tá mala inclinació íniqua 
condició^q fin filce interefíeoe ba 
5ie d a ^ ni ganácia pa fu animamo fe 
buelgá fino oe bajer mal t^nücaef// 
tan fino contradi5íedo elbié.®ela 
condición t>efloe eran loet>el pala'/ 
ciot>epYlato:aloequaleenuncaa* 
uia cbziüo repjebendido? y muebo 
menoe conelloe reñido ni tractado 
fino po; vna manera'oepaflatíépo, 
opo:meio:t>e5ir^eperdcr tiempo 
bolearon burlar ^trifipbaró^po, 
^ d tener con el palacío^como lo fue 
len tenerc5 vn loco.£ Í jpuee aqui$ 
póderar, q en bincar lae rodillas 6 
látegponoerraromenfaludarlecd 
aue?biélobi3ier5:en llamarle re^ 
nomintier5:en^5irle qelfeño:io^ 
fudea leptenefcia^no^faceríaron: 
en lo qu é elloe errar51 refacen aró 
fueren t>e3ír le el aue rej: judeozum 
te burla: Y en bincarfe t)e rodillaró 
lá tetelpoi iníur ia .Eimetoteruc 




r ia te f í teprá^c íp id ie ráq nolee 
t>iera^0 qn a bue tpo auian allega 
do^oqnenbuenacotüturaauian a 
certado,en Ofender fí Ofendieran a 
ípo,tenlibertar/ í libertará al bijo 
0 T)ioe:ca eftaua entócceO todoei5tf 
faparado^ Y efíaua po: p^lato a mm 
ertec5dénano:maecomo lo llama 
uáTCt Oburla^t lcba5iálaecenmo 
niae rea lee ó burla^po lo tomo pot 
t>eferuicio,t a elloefe leeimputo a 
peccado.Eamafceno ti3e.£nefto 
veraebermanolaeineilimalee ep 
celleciae 01 bijo 'oeoioe^en 9 «o fo 
lo laepubií cá loe amigof :fino í Us 
apgonátábiefufenemigoTrloqlpa 
, refee claro^en q catpbaí t)ijo:e^pe 
ñbontc caluario» 
i bic X)i£ox quod fcrí pfí :fcnprí :fu mu 
j ger tambíé t>íp: quid tibí t buic i uf 




dad^que 6 loe buenoe la ap:obauá: 
también loa maloe le confeiíauan. 
Xbcopbilactofobieel aportolt>i5e» 
Í8í en bolgau an loa b eb: eo o qu c lov 
cfcnderoa^ptlatoburlaffcntS^po: 
rnaamucboleapefaua^quc le lia 
manátfaludauanpozrc^futo^poi 
quea víuir^no motirzporfmasvf 
ñauan entref^quefegunlaagram 
deamarauillar que el basi^t ^ g ü 
lagétcquelefeguiajta podría fcr 
quecomo entócca le faludauan CO0 
moareY^cburlatlceli^ícfTen x>cU 
puea en ret vcvcraa • c i r i l lo x>\$e. 
¿toamalditoaocloabeb:eoaatapá 
fc loa o^doa7po: no o^: t>e3ir a pt^ 
lató:regem veftríicnicifigá f t P0^ 
noo^^5irafuaefcuderoa^ auereg 
íudeozumtY^eaquiea^queconfcf// 
far5 querer antea po: ret t l^fio: al 
t^:ano oe t^berio^ que no a fu f eño: 
t r e t verdadero • cum cognouiffet 
quod venturí erat^tfacerenteum 
regcm^fugit in'Defertumozare: 
5efantiuaneneLvf»ca.comoríoi3:e 
r a ^ l a bo:a que el bi)ox>c "oioa co// 
nofcioqueoídenauá entre fí loaga 
lileofóelegírlepozfure^treño:,a 




rondel loareteaniagoa:vbi eitre^ 
íudco:um:t entrando en bierufa lé 
leoijroelpueblotbenedíctuarejnf// 
raehFcncafa^cptlatole'oijeron: 
auerc^fudcotum, ^enel título óla 
crus efcríuíopílato^efuf nasaren? 
reiiudeoium^manerajqueeftetá 
a lío nomb: e t> c ret^poi línea recta 
t^cl tribu real le pertenefeta; t poz 
meritoa^cAiperfona le merefeía» 
auguttinofob:efantíuit>i5e.rlBé 
tiao bebicoamentía^cn^estr a al^ 
taa bo5ea:non babemuaregemnifí 
ccfarcmtqpueaen cafa ^evuellro 
re^ berodea lepufiíeróafpo eftenó 
tocoerettrfcefpuea loaoela cozte 





poique faquemoa m^fterio o^e m ^ 1* 
terio^efaqui^enotanquenuncael 
bifosetnoacontradíp el llamarle 
como le llamauan re^:mar1unto có 
eflbminca¡c5ríntioquele bi5ieflen 
reátenlo qualnoaoio a entender^ 
laabonrraartrtgnidade^cftemfi 
dolaa^auaelpoiquequería^t^o 
po:queno laa merefciaJfeilano en 
cftepaflbt>i5eJtlamarfeel bi)o x>c 
t>ioa r e ^ no quererfcr rcyi ca que 
noa t^ a a entender,que el eftado rcv 
al^todaalaaotraa bonrraa^Deftc 
mundo^úntamete laa quería el me 
refeer^ laaqueriatambienmenof 
p;eciar:po:queen cafóle eftado^ 
re^nadotmut maa bonrrado ea el 
que lo mecef ce y no lo tiene: que el 
que lo tiene t no lo merefee • cb:^// 
fottomo tM5e:aButmaro: m^rterio 
eaqueparefecel cófentirfe cbnfío 
faludar como re^Tpo? otra pte no 
querer ferredlo qual elbuenfenot 
bi50,para queenlovno conofcieffé 
fut)iuinídad,r enlootro fueffe loa 
dafubumildad:po:queen llamar// 
fere^moftrauafermaa'Dclo qpa// 
refeia: ^en menofpzeciar clretno 
moftraua la humildad que p;edica 
ua»£ncafoocrenimcíartmenofp 




mundo ^ po: aloe qualee 'oefclc ago 
ra Iceoamoe lícencía^para que ql" 
quíerretno^^ígnidaci tomen fífc 
la Dícrcn^con tal quecon mañae t P 
meffaeno lapiocuremdBucbo a 
quít^c ponderar, que en acabando 
^po T)c bu^i ^ 51 reinado, fe fubto a l 
txfíerto a o:ar folo,St tu o mí bu en 
tefu mc^íeíTeea efeoger enertae 
t)O0 cof ae^ mae querría que me\lc>/ 
uaflee al montecontígo a o:ar,qttC 
noquemeoefafleeengaltleaaret 
nar^ueteap:ouecba o alma mía, 
que renuncí ee el reinado, Y menof 
pz^cíee a todo el mundo: fino t c fm 
beealmonteaozarcójrpo iSubetc 
pu eí o alma mí a,fube t e con clnífto 




deequcenlarel íg íótoma.s í^eo 
bermano mío que no tí eneí re^no q 
IDe^a^abafta quetícnee voluntad 
quemenofpzecíeetpojque enlaca/ 
fa^lfefío:,enmuebomae fetttíma 
eltrfcvno ala mano elo quequíerc 
queno fí menofpzecía a todo quam 
to tíene^Xráftuít reg cozum coiam 
ípfía^íp 'oíoepoi ofee pzopbcta: 
como fí ffeera/Éé aiiífo t efta en ve 
la o fínagogarpoí que te bago faber 




ni a refídí r en ningún re^no*® c p5 
derar ee aquí ta palabza q oíse re^, 
t lapalabzaque^etranfíuí í jcea 
faber^qucllamo a^po rcr*V que no 
paflara fí no t>e¡camíno po; el r etno 
poiqucla fummabondad t>el bíjo 6 
©ío^no vino "Del cíeloalfuelo are^ 
nar^fínoamotinmamandar, fino 
afermandadomía tomar retnoe, 
fino aoarloetpuee alladron 5 efta/ 




cncllae bailarían que^pofeauía ^ 
llamar ret: nopoi mae t>e poi t^ar 
crédito a fu oíuínidadtmae queno 
auiatjerctnarfegu fubumanidad 
t t>e a quí ee^quepara matoi confu 
fion fu^a^muebae vesef le llamopí 
latoret,ttodO0 loed fuco:tcle fa 
ludauancomo a r e ^ 0 tríl lele t i fí 
nagoga^oinfeliceoeti bíerufalcm 
pue0confo:mcalap:opbecía§ofee 
1 palío^po'Delante^ t i znó le conof 
j ci1te7vínoatucafa tnole refcebif/ 
¡ t e: Y jDiot efu 'Doctrina^ no le cref 0/ 
[ tc:bablotccofa0t>et>io0^TTole en 
t cdírte:t aun murió poi tu libertad 
tnofelo agradefcíite#Be5irt>ío0 
pozofeep:opbeta:reíveftertranf^ 
uit antcvoe:tt>e5írapopo:cl euan 
gelíila fant motheorecce ego vobííV 
cum fum vfqj ad confummationcm 
| feculí:palab:a6fonmutt>ifferétcf 
la vna t)ela otra:po:queen la vna a 
menasa alaf^nagoga que fe palia// 
ra poz ella oe camino, Y enla otra p 
mércala ^lefía quefe eftaracone// 
llabaflalafin^elmundo«0 buen 




rat>etttemanoe: tfoYel meno: t>c 
tuoípíanoe^ueaptouecbaqpaP/ 
fee delante oe mí e of 00,0 lumbze 5 
míe ojoerfi te vae enojado t)ela0 o* 
ffenfae que te be becbo, t no quedo 
tolímpiot)elo6peccadofquebcco 
metidofBetentepueeobuen tefu, 
^eteteen mí coraron algún tpo: pa 
ra que ft llamaren te ab:a,Y fi me ba 
llare^teeñtífda^Yftmepzedicarcir 
tewa^T ft mcauífaree te crea,Y fi 
me quí ftocetequíennpozq tu mu^ 
^ontccaluario. 
bícipuedcevíutrlín múmaf tono' 
pudoaunrefcllar fíntú í^iofígni 
cndb pueenfo inteto^la patabza có 
quca^pofaludauáloebebzeoeera 
aii<:rc^íudco:umíC6 afabcr^t^íoa 
te%lucre^ t^los judío^t tal Talud 
v^ga po: cUoa^qualfalutadó ellof 
Ícba5cn:pue0 poivnapartcle^v/ 
5e,q¿cüío$tefalue:tpototrapar// 
teba5en conpílato que le condene 
amttértc^comofepucdencópade// 
cer en vno^el aue rejtudeoium: t el 
crucífige^rucifígeeumtpueeenla 
pna petldonpedteutrtoo que le fal 
nciyilaott&reqncvi&awiatoqvíC 
lecrucífíquef condición emur an 
tisua^loe aleuea^f let ce mu^fa 
daetreloítratdozeftenerfnutbuc^ 
naepalabzao^ ba3crmala9obiaí: | 
afíegurafparapícnder/aludarpa j 
cnganar^p:ometerparano t^ar.ta j 
«n enlabiar para matarXÓ efta pa^ 
lab:a?aue,faludo el capícá joab al \ 
capttáamafia:alqu3l]untamentc 
leoíovn aMafado^lcecbo Tnpu// j 
fial poi el cuerpoXon ella pa Iab:a 
auc/uefaludadala madre 6 t?íof: 
t cone(lapalab:aauc,fue efearne// 
cidoel biiot>etHor.De manera, que j 
vnamefmapalab:afucenboca t>el i 




aue/e ap:ouecbaron loeminiitroe 
^epilatoenpalacio^manera^que 
el bendito feñoz^con aue fue vem 
dido^conaue efcarnefcido^íCon 
cftapalabxa^aue/aludo ^po a fue 
^ifcipuloe^efpuee que refufeito: 
% faludaron a fu madre quádo el en 
carno:6manera?que cite aduerbio 
aue,fue el pzincipio ^ efu encarna^ 
cion?t f« c el t eftigcfe fu refurrectió 
rlBu^ confagrada x mu^ aptou ada 
eftauacftapalab:a5aue?pueeHan 
gel fue el primero que la pTonuncio 
xlavirgéfuclapzimera quclao^o 
Yclpadrecelcftíalfueelp:ímeroq 
noelaembíortf«p:eciofo bíjo fue 
po: quien ellafeinuento^la rgle 
fracatbolica fue la 3para nofotroe 
laguardo:^t>eaqui cerque nunca 
t>ella pfa^fíno ce resando el auema 
riato cantando el aue marie ftella» 
0farpttee t>c5ir ludaea^jpo^atíe^ 
rabbi^ofarle^esirloe^epilato^a 
ue re^ íudeox um:cofa poteierto fue 
mu^ tKfcomuIgada, r t>e eterna t)á 
nación muttrígnatpuee no eeotra 
cofa, tomar enfue oocae laepala// 
bzaefanctae loequefonmaloe: W/ 
no ecbarlae margaritae relame 6 
loepuercoe. 
C C A P ^ V I L D E COMO E N 
cafare pí lato bíncauan t)elan// 
te^cbziito taerodilla0:tt5como 










pozquefuefTenmu^d verar laebur 
lae q le ba5!an^ le laftímatTen mu// 
cbomaelaepalab:a0quelet)e3i^ 
rlBucbo ce aqui trenotar,tno poco 
teponderar^aquátofe eihende la 
malicia bumana,? quaninclinada 
es a toda ob:a maligna:puef pemor 
poz efpiriencia notoria,quepnbó'/ 
b:e malo f ^ m ala int encion/e aba 
te a mu cbae poquedades fe offref 
ccaimmenfoetrabaio^nopojmaf 
t)epo: ba3er algún mal:^ fuera 6 ^ 
f i leno leuantara vna paja telfue i 
lo pox baser algún bié» Séneca enel 1 
libzo oe t:a t>i5e^ mueboe cono5//í 
3íib:ó llamado 
cotocnroma, qttcbuclgant>e aru5 
nar,po:que otroe no coman, t ^ 
tentante andart>efnudo0, poique 
otroaeften ro tóos Icsplascó eftar 
abatí do^ , po:que no fuban otros a 
ferpziuadoe^ Icspla5et>c ^darfe 
a tra^poique otroe no lce pafícn ^ 
lantc:Y aun confíenten que lee fal// 
ga t^efue cafae la pa5,po J5 fc entre 
po:laepucrta0t)eotroelagtterra« 
gueno bara queno tnuentara, t a 
que no fe aba tira vn cor af 5 apaffio'/ 
nado:po:pengarret>efu enemigo? 
guando el rct faul cftaua mal coiv/ 
el ret ^auld^quecamínof anduiio, 
q trafnocbadaa bi50,?l guerrae ín// 
iiento?quct>eíacerdoteemato?tcí 
t>epe3e0lecerco:po:verri pudiera 
matarle^ t>efu retno t>cíkrrarle. 
Iguienacabaracon loeefcuderoí 6 
pilato^ que^erodillae al bilo t>c 
^ioefifruíeran^como^erodillae^l 
burlauaniBecreereo^qucfeguna 
cbíífto tenían eupoco^tíegunaflí 
mefmoetenianenmucbo^quc file 
rbíerant>et)arabetterpna]arrat)e 
aguado folo no bíncaran delante 
cb:íftolarodílla:maeafini le bi5íe// 
ranpnarcuerencía^Santbernardo 
t>i3exomp:arí5fttet>ínero6 lapur 
pnrürttctcr poi fue manoe la coio 
na^ Y embiar alcampo abufear la ca 
ña:tclferuíra5pobíncadala rodí 
lla^tcngo para mí creado: que nuca 
loefa^onee lobísieranfí felo man 
dará pilatort al fin bisieron lo po:// 
folo fu paflatíempo^lB o ímmeríto ^ 
Símoe^que lo ba5ían poz fu paflatté 
po^nopoiotrorefpecto ninguno: 
poiqucauí endo leí parefeido í spo 
era loco en^esír que era ret : t q 
bíencraboboennorefponder al v i 
fozret^acoidaron^ tener conelpa /^ 
lacio: aun que mut a cofta $ cbzitto* 
l^ermemeíípfttmíurauít»icítoñ0: 
quod mibíflectetnr omne gemí k 
ole língua c6fítebítur <oño: ^ iptrt* 
00 po iefa ta^ lü í f •carcomo fií ^ i ^ e 
ra*|&oímí mefmo be furado^t 
eterna fabiduría be (SterminaijOjq 
nadie fea ofadot)eab;írfulen0ía: 
fino fuere pa amí alabar, ni nadie 6 
lante nadie binque lae rodillae/í// 
nofuerepaamímeadoiar^aram 
tender lo que ef a^ae t)i3e, ee aquí 
t)e notar,que el apoftol t>i3e: flecto 
genua ad patrem t>ñímei: t^eloe 
treereteemagoefc^e^uodpzo// 
cidentee adoiauerunt eum:^ ó 
nielfeciientaoqttetre0ve3e0 al^ia 
bincaua l a0 rodíllae^t enel apocan 
l^pfífelee^que lo0veYntc ^  quatro 
vieíoe que eftauan t>clantet>el tro// 
no,piie1ta0 (aerodillaa cnclfuctc 
adotauanconmucba^uocióal coi 
dero.r}Sut ala clara podemoe x>cü 
toe e^emploe colegir:^ como enlae 
t>iuina0 letra0 fíempte eftauan lae 
rodillaa a trtoa ^ edicadae^ que a// 
el folo^t uo a otro auian t)e r eneren 
ciarconella0enla manera ííafcíoe 
fe^uc:poíqueno ba3emo0alfeño: 
otro maf grato facrificío>,que quan 
dot^erodillae le ado:amo0,t quets 
todonueftro cota^on leferuimo0^ 
rlBucbo ee aquí t>ep6derar,qtteno 
fccontentat)io0 con mandaríí bin 
quenT)clante^el la0 rodilla0: fino 
que tambí quiere que le alaben c5 
Ia0lengua0^efta0t>ofcofa0?mu 
cbo maf quiere que le alaben conla 
lengua^ no fe binquen t)e rodillas 
queno quefebinquen'oe rodilla0, 
X quenolealabencon lal^gua • üo 
contrarío üe todo ello bisieron con 
ípo,todo0 loa t)el palacio t^ e p^la/ 
totlo0 qualc0puefto0'De rodillae 6 
lante^po^no folo no le loauan, fino 
quet>elblaffcmauan:no lebonrra// 
uan/íno que r^cl burlauanmo le có 
feífauan/ino quCDelrcnegauamt 
lo que eepeoz'ce todo^'oe rodillas 
iífboiifecaluarío^ i 
ncgaitan fcr^po juílott'oc rodillas 
f e qnerian piouar que era locóla ' / 
bano^c.comoenlaefcrípturafa 






con q a'Díoofaludauamos^t cnbur 
lart^cl "De rodílla^víolaron la reue 
rencia con que a trtos adoiauamof • 
©ífcípuloe fon t>elos efeuderos t>c 
la to^todos loe Tpocrít a^  6tte mu 
dorios qualespara engañar las ge 
tesfevírten^eropae afperas^t^ 
bíncan celante todos "oe r o d i l l a ^ 





Con loe 'Del pa lacio ve p^lato blaf t 
f eman t>e rodillae a ^ po^loe qu e en 
laYglcfía^ct)ioe^untamentecftá 
puefíroe'oerodillaeozando^Ycftá 
enalgunacofamala penfando :^e: 
manera1qucpodrcmoe^C5irt)eloe 
íatee^qft con laerodillaelefíruen 
c5lóe pefamtetoeleefcupen*]Bafí 
liotn3eXodoeloeindifcretoe per 
ladoéefcupcnenlacara, t^^c ca 
fia5oea3CpoDerodillae:quandofo 
coíoí,oevn5elofancto Y boneüo^ve 
ganlapafiion graneo: que enelco// 
rapntenianafeondido^e manera 
que ala fu vnica venganza, llaman 
elloecozrepcionfraterna^eccauí 
fempcrnumerfiarenemarir.etmul 
tiplícate füt iniquitatee mee^t nuc 
•oominefíectogenuacoidie mei ad 
tc^omine:t>e5ia el triite re^ mana// 
flee: citando p:efo en babilonia: 
como fí Sí3:era*i0 alto t>ioe x>c ifra// 
el ,o gran túoe se tacob, fon tantae 
v tan enozmee míe culpae: que e^ ce 
de al mar ^  a fue arenas, f en tugar 
fce tomar sellae alguna enmiWa, 
me vot cada t>ia añadiendo culpa 
aculpa:acutacaufa,comonoballo 
otro remedio pa remediar mis cni" 
pae^etermíno'oebincar^elante^ 
t i lae rodillae t)e mié entrañae^JE y 
aqutoeponderar^que qndo el ref 
manafíeefuelleuadopzefoabab^ 
lonia^nofelee'oelq fue enemigoe 
lefacaffen íoeoioe,ni let>efcepairé 
loe piee^ni aun le co;taflen laepier 
nas^para'Desirq no tenia rodillas-: 
^lo qual podemee inferir^queotro 
genero t>c rodillae t>eueauer enel 
anima/u era t>clae conque el cuer? 
po f c pftra en tierral i^ara cntédí// 
miento Delta palabra ce aquí t>e no 
tar, que en todo el o:difib:cól cuer 
po bumanono alcofa enel que fea 
níaf Dura^ni aun maeneruiofa^que 
ef el lugar Ycbueca aDojuega la ro 
dilla:^ t)eaqui cerque fí la natura// 
lesa no noeDiera como noet)io los 
pier t la^picrna^pudieramof mu t 
bienandarfobzefolaelaerodilla^ 




con v erdad fesir^que entonces las 
arrodillamos po: el fuelo, quando 





entonces Doblas lapiema^quando 
perdonas algunasiniurias:t entó 
ees bincas la rodilla quando reco^ 
.nofees tu culpan entonces comie// 
fas ao:ar,quandote comienzas a// 
emmendar: Y entonces ado:asa tu 
criadoz^quando te reconofees poz 
peccadouíguádo có verdad podre 
most)e5ir que eüas ó rodillas enel j 
Libio llamaclo 
fuelo pzoftrado: fino quando te vico 
rcmoe^cloevicíoe cmmendado^t 
t>e todo co:a(©n bumí liado? l©uc a 
pzouccba que tengaelae rodíllae 
p:oftradaf po: clfuelo?ft efta enpíe 
X entero tu pcccado^Sí quíereejpu// 
es o alma mí a ,a tu "oíoa Y ftfto* ^r// 
u í r ^ fí quierce conel re^ manaffe^ 
al bueni efu x>t co:af on o:ar^p:im e 
roteconuíenct)errocarpo:elfttelo 
todactuaculpao^queno bíncaren 
tierra laf rodiUaa:po;qucmucbot5 
mef o: gana ote el f tñoi a loa c| o:an 
conconfcíencíae límpíaetquenoa// 
I06 q u e r í a n eon laí rodillae binca 
dao.Sí qulereoclcycmplo método 
cito ala mano^mira a loe efeuderof 
^cptlato^eomo eftantttlantejpo 6 
rodüiae t tmíraa i s ran ladroneo// 
mo efta cabe cb:lfto en píe: ^verae 
muYalaclaraencomo aqnelloe 
u enturados eftando D^C rodí UaM m 
petraron t>e cbnfto fu t^annacion: ^  
poz el contrarío eftádo en píe el bué 
ladrón^ alcáfo t>ef po fu faluacíon* 
lEníonce^pue^clfíeruo^el feno:, 
con el ret manaffe^ laorodillas 
fucota^onbínca ,quando a emmen 
dar fue culpas^ a perdonar laaín 
furíaeafucozafoninclínatt cnton 
ce^tM'remoetambíéque:efta enpíe 
( t t^ r tOQ^ndo no quiere perdonar 





pcoi ee enelpcccado perfeuerar: Y 
mut muebo peo^eg^ ofar el pecesu 
do t)ef enderrpólq^ii^do b o n í b ^ 
Tcponea ^TenderalgñrramtpágaL 
cUonuncaíccmmicnda^clíá^fa 
q u i ^ e p o ñ a m r ^ i r e T r f u OÍ ación 
no t)ííO el ret manafleetqu e binca / 
uat^elante^el feñozvnafola rodK 
Ua^ftnoque lae arrodillaua pozéll 
fuelo ambaa adoo f nnt a^tpara "oar 
noceneftoaentender^quenoe ap* 
uecbamur poco elt^etíear ferbue» 
noa: ft $ becbo o con effecto no lo fo// 
morque eo cofa mur cierta t aue^ 
ríguada, que efta el cielo l lenóle 
buenae obia^ t efta el infierno po 
blado t)ebueno0t>efreoe,nopo; lóf 
buenor^fTeof fínopoz loapeccadof 
que con loebu enoa^efTeoe inefFíca 
cee fecompadefee^sí a poderle & 
flco0febuuieíret)ecomp:arla glo^ 
ría etema,quien loe ticnemeíoiee 
queVOÍ los* tenetÍ o alma miague 
virtud o bondad a^ OY enel cí elo^ni 
enláticrra^q^emíaoíoeno feaem 
bídíadayoe mi coia^on no feaí5ffea 





a todoe loe otro© no oceupar fu tié» 
po/íno en buenas ob:ao:t que folo 
to fo^el que le empleo en vnae va 
naf efperanfae^uemato: locura 
a^quemaevanaefperan^a puede 
fereneftavida^quet: anadiado ca 
dat^iaculpaaculpa^^ilatar baff 
tala vejes la enmienda ?}larodilla 
t>erecba binca enel fuelo el quepo^ 
vna parte eo bomb:c $ buena vida, 
tpo ; la otra no puedenadie conel, 
aqucperdonealgunaíniuria:YPO> 
el contrarío aquel binca t»elát e ¿po 
la rodilla izquierda, quefacílméte 
perdona al que leba offéndído;maf 
no qmercfalín5l peccado en q efta 
enlasado • fíjegoíio enel paftojal 
t>i5e*conmucba atención noe con'/ 
uiene o t : lo q el feño: nof t^ise; $ c5 
grant>ílígencíabemoe t^ e cumplir 
lo queclnoamandotpueeparacó^ 
denarnoe abafta 5 quebjantemoo 
vno t^eloa fíete poccadoe mo;talef: 
maeparafaluarnoo conutenenoe 
il^ontecaluano. 
guardar todoe loe ^ l€5 mandamié | 





dad pueda concl apoftolt>e5ír:piuo 
to^mae r a no to,fo lo cbiiño vlue é 
mi^al qual quiero mae que aniú®e 
ponderar tambíee^que no 'oigo el 
fctmanafree:ftccto0enuaco:pcnf 
mcúfíno queoígo:co:di0 meitenlo 
qual noeoio a entender^quenoe a// 
^uecbanamutpocofí ^oblegaffe// 
moe^o bincaffemoe eftae materia/ 
leerodillaetftrequcdaflren tertae 
X empí e las rodíllae^cnuefírae a'/ 
nimaí:po:queparat»e5ír la verdad 
mucba mae cuenta tiene el fenoz 




lea bíncan ambae lafrodillae enla 
tglefiia^fcejran enpíelaerodillae 
t>efuanima:t€niendofe po; t)icbo 
tcrefdo^queleeabaftapara alean 
íarla^lozia^o^^rodillae vna mi 
ffaJ^uieneofonlaa rodillas fob:e 
qckozaíóanda/ínoelquerer^no 
querer qu e en todao lae cofae el tíe 
nei@ue rodillas a^ o^ enel mudo, 
tan tMiras ni tan t ert ae como el oe* 
famo: que a otroe tenemos: t el wi 
mozconqueanofotroeamamo^si 
clpeccadoz'oelre^ manaffeemoov 
ra ni resa fino có lae rodillae t>cl co 
rafc^tlaerodilla^elcozaíon fon 
amo: t?>efamoz,t el querer t noq// 
rentñmc to í eruego^ para que nin 
gunacofa a tu t>io0 ó rodillas^idef 
fí amae lo que quiere^ t fí quicree 
loqnotveue^iEntonceete puedee 
alabar>,quebincaela6 rodillas t>e 
luco^pw^zaealfenozModo tu 
coza^on^quádotevae alamanoen 
loqquíeree^nobascs f inólo^/ / 
uef •íBuartepuee bermano mio^gu 
arte^ no te p:oftref delante cb:ifto 
conloe efcudero0t>cpttato: loeq// 
leeíuntamete lefíruían^crodillaí 
tleblaffemauanconlae Icnguae: 
lo qual tu también ba3e0^quádo en 
lo t>e f u era parefcee vn fancto, t ^e 
quetctocanenalgo^ereeenlo ^dé 
to vnfoberuio:t>emanera,q eí mut 
mato: lap:eíiimpci5quetieneeen 
lae entrañae^queno la bumildad 5 
mueftraeenelbincar lae rodillae* 
©eponderartambien ee^queno t>í 
goelretmanaíTe0:ftccto genuaalí 
cuim/ed co:dúmei:eí afaber^que 
noo:auacon rodillae agenae, fino 
con laefutaep:op:iae:enloqlno? 
t i o a enteder,que loenegocioe nu 
eftroepodemoe encomédar a otrof 
mae loe que fon t>e xríoe^no loe be// 
moíOefiar/íno^nofotroemcfmof 
q puce el f eño: f t abate a tener par// 
ticularcuentacomíso:)ufto ce que 
la tenga ^ o fíngularmeteconelxo 
[rodillae agenae o:a tresa^elqno 
tienerefpecto/íno alo quea el le to 







tiene en fue entrañae otro amo: q 
elt>ecb:iito:Yaquelo:a r re5a con 
rodillae t)e co:afonageno,que en 
fue entrañaí tiene abícondido otro 
amo: queel t»ecb:ifto:po:que fí ere 
emoe a mimo el pbilofopbo^nunca 
el bomb:e fí rué ni ado:a: finoaque 
lio que el mut t)e cozapn ama^  
f t C A P I ^ V I I L D E C O M O 
cb:iftono quifo facaroe palacio 
laeropae que leyeron allúf t?e 
Dlifoo llamado 
loe mtttcríoe que cnefto fe en 
cierran» 
iHdncrut eum veñimttie 
futá: vi^c el euangelílta 
rant marcoa: Y ce como fí 
ii^era^a í loe criador ^  
p^lato citaw'anbartoe'oeburlar^e 
cbnrto^Queprlatoleteniaamuer 
t c eondcmnado:aco:dar5 r e definí 
darleUpurpuraconqneeftaiiarc 
tido^t velíirle lae ropae con que le 
airian piefo. JÉ e puee agoza'oe p:e// 
fiiponer,que$treetunícae fuc^pd 
r eftído la nochcoetupaflion: ee a// 
f ¿iber^e vna que era blanca,c5que 
le efeamefeio berodee^otra que 
ra T?epiirpura, conque le cozonaró 
enla cafa 6pYlato:t t>eotra que era 
codnea,con que le facaron al ecce 
bomorDcmanera^quecomo i5vnlo 
co t-cl burlauan:t como axm toio le 
capeauá.fóíerommofobze fantma 
tbeo t>t5e.€neftofeconofce lafa 
mamalicíate pueblo fudatco^la 
fuma paciencia ^ l bito 6t)ioe, en q 
fíédo víuo nadie letno ftquiera vna 
túnica conque fe viftieffe^ alabo// 
ra "Déla muerte le pzocuraró tree co 
que v>elburlaflen:t)Cloql podemos 
ínferir^quantomaelíberalcefólof 
bomb:ee en cofaepzofana^cí no en 
baseraloepobtee limofnae» Ebeo 
pbílo tM5e*afli como berodee Y PJ* 
lato noviero alguna ropa a jpo ^[n 
dolaauiamenefter/ínoal tielnpo 
que le quería crucif icanafli loe bó// 
bzcericoe t auaroe t>efte fíglo, no 
quieren t>ar aloe pobzee vna bláca 
quandoTiuen^t>cfpuee mandan 
loe vertir quandomuerent^emane 
rasquepo: elfo básenle áf¡lloebie 
nee limofna:po:queno loe pueden 
llemir confígoalafepultura • ©ile// 
ctuemeuecandiduet mbicundiif: 
t)e5ialaefpofa7p:eguntádo jpox fu 
efpofocnloecantaree*cap»v»eomo 
ft^i^era^Sabed obíjae r>t bierufa 
l^queelmirerdadero cfpofo^^cl 
mi mico amigo t querido, ce fu rof 
tro blanco como la nieue ^  fon fue 
me^illaecolojadaícomo lagrana» 
ríBucbo ce aquió notar, que t)elae 
mifmaeooecolojeequc bisela efv 
pofa:tenerfuefpofo:efta también 
vertido en fu paflíon¡rpoteí afaber, 
t>ela ropablancacon que fueoe be// 
rodef burlado:^^la ropapurpurea 
conquefueco:onado»©emardofo 
b:e IOÍ cánticost>i5e«lRo fin alto m^ 
tterio ee el ef pofo loado t»e blanco t 
colo:adot>elaefpofa:Yee también 
t>e blanco fcolo:ade vertido en fu 
paffion j:po:para t arnoe a entéder 
que encrtaet^oe colo:cf fe fígnifica 
uan la limpiesa^ blancura qucloí 
confeflbKeauian'Detenen^lamu// 
I cbafangrequeloemart^zeeauian 
i t>e derrama n @u e otra cofa fígnif i 
' cauan I ae ropae con que vno fe bon 
rratrtnotodoeloefantoequetienc 
j $:po en fu Yglefía i @uien nunca fe 
bonrro tanto con aIgun vettido rico 
comofebonrracbiirto cóvn bóbic 
íufto r virtuofo i Uño fe maraullle 
pucfnadie,po:t>e5irqlaropablan 
cafígnificaua loe confefro;ee,Yla 
ropa colo:ada fígnificaua loe mar// 
tt :ce:po:quetantaeropaeíiencel 
bíjo'De'oiorparabonrrarafuperfo 
na^quátoeiurtoe^ f anctoe tiene en 
fu rglefía. ílaarta el tiempo ^ l gran 
conrtátino/íempze fe virtió dnirto 
t>elaropacolo:ada:po:quebartaa// 
llitodoefueronmarttzee loe mae 
"oefu Yglcfiía:tt)efpueeacafe virte 
t^ela ropa blanca,quefon loe confe 
ffoiee t vírgince quefe ban ieuáta// 
doenella:^c)eaqui cerque t>cvna^ 
mifmamaneraencllibíooclosxaní 
taree-lcp:opbeti5aron,tcncafa6 




índumcntü t i l t i l Tefttmenta nía Wt 
ciitcalcantíüln to;culan f quoms 
toTCiilarcalcauí cgo folii^t>í^o el 
padrcbablandocohfu vníco bíto: 
en cfarao cápj|fltf^ escomo fí'oU 
^era.íÉt me o bíio mío mut querido 
Y amado:po:quc effa tu ropa efta ta 
purpurea t colo:ada7Y que ce la ca 
ufa poique efTa tu fata parefee ata 
fara r^el labiado: quádo enel lagar 
pifa la vuaí i^oiquc^o folo o padre 
mío me balleenel lagar al tiepo t)c 
pifarla:^ manera jquepo: elfo efta 
mi ropa ta t eñ idas aun efta mi car 
netan enfangrentada.:£9aquit)e 
ponderar^qucnoDip^cbiifto auer 
fe cnfuíiadofuropa.alpUtar ni al 
podarrelavifia:fínoqiíidoencl la 
ga r lápifauatpara^arnoe cneftó a 
entender^quequando el bijo t>e v i 
of enelpraisoela cm^ aparto el bo 
lleiooeIavua:eeafabcrlatglefía 
^Delafínagoga^entóccefebañottv/ 
ño en f angre fu far a f agrada^ 9«u 
perdioabueltaealli la vida*Cofa 
ce también aquí t^enotar^q no qim 
fo el pzopbcta comparar la ropaje 
cbiifto af a grana que encolo: coló// 
rada:ni al almagre^q encolo: h m 
me]a/ínoalacolo:^lfatot>elviUa 





aenteder-que fuela rason po:que 
cbnfto quifo mo:ir:t q fue la occa / 
fíonpo:qiie loe bébzeoa le quífíeró 
matar:tlaoccaf(ont>ellofue,enqa 
fiicomoconlaevuaequetracoeba 
go t>eloí pieí fe entinta fu ropa el pi 
fado:íaiTit>eloeefcriuano0tpbari 
feoefeinuentoelmataral redemp 
tortee manera, que i'í cbzifto quifíe 
ratMÍl'ímalar T no pzedicar contra » 
el loomunca pot nunca ellof fe I eu ^  
taran cdtra cLcip:ianot)i5cxomo 
loebcbzeoefabiapoco^ pzefumía 
mueboínofolo el bifo ó t^iof Icaper 
dio el miedo^mae aü loe tuno en po 
cotY'Deaquí c^qcomoel cnlo^fer 
monee íoe rcpiebcdia^ que al pue 
blo x>c flie tpocrefíaf tí efengañaua 
leu amaron fe le a jrpo como 'oebaío 
loepiee^nofolo para eftomarlc el 
p:edicar,mae aun para p:ocurarlc 
^crucificar;i@ueotracofa ce entin 
tarfelaropaselqpifacon laevua^ 
quepif a,quando aparta el vino vcl 
boí lejorfíno que poi querer el bué 
lefu apartar loe vieíoe"oeloepíctO// 
foe^le quitaron lapida fue cnemú 
goe^abanofob:ecfaYaetú5e*®c 
3irelt)iíot>c r»ioe que po:elfo trac 
fu veftidura vermcíatPo:quc d fo// 
lo e«la crujpifaua la vua:c5 tá g r i 
verdad pudiera t>C5irvquc po: cflb 
cftaua fu cuerpo tan colo:ado iff&M 
fangrentado:po:queencafat>e.pt/' 






ria.@ueotracofaeela reftidura ó 
cb:ifto/íno labumanidadoelmif/ 
mo cbiiftoit í otra cofa quiere ef a// 
taet^ir^queefta veftiduraeftaua 
colo:ada:fíno que aquella bumaní 
dadfagrada^eftauatoda enfangre 
tada^t quequiere^e.^ír^quela t im 
taóqueeftauatcnidalafata^pO; 
era t»e vu a f pifa daí: fino qu e no mó 
ria ni le mataua otra cofa al biió ,oc 
t)ioe/í no nueftrae pp:iae culpaef 
S i enel lagarnovuiera vuae: nuca 
laropa t>elquepifauafe enfusíara 
t fí enel mudo no vuieraculpae^nü 
ca el bifo ^coíoeniuricra^e mane v 
raíqueenlaevuaeüc miertraecul/// 
Xíbzo llamado 
paefueron cnfangrentadae fue ro 
pa0»rtBo:almcntcbablando,no t)e 
faccrtanamo6mucbo?cn,De5irquc 
la viña ce la ^ Icíla^loe rasímoef 6 
loe f íclce,cl lagar ce la pafli6, la vi 
ga ce lacru5, lapícdra ceclfcpnh 
cbzo^ el pifado: O í po: ^ cbajro t)c 
cutoepíc^ noe cóuicncponcr para 
que noe pife^r el ^ onijo Snucrtrae 
culpae,t)cnucftroecotafoncfapar 
tc:po:que mut mae fano confeí o cr 
para nofotroe fer $ t>íoy acoceadoí: 
que no fer T)cl mudo coionadoe. 0 
alma mia^o co:a(on mio^mira bien 
po J t i ^ recata te a túeníí fí el bué 1c 
fu te quifí ere acocear c6 tribu lacios 
nce,o te quifí ere qrpzimir con titw 
cionce^mirat no falten 'oeti algu'/ 
nae0otaet>eblafTemia^ impacié 
cia?con lae qualee cnAisier Y enfan 
grietee a tu oioe la ropa:poiqueen 
talcafoQdarlaetu^oalma mia bo// 
liadas tío enmendada.como quie 
reetuquefeaparte^emianima la 
ef eoria t>el peccado citando te en re 
galoe fino fepuede apartar el bolle 
{otéela T>ua,fíno a poderle coceei 
Sielanimafanctifiíma t>cl biiot)e 
^ioenofaliotelbolleio'ocfu cuer/ 
po^fín 9 piimero fueflefu carne qtf* 
mida t acoceada: como quieree tu 
< quefalga (aculpat^etu anima: c\h\ 
dofetodavia enel vicio cuidada t 
regalada^e^atepueeoalmamia 
^e^atct>c tu criado: cíp: imir^a ' / 
tet>etu^ioeacocear?po:queafrico 
mo no encuba el vino baita qu e fea 
pifado,afrinoco:onaalfeño: elluf 
to^baüa q fea tetado.0 quan gran 
confolacionee^on^oesir a cb:ifío: 
to:cularcalcauiego folue:ee afa// 
bereque el folo t no otro conel nigu 
no^pif a enel lagar la vua, t aparta 
elbo(leio^ella:enloqualnoe ra a 
entendenqueninguna tribulación 
noevíeneeneftavida^po: fu ma/ 
nonovengap:imerogttiada,t<l«c 
paranueftropuecbono fea embia^ 
da^emanera^que el traer noe t)e// 
baro^fuepief:efquerernoeponer 
fob:efu cabc(:a*)Bienquifícra faul 
a sauid^pbaraon a motfen,falma// 
nafaratbobiae^esabela beliae^f 
el Amonio alfanctojob: tener la au// 
cto:idadt?ecb:iÜo para poder loe 
acabar^Ytotalmentet>eftru^::mae 
como "oiga el bi1ot)et>ioe: to:cular 
calcauiegof olue:no f cpudieron & 
lloe a mae eftender,ni fueronpodc 
rofoet)e mae loe atribularle í baf 
tatonde la t>iuína p:ouidencia lo 
quifopennitin)Bernardofojb:cloe 
canticoe c>i5e^ leua meo buen ieíu 
alíarai5t>etupafíton?tmetemeen 
el lagart)etuco:repcion:para que 
alli apartee el o:o éla efco:ia:la ro// 
fájela efpina,elbueflb t>elacaña: 
elbollefot)elavua:telpeccadot)C 
mi alma: t en cite cafo^no CÍ rason q 
ataepiedad C mi en acocearmc:ptt 
ce t o no la tengo ^  t i en offenderte» 
£ ductue t>e carcerefofepb, totóde 
runt eum:T veitemutata obtulerüt 
regi^elaefcr ipturafacra^ablá 
do t>el fancto jofcpb quando eftaua 
p:efo: t ee como fí t>i^ era# ©efpuee 
que el innocenteiofepb interp:cto 
el fueño qu e eloanadero auia foña^ 
do:t la vilíó x>c\ copcro^el re^ auía 
eípueOo:trefquilaronlet)elacabc'/ 
^a todo el cabello, Y niudaró le lae 
ropaje que eftaua veftido:^; afli fe 
lep:efeníaronalrctpbara5 cnpa^ 
lacio •Si t>e efpacío queremoe cvpo 
ner i? t>efcarnar efta iofepbina f igu 
raballaremoemucboet mut p:o/7 
füdoemtftcrioe enella:po:quc em 
tre todoe loe pat riarebae qu e p: cce 
dieron acb:ífto en ninguno mae 5 
eniofepb/uepKfigurado.t P0^ 
no parezca que bablamor Agracia: 
eeoefaber^que afíi como el buenjo 
ilfbonfccaluaim 
[fcpbfnc echado cnla cárcel po: no 
¡ írer adulterar confu fcnoia ^ ama, 
[ affí el bí jo 6 t)ioo fue traído ala mu 
| ertc^po: no querer confentír cnloe 
erroieeoclafínagoga^loqual fue 
cedtoqueajofepbpufiíerd enla car 
cel entre 000 malbccboje^j x a ?po 
pufi'cron enla cru5 entre^oo ladrón 
nee. £ l vn compañero t)e fofcpb 
fneamuertecondennad© , t el otro 
compañero fue eneloffícíot>c cope 
ro^elre^rcüitu^do^aín fue^eloe 
que padefeí eron con cb:ifto:vno 'De 
loe qualee fe condenno^t & otro fe 
faluo^ntee que afofepb Ueuaflen 
apa lacío^ní le oieííen el fcñozío 'oc 
cg^pto^piímerole trefquilaron la. 
cabef a,Y le quitaron loacabclloo^ 
lla:poTfemeíante manera tvcfqxiU 
laron al btio^coíoe la cabera quá^ 
do le quitaron todoa lo^t^ifcípuloí 
que confígoteniat^e manera^ affí 
comoa fofepb no le t>e3:aron cabe^ / 
llo0 conq fe bonrrafletafTi no le que 
do a cbiifto t)ifcipulo con quefe íírn 
mcf íc .0 bueniefu^o criado: mio^ 
quanbiéToacertaria/í^efTequc 
alpiet»elaletra fecumplioenti cfta 
figura :po:qfí en cafa oept lato no 
fuíftecomo fofcpb trefquilado7fuif 
tcalomcnoemutbien remefíado t 
repclado^emanera.que ft fofepb 
falio trefquilado,tu efeapafte reme 
fTadoxonmafpiedadfuetractado 
fofepb encafa'oel ret pbaraon^que 
nofue^po encafa'oelpífoTrc^pYla 
totpuesafofepbnoletrefquilauan 
fino a fob: e peine loo cabelloe:m af 
al bedicto f efu no loe quitauan Uno 
apuñoe:tloquenofínlagrimaafe 
puedet)e5ire9:quenofeloe quitan 
uan/íno que feloe arrancauan» t ^ 
do:ofobicelgenefífT)i5e»@ueotra 
cofa fígnifíca el p:efentar a fofepb 
celante ^elre^pbaraon trefquila/ 
do r r'efpofadotfíno 9 al bifo $ t)ioá 
auíamoe^embíar^ilemwdo^fuví 
dat5fpofado,t^fuBmeritoe tref^/ 
lado Jaropa ó la anlma,ee elcucr 
po conq PtuimoaíY loecabelloe x>c 
lacabefa/ólofmerítof citen emoí: 
16 aqui ee,q eltrcfquílar a fofepb' 
IOÍcabellos antee Q fueífe apalacio 
era ferial quenoeauiat>et)eí:ar^po 
todoe fue meritoe, antee 5 fcfueffe 
al cielo: temanera^q fofepb cria ca 
be l lo r^a^ara lo rc^pc ioe^ í foa 
cumulomeritoepa^arafue ^pia// 
no^@uefuera$nofotrof o buen fe 
fu^q fuera t5nofotrof:fínonof XíC£W 
rae loe meritoe t>e tue cabelloef S í 
merefeiae en atunara en velara é 
o:ar,t en peregrinar^ cnpKdícar 
noerapo:cicrtopatt,fi[nopara mí: 
po:que tu en quáto táoe no podíae 
meref cer^t en quanto bombze no lo 
auiaemenefter. 
€ C C A P J X - E N Q V E E L 
auctoí p: ofígue la materia pafla 
da,)? e^ponCDoefíguraemuY no 
tablee^al p:opogto xxila. 
^ r ^ S Í m ingrcfíuefuifret mu// 
bfubter códenfam quer^ 
cuu^abbefítcaput abfaló 
^!lquercui,etmafítfufpéfttf 
inter celn z terrá:t)i5e la eferíptura 
facra.if.regfi^ca*vííf*tcfcomofíoí 
^era^édoelpiincípeabfalebut^/ 
do éla batalla 5 vuocófu padre t?a^  
ttidtcomopaflaíTepoz^ba^o terna 
ftinaqteníavnaramabaíaf efpeí 
fa,paííofe leéláte el cauallo ,t9do 
feel allí óloecabelloecolgado roe// 
manera,3í al trífte^lmácebolaen5í 
nalefíruíotebo:ca:Yfu cabellera 
dfogajEJenotarfonaquiloe altoe 
fecretoe t>e tíoe,en 5 al piíncipc a b 
fal6 no le acarreo la muerte ta fa Ita 
•oefue amígoe,ní aun lae afecbam 
^aet5fueenemígoe:fiínofolamentc 
elauerfe^radocrefcertáto lof cabe 
lloe:pozíífícl entrara enla batalla 
i 
Eibjo llamado 
la cabera tref qlada^o loa cabellos 
rapadoe^po; maf mal que lefuera, 
clcfcapara^elabatalla^fcalabJa" 
do,tno quedara como quedo allí a 
bozcado^ue otra cofa fó loé cabe 
lloa que cuelgan t>cla cabera, fino 
loe pcnfamí en toe x>c que elta fufpé 
faelanímaf [^ocooi^ímoe en 651^ 
q cliacUmmatiefiKpenramientof 
fttfpenfa^que ala verdad mejoz ^ 
jeramoí q eftaua abo:cada:po:que 
fínníngunacaparacioncímaemar 
tín5adoelco:a(:ont>efue pzopiíoe 
penfamícntoe^queloef el cuerpo^ 
loeqtroelementoe^onuíenc npe 
pueeloecabclloeoenueltroe pejv/ 
famiétof trefqmlar,Y añfí fonmu)? 
t>efboneftoe,t)eltodoloíarrancar: 
pozque eltña oela muerte, "oar noe 
ba loe angelee cuenta x>c todoe loe 
cabelloe que enlacabe^atutumos: 
^nofotroe^arcmoealfeñoz ^todo 
lo bueno t tnalo q en nuetf ro cozaf 5 
penfamoe*S9ntbernardoenvn:ftr 
mont>í5e.Zuomíbuen íefu t)t3ee: 
quodnonpcnbltcapillum^ecapv/ 
tc:to también ^ígo^quod non perí// 
bítmomcntum,Demométo:t en tal 
cafólo fenoz boleare que enel t)ía 
Cl l u^ ío no me tozn ee loe cabelloe 
quctofolíatcncncótal que no me 
pidaecuétaoeloenquefo folia p^ 
f a n 0 buéj efu,ft el fancto íofep no 
ofoparefcertelantecl re^pbaraon 
con cabelloe largoe como ofare pa 
releertocelante meticón tantoe 
penfamíentoe fusíoef anfelmo en// 
fue medítacioneeoi5e*i0 quan mu 
cboemaefonloepenfamíétoe que 
cüan abfcódidoe en mí anima, que 
no loe cabelloe quecuelgan oc mí 
cabe^a^loqueeemae lamentable 
oe todo^que mí cabera la lauo cada 
femana:ramí anima la enfusio ca// 
datrtarómanera^quefímcfacafTcn 
o^ a vender/ín comparació 'Darían 
mae poz míe cabelloe:5 no poz míe 
pcnfamientoe*jbueetcnemoepzof 
nado q loe mueboe cabelloe fon lof 
mueboe penf amiétoe,t Que no ce o 
tra cofa el t)eíar loemuebo crefeer, 
ftnot>e^ar al coza^on enlp que quic 
re penfán'Deuc le el fieruooel feñoz 
negar la tal licencia como cofa que 
lcefmutperniciofa:pozquenopot 
mae andannueftroecuerpoeT?erra 
ma doe/íno pozcí no t enemoe a nue 
ftfoepenfamientoírecogidoe^lBcr 
nardofuper^quibabitafDise^Si^e 
rce o alma mía feruir a tu ^íoe^pzú 
merobae^eponeren recaudo a tu 
penfami^to^queno tomar el habito 
cnclmonefteriottmucbo mae bae 
t>emirarloquepienfae,que noatí 
que lo píenfaerpozq^apodra fer 
queburlaflen^ctiloeoemoníoe/í 
pozTnaptevicflcnattt lengua ozar 
t resar enla tglefía:^ pozotravíef// 
fen a tu coza(5 andar Y vagear poz* 
laplaía*®e aquel cóverdadpode* 
moeéíir q cria loe cabelloe largor; 
quefe ticnepozoiebo quea^eviuir 
largoetiempoe:rt>efpueequando 
nofecata,clfeñoz lo permitiendo, 
t fue peccadoe lo merefciédo:al tté 
po que tenía maecrefeidafu cabe// 
llera^vino fobzeel lamuerte^ Qtw 
toleUvida.^íqtteltambicn^amu 
cbo crefeer fcabellos ,que tiene 6 
fímHtaltoepenfamícntoe:tmagí// 
nido entre fí ,que andado el tpo fe// 
ramufgranperfona^que vendrá 
a fue manoe todoe loe negocioe x>c 
la republica^como todo aqllo buc 
le a vanidad,^ f epa a liuiádad^ qm 
do no fe cata Y menoe pienf a, t>c aq 
Itoeenquieelteniafutotal cfpcrá 
ía^levinotpzocediotodafuoefbó 
rra^0 t>c quantoe podemoe o^re// 
5ír q eftá abozcadoe t>c fue pefamie 
toe^como lo eftuuo el pzincipe abfa 
, lont^efue cabelloe:para loe qlce a I 
ñíbontccalmríú. $o * ticúí. 
fído mu^ ma^ pellgrofo el arbolee 
la íocura^qu c no f ucpara el trífte t5 
abfalon la cfpcfla en3Ína:po:q t?cf// 
pueoquenolce fucccdenloe negó 
doe como elloe pcnfaua r cncamí// 
ítauan:ra que no quedan enlaemi 
na abozcadoetalomenoe toma fea 
moiiv a fuecafao ^fefperado^ •íBu 
arte pueebennano mío, guariere 
criar largoseauelloocó abfalótt fí 
po: cafo loe bae cnado^buelga q te 
m trcrqmk%como a íofepb loe tref 
qntlaróen eg^pto^ozq^efertref/ 
quüado,vínoarerp:íuado:Ycl p ; i 
cipe abfal6,po:qrer criar cabello^ 
vino a moíir enla bo:ca* JBemardo 
a ruberto m5get)Í5e* @ue otra cofa 
fígní fica^efpoí ar a jofepb t>ela ro 
pa que tratafobzefu cuerpo^ tref/ 
quilar teloacabelloeconq bonrra^ 
uafucabefatfínoqconuiene alfíer 
uot^el feno:,que quiere entrar enel 
monefterio^eji-ar ptimero la ba3té 
daquctiene:ttrefquilar lafangre 
oabílidadéquepzefume^lBofttfré 
alfanctotofepb encafa'oe pbaraó 
andar có fu p:op:íaropa:t quierea 
tubiuírencafa^ecbzifto con tuba 
5iendanRo le permiten a el en cafa 
^elre^pbaraoncriarcabelloe lar// 
gof : t ofao tu enla cafare vpo tener 
péfamietoelocoefjiocoopenfamié 
to0tiene:elqpKfumet»eftmucbo, 
t tiene afuo bermanoe en pocotpoz 
qfí queremos creer a cbtlo elpbilo 
fopbo:nadietantoterra?como el 5 
pienfaquenuncaterra,í@ueap:o// 
uecba al fiemo U feño:, trefquilar 
leloecabellofOclacabefa:^ lequc 
dáenelcozafólos'Defu voluntad .p 
pziaiSi quieres puce bermano ru// 
berto entrar enel palacio $ ^ po,quc 
eemelozqnoel'Dc pbaraon rc)r t>c 
cgtpto:t»eía tet>efpotar 'Déla ropa 
'oetupolütad^qtrefquüen loeca 
bcllos'De tu líuiádad:po:q muebaí 
vcscq feoecupa el coza^on en cofas 
tan vanas ? tá liuianas^ pefa mas 
vncabello,qvnpenfamiento*¿o$ 
fufoest>ebernardo^idi tefumfa 




pbcta5acbarías*caaii\t ¿s comoft 
TDijrera^ C n vna vifíon q el fcñoi me 
moltro vna nocbc,vi al grá facerdo 
te llamado jefus?<5 eftauaenpiet 
no affetado:tviquet5vnasvertidtt 
ras mut fu3ías;eftaua veitído:^ co« 
mo üño me marauillafTe, 'Di^ o me el 
fe?loz»£ ite facerdotei efus q vecs a 
ffi pobze Y fusíamete veftido^eftees 
el vnieo t folo tison q efeapo 61 fue 
go:pozqne todos los otros tisones, 
ofe acabaron cequemar^onofepu 
dieron encender, s i es admirable 
la f igura^mu^: mas admirable es el 
cumplimíento^ella:quepuesnom 
bza poz fupzopzio nobzealfacerdo// 
teiefuseníamifma letra ^elbenc// 
dito 1 efu,t «o t>eotro fe ba t)e enten 
der la figurado vaca oe alto milte 
rio?t»C5ir quefc llamaua tefus^que 
quiere65ir faluadoz: Y que es facer 
dote^que quiercoesír fagrado: t í 
es gran facerdote,que quiere ücsir 
poderofo: t que le vio ertar empíe, 
queest>eb5bzefolicito:t>eIo qlpov 
demosinferir^qfomofmutbieaué 
turados los cbziftianostpu es f ene// 
mosredempto: ínoflibze^faeerdo 
te q no^abfuelua^mut poderofo pa 
q nost>efienda:queeftafícmpzcen 
pi capara quenosguarde.Sant efle 
uanenfupafri5,t5acbarias enerta 
vifíon vieró al biio^CDíoscabe eííe 
mefmo'oiosmopoz cierto aífetado 
tbolgando, fínopucftoenpie t o^ / 
rádo:x)emaneraquecon mtif gran 
verdad podremost)el bendito ^efu 




©oimíet, quí "oefenditífracUBer/ 
nardo fuper quí babítat otscaf l i 
como ni ^ucrrtie poco ni tmcrmc 
iHucbo^clíjimpugnaairmchafliíni 
t>utrmcpoconi t»iicrmcmucbo el q 
defiende a ifracl:po:ci fegfifon mu 
cba^laealTecbanfae q el •Demonio 
no9ba5e^1*cgüfonpcíigrofo0 loo 
la^ooen q nórmete, fí el biio $ t>iof 
fe aufcntart^t>e nofotroe fe fcfcür 
dafíeminoepodriamoo conel 6mo 
mopalerni en todos loa vicios "oe/A 
¿art»6cacnf0biéauétarado0 nofo 
troe/ífomoe al feño: gratos tpues 
tenemos talredéptoT^tan grJ ve// 
ladoi qne vela?poíci tot>uci#mfa:a/A 
^una^pozq tocoma.?traba1a;po?q 
to'oercanfe^aunfeeftaenpíe^poi 
que YO me alíi ente: 'De manera q t i 
gran cuidado q titttcelDemííylebíi 
5C t^ cfcu\?darrCDel todo ú Ü M o üá* 
go eilo o bué iélu ^ no^igo eíío para 
taramivanagloi ia/ íno para atrí 
bun aí imato: glozia: poique fino 
me áparaffes fo tupoderofa mano 
Yametendriaenfiipoderel t>cmo// 




dido:enlo qual nof trío a ent ender, 
que cl nf obcdictoíefu, ni era todo 
bzafames a fabertJioSoUi era todole 
ña^es^faber^purobóbze/ínoq era 
vnverdaderoti56n encendido: em 
el qualauia leña'Debumanidad^ 
fuego tJet>iuinidad„i(Ruberto abad 
fobzc5acbariaft)i5e»tBopudo£lcf/ 
piritu fancto Darnos mas apzopzia 
da coparacion ^  quefuc efta di ti5ót 
pozq aflícomoeneltisonDc taima// 
ñera efta vnido Y tranffozmado el 
fuegocóla madera^ la madera cá^ 
dfuego:gniDegaDcferfuego?nid J 
^a 6 fer madera: afli enlavniorix po 
fíatica t minina,aunqfeperdio en 
í:polaperfonaDelb5bzerno feper/ 
t>iolanaturale5a:Demaneraíqqtte 
do becbo bombz e Y tríos^t Dior t b5 
bze^Hntes quef efu cbzirto encarna 
fle era todo vnpuro fuego:mas Dcf 
pues cj encarno t^oznofe nos vn ti55 
encendido: enelquat quífo quear^ 
dielfe el madero 6 fu humanidad, g 
cj el fuego Del fueflTeimméfa cbam 
dad:Demanera,quefue neceffario 
que en aqu el tison Diuino^la l eñ a d 
fucuerpoféquemaflre:f el fuegoDe 
fu Diuiñidad nos perdonafle*0 qn 
to Deucmos ai b^dito fefu^pues en// 
l a vi ei a le Y no fe De^au a v er^ni fe $// 
jraua tocar:fíno que todo lo qmaua, 
todo lo abzafaua,t aun De todos fe 
abfcondia:masDefpuefqueempzé 
dio la redempcion^ Q poz nofotros 
febiiovnoiuinotijon^e^afe ver, 
^ a fe tomara ^ega fe tractar:6 ma 
nera^q nó es ^a bzafa q nos quema^ 
fino ti$on q nos alumbza. i^zopzíe/ 
dad Y condición es Del t i5on,alum// 
bzar alquelefopla,quemar alQle 
toca7t cfcalentar al que a el fealle// 
ga:lo qual todo base el bendicto ic 
fu:elqualalumbzaalofquetoman 
fus confefos, quema alos que efeo 
driñan f us altos tu Y5ios^ &calicn 
ta alos aguardan fus mandam.ien 
tosxondicion es también Del tí35? 
quepozla parte q no arde ^ affe tra 
érenla mano: Ypozlaparteq arde 
no fe Deja aun tocar conel Dedo: oe 




renfu'iui!icia:De manera,q acá no 
base fino efpcrarlo^^ e allano fe em 
plea fino en caftigarlos* Í0i5e tábíe 
mas adelanta la figura De sacbarí// 
quod ifte eft cozrií emtiK ab igne i 
'ecaínar 
Cf afabcr,qpo:crpectat pzeiulcgío 
cfcapo aqltison y ^ g e n e / / 
ral fuego:enlo qual fe nof'oa a cnt^ 
dcr^quefolo el biiox>c^ioefnc0cl q 
(fucpo:manotel efpmtufancto có 
! cébidos en quíé nunca huno bumo 
| s>c peccado,m aunf tjpo baser mal a 
Ínmguno*@incorarat>e5trqueclbí 
! tcoc'Dios bí50 mal a ntnguno:puc0 
I teniendo rason t)e lo ba5er, t podíe 
dolo baser^antef quífopadefccrlo^ 
|?ínoba5críoítí!aierommofob:eíant 
i tucae <n5e Jdel fuego ^  peccado o:í 
\ ginal,a 'oo todo el mundo fe quemo 
tfeab:afo/oloel!etí5onTriuino ef 
capole no fer quema do ni famufca 
do:canolcalcan(:oel fuego "oclafo 
bcruia,nilab:afatela embidia,m 
el bumo óla a^niaun lafcentella 
t)clalafcittia:t>cmanera?queno el 
oel peccado/íno el peccado t)el fue 
vcncido*0 alto fecreto, o inaudito 
facramento^que atuendo el bijo "oc 
t>io0 ef capado t»e vn general fuego 
viníeííe a caer éotro general fuego: 
ee^ faber^que fí nolo cópzebédio fe 
qmo el fuego ^ enamorado: lo qual 
parefceclaro^enquenomastíepoz 
cftartíenueftroíamozceberído^có 
fíntio fer en vn palo crucificado, 
c: C A P I T V . X . A D O S E 
pzofiígue la figura arriba tocada: 
tk ffcexponevnaiauto:idadt)ela// 
poüol có ella:tfe toc^ cofae muf 
•oeltcadae. 
^flCfus autem indutuf erat 
vefí ibue fo;didi69 "Diíe el 
p:opbeta 5acbaria0 enla 
figura ta alegada:? eo co 
ino fiíbi^era.rlBut gran laiiima era 
v er al bonrrado facerdo t eí efua e 
Üido'cevnasropaavieiaítraYdaí 
Yquefob:etodo eüauámut fu5iaí. 
IHo po:cierto 'oefacertariamoe en 
6}# qu e tod a eft a figura fe cumplió 
en cbnfto alpicoelá letra: pues la 
ropa blanca que letno bcrodee,? 
ropa cocinea que Icoio p^lato ^  c r i 
las mas pietaa^lasmaofusiaeq 
en palacio tenian:pue6nofclafpef 
tí an a cb:ifto ga 15 nueuo le bonrrar 
fino para mas "Delburlan £ l bendí 
cto íefu^enfulínagc eranoble^era 
en edad mancebo^encondición era 
limpio^enel viuír era boncfto?t em 
la reputación era mut cuerdo: t fíe 
do efto affí^a puede ver cada vno^ 
que afrenta podía fer para cl^veihr 
a vn noblet^c ropa rota-a vn manee 
bo ó fato viciosa vn limpio x>c camí 
fafU5ia^a vnfancto 'De capa pzofa// 
na^? a ^ u cuerdo t^ c ropa loca x b u 
foílomofob;efantmatbeo^t5e*£n 
cl!amiferavida,noatcofa conque 
mas lo^bombjeefe bonrren: nit)c 
qucinasellosfepiecíen, quees t>c 
las ropas que fe vitf en:? t)elas com 
paniasqueconfigotraem^oeaqui 
es^quelosminiilrosoemaldad^no 
fínfaltaoe pzudencíaj^ffn fob:a5 
malicia acompañaron^ cbziüo con 
losladrónespa acufarlc t?emalbc 
cbo: t fedíciofo,t leviftieroifoero 
pas viles para notarlet)eambício// 
fo t l o c ó l o baño a elk ppofí to t> v/ 
.^e.aBucbomaspretendianlosbe^ 
b: eos^ 'oe quitar a ^ po la bórra^q no 
quitarlela vida:tconefíefinle ac5 
pañaMcon ladrones^poiq le tuuíé 
fíenpoíladromtlévilíieron t>e ro// 
pas íocas^pozqueletuuieiTenpot 
loco:vleaccufarontjecofasmalas 
poiq le tmiielíenpo: malo: ? aun le 
leuantároti cofas infames:po:q le 
tuuieírenpojínfame.ÉCípíiano^e 
iÉnlofp:íineroftretñtaaftos31efii 
cbnfto viuio eneite mudo: como no 
pzedicaua^ni a nadíerep:ebendia, 
nadie íípoco a el te enoiaua, ni mo// 
leftoua:mas tSfptres q cometo ap:e 
dicar^t los vicios^ vieiofos repbe 
der:como vicr5 los beb;eos q ellos 
Eib:o llamado 
fcvuacadaDiamiitmaetiefacredi 
tódo^ el bííCDc^ioe en fama y ere 
jdííocrefcícndotacozdaró^cquít^r 
jlclavtda^equcnopudicró'oírmv/ 
nviiilc la fama • auguftíno fob:e 
fjant1uát>Í5C»£lfmc¡ptedíáloe be 
bzeo^cn poner a jefu ^po coiona en 
lacabef a,Y lacalía bueca enla n w 
no^Y^opa cocinea enfucuerpo:no 
eratantoparamatarle:quantopo: 




ra quitarle la bórra^Xbeopbilo t»i// 
se^emáloeminif troefe maldad 
al bíio^e^ioeropa ratda^para ra// 
cr fufama: veftianle rop^ rotaba// 
raromperfu ,Doctrina:,v ettiá leoe 








eftrasmalaeo buenao reltidurae; 
ü manera, q qual eí la ropa que tra 
emo^:talee la vida que ba5emo0* 
guado el pfalmifta ^Dise: induit fe 
maledictione:telfabiot)i3e:vefti// 
métatuafintcádida:t enel apoca// 
lYpfíret>í5C?beatUfquicuftoditpef 
tim(?tafua:auncnelfentido literal 
t verdadero no bablaallila eferip// 
turafacraóla^ropae^feda t lana 
qtraemoe/íno'Delaecoflfib^eebue 
nae o malae q tenemoe. fijara ^ 5ir 
como'oise^ios^mnit^poievefti// 
menta tuafíntcádida^mu^poco fe 
let>aaelqandetopertido x>c ropa 
blancazo t> fa^a colo:ada: t ^a fe le 
muebo en 9 fea mí vida calta 5 
alma limpia: poiq enla cafa t>el fe// 
fio^llamáropanegra ala vida ma// 
la^t UamáropabUcaala vida fan// 
cta.Sesirpueetambiéelfetíozbea 
tuequicuftoditveftimenta fua?ne 
nudus ambulet: ee ^ í m o f t auifar 
no&A entócesgiiarda el bób:e mu 
cbotiempofuveftidura:quando 6f 
de la niñes fupocóferuar fuinnoce// 
cia:tqueaqueleftat>eltodo «Defnu 
do^quef ela innocencia agracia ^ l 
feñozbacatdo^ugulhno fob:e el 
genefíet^ise^Sielpmeropadre no 
cabera en el peccado^nnea el ííntic» 
ra como eftaua ^fnudo^ ^ aqui ce, 
quefuntamenteperdio lainnocem 
cía^cob:olavergué(:a:tíuntamé// 
t e ap: edio a peccar, t ft abeso a v ef// 
tí r ^ u á d o elpfalmiiía ^ e : induií 
confuffionemtest^iriíosYauifar 
no^que entonces fe vitte el bomb:e 
capa^fa^o ^ confufliontquádova 
perdido po: el camino teperdicion 
tnotienecucntaconfu faluacion: 
tloquepeo: eaturtodo^q tiene be// 
cboa ta tantos ca! los enla confeié// 
cia,ttíenet>efucara táratdatoda 
la vcrgue^a,q tan fin afeo pecca co// 
mo babla^t babla como pecca* «cafí 
odo:ofob:elo6pfa!moyr)i3e»S0etá 
tas confufíones té viftes, quantas 
vejes contra tu "Dios peccas, r tan// 
tasvesespeccas^quantas ala ra35 
impugnas: t tantas ve3esla ra3on 
impugna^quaíasala fenfualídad 
pbedefees: t tatas aI a fenf ua lidael 
abedefeesyquantas atus apetitos 






nueitro redempto:, revnas ropas 
virtió fucuerpo^^cotrasropasvi 
Üíc fu anima:ca el anima vítfio la $ 
gf a,maf el cuerpo víftio lc?5 pena:^ 
^anera^queelanimaóíefu cbzülo 
Jbonfecaluarío. * xtvíii. i nudlrorcdcmpto: rcfdbtoloqme ] rcfciíí^fu^loiíofocucrpo pago lo 
qucno v)cuiaj0buen íeftt ebjtfto, 
coinocopoffíblequcpucda mí lem 
gua coníar-,ní pucd(! míe pulgares 
cfcrcuínla bcebura Yeo:íei5 tuero 
pae/ ín que p:ímero fe bagan miro 
pevnaefuen tceó lagr tmaa^uc 
otra cofa fígnifíca citar el grá facer 
dotcveiUdo^evcíííduraefujiaf/í 
no quctuo mí buentefu cb:iéo:auí 
aft>ccargarfob:etupcíorocuerpo, 
todáf míe maldades Yculpaf^Jí a ro 
pa'octu bumanídad^que el padre 
crio ^  y el cfpírítu f ancto tc^ío} Y ^ 
glozíofa madre te 'Dio, fínpeccado 
fue crí adavf ftn macula te fucoada 
maoatt>cmí,att>mí,queYo for el 
que la mácbo,to fot el que la enfuv 
3ío^ fo^elque laropo^loqual 
to bago tod ae lae \>e5ef quecontra 
tí pccco^íltíofe ptico el bíjo t>e t>U 
oeüemífoberuía^emí t í a ^ e m í 
embídía^c mí guiare mí culpan 
aun vcüi penare manera^quefe a 
rreo^etodaemíemaldadee ycnU 
pae comoSpnaeropaevíeíasrm^ 
cbadae^laequalcí el lauoenelara 
üelacni5:nopo:cíerto con ^auon^ 
aguarfínoconfu fangre ppjíav'jín 
fímilítudínem bomínumfactiK ba 
bituínucntue eft vt bomo»® Í5e el a 
pottol cfcríuíendoala tglefíatbef/ 
fatoníca.capíte/ccudo.como fí'DV/ 
í rera^uádóelbí ío^coíoevíno en 
crtemundo^no biso maetfí no que a 
femejanfa'Deloeotroe bombíeefc 
víilio vna ropa ó bombzee^/E l vene 
rablcbcdat>í5e»THot)í5cel apoftol 
qu e el bíjo oe^íoe tomo femetanf a 
t>ecarne:pojqucaferaíTí,fuera b5 
bíefantalhcoYno verdadero: fino 
que fí t>íro auer tomado femejanfa 
ocbomb:c,fuepo:elpeccado tno 
po:lacarne:pue0fueb5b:evcrda^ 
icro ^ no faníaftíco:^ manera, que 
t>e bombí e tomo la fo:ma: mae t)cl 
peccado no tomo finóla femeí^a» 
Yfcí5cma^íHo tomo lafo:mafíno 
lafemcfanfatjelpeccado el bífoó 
t)íoe:pueet)el cree la tgltfía,tp^e 
dicalafe^quefucperdaderotnof,? 
fueverdadero b6b:e:fue verdades 
ro redempto ^e fingido pecca^ 
doz.fuepo: cierto verdadero redé 
ptoz^puee tomo la carnebumana 
para cnellapadefcent fue fingido 
peccadorpueepufofobTeellanfor 
péceadoe^para confígo loe cmcífU 
car^t pozquepara la verdadera re* 
demeion auiat>cauervno que pan 
dcfcíeíTe,totropo:quíen padefeíe 
ffcmofotroelcempzeftamoe la cul 
pa^ el pufo t>e fu cafa la penare* 
5írpuce el apoüoloquecbzíito babi 
tuínuentueeft vtbomo:eeoe5írq 
t rata v eüí doe fDb: e tt loepeccado^ 
Del bomb:e:r»emancra, 3 affí como 
clbóbzcviftcvnaropaparaconclla 
fe bonrrar: affí el bí jo ve x>ioe tomo 
fob:e fí todof nueftrofpcccadoepa 
ra^elloínoerefcatar:po:quenofo 
moe nofotroe tan inf amce en come 
tcrlofquantoelbueníefucígloiío 
foeperdonarloe*tpo:quc enlaro 
pabUcatpurpiirea^ cocinea^ ín 
confutíl^quc eran ropae oiuerfae, 
fígní f icauan t>iuerf ae culpar nf af, 
qxiífoclbííot>er>ioevnave5 vettir* 
felae^t otra ve5 t>cfnudarfelae:pa* 
rattarnoíaentenderqucen fufóla 
mano efta elperdonarnoe^o no per 




tomo lae ropae que le dieron enlof 
palacíoe^ptlato^bprodeípoivíe 
tae ^ rotae x fusí ae que eran, ? aun 
pozmaloe Yperuerfoequccran loe 
míniítroequcfelaeDíerontenlo ql 
.parefee tgualarloecon fu bendita 
•"i • . . II l i '. ' " 
Xíb:oUamado 
madre: la qua ü c t?ío la ropa íncom 
•fnrtlíparalbbic IK traer:como ello* 
levietb la purpura para t>cl burlar 
^bucntefu^oredemptOTOc míal^ 
máxime YO teriic^o:po:ci fr auíae 
m^ncíkr alguna nucua ropa^ no la 
pldt^aiu madre bendítae feae an / 
dad^ellido tretn ta f tree añoc c5 
vrtaí^a ropa7YPOí folaf tree bozaí 
qttéíe^anoevida^íltceropanue'? 
uafíEii quevlftee aloecieloeoceP/ 
ffeUae^alae maree t>eonda^ala 




la quá l en maldadee Y peccador 
ta enucgercida^Si lo bae po: algir/ 
na ropa rota quien maf rota que mi 
t r i lk almadia qualtóíngu vicio fa 
be cérrár la puertaf S i lo baepo: al 
gunaropafu5ia;quiémae toipení 
fusia, q lo CÍ- mi infame anima: la ql 
niquicreenlafuetCDe^racialauar 
fe^ni quiere cnel cenagal ^eloepr/ 
cio6^*arr>ereuolcarfei)Bernardo 
t> paffióne t)omini t>i5e. iRefcebir el 
bif ó t)e'oioe ropae'oe fu madre que 
era fancta^t refcebirlae t^eptláto 
que era peccadoz^ceDarnoe a enté 
der^que fegun fu piedad eegrande 
a todoe admite^ a ninguno oefpú 
de^eoafaber^laeobzasDeloe buc// 
noe para píemiarla6,t lae ob:ae 5 
loemaloepaemmendarlaeroema 
nera^q baila el peccado: enel per// 
don^t baila eljurto enel fugalard5 
BariHoenvnfermontiise^rlBae ro 
pas fueron lae 9 el biío t>e t>ioe ref^  
eíbio^eberodeetptlato^queno 
rumadrefanetiíTimarpara "oarnoe 
a ent^der^quemueboemae fon loe 
peecadoiee,qucnofonloeiulto^t 
quemas fóloe pcccadoeconque le 
offendemoe^quéno loe feruicioe q 
le ba5emoe:po: manera, íí mae tic* 
ne el fenorque cafíigar^que no qú c 
p:emian^e también t^ e ponderar 
que lae ropae q le'Dio fu madre fan 
ctiíTimartrata laecbíilto ala contí 
na^ lae q le ^ iop^lato^no lae tra// 
^o nrnoepna nocbefota:cnlo qual 
noe t io a entender^ laeobiae bue 
naequeba3en loebuenoe fíempie 
laeacceptannae lae que basen loe 
maloe^no todae vesee laeperdona 
^ n t a l eafo'oisefeneca, qeeobia 
t>e locura?t falta t> e co:dura ^ofFrcf 
cer f c nadie al peligro: con efperam 
f at)elremcdio^írtp:ianot>Í5e vTBo 
¡ t>ejenadíc t>eaduertir en que el bí 
to¿t>ioe lae ropae quclepiofa ma 
i dre t rup treinta t tree añoe: t lae 
I que tej ieron berodee^p^lato: no 
j lae trajo aun TU í>ia entero^cnlo ql 
clfenoznoeauifaTamonefta,*! lae 
obzaemalae^qucloemaloefepí 
flen^buelga po: algún tiempo ráfli 
mularla^:maepoi largoe añoe np 
quierefuffrirlae^lHo vaca también 
t^em^rterio^quetodae be ropae q 
le t>i eron a cbz Hío enloe palacipe $ 
| bcrodeet p^lato^ningunapellae 
quifo llenar ni facaree aüi eonfígo 
fino que como en palacio laepitfio, 
en palacio tambié lae t>ej:o:enlo q l 
noerjioelbuenfeño: a entender :q 
todae lae mereedee t>eloe maíoe:? 
aun todae lae conuerfacionee que 
conelloe t enemoe^  lae bemoe t>c t c 
nerpoz fofpeebofae^ para la conf / 
ciencia nopozmu ^  feguraí:en fígu 
TaDeloquá^apenaeleibablopala 
bza: t muebo menoe tomo Del loe ni 
vnpelo<5ropa*®e;cemoepiieea be 
rodee la ropa blanca^Dc^emoe a pi 
lato fu ropa cocinea:ca eñ ^ efpo] ar 
fe el bendicto jef i^ t>c todolo que le 
dieron enel palacio De ptiato: nos 
t>io notable e^emplora que ^reino^ 
almundo^todo loque eeoel ínudo: 
pozque menoe rasonee ofar nadie 
c m t c n o * 
as* 
jveilírfcDcfQpíroagenaetpiiefclbí 
j tnée 'Dioe no.quifo aun mear cólae 
fti^afpiofntfls^jlaglofa^e atnion 
^Í5e.llíofaltrclbtiot»c"oio0t>ecara 
^ep^lato^fínoca laeropas mlfmaí 
encentro en fii palacto^ue otra co 
fafígnificallnoquefacaremof^fte 
mundo/mo í o que tra^ímoo al ínu// 
doíSial^ot^e aquelncfando pala/ 
ciofacoel biioxje^los fue, ítia ef// 
paldae abiertaetJC af otee^T ca / 
be$:a cotonada t»e efptnaf : t lo mclV 
mo eex?e nofotroo^quando falimoy 
tjefte mundo^l qua l noe pammoa 
íifotadoe con mil cno|or^ eníar^a 
doe en mueboe peccados» 
C C C A . X I . D E C O M O S E 
ozdcnolamaneraqueaman éte 
n cr e lien ar a cbzítf o a crucifica r: 
a cii^o jnopofíío fe expone Tna 
roufnotablefigura. 
^ i E baiulanflibicrucem cp 
" uitineum,quit>idturcai« 
uarie loen: bcb:atce ante 
gol^otba:t>í3efantiuá.i1í: 
ca.como fitoifcra. ® efpoiado 
purpura^que al bitooCDioeauian 
t>adocnclpalacío?rviftíendoíe la 
ropa con que el alli atiia penido:to / 
mo fu crin acuelíae^ fuefíepara el 
luparado le attianx>c crucificar? el 
qiialfeUamauaenlaííncaluano^ 
ébebta^cogolgotba.apenaeaina 
^ado el vífoire^ la fentencia í cru/ 
dfí caflen a cbníío^quádo todoe IOÍ 
que efíauan alapuerra De palacio^ 
a í f anTU a gran c?rita en lugar ^ a l e 
griatTícto:iatpo:que teniantano 
fufcada la rason^ era tan gradecó 
ebuítofu odio Y paflion^ queningu 
noDellosDefreauaparafí táto la vi 
da^como para el buen tefii p:ocura 
uanlamuerte^laúferunt fuperte 
manibiía/íbilaueruntT moueruni 
capita Iua:t>e5ia bieremiáe bablan 
dovela trifte bierufalem qndo fue 
poj í 00 afTtnoe faqueada t aflola/' 
da: Y eecomofí Dijera .mo feconté 
taronfueenemigoe con encéderte 
el templo^ Derrocarte loemuroe, 
robarte loe tbefo:oe^ captiuartc' 
loebiíoe:rínoquepo:mafDetibur 
lar^t mato: reg05i]ot>etuperdici5 
mottrar:Hluauantecomo a tozo^ co// 
cauante como a loco>,mofauáteco// 
mo a necio^fakauan De rego5i1o) 
YDauanpalmadae^purogOiO.iCo 
moferapofíible que mié pulgares 




fob^t lacaptiuidadDetu pueblo^ 
lloteínoí tu Y t ^ l a paflón ^fenten 
ciaDemi j:po: po;que a tu pueblo fí 
lelleuan a babt loniamo eepa mae 
De ftlla mo^r:maaal innocete t efu 
lleuaitlcalc9luarioacrucificar:De 
manera^quefí atugente quitá loe 
cif rañoe la patria ^ a mi Dios quitan 
loeniYoelapidaJto que acóíefcio 
a bierufalem con loe aíf^noe, acón 
tefeio a cb:ifto con loe beb:eoe,loe 
qim lee finí ieron ta gran plaser ^  e^  
vera cb:iftocondennado a muerte 
Y ver quepo: lulíicia f ele auian eny/ 
tregado:q ala bo:a lo publican poz 
laecallee^pídenfevnoeaoíroeal// 
bnciae^loan apYlatoDe)ue5 fuíto^ 
ap:ueuan loque afentenciado :poz 
queíe teman.eliorpca Dicbo^que la 
fentencia qxieDio contra cbziftopt 
latOjlee quitaua a eüoe Deqlquícr 
cfcrupulo.icbjifoitomofobzcfanct 
matbcoDise^labozaíjcbjiito fue 
ala muerte condenado, fue ímmen 
fo eiregosiio que moftraron todoe 
loemaloeDelpueblo:po:que pefa^ / 
uan eiloe entre fítque la vida que a 
el quitauan^aifi Y a fu república fe// 
laDauanj0:igeneex>i5e.sentccia 
do a mu erte el bijo De Dioe^v^ vnof 
üíbrt) llamado 




con que le crucifiquen, otroe a con / 
certarfeconlof verdugof para que 
le lufticicn: t aun otroo amullir^ 
atraergcntc^porquenofelc quité. 
Aunque con loeofficioaque repar 
ticróentrcHf andana po: la ciudad 
apartado^ciertoeequeen laero// 
luntadce t>e matar acb:iíío todo^ 
elíauanrunto0:r>emanera,queqm 
dolefacaróacmdficarcon loo cía 
uoa^a le tenían elloo crucificado 
en fue cozafonee.Bernardo t)í5e» 
Condcnnado a muerte elbifo vevi 




lenguae^e bablar,ní aun loe'oine* 
roetfegaitanpozqtenianmut grá 
recclo^qucfí elncgocíotíe matara 
ebzirtofetnlaíaua^pozvéturap^lá 
tofearrepétma*2lfíícomo quádo 
muere vno^luegovanvnooa apare 
farlelafepultura^QW^danconelo 
trooaponerlelamoztafatalíi bi5ic 
rdioeminiftroe'oe maldad cóiupo: 
cnqucvnoofueróabulcar el lugar 
adolecrucifícaflcmtotroo quedan 
r5 a l l i p ara "Dar o:dcn en como le wk 
nian t-efacar a crucificar: x>c mane 
rasque cnla muerte^ bijooetriof, 
elquemao enella trabafaua ^mao 
péfauaquemerefcia.dBucboaten 
ertoqueponderar^^muebo mae te 
netovoeoalmamiaaqui qllo:ar: 
poique fí quieren t a fKar a vueftro 
^iooti'cñotpozlaoplafaoalaver// 
guen^a: e^po: ventura poz fu culpa 
tnopozlavucftra^ucftraeo oal// 
ma mia^vueftra eo la culpa: t fu^a 
eelapena^pueitroesel peccado, t 
fu^o eoel t>3ño:vttettroe0 el burto, 
t e l caelabozcadotpucftraeílafan 
gre,t el ee el cí la oerrama: vuettra 
celavida^fn^acolamuerte :vfa 
ealapzefa^tcleeelque lapaga:t 
aun vuefira eo la glotia, y el ee el q 
00 la compza.ííaallaoepueeo alma 
mia^ballaoeen aquel tan eitrecbo 
patío, t acompañad avueflro "Dioe 
en aquel tan laitimofo camino:^ 




aun at t)e mi:fí el oia quefacaron a 
íufticíarafuecarneopzeciofao^no 
crucificaron tambté conellaf a vf a f 
ínozmeaculpao^uefufticiaefef// 
ta o ptlato^que iufhcía ce efta® i / 
líunulae comigo quenofe cada bo 
ra fino cometer mil oelitoe:^ fa cae 
a f uftí cí ar a l í no tiene otro offício lí 
no pdonar peccadoa f üBanda puef 
qucmefaqucnami,manda queme 
pzegonen a mi,t manda que me 1u// 
itícien ami: que poz mueboe que 
fcantu6tozmento05toda via feran 
mae míe peccadoe: t poz mae pzie// 
ffaquete^eeameatozmentar^mu 
cbo matoz lasare ^ o a peccar. Mn" 
felmo enfufmeditacioncfOíK.an 
tee que facaffen al biío 6 ^ íoe a cm 
cífícar,quítaron lela ropa cocinea 
queteniaen lugaroecapa^cfnu 
daronle al redopelo la purpura que 
le f emia ^  túnica:t como fe la faca// 
ttant)epzicffa,tctf3ua la cabera ó 
efpinaeclabeteada^laevnae^llai' 
fefalían^lae otrae ft bíncauan^laa 
otrae ft tozcíanrt aun lae otrae fe 
oefpuntauan, quedando lae pütae 
enelcelebzo^t coz riendo^ i efu^po 
fangre,como^et>iluuio.2la caufa 
pozque a l innocente cozdcro x>cfmi \ 
daron la ropa cocinea 7t ^ víiiicró1 
fufaba pzopziafue^quecomo erta, 
ua^eloemucboetozmcntoe ^effi. 
n b o m c c a h m í o * 
giirí^ áorpnrí ercn le fue farae míf^  
-ina0-paraqucf«cffct>c todoe bien 
ccnofcído*coíno pcnfa^e que no fe 
ra conofeí do entreroe ladronee, o 
m a l u adoe t t»efiiéturado6 fatonef 
puce liara maro: cru5 que loeo^ 
troetl í en a cotona 5 efpína^que no 
llcii^ loe otroetva enel liigart>e me 
dío^ique no van loo otroe, y va regá 
do lae callea c5fnp:op:ía fangre q 
no pá loe otroetBernardo envn f'er 
mon t'l5c. flanee el bcndttolef11 lie// 
ua lae ropae rotaeyoe tirar "oellae: 
llena lae efpaldae abiertae,t>c a^ o 
tarlae:lleualacarafn5ia,Dcefcopc 
Sínae^lleualoe oíoequeb:adoet>e 
apiiííeadoe:^ Ueua loe cabclloe ra 
loet» ereme{Tadoe:comonóferat>c 
todoeconofeido^pueeva entre loe 
íadroneetanfeñaladofSant buena 
ti entura enfuftimulot>eanKut)Í5C 
10 buen iefu-,0 criado:t>emi alma: 
t>im e r o t e ru ego :trim e, que m erce// 
dce tc bi3ieron en aquel infame pa// 
lacío^quando conel vifo:ret pilato 
bablafle en fecrctoXo q rot^epa la 
cío faque fuepna crtBfobtc míe bo 
btoe^cópañia'oe^óe ladronce^vna 
foga ala garganta?vnaco:ona enla 
cabefa^mucboecardenalecenlaca 
ra,Yv,np:c^oneroalamanot5qni// 
erda^ verdugo ala'oerecba; t>c 
manera que qua eno:denfacan ala 
efpofa a oefpofar^melleuaron ami 
a crucifí cam^uee no baf^iebo lo q 
t»e palacio facaiícmoquerrae 65ir// 
noe l^o que all i t)cpiiefJlo que to $ 
Í¿ en cafare patato fue, mueboe ca 
belloefcb:adoepo:fuefalae,t™i 
cba 6 mi fangre derramada po:fne 
patioe^tinucboe'Demie cueroe & 
pegadoe a fue vettidoe, t peda^oe 
x>c mié ropae entre fui criadoe: Y to 
doímieoifcipulofpo:elpueblobu 
t doe: r c man era, qu e como fí en mi 
f,nio:r>icraptlato ta fentcncía?fc// 
la pague allí luego con mi fangrep 
pna» abfeiderut palmitcm cu vua 
fua7quem po:taucrttnt in vite t>uo 
virú®i3ClacfcripturafacrababU 
dot»elaeefpiae7quecmbiomotfen 
at)efcub:irla tierra t>e p:omiiTion, 
X ee como fí dijera*® cfpuce que io 
fue^calepb^miraronmur bienlae 
ciudadee,r aof earon todoe loe ter/ 
minoer»e canaam?a fin que la gran 
fertilidad oela tierra animaffe alor 
ifraelitaea conquiftarla,co:taron 
vn farmiento con vn rasímo^ atra// 
uefíaró leen medióle vnpalo^ era 
el racimo talr tan pefado que tuuic 
r6t>oebomb:eeq llenar enel baila 
elpucblo.fpjara que la letracoder// 
te conel efpiritu^t el mtfterio fepa 
reeconel feCretorr la figura co:rcf 
póda conlo figurado:^ a la p:opbe'7 
cíafncccdalavcrdadteíncceffario 





rigenee en eftepaffot»i5eJla tierra 
t>epíomifTion fígnifica labienauen 
turanf a,cl ra5imo rep:cfenta a í:po 
el bol lef o eefu bendita bumanidad 
civinooelrasimocefu alta t^iumí 
dad,loet)oe bomb:eeque letraen 
a mortrar fon loe toe ladronee que 
lleuart concb:ifto a crucificar, f án 
el palo en que le traen^ee la crus en 
que lecrucificá.t queotra cofa fifgv/ 
nifica^que eloia que trajeron el ra 
5imoalrealt)eifrael,ftteel 'Diaem 
qu e üios' PUO el mat^ enojo 6 qu an 
tofPuoenelt)efiíerto:fínoqueelt>ia 
quccolgar5afubitot)elpalo,fecof 
metió el mato: peccadotel mundo 
atfi como ,Deloe,Doebomb:cequc 
trajeron el racimo colgado enclpa 
lo, el vno t>elloe tua i5trae t el otro 
telante,affi clladronmalo botttio 
T L í b z o Üaniado 
(ae efpaldae a cb:tfto,t ^ condeno 
j ^ et ladrón bueno bolulo fu cara a 
i£po?tfefa!?tp.lHo fin lallíma lot)i'/ 
<?o ello que quiero t55trt c^quenín 
gunot>eloe qucaqüelra3Ímoco:ta 
ron^cnclpalolcpufíeron^acw^ 





tra cofa fon lo^Doe e^plozadoicecj 
Ucuauan a aicftas el rasímo colga// 
doocvnpalo:fínoelpucbloiudat// 
co^ gentílico que Ueuauan a cruci 
ficaracb:Hío*®eiio0t»oopueblo^ 
el que Yua nm'oclantero era el puc 
blobeb:eo:clqualboluio laecfpal 
daf acbjifto?t no le quifo creerá el 
que tua mae atrae era el pueblo ge 
t i l i c ^ t eftele lleuaua 'ociante lo^ 
ojof para leadozar^cmanera^que 
t^ef de aquella quedo la Yglefía be 
dita có el f ancto lob^t quedo la fina 
goga burlada con fu bermano cfau 
álficomo lapzimcrafructaque loe 
tfraelítaevieron'oefu tierra "oepro 
miflfion/ttcaquel bermofo ra3iino, 
affi lapzimera $ ¡ h x lapnicra cm// 
p:cfaquevimofvenirólcieloalmü 
dofiie lapcrfonat)ecb:ifto: j quan 
to vata 6lra3inio al otro r^imo0no 
fefuffreaquioifputarlo^Ebeopbi// 
lot)i3C^uiene6elra5imoq va col 
gadot>elo0bomb:o5"oeloee^plo:a 
do:ee/íno elverdadero bilo ó ^ ioe 
q ardia entre t)oet>minoe amoaeef 
JE Ivn amoz era el que tenia a fu pa// 
dre para le fatiffaser^ el otro amo; 
crajClqueconnofotroe tenia para 
poinofotrofpagan^emanera^qtic 
conel ra3imo^e fu cuerpo que ^ejo 
colgar enelpalo^quedo el mudo re 
demido^t fu Padre mut bien paga// 
do.tRoberto abbatt)i3e*lBo fin m0> 
terio^elaefcripturajado fecouo 
aquel ra3ímo,t quien eeletrugeró* 
maenot>í3equele comier5:ni aun 
quelcguardaron:t>cloqualpodre^ 
moeinferir-.q IOÍ infelicef bebíeoe 
ainanalra3inio,Decbzifto colgarle 
é vn palo^t e^píimirleel vinotma^ 
q no auiant>e beuerlo^t muebo me// 
noet)eguardarlo:fínoqueelloe lo 
auian t>eej:píemir,t ptroe lo auian 
t>c e n c u b a r á quanbíen auentura 
doefomoetodoeloecbíiftianoftptt 
ceno auiendo plantado laviña^nt 
védimiado lavua ^ni e^pzimido el 
ra3imo:mercfcimoeécubar el vino 
teloefacramentof ^  fecreftarfc en 
nofotroetodoflofm^lterioffacrof: 
^manera^queloe bebzeoe lleuar5 
la culpa t)efu muertc^eSnofotroe 
quedo el fructo t>e fu fangre^Xienc 
po; v entura la Yglefía otro tal t tan 
alto tbefozo^como ef el fructot)efíc 
ra5imo^lra3imoque trajeron fo 
fue pí ee loe beb:eo^nole tiene poi 
venturafob:efiKco;onaf ago;a lor 
angeleef Bdo:amoe te puee^ofa// 
crofanctora3imo:,<r benedícimueti 
búpuee conel vino qnet)e t i fue e^ 
mido redimifkalmüdo^cirillofo 
b:c fant fuan t)i3e» jEn poco tuuicró 
loeantiguoepadree al ra3imo que 
lee trajeron loe e^plozadotce al t)c 
fíerto,t en muebo menoe tuuieron 
fue biioe al ra3imot?e^po quádo v i 
no al mundos affi como fe leuanto 
grandiffimoroYdo cnloe reálcele 
ifraelfob:e!o que loe evplozadoice 
t)e5ian ^ elatierrafanctataffi leuaii 
taron loe beb:eoegrandíffimo efeá 
dalofpbjcloquecíniiiopzcdicaua 
t)elaglo:iafiitura t bienauenturá// 
pj'oe manera .que como fu venida 
auia^ferinrefurrectionem^fuein 




I iltkmtc caluarío* 
6^po Tacaron:tt>e aquí conque qm 
do aqu el trtuíno ra5Ímo fc eupnmío 
cnelpra^^ola^aroelafínagoga: 




motjcl valle 6 cadeatrayeron el ra// 
5ímomaduro loe^oe eyploiadozea 
alTialmontecaluanoUeuaronaef 
p:ímlr el ra5imo t)íuino entre t>o0 
ladrón eat'Dcmanera q vor omí bue 
lícfu entre loepeccado:ea7c6 lo0pc 
ccadoie^P^zlofpeccadote^tco 
Ttiopeccadoz^qfírteaenvn palo mo 
r t r^ d fructo ^ evueltra muerte em 
mí gran peccado: emplear, anfel// 
mo^e.^uandote lleuauan^ofa// 
gradó ra3ínlo t»efdel palacio r>e p^/ 
lato:a e^pmírte enely ara^5 "oel mó 
te caluaf iovoime^o te ruego i qual 
fentias maa^elvcrteco:onadot5 ef 
pínae^o el bailarte rodeado t«ela// 
droneef rl^ucbo maf fintio el bijo ó 
OÍOÍ lámala companiaquclet)ier5 
queno la cotona q le pufíerontpoj/ 
quefí laeefpínae lerompían tico/ 
lebjo^el verfeacompañado t>e ma// 
loele rompían el cozafon^ enfeme 
fantecarotmaeríenteel bueno que 
le toquen enlabonrra?quenoquelc 
^efcalabíéenla cabera. Hmbzofío 
fobzcfant lucaetíise* ®aua el bíjo 
T>ct)íoelimofna?5la limofna quele 
oauan^aualimofnaqndoalpue 
blofutanaltat>octrínaenfefi3ua^ 
t»aua límofna,qúando oe bofpital 
enbofpítalloaenfermoe curaua^ 
Tiendo eito verdad como ef verdad, 
)muY gran ra5on tuuo cbnfto t^ e que 
yarre^elpueblobebteoípueeleim 
famaron'oe ladrón coflarío^auíédo 
el fído el mato: límof nero x>cl mun 
d o ^ u e mato: limofna quefacar 
al igno:ante t^ efu berro:^ igno:á// 
cíaf@uemato: limofna^ quitar// 
lot)eAiboea,parat)arÍoa otraper// 
rona?@uemato: limoíná ,q fanar 
al enfermo que efta enla cama^t r ^ 
fufeitar atmuerto que eftaenlafe// 
pultura^ueefitjertaetree mane// 
rae ve limofna base el bi|ot»c t)íoe 
limof a a todoé loe igrtotatce t po 
b:ee,po:quetellettáael cómo a la// 
dron entre loe ladronee Ü o e bur// 
toe que leuantauan al biío t)c t)ioe 
auerelbecbo7berálofmato:efbur 
toe^elmundo:eeafaber,que búr// 
taua elnobte ^coioe, llamando fe 
fu bíjo^t que también buríauaelnó 
b:e^e cefarrllamando ft ret, t que 
burtaua el nomb:c a motfen ^ á d o 
nueualet:tt>eaquíee>quecomo a 
ladrón maefamofo le pufíeron cm 
tre loe ladronee en medio buen 
tefu^quentteuamttdartfatjeelíado 
ce citaren que fímiendo te cnel cíe" 
lo ve angelee^t ^ nla tierra acompa 
ñando teó apoitolee,vae ago:a po: 
bepla^ae^ebierufalem, rodeado 
t^eladronee i f^nicn acompaña a// 
loeladronee/ínofonotroe ladro// 
neei0uien otro fino tu,o bueníefu 
burtoalpadrelaeíTencia^aloe age 
lee laínocecía^alefpírítufancto la 
fapiencia^a tu madre la virginidad 
aloe bomb:ee la bumanidad^ala cf 




mut famofo^ pues" burtaiíe alaietra 
e l fpiritu^ala figura la v erdad^ a lo Í 
ptopbetaeloeapofíole^alafínago 
ga^at^lcfía^aloemonio etlimbo, 
t a t ú padre el paratfo • £ i limbo q 
al oemonio robafte^t elparatfo q a 
ttipadreburtaftc:aquíélet>ittep:i//; 
mero/íno al ladróque enla crispa j 
defciocontígofí0 ladrón glonofo^ 
oburtoebienauertturadoe,pueeto 
do lo que tu ,o mi bué t efu robaííe $ i 
cíclo^tomaftcoclvieioteftamcnto: 
trají^e^ctupatrímonío^t adquirí 
íleóíufudotppzlo^todo lo Xtiítcrf 
todo lo repartíftecó mí aníma:$ma 
nera^qfí tíence el n5b:c^ robado;: 
IOÍ becboatience "oe redemptot» 
C C A P I T . X I L A D O S E 
piolíguelamatería comentada, 
t fe cjrpone T?na auctoííad x>c efa 
ta^en admirable eftilo:^ enque 





det^tnon erít qui 
aperíatt^iío tííoo 
poielpzopbetaefa 
^a0.capít4*íif*t eomofí Oí^era* 
Quiero to tanto al mí unigénito bí 
70^ confio tátot>el mí amado ipo, 
quetJenadiefíno'oel fíarela llauc 
o^el gran re^ t>auíd:la qual el no lie 
naracoí^ada^elamano/ínopuef/ 
tafob:efubomb:o:tla c5dicionc5 
que felá san fera ^ qu e se tal mane// 
ra abra^quenadieíepa cerrar^^c 
talmaneraderre^quenadíefepafí 
no el ab:ír.gozque eftae patatoas 
t>elp:opbetafonmu^ selícadae^t 
loam^ftcríos que cnellae f^  cncíc// 
rráfonmutpiofundoetferanoene 
ceífarío COJ tar la pluma algo t>elga 
da^t e el lecto; nof OYa con pacté 
cía^pozq nadie puede apzouecbar 
enlae ^  íuínae l etrae fino laa lee c5 
x>euocíon,t laa ote c5 atenció^a// 
raseclararfeirponer quíe fue ella 
Uauet)e quien babla el p:opbeta,t 
quien fue el bombzo fobze quié fue 
earg^da,t quicnea erá laaguardar 
con^eftallauccerraua t a b ú a : ea 
menefter contarloftrabafoa queel 
ref t>auidpaflro,tloagrandea pelí 
groa que enfu vida fe vio,po:q quá 
to fuese tJioamaípziuadOjtáto fue 
seloabóbíeamaaperfcguído^fuc 
perfeguido t>efuap;op«oa berma// 
noa enel real 6 ifrael^ se fu píopiio 
feño; el ret faul7t>eftt querídamu// 
ger la infanta nícol,$ fu familiar £ 
amigo fíme^sef u mortal enemigo 
el gígátegoliaa^Defu regalado bí// 
io el bermofo abfalon ,^ 6 fuá natura 
leavafTalloa^loaseeetla^ se fuá 
antiguoaT?e5inoa4oa ó tierrase a// 
mon:se manera^que fí en la muerte 
pudiera elteftar^fua penaa^como 
tetf auase fuá riquesaa:el secara a 
fuabíioavnmafozasgo^trabatof, 
como otroa le segan t esíneroí*£f 
también sepTefuponer:que el fam 
cto re^ sauidnofolo fue perfeguí// 
dotatríbulado:maaa5fuemurpo 
bie^necefTitado^ lo 91 parefcecla// 
ro,puea pidió al facerdote abime// 
lecbpanpzeftado>,anabal Carmelo 
pidió lecbe t qfo? t al ret faul bur// 
to vnftafcoseagua?fonatbaafu bi 
jo comía se bábze miel se abifpaa, 
tsela noble abigailrefeibio paco* 
mervuaarpafíaa^manerajquefí 
fue entre loa atribulado? el matoz, 
no fuepoicí erto entre loapobzea el 
menoz* finido el arcblgel gabzíel 
s ipala virgen:sabitilU sominua 
fedem Sauid patria eiua: ^  quando 
siró efa^ aa^sabo clauem sauid fu 
perbumerumeiua:queotracofa fe 
fígnifícaua enla llaue fino lacrus 
afpera , t que fe entendía poz la ft// 
lla,fíno fu efirecba pobze3a^ E)e5ir 
pueaacbziftoque le sarán la llaue 
sesauid,ease5irquelesaran loa 
trabajoa se sauid,ea scsirquele 
saranlapobzesase sauid: 6 mane 
rasque el ret oauid tuuo soy mu^ fa 
mofoa berederoa:ea a faber, el re^ 
falomóque beredo loa re^noa, ^ al 
bíío sesioa q beredo loa trabajoa» 
Salomó rcbzittobermanoa fon en 
la f angre,maa no lo f ó pozeierto en 
2!^ omc caluario. 
íaberéda:po:quc a falomon cupo 
leílcr ríco:^ a cbttito no fino a fer po 
b t M falomon cupolclapa5:acb:íf 
to no fino la guerra: a falomó cupo 
lefer rc^a cblífto no fino f cr fiemo 
a falomon cupolecl tb:ono<?cpoté 
cía:a cbzífto no fino la filiamíf t" 
ria:ftnalmentc,afalomon lecupíc/ 
ron todo?loe tbcfo:oí con quefego 
5aflre,acb:ítfono finóla Uauc tJela 
cru5 enquemuncíre^ara q o buen 
ífcfu^paraquetecafarconlanatttra 
Íc3abumana:puc0notét>á en ^otc 
conella fino vna Uauc vícíatvnafí 
UaquebzadaflHotCDancafaenque 
mozce^P^mctentcfilia enqtea// 
fií en tcef IHo tct>an arca que tengav 
t p.:omeícrt te llauecoque la abzaff 
Blbertofupermifluaeft "Diseñe to 
do quáto el rct t»auíd tenía en fu ca 
fa^nobcrcdo'Dcl el bífo finorna lia 
uct>ebíerro^na filia t>epalo:pox 
la qual ce entendida fucrus f anctí^ 
fííma,enlaqual el murió como affé 
tado en vna fílla^ la qua l el noe 
abnocomo con vna llaue la glozia* 
^ueotracofaca^sírefaYaequeal 
me^íaepzometídoenla ICY^ aman 
t)C cebar la llaucfobzc el bombzo:ñ 
no que el biio r»eoíof anta "De licuar 
la cru5 acuertas almonte caluario» 
Beadueríírtambíée0,enquenolc 
mandauá licuarla Uauct>ela crus 
fobzecntramboe bombzoe, fino fo// 
b:e el vno folo: enlo qua l fe noí t>a a 
entender:qucla muerte qel bífo ^5 
t»to6padcfcía-nocargaua fobze el 
bombzo serecbo oc fu ^Diuini dad / í 
nofobze el bomb:ot5quíerdo.^cfu 
bumanídad:t>emanera,que como 
bombzepadefciajtcomo'Díoe fecó 
padefcta*¡E)e5.tr también el pzopbc 
ta,quenadícab:ínalo queel cerra 
íTetmnadíecerranaloqucel ab:íc 
ITc:e9 querernos t>ar a entéder^que 
níguno feria poderofopara apuar 
lo que el condénafle,ni ninguno te// 
dríaofadtaparacondenarloqueél 
ap:ouafTe:po:quenoefta enmaeel 
íuego oc nueftra faluacion,o perdí 
cíon^ecaerenfugracia^ ertar en 
fut>efgracia^Sanct bierontmofo// 
b:eefata0t>i5e.iBe ninguna llaue 
bemoa o^do^ni bemoí vifto q fueffc 
tan pefada^o cargada 6 bierro:quc 
no lapudicíTe licuar algún bombze 
en la mano^ejrcepto la l lau e que lie// 
noel bijot>etHoefobzc fue bóbzoe 
almonteca luarioíla ql tw^ tan car// 
gada ve bíer rosigo t>el bierro t>c 
nucitraeculpae^no^lbicrroélaf 
fu^aetqueabaftoelfolo pefo t>ella I 
aquítaralbi1o6t>ioeiavída^0lia • 
uegloziofa^o llauebienauéturada: 
aYpoipentura cnloecieloem cnla 
tierra cofa como tu tambié fouuna 
datpuee^ todod loeoiuinosfecre// 
toe cree tu lafecretaria^Ku o llaue 
gloiiofaY cmspciofaíabziftc el cíe 
IO^Y cerrafte el ificrn^abzíftealoe 
peccadozcet cerrarte aloíémoníof 
abzilte ala rglefía, t cerrarte alafí// 
iia0oga:abzírtcaloe facramentoe: 
tcerrartealoefacrifício^abzifteal 
cfpintu^ cerrarte ala letra : t a vn 
abzirte ala g ta t cerrafte ala culpa» 
Sáct auguftínfobze el aportoloise. 
©C5ir efatae:quelo que lallaue^c 
t^auid abze^nadie lo cierra:^ lo que 
ella cierra nadie lo abze:qmeret>ar 
noe enerto a entender^que fon tá al 
toe 11 an incompzebéfiblee loe m^f 
terioe quecbzirtoenfucru5 obzo:^ 
^eba^o^erta llaue encerro^quena// 
dicalean^amaícelo queclreuela, 
ninadiefabemae'oeloque elenfe// 
naxonerta llaue auían abierto al 
aportol, quádo vidit arcana quendi 
licet bomini loqui:^ con ella abzie>y 
ronafant ertcuá^quádopidit celoe 
apertoe:t conella abzicró a fant pe 
dro, qndo D i p tu eerbziftue f ílíue 
U b i o llamado s 
l*DCiviui:^concUaab:ieron tambíé' 
jalccnmríoquandor>íp:Tcrc bícfí 
líueocí crat-,0 alma mía, o co:a(5 
mío,ft querctstóiTeate entrar cm 
la bícnau cnturan(a:po:queno fer 
níe ^ oe andaos empe^ t)el buen iek 
fu,quc tiene la U aue dlía?ago:a tc// 
ne^poifabCí^quclaUauc^l vicio 
la tiene el viciofb:^ la llattet)cl mu 
do la tiene el múdanosla llauct»cl 
i f ierno tiene el ^ monio^ 9 la llauc 
^ l cíelo no la tí ene fino Í po ^ 0 buen 
fefutpuee eree tu la puerta q fe ba ^ 
abíír:^ cree la llauecon clfe ba $ a// 
biír^eref t« la cafa enquebemoró 
entrar^ cree tu la gloria íí bemoí 6 
go5ar:po;q noabtecacfta míanú 
mapeccadoia^que^e llamarte efta ( 
canfada^'o^boseartceftata'róca? i 
0 rcdemptoi^cmi aníma^o'oulcc j 
dttmb:et>e mí pída tpuce triste que ¡ 
no veníiteal mundo/íito pot pecca [ 
doíce^noandaeabufcar fino pe//! 
ccado:e0^nomírafte,fíno poz pe//, 
ccadoí ee^ que no pueblae loe cí e^ /' 
loe,fínoocpeccadozee:po:que no 
ntc abzee amí que f c l m a t o : pee//. 




cbiiftoeftuuieffe^a veflídot reucO/ [ 
tído paraba morir: t como otro ^ 
faac fe al caluarío a faerificar^/ j 
Íloet>etermíná^ematartepoí fuer 
^ttl'Octermina'De amo:ír t>e 
grado:^cmanera,quepjimero fu^ 
moe con fu amo: redimído^qu e no 
confufan^rerefeatadoe* ¿Llegada 
pueeaquellatrifteboza^facáal pa 
tío « pilato a l ínnocét e íefu, t a t^ oe 
ladronee q le auían'oe acompañar, 
YOidenáalliclp:egon quele auíá 
Í
'fcctJantvícneel verdugoq leauia 
tSiuflíciar^traenlacrus, que auía 
t>c l i cuar , t»™» felá gente quele 
auíat>cguardar:laqual infame^/ 
cefTion o:denada,ab:cn luegojae 
puertae^cpalacío^ Ucuauí a cru^ 
cificaracb:íftopo: todo el pueblo* 
0 alto fccreto:o ín audí to fpetacu// 
lo qual nunca fe vio "Defde elpiíncí// 
pío ^ c l m5do:ee a faber,quc la mal 
dita ambición fuppedítaííe ala bu// 
mildadtlaimpacíenteYiafevenga 
ffet)elapacíencia9larauiofatíafuf 
ticiaffe ala límofifia,la ínfamecruel 
dad fe vegaffe t>ela cbarídad^ que 
laperníciofamentirapjeualefcieP/ 
fe contra la verdad^ue vn inocen 
te mate aotroinnocentefuele acón 
tefeer^mae que pací encía abaftapa 
ra que vn ladrón quemerefee la box 
ca ,quite l ia crus a vn iufto la vídaf 
jEntretodoe loetoxmetoeque jpo 
mae fíntio/ue quando^e cafa 6 p t 
lato le facaró có t^ta infamia amof 
trar la primera ve5alpueblo:t efto 
| no tanto po: la afrenta quefe le ba^ 
• 5ia,quáto po: el crédito q fu t>octrv/ 
na perdia:que para 65ír verdad mu 
;cbomaep:etedianeUoeel 'oefacre 
í ditarle^queno el matarle •Bernar// 
do^paflíone^ominit)i5e. como al 
bíf o ^ oe oioe tenían po: mato: enga 
ñado:, t po: ma^o: ladrón quealof 
otroe ladronce:cargaronfob:efue 
bomb:oelamavo:^todae laetree 
cruseeUa qual era enp:opo:cion la 
mae largan en becbura la peo: la// 
b:ada^cncondicionnonada feca, 
t quepara licuarla era maepefada 
t>emanera,qttefiípufiíeranala crus 
en vnpefo,pefaramaelacru5 q Ue^  
uaua:queno elmífmo que la lleua// 
ua^Salidopuceelbijooe t>ioe ala 
callepublica^enelmomento queco 
m^o el a caminar, empego tambíe 
el p:egonero a pgonar, no po:cier/ 
tolae grandcemarauillaequeela 




quelcmfdaua la fallida imperial 
fufticíarpo: vnbomb:c vagabfido, 
tpo:qucémbaucauaatodo elpue^ 
bloxomoalfalir cbiífto x>cl pala// 
cíCDcptlato^talatraucflarpozlae 
calleeólpucblofueflcmucba la ge 
tequelefalíaamírantauntambié 
fucfíenmucbooloeque^uan conel 
para legnardantantacra la congo 
p que leoauatr.Y tanta la ap:etura 
en que le ponían que a no eftar ^ter 
minado^ morir cnlacrtt5 crucifica 
do^pudiera allimoztr^etodoeabo 
gado.taQtt^^^ innocente cozdero 
^«afudadottraffudadopoT lae ca 
lles^ebicrufalem^noefeponena 
laeventanae^otroffalenalaepuer 
íae^otroe aguardan aíoecantoner 
otroe efeucban loe pzegonce^t ^un 
otroep:eguntan,q nouedadee fon 
aquellae:pojqueent>ia tan fefiala 
dottenvifpera'oe tan gran fabado 
como era aqlmo era cofhimb:c alor 
malbecboice^efuitíciarloe^fíno^ 
perdonarlos ®noeT?C5ian va^a^ 
muera el emba^dot^otroe^ían ^ 
jalde q inf uftament e le matá,otroe 
t)e5i§,mutafperamentep:edicaua 
otro0t)e5iM^a pzopbctaó fanta 
pida50troa,De5tan q era x>n loco o 
troebesian^ era bomb:emut cuer 
do:r>emanera,que talee palabiae 
cadavno^ia^qual era la opinión 
quet»ejpotenla» ©ueeecfto obué 
lefu que ee eftof TBo abafta q pilato 
te ba como a ladrón a muerte códen 
nado: fino que también quieree pa// 
fiar po: lae picae^ parefecrcí t5 to/y 
doelpueblo^o:queobucn feftm 
reetancruelcontratu bumanidad 
t abfeondee táto tu t»iuinidad: que 
fíendotu elíi^vniuerfal'oetodoe 
te t>ejaf al parecer t íutsio 6 todorf 
Ebeopbilooi5e*r}Baetoiméto fím 
tío ebrifto^er que tantos maloa fe 




t r C A P I T V L - X I I L E N E L 
qualfet)cclaran loem^ftcrioeó'/ 
ftoe'ooe nomb:e0,calua río ^  gol 
gotba?t pozq el bif o t>c t)ioe qui// 
fb mo:ír envnmuradaU 
^íuít in eíí?qui t>icitur cal// 
uarie locum, b e b í a l e au// 
tem golgotba^isefant fu// 
aneafu euangelio caa*tí* 
t eo como fí tú^era^ ^ « e el bijo 6 
t)ioe l leuo la cru5 a cueílae, ^  falío 
con ellafucra^claciudadtie bieru 
falem: tomo el camino^ guiaron le 
laeguardaeparavnmdtequcauia 
nomb:ccaluario;tqucpo:otron5// 
bzefe llama también golgotba:cn// 
clqualauiaelt)efer crucificado^ 
auia^fertodo el mundo redimido* 
Bnte todae cof ae/e a a qui "De p:c// 
fuponer^quemuebae^ea quam 
do la rglefía catbolica noe rcpzefé 
ta alguna palabia t)ela eferiptura 
facra:la qual eemuf alta t)e entem 
der^ uiu^ m^fteriofa t^ e íntcrpzc// 
tarmocura la tglefía t>c ínterpzc// 
tarlaj m trafiadar la fino que fela 6 
ja en el mef mo bocablo?quc el cípU 
ritufáctoqutfo cfcreuirla^aref/ 
ce eftomu^ ala clara enaquellarpa 
labzat t>e amen,apocal^fií0?racba, 
alleluFa, euangelium; bet bfaíde, 
tparafceue:tafrit>e otraemuebae 
femefanteeaeftae^ninguna 'oelae 
qualee todaa ee:pzopziamente la// 
tina ? fino quefon bebza^ca^Ygi*^ 
gae oftziae,ocaldeae:r>emanera 
que aun que el efpiritu fancto lae 
mando eferiuir^no lae quiere lat/? 
glefía mudan tí&cvzque pienfae tu! 
bermano queno ofa la Yglefiía en b* j 
tra lengua mudarlae^ fino pozqueí 
fon tan altoe loe mtfteríoe, queí 
encada^na'De^aepalabzaefecnci^ 
Eítoo llamado 
crramcj no vocablos condignoe 
^amtcrpictarlae^ní aun aballa len 
^ua bumana para^eclararlae» i0a 
do cafo que a eftcpocablo?ame^coi// 
rcfpondc \>eríta^t a efte vocablo a 
pdcalrpHíe^cozrcrpondc reuclado 
t a cite vocablo paraf ceuc^coirefpó 
dcpzcparacíótf a elícvocablo apo// 
ttolu^cozrcfponde mífTue: t a ^ 
vocablo cbzift^coirefpódc vnctu^ 
todavía tiene maroz fígnífícacíon 
enla lengua q fe efcríuetque no cw 
la que fe interpzetan^íendo pue^ 
clcuangelífta loa ímmenfoemttt^ 
ríoe que^po en la cm5 obzo^t loa al 
toefacramentoequecnel mótccal 
uarío celcbzo^acozdo "DC llamar a a 
51 monte,gol¿otba:quc ce nombze 
bcbzarcott llamarle tambíé calua 
ne:q eanóbze latíno:enloa qualca 
tioavocabloanoaoio a entender^ 
era tantos alto lo cíauía óltemó 
tcqttCOC5tr:quc muf apenaa la le// 
gua latina Y bebza^ca lo podrid 
pUcaMHoquíereelefpírítu fancfo 
que eftemoa a todoa fola cflapa// 
labza caluaríe?m afola la otraoc 
golgotbatfínoquccnla vna penfe* 
moa^Y^nlaotra rumiemos, paracj 
t>c entrambas adoaiuntaí erpztma 
moa x faqmoa, no folo lo q ía letra 
fuena:maa aun lo que el efpírítu e^ 
reviniendo pueaalcafo^a t»efa^ 
ber9qelcaluarío^0olgotba^ gol 
gotbaf caluaríotodoera vna mef/ 
ma cofa,)? elteera vn lugar algo ap^  
tado'oelacíudadoebíerufalétenel 
ql abozcauan aloa ladronéamelo/' 
Uau^aloatra^dozea^afTaetauan 
loafalteadozea^crucíficauá aloa 
blafpbemof xomo poz oiftancia ól 
tíépo^loa cuerpoa t>eloa bóbzea íw* 
fttetadoa fecatcflV.n'oclacbozcaa x 
paloa^ettauan pozclfuelo fembza' 
do? muebor bueflbf fecoa^ muebaí 
cabeíaapeladaamemanera,qcfte 
nóbzegolgotba^tcaluarío, denota 
lugano muladar,adoíuftícíau§ lof 
maloít adoeftauámucbos-míebzof 
^malbecbozeícatdo^0altomíftc 
río^o inaudito facraméto^puea fíen 
do como era aí¡l lugar ^ e golgotba 
peligrofopara loa q alli tuan cfpá 
tablera loa que lemirauá, infame 
para loa que alli mozí^t bedíondo 
paraloaquealliparaua^quifoel re 
I déptozt)clmundo alli mozir: t con 
! fuá enemigoa armaa baser* /Enlaa 
i oiuinaa letraa lc.cmoa,q arpbaj:ad 
I re^ ^loa medoa^ nabuebodonofoz 
I rc^ Deloa afírioaepelearon enel c$'/ 
|pooerag^t1ofíaare^üeíuda,tlní 
I cbamoz ref De eg^pto, pelearon en 
! el campo magredo^fudaamacba* 
i beo^clcapítanalcbimó^pelearon 
I cnelcapotbamoajpozmanera^que 
I loa pzincipea cj antigúamete fe $f a 
j fíauan/íempze elegían lugareían 
¡cboaadocupíetTem^cápoalimpior 
i adofemataíTenJíaaftao^De níngfi 
pzincipefelee^ ^a^aotro pzíncipc 
oefafiado^ni apla5ado paconel fe 
matanoencótrar en algu lugar be^  
diodo ^  podrído/íno fue afolo j:po 
t al ^ emonio^oa qualea 00a valen 
tiffimofpzincipearpara el muradal 
t>cgolgotbareoerafiar5:^aun allí 
femataron^dofínoenloímurada 
lea x>c caluarío,fet)ebatieron y te 
mataron cbziito t el ocmoniotpuea 
alli ^ ep el vno la vida^ el otro per 
diolapotencíaf^nfclmooe paítio// 
ncoomínit)i5eXatanaltOYtá c5// 
pzcbenfíbleelm^lkrío5 ver mozir 
albijooetnoatqueno aballa 'De.íir 
q murio/í no penfar enla cauf a poz 
quemurío, quefue poz culpa age// 
na^f en péfar la muerte quemurío, 
q fue mu^ inf amc:^ penfar c5 quie^ 
neamurio,quefucc5ooa ladronea 
^penfarquandomurío^quefucem 
lo mejoz 6fu vída:t: penfar en qoí a 
il^onfecaiiiarío. ^ o . n m ú ¡ 
murio^fucenlagranpafcua^P^ 
far ado murío^q fue cncl murad al d 
golgotbat'Dcmanera^quc aunq no 
le mataranfue encmlgoí; le offédí c 
I raelbcdoz'Dclo^cuerpoémtterto^ 
ljéímcobuetefttt)íme^aQ«cniiic// 
ree:po:quc enloe muradalce & cal 
tiario mucrce f ea a la puerta fall 
naría auíarnapla^a grande t lím// 




pcladaof TKabano a eftcppofito X)V/ 
$cMo qulfo el bíjo "DC t>ío0 rédír fu 
amma^acabarfuvída4ídiar conel 
t>emonío,triupbart>elamucrtc^c// 
pofítar fu citerpo?mredimir al mun 




tian:íí no loe cuerpos muertoe í en 
el calu ario eftau an • zofpcr en fis 0 
fentcncia0t>i5e*Bo querer monr el 
bcndictoíeru centro t*ela ciudad ft 
nofucrazeoquerernoe'oaraenten// 
derqningunoeotroelcquitana el 
la vida ? la bonrra/íno IOÍ que efta 
uanfuera^eloemuroe^fe^cfu^/ 
glefía:t)emanera7q tantao vesee le 
matamo^quátas enel no creemos 
Bernardo fob:e loecanticos t>\$c. 




monedar q no viue el bué fcño^fiíno 
enlaeanimaaqueefti limpiaapoj 
gracia^ que no muere fino enloí co 
rasonee que eftanfusioo poi culpa. 
Xeftaenimfaniemradebatin fler^ 
linio:t>i5e la eferiptur a facra bablá 
do^elfanctofoKca.íí.como fí oi^c 
ra^TWofecont^ to fatban con quitar 
al\?aronoet>io6toda fnbasieada, 
t^ettruredo letodoefueganadp^a 
partido le 6 fue amigóos muerto// 
le a todorfuf biíor/ino q po: maf le 
laftimar^ t>l todo le affolar le lleno 




contéplar la maliciat>efatban,tl^ 
paciencia^cfob^t laoiffimulacion 
t^e^ioamo fet^ e qual memarauillc 
ma0:c0 afabcr^lo que el demonio 
ba3e,o^elo queDío0fopoitato ólo 
qiobpafrarpuee C0 incóparable fu 
paciencias intolerablefu miferia* 
j0:igene0fob:eiob,Dí5e^uetuuo 
maífoituna q quitar alfancto varo 
^eíob^efpueecílepiiuo^elacon// 
uerfacion,oefu0amigo01t l ^ ecbo 
alo0muradale0bedi5dO0*síma0 
cífanctofobtuuierama0 el maldi// 
I cto fatban l e qintara,ma0 al fin a^ 
fin po: mar q le qutto^no lepudo 
tarta innocecia con q nafcio, la pa// 
ciecia con q fccrío,la cóftancia con 
qfe'Defendio^ni lagfa quet^etnoe 
alcan^THopoz ciertoófacertaria/ 
1 moe en oesír que la paciencia ^lob 
I fuefigu ra t>cla paciécía t>e cb:ifto: 
t qu e aífi como no paro la perfecucí 
I on r>e)ob bafta cebarle al murada^ 
¡afrinoparolapaírionüecbnftoba// 
I fta le crucificar:^ lo q no fin lagrp 
ma0fepuedcDC5ire0íqueenelmii// 
radal ^  caldea^rot^ lae carnee Kcl 
var6fanctolo00ufano0:t enel mu 
radalt»egolgotba t>efpedafauana 
j:po lapida Io0beb:eo04c5ma0pic 
dad fue tractato el fanctofófrDelo^ 
gufano0)q no fu e el bij o ,DC ^ 100 ttc 
lo0 beb:eo0:lpo:quelo0 gufano0 q 
tenia job,no le rotan mar t>ela0 car 
ne0podrída0:ma0 loeenemigceíi 






quedo el fancto tob^toda pía le ido 
fíquíeraTnatcíac5queraYeflrefu0 
gufanoatmao al bendito lefu no le 
qdo vn hilo oe ropa^con que cub:í e 
fít fuo fagrados míembzor^ |^o: far 
nofo^bubofoqueelfatoíob eftaua 
enelmuradal^todavíale quedo al'/ 
Sunbiapfuelto para poder lafar// 
na rafear^ lo^gufanos con la tefa 
raer: maa el crucificado fefu enel 
niuradalt>egolgotbano le ido píe 
quenofuefleenclauado^níbiafo q 
no fuefle crucificado :ntaunitéb:o 
que nofuefíc t>efcotuittado;0:í0C 
nef fob:c tob oise^Sí el fanctoiob ef 
tana enelmuradal todo farnofo ,tá 
bieneftttuocbtíftoengolgotba icp 
fo:t para ^ 5ír te verdad no era otra 
cofa fulepza^fínonueftragrauíffí// 
ma culpaüa qual no era se fu cofe// 
cba ptop:ía,fíno que vino a el como 
fama apegadí5a:t>e manera^ com 
fíntio 5 afu cuerpo fea#egafle,poz 
queoenofotroe fe dfapegafre#0 fo 
beranab6dad,oímmenfacbarídad 
t>el biloüCDíoetpuef aflí como el fá 
ctofobrata enelmuradalcó vna te 
fa la farna^aflfí clcrucíficado fefu 
ráY^nfa culpa cd fumuerteppzia: 
t)cmanera,quealpunto qucel acá 
bo $ cfpírar/eacabo también toda 
nueftrafamaoeracr^buenfefu, 
ofaluado:t>emí alma: quíé fino ^ o 
ee el lep:ofo,quien fino to ee el far 
nofo^t 4cn fino to te binebe tVlepza 
t qui^ fino to te apega la farnaf t o 
fot t no esotro el qtecargue t>e mí 
culpattofot t no eeotro, el^ ecba 
fobie tí todamí culpa^t tu eref t no 
eaotro^elqueconla tefa^ tumuer / 
tefagradaabaftoaracrtodamicul 
pa:la qlbendítaratdurarfue a cof / 
ta MuvidaJWofuepozveturaacof 
ra t>ctu vidala ratdura^mí culpa 
piíeebolgaftemaeocvermeamifa 
no,q no verte a tí víuottIBoíír el bv/ 
ÍoDet)iorenmuradal bedíondo^co 
moparaelfuetoímeto^fue parano 
fotrosmtflmotcattelo^ fue cinco 
fetido^auia tafu vittapadefeído € 
felá apartar^tambienfuaozejaoen 
blaffemiaootíjtibíéftt tactoenlc 
afotanttambienfugufto en bielt 
vínagreguftantcomonole qdaua 
fino Tolo el odo;ato t)e atozmetita r, 




todoe todos* loé peccadoe, quifo pa 
defeer con todoe f110 cinco fentidoí 
t^cmancra^quefí mao fentidoe tw 
ttierarc5 mae fentidor muriera •So 
b:eaillapalab:apellppbeta biere 
«mías ^peccatfipeccauitbierufal^: 
t>i3e el gloziofo auguftíno • f^ecaró 
IOÍ piimerorpadrcí enel audito^qn 
do oteron a la f erpí€te:peccaron en 
el vifu^quando miraron alarbol:pe 
ccaroneneltacto,quido coztaróla 
f rucía,peccaron enel gufto, quádo 
I ^ elarbollaquitaron:tpcccaron en 
elodozato^quando lafrutat>el olie 
rontómanera^que bí5íeran mar e^ 
ctfto&fi tuuicrá maafentidoe ^ n 
r ecópenfa pues "oeftof c^cefíoe t ^a 
fíos^quífo el biio t>eT>io0 t ^ i ^ al mu 
radal segolgotba amo;ir,t padef/ 
cer: para í en vn t^ í a t en vna boza, 
aelfeleacabatrélosfétidoe^tano/7 
fot ror los peccados^nfelmo S paf 
fíonet>ominí ^ i5exomo el crucífi/ 
cadoíefii poinofotroípadefciaita 
vnalpadrefatíffa5ia:viédo iolfen 
diamoc afut)iiünidadcótodoV nue 
ftrosmíemb:oe,quífotambíéelpa 
defeer con todos fus cinco fentidos 
t>clo qual fe fígue^que como no que 
doenel miébzorii fentido con 5 no 
padefcicflre:affinoc¡docnel mundo 
ií^onrccaíuano* 
pcccadoni pcccado:po:qiné el no | 




lo^inu.radalce cj tiene enla reptiblí 
catmao efto no obftante enél mura// 
dat 'oe cald ea bt5o elíeño: a l fancto 
job lae manojee mercedee^ cnci 
muradal De golgotba bi50 también 
¿polaema^tcemarauiüaf^odc 
moepuee'oelo'Dicboinferí^queto 







el feño: mas eómimica! u^confoUy/ 
cíonceDiuin9e*0 murada! ^ loiío// 
foDccaluario^o eftiercol podrido 6 
golgotba:Donderínoeníi vimosal 
t>ado:t>ela vida acabar fu vida? t a 
dofíno allí t ^ n tuvimcemoiirla 
mucrte cófu mu ertcí @úe es eflo o// 





buenoecbiiftianoe tenercnla bo:a 
$ fu muerte a f iKpíc^t cabecera va 
roneeranctoet^ligiofosttticnee 
tu aloequepo: ladronee abotcard, 
t po: blaffemoe crucifica roít f @uc 
Riéramos nofotfoí viniendo: fino 
bisiéraotu cffomuriedofaflKomo 
las cofaa que ta no fon para feruir^ 
níparaapzouecbarlaé ceban aloe 
muradale^t aotros lugaref immu 
dos^afli eftauamos nofotros ceba/ 
dos Déla cafa De Dioe a los murada 
leíDcl mundo tcomo cofa bediSda 5 
el t ano podia 1 uffrinní e¡ Della maf 
fe q uena feruir» H a pues el bi jo Dc 
t>io6 en bufcaDe nofotroe al monte 
caluarío : t como nos ballafTcencl 
muradalDegolgotbaabo:cado07t 
podndo07tpclado0,Diono0 fufan 
grepara q reuiuafremo0:Diono0 fu 
carn e con q andumefíemor, Dionof 
fu efpiritu cong refpiraffemoe^Dio 
1100 fu vida con que viuieflemof , t a 
n n Dionos fu coza^on có que le ama 
fTemo0»@uienoDira:quod beemu 





^ó alf adró -y bodí e mecum eri0 in pa 
radifo^Bernardo envnfermóDise. 
IHoqmefoobuéiefu^no quiero buf 
carte enél monte ado citas o:ando? 
ni enet cenáculo ado eftarp;edican 
d^?nitnelguertoadocfta0 fudádo 




ab^a(far?fínofueencl caluarío ado 
futfte a mozir * ®uequeret0 puco 
vo0 oálmamia,ma0Devn remo en 
queosfalue^t^n rincón ado 00 
metar0tpue0vet0que el crucifica 
dojefualo0 bueflb0feco0DegoIgo 
tba ab:a(:a:t alos 5 vend en t tranv/ 
pean enlo0po:tale5,Dcl templo afo 
tafSiquiercfpue0bermanomio)q 
cbiíiio te af ote to:na te al mundo?t 
fíquiere0qteabíaíceftateévnrin 
cóqucdó:po:qucnuncaerfeño: co 
mímica fuDiuinagfa^fínoconel a// 
nima queconel tienecuenta^ara 
que el fetío: venga alo0 muradale0 
De nueftros co:a(:one0, conuiene q, 
lo0 baile becbos vno0 I>ucflb0 fe//V 
CO0 tpclado0:e0a faber^fín carnel 
^ lafcíuiajfín fangreó vanaglona, | 
fíncabeUo0^to:pedadc0^fínner| 
UÍOÍ 6 obfünacioner.sí ^ ere0puc0 ¡ 
Xib^) llamado 
oco^(:onmío,Qelbítot>ct)tofteví 




flbfKKlrídocnlareputado6 tu per/ 
fona: poique táto meio: a vioe buc/ 
lee^quantopcoial mundo bíedee, 
í@ucco:a(5abaila para que ofena 
dtc regalarfe cnel mudo,víédo c vn 
muradal a fu t^íoecrucífícado i (fctt 
C0CÍ3eelp:opbcta,quodabfffuea 
b^flum muocaí^qpn animal buf/ 
ca a otro ammal,ra5on ef pozcíerto 
quceímuradal^emípcccado: buf 
?í al muradal ^  mí rcdempto:: pu es 
t)cfde el muradal fe fue el ppb: ^  laí? 
3aro al ciclos 'oefde paladp f e fm 
el rico auariento al infierno^ 
d C A P I T V - X I I I L E N E L 
qualfepjpfiíguela materi^ arm 
ba contada; tJcpoiquequifoKpo 
^rfcamoziralmuradal ^golgo^ 
t b a ^ ^ e f i g u r a e q u e f e c í p o ^ 
ncnaertcpiopofíto» 
iRoieceruntcíidauer infe 
pulcb:o belifci^et rcuí^it 
bomoille:t>í5elíicrcrípttt 
_ra facra enel quarto libzo 
f cloere^escapituUíiil.t eacomp 
fít>i|:cra Jílcuando pnoa bómbice 
a enterrar el cuerpo oevn bombze* 
fueelcafoquecomole ecbaró enel 
fepulcb:o ado cftaua enterrado be» 
UfeQíen tocando loe buefíoet>el va 
ronfancto^refufeíto luego allí elq 
lUuauan:muertp.C5mucbaaducr// 
t encía fonpe mirar loe m^fterioe^ 
ftafígura^t con gran diligencia fe 
ba ,oe aduertir en loe f ccretoe ólla: 
pp:qucrcfttfcítarpno que efta vino 
a otro que cfta muerto^cada t>ia ac5 
tefeetmaerefufeítar pn muerto ba 
otro muerto, T>e nadie fino de bciU 
feo fe lee elle milagro, Bueno poto 
, cierto fue el belifeo que tuuo la fina 
goga^mae mut mefOT ee el belifeo 
qtieneagoialamadrefancta tglc 
fifa:q fi en aquel eftuuo el efpirituiS 
piopbecí a doblado^en el bifo 5 dioí 
eihiuo la bumanidad t la fcíuinU 
dad,t no en otro ninguno»€n tiem 
popel ^ mero belífeonofeofaua lia 
mar el criadoz/inopurodioe: v no 
fe ofaua llamar la criatura fino ptf// 
robombzetmaeanuertrogran belí 
feo no le llamaremos puro dioe nto 
pnpuro bombze:mae llamarle be// 
moe verdadero t>ioe^ verdadero 
b5b;e»£lglo:iofo auguftíno t)i5C. 
affi como el^ppbeta belifeo refufei 
to a vn muerto^efpuee que él efta* 
ua muerto:afft el bifoocoioe^concl 
qrcrmozirfueoccafíonó nfoviuir: 
tmaetallendeSftOjbelifeo no fue 
baftátede refufeitar a maede vno: 
mae el buen f efu refufeito a todo el 
mttdo^aglofat>erabanodi5e*íBo 
pocadiiferéciavadela refurrecion 
ñ bijo belifeo:ala quebisodefpuee 
aporca belifeo cj murió pnmero 
fufeito almuerto quemurioalapof 
tretmae el bendito bifodcdíoe^mu 
rio ala pof í re^dufci toal linage 
bumanoqueauiapzimerojmuerto* 
ambzofío enel c^amerd t>i5C*nBuig' 
maegloziofaméterefufcitauajrpP) 
q no el pzopbeta belif co:po:q belK 
f zo fi refuf cito al muerto eilando el 
muerto^toda via fe qdo el muerto a 
llienelfepulcb:o:maselbeditoje^ 
fu funtamente refufeito a fí tmerc 
fufeito ami:Demancra,que el falio 
viuo, t YO noqde muerto^iRobcrto 
abbaddueXa manera oel refufeív 
tarcome^o entpo 6 belifeo:^ laper 
fectió^la refurrectió acabofc en tié 
pode cbiifto,ca belifeo refufeito al 
otrot9ílolTeelmuerto:maeeÍ biio 
5dioe en vndia Y en vna boza refuf 
cito el cuerpo verdadero tS fu pfon a 
f el cuerpo mtftico ^ fu ^gleíla^i// 
U3tm 
I ü l b o n r c c a l u a r í o . f 0 ^ OTD^ 
ni ^ do puce al pzopofíto, no ün alto 
mrikrío^.pfundo facraméto quv/ 
fo el crucificado jcfu a mo:ir al 
muradal tpodrcdubzc ó golgotba 
tpadcrcerentrcaqlloebitciroepc// 
ladoe^para que como otro verdad e 
ro Y mcjo: belifco^los to:naflea to// 
doeviuo^T IcfDicffe^efttepzopzi 
aecarneo t buefTos, lo qual todo el 
0rarcdcpto:bi3O:)qndo aflitnifmo 







baUaracótigoeuel muladar ó gol// 
goíbamuerto ^íepultado^paq^c 
tu mano rcfucítaratmaf mirado bué 
tefu mira^que fino eitot enel fepul// 
cbíomuerto^eftot enel peccadoob 
ftinado ^ t en tal neceflídad tibien 
bara^ gra basaña en perdonarme a 
mí^affi como en refufeitarte a t i ^ t 
gloziofo anguihno t>i3C\nBttcbo 
mae ee turificar a vn malo,q no cri 
ar v?c nucuo otro mundo: poique lo 
vno.pcedé^cpotencia^t lo otrot^c 
clcmencia*f^o:táftcrquilimc4ífK 
caintmcicbíaetquí'erarplíncepíri 
carc:oisela eferiptura facra enel fe 
gurido libio t>e efa^ae :como fí vi^c 




eftro^obzaf a vno qfellamauamel 
cbiaetvaron q era bté t>ieftro cnlo 5 
baíia: Y mu^ f iel enlo que fele fiaua 
£ líe maeftro mclcbiae biso bascr é 
los muroe^la ciudad fíetemu^fa// 
mofaepuertas:po:t>o cntraífen to 
doeloebaftimétofpaloívcsinos^ 
po: 'oo fíiheflen todoe loo vesinoe a 
lab?ar fuegranf aa ^ c^poo • üoe n5 
bieo^cftae fíete puertas er^lapu'" 
crt a t) e l ganado^l a pu erra t>elo0 pe 
ce^la puerta 'Dcloo captiuo^la pu 
crtat>el aguarla puerta l^os* mura// 
dale03la puerta ^looíuese^t la pu 
erta^cloecauallo^ fl^o: la puerta 
t>el ganádo^auia t>e entrar todoel 
ganado que enla ciudadfecomia:^ 
poz all i aula 5 falir todo el ganado 
queccrcaT>ella fe criaua:tlacaú// 
fat>ello era,quecomo loopaftooe^ 
raupocoeauíacuentatrasó enloo 
ganador* [R>o: la puerta t^eloe peP/1 
cee^entraua todo elpcfcadocecíal, j 
tfrefeoque enlaciudadfecomia:^ 
la caufa ^llo cra^para quefe pudícf 
fe entre todoe repartir: Y que el al// 
cauala'oel re^nadie la pudiefle bur 
tar* iR»o: la puertat^eloo captíuo^ 
falian x cntrauan todoeloe capti// 
neo queenla ciudadmoiau^ t allí 
defuera vittian:^ la rasont^efto era 
poiqueloeefclauoonofe perdieffé 
Y ge te eftrágera ala ciudad no i tw/ 
fíe. í^o: l a puerta oel agu a?entrauáí 
vfaliantodos los aguadoics t^ela 
ciudad,t la rason^eflo era:po:quc 
tenía laciudad vna0cifternaot>ea 
gua guardadas, trepofadas para 
el tiempo t>el verano,Ypara quan// 
do ecbaflfen fob:e ella los*enemigos 
cerco: tpo:que lasctfternas cita// 
uan cabe aquella puerta: llamaua// 
felá puerta ^elagua^o: la puer/ 
ta t>elos muladares,falia toda la 
vaflura z immundicias que auía en 
la ciudad :tpojque junto aquella 
puerta amontonauant podrefeian 
los boztolanosfuseftiercoles, lia// 
manan la puerta t>elos muladares 
t^ozla puerta t>elos iue^^cs^ entra// 
uan t falian todos los que venu 
anaple^tos ala ciudad:^como a/ 
go:a los alcaldes fe ponen a ju3gar 
enlaplafa^alTífeafíentauáentócef 
a ítt5gar en vna puerta* fibo: la puer 
lUkm llamado 
iat)elo0caualloi,cntrauan tfal íá 
todoo loe quclleuauá caualloo a be 
uer^ o fefalían alcampo enfuf caua 
Uoeapafleant Ura3ont>eftoera,ií 
como blenifalem tenía ta cercanos 
a loe enemigos^ también enla tic" 
rra fe crtauan ta pocoecauálloe: tá 
gran guarda ponían en vn cauallo, 
como R no buuíera otro cauallo é to 
do el retno^Eepda pueo aparte la 
letra que mata^ tomando elefpírt 
tu quepíiufíca^queotra cofa fígnv/ 
fícanlaefíetepuertáepoztjofe má 
daualacíudadfantatfínolos fíete 
facramentoe con que entramos em 
la tglefíacátbolíca iitoe pérfidos 
beregesíntentan'oeentrar enla^' 
glefíateqbzíftopoiel adarbe^t loa 
malospaganos pfuméoe entrar ta 
bíépo: algü albañar^t loe infieles 
tnanospícfanó aííolar loemurof: 
maetoebucnoetficleecbxirtíanof 
no entran fino po: las puertasMos 
facramentos:po: las qles puerta^ 
el queno quiere Arar esimpoffible 
quefepueda faluan l©uado elbíío 
t>e^íosbi5olapuerta ^el muladar 
enfu tglefíaifíno quádo enel muía 
dar t>e golgotba elpdío la vídaiic^ 
nlloSpaffioneoomínt'Oíse^uífo 
elgranredemptozmoiirado mo;iá 




mucrteta'oóde antes quítauan alor 
bombzes la vida* € l gkmofo bierc 
nímo fobzefant matbeo t>í5e» iHo fe 
contentoelbiíot)et>íos,con elegir 
muerte terrible que fue la crus: fino 
que también eligió lugar terrible a 
domuríeíTe, quefueel muladar t»e 
ca luarío: lo qual el bendito f eño: bí 
50 para que como antes eltaua allí 
boíca t rollo t)elosmalbecboie^fe 
pufíeíTeallí la vandera ^losmarli? 
r e s^u i^ no tédra ta en mas el mu 
ladart>egolgotba,íínoel colífeo ó 
romatpucs enel efta puerta Y fípeta 
la vandera t»el crucificado íef \i j:po 
folaqualtodoflofiurtosmilitan:^ 
po;laqiial todor lospcccadoiesfe 
faUianf 0 alma mía tos ^a to^apa 
ifearpozelmuladar'oegolgotba^q 
tanpbíede fiínoqbuele:tano ma// 
ta / íno 5 refufeíta: tanotienemal 
becboief/ínomartt: CÍ :ta no at en 
el bozca fino váderamí aun buelíbs 
$ malbecbom fino óíuttificado^ 
c r C A - X V . E N E L Q V A L 
fc expone vna figura t>el leuitícb 
alp:opofito6auercb:iiío muer/ 
to enel mote caluario:t note mw/ 
cbo etta figura los amado;es 5la 
eferípturafacra. 
íferat p:o peccatovítulu 
ímmaculatumcum capite 
et intertiníf: et fimo efFerát 
ycjrtracaííra ^iBiío oíos a 
motfen?leiiítici quarto^como fí x>i 
fera^uando el facerdote cometí e 
re algún^ranpecadOjOffrecera vn 
becerro queno eitcoe mueboscolo 
resmancbado:el pellejo vei qual: 
t í a carneóla eabe^a7t la afTadura 
teleftíercolfacarafiiera^elrcal:t 
quemarlo baallí todoíuto^baftaí 
fetometodoellopciluo^ntetodaf 
cofas es aquíoenotar, que auífdo 
peccado el bomb:econtrat)ioí enel 
'templonnandaua'Dioímatar al aní 
mal bnito^ no f abia q cof a era pea/ 
cadotpo: manera ^  quevno era el q 
cometía la culpa, t otro era fobzc 
quien fecargaualapena^nemas 
ala clara puede la eferíptura t>e /> 
5i r lo que a cbzí íío aconí efeio con a? 
dam^t^damcdcbiífiorpuesel vno 
biso el burto^tcl otroftiepoiclav 
bozcado^íTícomonoera abfueíto j 




dre cj fiicfle perdonado todo elmun 
do^baiía que el faitcíó ófu bífofuef 
renuiertOYcrucífícadot'Demancra 
qnofepodíarcfcatarnfa ctilpa,fí// 
no era concl p:ecío t5 fu ínnoecncía* 
/E (icio fob: e el lenit íeo ttfs e x ó grá 
attcncio noecómene mirar que no 
fe eomcntaua ellegífladot^quéle 
ofirrefcícíícnpozelpeccadoqlquíer 
bc3erro:rírtoqfueíre el tal be^ erro ,^ 
t?cvncolo:rolo,tqucnofuefÍremá// 
cbñdo:lo qualcl literalmente PKV/ 
bíbia:po:qtie era rito ocolhimb:eó 
lo0 eg^pcio^ no offrefeer a ftie t)io// 
fea fino be5erro0 mancbado^ £ ita 




do:pc:qttetodo6lo60tfoo fuera ^ l 
taniaemacbaetienen^quantofpec 
cadoscometen •antee quel bíjo x>c 
nioe tomaífe carne bumana: pozq 
picnfaoqeftauapo: redemir elmií 
do: fino po:q no fe ballaua enel mü v 
do bombie queno eíhiuieffe "oc pee 





•ocla ^dolatria ^  t toda la fínagoga 
^éauariciat^cmanera^quepoz no 
fe bailar beserro limpio que offreP/ 
ccr eflati amoe todoe poz redemir, 
0 ternera limpia,obe5errofasra// 
do:pozquevoeYTiootroirilí^e0 em 
el ara t>e la cru5 offrefeido poz todo 
el mundoj fino pozque V06 f no otro 
futftee bailado fin mancbat^epec// 
cadoflHofuecbziftociego'Dcloeo''/ 
joa^puesmirauaconclemenciamo 
fue fozdo'oelosoYdos^ pues otaá// 
toepenitente^no fuemanco tjelaí 
manoa^puee curaua loe enfermoa: 
no fue cop t>eÍoepíc^puce vtfít&f 
tialoebofpitaleerníaun fue mudo 
t>ela lengua^pueapzedieattapom 
dae laegentee^igueaf ennofotró^ 
quenomereKafcrrepzebcndídó^t 
que ar en cbzifto quenofeat>igno $ 
fer loado f£odoe loe antiguoe pa// 
dree qile al bijo t>ct>io0 pzecedicró 
fuerontjecolozblanca^poz laínno// 
cenda,ooecolozvata,pczlaigno// 
ríciato t>ecoloz negra^poz la culpa 
o t^ eeoloz cocinea pozlatdolatría: 
ot)ecolozpurpureatpoz la^aciécia 
^emanera^queninguno^elloepo// 
dia fer vniuerfai; redéptoz tpozque 
no eran como iefiicbziÜot>evna ce// 
loz.iaotuuoelmatoza5go oclaec// 
ternidadee, mae 'De vn folo colozt 
pozqueno auia cnelmae'Depn'oiuí 
no amoz^ cfte crat)e a nofDtroe w 
demir la c u l p a r e a fupadre fatif 
faser la pena: lo qualno craflí en no 
fotroemiferoe^puee tantaefon lae 
colozeetmancbafquetenemof:qrt 
toefonloeamozeequeen nueftroa 
cozafoneeguardamoe^odo el fírt 
t>cfte béditó be5crrofuc mitigar la 
miuría t*el padre, reftaurar laeft// 
llaeoeloe angelee^abzir la puerta 
^loecieloe^quitarlaefueríaeatoe 
t^emonio^cumplir todae lae eferifi 
turar q t>el auiábablado^rcdimír 
al bóbzeq eitaua códénado, t como 
todor eftoí bienee ba5ia el bijo $ x>v/ 
oe7t>ebap t>e vn folo amoz tpot eflb 
t>e5imoe queno tenia fino vn coloz* 
IBernardofobzeloe canticoe t^e* 
lEnel efpofo 5 tiene la tglefía^no 
ee mae tíe vn coloz, ni fe baila enel 
mae'oevnamoz^conel qual ^íuino 
amoz^el mifmó fe ama^t a nofotroe 
noeama^emanera^quefíconotro 
mejoz amoz fe amaífe affi: conel míf 




rat p peccatíe vítulum/cd offcrat 
f>jopcccato,cnlaqual delicada pa ab:a fenoot^a a entender^qtic ce 6 
futo clpecado tan encimen ^Pa// 
ra con tríoe tan aplasíblc, que fio 
no vtrítra en todo el mundo mae 
^cvn peccado, v^n peccado: que 
redimir; po: elfolo femara cbziflo 
crucifícar#Síelrjemediot)evnfolo 
peccado:^peccado confíftiaenfo 
la lafangre^fefu c^mo^quebisie 
ran fin ella tátoemUlaree t^ epecca 
do:ee,coino aula enclmudof í©uá// 
do laercnpturat>i3e:offerat pitulfi 
pzopeccato^ee'Desirqttefttevno el 
peccado q en piinrípio fe cometió 
<iue fue ^ la inobediencia: t fue vno 
elquelecometíoquefueadá: t fne 
pno contra quic fe cometió^ quefu e 
fcio0,tfucvnoel queleredímio^q 
fueiefu cb:ifto*j6n mandar ta le^ ?¡ 
ofrescanal becerro poxipn peccado 
lara3ont>elío fue^quecomo eloffe// 
didoeramuYpoderofortelíí offen 
día era mu^generofo^ el^elicto q 
fecometia era mu\rt>anofo^elt>a 
fío que fe basia eramut túuul^ado 
t el remediot)elnofebaUaua en to 
do el mfido:po: efearnefeer mas la 
maldad^el púmero peccado^ po:// 
tifo t)i3ela efcriptura?q poi el mw 
riopjincipalmétecb«fto»lBopara 
1 a ef criptura en t>e3í r como t)ijro: o* 
fleratp:opeccato:fíno que anadio 
también fuo: ee a faber^qu e fí offref 
ciere elfacerdote elgu be3erro k o f 
fre3capo:fupeccadopp:io:no ba// 
5i^domeciót^eningu peccado age 
no^nefta palabiafecreta^coffe// 
ratp:opcccatoftto:fenoít>a a enté 
der elímmenfo amo: con que fefu 
cb:ífto encarno:t la altíffíma cbarí 
dad con que elmuriotpueí fíendo Ó 
nofotroe la culpa tomo cipo: fu^a 
p:op:ia lapena^tauíedo nofotroe 
J?ecbo el burto/e cófiíntio elferfep 
tenado: 6 manera, quepo:eflb^i3C 
el q muerepo:fu peccado: po:q tan 
óco:a(:onmurio poxelpelicto a^c 
nocomoft lefueraneceflariomo:ir 
po: el futo p:op:Ku Bamafceno «Di 
3e*ígueno barajoque^o'oe ba3er 
el bi jo pet>ioí:pue0 no cometiendo 
el'Delicto el,fer>iopo: culpado: no 
batiendo el el peccado, f c llamo pe 
ccado:mo temado el la culpa^ecbo 
fob:efi[lapena:tnoauíendo el be// 
cbo el robo,feobliga apagar el t>a// 
ñoflBernardo fobxemifTueeft^e* 





tet>otpo:elamo:con que me rede 
mia^queno po: loegrandeí to:m¿ 
toe quepo: mi paflauaf•Cn llamar 
fe cb:ifto verdadero Pioe mueftra 
fu eccelécia,en llamarfefeño: mué 
ftrafttpot^cia^en llamarfe criado: 
mueftra fu f abiduria^ llamarfe re// 
dempto: mueftra fuclemécia^maa 
en llamafepeccado:mueftrafugrá 
cbaridadinfinita^lHoespo: ventu 
ra fu gran bumildad immerifa, t fu 
cbaridad infinita: pueepo: fola la 
cbaridad^po:pciarfe t^ ela bumil 
dad confíntio que le p:iuafíen t>ela 
vida^iuntamenteconella le quita 
fien la bonrra^ue ma^o: infamia 




€ftenomb:e^eredempto: ea nom 
b:e famofo t bonrrofo^mae elle n5 
b:eoepeccado:? er nomb:e infame 
t efcádalofo: t ^ e aqui ea fegu cb: t 
foftomo,que fí t>euemo r muebo a j c 
fu cb:ifto po: querernos redemir: 
también lepeuemoa^nucboypo:r>c 
^arfeinfamanf acilmentevn ami// 
libóme caimrío. f x w v í í h 
go po* ot ro amí go^ponc la vídar ga 
, fíala ba5íenda^ aun infierna elav 
[mma?nia0rí lct>í5enqite auenturc 
¿nalgun cofa fu bonrra lluego toú 
5cquecncofa,oe:bonrrano lebabtó 
palabiarturandotpcríúrádo ,quc 
quiere maemílpcsc^ perder lapi// 
da,quenoqueletoquenen vnpelo 
5^fu fama.®ef de el ptíndpio ^ l mu 
áo^nobuuo ni aura otro tal amigo 
como fuciefu cbziftotpuerpo: amor 
t>enofotro0embiofuanimaal Umv 
bo,pufofucuerpoenelfepulcb:o,ó 
rramo fu fangrepoz el fuelo^ fe 
| ¿ infamar poi todo el mudo^nfel 
mo en fus meditaciones t>i5ej0 §n 
to teoeuo omi buen lefu cbzifto: pu 
Cítomarpoimiculpa^poiDarmcm 
innocenciatpierdes tu fama,poza 
mimeba5erfamofo:llama0tcpcc// 
cado:?po: llamarmeamiluito: ba// 
5e0miculpatuta?pozba5er tubon 
dad mia: t ító facrificafte ati po: w/ 
demirmeamúpoimaneraíí en tan 
alto trueque tcábio, tu eres el per// 
didofo^^o fotelgananciofo.Ko// 
do ello bemoít>icbo,poi encarefeer 
la palab:a,tS oflferar vitulum po: pe 
ccatofuo:relencarefcimiento ^lla 
ee^que afficomo entre amigos, na// 
dietomat)eotro las culpas^ toma 
lasio^as:po: el contrario clbi^ot* 
t^ ios^no quifo^enofotrostomarni 
gunas foYas^fíno quetomo todas 
nueftras culpas: no para caftigar// 
las/ íno para perdonarlas • faioftf/ 
guiendo pues adeláte la figura, es 
^e ponderar que el mandar t>íos en 
lale^queleofltefcieffen Sla teme 
ra la cabera t lospies t á c a m e Y 
la affadura^ el pelleío f laí tripar: 
erábamos a la clara a entéder,que 
todo quanto el biíot>e t>iof tenia,tp 
dopoznofotroslooffrefcia fínabf// 
conderparafí ninguna cofa/Éodo 
eftop:ocedia oe aquel buen fenozr 
gr§redcmpto:,ntngttnacttenta te// 
nia con lo muebo que padefcia,fíno 
con elfructo quef u f ancta pafTió fa 
caüa.lRo tenia poz ventura maicul 
ta comigo que no confígo :el ^  noté 
niendo peccadof fufof ,tomo po: fu 
tos los que erá agenosf S i íefu^po 
tuuieracuétacon lomuebo quepa// 
defeia r coniapoca culpa que tenia 
abaítara le^arfe vn pocofangrar, 
o alómenos acotar: mas confentir 
cnfíquefueffenmas los tK>lo:es q 
padecia,qucno losmiembzos q te// 
niamo pudo efto p:oceder fino'De ^  
clmur fob:adoamo: le basia ohm 
darelgranT>olo:.xfóandar t»ioscn 
la let,q quemafíen la cabera, t lo^ 
pies,r lasmanos,t la carne,t el pe 
Helo ólbc5crro,queotra cofafígni/ 
fica,fíno queenaquellofparticula 
resmiemb:os,fue ado fefu cb:ifto 
nudlro redempto: padef ció los ma 
to:cs to:mentof f a la clara parefe^ 
fer^fto verdad: pues la cabera le la 
flimaron con efpinas, la carne le r5 
pieron conla laní:a>clcuerpo lea» 
bzierona afotcs^lasmanos le ata// 
ronconcozdeles^lospiesleafija 
roncon clauos*cbúftianam^te ba 
blando,aquel offrece a píos lacabe 
^a t>el beserro:^ en todas las ob:as 
queba5eponcaPiospoz p:incipio 
tfundamento:po:que$otra mane 
ra todo aquello q no va fob:c el fe// 
fio: f Hdado:fín que nadie lo fcerruc 
qucfecaeeUot)efuro»aqueloflfref 
ce apios los pies Peí be5erro ,c¡ va 
con las buenas ob:as bafta el cabo, 
rque baila la muerte nofecanfaS 




fFrefceaPíosfu carne p:op:ia^quc 
con ar unos t Pifciplinas la cafiiga 
po:íí espetan mal contentamiéto: 
.i. IjMW Eíbjo llamado 
cif a micftra biimanídad, que quan 
toma^andamoe trae contentaría: 
tanto maenoe c$ allí lmpo:tuna*H 
qucloffrcfcc alfcnozfns entraftae 
t affadura 7qu c f ama9 en otra cora1 
fino C9 en femirlc a el no píéTa :po: 
queee clfcfío: v>c tan buen contéta// 
míento^qwcala^pcscelerontana// 
ceptoe lO0T>efleoí5t>elofquefonfl[a 





af cofa con quemaefe remedié lae 
míferíae en que cae nucllra bunw 
n ídad^ con laoab:a<rt»ecbandadí. 
aquel offrefee a t)toelo0 aiero0X>e 
fu cuerpo^que en fue inclinactonce 
: t af ectíones feva ala mano:po:que 
afTícomonofepuedécomerioe aní 
malee^bafta que lee quitan lof cue 
ro^alfino acceptatnoe loe cozaf o 
nee^bafta queertan teflblladoesc 
fue apetí tocEodo lofobzcdícbo cf 
tccviii iorfvcilovccñcxo fobje el 
leuittcoxomo élae'Otutnae letrae 
no a^  palab;afttperflua f f&m fea 
mtrteríofa^eeagoiaaquíüepondc 
rasque alínnoGentc beserro queo 
fffrefcíáenelfacnfícíomofololemf 
daua el legííladoí'oegollar^mae a// 
tmlemandaua también fuera óloe 
realce quemanla qual quema auia 




la letras quádo fecumplio ella al 
picoclaletra/ínoquando enel mü 






fuera t)eloercaleefacaron al besc^  
rro,t fttera ^ bícrufalcm facarón a 
íefucb:ifto:enelmuradalT)eloefa^ 
crifícioe 9mauan el beserro, ^  cnel 
muradal^loe abo:cadoe crucifica 
ron a fefu cbiifto» auguftino tertio 
x>c trinitatc ,c»i5e>si queremoe cote 
farlafombíaconlaverdad^lafigu 
ra con lo figurado^la letra conel fpí 
ritu^almifmocbzifto coloque ^ l 
efta eferipto: ballaremoe po: verv 
dad, quefobí eputanfueobzae^a lo 
que^entjellaepiopbeciae* 
C C A P . X V L C O M O C H R I 
ilonueftrofeñozva^a caminado 
almontecaluario:t^e loegram 
deem^iíehoequc le acontefeíe* 








fí Dijera •tendo 
i taelredcmpto:t>etodoel mundo, 
Ívo: fu camino adelantc^comovícró oe bebzeoe q fe tua cáfando ^con 
j la crn5ca^endo,alquílaron a ftmó 
I ctíeneo que toparon enel camino: 
alqualbi$ieronlleuarlacni5bafta 
d caluario,bo:a po:f ineroeque le 
^ieró^boiapo: amenazas quclebi 
5i cron. ttBu? a Itoe m^Iterioe fe no f 
repzef cntan ó que tractar enelíe ca 
mino c¡ cb:ifto camino pa caluarío, 




mae loe mtiteriof De fu paifion ere f. 
ciendo^Salido elbuéícfucbzíftoal i 
campo7t>oe cofar fatigauan fu co: a 1 
p n mucboí eea faber,el ver como \ 





' el quedarla ciudad fancta ófcomul 
^ada^ no ver la boxea ado le aman 
o e quitar l a vida ^  a el bito 'oe 0100 
empíe^aacamínar^acomíenfa a// 
ft canfar, aun qu c no po: cierto x>e 
mercedeeba5er:poiqueconfiar le// 
fucbniíofufan^rienta cru5^ líntó 
ctJenco/ucba5erle la ma^o: m m 
ced q tamas fe biso enel mudoxbn 
foftomoeneftepaflb^i5e»ia basi^ 
daq 1 efu cbzifto tenia^no era mae 6 
laqttcfob:eelcaluanolleuaua:e0 
afabcr^oftunicaefobzerívefUdaf 
vna cozona'oeerpinaíenla cabera, 
vna Toga ala garganta^ vnañudo// 
facru5acueftae:tcomoeUa era la 
cofa q mao el eflimaua, t el blafon 
^equeelmaefepxefciauatefoecrc 
crqueeloerbaserfCDefucrus p:o// 
pna eraocf bascrfeDe la jo^a maa 
rica que el t e n i a ^ ü i e n no ^ Dira «5 a 
maua(efucb?iftolacru5Como ama 
u a a fu vida^puer ab:a ^ado conella 
acabo la vida f Bquienfc t^an loe 
poflrcroeab:afadorenlamuerte:fí 
noalosqucmaramamoeéla vida? 
@ue amotee fe podran tgualar, c5 
los amo: es 6 la crus Y ve i crucifica// 
do^pues tan eccefTiuamente fe ama 
ron^queeftádóabzafadosfe muríc 
r5?á:omolacru5 queíefu cbntto fo 
b:efusbomb:osentonceflleuaua, 
era el guión trar que el mundo auía 
t > e e r a lallauecon que loscie// 
los auía ,oc abzir: terael cucbillo 
con qu e el demonio f t auia fce vécer 
Y era la vandera con que el fe auía ^ 
bonrranbienparefee claro, que en 
t)ara fímóctxeneolafufancta cru5 
ptcciofale^auatodoelbien^ bon// 
rra^queeneite mundo tenia • ^ j í t e 
oe medio bab^loniíne participes fí 
tiíoelictozumeius^i^ovnangela 
fanct f uá babládo con clt>elasmal// 
dadef que fe basian en babilonia: t 
ef como fí oí^era^o trabaíe^curar 
abab^lonia^ellano confíntiooe// 
prfecemicuranantesfe batozna 
do agoxa 'oenueuo vnacafare timo 
nios,t ^ na cueua "De ladronesteom 
uiene pues a mif eruicio queosfal// 
garsfuera^tát»efcomulgadopucv 
blo:po:q^cotramanerafere^par 
ticipes en fus t>clictos,Y compafie// 
ros en f us caftigos»® uié es la mal// 
dita Y $fcomulgada babilonia fino 
la ciudad bierofoltmitana cabera 
t>e f udeafa Y t»e t i babilonia t^elu// 
dea la qualcomo en otro ttempofo// 
lias fer elomenage real quevclauá 
los angeles celeftiales^eres ago:a 
becba vna atalaja infernal que ve// 
lan los t>iablof t ^emoniosinferna 
Ics^afenueftroredéptozíefuEpo 
t> babilonia^poxque no fe cofíéte cu 
rar^riendola.curar^tlalc ot fefii 
5po5bierufalem,poiqnofe6ía t>o 
ctrinar queriendo la doctrinar : t tS 
aquí CÍ, quemucbafvescf pecamof 
mas en a ^ oios refíttir:queno en'oc// 
^ar lcr)ebufcarj0t)efuenturada^ 
t i bíerufalé,o trifte t)e tí babilonia, 
ca o Y fe fa le ^ e t í el ptopbet a fancto 
que te curaua los bííos^el que te fa// 
nana losenfermos^elqueterefufcí 
taua los muertos^? dque te basía 
loífermone^ altíffimoí rlosquales 
po: tuno í í rerot : , tniucbo menos 
creerle llenas ot alcaluarío a cru / 
cif ícant tu no vees í tu coionaím// 
perial la llena fob:efu cabera la 
ropa r^ e tu facerdocío la llena fob:e 
fuperfona,teleftandartereal $ tu 
rcYno le llena fob:efu bomb:o q 
f11 cuerpo f acratifTimo le llena a mo 
rir al caluario:Y lo que no fin lagrí// 
masfepuedeVDe5írqueparafitép:e 
fe t>efpidcr>eíu pueblo^ i"eTa Ya$ 
affíentoalpueblogentilicoi 0 coo 
qtt¿iníat itíaf gran rasen podrcmo Í 
^C5ír quetu lcccba0?tno que el fe 




Sobzc aquellas palabiar oc cu rabí 
mué babt lonem et no efteurata ^ t>í 
5e ruberto abbad.riSucbo ee aquí ^ 5 
notar^qímerotnádor'iof 9 ala grá 
babilonia curafícn7g no Q la ü d í m 
teflen ^ bícrmafrcn:t>cloqual pode 
moíínfcnrjqnueacircñoí ecbama 
no ^ fu f uílícía^que pnmero no noa 
ata combidado^t aun baldado có 
fu mifenco:dia:t>cmanera7quet>ef 
pace t>c mut canfadot a t>e cfperar 
noo^coTnienppocoapoco a eozre// 
gtrnoe» ©afilio fob:e loe pfalmoe 
^e^clafmatoiefiner^cdeeque 
bave ^ ioe a vn bueno e^apartarle 6 
iaecompañiaeüeloemaloe:en fe^  
nalt>cloqu3lfacomoea ab:aam$ 
entre loe ca ldeoe-a jofepb oe entre 
fueembídiofoebermanoe, a lotb 6 
étre loeinfameefodomítae^t^^ 
t f cn'oe entre loe egtpcíoe,t a rutb 
t>centreloemoabítaf5t a^anielt>e 
<ntreloebabtlomoe,tauá cbzifto 
$ entre lofbeb:eof^o:menoe mal 
tuuoelpadreeternoverafu quería 
do bíjo enel monte caluario monn 
que no verle entre tan peruerfa git 
tcpíuinseneca á efte piopofítow 
j e t a r a mi'oefcanfoanteeefcoge// 
ríaelmonr^quenoentremaloe vU 
mnpoiqueenla muerte no at mae 
t>evn amargo tragotmae la compa 
fíia'oclmalo eevncontinuo tozmé 
to^amafceno en fue f entenciaí vi 
5e#mo querer elfenotmonr centro 
•DelacíudadíftnofueratJellatei^ar 
noemae ala clara a cntéder^q puer 
loe bebzeoe auiantenido en tan po 
eo elquerer entre elloeviuir^ tam 
bien tendrían en poco,el ^ tre clloe 




tan altílTímo mtfterio^e pueblo t í 
oefconocido^araqueauiafcecon 
fagrar a la maldita t>e babilonia c5 
fu muerte^pueeno quería agradef/ 
cer le la muerte map:ouecbarfet>e 
fu fígrefiE l glo:iofD bieron tmo fo 
b:e el apoftol t»i5e* ífcoi maloe que 
eran loe gentílee,toda vía eran me 
noe maloe que no loe bebzeoe; po: 
cuta occafí51 caufa quifo mae elfe 
ño: moiir a manoe oeloe q erj cftra 
noí, que no viuir entre lof que tenia 
pozfutoe:po:quealfinreconofcíe// 
ron loe gentí lee el mal que auiá be* 
cbotmae loe tríftee t^ eloe bebieoe 
nunca confeflaron el térro en que a 
uiancatdo^Eetodo efto tenemoe 
figuraenelfancto |[ofepb: que fue 
vendido r»e fue bcr manoe^ t fue bó 
rrado^eloeegtpcioí:amotfeecba 
ron le enel río fuepadree pzopzioe, 
t fuer>cfpuee criado t>eloe c¡ no era 
fuet>eudoe»£lretr>auidmut me// 
fo: fue tratado ól ret acbie que era 
gentíl^quenoA51 ret fau l que era be 
b:eo,talp:opbctabicremiae loe§ 
fu pueblo le encarcelaron, t loe xyc 
babtlonia le racaron,oe manera, 5 
aícfu cbiifto t a eftor^t aeftoe t a f e 
fú^po:meío:leefiiec5loecrtrarioe 
que no c$ fue vesinoe.Smbioíío fo 
bxefanctlucaeoi5e*@uífoclbifp6 
t>ioet: a monr en vn capo que f ue / 
ífe ancbo tlargo:t noquifo moiir 
en pueblo que eftiiuielTe cercado, t 
fuefleeftrecbo^para r>emortrarnoe 
a la clara,queno tua el aoerramar 
fufangrepzeciofaporvna folagen 
te t república: fino po: toda la natu 
rale5abumana.lBernardot)epaíTio 
net>omínioí3e*aBo:ír cbzifto fue// 
ra^ela cíudad^t no entre loe q que 
üíkmtc caluarío* 
¡ dauan cnella víuoe/íno entre lor q I 
'cnelmuradalcltauím muertoa: ce 
qucrcrnoet>ar a entender, que con 
aquellos queno tienen ^ a cabclloe 
üepenfamíentoavanoe^nícarneó 
af ectíonee mundanaa^ní nerutof t5 
obftínacionee^íabolíca^mcuerof 
t>e voluntades pzopiiae^coneflos 
quíercpíuír^etreeitoaquiere mo 
rir: t aun oe entre eftoo quiere refuf 
cítar»€y eamiK ad eum ertra caltra 
tmpzopcnumeiue po:tañtee:Di5e 
elapoftoladbcbjeoevitimo ca.co// 
mo Tí táreraxonuienc que nos 
moa fuera ^elos realee t tumultos 
r^ellemundonón íefucbxifto a mo// 
rir^Y anudémosle fu afrenta t 'oef// 
bonrra a UeuanSí delicadamente 
ce entedido el aportóla tres cofas 
noscombida ene1íaspalab:as:esa 
faber,q falgamor üel mundos que 
nos vamos para cbziftoí^ a que lie// 
uemosacueftasfucru51 tozmento 
6 manera^qu e no es otra cofa el ver 
dadero feguirle, fino enfupaffíon 
immitarle^ /Esaqui de ponderarq 
^merodi5eelapoftoleftafpalab:aí' 
eccamiií,quenolaotra quesead 
eúm,csafaber: q ante todos cafas 
noscóuiencfalirtjenueftromalvi// 
uir,qu e no p: efumir de a cbzifto im 
mitanpozíideotramanera mases 
perfeguirle que nofcguirle^Salga 
mospucsfuerat5l mundo a bufear 
atefucbzirto^laverdaderafalida 
baoe fermo tanto déla compañia 6 
nueftrospionmos^quanto 6la p:a 
uainclinaciondenuettrosdefleos: 
pozquemuebas ve5esdeíícamos lo 
quenos conuenia abozrefcer: ^  aun 
muebas vesespzocuramos, lo que 
nos conuerniadefuiar^lBedafobze 
el apoftoldi5eJ0eaduertircs enla 
palabzadeúmpzopcrium eiuspoz// 
tantestesafaber^quedetodarupa 
ffíon ninguna cofa quiere que tega 
mosíátocnlamemozia, comoesfu 
injuria Y afrenta:enlo qual el buen 
f efu tiene muY gran rason: pues no 
poz mas fomos nofoí ros bózrados: 
fino pozque es el 6f bonrrado^ poz 
effotenemos bonrratpozquemurio 
el con infamias ncomendarnos el 
apoftol a cbziito ^  a fu $f bonrra, es 
defencomendárnosal mudóla fu 
pompa vana:pozqueenlacafa6lfe 
ñoz nadie es infame,fíno el quepzo 
cura labonrra,ninadietiencbonr// 
ra fino el que no ba5e cafodella^Sí 
mondecafiadi5e»£nlas palabzas 
qdije el apoftolje^eamus e^tra ca// 
fíramofoloBoscombidaal bífode 
dios feguir^mas aun nos enfeñaen 
q le bemos de feguir:es a faber 0 no 
en andar como anduuo defcalp fo 
bze laí agu as,fino en f tif rir como el 
fuffrio muebas injurias: pozque no 
arpara laculpamejoz medicina :5 
tener élasaduerfidadesmucba pa 
ciencia^santauguftinfobze elapo 
rtoldise^TMo fin alto mf flerio vpzof/ 
fundo facramento,nos encomieda 
elapoftol losimpzoperios de^po, 
t no ninguno de todos los otros fiK 
becbos aun qu efueró muebos^poz// 




rigenes fobze elaportol dí5e»®e5ir 
el apoftol,impzoperium éius poztá 
tes:esdC3irqno immitemosaypo 
enlósmilagrosquebiso,fino enla 
paciéciaquetuuo pozque fin baser 
milagros pueden fe todos faluar, 
mas fin tener pacicncía,nadic pue 
de cbziftíanamét e víuir»@ue apzo// 
uecbaque Yotepidaplascres Y rpfí 
galos,fi tu no tienes que medar,fí//^ 
nodenueftosTímpzopcríof ficomo 
^o t e ofara pedir r epofo ni defcanfo 
viendo te ^ o a mozir a pzieífa f i é 
%ibzo llamado 
dándo la que quícrao"Darme algo' 
x>c tu ba^íenda p:opna:quc me pue 
def^arfínoco alguna cfpinar>e tu 
cabef a,o algún pedaf ot>e la foga 5 
tu garganta * @ue tí enee tu o bué f c 
fuclnífto^quctíenceq repartir en// 
treloetueregaladoa f efeogídoo^ 
fínoeeelfudomtucara^lafangre 
t)e tue vcna0rel "Dolo: 6 tuo efpinae 
t el amo: t^ e tue entrañaef 0 partí'/ 
do:^e todooloobienee^ o repartí// 
do:oetodoalo0traba)o0:a quinfa 
mae t>ífte eneftavída algot^etua^ 
nio:íquenolet>íeflre0también par/ 
tet»etuat)olo:ee:ní a quíé^íftepar 
te^e tue t^o^ee^quenole'oíeflreal 
niae$tuamo:^ar tepue0comígo! 
omí bue reño:,partccomígo lao ím | 
juríae 9 te basen: lao affrentae en í \ 
teponenjiooteftímoníoe quetele/1 
uantan^ loaímpwperiorquetc'Dí j 
5en:pueepo:mucbo0 queme^eea 
mí^quedaranbartoeparatí* j 
CTCAPL X V I L D E C O M O 
elbí|ot»et>íof lleuo lacrusacue// 
ftae baila que topo con femon c^  
r íneo^^pónetevnafigura aef 
tejp:oporíto» 
Hctus eft Jncipatue fuper 
bumerum eiu0ít>Í5e el p:o// 
pbetaefa^ae bablando en 
.Japaflionócbnfto^como fí 
^e r a»£ne f to conofeeran al mcw 
a0quebat>epenir-,tal 'DelTeadooe 
todae lasgenteeten que lae armae 
t ínfígniae ^ fu p:incipado)la0 lie// 
uara todae fob:e fu bomb:oxon 5// 
Iícadaepalab:a6t>í5e loque t>i5ea 
quí el ppbeta:ef afaber^queno lie 
ua acueftae elretno a l re t^ f íno í 
el ret Ueua a cuellao al re^no: quia 
factué eft pnncípatue fuper bume// 
rum emf:laqualp:ebeminenciafo 
lo^po te tuuo eneftavída:el ql car// 
gofob:e fí todoe loe trábalos, t^^// 
go para fue vaflalloetodos loy r ega, 
loe^^qntopaaferfubditotec^ioe 
a fer vaflallo t>elmudo :po:que alia 
enel mundo loe fubditoe fíruenal 
re^:mao en la cafaoeoioe elre^ fír 
ue a fuef ubditof e'oe manera^que el 
noet)aquelet>emoe?tclnoe ftruc 
con q le fíruamoe» i&:opbcti5ar cfÍ 
Yae^que auia $ penircb:ift05en que 
vnfíncipeauia'De llenar todo fu re^ 
nofob:efup:op:ío bomb:o^era t>e// 
5irnoe,queelbiío,De t)íoe llenaría 
la cru5 fob:e fí mtfmo a mo:ir al mó 
te ca!uario,la qual mifteriofa .ppbe 
cia,como efatae la p:opbetí5o^po 
la cumplios l glo:iofo bieron^mo 
fob:e efa^ae^ise^lH o pudo el .ppb c 
ta po: mae alto ettílo moftrarnoe 
loe miftcríoe Déla crus De cb:ífto,5 
lleuarla^comola lleuop^ncípado, 
o re^no:po:queiamae fuenifera al 
gun re^no tan rico tbefo:oe como 
eelacru5 Decb:ífto rícaDem^fterí 
oe*€n quanto tenga elbendicto je// 
fulacru5Defup:íncípado,pucdefe 
ver muyala clararen que^mero to// 
tnoelaellafob:efue bomb:oe:que 
no cj ella ael refcibieíTeen fue b:a// 
í:oe^®ecrecreequeamaua muebo 
el bífo De Díof la cru5Defup:íncipa 
do?pueelaquifoponerfob:cfup:e 
ciofo bombro:po:quepara De5ir la 
verdad^nadiecófíenteponer fob:c 
fí / íno aquello q el mae ama q afí. 
@uando 'Doe que bien fe quieren fe 
topan,elqueoelloep:ímero ferie: 
tp:imeroalotro ab:afa eefeñal í 
maequenoelotro amarlo qual acó 
tefeio entre cb:ifto t fu pciofa crus: 
loequaleecomoamboefe amaflTen 
rencafaDepilatofctopatíen: mae 
fenaleepuo,Deamo:encb:ifto ^ no 
enlacru51pueefueelelp:imero aa 
b:af ar ^  en fu bomb:o la lleuanado 
el enella perdió lavida^^ado ella 




I de que el trífte perdía allí la vida, q 
dauafulinajecó perpetua ífamía, 
11130 •oelpuco qu e el bt jo 'Dc.Díof mu 
ríoenella:tlaconfagro confufam 
gre ppii^no folo perdió la infamia 
ma^ aun cob:opara fi( entera fama: 
puee la cru5 que folian poner en lar 
efpaldaslosladronee^pone ago:a 
enla frente loo emperadoze^ i^oi ó 
Sirquenofeeftendiaamaocl p:ím 
cipado'Dciefucbnfto óquanto era 
lacru5quclleuaua fobzefu bcb:o, 
nadie leoeue tener po:pob:c7ie aba 
tidomi^efdeñarfcbfcrfUTPaflallo, 
pueono wpoi todo elmundo tátao 
riqu e3a0 t^erramadao: qu átao efta^  
uan en fu fancta cru5 todas juntae» 
iCb:tfoftomoT>emiileriocruci0 t>ú 
5e,sontanto6lo0tbefo:oe queen^ 
taerus fe bailan^ fon tan attoe loe 
gnfto0queeneUafetoman?quetcn 
go para mí cre^do^que quanto mao 
alguno t>efu3mYfterio9gufta,táto 
mao conel fcño: pziua»® e adu ertir 
tambienee^q anter q tomaflc^pola 




futuri feculi» £nefie anteponer^ 
poüponer t>e palabiao, q otra cofa 
quifo elpiopbeta 65irno0,fíno que 
t>efde el t>ia que el bijot>e Dior ecbo 
la crus fob: e fu bomb:o, comento a 
tomarlapoflTefiion'Defuretno^a// 
moftrar la potencia ó fu eftado ^  &n 
felmo en fiiomeditacioneo túseos* 
el bomicida cba^n llena afu berma 
noabclamatarenelcápo, ta vajo// 
. fepb pedido fue bermanoa va 
lafatapolimitaatemrfeenlafágrc 
ta motfenva confu palo aabzir el 
marvermejo: t aun ta el gra lacob 
fe arrimaala efcala paefcalarnoo 
el cielos a el ra5imo fértil lleuá loo 
^rp lobado: eo colgado $1 pa lo, 1 1 a 
fo.rlr. 
el capiíá jof11 e alfa cótra natn fu ef 
cudo,ta geded amueftra a madtá el 
cuebi lio, ta calida entrega afanfó 
alo0enemigoí?tat)auidíuega^fii 
boda cótra goliaett aun ta el .ppbe 
ta (onaefeanegaenlaemaree ma// 
uao^atfaaclleuaacueftaelaleña 
en 9 ba d fer quemadora noe fab; v/ 
ca el arca paraefcapar^eloiluuio: 
ta efau flecba fu arco para matar 
algravenado,t aunta motf^ cuel 
galafcrpieteenelat^e parafalud 
^todoclpUGblo:0buenfefu:ofal// 
nado; mió :po:que enetta tan al/ 





fe el adonde,^ el aq: t aun fe el poi 
que^Sc el como vao^q ee c5 tu crus: 
fecladova0,queeeagolgotba:fe^ 
a 9 vae^ ce a mo:ir: t fe el p o ^ vaf 
queefpo:mi»auguftinofobíefant 
luan^ise. como el camino baila el 
caluarioera largo,t elbifot)et>io0 
tua mu t canfado: temiédo fe los be 
bieoe q pilato fe árrcpentiria,o Q el 
pueblo fele quitarla, o^entrema// 
noefclce mo:ina,alqu4lar5 a ftmó 
ct:en eo que venía t>e camino: para 
q UeuaiTe la crus baf!a el caluario: 
no con intenciontK le apiadar,fí no 
pozmae en b:eue iecrucificar^un 
5 t^ ise la eferíptura facra: que alquí 
laronaftmonct:eneo:no ^ e q u e 
riñeron fob:e el aquilert paga,ní 5 
fepararóconelabaserla tguala t 
auenécia:po:q era tiimmefo el t)cf 
feoí¡teniá^equitaralbucniefu la 
vida,que e l í maípiefto podíalas1, 
pito ecbaua mano alabolfa. iHo fínj 
mifteriopone la eferiptura quié era 
tt>edondeera,teompfe llamaua, 
t aun t)edo pcnia:el bombzc que aU 
quilaró para llenar la cru5 Í5 cbzífto 
EibJO llamado 
aaidlaetcaeratJcUbía^Tno^e iu/ 
ílcatt era^ctil,^ no beb:eo:po:?í a// 
loefoebicof eratanodíofocftenom 
b^t^ecn^^cinofolotcníanpoímal 
dltoalquccnella moxiatniae aun 
alqueconlamanolatocauaXtú^ 
ío fobzefan t tuanwe^ tnamopo 
dcralquilaró lo^beb:cofac^:eneo 
paraqueílcuaflelacru5acuefta<':ca 
ñ cUoeofaran^cüoo la Ileuaran,t>e 
manera, quenobasíanconícícncia 
t>ccrudfícaracb:ífto^teníá efem 
pulo llenar la cru5 enel bomb:o* 
feoeepoivéturamaeefcrupulo po 
neralbomb:eenlabo:ca que noto 
caralaboica^Buceaeftoobebicof 
qeeeftoiXenet^ ercrupulot)C em 
trarcnelp2Ctonot>cpÜato,t no le 
teñese 6 leuátar mil teftímoníoe a 
gpof B9a5efeo6c5fctécíat>etocar la 
crus q llcu a jrpo enel bóbzo ^  t no ba 
5et6cafot>elleuarleacrucificaral 
mot e caluaríof £ i ^lo^tofo bernar// 
dot>i5C»0buenfefu,o redépto:t)e 
iníalma^nomeefpantaamí táto el 
perqué loíbebreoeaf^móc^icneo 
(alquilaron, quáto ee lo que vieron 
énti para no le poder'Depr ^ alquv/ 
lanpoíquetancanfado i fatigado 
t^euiae m ^a t?e t ^^ que a trae ni ade 
tan te no te óuíaepoder mouenco// 
moeapofíblequeparacontancítal 
en aquel camino ^ ua0:quenofe to: 
népiimeromieoioevnoe arrobos 
t)e lagriman piuart ÉJuie enel cami 
nar'Degolgotbateviera^ieratett 
afrontado en•Defnudo^fudando 
o^el camino ^ aces^ do ^ e canfado^ca 
tendotScar^ado, laftimado 61 ¿rá 
pefo^tropefando^e mut fíaco^^e 
f añorando tepo; el camino» ® e tal 
manera te Yuaepo; elcamino am 
grído^ que aun que quifíerae no te 
pudiera0perder:po:qpozla0 pifo" 
dae'oetufangretepudicran luego 
ba UanBe alquilar la crus c^ zeneo 
f epuede collegir, 9 la crus q llena* 
ua el bijotKOioeacueftaa^uiafer 
ñudofa pa laftimar^verde pa pefar, 
largaparacargar^bzofnapara tra'/ 
ctar^t malcompalíada para llenar: 
•Demanera^queconelpefole qbian 
tana loe bomb:o0,t 1** bjifnar 
let)eflbllaua Ia0mano0»0tro ira'/ 
bajo lleuaua cb;irto enaquel camív 
no Y eo 5 como loe enemigos auian 
gana6feapzeflrurar,t?po$ cáfado 
nofcpodíamouenmucbaf vese^ la 
cru5 qlleuauaacuel)ae:letocaua 
enlae cfpinaeüae ^ lee qnto maf có 
la cru5 lae tocauManto w** aden// 
tro poi lae fíeneefe le metian • i£oz 
todo aquel camino ^ e calua río,q o// 
tro offício lleuaua lafancta crus x>t 
cbiitto/íno p l e loe bóbzoe molien 
dottenlaeefpinae^la cabera mar 
tilládo^itoe bebieofreempugauan 
acbiifto^cbzifto apzetauacófígo la 
crtt5:lacru5 ap:etaua lae efpinae, 
laeeípínaerópianlas'venaerlaeve 
nae t>auan t>e fif fangre, bafta qdar 
t>erangradae:t)emanera^quequá// 
do llegoalcaluarioapenaf lleuaua 
ta anbelito pa refDÜar 7 ni fuer^ae 
pa caminar^ni aun fangrepa viuir» 
10 almamia^o cozaf on mio:po:que 




alaafperacru5oapegate af^mon c^ 
reneo:poic¡ apeo; libzar llenarae la 
crus c5 c^ zeneo^ o acompañaran a tu 
t>ioe bafta elcaluarioJKcmigíot>i// 
se^aelbiío^Dioeamozir alujar 
eftendido ^ efp aciofo^ para 'Darnoe 
a entende^quela vírtudsefu pafíió 
nore6t€rminaua enfolo aquel pue 
blotudatco/ínoquetambíemozia 
poz el pueblo gétilico:^e manera^q 
puee era la redempeion copiofa^q 




murió la le^ pie]a,t ftpwl^r^ a^po 
t fepultaron ala fínagoga:1iifta co// 
fá era cj riicccdíeflenueualct anuc/ 
uomegía^atanucttaboftia,almie// 
uo altábala nucua cru3 ^  ala micua 
ara,^ alnu^uo bombie^leoffrefcíef 
fen t faerífí caflenmo cnel t éplo poi 
poco^pfíno enclcápo para mueboe» 
02í0cnc6fob:eclapoftol t>í5C.sí 
el bílo'ocmoo centro bíerofalé 
muricra^íKeran ^fpuea loe beb:c 
ce q po: elloe^no po: otroa mo:ía, 
tt)c aquí ce í no quífo'Derramar f11 
pj ectofa fangr e ado eihimefft cerca 
dacómiiro^mcubtertaT>ctetadof 
fino ado todoe la pudtcffencoger^ 
nadieleorafleímpedir.» 
C G A P L X V I I L D E C O M O 
cb:íRo ta topo có fifmon ct:eneo^ 
tlet>íolacru5que Ucuaua fobíe 
fubombío^t^clo^grandce m^// 
ftertogque ar enefte paflb. 
CtoftU mí fcío: na ífte erít 
ínpopulo^etliinio: ma// 
íot erít Ulotquíacrcfcct 
tn gete^*® í p el gran pa// 
ríareba tacob eftando bcndí5íen// 
do afn 0 tíoa nietoó manafíee Y efra 
Ím:genefií0^uncapítiut cecomo 
fí t)í^era*lBíéfe lo que bago^ bílojo 
fepb,bíenfe lo que bagotca fí bendi 
go a efraím p:ímero queno a mana 
fle05noobiíante quequíto labendi 
cíon al maYOT t^ la t>ot al meno:9no 
ptenefceatílusgarlo vmnebome/ 
nooímpedírlotpoiqfíamí quito el 
fenoi loo ojoepano poderperaef// 
toe míe nieto^tambíen quito ati el 
íut5íopara queno entiendan eftoa 
m^ftenoe tan altoo^rlBira bí jo mío 
jofepb^mira 5 la le^ q mand a el 
mato:a5go al biio 5 nafcío pjimero 
t qucfcquedeelfcgundo ^efbere/ 
dadottienefuer^a enla coftübiebtt 
mana^maenola tiene enlapjefen 
cíat)ittina;adoparat>ar avno elp 
mío, tpap:íuaraotro el macotas 
go^no fe tienererpecto al 3 p:ímero 
nafce/ínoalquemeíotlo merefee 
l^ara q mejo: ft entiéda efte m^fte 
riotee a faber^que alputo^t ala bo 
ra queiacob quífo mozir^perdío t>c 
tal manera la vilía^ queno vc^a co// 
fa,tcomolepufiíeffen t>elátc at^oa 
nietos fu^oe: a faber^a la m ano 6 
recba a manaífee q era el ma^oi^ a 
la t5qcrda a efraím í| era clmcnot 
crusoelfanctovieiolaemanoí^bé 
d i p pzimero al biio fegundo,t ben 
d i p ala poftre al bijo p:imero^0f// 
frefeen fe enetta figura mueboe ^ 
inut^eliGadoemtfteríostfí conad 
uertencia loe miramo0:t con v>tlv/ 
gencí aloe bufeamo^t í'íft cejaren 
t>c efcreuirfera poíno loefaber em 
teder: t no poique no at enellor mu 
cbo quc,De5ir^iendopue6 fofepb 
padrequeerat>elo6t)O0níño0,quc 
e l fancto i acob bendesia pi imero a l 
queerafcgfido,Ybedí3íaala poftre 
alqueerapiímcrotafíoleóla mano 
para quebendirefTe almatoiasgo, 
pen i ando qu e Íbba5ia el padre poi 
Yerro t no poi mifterio: al qu al ref ? 
podioelvieio^iEfta quedo bi)omio 
lofepb^cftaqdo^ encarto laama 
noepara bede5ir a efraím piimcro 
que a manafTe^mae va q tu piéf ae 
cnertemtfterio,Ya»na0álto tiraef 
tefacramento:poiq quitar el mato 
rasgoa manaíTe^^^arlcafu bcr// 
mano cfraimmunca tal to ofaral?a 
3er ít el no lo ófmerfcicra, t tuosno 
me lo mandara^ l gloiiofo auguf/ 
tinotN3C*€nloq iacobbi30,t tnlo 
q fof epb t>í£o parefee mu^ ala clara 
quanto mae veen loefanctoecó loo 
0100 cfpíritualee^q no v een 100 pee 
cadoieecon loaotoecoipoiale^pu 
C0 el fancto patriareba tacob^ado 
L i b i o llamado 
cafo que ppi fu ceguedad no podía 
veraloemocbacboelafcaraatmut 
bie adeníno 5 talee auian r>c fer fue 
fo i tunaa^ulé meto t podra fer cm 
tedído po: lacob el ciego/íno la ce* 
gu ed ad ^  el pu eblo tudafcof @u e o 
tra cofa fí^u raua la crus Q íacob bv/ 
50 con laemanof/íno la cru5 que el 
btlo t>e t)ío0 licuó fobzc fue bób zof i 
fgmene* erá loeüoeníctoe 3 tenía 
jacoballadorfínocl pueblo fudap 
co,? el pueblo gentílico? íguc otra 
cofa fue elquítaríacob el mwotw/ 
00 a tnanaflee elma^o:: t "oarle a 
efraím el meno:, fino 9 el bílooe x>x 
oe-,auía 'oc^ef beredar ala f^nago// 
ga^taucr t>ct)arlafan0re ^ fuma^ 
toia5goalaY0lefiíaf®ueotracofa 
fígnifica el no querer lacob quitar 






manoe t>evn cí egofeoíuídé loe ma 
to i a5goe enla fínagoga: f po; ma^ / 
noe^e vn crucificado fe reparta loV 
méritos enla Yglcfía* rtBíre fe el mt 
Oeno;t ttotefe etfacraméto^en 3 el 
rno tiene cru5^ el otro cftar enla 
cru5íla di ciego ee 6 b:a(:oe,t la'ocl 
crucificado ee 6 páloe^Jíacob tiene 
fttcrusfobzeftiepecboe^ empolle 
uafucruj fob:e loe b6b:oe: d mane 
r a í nonoeoara elbiío $ t>íoe cofa 
alguna, que noT enga pnmero 6 fu 
cru5bedita*£lglo:iofo bieronímo 
fob:efanct matbeo t>i3e*® e adueR 
ttr mucbo^enq nunca el niño oc 
manaiTee^perdiotjeltodo^efu ma 
toiaígobartaífu agüelo acabo ^e 
cegar t>eltodo:enerql mtfterío fe^ 
no^oío a entender^ no feria lagen 
. tilídad alub:ada,bafta q la fínago// 
t gafueffedi todo ciega. í@uemato; 
ceguedad podía fer ot enel mndo:ü¡ 
negar al bifo'Defcédíenteoc ^atiíd 
el rc^no^t auaflallar fe fo elpueblo 
romano?3 matoi ceguedad podía 
fer,q t>ar vida abarraba^íí mataua 
aloe viuoe^ ^ ar muerte % cbzífto í 
refufeitaua aloe muertoe? @uema 
Yo: cegu ed ad podía fer,que auiem 
do elloe comp: ado la fangre t>e ^ po 
po: 'Díneroe:^effen a pilato, que 
la venganza x>ella pefcendieffe W/ 
bien fob:cfue biloe? @ue mato: ce 
guedad podía ferT?í baser confeien 
ciat^eentrar enlaaudíécía "De pila 
to:tnolaba5ert)ecrucifícara5po? 
0 quanbíen parefce^comooefcíé// 
déloebeb:eoei>cpadrecíego,tf5 
bífoe^ec(ego,puee bísieron tát^e 
ceguedadee^ aun lo quepeo: ee 
todo^qucala ceguedad añadieron 
necedad,alaigno:ancía malicia^t 
alaculpapertínacía.£eaqui $p5 
derar,que affi como teniendo^acob 
fueb:afoebccboecru5fob:e elpe// 
cbo1qttitoelmaro:a5goalníeto:af// 
fí el bitooeoioe licuando la cra jfo 
b:efu bombTO, quito la bédícíonál 
puebloíudatco,t latvio al pueblo 





t no natural^era aldeano t no bom'/ 
Meoocto^era ado:ado: 6 tdoloe, Y 
no d vn folo oioe: lo q l todo no obítá 
te c5fiocb:ifto fu fagrada eru5 d fo// 
lofímoncpeneo^nola quífocon// 
fiardningun otro 6 todo el pueblo 
íudaYco*Sím5dcafía^i5e.ílacru5 
quepafTocbnftooefu p:op:íobom 
b:o al bomb:o d fímon ct:eneoí era 
becbatodadpaloetmaelaqucago 
ra tiene enfue tbefo:oe la tg^fía^ 
ee todacópueftadfacramentoett k 
aquí ee^todoe loe oíuínoe facra 
- • i 
fo4 
mentoe^ticneparafufaluacion el 
pueblo cb:íftíano:todo0tíenen efifi 
cací a t>ela era51 paffíon x>c cbiiño. 
e ee efto o bu en í efu^que ef elío f 
©iifca lacru5iComp:alacrii5,!ab:a 
lacrus^foatelacrus elpueblo -jw/ 
áatco:^ ba5e0 tu merced 6lla al g£ 
til t>e ct^eneo^ c¡ no t ego to la cul 




neroe-poícj la Ueuafre:6 manera & 
t>c fudae cópzaron mi fangrc:t a ct 
feneot>endíeronmícru5» ©afilio^ 
aun bíerommot^rlBuYpcoz fue 
la ceguedad ^eloíbíioe'Deíacob^q 
nolat>ehnefmotacob:po:?| el buen 
vicio bien fabía lo queDe5ia, aunq 
fio vetaa quien lo t)e3ía:ma0lo0in 
felice6t>efu0 biíooquefuerótodor 
loe beb:eo^bié vieron encomo^po 






fu cru5 al rufticot>ecf reneo/í dcáv 
(:ará afaberqueíuntoconella let>a 
ua tabietodo el tbefo:o beb:eo:poz 
que en tal c^fo,t en tan alto m^ftc// 
ríomofolo no fe la aiquilar§rma0 a 
un fí el la licuara felá quitará: mae 
alfin como eran bijo? ^ eciego bisic 
ron todae fue cofae a d egae» fCyñ" 
lio fobze fanct f uan "oise^Si en trafi 
pafTarcbxiilo la cru5 t^ fu pzopiio b5 
b:o al bomb:ot)el CY:eneo,nofe fíg 
níficara algún granm^fterio $úé& 
cramentotcomolalleuobaftala mi 
tad t)el camino también la licuara 
baila elmontecaluario :mm quifo 
el redempto: t^el mundo a ofo i5 too 




immitaran a fu padre íacob cnla bó 
dad^como cnlaceguedad:tant)ig// 
noe fueran "De loar^como fueron x>c 
rep: ebender^mae a^ $iioe0 que affí 
comoelfanctoiacobbÍ50cru5 
b:afoe fin poderla ver: affi loabev 







crU30ecbzíftoperdioifrael fu pze// 
beminécta:po:manera^cftcfagra 
do n5b:e^ccru3,quanta bonrra tie 
neo^conel la^glcfíauáta infamia 
a adquirido pa fí la fínagogaxbiif 
tianamente bablando^ ea aquí tam 
bien Dcponderar^q primero ecbard 
t>ela ciudad loabebzeoa acbzirto^ 
no^potrafpaífafíeni'Díefrelacr^a 
cneneotoe manera ,^ que nunca el 
t>iofucru3 ala tgleflía, baila que le 
cebaron elloa'oefu Anagoga •lEn 
alanzar t>e fí a cb:ífto loa belneos^ 
paffarfccb;iitoconfucru3aloagcn 
tilea:podcmoa collegir^ nunca el 
feño:noaoluida,fíno leoluidamof 





mino t)C ca lúarío^para q iito tu bó// 
bzocon el mió, t el mió concltu^o: 
t>efcargaraa lacru3 t>e t i ^ la carga 
raa toda fobze mi: pozqu c no me pu 
dieraa becbar a cueftaa la cru3 ?ftn, 
que me enfangrentaraa también 
con tu delicada fangre:t con tal car 
ga cargado, t t)C tal feñal feñala// 










t e^cn loe bebzeo^cl molimiento 
queÜcuantiiemiemb:06^^Sríta 
queteoan'Devatavatatodoe/Eá 
100 tozm en toe como padcfces en t u 
cuerpo^ tantoe mtrterioa como ce 
lebzaeeneltecamíno^como loo con 
fía0t>elcf xeneofolo^no Tiendo ba^ 
ílátc para lleuarloe aun todo el mu 
do?|¡>»ueepo:todoemuereftpadef 
ceetpoTquetuecongogae Y aflíctío 
ueepoitodoe no lae repartce i B e 
la cru5 t>e todo el mundo^ t mueree 
tu enella poi todo el mundo: t no la 
conftaet>cotro fi[not)eftmonci?ie// 
neo •URo la confíae fino t>crno? í ce 
D^el (5 cree lapnidad^ tu cffenciamo 
lacofíaefínoóvno^qee ^elqpefié 
de l a fee t>c tu t^lefíamo lá cófíaf fí 
no x>tvno& ee "Del q tiene cbaridad 
con fubermanottnola confiaefíno 
'ocvno^ ee^ Dcl 3 no tiene cuenta ft 
no contigo;po:í t)e todoe loe otroe 
fuera t>eftoe,nitucru5 quieree con 
fia i :ni tu f angre entre elloe repar/ 
tirfEietnpo eífao cozaf on mio^tié 
poeetaqueoepartate medio po: 
medio, f que la pna mitadfeva^a 
poco a poco en poeoe cbzifto^ la O'/ 
tramitadva^a acompañando a f f * 
monctienco:po:querí el afflicto i5 






recogiendo la fangret)cl bijorf ba" 
fiando teenlaelagrímae t^ ela tríP/ 
temadre»tamearrepieto en ^ C5ir 
te o mí coraf on, cí tetiuidielTee en 
•ooe partcerque agota tozno a "Desir 
q t e partae en tree:la vna con q acóv 
pan eral bifo: l a otra con que confuc 
lee ala madre^ % la otra co que 
dceatc^ieneo.Sanctbuenauétura 
enefíepafro^e^buenjefu^ore// 
dépto: "oe mi alma ^ adonde fino a^t 
quádo fino agoza bae menciter que 
mianimateacompañe^tQuemico 
rapnteatudeflUobaemeneftercó 
! pañia f a^uda, ^ endo a golgotba: 
• puee llcuae el anima trifte, la cabe 
1 ^ a pu5ada,loe cauelloe teñidoe rel 
! geilo cófufo, loe ofoe llozofoe^ata^ 
dar larmanoí,to:cidoe loeneruioí 
' t^rencagadoe loe bueflbe? 0 (i en 
lo oiebo parará tuítrabafofaunme 
• díomalfuera,maeallédeYmaet>c 
lloeílleuauaelabocafangriétarel 
bombzo cargado, el cuello encaben 
ftrado,ret ládo t>e frió, tropezando 
poz elcamíno^Y cañedo teoe tu efta 
I do»S§ctbernadoa cftc ppoííto tn// 
I sexomo fepuede llamar fiemo tu* 
1 t o ^ l 5 enelcamino $ caluaríorné'' 
'doquetualmafcvatirádo'oetijno 
i fe tira la fu ta también oe fí feomo 
te puede nadie tirar t)c mi alma, pu 
ee no tiene foga^@uita o buen jefa 
^ taé tu cuello efleafpero cabettro, 
para cncabeftrar a eftecozafómio: 
poic[ t>cfta manera^afio^ará ó tí ^  tí 
raráocmi»£a glofa $ remigio oi5e* 
IR o t)ío el biío 6 t)ioe fu cms a 4 en fe 
faliat>ebieruralem:pa tz ala aldea 
fino al que fe falia oel aldea para 
a bierufalé:pueeoi5C el tefío^quod 
fim5veniebatt>epiíla:paraoarnof 
a entender^queno tienen parte en^ 
fu muerte teras loeberegee qapof 




tañen que fifédof^mon chenco bó// 
bie pagano^ loe que allí tuan be / 
¿fbnrecaluarío* 
bicoo que eran como cbnftíanoa^t 






fe cóuicrte^que añTITBuenoeque fe 
peruí erten. £ i glo:íof o bíeronímo 
we.lRoaloeqttcapoftatauan^ela 
ciudad facta,fíno al ctienco queve 
nía en romería a ella trío ^ po fu crus 
t tomopoKoadtuto: 'De fue traba// 
íostpara'Darnoe aent&Jer^queno 




151 mundo fe aco^é al lugar fancto» 
•oííe mae^t tn no vece bemano 
mí6?que el gran f^mon ct:eneopoz 
venir po: camino fácto, t po: camr/ 
narpa lugar fancto merefeío topar 
airpoenelcamíno^tomarla cru5^ 
fupteciofob5b:of¿ÍBucbo quíeree 
obuéíefmmucboquíeree aloe que 
bíentequíerentpueftebesífte enc5 
tradíso con f^mon c^:eneo,t le fali 
ftcarefcebíralamttadt>el camino 
tlomcfmopozciertobariae amift// 
to fu efle en bufea oe tí :puee jamae 
tenegafteaquiétellamo^niiamae 
teabfcondtiíea quiente bufeo* 
c : C A . X I X . D E M V C H A S 
manerae q at t>efeguir a cbíifto, 
t^mucboet»ifcipuloe quetiene 
ftrmon ct:eneo,entomarla cru5 
po:fuer^a?Y llenarla alquilada, 
f quimiltvenirepoftmc 
abneget femetipfum, ct 
tollat cruccm fu am ^ T fe // 
quatur me: 'Digo j:popoz 
ant lucae4g*caf)*t eecomo fifoi^c 




cru5po:guia^ í nieguefuvólutad 
p:op:ia:po:qucT)eotra manera^a^ 
vn q me pueda feguir nó me podra 
alcan^an^elaealtae o:adonce q 
el bijo De t)ioe biso pjedicando^ ^ 
loemae calificadoe p:egonee que 
t)io el enefte mfido,fue lo que f c co// 
tieneebap^eftaepalab:ae:enlae 
qleenoe combida a le fcguir^t noe 
enfcña ale ímmiíar,t noe fcnala lo 
quebemoet)elleuar:taunnoe mu 
eftra trae quien bemoeoe^^Sant 
ambiofíofobzeeftafpalabzaetríse* 
Eree códicionef ba r>e tener el fpía 
no que la cru5t>ecb:ifto quiere lie// 
uar, a el immitar: ee a faber^qu t 
la llene 5fu voluntadp:op:ia rfno 
la llene como la q lleno el chenco 
po; fuerza alquilada: lo qmifcocv 
notaenlapalabza ófíquíevult^o: 
5 el bendito bijot)coioe^, mut mae 
feruidoee^queno lefíruamoe^qno 
quepo: fuer(:a,t conftrcñidoe lefí 
gamoe*anadieba5ecb:ifto fuerza 
que le fírua,fíno q lepone enfu ma^ 
no §1 que le quiííereferuir^puee t)t^ 
5e, fí quie vult poft me venire : t no 
t^iseiubeovenire^emanera^qen// 
lacafat>et)ioenofe fíruent^c efelíí 
ttoefoz^adoe, fino^ebiíoe regala 
doe^a fegunda condición ee $ que 
lleua a cueftae fa cru5 piopíia, f no 
llena como lleuauael ctteneo crus 
agenatfpo J eflb t á p el te jto:po:tet 
crucem fttam,t no t r íp ?po;tet crwt 
cemalienam:po:qucnadie t?euccf 
tríuar tito enla cn^ecbiifto^o en 
loemeritoe^ algunfancto,quepo^ 
elfo ^ et^eferelbuen apiano, t bó^ 
b:evirtuofo»Jta tercera condicióeí 
que llene lacrus t trabajo a cueftae 
no tanto po: fer el bonrrado, quam 
topo:quefeaenelcb:ifto alabado: 
t po: eflbt>i3e:T fequatur me ^  po: í 
todo aquel quefo efpecie t»e f ancti^ 
dad^tpocrefíapeura parafí^tno 
Libio llainado 
par» íeftt cbúfto algima alabanza 
bumana^aea^naoircmoiOeUal 
que a fu^loe perfiíguetq no que le ft 
guc^Sáct augufttnfobiefant luca0 
t)í3e1nofolofcUaniacru5 laenquc 
cbnftopadefdo,t^ntadera felá// 
biotmae aunfe Uamatambíencrus 
lavídaquebasenloo bombxee bo// 
nettoe:^ loe trabatorquepaflan los' 
varoneefanctoetpoíquctoda laví// 
da 61 buen cbzí Ití ano: no ee fino vn 
ordinario trabajo^vnpiolíío mar 
trno^nfelmotrise^uandoatue! 
oictae llcgarc^o a m co:af on fe tm 
píefentareeftcnomb:c6crtt5:nofo 
lobaeDepettfarenlacrtt5t>e made 
ra en que cbitftomurío^mae aun en 
la cru5 t^eloe trábalos que el en cite 
mundopadefeío: po:quecnla crus 
6 madera no eftuuo fino tree boiaf: 
mae enlacra5 t)epcrtUencia elluuo 
treinta f t ree añoe.OBucbo ee 6 ad 
uertír, en que tambiénbíso cbzífto 
cruspara enquefecrucíficaffenfur 
cbnfttano^como bt5í eró pa el cru5 
fue enemígoa loe beb:eoe: t la vna 
cruj fuct)epalo^ t enefta fue elmu^ 
crto:tlaotracru5fuefucuangelío, 
tpoieftabemofnofotroeoemonn 
J6 n no noe mand ar el bíf o trtoe, 
quemuríeíTemoecomocl murió en 
cru5 'oepa lo> fino que muricfTemoe 
fob:elaguardat>cfttcuangclto:no 
noet>ío a entender,q buclga el maf 
qiieleímmitemoeeníamanerat)C// 
fu víuinque no enla fo;ma tíe fu mo 
riri^uee celoe'Dojeapoftoleeífo// 
lo fant pedro fue crucificado^ fant 
andr ef fuc afpado^ todoi loe otror 
t)ic3 nofucroncrucíficadoe en cru5 
sépalo fino quefucromueríoe poi 
la guarda 'oefu cuangelio. 0fara 
po: ventura ninguno ^esirqueloe 
t>oe apoilo leefcfaluaron t loe'Dí e5 
fe condénaronltfiunca elfcno: quie 
| ra que tal^igamoe^ni permita que 
ta l cr eamoe:poíq u e D e mu^ mato: 
perfccíoce^guardarlomandamié 
toe quenoe encomédo cbnfto, que 
no traerpo: reliquiacrna aftllla ^ De 
(a crus se cbzifto. guando el bijo t5 
t)ioet>íso:améí)icovobie quodreg 
numcefozum vim patitur: muyala 
clara noeoefengaño f amonefto:q 
no eeotra cofa toda la vida euange 
lica/inopnacrus afpera)? labozio// 
fa:oela qual bu^ent fe ettrañan to 
doe loe malor^fíguen t muerépot 
ella todoe loe buenos @uando el a 
poftoloise a grádeebosee: mibi au 
temabfítglonarinirüncruceüomi 
ninfifefucbnftí^nocreaetuo ber^  
manomío,qno bablaua eltSlacrus 
^eleuangelio^no^elacruj'oepa// 
lo é quemurio cbiífto.cofa ee mu^ 
cierta que el oiuinopaulocre^o^ 
guardo^ P^^^tco^ aun murió poz 
defender la cru5t>eleuangelioímaf 
novionitoconi aümurio enlacrus 
qucdniílo murió t^ e palo: x>c mane 
rasque lap:cfumpcion que el tiene 
t la gloziaOe que el fe glomua: no 
era poique auia fído crucificado en 
él tnuino madero fino poz aucrfe 
crucificado cóqrcrimmitar a jpo* 
Woeepozvctura la vida t>e cbzifto 
lacrus verdadera^Deloe ípianoe: 
puee enella fe crucifican todoe loe 
vicioe?@uandocl bifo oet^ioe W/ 
¿o: tollat cruccmfuam ^ no fin alto 
m^ft erio llamo a fu pzeeiofa vida:é 
fu mu^ alta doctrina crus mía^ Y no 
cru5futa:pozquepozmanoe6 c^ ze 
neo noe la trafpafio ^ renuncio en// 
elcamino que ^ ua almóte caluario 
t>emanera?queel trcfpaífar enno" 
fotroelacrus que el a cueltae llena 
uaíeraba5emo0 graciat^etodolo 
queel enella mérefeía» 10 buéfefu: 
o redemptoz X)c mi alma, pozquela 
crusquecetufa^íseeqiieeemíatfi 
nopozquetodalafágrc que enella 
^onrccaluano- vjttei 
^rram96,la6rrama6 poimi alma. 
S i la crus ta ítt acetrina ^ ma^ co 
mía q no tu?a tp i i a tí pertcncf/ 
ceo:denarla,t ami conutencguar// 
darla :poí que ftédo como tu cree fu 
pzémolcfíotr re^no cree fubf ccto 
aníngunale^^uedfí bablamoetS 
lacru3t5madcra?adotttjperdifte la 
vida: también ee mae mtaqtie noe< 
tuf a^pucefuecllacaufaquc tunta 
mete to comenf aflea viuir, t tu cp 
pcrimentaffee a quefabia cl mojir* 
ftlotúrcmoecon verdad quecemia 
taunmí i tmta lacrus^poíoarme 
a mi vida ,te quito a t i la vida ? s i la 
cru5 cealoquellamamoímart^^io 
X pena^t ambí en t>i0o § ee maemia 
queno tuYatpuce vna^elaemae al 
tae mercedes í cnefta vida noe po// 
diae ba^cr fue,el t?arnod tu vida 5 
í mmítaíTcmo^t el'oarnoa licencia 
paraqpotti paderctcffemo0.®ef/r 
pn ee qu e po^ manoo r>e fpmon ctie 
neonoetrafpaflblacms'ocfubom^ 
bto a nf o bomb:oí cofa eemut cicrv 
ta^quecntonceéloefagradoe apof 
totea^t^efpuee "oelloe loe glozio// 
fodinartt:ee,mttf mae alegree 
uan a fer poi ebrifto "oefpeda^adeé 
que nofuan loe emperadoteea fer 
coiortadof^lBernardoenvnfermon 
táseJdim c oredempto: t5 mi alma, 
^ndopozmanoe'oel gran cttenco 
tu crus noex>ifte,para quenoe la t)í 
ftef asadero quenoee verdepara 
quecrc5ca:nitíenerat5e5'paraque 
feplante^ni tiene bof ae que bagan 
fombta,ni tienefructapara que má 
tenga:fino que ce vna botca en que 
loe mal becbotce pierde la vida:pa 
ra que noe baseemercedee SilaiM 
loéqueYO,DOtmicru5t>i5e cbnfto: 
no la "DOY para bolgar fino para tra 
baíarmoparaque coma, fino para 
que a?unen:no para quevíiif f fino 
paraquemueramnoparaqueandé 
líbjee/ínopara que eilenallicruci 
ficadoet^émanera^quecomo enla 
crus fe crucificaron todóe míe mié// 
b:oe:afli bart t^ e crucificar elloé to// 
doefuevicióeiCbttfoftomo fobte 
fáct matbeo ^ e ^ ü l c u a r la cru $ poí 
fuer^a^como la llena fímon cttencó 
t llenarla t>evoluntad,como la lié// 
uo cbtifto:^ fer crucificado no lleuí 
do cru5,como lo fuecbtiftott llenar 
erus^pa fer otro'Dia crucificadó>co// 
mo la lleno c^zeneo: mifterioe fon 
eftoe tan altoe^ aun t>e exponer tá 
^iffícultofoetqnoeferiá mu^mae 
f ano cóf tio oceuparnóf en lio?arlor 
queno ponernoea egponerloé'.cy// 
rí lio enefte paflb t>i5e^quelloe líe 
tiant>ebuena voluntad la cru5 él bt 
foóoioefobíefubomMot quetódo 
lo quepadefeen^to padefeett con av 
legre animo po: amo* 'De cbí ífto; a// 
loe qualeí paga el feño:,no folo la^ 
buenae ob:ae quepo: el ba5é:mae 
aun el alegría Y plaser co qué lo ba// 
5en^quclloe tábí en llenan la crus 
pot fuerza conel étíéneo, que todo 
lo 9 ba5en lo ba5engruñenoo tmur 
murandotlaeobraeóloequalee^ní 
fon a t)ioe acceptáe^ní aun f an alo^ 
bombíeegrataetpo:quenoatcofa 
que maé grane felé baga avn co:a// 
foneneftavida,queba5erlé feruir, 
o oeíarfeferuírpoí fuerza < aql lie 
ua la cru5 t>e cbtírto po: fuerza có c? 
reneo^que no fepone tanto a pítdv/ 
carpo: baser en lae anímáé fructo: 
quantopotfacar ^ allipam fí algfi 
intereífepíopnoí'Démanef á que té 
llamaremoe al tal,no varón euáge 
lieoí fino p:cdicado: alquilado, C5 
fímonct:encofealquila,elp:edica 
do: que pone la palab:ar)e t>ioe en 
ventamo queriendo p: edícar ni 
poner el fácro cuangelio/í p: ím ero 
no le a feguraaque f era mur biepa 
gado:t>e manera,que loe talee fon 
í 
pcoica que no fue chenco,? fon có / 
pancroe^lmaluadoíttdae: pozque 
fífudaalevcndíoUperfonarcl tal 
predicado: lev édcfit 'Doctrina • 
bien Ucua la cruspo: fuerza con c^ 
rcnco,cl q no poz bien fino po: mal, 
qtttereferbuen|piano^b^:cvír// 
tuofo: lo qualparcfccclaro^enqne 
fífevaclalsoala mano^fe effucr// 
^a a fer algo recogidomo lo base tá 
to p o l v e r í o que eeobligado, qn 
to poí el miedo que tiene t>c f cr caftí 
gado»0 quantoa mae oifeipuloe fí 
guenora ftmonc^:eneo,q no fígue 
acbnftotloo qnales: ft como lo tiene 
acabadoconíucófciencia, lo ofaffis* 
acabarconfu vergn^arno folo no 
lleuarian lacru5concbiiftot>cgra// 
do^naani aun la llenarían po: fuer 
(aconc^zeneoJJernardoavnmon 
geoíse^lHoconuíene al fiemo 61 fe 
ñoTjlleuarlacmsDecbztftocóc^ev 
neo po: fuer^a,ní tomar la t)e mano 
t>c lo$beb:eo0 alquilada: Remane 
ra^quenofepuedecóverdad^el^/ 
Sirqucfí base alguna penitenciado 
alguna particular abllinécia,no ee 
tanto po: fu querer^quáto poz mae 
no poder. ^ o : fuerza llena lacras 
conct:eneo?elqnooeíaoe qtteb:^ 
tar el a^uno, fino pot no tener cjj co// 
ment el queno cometeadulterío/í 
ñopo: no tener con quien peccant 
el que'Diírímulacófu enemigó lo : 
nofepodert>el v^gar: t c l que no ct 
auariento/ínopo: no tener q guar 
danpo:manera)queelnofer malo 
t víclofo ,no fe ba t>e atríbu^: a fu 
perfectt5:fíno al no tener para ello 
^ccarí5xonct:eneo llena po:ftter 
^a lacrus^ecbnfto acuefta^el que 
en fiíédo tentado cac,el que enauié 
do báb:ecome,el 5 en bailando op// 
pouunidadadulterareis en eno / 
jando leriñe^t el queen topado có 
alguno parla:oemanera, que ee el 
üib:o llamado 
tal como la tapia mal pífada^queé 
llou iédo fob:e ella vn poco r»e agua 
oacófígo en tierraxoncf :eneo lie 
uaronlacru5po:fueríael trille t^ c 
íudas^quando acb:ífto\>endio,t el 
inconftanteoefanctpedro quando 
le nego:el vno'oelof qualeapo: cob 
dícía^eallegar^ el otro po; temo: 
,Denomo:ir oieróconla crusentie 
r ra quando v endí eron t negaron al 
ba5edo:6la\>ida.l&aftalamitad6l 
camino llena cóíudaala crus 6 ^ po, 
los íí con mut gran oeuocion t ber// 
uo:com^faron,t ^efpueeal mejo: 
tiempoloafíogaró^loqueee peo: 
ó todo,?! fdiSfpuesmuie' maa relaja 
do0?quefolíanferantef6uotor»í0// 
troearqnctjefdelamitadoelcamí 
no,lleuan la crus c5 c^:eneo:^ eftof 
fonloeíí enlafuuenmdf mocedad 
fueron enel mundo vanos t munda 
nos^ vinieronoefpuer a larelígí5 
a fer virtuofos t recogidos: $ mane 
ra,que fí leelleuo elmundo la barí» 
nayDl íí quiera a Dios los faluador• 
TUemigiofoMefantlucasDíse^u/ 
es elbiio^et>iosno oep se llenar 
la crus fob:e el bomb:o,bafta la mí* 
tad6lcamino?ado la Dio a quenco 
oemutcáfadomo'Deuemostápoco 
nofotros dgartS emp:eder las ob:aí 
vírtuofas^aun ^feá afperasoc lie* 
uar^pefadaf 6cargar: po:q tan en 
cuenta nof refeibíra el feno:, el lie* 
uar fu crus baftaDo podcmos:como 
fí lallettaffemosbaftaoo Ruemos» 
CCCAPIT.XX.PORQVE 
gponollcuo la crus mas De baila 
medio6lcamino,po:que la otra 
mitad 61 camino fe la Dio a ftm5 
c^:eneo:^De los grádes fecretoí 
que a^ encflc m^llerip» 
J non pomerú afeédere in 
motemfaluumtefac ínfe* 
go::generís^jí.cap*®ií:o 
el ángel a lot b} qndo lema 
ií^onte caluano. f o« xlx>h 
da faUrt>e la tierra $ f Ddoma:como[ 
fíüíjrera^ue^elgran'Díoo^e tfra 
cl,no ce acbacof D enlo que manda, 
ni eocrímínofoenloque p:obíbe:rí 
poicafonopudíereefubír t faluar 
te enlo alto t>el montcfe t í : quedan 
te enla m^tad ól camino cnla aldea 
z>elegoz:tcontalcondicionte r>of 
cfta licencia^con que noscuea cuef 
ta arríbalecaminar^barta'que 6 cá 
fadonopueda^tamaefubinBelo 
que el angeló lo aquia lotb^ocio 
q cb:ifto bi50Conel c^ieneo irendo 
al caluario: es* a faber^que lot b fe fal 
uo en mitad t>ela cuefta?Y cbnfto x>c 
golacru5 enmítad^lcaminorfenoi 
t>a mii^ ala clara a entender, quan 
buenfeñoitenemoe^aquan buen 
amo fcruimo^: pue^ fe contenta el 
conqucla^cofaeoefuferuicio lae 
comencemos y^í íno pudiéremos 
maa^no las acabemos Sant grego 
noenelpaftoíaloi5e^nelcamino 
oelaperficion^taunenelrigo: día 
religionmo 'oiremos que ba5e poco 
el q trababa bafta fudar,Ycamina 
baiíacaer.dBucbo ee aqui d notar, 
quepnmero üijroel ángel a lotb fe 
cffoi^afeíubir alo alto "Del monte, 
quenoífequedafTe abago enel al/y 
dca:t)cmanera,queftteífe la queda 
da a lli^no po:íí fe canfaua, fino poi 
quefeoefmataua • JEnefte madato 
t)elángel fenosoa a entender, que 
cnclfemiciooclfenoipnmero noe 
conuienctifudando,Yaun acecan 
docuefta arriba: queno q alcemos 
lamanodlaafpere5at penitencia, 
puesíaemasre5esfomosparamu 
cbo mas trabajo que nadie pienfa 
6 frmifmo.Hnfelmo enfus medita/ 
ciones'Diseñe mi t>igo tconfieffo 
que tengo mas ra5on t>e confeflar// 
mi perc5a , queno quedarme t)emi 
ftaqsatpoiq con muebas buenas o* 
biaspodriatofalir^fícomo tengo 
fuerf aspa lascomeíar^tuttiefTe t^ 
biencozafópara lasacabar^®i5i^ 
do ñor el f eño: por el p:opbeta:cum 
ípfofumintribulatione:que tágra 
uetribulacion,nospuedeveniren'/ 
cfta pida7que no la podamos fuflfrá 
conla minina gracia i Bernardo vi" 
5e*jSnelpunto que el fíeruo oel fe// 
ño: fe determina oefemír a cbzifto 
luego encíTe punto pienccbzifto en 
fu focozro: Y X)e mí mifmo oforcm 
ffirmar^quenuncaoccupea micoia 
^on en vn penfamiento bueno, que 
no fíntielfc luego a gpo eftar amí la 
do^ £ l gloziofo fant antó üi^o a ^ po 
fcefpuesqueel? el 'Demonio auian 
mucbopcleado^donde eftauas o 
bueníefu,quenomefoco:rirteentí 
gran pelean no me vifítafte en ten/A 
taciontanfouifrimaflHoteoefam^ 
pareantonio amigo,no teoefampa 
re enla luebaquebas tenido conel 
t>emonio: pues no cdtufuer(:a fino 
con mi gracia, vuifteüel enemigo 
picto:ia.0quantosatcneftavida 
quefo COIOZDC f zrñacosy andar en 
fermof :no folo no quierenfubtr ala 
cumbiet»el monte ado el ángel ma// 
do,masni aun al medio t>elmonte 
ado lotb fequedo:t>e manera,que d 
^anlasob:ast>eT>írfudt>epttrosrc 
galados,tba5en nos cncretenteq 
no l a s t r a n fínoDcoclicados^Se// 
ñeca t)i5e»S muebos be vifto tovc/ 
íaroefervirmofoSíf boneftospi^ 
5iendo quefon flacos r delicados:: 
alos quales fí los pieguntaífen co// 
mo faben quefon mas flacos que re 
5ios,refpondernos bizque nolo bá 
p:ouado,masquelobi adeuinado 
semanera, que los vicios fabépoz 
experiencia^dlasvírtudes bablá 
pozadeuiná^aJEtegatepuef berma 
no mio,oegateoefer adeuino, f co// 
mienfaapzouaraquefabeclfervír 
tuofo:poique fí vita pes enlas obiaf 
% j b K > ilamado 
Pirtuofa^ tomas s n ñ o , tomarlaa' 
bar f ede en adclátcpo: paffatíépo^ 
líudae el t ra ído: fue elquelacms 
•oe cbzífto tomomae tépzano, f oío 
•oefpncsconeUaeneirMelo antea 5 
acabafleelcamíno: t 1° ^ ^o afli 
el apoftolfant pablo,clqualfí tomo 
taerus Tiendo f a bombzebecbo^no 
la o ejo bafta acabarft el camino: 6 
manera^quepalemae venir al fen 
mcio'Delfeñoztiirde^conqenel per 
fcacremoa^quenovenirael t ip tw 
no, fí a l mef o: tiem po le t>epm«0» 
jEnlaparabolá^lfeñoztambtéfttc// 
ron pagados loo quefueron a cabar 
la viña enlap4tdecímabo:a,como 
los quefueron atrabaí ar enella^ef 
4e la bo;a p:ímera:enídqualbccbo 
fe mollro el feño: ferlues ntaif infr 
t o ^ padre mu^ piadof&pues pago 
alospnmeroetodoloque les auia 
pzometido^'Dio también alospof// 
íreros mas t>elo que auíantrabaja''/ 
do^Sant gregozío cnvna bomelia 
t>í5e.iEn cafo T)e t)ar pzemio o ba5er 
^IgñcaítigOínuuca'Díosfeata al r i 
goz^cl&ertcbo: pozque fíépic nos 
itaftiga menos c¡ merefeemos, t B¿« 
pzenos paga mas oel© q femimos» 
t agozatienestubermanomiopot 
fabe^que fí elfeñozno nos pagafle 
masoe poz lo que leferuímos: que 
fcefolo el comer quenossa letozna 
Tiamosaunoineros^ttepuedcoc 
lameré ftt^íosmerefcer^el quenu 
ca ^ o^a contra ett^epeccar i 0 quá 
gran confolacion es para lospecca 
dozes que fomos^penfar que viníe// 
ron los obzeros alalina tarde : f el 
tzcbzíllopozlamaravírítarfusDír 
cipulos tarden el tomar lacmsc^ 
reneo tarden ¿l venir fant pablo a// 
lafeetardetpozquees'oarnosmu^ 
granconfíanfaqueaunquevenga// 
mos a fu feruicio tarde,nofolono 
nosbat)eoefpedir/ínoquc ración 
t quitación en fu cafa nos la ba 6 U 
bzan£ l.glozíofo bieronimo eferiuí 
endoa pnmóge^ise^o t)ej:es ber 
mano mío lucío^eveniral t^rmo 
a f emir al feñoz, poz péfar que af a^  
ca varpnestanpcrfectosqueno lie 
garas tu a igualar conellos: poz k 
que te bago f aber ? que es la cafa ^ 
bondad t>ei reñoz tan común a to// 
dos:queno a^ enella cofa que alos 
buenosfemegue^ma^ enella puer 
ta que a ningún malo f c cierre • co// 
mo no quiere? tu que la caf a t)e tnof 
no fea común atodos^pueseselpa 
dre^feñozDetodosfttwno fabes^ 
q enla cafa $ fcios abze alos buenos 
pa galardonarlos: t alos malos tá// 
bien abzen paperdonarlos i IBí poz 
quea^asfídomuebo tiempo malo, 
nipozqueeitesen tus peccados en 
uegefcídovocues t^epr oe tomar la 
crtt5^feguir a cbzifto^ P^cllo bas 
t>eponerDelantetuíoíos:nofotoal 
c^zeneo q la tomo enel camino tar// 
de, mas aun al ladrón que la tomo 
mu ^  mas tarde,pozque bafta el pu 
to q enla muerteoieres laspmeras 
bocadas te tiene t>ios abiertas las 
puertas*8biicscbzirto llena lacru5 
quetuauiast>elleuar,balía masó 
lamitadoelcaminotpozque tu no / 
la licuaras con qrzeneo bafta el ca// 
bofyBofínaltom^fterio^noqfo rpo 
licuar la cru5 baila el cabo, ni tapo" 
coquífoquectzeneolalleuaffe t»ef 
de elpzíncipio?fíno que ¿tre ambos 
adosfe repartieífeel trabajo: para 
oamof enefto a entcnder,que ni no 
fotros fin el nos podemos mejozar, 
ni el fin nofoíros nos quiere perdo 
nanoemancra^queen nofotrosfe 
requiere la emmtéda, f oefu parte. 
lamiferícozdia.Cnaqlialaboríofal 
toznada^quea^ófdelacara oep íb 
tobaftaelmontccatuarío^mastre 
cbo lleuo acuellas la cruscbzifto^cf 
fl - ^oncecaíuarío. 
no l a Ueuo e l c^:cnco:para t>arno9 
acntender^queencafo t5 perdonar 
noe^t ^ ^doe alpunto ó examinar 
noetmuebo mae ba A poner el f eñoz 
t> fu cafa^que no lo que merefee nf a 
íufticia • ^ t ambiéno t ro genero^ 
venteo que llenan la erns a cueftae: 
nopafer enclla crudftcadoe como 
cbniK>/ínoparaenque fean otroa 
cructfícadoe como lo bí50 elct:c// 
neo:el qual lleno la erns en quema 
taflen acbitllo,t elfequedaffevíno 
t fano: t afli e^q no Tolo no fue cyic 
neo enella crucífícadormaa aun le 
pagaron el alqlerDel camínoxb;^ 
foftomo enel llb:oT>e cruce X)í$c.c$ 
cneneo llena la m ^ p a crucificar 
aotro^cl quecontellimoníoot^al 
dadef t)ef bonrra a fu bcrmanotpo: 
que^etjoscofae^menoematefcrtt 
cificarle a vno la perfona, q no qui// 
tarielabonrra^uado fabiicasla 
cru5 pa matara tupio^imo/íno qm 
do ba5e0cótra el algún monipodio 
o conciliabolof Aliado entre ladro// 
aef lecrucifícae/íno quádo aotroy 
tnaloelecomparart^uandoletw 
cnelco:a5onla lanzada, fino quan 
do le quitae^ltodo labonrraí/guá 
do le &a*i beucrbíel Y vinagre, íí" 
noquádo laeobzaeque elba3Cbuc 
nae/elao retuérceos ^ isce que fó 
malasf guádo con loofatoneobur 
lae^etu bermanocrucificado^fíno 
^ndoücl mal í bao becbo a tu p;o// 
pimó tienes gran contentamiento? 
£N) emae quierea que t e t)igarfíno 
que tantas veses bajee laremem /^ 
blan^a^e tupaífionpTopna^quam 
tas t>e tus enemigosi tomas P engá// 
fa.í:tnUofob:cfanttuan t)i5e* 0 
qnantosmasoifcipulos tiene c^e 
niro,quenotienecbúfto:losqualef 
ba.íencrujesmopara crucificar aft 
mifmófifíno paecbar aperder a fui 
bermanof:poi manera^que entóce^ 
los tienen crucificadosrquando 6 l 
todo eftan raoefbonrrados»iC5ct 
renco llena la cruj para crucificara 
otro^el que no tienepieí para ala 
tglefía,ni tiene manosparat^arlv/ 
mofna^ní tiene animo pa perdonar 
ínturias:masiuntoc5efto?tieneco 
ra f on para inuentarlas, t tienden 
gua para t>e5irlas;üe manera, que 
enelcojafonfemüeftra fofpecbofo 
t enla lengua maliciofo • con cyiot 
neo llena la cru5 para crucificar ao 
tronique fin quererlenadiemal,ní 
t>e5ir mal, ni bajer le mal: es el tan 
malo,t a baser mal taninclinado,q 
no píenfa fino en mal^ni babla fino 
en mal,ni aun fe baila fin bajer mal 
t^emanera^queafficomo la falam^ 
dra femnere en muriendo fe el fue^  
go^affi elnofe bailafínlenantar al 
gnn efcandalox5ct:eneo llena la 
cruj para crucificar a otro: el perla 
doopiedicado: quecombída a que 
los otros bagan gradespeniíécias 
t fe x>en a muebas ablí inencias?fín 
quererellosp:ouarlas:t)C manera 
quecomoperdaderos 'oifcipulos 6 
c^ícn eo trabajan t^ecrucif icar alof 
otros, foe t>ar buena vida a fímif/ 
mos*¿ieírusbelefenfís cnvmcpv/ 
ftolat)í3exóCY:eneo lleualacrus 
para crucificarme a mi ^noa fí,el// 
que me baje acunar eftando el bar// 
to:t el queme trae refundo ,eííádo 
el veftido:^ el que me compele ama 
drugar,quedando fe el enla cama: 
t el que me manda trabajar eftando 
f c el bolgando: t aun el que me pitff 
dicapaciencia no teniédo el ningu 
na^t>i5emas adelante •IH o tengo 
topozpadre/ínopoipadraftro: ni 
tengo poz predicado:,fínopozpj e* 
uaricado::al queenloscófeios que 
me oa es otro fanct pablo, t enlas o 
btas queme baje esotro fímon cyic 
neo>i^onunt enímonera gramas 
I .tfí Itibiollmaáo 
ímpoit abília^igíto autcm fuo no// 
luntadmouereca:t)ípípo hablan 




tpícccptoeqwcno conufenc gnar// 
iiart^poTOtra paríefon cUo^ en f ni 
perfonae tan rcgalado^t 
Ttuírtáliberradoetqncmlaeqnic// 
ten con otroellenar ^  ni ann con vn 
sedo atudarlíío a cargar • ® e póde 
Tar^lapalabiaímponabíUateva 
fabcr,qu e loocargan $ cargaa íncó 
poztabice^ íncrcYblc^: enel ql be/ 
cboco el bilo^coioennít agraman 
do tTn cnagclioirat^madoipo:// 
queaulédoeloícboquefu tngo ce 
mut üiaue, t W carga mnt ligera: 
le basen 6la Ygtefí a Anagoga, aníé 
aodbecbo t>ela fínagoga tglcfia* 
guando ctbilo tcoio^bíso^ela fí 
nagogatglcfía^fínoqndo ela erns 
t>ioftn ala !ef pieía^ ínftítutootra 
iineuaf/gnícn cocí qne ot toína^c 
latglcfíaftnagoga^nínoeieí lalci? 
que biso dnifto fnatte, felá base el 
íntolcrablcISantánguftin ver// 
btesominí t>í5t*3í a ic? ?íbi$o£po l i 
b reó la carga quenoeecboa cuef/ 
tae f iiaüc:t>e tal manera la tiene ^ a 
cargada sepiecéptos inufítados t 
T>eceríniomaebienercafadae: que 
feria ta ma6 tolerable t>c guardar 
la lét seloe bebzeo^que no el euan 
gelio ^loácbuftianoo: poique fue 
pzcceptóT eran sadofpoz la boca t)i 
uína^mae loeque agoia noe t>an in 
ucntoloelamalicia bumana»auní¡ 
eílosígafantauguitinínadieDeuc 
rep:ouar lae cerimoniae t>ela tglc 
fíatpueeeranflncomparacíonmaé 
las ^ la antigua fínagoga^ era efto 
tan en e^ceflíuogradotque quafí en 
ccrimoníaefe lee paflaua todo fu 
culto 'Diuino JLo que en nueftraé ce 
rímoniae at qiiercpiebcnder coA 
ponen mut gran efficacia en confer 
uar lae^ mut grá rígo: en caftigar// 
lae^cinartcraiqucalafveseefe.ca 
ftigamaefífequebzantalo íel loe 
tienen ozdenadOjqucno fí fe trafpa 
fía lo que cb:ifto tienemádado • 
bienes t>cponderar,lapalabiaque 
T>\£0 cbxirtot'oigito au t em f«o: ee a^  
faber^quenofolo no quieren tomar 
a cueftae la carga^mae aunni có.vn 
sedo atudára cargar la :cnel qual 
palio ofariamoe i55ir, queaifi como 
po: laetjoemanoefe entienden lof 
t>oeteiíamentoe,tpotloe 'Dies pte» 
doefeentiendcnloe'Díesmádamié 
toe:po: femeíantemanera, 6 aquel 
siremoequenopone vn sedo enel 
trabafo^que aun no quiere guardar 
\>nmidamientofolo*£lpenerablc 
bedasise^ermano ee se loe mal// 
uadoepbarifeoe,el q enla religión 
cbtíííiana^noguardando ello que 
cnla fe ef efTencialrponegran rigoz 
fob:e lo ccrimonial: 6 manera, que 
ce tal como el bonolano loco, ^  con 
tal que el árbol tenga bofa no fe le 
Sanada que ft pierda toda la fruta 
®e ponderar también ee, que no a r 
gutecbzifloaloepreladoe se fu p 
glefía:pojqueno trababan cótodoí 
loescdoesefu mano: fino pozque 
no trabajan con vn sedo folo: para 
sarnoea entender, queno confite 
tanto la buena gouernacionsel p:e 
lado^entraercanfadoífuemiébiof 
quanto en tener gran cutdado frito 
doeloenegocioe^oique pienfae 
hermanó p:elado,q no te pide gpo 
para el trabafo cozpoxal maesc vn 
scdofolo:fínoparaqueenlo eígía 
tu al empiece tu co: a^ontodoj^er 
iíárdo eftfiuíendo a vniBHHsiíc; 
íHo mando cintro aloe pzeladoe ca 
minar fino soetnnar^nacabar (Tno 






clfeño:/í enrríquefcímoael mone 
lícno/ínofií leferuímoe enel co:o, 
liaandarcbníío^quc loa pzeladoe 
•oc fu tffl cfía to ín laccargaa fí qutc 
ra con vn vedo: ce t>C5tr lee ala clav 
rasque no loe c^cluta t)e algún tra// 
ba jorpóiqu c al piclado que e l f cñot 
010 fucrfae para trabaf ar^eue em 
fu fermeto lae etpcndenca fí traba 
ta ?e quedaran adelante laeobtaa 
queba5e,t>cla0palab:a0 queoísé: 
tenga fe po:t>ícbo que aloeotroea 
mmara,Ypara fí mifmomerefcera» 
HBucbo maí trábala el pzelado con 
vn tüdo folo, quetrabaía el fubdíto 




bzae que Ie0t)í5cn»f ínalmcntet)e// 
51 mof que púmeró ecbo mano^po ó 
Iacru5qucnoc^:enco:parat>arno0 
aentcndcr^quep:ímcrofeba^cba 
llgr cl pzelado cncltrabaio que no 
fttfiibdito:po:quct>e otra manera, 
fenafarctJcneolacru^acbzifto^ 
noclntrto a ct:cneo • tgne otra cofa 
fucllcuarlacru5cb:íftobaftarec^/ 
far/íno q el buenptelado ef obliga 
do a trabajar baftamaano podérí 
®üe otra cofa fígntfíca el no fcar 
cbnfto lacru5ácf:eneo battatvef)/ 
puee^Decanfadotíínoq elbuenp:e// 
lado no ba De encomendar a fu fub// 
dtto/Hio lo q elno puede ba5er poi 
fífoloe/Enronccfelpzclado licúala 
crii5 balía medíbcamínocócbnfto, 
r eí fubditola llena t>efde allí bato 
: i caluarío7quádo el pzelado comíé 
pnmero q todoe a trabajar^ Ine 
^^füefübdítoé le vienen a^údar:^ 
ivanera que affi como el trabajóse 
la cru5 fepartío entre cbnfto ^ cyic 
neo^affiloe trabajos monefterío 
fereparte etre lo0fubdíto0t^Pie 
lado* 
C T C A P I . X X L D E C O M O 
lae bí jao se bíerufalem taan lio 
rando empoí tí e cbnfto, ^ ^ como 
tuno mae compaíííonselaí lagri 
mae que ellae üo:auan, qucno ó 
lootozmentorqueelpadefcía* 
iEquebatur cum 







@uandoal bendito jefulleuauana 
crucificar al monte caluario tuan 
empos selgran multitud^ bdbze^ 
tmutgrancompanasemugereitt 
el officio quepo: el camino llcuauá 
cra^queloabdbica Ic^uan atozmé 
tando:^ lae mugerce yixan cabe d 
llozádo:(^flarioacftep:opofíto t>í 
3e.i@uando elbijosetrtoevinoaef 
temundo^comonoballafíe a qnm 
nee redemir^ni a otrospoz qui í mo 
rir fino eran bombzcet mugeree: 4 
fo^mandoqueafíi ellafcomocllof 
fe ba llafíen p :ef entes al tiempo x> t 
fumozinpara queíuuíefrépoz cier^ 
to queningunoselloeni sellaé q// 
dauapoz rediminJíagiofa é a^mo 
sise^Si^po muriera entremugercf 
folae^í^cranqueauia muerto poz 
ellas folas:^ fí muriera entre bom// 
bzesfolos^ijerá queauia muerto 
poz e l los fo los: ^  poz q n o t uui effen 
t»ubda,quefuredcmpcionfecften' 
dia a todostquifo que todof fueflen í 
ófumuertetcftigos^rfBiferatíoncf' 




^cífraclcs emitan natural el vfar' 
fícmpzc oe m t f e r i c o z d í c e a tí ta 
apasíble el ejercicio 'oe cimnencía 
que f! en todaV lar vírtudca fobiepu 
laa a tas pirtudce eftrañao^enla vír 
tudoclacleincncíafobzepuíaealaf 
tu^a^ppna^Cafíoooioeneftepaf 
fo 013 e o v acá 6 m^ñerio^ci no po 
nerclpzopbeta laípbzae'oe piedad 
quepoznofotroobase^entre laso// 
traa obzas comunes í po: toda© lar 
otraacriaíura0ba5e:canot)i5emí// 
fcrationcseiusintcroperaeiu^rí// 
no íuperoCa opera efue: pozque no 
es otra cofa la eleméda Y piedad en 
Oi09,f(nopn blanco adotodasfuío 
bzas aflefta^vnalto omenaje al q l 
todae obedefeen.? 1Di3emae adelá// 
te*lftoe0po:pentura,fttper omnía 
opera ef ue: en 'Díoe la mtfericotdia 
pues R bien femira^feremira la ef 
criptura f acra/e bailara po: cierto 
t po:perdadrque$fdf el punto que 
tnoafabrico el cielo Y la tierra^nun 
ca bi30 ob:a enqueno refpUdefcic 
ffefuclemencia^foófu clemtóa 
con adá^pues enpeccando no lema 
to^con cba^n conel qual ^iflunulo, 
con losoeloilimioqueerpero^eon 
losocníniuequeperdono, conloa 
cgtDciooqiic auifo^r conel ladrón 
queluegooro^aglofa^efant bie 
ronimooise* Superoia opera eju^ 
eeenoioafupiedadtclcmeciatptt 
eafomoa ciertos que fí enel infíer// 
no folo fe ejecuta el rigo: oe fu fufti 
cia^que enel cielo f cnla tierra^t an 
eneífemefmoinfierno fee^perim^/ 




muebosmasfuapeccadoa? no fon 





fele oluí do el off icio 6fer mif erico: 
diofo^nimoftrofervindicatiuo, au 
queparalofer tenia alfas occafíon 
Y aun mueba rasom í&o:que f amaa 
fue becba a ninguna perfona 51 mu 
dotangraniniurticia:comoqu§do// 
albifooet>ioamataronpo:fufticía 
0a l tomtf íe r io ,o inaudito facra// 
mento:en queYendoelbijooeoioa 
po:elcaminot>ecaluariooefcalpi: 
loa piea^cargado con fa crus^condé 
nado po: malo * f f angrado 5 todo 
f ii cuerpo,al^a fu cabera, buelue fu 
cara^comienfaaconfolara laamu 
gereaquefuan empoaoel Uo:tdo 
t oel fe apiedandojinolírando maa 
piedadoelaa lagrimaa que ocllaa 
comaniquenooelafangrequcoel 
manaua»@ueeaeftoo buéjefa que 
caeilof l^aacompaffionoelaa mm 
gerea que van empoa oe t i llo:ádo, 
t no baa piedad t>e tua carnea, que 
fevan oefangrado no veca qn 
taoifferenciava^mojarconlagri/r 
maa laa mejrillaa, a regar como tu 
ríegaac5fangre laacalleaf [&aac6 
p affion oelaa mugerea q van a ver 
como te jufticíantf no baapiedad 5 
i mifmo q vaa a ferjuilicíadof con 
fu ela a a laa madrea 6loa qu e t c erm 
í f ican:^ oluidaa a tu madre que va 
cótigo a f^r crucificada f Bernardo 
Oepaflioneoominioi5e40quiévie 
ra aquella pwccffion oe bíemfalé 
acaluario^viera t:oeUte todoa al 
pzegoneropzegonando lafentecía 
luego al verdugo có lor cíanos lúe// 
go a ebrifto con la cru5,luego loa la 
droneacon fuapaloa^lucgo aloafa 
tonea qu e le guardan^, luego alaa 
mugerea que llo:aiian^ al cabo ím 
fínidadoegenteaquemiraua^m 
poaoel bi jocondenado^ua la ma// 
dreoefconfolada^laql ado quiera 
que baila 
qu c ballaua el raftro tieta fan^rc^// 
rminada^nófolofobzeclla fcamoi 
íefeiatma^aun laadojananerodK 
Ua0,t laalímpíauaconfue lagm 
mae^almamla^oentrañaemíaf: 




de bícrufalem bafta el caluarto^cm 
poo i>e tu buen cb:ífto:po:qu c ^ l fu 
do:qucelfuda,t^lafangrcqtte 61 
íalc^fólaolagrítnae que la madre 
í lo:a7t^^ P0luo í con fuepífadaa 
confagrá baraevna tal t tanbuena 
mcdicína^queabaflepara ^fbpílar 
te todo el mal que t ienen paralar 
te todo el bien q x>cftcae# DÍ5C mae 
adelante^ue éfleae o cózap mío^ 
Y 5 buf caro alma mí a,q no lo ballef 
enerta tan fanctajoínadafsí quíe^ 
?es la cr^^allí va ep l^ada / í quí e^/ 
ree a ^ po allí va í5fangrado, ft quíe 
reo al crjeneoallí vacargado^ fí 4e 
realoepzegoneroeallí van piego// 
nando/í quieres alaf mugeres a llí 
van UoTádott aun fí quieres ala trí 
Üemadreallifevat)efma^do»®c 
ustu conuerfus víuífícabís nos? r 
plebe tua letabítur ínte:ó5ia el pi al 
mífta*pfalm*l^íííi*eomo fí ligera* 
IHo cita enmastodanuertra perdía 
eion^e en que tu o gra tnoe x>c í fra// 
el nos bueluas las efpaldas:^ no ef 
ta enmasnf afalúacíon^eenq noy 
mueftrestueara:poíquc mu^poco 
nos ap:oueeban todasnf asobzas, 
fí^ehnofonmíradas, t^etu bom 
dad acceptas^rlButgrá caudal ba// 
5C la eferípturafacra t>cver at>íos 
porlaíefpaldas,oveiiepo:lacara 
comoparefceentaeob,quc ó3ía:ví// 
di t)omínum facíead faci^: ^  6 mot 
fentquod loquebatur cu oomínofa* 
cíead facíem: es afaber,cí bablaua 
mo^fen c5t>íos,cara acara;como fe i 
fuelébablarlosí entrefí tíen^par 
tícularanncíeia*0:ígenes enclpe 
ríarebó t)í5e*aifí como ef fcñaí^ q te 
nemosodíoconelq bablamosbucl 
taslasefpaldas^res feñalej teñe// 
mosamicícíaconelq bablanios có 
cararifiieñaípozfemeíátcmanera^ 
cntoncescl feño: nos tiene bueltas 
lasefpaldas,quádo nonos quiere 
comunícarüefusbendíetasgfa^ 
entonces nos amueftra f u fanctaca 
ra qndo noí comunica lu amícicia ^  
gfa • cafíodojo fobie los píalmos 
^e/íHoembaldcoíse p a u í d ^ e u s 
tu cóucrfus víuíficabis nos) que es 
pedir lepara tapara fu república, 
qu e Ico e fu alta gracía:po:que ano 
nos quereroar elfeño: eneftemum 
doAigracia-jionos^ara enel otro 
fuglozía^t^ pues aquellas bifas^ 
fíonalas éfpaldas'oe cb:íflojera 
figura C>elos q vñ enfu t>efgracia : f 
boluervpo ba3ía ellaífu cara5rcp:e 
f cnta alos c¡ redice a fu graspo: ma 
nera^qentócefpodremofcó verdad 
^ír^qbuelucelfeñoifu cara ba^ia 
nofotros: qndo nos aiTícta enel miv 
mero ó fiu efeogídof •Sufelmo enef 
tepaffo t>í5C,@ue nouedad ef cftao 
redcpto:mío,qnouedadcreftanHo 
alfas los oíos a pilato aun que te có 
tura^ní bablaspalab:a a berodes a 
unq;te lo ruega^^e voluntad p w 
piía bueluesalas bijaí'De fió tu fan 
cía cara^ las cófuelas có tu 'Díttí na 
palabza erlBas basespo: laslagrú 
mas q tloian a tus cfpaldas las mu 
geres^que no po: los ruegoí qu e en 
tupzcfencía basen losre^cs Y vífo^ 
rre^ cs^ THo vacaje alto m t i k r í o ^ 
aun'oefubtílentendímíento^qmmi 
ca el bíjo'oe tJíos quilo fu cara alasi 
biias^ftonboluer^baííaq Ivns o^oí 
llo:ar:qiüaplo:abát z lamétabam) 
tunómancra^quenuca ellas vierá j 
acbziftoí^cara/ípnmcronolaua//v 
Hibiolimmáo 
ran clla^cd taghmáofuacarae* í01 
alma mía^ocozafonmio^mira cí laf 
bí ja^ ^  feon x el aflicto icfu fe qute 
rcnTa acercar Y cftan apuntóle fe 
bablanrnocorasonqueen pafotá 
alto^cñmYiknotanpzofundono 
tcbaUee en medio,DcUof:po:qiicfí 
tnírasialroiiroólveraalequecozre 
fangretY fímlrae alabearas "oellaí 
vcraecoircr lagrimae: semanera, 
qiicapeojlibzarmefcaparae^ea^ 
ííüa^pírtaabaptisadoenla^rímao 
0 rubtí cado en fangrc.í0 pafo tá.laf 
timofo^o mtiterio tan piofundo^qjl 
fuclaboiaYpuntoenqalaebilaeó 
bícrufaléfeboluíoamírarlae ipo: 
ado como cllae miraron la cara mel 
Ylavieroncozrer fangre: t elmtro 
lo^roftro^ellae, t lae vio 'oerra" 
mar laírimaeiellae vuieron t>el,t 
el üclli» tan gran compaffion: que 
a cbúfto fele t>oblo la paflion rfac" 
llaalacompatTioíuí^uc lenguaba 
ftaparaencarcccrlo^ni <5 pulgares 
para cfcrcttirlo^ní aunque 0100 pa^ 
ra llotarto?el per qual eftaua el roU 
trot)ellaíhmadolcfu2qttando elfe 
boluío a que le mírafTe^t ellaefe pa 




remudada que a penas le pudtera 
nadie conofcer,fí el nofeboluiera a 
lae bablaniKemígíofobzefanct lu^ 
eáwí3e*£nel camino t>el caluarío 
quádoebiiftomirauaaloaque tu^ 
t)clantcteníabueltaelaeefpalda0 
a loe que quedauí a rrartt quando 
febolulaabablareó loe refalados 
bolina laeefpaldao aloaque tuan 
^elanteroet'oemanera^quecomo a 
nimofo capit§ a todoa bablaua, a to 
doa animaua, a todoe mi rana,a to^ 
doi-effo^auajtaficótodoacüplia» 
1 ®tte otra cofa fígnificaua el xifc w 
mvcy en compañía oeloe bombica 
Y boluerfe otra ve5 a bablar con laa 
mugeref :fiíno que nofe wfcutda el 
benditoiefttoeloaperfectoa q ran 
cclante,nífeoluidat)elo0imperfe 
ctoí que atrafquedamoe^Si el biío 
^etrtoe licuara fíempiepuclloe lof 
ot 00 en foloa lo0 que tuan ociante 
y quenuca fepoluiera a mirarni ba 
blaralo0 que quedauan atraatera 
feñal 3 no tenia cuenta fino cólof 5 
fíempzeleferuian,Y 9 no ba5ia cu^/ 
ta,Delo0quecomoflaco0peccauan. 
I0quangranc5folacion e0parato* 




Y boluerf eocf puc0 a bablar con 100 
reíagado0,podemo0tenerefperan 
íatqueni quitara Io0ofo0i5lo0quc 
le fí rucn,ni abfeondera fu cara tSlof 
quelefiguen*siguelepue0 o alma 
mía fígue lc?pue0 aquella0 bif a0 d 
bicrufal^no bi5ieronma0 t>eal bé 
dítoiefufeguir^al»5wnaípoca0,De 
lagrlma0 cmpo0,oel Uo:ar:la0 qua 
lee lagríma0 fueron en tanbuen pá 
to lloxadae: que no po: ma0 5 poz fo 
loofi lae llozar,fet?etermino ^la0 
bablar,t ft quifo a ella0boluen í o 
quecb:ifto bí5oconla0 biia0Oe ft5 
ni t>eUa0 fue rogado^ ni ©e 100 fa^o 
nc0fucmandado,nioelO0bebieo0 
fueimpoitunado^fínoqueel Tolo 6 
fu pura cópaflfion que vuo tvellae lo 
bi^o^manera^'Deuiá fer mut m*. 
cepta0ai>iO0ftt0lagrima0:puc0Cv 
lla0 fueron lae 5 focaron acbnib^ 
aqbablaireeonaqucllae mugerek 
lla0Xtnllo fob:e fat iuá t>i5e.^ue 
otratofa noe quifo el feíío: enfeñar 
en no querer mae t>c ver a 100 qutt 
uanoclantc^^lo^ que quedauan 
atra0:nofolOT>erlo0ma0 aunniba 
blarloti fino qalof flacoTt imperfev 
I zSontecaluario. 
cto^ bcmoemae^evifítar en fue té 
íacíonc^t>cc5folarlc$maíenfue 
tríbiilacíonc6:Cb:tfoftómo tjcmlf 
terío crttcí6t)í3e*®c notar mucbo 
ce-quecnelcamíncoecatuano p:í 
mcrocomcnfaronlafbtia0T>cf^5a 
llo:ar^c¡ fe quífteflc cbnñoa cllao 
bolucr:t>elqualmífterlo podcmoa 
collcgír^q nadie mcrcfccragnftar 
loeaítoem^fleríoe^efu paífíon fa 
grada/ínofuereelqfepufícrc a c5 
tcplarcócarallotofá^ae biiao'oc 
bierufalcm cj tuan cmpoe t cbzífto 
no ^ uan po:cierto burlando^ní ríen 
do/íno Uo;ando t foUo5cando:pot 
qucnoatmatoifeñuelo o reclamo 
ga ba5cr a cbzlfto que fc abata a nw/ 
dtraeentrafiaepzopnae^qucvcra 
nfoe ojea mu^ llenos oe lagriman 
®uíenT>íonuncaat>lorcmb<arac5 
folar alof que fe re^an^como embía 
ua a confolar alos que llo:auan i 
C ÍTCA-XXILDEL G R A N 
cafo í biso elfeñoi $ laf lagrimal: 
5 llozarólae bijae^e bicrufalem 
tt>ecomocombidaa todos alio// 
rant a nadiecombida a ren* 
^ lier quid plo:aof lE flaa 
palabzastM^o cbzifto a la 
magdaleníKcomofíletn// 
cera. ®i me o mugcr,oí// 
metoteruego^pozquetanresío lio 
raeftpoíQwctantotefatigaaítíBu 
cboeeaquít>eponderar,que no le 
pidecuentadnittotjetKmde viene 
ni adonde va^ni quienee^o que buf 
ca:nínofolametepo:que lloza^que 
crapieguntarleparaquele llaman 
tta:po:í ee el biíot)Ct>i09tanfami^ 
liaralooquello:an,quele parefee 
a el^queno esotra cofa ponerfe 
noa Hozar, fínoamuY grandeobo// 
3eeafut>iO0 llamar. iBo píenfena// 
die que inconfíderadamentet>in// 
morque no esotra cofa elponeffe 
vnoallozarfuspeccadoe^fíno lia/ 
mará t)ioe a bos es Y gritos: po:quc 
afíicomoelcozafonmanifíefta fu a 
legría po:la lengua, affiel anima 




tas fon las lagrimas que Hozamos 
Séneca enel $ clemécia t^íse* OBas 
fefe ba $ oar alas lagrimas que lio 
ramos^queno alaspalab:as qnetS 
5imos:pozque la lengua muchas ve 
3esmieteenlo(5trt5e,m9slos ofos 
pocasve3esnosengañanenlo que 
llotamsegun fon tantas las anftaf 
tpenafSí pozelcoiaf5cadamom£/ 
topaíTan^leatozmétanmofolotíc 
ne poco tiempo para t>e3ír las tmas 
aun a Y poco en vna lengua para con 
tarlas^ aquí es,quecomo el tríf 
te t>el coiaf on no puede bablar,con 





mas,pues pozfoloverte Hozarme 
ba3efveniríeavífitar.£lofficio,t)c 
Hozarles offícío enlas niuinasle^ 
trasmutencarefcido,t delante t>\ 
feñoz mut accepto;ca en efatar aíif 
ca.lS)ar)ioslic¿ciaalos angeles pa 
ra que lloze,t aunquemur amarga 
mente llozémoelmal que lespodin 
venir,fíno lo que a ^ po ve^an padef 
cenSátbíeron^mo fobzeefat3at>í 
5 chinen t^ aua alos angeles lilen^ 
cía pa que llozaflenmo ef t>e creer 5 
la t)dria alosbombzes para que fe 
retefíentpues tiené los bombzes tá 
tara3on para llozar,quanta tienen 
los angeles para retz f @uc ^ gual 
ingratitudf uede ferot enel mun// 
do^como es ver alos angeles Hozar 
lo quecbzifto padece^ qw^no 1°^^ 
reelbombze puespozelfolo lopa* 
Xtbjo llaniádo 
defce^wcce eftoo alma mía qce 
cftoitioi á loe Melcr el v era ¡cpo tá 
to padefccr^ no lloíaraf tu el v erte 
có fu fangr e p:6p:ía redemír iit lo:a 
loeangclee lapaflion ^IQ reftauro 
fuefiíllaeiYno Hozan loebombzee^ 




Hozo fanct pedro^f 'oe laequello/ 
ro la magdaí ena^ "oelae que Hoza// 
ron laebíjae Defton^'Delae q lio// 
raron loe angele^t aun base o^ o^e 
lae cj llozamoe nofotroe:^ manera, 
q t>lnueitro llozarfevíene cbztfío a 





5 Uozamof ^ ocauit Dominttf ad fte 
tumbad planctum, ad calbítíu et ad 
cílícíum:t>^ot)ioejpozeratae^i1> 
ca •como fí t>(gera*® uando el féñoz 
quierefucararego5tfar-,t afuperfo 
na recrear combídat llamaatodoe 
fue amígoe^para que fe vi ftan ^ efa 
coe?Y fe cttbzant>ecílicioe,t Hozen 
t>efue ofoe^^émut gradeegrítof 
^aunfe mellen todoefue cabelloe* 
üñw cof raríoe fon loe regosiípe 6 
tnoe^atoe regoslíoe t>el mundo: pu 
eeÍoe\?noef€viflent>ebzocadoe^ 
loeotroe5cílidoe:loevnoe babk 
loe otroe callá: loe vnoe cantá, loe 
o troe Hozan: loe vnoe fe p e^n^ loe 
otroeféreme(Tan:oemanerarq em 
tre loe amígoe r^ e t^íoe, aquel regó 
5ita mae lafíefta íj mae vt cozapn 
enella Uoza^riBucba rason tiene el 
feftoz t)et>arnoefacoe, en lugart>e 
bzocadoett ^ t)aTnoecí lieioe en lu 
gar t>e fedae,t^emádamoemefar 
en Ittgar^enoepetnanqpueenoe 
ba$t>arotro0alard6t>elqt>aelmtt 
do a ñie mundanoe, mu^ tufto ee q 
feamoí no* otro* mu? mefozee, que 
nofonellos-^sobzeaíllapalabzatSl 
pfalmo rfactaco0itattttuumint>o// 
mino:üi5e el gran baftlio* ©eterno 
noet^el feñoz eóbidar^emonoe t^l 
todo a fu parefcer:poz5 fí noe paref 
ce resio cobzir noe é fu cafa ^ facoe, 
Yveftirnueftraecarneedcílicio:po 
demor mut bien acoztar^con que to 
doeloequevanafucafa Hozando, 
febueluen'oefupzefencia t^ efpuee 
riendo.gueotra cofa ee raernoe $// 
la calua loecabelloe fuperftuoe/í// 
no quitar oel cozapn loepenfamie 
toe t^emafíadoef 0ueotra cofaee 
combidar noe el f eñoz, a que tenga 
1 moeloeoioellenoet>e lagrimae^fí 
no aque llozcmoe t noe arrepintaí' 
moe^eitodaenueftraeculpaíf^ue 
! otra cofa ee.combidarnoí el fenoz,a 
•| que viftamoenf ae carnee ó cilicioe 
| fino q la^'Defnudemoí? 'oefapeguc 
moe'oeloe vicioe?0 almamia^oco 
rafonmiovetepueevete^empof "De 
I laebitae^efton^auHotettozno// 
teaauifar quefí laebaeoe yzacom 
!pafíando,tebaet>e^ también com 
cllaellpzádoipozquealpunto? bo// 
ra que comentaren tus:o joe a Hozar 
fe combara el biio'oetáoí a t i a bol 
uer.Síantbucnauéturat>i5e#0bué 
í efu^ o redéptoz'oe mi alma, | como 
tepifteenotranueuaagonia,ala bo 
ra que quefífteboluer a lae bijae^e 
ff5tucara:pozqueal tiempo que te 
quifífteparar,t alae pobiesítarmu 
gereebablar,péfando loe fa^onee 
quequeriaebutz,t>leronte maípzi 
ffa en queouieffee'oe andar:t>e ma// 
nera^que a lo que la cbarídad lemo 
uia,lamaliciafeloeftozuauaxofa 
t)egr^deadmírací5ee, q entodo el 
camino $caluario:nofeleeqelbue 




^antopozaiierlefcrindo cnla vida 
quantopoifeguirlc t Hozarle enla 
mucrte*]0eda fob:c fmt lucaa t>t5C 
jgn muebo r>ciic tener el f c m i aloe 
ifeaciicrd^Defupairion^puerelfo 




iC5uertenoet)omtnc ad te, *t cóucr// 
íemurnnnoua oíee noítroafícutá 
princípío:trtpcljgráp:opbeta bícv 
remtaécnlaotacíonüe fuá laméta 
cíoneercomofí Dijera» JBucUicnos 
ógran'Díos^ífrac^bueliicnooba// 
5ía tí pa 3 eftemoe^erccbof Y no la / 
deadoe^renueuanfoe^íaa antí^ 
gttoeparaqfcan qualeefucronlos-
pxímeroajeoafabcr^ qndo foywoe 
po:ticnado0*Jíaglorat)e ruberto 
tJíie^iiádo el feño: nos to;na aloe 
pzímerooafios^'Días/íno quando 
en lugarocla antigua innocencia c| 
poielpcccadoperdímo0,no0 oafu 
gracia para que conella noe faluc^ 
íno0fnfeucboeft»cnotarqucnoofa 
?55ir el p:opbeta a 0100:^ 0 fcñoz me 
toznarcati/ínocílepidc^rucga cj 
el le to:ne Y cóuíerta aíft: enlo qual 
noocaaentéderquefítcnemoe po 
derparar>elferuicío^ireño: noe a 
partar^no po:cicrto le tcnemoe pa// 
ra a el fin el ñortoznanígueotra co 
faquena,De5irotrop:opbeta quan 
dooe5ia:perditío tua e^teifrael, eg 
mcautéfaluatio^fíno qncfí t^ auav 
moealgunbaqueenelfuelo^no no? 
leuátariamoeí amae (t x>íoe no noe 
t>aua la mano»£ l glozíofo auguiH^ 
no en fui cófeffiones't>l3e.ciBttf ca^ 
do efto^ t>c mí eftado,t)efde e¡ la am 
bielden mi re^na^la embidía me al// 
tera 5 la me rubfeta, la gula me 
galladla pere5ano me t ^ l a auari/ 
cía me fu ppedita,tla lafcíuia me al 
tera. @u e fera e mí o bu ^  |eftt ,q fe'/ 
ra6mí,fínomebueliieeenti^pa tí: 
puee^a el mudo me tiene coueríidó 
todo en fiíf Eá cóuertidome tiene ta 
cnfi^ eítrí^ío me tiencoemi : í d 
pena0mecono5coamí^AW^ nun 
ca me acuerdo t>e tí • i^ues c5uerfu0 
ad petru le perdonafte:conuerfu0 a 
lamngdalenalaconfolaftetconuer 
fu0 ala bemozoifla la fan3fte:c5uer 
fu0ala0bíia0t>eft:5lafconfolafte: 
t c6uerfu0 a l ladrón leperdonafte^ 
buelue te amí q fo^ peo: ladrón 5 el 
malladron^puefrínconfcfrarníem 
mendarmiculpadme querría ap:o^ 




ra^YConfu gracianola0 alnbiara: 
t> manera,q cnel camino 9 twa a ^0 
rír^no ^ 0 el officío t>e p:edícar*lHo 
biso tan poco f ructo tendo en aquel | 
camino p:edícando:<5 no conuertío 
alaebijafoeftonaqllozaíTen^al la 




; birícdo U^pedx^anfelmoenfus' 
I meditacione0,Di5e^uando ibébi 
¡fa0^eríonruanempo0r)etí Hozan 
do^ tu te boluífte a ellae Y eUa0 te 
míraronqualfua0jcomoera pofíi// 
bleoalmamia,queallinotemttríc 
ra0,fí en tan eítrecbo paflb te bailan 
ra0^iera0100 verdugo0 cabe el7 
lo0 ladrone0 al lado7lo0 gétile0T>e 
lante^ lo0 bebzeor atra05el centurio 
cerca^laguarda entozno^laiuftícía 
á oío^loa amigor legof, | aloe conof 
cído0amontados.^ueotro fructo 
facaf "Defta tan gran compañía ^ fíno 
ee que cada vnot)ello0 poz muerfal 
manera te atozmétaí^uete t»§ Ictóf 
Eíb:o llamado 
vcrdu^oe fino tozmento, loe ladro 
ncefiíno^cfbonrra^loo bchicoQft" 
no cfcarmo^loe gentiles fino afren 
ta^loe amigos fino anguttia, loa co 
nofcídoífínopena^ laíuftída fino 
muertc^0buenícru:po:la fangre 
que falc^c tue venae tefuplíco: t 
po: laslagr^maequcllozan laebí 
lae^ebícrufalemte ruego,mew/ 
ga0^cclaree:quee6 lo que veeo 
t mírae^quando a alguna parte mí 
raef S í mírae abajo, vece el lodo 5 
te arrojan: fí mírae arriba veeola 
cru5 que llcuae a cuelí ae / í mírae a 
loe ladoe^veee aloe ladronee que 
teacompañan:rímíraf adelante ve 
ce aloe fatonee que telleuan?fí mí// 
raeatraepeeealoer>elcétunoquc 
te guardan ,f( mírae atí,v eee te pa// 
defeer:^ fí mírae amí,veeemefíem 
p: e pecca r • í^uádo ^ uae alae cafae i 
©e loe pontífíeee Yuae folamente a 
íutsío^mae cneftato;nada * calua^ 
ríortavaejU5gado t condennado: 
t»emancra:quenovaetaaotT Ten// 
tencía/íno ací ejecuten en tí lo fem 
tenciado.ambioríot>í5e^n6ucbae 
cofa f b a5 e t>í oe po: fu e en em ígo ^  ,q 
no lae barí a ninguno po:fue amí// 
goet^t^e aquíee5queelb(!dítotefu 
pa oefenfaú ar a t>íoe,ee v erdadero 
t?toe:r para ganarpoz el bombze er 
verdadero bombze» f ínalmcntcoc 
lantetOjioe,t poz todoe,^ entret0// 
doe:lleuafte a cueftae el árbol t>ela 
crusrellanandofobzetubombzo^re 
bírmádo fobze tue mí embzoe, rega 
landofcaffí,pcnandote a t í , t redi// 
míendomeamú 
C G A P - X X I I L P O R a V E 
cbzífto a laemugeree 5 le fegutá 
no lae llamo fímplemente muge 
ree/íno bíiae^e i>íerufalem:t q 
fobzet)eclarareftapalabzafei>ef 
cubren grandee mtfl:eríoe t>ela 
( (Cfcríptura^ 
J líe bíerttfal¿tnolíte fie// 
re fuper me^edfuper voe 
tpfaí flete: luce^ííj^cap. 
^^^^Joí jo cbzífto alaebíf ae^ oc 
ftonquandotuanempoet>el llozá 
do:comofí leet>ijera#íBocurctf X>c 
Hozarme a mí,o bíf ae^ bíeruf üfyfí 





queoecubzf,t alaecueuae que oe 
amparen •£lponerfecbzífto a ba// 
blar conmugeree,t en lugartan pit 
bl íco^ en tiempo tan pelígrofo,^ 
que ^ua elacesando oecanfado^ 
bolu er a ellae folae-el roftro, t nian 
darlae que no llozaflcn la muerte 
t>cfucuerpo/ínolavengan(:at>efu 
pueblo,cofaefon eftae todae mu? 
t)ígnaet>enotar,tíummut mi^ fte// 
ríofae para faber» £ l glozíofo angu 
ftíno enelfermon t>ela famarítaná 
^e.conmurpocaemugeree^cd 
mut pocaepa labzae^ aun mut po 
cae ve5ce el bíjo xyc t>íoe bablo ni 
tracto: y pu efto cafo quet>e mueboí 
vícioepozfuecn emí goe fu e aecu fa 
do, nunca con muger fue notado z 
ínfamado:pozque no podían a el óf 
bonrrar, fin a ellae también ínfa^/ 
mar.® eue fepuee muebo denotar 
lae mugeree con quien el f cnoz con 
uerfaua: t laepalabzae que lee fce// 
5ia:como cofa pa el mut rara, el 
pocaeve5eeba5ía^íendo pueeel 
bttetefu.qfeletua acabando elter// 
míno^lavida^aunque noel officío 
t)eftt clemcncia:buelta alae bífae ó 
f^ó lacara^t ellae pueftae loe ojoe 
enel,comenfoabablarlaeYllamar 
lae bí]ae:la qual palabza nunca fa// 
le fino t>elae entrañae * Comentar 
rpo fufú ra5onamiento,en filie bie 




bijo o bif a: ce cof a en fu boca tá nuc 
tia.q nunca felá ot eró bíí a^ y xyc 5 
todojunto^bafta aíllapoftrerabo// 
ra*íf9Ylarto a eftep:opofíto ^ í sexo 
mo quiera 9 la6palab:a6t>eípo en 
qualqutertíempo quefeatá t)ícbo, 
font)íffícultofa0t>eentender,pjo// 
uecbofae'oeímmítarttodavta^tre 
morque fon maom^fteríofa^quá// 
to mao al cabooe fu pida t>ícba^ 
@uotquot auté receperunt eum,t)c 
díteíopoteftatemfüíoe'Deífiert^í 
50 fantf uan enel p:imero cap. oefu 
euangeliotcomo fídijera* Como el 
antiguo'oeloefígloett elpadrct>e// 
lae eternldadeemo tuuí efle n m x>c 
vnbiíofolotaquelfueflTc biío mu^ 
regalado,t>íoleefpecialp«uílegio 
quando leembioalmundo^ todoe 
loequcoc buena voluntad le refei// 
biefTcn,bif 00 6 t^ioe a boca llena le? 
Uamaffen.0 alto pxiuilegio / o licé 
ciabienauenturada,o merced num 





fu gloria •©uemastiene'oios que 
t^ amoa^que ba5erno6fu0bito0esí 
nos^alícéciaparaquefeamos fue 
bijoa^nonoalasara también para 
qfcamoefueberederoeit fífomoe 
berederoe ^  fu glo;ia,quefe noy ba 
t^CDarpoztodo loófta v i d a l a glo 
fa t>e atmont>t5e* íB:andefue el po 
dert)emoYfen,pue0ab:io lamar^ 
grandeelt)eíofue^pue6bi5oal fol 
ertar qdo:grandeel$ belifeo^puee 





b:c loe angelespocao vescf fe ofan 
llamar^comonofotroenoe ofamoe 
p:ecían®efpue6 que el biío 'Dios 
tomo carne t)e nf a carne, no fe ante 
pon^anofotrofloíangele^qcomo 
t)i$eel apoftol?omneí funt adminif 
tratoiea in minifteriumifTi: ppter 
cosqui bcreditatemcapiunt:6mav 




ño: tantas injurias^ en perdonar// 
a cada patío tantospeccados: pare 
cemui? bien ala clara, en como noe 
tiene po: bííos^t aun poz bitof mu^ 




rro,en peceádo cba^n luego le f ena 
lo^enpeccandolos'oel^ilumo los 
abogo jcnpeccando lost>efodoma 
losab:aro,enpeccando los^eab^/ 
ron luego losbundío, enpeccando 
t>auíd luego le rejnebendio: x>t ma 
ncra,queenlasc4fasadoanocbef/ 




uid enel pfalmo J^pif.como fí oi^e 
rabilando los bijos 6 ifrael pidic 
ron a túos que leí táefTe a comer car 
nes,t)ioles luego para que comiefy 
fen mueba^codomíser^ como lo pe 
d i l mas po: golofína^que no po: nc 
cefTidadtcaftigolos el feño: vctzl 
manera:que al p:ímerobocado que 
metianenlaboca/íntieró luego el 
cucbilloalagargáta.THopudomas 
encaref cer la eferiptura f acra lago 
lofínat^ellos^ la venganza ó trtos: 
puestuntaméteeftauan mafcando 
t los eftaua r>ios caftigando:t)e ma 
nera,que fueron mas los bomb:es 
%Jbzo llamado 
que murícroque no lae codoznisee 
rfquecomícró^efpueequeel feño: 
y noetomopoifuebíloeadoptluoe^ 
no lo ba5 c el affí con nofotroe, po:5 
fí cometemos contra el algunafca 
culpa^nofcoefcnua^na luego laef 
pada'ocfu ^a^aunque ba5C el ade// 
man'oc que fe enfaña:üe manera^q 
affí como antiguamente bíríafína// 
magar^afTíagozaamaga fin berin 
Suguftínofob:efantfuát)í5e»Ber// 
puco que el bíf o oe tnof tomo carne 
^enueltracarne^nficafevío talcaf 
tígocomoelreltjíluuío^m como el 
tKfodoma^mcomoel^atba^níco 
mo cítela captíuídad ^bab^lonía, 
ni como el cjrcidio t)e bierufal^pox 
que agota repiebéde noe como a bí 
to0,mae a eUo^ asotana loe como a 
cfclauoe^enotartambicneetquc 
not)i5C el euágelUta, quetomo elfe 
ñoi póz fue biíoo a todoa quátoe ba 




cbriftiano*©eda foMefanct lúa 
3e^uandofanct1uan,oÍ3e,quefo// 
loe loe que le refeíbieron t enel ere 
t eron:t>edit poteftate f í lioe t>eí fie 
n:ei*cluto^ cebo fuera o^ela berem 
cíacb:iiííana,alofindomitoepaga 
noe^aloeperfídoe beMeoe^ ^aloe 
malditoebercgee:t)eloe qualeeto 
doe podremos* converdad 651^ que 
maefon'oifcipulofoeanticbzifto^ 
no biioe x>c cbnfto • íStegotío enel 
pafto:alt»i5e*THopozmae,t>e pojíí 
t^edit ciepotettatemfílioet>ei fierí 
noereucrenciíl loeangelee^noe te// 
menloetíemoníoe^noeamá loefá// 





' blígamoecbzifto a^lcrefcibamoe 
t no noet^eclarar adonde le bemoe 
t)crercebir:ee afaber, enel camino 
c5 ctieneo^o en cafa t)e5acbeo,o en 
el buerto cómagdalena^o enla nao 
cófanctpedro^o en la crusconel la// 
drójpotque el buefped que noe Pie 
neavífítanmaevalenolerefcebir, 
q mal leapofentar*@uepodremoe 
en efte cafo ref ponder^ fino que ado 
quiera^poz'ooquiera^como quíef 
ra:queelfefto: quiere venir a nrae 
animaetle bemoe t>e ab:ír lae puer 
taei/Entra elfeñoz poz loeojoe, qn 
do leado:amoe enelfacraméto: en 
trapo; laeozefae^qndootmoefer// 
moneetentrapozlaemanoe^quan// 
do t^ amoe límofna:cntra poz la len// 
gua^quando le alabamos:^ aun en 
t ra poz el cozapn qndo le amamoe« 
l^uemae quíereequetepiga ? fino 
qu e ala puerta q el mae a^na vínie// 
re a llamarleva^ae tuluego a rel// 
ponder, 0bienauenturada anima 
a cu^ae puertae cbzitto llama, o trí 
tte t dfdicbada a cu^ae puertae níí 
catoca:pueet>evifítarnoe ano pífí 
tarnoe,nonoevamaet5 llamarnoe 
efclauoe?o tenernoepoz bi joe: Yt)e 
ferfueberederoe^o^eprnoe t^ fbe 
redadoe:pozque la condición 61 b v/ 
jot>et)ioeee,quequandoentra en 
nueftrae anímae todo quanto tiene 
traeconfígo^alabozaquefe vat5// 
Uae lo tozna a llenarconfígow0 al// 
ma mia,o coza fon mio^o oe ruego 
t conturotque en tocando el bueíe// 
fu ala aldaua^leabza^e luego la pu 
crta, lo qual voe básete^ cumplie 
quando todo lo que el en vueftro co 
rapninfpira^lo poneré voe luego 
pozobza^uandovoeomi buenfe 
fu tocare al aldaua ^  mi alma, fino 
quando meinf pirate, ^  perf mdU, 
a que enmiende mí vida ^ u á d o YO 
omibueníefuvoe abzo lapuerta^fí 
üfeonfecaluaim 
noquando mut ^coia^on lloiomí 
ículpa^uádotcnsotoat íomíbué 
¡ fcño: cerrada la puerta, fí no q ndo 
^crtamí anima en maldades obftína 
dailBernardo enelt^e confíderatío 
n e t í s e ^ quantaavescemí bnéfe 
no: me bablae t tío te ref pondo, me 
Uamae Y no te abzo^me tocaí ^  no te 
fíento^meauífaet note creo:me co 
rn5efrtnomecmmiédo?t aun me 
pdonae Y no t e lo agradescoXa glo 
fat^ e a^mon t)í5e^uefe0 verdad q 
atodoeloobombief querefdbíeró 
acbiífto:$dít etepoteftatem fílíoe 
t)eifíerí:1uftacofae0?í refcíbamoe 
loqcbTiftotJi^pueeno podemoo 
refcebír le como quádo lo t n p ^po^ 
que táto mereceremos nofotro^ en 
rercebírfttt)octnna:quanto t>efme 
recieron loe beb: eo^en no ref cebír 
a fu perfona*€ l gloitofo auguilíno 
fob:e fant jua t>í5e»dBucbo es ^ ad// 
uertir^enquenotáseelte^to ^fant 
luan^que bÍ50 cb:ifto bífoe ínyoe a 
losquclebufcaron/ínoalof-que le 
refcíbicron,po:que ee el bendito f c 
fío: tan amigo Uoe que el ama, t t í 
requeb:adoDelo6queleaman:quc 
no ax neceffidad q elloa lebufquen 
fino qu e en loe co:aíonee l e aguar// 
demSaulcíaule curmeperfeque// 
rief@uando el b ip t)et>io6 alt^iuí// 
no paulo tri|ro eftar palab:a5: enel ca 
minot)et)amafco,tno tuapo: ven 
tura elbueníefu empoce pauloco 
rríendo^paulofua^ cb:irto bnyé 
doflBoYuapaulobutendot)elafeS 
cb:í1ío:pueetttaap:éder aloe que 
conf eflauá a cbnftóilRo tuapo: vé// 
tura cbnfto empo^^cfant pabloípu 
ee le derroco ^ lcauallo,le babto en 
elcamino^lepufoenlacumb:e ?5l 
apoftoladof0occultap:ouidencia 
o oiuína clemencia t>el bíf o t)c túoe 
en que al punto que toco cbnfto a fu 
puertat>i5iendo:faulecurmeperfe 
queríetrefpódio faulo a cbriftoitw/ 
mínequid meviefacereilHo eftuuo 
t>íoe muebo tíépo llamando ala piv/ 
erta t>e fant pablo: fino que enla p:t 
meraaldauada,quefuealap:ime// 
rapalab:a,luegoleab:ioa cbnfto: 
tf merefcío t>e beb:eo to:nar fe gpia 
no,t>efaulo llamarfepaulo^perfe 
guido: ba5erfep:edicadoT,t^d^/ 
migo publico^biio mut regalado» 
íCb:Yfoftomo,Delaudíbttepaulít>í// 
j e ^ i i o fue rega lado,r aun mur re 
galado elr>iuino paulo:puce le^ Dio 
elfeño:mae trabaf oe a elfolo, que 
a todoe loeotrof t)efu collegio:poz 
que coftumb:eey mut antigua enla 
cafat>et>ioe,feraquelelmaep:iua 




peran(amet>aamitu querido p:i// 
mofamtuanren t^ i r í atodoeloe 
que te refcibieron:t)edifti eie potef 
tatemftlioet>eifieri:t>emaner^,q 
tu tíenee cargo ó bufearme fí tome 
t)ep bailara t^et: empoetíe m í / í 
te quiero efperant ^ tomar me poj 
bí f o,fí quiero confentir enello:t afi 
x>c apof entarte en mié entraña^ fí 




diciTe;fí ^ o te fuefle tal bi jo,qual tu 
meereepadreiSob:e aquella pala 
Ma'oelp^pbeta^veni'Dominenolí 
tardare:t>i5eanfelmo^éomibué 
jefu^ven c5 ta to no quiero mié pief 
fino pa bufeartemo quiero mié nw/ 
noe,fínopaferuirte:no quiero mié 
rodiüa^fínopara ado:arte5ni quíe 
ro mi lengua/íno para alabarte:ni 
aun quiero mi cotafomfíno para a// 
marte: que puee tu no f abee toarte fí 
noteoaetodo^uftacofa ee9 tábíé 
Hibióllmmdo 
me t^o a tí todo entero* l^ueo tu to 
do^cntcroteguardafpamúpaqcn 
to mejo: me puedo guardaivtao fu 
erepara t ü E a ímmenfo ee tu amo: 
para todoe^ tan familiarmente le 
comunican co loe tu^oa: en que afli 
amae t terego3iía0 con loe qnefo" 
miliarmente teqttieréferuír, como 
fino tuuieflee maa que a eüo^ t^ e a// 
mar:oe manera^que a todo el mudo 
amao engeneral^tcon loetu^oa te 
buelgaeéparticulaníSuartepuee 
o alma mia^uartet>€ perder elpiív 
mlegio quetíenee^fer bitat>e^po: 
üel qualpziuilegioer eetantae re// 
jee ra^da^ quantas cometen com 
tra el alguna culpatpojquefí eí ver 
dad^queelblío^e'Dioe t>iflímulaa 
fue biioealgunaatrauefuraeíí ba// 
3écomomo(O0:no quíerefuffrirlof 




tengamos en mucbo^el^arnoe^po 
lícenciapara llamarnos fuebíjoa, 
poique efíe ee elmae alto titulo t>e 
que noe podemos preciar: t efte ee 
eluombze que enel cíelo bemoe 
tener^tlariot>í5e* 0 quanto óue 
moa al biio^e oioe ettX>amo0 licen 
ciaren queínntaméteconelnoflla^ 
maflemoa también bí joe t>e oíoe :6 
manera^quenof tgualo conftgo^en 
llamarnof como a el llamau^aun^í 
poi cauf a mut ^oífer^te7pot fer el bi 
lo natural t nofotroaadoptíuoa: ni 
tápoco podiamoenofotroa meref// 
cerqu^to elmerefcia^ocabiturti// 
bi nomen: quod 00 t>omini nomina// 
ttít^igo'oíoapo: erata0 eneLl^i]\ 
carcomofttMgera^ufdo tuo bijo 
miotomareícarnebumana^mudar 
tebanelnóbiequeoeanteatenia^ 
tponerte ban otro nombze, t lera a 




m í alia enel cielo era n5b:e mut 
antiguo^maapa acá enla tierra fue 
n5b:emutnueuo:po:qbafta elad// 
u enímiéto t)e cb tillo nadie fe llamo 
bijo t>c,Dio0 enel mundo como el: t 
ríelfelollamo^pudofelomut bien 
llamar1>pue0 t>i5e el apoftol: quod 
non rapináarbitratu0efteflrefeeq// 
Icm^o^íSiegonofobzeíob^isexo 
mo acá en la tierra llamamo0 a^po 
bitox?eoio0natural,affí enel cielo 
no0 llama el bi joa 6 t)io0 adoptiuor 
^emaneraíqueno0bonrra allaco// 
mo le bonrramoí aca,t ^ 00 lia ma a 
llacomo le llamamoraca.íílemigio 
cnvnabomclíaDise^aramicret// 
do tengo^que lo0nombí eí que tuui 
mo0 puefto0 acá enla pilano0lo0 
mudaran alia enla bienauenturan// 
^a: ca tono me llamare remigío q 
e0nomb:ebumano>ma0 llamarme 




ftroa moztalea nomb:ea mudadoa* 
JBicnoiseefataaoccbtifto :pocabí 
tur nomen tuum nouumípuer era el 
nombzequelepufíerontan nueuo, 
quenadíebaftaelfele auia llama// 
doenelmundotpoTquefitoelícnom 
bzeíeruafenóbiojofiRStWenom// 
bie cb:ílío fe intitulo el ret oauid: 
maallamarfe juntamentejefu ^po 
algún bomb:efolo:comonadiepo// 
día eik nób:e merefeer, nadie fino 
el fe le ofo l l a m a r á fumma bódad 
o fumma largue3at)e tío mi buen íe 
fe,quep:incipctá largo a to t enel 
mundo^quefí parte el retnocon fu 
bífoocon oíro^no referueel titulo 
t»e ret para fí f o l o ^ u e pnneipe at 
ot enel mundo?tanp;odigo ni ma/. 
¿I^onte caluano* : 
nírroto,qucftb95CiTicrccd oc toda 
fu basiedatquenoguardcpara fifí 
quiera labonrra^Solocl bédítofe// 
ñoi ftte,el que tuuo mas refpccto a / 
(oqucnooamaua^qucnoaloq no$ 
faua^acutacaufanoa^iofub^rra 
pueenoe t»ep llamar bermanor 61: 
tnó0'Dafuba5íeda,puc0fomo0 be 
rederoioel^ alma mía, o cenaron 
mió no tengan en poco el llama// 
roecomo rellamacb:irto^el bcre 
darcomoberedaretela basíendatS 
cbzíftotpucs a bueltat>e aquella be 
renda^cae también fu t>íuína perfo 
na:cn caberoa apoo en aquella par 
tija aquella tan alta albala fed cter 
ta: que loo bombze^ adozarian \>faf 
pífada^tloeangelcfamanerceríá 
avueftraspuertae» 
C C A P I T V . X X I I I I . P O R 
quecbTtftono (íuifo refpondera 
berodef fí endo ímpo:tnnado 
tpozquebabloalasbíias "Debíc 
rufa lem no fíendo kfitmt rogado 
t t^ e otr as cofae mu^ t>elicadáí $ 





pítulo paffado be// 




res que ^uan empos t)el Hozan// 
do,pueís en ninguna eofa podía ala 
fasontantoconfolarla^como Ha/ 
mar laeaboca llenabíias^t t>sit\& 
tá altaepalabzae^Eodae laemuge 
ree que allí tuan erannaturaleft^e 
la gente bebzeayDcla ctual eran loe 
pontífices tpbarifeoéquéacbzifto 
lleuauan a crucificar, f auian fído 
en lecondennant^emanera^ fíen// 
dobftoafrimaerason teñía el buen 
f cfiie 6 boluer les las efpalda^quc 
nooeponerfea bablarconcllaa.a// 
la muger $1 b5bzeque ami me quita 
la pída^t roe roba la b5rra:como t é 
poftble que no le quítete fí quiera 
la bablaiJBedafobzefant lucas $m 
5e»síendo como eran aquellas mu 
geresnaturalest)elacíudadbomi// 
cida t t>efcomulgada:ado fuc^o a 
muerre condennado^ có vituperio 
t>ella alan^ado,a quererlo el bend 
tofeñoz licuar poz rigozoeíullícia 
no auia elt^e ba5cr cuenta t>elas la/ 
grimast)ellas:puesfus parientes 
no auian becbo cuéta'oelas buenas 
t>octrínast)eL 0 alta clemencia, o 
bondad nunca otda:pucínomíran 
do el bifo x>c 'oíof que eran aqucllar 
mugerésí^ela ciudad t>efcomulga 
da ttratdoza^lasquifo cnelcamí// 
hot^el caluario efjperar,t ^ 4Uifo a 
ellas boluer^t^uífoconeltasplatt 
car^ t fobze todo/ilí e bí erufalé las 
llamar^emanera^quematoz caá// 
dalbi5oelfeñozt)elaslagrimas a// 
genas,queno byo ^ e Ais íniurias 
pzopzias*auía el bifo 6 t>íos becbo 
a Igunas curasy? do muebaí buc 
ñas t>octrína^alof bitos t maridos 
t?eaquellasmiigcres:tcomo ellas 
en aquella tan gran tribulación no 
felopodiá pagar fino era en Hozar, 
quifo el fpíritu fácto que fe ef criuie 
ffen aqueüaslagrimas,como lagri 
masómugeres agradefcidas^Sát 
bcrnardot>epaflione íDominí trtse* 
jEnmucbot>euestenerobuenfefu, 
en mucboüeues tener alos que fon 
compafTíaos^YQuecon fus berma / 
nosfonpiadofos:pucs?ífífletman 
dafte a tus cbzoniftas, § las lagrp 
mas qllozaron lasmugerest>ec5// 
pafííon/etuntafíencon lafangre^ 
tu pafíion» @uc ef efto o bu en jefu 5 
es eftof Ean grande amoz tienes c5 
las lagrimas agenas, que las man 
1 
¿ 1 Libio llamado 
da0 poner entre tue relí q u í a e ^ o : 
relíquiaotíenefatodarnueítraala 
^ m a e ^ etretodostimbeforoea 
tbcfozaonucftroefofpíroerpucea/ 
baftapa aplacaría tía?vcrnoe lio// 
rar vna fola la^rttna • Sdo opera 
tua^et labozcm íuum^ pacienciam 
tuam^fcdbabeoaducrfumtepauca 
quíacbaritatemtuam pnmam reli 
qmfti,t>ípt>ío0alobífpo^c epbe/» 
fo^apocdíípfteímotY escomo ftx>X" 
jeeras o tengo pueflo en oluído las 
bucna0ob:asqueba5e6^ntt)eí:ot)e 
miraría paciencia 3 tienes: máslu 
tocontftotcquierooesir? rcpzcbé 
der^c que folíaéfer eaptiuado, Y 
eres agoia anaro tfoliasfer denoto 
Y eres Ya alagado: folias fer abftí// 
nent e,Y eres Ya vo:ace:^c manera, 
qtt«crcsotro que folias, Y lolías 
ferotrot>elqiieago:acre^dBuYal 
ta YmuY^elicadacsefta manera^ 
repicbendencapiimero loa al obif 
po "De epbefo t>e vírtuofo enlas o^  
bias que baje, óefabio en el offício 
qucttcne^Y^pa^íente enlas con/ 
trariedades quefuffre:Y •ocfpuesó 
ftobccbocomtenfalearepzeb^der 
t>elas culpas en que ba ca Ydo, Y ^ e 
lasncsligcnctasquebabecbo^JBc 
da fob:e el apocalipftoije^ €nla re 
picbenfiíon qucelfeñoxbijoalobíf 
pooeepbero,veraslamirerico:dia 
pareada con la íufticia, Y la fuíí í cia 
cólamirerico:dia:puesle ap:ueua 
ptimero lo que ba becbo bí ^  Y 1^  CO 
mge^efpuefoeloqbabecbo maU 
[©uíéfabecomo elf enozfabe, enfal 
^ar lo quepoT el bajemos: Y quíécó 
tanta cbaridadnoscozrige, ocio q 
cétra elcrramos?@iiienfupiera co 
mo elfeño:fupo,moderar las pala// 
b:as^ecozrectíon conel obifpo x>c 
cpbefo^ara que quedara como q// 
do muY bíécoxregído^Y no nada laf 
íímadofsant bernardo cfcrmíédo 
á rn abbadt>í5e*l«opíenft0 padre 
abbad luciano^queba ,Dep:eiidido 
enla oídenpoco,el que f abe có cbat 
ridfedrcptcbéderafubermano:pot 
que íc bago faber fino lo fabes, quc 
tata gracia ba meneftercl prelado 
para t?aralfubdito vna rep:ebéfí5, 
como la bamenefterelfubditopa a 
p:ouecbar fe t>e lacozrectíon* j ^ n a 
quel ptofundo YP^oli^o rajonamíé 
tonque el biío ó t>íos tuuo cabe el po 
50 $ fícar con la muger f amaritana, 
como cbzirto leoi^eflc queel bom// 
b;e que tenia en fiícafa no era fu ma 
rido/íno fu amigo: refpondiédo le 
diarera perdad,replícolecbnfto# 
Benc ^feifti: Y es como fí Dijera • 
Como a mí que foY efeudriñadoz^// 
los cozapnespertenejea apzouar 
lo que es bueno^Yretratar lo que c^  
ma lo:tngo te o muger,q pueí baí te 
nido paciencia en auertellamado a 
mácebada,YO te aputeuo Y alano 6 
mugerverdadera^YVtcenttt boca 




e^cplo todos los p: ciados, Y como 
ban oe corregir a f us fubdííos: es a 
faber^noesfuflofíno muYínfufto 
quepo; vna culpa en 5 caigan pon 
gan al rincón todas las virtudes 5 
tíenemiEnvnfermon adberemitar 
t>i5e el gloüofo auguftino* iHo pue// 
de^ncofamaserrarelp:clado?que 
en no fauozef cer las virtudes, o en 
•oiffimularalgunos relictos:mas 
t)ertosüos eftremos menos mal ert 
eloilTimularalgunas negligécias 
en meritosoe virtudes pafladas 5 
noarrinconarmucbasvirtudc^poz 
algunas negligencias pzefentes^ 




Í>ÍO0 a mucbo^ ret C0 t)c í udea:t)elo 
qualpodemos inferir, qfíviercel 
jpielado^queólavnaparte a^afído 
clüelinquétebucno7tpo:otra par// 
te fuere entoncca malo^fíempíe ft ó 
ue tener mae refpecto ala bondad q 
baiía allítuuo^qnenóala culpa en 
que entonces a ca^do* £ i abbad ca 
fíano t)í5e*aflicomo el 'Dicftro gnm 
fanocura elmiembxo queerta fífto// 
lado/ínbaseralosotrofmiembzof 
penut5to:afTit>eueelbuenp:elado 
curar t cozregir enfufubdito lo que 
ballareenelmalo:con talque no le 
•oef baga t anícbi l e lo q tiene 6 bue 
no^©ernardoenelt)e confíderacío 
n e t ^ e ^ f l i como el q topa vna ma// 
^anamalfana^no^ega^e comerlo 
queeftafano^poi lo q etta podrido: 
aííielbuenpxeladono^ue luego e// 
cbar a perder a fu fubdito^aunque a 
^a delinquido enalgfipeccadotpot 
que $la co:recí íó que efcapa eí fub// 
dito íaftimado-;tarde o nunca le ve// 
moeemmendado^íniédo pues al 
cafo^bienfabemoequepozpna par 
tecuán lasbiiasde bierufalem em 
pos t>e ^ po Hozando:^ po: otra par/ 
tecuán lagente^efu ciudad 9 ^ po 
pcrfifguiendo^mascomoel buen feo 
ñotxuabecbovnabtfmo t^emiferi 
co:dia^ vn^marcuajado ve ciernen 
cía:quifo alli luego agradecer alas 
mugeres las lagrimas que llozauá 
^perdonar defpues enlacru5 alos 
maridos las úvfurí af que le ba5ian» 
@uepides o alma mia,?pides mar 
albueniefutpuesalavna^eloiaa// 
gradefeio aUsmugerer las lagrp 
mas:t alástrenmela tardepérdono 
alos maridos lasinfurias f @uien 
tambienpaga lan lagrimas que poz 
el llozan: dejara poz v entura t>e re// 
munerarlosferuiciosque le basei 
'/Bien pudiera el buen f eñoz alargar 
mástiempoaqucllaplatica^agra 
defcerlas aquellas llagr^masdef// 
pues que refufeitaratmas no lo qui 
fo el bedito fef11 bajer, ni aun bafta 
el caluario lo dilatar: pozque a tan 
amigodepagar luego lo quepoz el 
base^que fuera para eí mas pena el 
noderarpagadas aquellas lagr^^ 
mas: § no la pena cjledauan la crus 
•f lasefpinas» Santbernardodepa 
flíon e domini di5 e*2la foga que elfc 
ño: llcuau a ala garganta^follaua 
leelpefcuep^lacrujS lleiiaua fo// 
bzeclbombzo^molia lelos bueífoí: 
mas las lagr^manque aqucslla^mtt 
geren llozauantrafpaflauanle el co 
ra^on^deaquies^quecomo 6ttda 
quefobzefiu entrañan eitauacarga 
da^quifo alli luego pagarla • t 1^5^  
maseftedoctoz»®eqmeparoap^// 
far^o buen f efu^que enel difeurfo 6 
tu paífion te paral le a abzapr a fu// 
das?a curara malcoma mirar afauct 
pedro?a bablar alas biíasde f^on 
a partir la cru5 con c^zeneo, a enco// 
mendar tu madre a l difcipulo^ a .p 
meter al ladró elparatfo, fon para 
mi eftosmf fleriostanaltos,queni 
los fabe mi lengua relatar^ní los fa 
be mi lutsio entender • ® e póderar 
también esaquieneftepaffo, elno 
querercbziftorefponderpalabzaal 
retberodesdequantaspzeguntas 
le biso:^ poz otra parte bablocó lan 
bif as 6 f ton / ín queninguna SI las 
felo rogaíTe:delo qual podemosin 
ferir^quemu^ma^ozcafo bemostS 
baserdelaslagrimasq losbuenos 
Hozan: que no délas palabzas 5 los 
malosnos disem Ho q berodes pze 
guntauapzeguntaualo de curipfí// 
dad: mas las lagrimas que aellas 
mugeres llozauá llozauan las S pu / 
ra ptedad^t como delant edel feñoz 
valga muebo mas el bombze piado 
fo^que no el t^zano curiof D: apzouo 
eljfeñoz lanlagrimas que aquellas 
Hibzollmaáo 
mugcrco Uoiauan^t bí$o fe fo:do a 
laepalabiafqncclt^anolCDCsid. 
0 alma mía o cozaíon mío fí tenc^f 
al^u negocio conel fcno: quenego/ 
cíar,tftqucrc^ealgunamcrccdpa 
ra voek pcdírtno cure^ ^ t í a l pa 
lacios bcrodee a bablar con cl/íno 
tioeconlaebiíaeocbicrufaUm a 
Uo:arpo:el:po:5 cnla cafat>et>io0 
teon^ío^muebo maefcnegocíaa 
podcfoclagrímae^queno a fuerza 





lagrima^ o pzefentar le paiab:a01, 
vcafe éberode^aquíénoquifo ref 
ponder^mírefe enlae bíías Í5 fíon 
con quien feparo a bablar^^ímb 
fíofobíeíaití IncMXtiycJñofcvme 
nadieinaraiiiUar^qucelfcno:ba// 
ga maacaenta "oclaa lagrímae que 
po: el Uo; amosque no t'dao pala^ 
b:a0quere5andolex>e5imo0: poi^í 
laa palabiao fo:ma lao la lengua, 
maslaelagrimaefalen^clcoiafó. 
0 buen jefa^como cf pofíblcofe mí 
lenguaT>eaquiadelátepalab:aba^ 
blar^nícefíenmíeoíod'Depoitillo// 
ranpueelao palabzao x>c bcrodca 
notellegaronmae^ebartalaeoíe 
Uorf lae lagriman t^elao bif aer>c 
ft5tepenetrar6la6 entranaefJtUy/ 
radPoeoalmamiaUloiad voe oco 
ra^on mioipuee el lenguafe t)el cíe 
loee otro^elquebablancnelmun 
dotpozque acá no entienda fino po: 
palabiaa^ allano refponden fino 
alagrímae^emanera, que tantas 
patabzae con oíoe bablainoe: quan 
taa lagrimaípo: el tlotsmon Úmi" 
ceadquídveníftííofculo euím tra// 
díefílíum bomíníe? i^alahaefon 
eftafque^ocbiíftoenclbuertot^e 
getbfemaní a futnfcipulo judae; 
como fí ^ ígera»f©ucee efto o amigo 
mío fudaa, queco eftof a la botaíí 
cfto^ yo otando, t rogando a mí pa 
drepoT tu^culpae^íeneatu apzen 
dcrmecongenteoearma^0 quan 
mal amigo f ingrato trtfcipulo me 
bae fído^pueeal tiempo que eftot 
to Hozando po: tua peccadoa^me 
entregaatuamio enemigos (Sea /^ 
moapuesamígoa, t r o n ó n o s fem 
dos abzafadoe^ tozna te ami, que 
Yoluegomeboluereatúpozquc bíé 
fabeetuotudaíqueaunquemebar 
vendído-,nopoz eflotebe^o ^fpedí 
do^Smice ad quid veníftúií lamo// 
teamigoaunquefequemebae ven 
dido:pozquercla amiíladefta poz 
tu parterota^fabetequepoz lamia 
todavíaeftaentcra:tparaq creas 
fer efto verdad M tu conel ret 
uíd el ego peccauí,que luego otzas 
^ mí boca^el ego te abfoluo. 0ii$C'f 
nesfobzefanctmatbeo'Dise^efta 
paíabzaamigo?Y ^ftapalabza bífo 
vfo el bíío.'Dc ^ Díor enclr»ífcurro 6 fu 
paffion^^lavnavfoconíuda^quá 
dolet>í5oamícc:tt>elaotra vfo có^ 
lasbifae^eftontquado les oígofí 
lietoemanerajquellamo amigo al 
que lefuea vender^ Hamo bíjasa 
las mugeres tóelos q lefueróeneru 
cificaM^uematoz benignidad po 
día fer o^ enel mudo, 9 auíédo alos 
fíeles tnfdpulos "Dicbo, vos amící 
mcíeftis ,t>í^eífetambién al sífeí'/ 
pu lo tratdoz:amíce ad quid veníftí 
Sialoíquetefíruenobuenfefulla 
mas amigos?Y alosquetevenden 
llamas también amigos: que túfe* 
renciabaKS^losvnos alosotrosi 
©uemascozdíal palablafepuede 
t)e5Ír a vno,que es llamarle amigo: 
f que mas tierno requiebzo fepue// 
deoesiro^enelmundoquc llamar 
a vno bífof «cicerón enel libzo t> amí 
cítíaOi5exonningttnacofa puede 
il^ontc caluarío. 
maela lengua bumana manífeftar 
el amo* que cnel eozapn cfta afeon 
dtdc cuecen llamar alo que ama, 
o al que ama amigo o bíto^pozíS elle 
nombíeamígop:ocede Agrande af 
f ectíon^t cfte nombie bíjo enternc// 
ce muebo elco:a(:on* Jllamo puea 
rpo al tra^dot ^  tudao amigo, para 
reducirle a fu amícíeí a, Y P^ra í no 
t)efcfpera1íe^fttmírenco:día,po:// 
que fin comparación fíntia maet>o 
loíclbenditolefu'oeveralof^emo 
nío^quclleuauanaíuda^ el alma: 
5no$everalo9fa?one0 quelequí 
tattanaellatida^Bla^mugerefDe 





tudarloe a c5uertir,comoello0 buf 





te be offendido con millares"oc pee 
cadoy^eccadot po: pecadot, trat 
do:poi trat<iot,^malopoi malo, 
poíqnenometomaf amí pot m amí 
gocomotomaftcaludae el malua// 
do^Be^apuee ai udae, t ^ime ami 
amíce,^eit*a alaemugerce t^iniea 
mifiíi:po;que fí andaeen bufea t>c 
tratdoie6,mira que íudae no te vé 
dioma0$vnave5fola,ttotcbe vé 
dído milt i? ft lae bitaa ^  fton fon pe 
ccado:a0,tolo fotmueboma^que 
eUa0rDcmancra,quecftenomb:€fr 
amigos elnombie también ^ bifo, 
amípertenefee maaíí no a otromo 
po;qtcbe melo:ferttido,ano;po:q 
rebemasoffendido* 
C C A P I . X X V . P O R Q V E 
UOJO elfefiot la muerte t)c (asa// 
ro,t Hoto lat)Cftructiont>e bieru 
fa! em , t no quifo que lao bíf af ^e 
ftonllojaflenpo: el:tquenoaba 
fta qualquicr a llo:ar,fíno quebe 
mor t)e faber mu^ bien Hozan 
^Jdéeciuitatéfteuit fuper 
illá t>icen0,r( cognouifleo 
et tiKcc^Bise fant lucaa. 
rr^capit.^ eecomo fi^ige// 
raxomo él bifo t^coioevimefle t>c 
camino,Yt>erdeencímaoevnrecue 
üo •Dcfcubzieff t la gran ciudad 6 bie 
ruralem,t viefle loegrandeemalcf 
quefobze ella autanoe venir: tomo 
femuY^resíoa Hozara 65ir» í0 trifV/ 
tCDetibierufalemíO fin ventura t)C 
tíeíudadfanctatpueoanteo^emu'» 
cboe anoe te cercaran enemigos,te 
derrocaran tuomuroa, te captiua// 
ran tuo ve3inoe,Y te afolará todoa 
tiK pueblos :^ aun pozqueno quede 
t>etimemozia,nooe5arancnti pie'/ 
drafobzcpiedra»Sabidapoz ípol* 
muerterelasaro,viendo como vio 
ala^bermana^pozelllozartomofc 
también el f efioi conellaf a Uozar,^ 
trtjreron todoe los que alli fe bailar 
roñ,queücuia querer a la3aro mm 
CDO pu ce basia pozel tan gran fenti 
míento,feneca a eftepzopofíto tásc 
igual cela cofa que mae amamos, 
fino la quemaspzocuramo6,t poz 
la quemas llozamosíciceron cnel 
t)eamicitiadí5e»®etodo loque en 
nfás entrañas amamos t dtodo lo 
3 cdnroscozafones abozrefcemof, 
no at cnel mudo marfielcs teftigoí 
quefon las lagrimas oe nueftroso 
tos:pozquealabozafctoman a lio* 
rarque vecn afuamigo motir, t lo 
mifmofeponenabajcrfíno fe pue// 
dendelencmigovengan^e manc^ 
ra,que el officiooelar lagrimas e^ 
manif eftar el amoz f pzegonar el m\ 
moz*Benotar cf ,qtte auiendo el bí | 
f o x>c oios v enido t>e bétbania a píe} 
t t>cfcal(o,Y fudando, x bambziemj 
U b m llamado 
ío3r a»» cóinucbopcll0ro: poique 
le trat^ t a íob: e o1o,cn ninguna co 
ífaocitaeconofctcronelamo: qcon 
Ia5arotcma,fínofuecnla6mucba0 
lagr^maeqne po: clllojaua» ^ u í e 
jponeoudacnquctodolo que peco 
ra (ron fe aína jinu^ t>c co:a¿on i c Uo 
rar^[ínícndopiieealp:opofíto,co// 
mofeavcrdad,r3wnlo^0aclc^rc 








toe el tí ene,@uí en ce el verdadero 
micftro amígo/ínotefu cbzífto cru^ 
cíficado?lHofcranpo:ventura me^ / 
ío: empleadae ,lae lagrímaa que 
Uo:amofpo: efteíanbucnamígo;íí 
no laí que ÜOÍO clpoifu amigo la5a 
roscón aqueUapalabzavocíam n5 
íDicá voa feruoa: noefacaite t>e fcr 
cfclauoe^tconaqueUaotra^evoe 
lamicimeiettKtnoftoniaftepozami 
g09,t con aquella otrat'Dc afeendo 
adpatrempeftrummos-clegiikpoi 
bermano^tcóaquella^e,adr>Ctt 
meum z üeumpeilrum: noe be5ifte 
tuecompaneroe^t^todatu ba3ié 
dapnicoíberedero^^ueefiíertoeí 
verdad como ceverdad^qni^ me ^ 
taraamít)ct>e5írqueereetu meíox 
amigo mio,q no lofo^ to tuf ofi^o: 
queobtteníefu,poíquct>í5e0 nolv/ 
teflerefupermetpuefparefcepojef 
taopalabzaeptobíbirnoe que no te 
ílotemoe^m quepo: tu muerte nim 
gun fentímíéto bagamoefSi ef ver 
dad ,quod amicoiumomniafunt c5 
muniatque ee la caufa que te ñor al 
Í^aa c5laelagr^mae, t a nadie quie re0t)arparte^ella6e€lglo:íofoau guftino fobíe fant fuá "ois e$n audi 
tomtfterío ee, ver al bif o t^ e t>ío0 q 
Uo;a quando a lasaro quiere refuf// 
cí tant po: otra parte no quiere que 
llo:en po; el quando le llenan a cm 
cífícar:t>cmanera,quefegim efto^ 
maecómpalíion bemoe t>e tener al 
niño que nafce, que no al viejo que 
muere:po:que el viejo acabafiKtra 
baioe quádo mueren al niño comié 
^an fuatiolozee quando nafce* 0 i i 
geneefobiefant lucae'Dise^ever 
llo:ar a l bendito jef u po; fu amigo 
la5aro:nomemaramllo:mae5ver/ 
le lloíarlae piedras murofüebie 
rufalem^ sigoque fceftpme cfpam 





muroet>ela ciudad aleuofa? ? no c5 
fcntíraíaebijaeoe ftonque llo:av 
ffcnfupafríonfagrada,tégo po: t i 
alto, tpo: tá obfeuroeftemifterio, 
t le ^  ejo có oí roe mueboe para folo 
el minino fur3io^ueíttr5io abate 
que tenga el bendito fefu mae com 
palíion^eloemuroeque banoeoe 
rrocar po: tierra loe romanoe, q no 
t>efuefagradoemiemb:oeqtte líe// 
uan arraíírandopo: el fuelo loebe>/ 
b:coe.Sob:e aquella palab:a$ bic 
remiae:plo:íeplo:auitinnocte:t>i 
3ebemardoj0 buen jefu^o redemp 
to:^emialma^cníápoco tienee la 
perdidas tu vida^t elt>erramami 
entoótufangrefagrada,que noc5 
fícnteequcllo:enelno quedarte^ 
tu fangregota cabegota: ^  ponente 
allozar, el no quedar en bierufale 
piedra fob:epiedra^ t>í3cmaf ade 
lante^onoeoigaeobuen lefu no 
noíóigas-molitefterefupermejpOj 
quenonoep:obibaeelpo:tí Uoza^  
Yfofpirar/abetequebemoe se fu^ 
plicar se t i para celante t i : pozqu^ 
Tí tienee 
il^ontecaluancn 
ft tfenee tu cnmucbo lae piedras 5 
i'acíüaealmcna^cnniucbomae w* 
inemoenofotroelafangreótuepte 
cíofae entrañan flboiq no tcdrc v'o 
enmaeiafangre í cotre tua ve// 
naMnolaepiedrae 6 bíerufalcm 
quctuUoTa0:piicet>^trot)caqUoa 
^crcomulgadoemuro^ftttftctuvé 
di do,t có l aa gotaa ^ t u fangre f 
^o^c tí redcmídoílHofotroe bemoí 
dt>C5Íratí?noUflcrc:qiicnotnano 
ibtro^noliteftcretcj pucrno queda 
en tu fagrado cuerpo, bucíTo c5 buc 
ífo^ni qdanemío con nermo^ni qii e 
da cabello cocabcllo, ni aun queda 
tSíu fásvc 60ta có got a, mucb a m-aa 
ra55e6qnoqucdeen bícmfalc pie 
dra fob:epíedra: po:qciudad ado aconíraelfefiozfecottictio tan gran alcuoría^bienmcreícefer bundída como lo fue fodom a ^  gomo: ra .CÓ/A ^lurít^ominuepiaeineae lapídib? quadratietoíyo el grá p:opbeta bíe 
remiaeen fue lametacionee: como 




dee t Q«ad^da0:t>emanera,9mc 
fuefoz^ado to:nar,'Dequeno pude 
maoadclante^zXaglofaDeatmd 
^Í5e.@uien ef el templo ado tmor, 
fino laglozia que efperamoe^uié 
ee cl camino pot t>o ^ moa/íno la v i 
da que baíemoe t ÉSnicnce fon lae 
piedras t loa cantoo con que fe cié// 
rra eftecamino,fíno laa culpan jpc 
ecadoa^quenonoe^erantzat cié// 
loiaffi como la pi edr a eeoe fu na tu 
ral^ura^ei-pefada^eífriajaffiel 
traído: ,oel peccado^ea frió poz la 
cbaridad que le falta,t ce Duro pot 
la obítinació que tienen ee enfí pe / 
fado^pucanoeecbaenelinfierno:^ 
manera que quantad culpae come» 
tcmoe^tátaepicdraífobzenofotroí 
cargamO0»®eponderare0aqui;5 
no con cjlefquier piedrae ballobie// 
remíae el camino cerrado/íno lapi 




rana bieremiaeera^qaíTi como lae 
piedraa q fon redódaa conelpie fe 
puede quitar ^  rodara laí q fon g r í 
de0tídrada9,aunnofepuedL?con 
laamanoamudanaíTia^enel mun 
do algunoe generoa $ peccadoa,t 
peccadoKa^ cdfola pna palabí a 5 
cozrectíófc emmi^dá,t a^otroa q a 
un apoderé azotea tSloa peccadoa 
nofeaptam€lglo:iofo bieronlmo 
fobje b í c r e m i a f ^ e ^ q u á t o noa 
w e n í laapíedraa Denfaa culpaa 
feá redódaa q fepuedan ¿Jtar: t no cj 
fean qdradaapa q no fe puedan mo 
ucr:po:qmaa fácilmente fe puede 
mouerDefu lugarvnapícdra qdra 
da^í no apartar Del peccado v m M 
nimaobííínada.lHoeapo: ventura 
piedraDura ^  qdrada?laanima A ef 
ta épeccado obftinadatpueí vemoí 
9 enla piedra basemellala gotera, 
t enel anima endurefeida ningu// 
na eficacia baK lainfpiracid Diuí// 
na^piedraaquadradaa tienece 
rrada fu anima,elqñipo:ruegoa, 
niamena5aanoquierefalír6l peca 
do:t lo3 eapeoiDetodo,queauien 
doDCDefembaraíarel caminoíjva 
alcielo,lebaltacadaDiamaacerra 
do^aftadiendo peccado a peccado*. 
Judaa el t ra ído: , t fant pedro el 
fccfconofcido?ambof cerraron x mu 
raron el camino Del cíelo ^ ftno que 
fanct pedro le cerro con piedraa xtn 
dondaa^puea fe arrepintió:tíudaa 
lemuroconpiedraaqdradaa^puea 
Defcfpero^epíedraa qdradaace/y c 
tro el caminot>clcielo, el maldito l 
cba^n^ndoDú-otmajo: eftiniíitaa j 
1,1 b:o llamado 
draf rcdódai t Hgcrae le cerro clfa 
cto rc^'oauidqiiádo^í^o: mifercre 
meí óuefccudüma^ná miam tuá,r 
6 aquí C0,c¡ t>auid í do po: ócbado ^  
loo q a t í oe fe tomá^Y cba^n quedo 




•oeftruíf tcplu vcUy copiedras redó 
dae x it0#T&$ e^ ícnía cerrado el 
bué ladró quádot)C3ía: "Domine me 
metomcntelfnictoqpeaquifaca// 
Tó,fuc c¡ el ladrófefuct'erccbo a pa 
ratro,t ^ l l ^ ^ q u e ^ ^ ^ndCnadoe 
gaclíttfíerno^0buen1efu1 pozq te 
pontea Hozar laeptedrae q cnbm 
rufalé cüapo: elfuelo cardae^no 
ba3C6cai*o,oela0culpae^rande0t 
qdradao que efta en mí anímapuef 
tat ilBernardo é vn fermon t>í5e^e 
iraobucníefu^ep'Dellozaraqlloe 
bcbzeof murof ^  Hoza puee quieren 
Uozarmíeendurefcídoepeccado^ 
pozqtufifvcntftealmundo^nofuea 
motírpoz lar piedras ftnoa redimir 
lae anímae^pozque llozae a bí eriK 
falem^quenoetoaun^loa cnmU 
000 cercada^ pozque la Uozao poz 
ca^da^puceaunefta todafu mura// 
lía enterafüloza amí que eftot cer// 
cado t^eloo tentadozee; t ba5 pláto 
fobzemíqeftotcatdo cnlao tentar 
cíoneotpozq fí bíerufalecotela fue 
murooconmiepeccadoe^^oeba 
ten fiio PÍcí ao píedrao con míe ram 
cía0culpa0,m90fenííra0 mí perdí 
da que no fu ca^da ,puc0 fin copara 
cíóvalcmaolafangrequepoz mió 
rrama^q no laí lagrimao q poz ella 
lloza^í^ quien mereceo^ztjeaque 
lia boca 'Diuinavnóremanebitinte 
lapiefuper lapidé:pozquc 65ir ^ po 
no 3dara en bíerufalé piedra fobze 
píedra,c0$5i™cY certificarme: 5 
no qdara en toda mí anima culpa c5 
culpa^uádopodemoecó verdad 
t>e5irrq no queda ninguna parte 61 
muro ingerto: fino qndo no í da em 
el cozaf ó ningu peccado abicondi// 
do:'/@u£ídonoqdaenlarebeldebíc 
rufale piedra fobzepiedra: fino qm 
do no qu eda enel ^nima poz llozar 
ninguna cuIpa^uadolaepíedraí 
x>c bierufató cM todao órramadaí: 
fino qndo lao culpaos mí alma eftá 
Yatodao emmedadaef í@uandocl 
feñoz fobze loomurooómie culpae 
llozatfínoqndocófugfalae enter/ 
ncfceff^zofíguiédopuefnfpjpzimc 
ro intentó l o vaca "De mtlterio^ a// 
vnmffteríomuYpzofundo:65irpot 
vnapartc^poalaobiíafoefron^no 
lite fícre f líper me:t tozna lee a Ssxv 
í fedflletefupcrvoo^mancra^cípzo// 
| bibirleeelllozar^toznarlee amá// 
! darUozar:parefcéfeefta0t>o0pala 
bza0lavnaalaotracótrade5irjfee// 
I regía t Waffemiae^eliSenlaooctri 
inaó^poofareafírmarqueaf pala// 
i bzaequefecótradíga^loque elpo 
| día 65ir ce, q ar mu cboe q no lao en 
1 tiendentpozquealgunaeveseoba// 
i bla^poen ertilo tan alto, que fin fu 
I efpccíalgracianopuedcfer enten// 
! didoX n aquclla0r>o0 tan altae pa 
labza^quet>ij:ogpo alaf bíjaoó bic 
! rufale:e0 a faber^nolitefliere fuper 
mc,t la otra "De flete fuper voo: noa 
t)io a ent^der^q no aballa que lloze// 
moe fiíno que bemof 5 mirar múcbo 
lo que llozamoe^poz que el mérito o 
t?tmerito "Denuertroellozoomo có// 
fíftctantoenr>erramarmucba0 la// 
grf mae: quáto en fer bien o mal em 
pleada0«fbarto Hozan loeníñoeqn 
dolooafotan^barto Hozan lóala 
droneo qndo loeabozcah: mae lae 
lagrYmao'oelloo^no todae rescea 
trtorfonaccepta^nitapocofonalor 
bóbzee gratae^po^q loe talee ? en 
^onrecaluano» 
i al tpo no i lo:á po: la cótrícíd c¡ tí e* 
ínc ófuepcccados/ínopo: ct ^olo: 
}q ÍUtcncríloetoxmétOG.Jfoamo la// 
Ignma^^crramOjt^arto^ forpíroe 
x>íoelretantíocbo,§ndo enloe mó 
tcopfíanoeca^o malo^mai' nofuc ^ 
t toe oifdo^ní fue 6 fuf peccadof per 
donado:po:5 todoí lor llátoo q rúa 
ba5tído po: a^llaamótañae no era 
tatopoielpefarqtenía^fumilpas' 
quátopo: loegufanoeqlero^ ta 
la0cntrafia0«X^pocobÍ5O muebo 
cafo^íoe^lar la^rímas-q lloioa^a 
la bitat>ecaí cpb,qndo tua encima 
^liumcnto caminfidotpoiq fí llo:a// 
na tíorpíraua^no trapo; conofeer/ 
fe fer mala tpcccado:a7 fino pojíj 
noler>auafupadrelaóbcfac5fcrc// 
gaua*® efiao r * otraefcmef atef la 
g r t m a M cafo ^ ercí tu 5 baga trior 
^Uae^ídíTCCcemulícrcefcdétea 
k flétee adonídé, t bec abomínatto 
majrima eftpíseclppbeta e5ecbíel 
r ílí •ca •como fí t^í^ era • £ ntr e tod af 
lae ma Idadcí q clfcñozmemoftro a 
uer en bí erufalé^fue q eftauan vnas 
mugere^tro t>el templo fancto a// 
cogidaettpcnfando todoe q cllao 
eftauan Hozando loepeccadoa que 
contra^íoeauíancometido,no lio 
rauá fino el bermofo adonídee í f c// 
lea ama muerto*Xodoí loe átíguoy 
poctae r i e ron q no eraotro el Oioir 
t>clo0 amoiee/íno el bermofo ado// 
nídenoelanteoelqualfcretanlor 
enamo:ado^ quando lee fuccedíi 
bien fue amo: ef: t celante t?cl fe lio 
rauan quádo fue t ulcce amo:cefe// 
lee tomauá en t rlftee ,oolo:ee* íB:c 
gonofobje iE5ecbielt>i3e^ ¿ o : lae 
mugereeq llo:auan al t)ioe t>cloí a 
mo:ee^entro^cltéplofancto,fon 
entendidoe todoe IOÍ g enla religíó 
fcarrepientépo: auer^adoelmn// 
do: loe qleefeponen enel termo a 
lloiar^no loe peccadoe q bisicró fí/ 
no loe pla5eree í alia tyrard. iE)e n0 
tarmucboee,q cntretodaelaeabo 
minacíonee qel esecbielponctpo: 
mut grande pone el ofar Hozar lae 
mu¿crce,al que era t>ioe ^ loe amo 
ree:enlo qu al fenoei?a a entender, 
quemucbomaefeoffcndeel feno:, 
quando noe pef a 5 no poderpeccar 
q no quando po: negligencia l e^a 
moet>eferuír»@ucotracofa cello// 
rarenelt^plo^pozelt^ioe^loí amo// 




rcr 5 t)^trot>el íéplo fancto fofpira 
u^tllo:auá:t5loqlpodemorinferir 
quccomoellugar?5lareligí5 feafá 
cto x ^ dicado parafanctoe,atna t>t 
riamoequepeccamaeel mdteque 
So: loevicioefofpira,queno clbó^ :e mndano que entre loe oclct tce 
andaba glofa t>eftmon ^ cafía x>U 
5C.f^uD3liiebí]aeocbícruíale,Uo 
rauan lo quc£po padefeía,? lae mu 
geree en el e3 ecbíel, l lo:auá po: ^ Dio 
nideequeellaeamauMnotarmu// 
cbb cerque alae vnae máda que no 




5ir,fed fle tefuper poe7r ason ee qu c 
fepamoe,que ee lo que el feno: noe 
mádallo:ar,tqwccepo:lo que no 
bemoe aun t)e fofptrar:po:quc mm 
cbaeve5eeretmoepo: lo q bemoe 
t>c llo:ar,totraepe5ee llo:amoe, 
po: lo cí bemoe ^  ret:»]Bcmardo fo-7 
b:eloecanticoft)i5e>®fZtermínado 
eftot 5^ no meret:,balfaqtteotael 





t i b i o l l m n á o 
t ecultate quid nomina veltra fcnp 
t a funt í n celíemo m e pit cdo óuar ó 
alegrar:^'De q oto o leo la otra que 
t>!5C,arcta cft vía que rmdt ad vit^ 
nó me harto ^  llo:ar: po:cí el pla5er 
qnicponeelfabcr queeftot regíf^ 
trado enel líbzoSlcíelo:mepone$ 
efpanto el 631 r qu c mnt ettrccbo 
aquel camíno^seneca enel líbjo'oe 
ftU v\$cXo q t engo t)e llo:ar, bien 
fe que eeamímtfmo, macelo que 
t é g o t > e r e n ^ ^ ^ a 90o:aaim no 
lobcalcá(:ado:po:queafncomo^n 
mí no at cofa que no f ea t>ígna 5 lio 
ranafTí enel mundo no at cof a 5 me 
Ocpl35er»i@uc plaser puedo toto// 
mar^ecofaepaffadás^pueefonta 
patíada^nioccofaaptefentc^pu 
cefontodaecaducao^ní^ cofaf fiv/ 
turao^puesfótoda^íncíertaf ^©uc 
plaser puedo to tomar enefta mífe* i 
ravída^pueílaínfancíafepafoéin 
nocecía^lapuerícía éígnozácía: la i 
f uuctud enfunada viri l edad écob 
dícía^t lafenectuden flaci5a^@ue: 
alegríapuede reinar en mí co:ac5; 
tiuráteeftavídatpuee el paradero; 
allano esotro fiíno la lepulturaii0 ¡ 
qn gran rason tuuo el leño: en t^í n 




tos p eccadoe llo:ar t fofpíranf le^ / 
tefupervo0,oalmamía:fletefupcr 
voecozafómíotpueepzímero quíe 
reclbendítotefuque tégas oeticó 
paiiionipozqueoe otra manera, av 
nó querer te tuemmendar^l pecca 
do^níngunacofate apiouecbarael 
auerpadefeído^ 
c r C A P L X X V L D E M V Y 
notables e^pofíctoneo^ aquella 
palab:a:nolíteflcrefuper me: Y ^  
que todospodemo0Oe5írc5vep / 
dad:egofum quípeccaui,tqiio j 
fcba^ellozarlamuertebuena^fí 
nolavídamala* 
Í5O fum quí peccauí, ego 4 
iní que egí,ítte autem oueí 
quid fecerunt? f^alabzas 
fon eftaf 61 fereníífímo ret 
t^nuid^quandoel ángel percucíem 
íe?mat@ "Del pueblo 6 íffael fetenta 
mílpcrfonas envn t^ía^nopo: loq 
el pueblo auía becbo^ finopo: loq 
•oauid aíiía peccado, | quifo é aque 
llae palaMas tanto ,DC3ír .tofot?o 
gran Dios De ifrael, to fot el que pe 
que contra tí , to fot t no es otro elq 
teoiTendí^buelueturígurofa mano 
cótramíquefot el culpado, tnocó 
tra el pueblo qucesinnoceníc:poz// 
que a manera^e fímples oueiaspa 
decen lo que ellos no merefeen • £ l 
fundamento Dertenegocío fue ,que 
mando el rett>auíd empadronart 
contar a todosDose tribus t>eifrael 
para faber que gente au ía para t^ a 
ja guerras pa^ feruir ala republí// 
ca^tcomo efto búíeíTe elbuenret 
marpó: curíofídad 5 no po: nefccííj 
dad,enotofecontra el mucbo elfe'/ 
ño::po:cíafuofFício realfolamente 
pertenefeia faber q tales eran, mas 
no que tantor eran» g^o: efte recuen 
tonque biso'DauidDe todas las per^  
fonas que auía en ifrael, mato el 
ángel f cteta mil animas Dellas, t ^ 
creer es,que6gollara el ángel aun 
mas perfonas,fiel buenretPauid 
no lo remediara a poder 6 lagrimaf 
i0ngenerfob:ceflepafToDi5e»£lgyu 
cbo baDe rogar el pueblo q le 6 t>ioí 
buen rct^tniucboba 6 rogar elrct 
que led Diosbuen pueblo,pues mu 
cbas pe3es cafíiga ^oiosal rct po: 
lospeccados6lpiicblo:t otrasve/ 
3escafíígaalpueblo po: los pecca 
dos^lret.^otlospeccadosólpuc 
blo,fue el ret e3ecbías licuado a ba 
bt loní a,t po: lor peccadof $1 rct 
ü í b o i í f c c a í i i a r i a 
boá1 fe apartoífracl t)clgrátríbtt5 
tudea:^ manera^ aflí como no cfta 
fanoclcucrpoíndo la caberafeí^ 
ra ^eloeiníébzo^aínno cabícn go 
íi ernado el retno ^[ndo el ret r «*f« 
nono fon virtttofoe^rlftttcbofon a¿l 
se póderar lo^ grideef ut>io6 61 f& 
ííor.pu e^  auiédo peccado oauid caf 
tiga a fu pueblo^ queda fe el fín t^ 
gualcaftígot^cmanera^qfcgnn el 
íu^5to bumano^quíto elfefto: lavU 
da^aloe q no tenían culpan perdo// 
notábíélaculpa,aUmerefcíainut 
bíenlabotca^uetul t ídaco eltao 
^rá'Díoeücííraeljqiuftícíaeacrtaf 
guien ofíira,0C5í r t>e ti:qm luft^ 
t)ñe,T rectumfudicíutuu:fí alorcul 
padoefuclía^t^Jo^ ínnocéte^ c6 
dennaa? £ l peccado q cometió ta* 
uiden empadronar afu retno,qufc 
rce tu q pagu e el re^no poicj f t S^ o 
empadronar t>c fu re^ pjop:í©f a// 
cftopue0refpondiendoT>e5imo0| q 
nofolameteiuftufefttomínuftmaf 
c¡ también eftrectumíudicíumfun; 
ca enlae$ecudóteaquetla|ttfttda 
amngunarielarpartefbijoelfcnot 
ninguna ín)uftícía:po:que fiel ma 
to a feteta mil bomb: ce oel pueblo, 
tenían fe lo clloe po: otra parte me^  
refcído^iCbzífoftomofobiefant ma 
t beo '0Í5e • «como el feñox cafhga a* 
loamalodómalagana^mucbag ve 
sea tíííímula a la larga el caftí go? o 
traeveseecaftíga lttcgotepfto,to 
trae vesee remite el caílígo al otro 
mundo,? aun otrae veseea bu elt aa 
^loecafttgoapublico&cafttgaalo^ 
peccadoe que eftanfecrcto^t t>i$t 
maaadeláte^Bemut gran piedad 
pfa el feño: có lor q a buelt a $• ó otrof 
caftigatábiéaello0:pue0po:cartí// 
garloa en publico los abf u eluc $la 
culpan ennomantfeftar ftif culpav 
Ico guarda la b5íra*sob:ea5llapa 
tabza t>el^>pbeta:percutiáT egofa// 
nabo:t>i5e el egregio auguftino^a 
OifferWa 3 a? te l caltigo t>iuino al 
eaftígo humano e^ es enelcaftigooi 
uínoedtíoafatiffecbo^eltúlinqué 
teemmedado: el peccado pdonado 
clptiebloanífado^elparatfoabíer// 
t^elínfiemo cerrado^ el mfidoóf 
pedtd<sel bermano cpnado:^ aun 
el amonio afrdtado.zfeu? af rótado 
ida elt)emonio,t»etodo0loí 5 caiH 
ga el fcñoj acá con fupiadofa mano 
po:íí fo lo aq lio <5 fe 0¿|*a acá 6 caf í K 
gar/evatefpuecal infierno a pe* 
nanlH o fe entremeta nadie entre tu 
o«q caftíga y el bomb:eq eecaftíga 
do,ca fítioelecattíga t no^fcttbzc 
clpoiillecaftiga^cfivfaconelclfc 
ño: t e mu? gran clemecia: po:3 a? 
peccado^eneflemudo tan maloo? 




I moo tise^íguado el pzopbeta Dise: 
I beatiquozumremiffe funtíniquíta 
j ted ^  quo:ü tecta funt peccatamo 
! llama bté aueturadoí a loa $ tienen 
loo peccadod occultoe, fino aloe q 
po: elloe no fDU infamado^:? te acj 
€e,quevfandoelfeño:tefu bódad 
antigua^cumplecófufufticia en ca 
ftigarloí,? vf a t e fu clemecia en no 
tefcub:írlo0*@ue base todo cfto al 
pzopofítopa tar raso,po:íí mato el 
reno: aloe fetenta mil t e l pueblo? 
í?tte c5tignaefeufa fc puede tar , 
2¡ efeufe t e l todo aqlla tan gran ma 
tanira^pueenoeee cierto lo cj a que 
Uoefetentamilbombzee padefeie /^ 
ró,? no fabemoe ni folo vn p eccado 
tcloequecometicroniriBatarpueíi 
elfeño:táta mucbedüb:cte ifraelí 
ticoe,nofele6ueathbu?: a riguro 
faíufticia, fino afu grá benignidad 
?clentécía:po:íífiel ferio:facara a 
lus todoe loe peccadoe 3 contra el j 
clloe ama comctido^a pudiera fer 
qucpoí|urttcta lee apedreará cnel 
pucblcusenecaenel "oe clemencia 
t>i5Cj0quantaecora0fabe^io0,<i 
nofaben loebombieeroquatoe ep 
ceffoselfopona-qiicno fopio^ta^ía 
clloe^ aquí ce q fí todo^ 100 
lee queloe maloeofan comcterfe 
vuíeíTcn todoe clloe po^clcabcw 
cailígar^antee faltaría bo:cae ado 
«bozcaffe^quenocttlpadoequelae 
merefdclTcn.^oobftantc q aqlloe 
fctcníaíuillbombjceeran'oelante 
clfeñoimaloerpcccadoíee:t)e tal 
manera modero laiuftícía cola ele 
mencía^que fí el ángel lee quito laf 
vidae,noleepcrludíconadaenfue 
bonrrar^t ^  Qtte loe ífraelitícoe fue 
ron muertoe,poifue pcccadoeoc// 
cultoe que ee la rasó poique el ret 
t)auíd qda fin caftigo^amendo ftdo 
fu peccado tanpublíco t efcandalo 
lo t IHoqdo po:cierto el ret 'oauíd 1 
fíncailígo ^ auncaftigoaflas grauí1 
flimotpuee fí aloet>cl pueblo biria 
el ángel enel cuerpo^ a ^ auid biria \ 
cnelcoja(5,poi?i quátoe poifucau! 
faallimo;iMátaepuñaladae enel 
co:a(5let)au§.iComo dfu.ppuona ¡ 
tural era el fereniflimo rc^ 'oauid j 
muf máfo,t rou^ piadofo^viedo co I 
movefafacartátoemuertoe^elae 
cafae^t^rtátoe^rítoepoz laeca^ 
Uee^^ creer ee q quifíera ma^  el bué 
re^ verf elleuar có loemuertoe a en 
terrar q no tantae laftimae po: fue 
OTelaeot^asrádeeboseela pena 
f eloemuertoe pediaa^íoe ól re^ 
^auidvenganfa^'Dísiédotqtteaque 
Ua tan gran matanza auia venido 
por fu culpa, a cuta caufa tenia el 
píadofop;incipemut gr t cópaífió 
$loemuertoe:Ypo:otra parte ve^a 
feengran confuflió con loeviuoe» 
rlBoziafepuee elpeccadoz t>elret 
. có todoeloe que ve^a mo;ir^íllo:a 
tia con todóe loe q ve^a llozar^t cn^ r 
terranafecótodoeloeííve^a entev 
rrar.Dc manera^ fí aloeotroe ente 
rrauan loe cu crpoe muerto^a el en 
terrauan el coza^on vino» Üaglofa 
-oc atmont>í5e» € n aquel gran^ia 
^elapenganfa^matozvcnganfato 
moelfeñoz6lrett>autd en otorgar 
le la vida^qno encarte la muerte: 
pozquefí el feñoz luego t>efubito le 
matara folá vna muerte muriera, 
mae como mataua a loe otroe 'oelá// 
t e "oe fue ofoe^tatae niuertee gufto, 
quantoevesinoe enterro^uando 
el grá re^ t)auidt)e5ia, egoíum quí 
peccaui,muY ala clara pidió aoíoe 
3 lequitaflelavida^mur alaela// 
ra fe basiabecboz^e aquella culpa 
ttre aqui ee,q ninguno x>c aquello? 
cj alli murieron fíntio tanto la perdí 
dat)efUTñda:qnto fíntio t»auid ver 
q la pcrdtá todorpoz fu caufaj0 c5 
quanta ra55podemoe t)e5ír, iuftue 
ee 'Domine x rectü iu dícíü tnü: pu ce 
vfo elfeñozT>e grápiedad conelpue 
bloenquítarlelavide^t^eprlcla 
bonrra: t vfo De grá clemécia c5Dav 
uid en otozgarle lavida^taqleto// 
catta enla bonrra.^ini^do puee al 
pzopofítOjlaepalabzaeíel re^Da// 




Y aunDefue maridoe^ oenofotroe 
pucfpadcfciapoznfoffolof^lictof 
pozquefí etbijoDeDioeno bailara 
enel mundo peccadoe^nunca el fu// 
piera aquefabian loe tozmento^a 
goza efta pozfaber,qloepeccadoe 
t loe tozmentoe fon amigos mttY an 
tiguoe^ que como muf eoniun toe 
bermanoe andan fíempze aparea^ 
d o e ^ u é á g e l a ^ enelcielo,nique 
bombze atenía tierra^q fea podero 
foDcapartar la pena óla cuípa;€! 
tBontcc&lmrío* fo. 
ptcmio vclmcñto al locot)clmudo 
alpíotcruot>cfualu€dfío,alt)cmo 
niovci peccado^ al peccado t el in 
f icrnof € l egregio augultíno en ÁK 
confeflíone0Dí3e»aflicomola efpí 
na cnel pí e bíncada fíemptet^ucle^ 
baila cj fefaca:aflí el peccado cnel a 
mmaiamaípOTiatnafrepofa^bafta 
que la contrició Y (agrttnae leecbá 
fuera: ^ t^eaqui eo^que fí la trífíc 61 
anima íuuiefíclégua como la tiene 
la bocada mu^grande^ bo^eeoina 
quecon tantos t>olo:c0C0ato:men 
tada,con qntoe peccado^ anda car 
gada»De3ir pues cb:itf o alae bíf ar 
^erton^noliteflíerefuperme^ed^c 
Sirles ala clara^que no Uo:en a el la 
muerte que padece, fino que llozen 
a fí mef mas que fon caufa t^ elo que 
elpadefce:^ manera, que fegu ella 
regla mas compaflion bemos t»ctc 
neroelbombiequealgunmalbase 
quenoteltriftequelo fuflFre^scgo 
cita oiuina fentencia,no feba 61 lo// 
rarlamuertctíeabel^fíno la embi^ 
dia t» c cbatn,ni el captiuerio üe to/A 
f epb,fíno la malicia 6 AK bermanof 
ni la perfecuci5t)c rauid,fíno la em 
bidia 5 faulmi el c eftierro 6 beliaa 
fiíno la maldadt»eje5abel,ni aun el 
aferrarse efatao, fino la crueldad 
ve manafíes, nvn fermon tóelos 
marttíe0T>i5efantmaíimio»f@uan 
do oterescontar los grandes mar/ 
tt:ios que los mart^zes paffaron,» 
ellos bastee tener embidia r t ^loo 
tázanos que los martirisaron man^ 
5illa:po:q losío:mcntos oelosfan 
ctos vuierófin cmma bo:a,mas lat? 
penas r>elostf:anost)urábafta ot 
ota • 0:igencs eneftc patío üisc» 
©uandocbiiilooi^omoliteflereftt 
perme/edfletefupcrroitquifonof 
v55ir t auif arique barto tenemos no 
tbtrospoi nofotros mifmos que Uo 
rar/inq nos pongamos pox lamu / 
crteiS cb:ifto a fofpírartpo jque mar 
plaser toma el en que lloremos nu c 
Uros peccados,queno que fofpire/ 
mospoxfus tozmentos.JBernardo 
t)i5e*sifc cotetaflen los tozmentoe 
queoauan a cb:írto los bebzeos ,c6 
los peccados 5 ot cometen los ^pia 
nos:para mí creado tengo que fíete 
mas el bédícto feño: ver a nofotros 
peccar^q no ver a fus carnespadef// 
censant león papa en vnfermó x>v/ 
sexomofea regla cierta, que enlo 
quemas-amamoíponcmosfíemptc 
mas los o í o s l e creer ef,que fí el bí 
•jo feoios amara mas fus carnes q 
no a nueftras animay,que anternoy 
tejara có nu eií ros peccados moiir 
quenotantostozmentos po: nofo^ 
tros padefeer: mas como le tolia 
masnuettra t>annaci5 que no fu pa 
ffion^quifo antes fuffrir en fu cuer// 
potozmentos, ^noperen nofotros 
peccados.3ugnftinot>i5e. ffr\xc$ el 
biio^tnospoHapalabiaoe nolitc 
flcretcíSfobligaaqueno llozespot 
el:^ poz la palabza ó fletefuper vor, 
leobliga a Hozar poz t i : feria tot>e 
parefcer,qucllozaflespzimero tus 
culpas^ quet»efpuesteoGcupafrer 
en Hozar fusllagas:pbzque muebo 
mas fe buelga el fenoz, en ver tu al// 
maoefcargada^culpas^queno en 
vertosoloscargadostelagrima^ 
Remigio oi5e.0 quan altafénten// 
íl^cf la quecbziflo oip,quando oí 
j o : nolitc fterefuper me:pozquefí 
el padef cí era poz fí,paref ce que era 
fuftollozarpozel :maspues el pa// 
defeeno poz fus culpas,fíno poz lar 
mias:paraq tengo fooeoerramar 
lagrimas fino fuere poz ellas* £ l 
grábafíliooise^jbuesclbiio^Dios 
oiro a las bijasoe bicrufalemrnoli 
tefterefupérmcfed fuper vos;oe// 
uriastubermanooejarfeoe Hozar 
tcncomcnfarteáemmcndar: $oií\ 
L O:>20 llamado miicl?omaelcapla5cal fcño: el no 
bajicr tu poiqu c {lote^quc no el ver 
tccomoüoia^ .2la^lpfaoe a^mon 
üi5e^ucotracoraqiufoi>C5Írelfe 
fio: qi!andooíyo,nome l lo:^ramí 
fino ocsir^no bagar^peccados que 
lioícte'oelátemíiicncldelonofof 
pira fino que ferien^ no llo:an fino 







nem lacbztmam^e beda.^ueo// 
tra cofa ce jcnvugar el fcño: a fue ef 
cogí dos Ips lágrimae oclo$ ojoe \'í 
DO ^ arlcf íiibedíta gracia para que 
nocomeíanYamae peccadoe? t t t t 
no fabe^ que nuncafiipíeran Uoiar 
loe ojse/íno fupteran loe bombí CÍ 
cometer peccadoef ííaaltaqueel bó 
¿íccomcfoapeccar,nunca el fupo 
que cofa era llo:ar^ t>caquí ce que 
(orno ene! cí elo no at cuípa^nunca 
fiibcn ^ (ía quecofae fon lagrimae^ 
Sat bícrontmo ad píífcíllam t)í5e. 
10c;5irelfcño::noltteftereruperme 
fedruperpoe:eet>C5trnoe muyala 
clara queinaecompaíTíoníeba 6 te 
neraloemaloequeviuen,quenoa// 
loetoenoeqmucrentpuee loe buc 
nos ft mueren:muer^para t i a'oeP/ 
canfar, t loemaloefí víuen:viuen 
para maet^erpueepenar^e mane// 
ra,quenoep:obibí:cbnfío el Uo:ar 
la muerte buenas noe obliga a üo" 
rar lapida mála*#ucotra cofaqwí 
fot>e5ircb:iiíoquando t á p nolíte 
Jlcfífuper me/íno^e5ir,no tloje^í 
mimuertc,quceetanglo?iofa:ríno 
Hozad vueítra vida que eftáperuer 
fá:^epííiendo pucí elpzímero inte 
t^^quienmefozqueto podra oe3Ín 
ego fus quí peccaui^go quí inique 
egí: puee f el ladró que bí5e e^  
burtotpon^teatíomíijtté jcíneno 
elpaloi£gofus quípeccauircgo4 
inique egi,pueeauiendo to entran 
doenlovedado,telopíden a tí po: 
buno , t fiando to el bomicíano, te 
acbacá ati el bomicí dio: t aun auíé 
dotoleuantadoelmotín^pagaetu 
l a t ra tció* £ go fumigo fum quí pe 
ccaui^ríYorotelquepeque^qucti 
enen que ver tue fagradoemiébzo^ 
cnla paga ^ e míe peccadoef s í míe 
ojoemiraronalarbolvedado^pozíí 
te atapan atí loe tutoe, f uepn loe 
mioe abiertoefsi po: miepzoprioí 
piee me fut andandopoz la buerta 
I vedada^conmiepzopziaemanoe 
; coztCDelafructavedadatpozquea'/ 
t i ^ no ami pone enla bozca i t tu no 
fabceagozafeñoz^qucfíeneftenifi// 
dono vuíeffepeccado^ t? poco aüía 
enelofroinfiernoftpucfCfverdad 
i e¡fí nofupieramoepzimero peccar, 
nofupieramoe ^fpuce que cofa era 
1 padefeer^pozquemobuenterutea 
be5arte a fufFrir tozmentoe, fin eype 
| rimentar pzimero que cofa eran pe^  
ccadoef ami que fepeccarjamíx no 
¡ atipertenefceclpadéfccr^pozquéó 
otramancracon miferícozdíafobzc 
pulae enti toda la ozden'oeíufticfa; 
puee confí entee que ara pena, ado 
nunca pzocedio culpa» ^ uee cniver 
dad^quod ego fum quipeccaui:ego 
quimaleegitpozqtictttDmideilocj 
fíempzeeftuuotunto-jcea faber,la 
culpa 9 la pena, elladron t í a bozca 
el borníciano t el cuebílio, t el peca 
doz t el cattigo Jfó egar me bae tu 7q 
no apartaeal ladrón ^ la bozca^l 
bomtciano "Del caftígoypuee Ucuae 
alcaluarío acrucificartu innocem 
ciar,t Spepoz caíligar mi culpa: "Oi 
go mi grauilfima cuIpa^ 
C C A P . X X V I L D E C O M O 
cbzirtofe comparo al arbpl verde 
^onfec^Iuafio. * I r r * 
r 
taialíriago^acomparo al árbol 
j feco:ti?e vn árbol altifíímo t>cq 
! ba5Cmenciónesécbicltentae^po 
; üctondlqualfetocanmucboafe 
crctoe t)cla fagrada efcriptura, 
po:quefe^cclara la figura mu^ 
alaiarga» 
^ P ^ > |í in lígno virídi boc fit in 
t^l^frccoautcmqividfiet^ (^a 
(¡^^¡Uabíaefon citaf t>el biio $ 
Jsy^mosvoicbas áiae biiae ó 
ion quandotw^ camino ^ el monte 
caluariotcomofiít>ircra^biía^^e 
bicruralem,ove5ina0t)er^5 Uo:ad 
foMe vofotrae ^  Dcgad me a mí: poz 
q fíamiquefoYcomovnarbol ver/ 
de p:ou ecbofo ^ aun f ructí f ero ^  me 
ban co:tado r tSfpedafado como v,c 
tetqucferarclarbolfcco^ queno 
UeuaníngufmctoerlSttYSrauefen 
tcncia t tnur raía palab:a ee efía q 
aquí ba 'oiebo elbíio* v?io^ra cu^^ 
caufaferara5on-,queno6'Detenga^ 
mosconclla vn|>oco.t aplomemos 
cerca r>eUa la mano.€nla05>iuinaf 
letrae/ícmp?e fon comparados IOÍ 
bomb:e0buenoa,alo0 arboles bue 
nos^ Y loebombK0 matoi: a lor arbo 
re^maloa^ t^aqui ce, queittee.nij 
ca.maldiirocbnlló alabigucra que 
no llcuauafructo^encl-Deuterono 
míó.rr.ca»fet>edaua í no couaffen 
toaafbolc0qaelleuauanfrttcío:t>eD 
mancra,qUieq[Uando el bijo ^ ^ íoa 
^itodignum artdum^ lignum virí I 
de'mo babíaua con loe arboles que ' 
eftauan cnlos montea liíiiocon los 
bombzcsquererídíáenlospueblos 
Ifeomo ellárbot cuerfa: t ) ip el pbí^ 
lófopbo^t es como fí oliera •Bo e^  
ct^acoraelb6bte^fínovn arhol plá 
fado al reiíes:enel qual la raY3 cf la 
cabef a^ el^ tponco es él cncrpo^loí ra 
mosronlosb:afos^laco:tc5aes el 
cuero^ct alrtm er la tea,Y la buena o 
b^a es la frácta. £ l egregio augufti 
nofobjefantiua'Dise^/fcnelparar' 
f o terrenal PUO tref maneras ^  arbo 
les:es a faber,lignum cibi, lignum 
pite^ lignumrcientieboni,Tmalí: 
t)emanera,quet)el árbol quefella// 
i ma lignum ctbi,auian ó comer;^ al 
árbol que llamauan lignumfciétie, 
no auian t^ e tocara conel árbol que 
llamauan lignum pite, feauian t>e 
remofar.3femeíátet>eftostres ar 
i boles^el paraffolleuo el bijo "ocoí 
osotros tres arboles al mote calua 
rio:esafaber,lascru5esi5losladro 
nes que fueronr>os: ^ la cru5 enque 
elpadefcíoquefuerontres»^ pozq 
la figura co: efpondielíe ala p erdad 
airemos que el lignnm piride ,fue 
ado el buen ladrón fe faluo: t el l ig 
num fíceum/ue ado el mal ladrón 
feperdio^ eHígnfipite, fue la cru5 
en cj cbiitf o nosredimio* @uc ma^ 
podemos t»e3trcnefkcafo,fíno que 
oe tres arboles quetuuoadamen// 
f & buerto^pno folo fue el que le aca^  
reo la muerte^ t»e tres arboles que 
cbiii\o tuno enel calu ario, folo pno 
fuecl qucnost)io la pida^ 0 qn ma 
to:cfarboleícriaelbi]pvSoiof enel 
i flwadal "De caluario: 5 no crio adá 
¡ enfuparatrotpoiqueelarbol IDCPÍ 
da que fuefucru5fíícta: eftercolola 
con fu cuerpo^regola con fu fangre 
cercóla cófusefpinas:guardola có 
fulanfa:labíoíacófusclauos^bu 
medef cióla có fus lagrimas» nBtt£ 
mal bo;tolanofueadam?pues en¿l 
pa^fot^ep losarboleífecar^mu^ 
buen bouolano fue cbiiUo? pues 
enelmuradal í?ecaluariorbi50 los 
arbolesreuerdefcer^manera^que 
en manof oe adam eliuuo el lígnum 
arídum x>e nuellra perdición: x en 
manosoecbTifto eftuuo el lígnuin 
piride,t)enueftrafaluacíon^idíT 
eece arbo; in medio terre, altitudo 
eiusnimía,foUaeiiKpulcbernma, 
jlibx) llamado 
fructu^ duf nímic/ubtcr cam babi 
íabantammaliayr ínramíe nídífi' 
cabanturauc^* [^alabtaefoncrtae 
t^lgranrctnabucbodonofo^rccd 
tandovnfucñoqucvío vna nocbc: 
t)aních6capaiii»como rít)írcra*to 
iiabucbdonofoi^fofíc vna nocbc c¡ 
vct a vn árbol mu^ alufftmo,laa bo 
tae x>c\ qual eran mur bcrmofaa,el 
fructo^el era mu^fab:ofo, oeba^o 
t»c fu fombza fefteauan todoe loe a^  
nimalc^t encima ve fue ramae ba 
5Ían nídoa todo^ loa pa^arof *lHo ^  
facerí aremoa en t?e3ír,quc el bílo 5 
tnoa ea efte arbol:ptte9 enel libio ^ 
ioecátareafe llamaarbo:ficí,cncl 
euangcliooefanct tuanTitie vera^ 
cnel apocal^pft lignum \?itc,t enel 
monte caluario^Ugnum viride: fce 
manera,que quien a tátoe arbolea 
fe compararen Uamarlearbolno le 
ba5emóainfuría,®e5irla eferiptu 
rasque diana aquel árbol en medio 
t)clatienu,eequerernoaoaraenté 
desqueafli comor>elo 5 erta en me 
dio t>elaplafa,particípan todoe ^ 
^ualmétet)e fu virtamífí quifo el bí 
jo^etúoaredimirnoaen biemfalé 




altom^fteriOjquifoelbuo t>e ^ ioa 
moiir enel mótecaluarío: el qna 11 u 
0ar efta fíto en mitad t^el mndotpo: 
que amoiiren otiente^o enocciden 
tc^fottloa^oamatOKaeftrcmof, 
pudieran t>e5irqu eredimia maa w 
100 vnoe que no a loeotroa. iEn me 
dio t)e todo el mundo vio nabuebo* 
donofoi^el árbol que llegaua al cié 
lo^enmedio'oclmontecaluaríocf 
tana el árbol que redimió al mando 
^ la ra3on oefto fue, quecomo enel 
feauiantodo0t)eredemir,erafufto 
1^ fepunfeííe en tal lugar ado todo* 
lepudieífenver^uincB fícliaredi 
matttrfiliudpaupenatoiuitia:^ 
rooioa cnel leuitico:como fí dijera 
¿Tomo todof IOÍ biioí piimogenítof 
fef mioa^cfpuea que matéalos 
pzimogenitoa eg^pcioatfí alguno 
quí fíere redimir al bito que p:ef en// 
tare enel templo harapo; el cinco 
fí cloe t>e 0:0^ en cafo t>e redépció, 
nofet^aramaapjeciopoielbifo SÍ 
pob:c,qttefc t^iere po: el bif o t»el r i 
co»riBádarx)io0 en fu le^ que ^ gual 
mente fueífe refeatado t redimido 
el matozasgo Si que era feno: como 
clxícl labzadoíUodoe loa que fe no* 
entiende algo enlaatúuinaa letraa 
ofaremoaoesir^ afírmar^queeaef 
tepaffo vno^eloa altoa fecretoa 5 
leemoa?r ^ no oelof maromea m^rtc 
rioaquep:edicamoa. 0:igeneafo 
b:e el leuiticooi3e.nBandar tioa $ 
la redempciont>eloa pobiea fueffc 
tan grade como laocloa ricoa^amv/ 
queconfeífemoa que lo pueda oioa 
mandarino a^ ra3on literal ala cla^ / 
^rapara Declarar el pozquelo quifo 
^ mandaM^e aquí ea,q^aTOá|0~[; 
laa oiuínaa ietraa?quanto ene^  
llaa meneare fcntído literal,tanto 
eamaa airo el fefo efptntual, ^ quá 
ií to at menoa ra5onparat>cclarar la 
] letra cntóccafonmaama^ozca loe 
|fccretoaoelacfcríptttra»i3&aiidar 
la ÍCY te mo tfen que con tgual p:c 
cío fuelíe refeatado el bíjo ma^ot 
x>ci caualtero ,que el bíío peí vaquer 
ro:era querernoa Oar a entender, q 
conYgualfangreauiaelbijooc tri// 
oaüe redimiraloa grandea q aloa * 
pequeñoa?aloa rícoa que aloa po// 
bjca^aloaamigoaque aloa cncmU 
goa,f a»" aloa muertoa como a loa 
viuoa^JBíen podra vnbombze evee 
der a otro bombze en f er maa rícó,e 
fermaagenerofo,enfernmvalero 
fo,Y aunfermaa virtuofo q el: maaj 
2l^ ontc caluarío. 
no le cocedera en auerftdo vtdcwí" 
do^conmefo: fangreque fuccU£l 
egregio atiguftíno efcriuiédo at)ar 
daño t»<5e.Í8:en veo o Dardano qu c 
me tteneí tu en poco aun quetc ten / 
go att e mucho: ee a faber^q cree 
ma¿ mofo, mae fabío, mae rícovt 
maeptrtuofo queno t o , mas t^nto 
concito negar te be que tega^ tu me 
|o: ^ 100^ 0 mefo: le^o m eioz redép// 
to:qiieYO*pc>tqucencafo fce redep 
cíon bí5o la elfcfto tan Ygual en to/ 
doe :que ni enti quiero confefiar a// 
ucr ventaf atni en mi "Diré que a^ me 
foliaban fin af ection^ tan finpa// 
flió^reparfio el buen lefu po: todo^ 
todafu bendita fangrc:que apzouc^ 
cbará tanto a todo el mundo vnafo 
la gota que lecupiera^como apzouc 
chara a vno folo vna cantara queco 
giera»0 bueníefu,con que pagare 
a tu clemencia^có que fatiffare a tu: 
bondad:elno aucr derramado me// 
fo; fangrepoi todos tuaefcogidof, 
qucoerramaltepoifolofmiípecca 
doefiC^ntlofobzeaqueUapalab:^ 
^efanguíecíue fít fuper nos, t)i5e» 
Bmas fe eltiendc o bebzeoe, amaa 
fceftiendelafangrcoecbnlto qfo /^ 
bzevofotros^fobzevucitroe bijoa 
puee también murió poz loo palia// 
doo^comopo: los* p:efcntef^ como 
po: loe aducnideroe:po:que tanta 
fangreoerramara elpo: loo efeogi// 
dofquevuicraoeredimi^comooc 
tramara pozotroscientmil mudos 
quepuiera í5faluan|^araqobucn 
lefu, para que quiero to basienda, 
mefperoberenciaenloebienefDef 
te müdo^puce en tu pzeeiofa f angre 
eilotberedado^cótu gloiíofamu 
crteefiOY redimido? ^ozquenome 
tengo Yo^etenerenmucbo^puce^ 
r ramafle tata fangre poz mi folo: qn 
ra derramarte poz todo el mundo,? 
Sanct bernardos eitepzopofítodi//, 
5e*0 mibuenjefu cbzifto^o redemp 
toz demí almeno te denoto poz v i 
tura tanto quanto te deué todoetpu 
es tecoftc táta fangre quanta te cof 
taron todos ? (plantar pues dios el 
árbol en medio déla tierra^fuefigu 
radecomocbziftoigualmente poz 
t odos mozia:^ de aqui es ^ que enel 
repartimiento qucelfeñozbisoem 
trefífus efeogidos ó fu bendita cba 
ridad^t defufanta bumildad^?^ 
fugranobediencia,t^e fu incópa'/ 
rabie paciencia^aunq metoz:a pnor 
mas quea otros:mas al tiempo que 
qui í o repartir fu pzeciofa fangre, Y 
gualmente la repartioyf tgualm&! 
te los redimió • (0 pot quanto mas 
caropzeciome cópzarte tuomi biié 
iefudelómonio, que nocompzaua 
el padre bebzeo a fu bijo enel teplo: 
pozqueaquelrefeateno valia mas 
decinco blácas^mas el que tu be5if 
t e de mi cotto t e cinco plagas*^:'/ 
que el bi]o bebzeo era refeatado có 
cincoblancas,tpozqueelredemp// 
toz del mundo nos redimió concím 
coplagastlínopozque enel pzime// 
ro peccado del mundo concurrieró 
cincocofas^ecco adam enel audí 





la.0zigenes fobze el leuitico díse* 
©e^ado aparte el entédimientodi// 
uino que pa mu? fuera del cntendi// 
miento bumano^no fe to otra ra5on 
literal^pozque el bito bebzeo fe ref/ 
catauapozcincoblácas^clbijode 
dios nos redimió con cinco pla^caí: 
fínopozremediaraqucllafcincocir' 
cunltanciasconqucel pzimero pa//j 
drepecco:tatodoelmüdo vendió» j 
Jtafegunda condición de aquelar/ 
bol era^queftibian f\ie ramaf tan alj 
Xíbio llamado 
to,qiicpárcfcía tocarcon la0püta6, 
al cíclope manera^que ni loe ofoe 
alcápuaa mírarlae^nílasmanof 
atocarlae^nloeramoequetcnía 
aquel arboltanaltoe/c fígnífícan 




mocbiíftíanoe fomoe oblígadoe a 
crcerloe ^ tcomo peccadoí ee a W/ 
mcrloe.^ute cognouít fenfum t>o// 
míní ,au t quíe c6fí lí aríue cíue fuít ^  
ftialabzae fon cftae v ü apoftolmt 
ma^ftrot fcño^cnlaequalce quifo 
tantot'csírcomofí^era •Siendo 
como e^  elfefío: tapfundo en fuefu 
t5 to^o 1cerrado en fue confeíoe: 
qui en bafta o^ alcanzo fu f ccreto^ 
quien tamae le ofo t>ar confef o i B l 
venerablebedafobjeelapoftol t?^ 
5eJtamatoT temeridad que enefta 
vida af ce^ofarnadíepedír cuenta 
$lo quefioe baje:tatreuerfe a fus 
garelpojqueloba5c:po:cifomofti 
poco ^ clante^cl,qiic íí poz vna par 
tcpermitequelefíruamoe,noquic 
re po: otra que le aconfef cmoe*co// 
fa eemutcierta^qúcniloeferapbi 
nee que ellan en el delo^ni loe varo 
ncefanctoequeeftaenelfuclotpue 
den ailcáf ar loetKiünoelttwoe^ní 
aunoar rajón t>e fue altoafecretof 
poique t>ado cafo que vemoe cada 
oía mil nouedadee q el baje^ nadie 
puedealcanf art^eltodo clpoiq las: 
baje^uiecognouit fenfum t>omi 
núquandoaccepto loe pzefenteeí 
abellet>aua,tburlo6loífacrificios' 
quecbarnleofifrefcio^uie cogno 
uit fenfum t)ñi,quando aloet^oe bi 
f oe t>el gran patriareba tf^ac^eftá// 
doaunenelvícntre^efumadrere// 
beca^afacob^ilegi^taefau^odío 
babuit^uiecognouit fenfum x>o» 
mini:qndopo:vnaparteTaco aloe 
bijoe^e ifrael'De egtpto^cfpucf 
loe mato aloe mae enel t^efíertof 
@uie cognouit fenfUmT>omini: qn 
do en t>05e tribu^que eran como t)0 
5 c retnoe^no ef cogió para fu ret fi" 
no afaul Q bufeaua afna^a t>auid ^  
guardaua ouefae* @nie cognouit 
fenfum^ominúpucf fefaluo el hn¿ 
ladrón confolaetreebotaeocfer^ 
uíciOjtfccondénoeUrifteoeittdaf 
có tree anoeó apoftoladofju^íoe 
foneftoetanaltoe:tfecretoefon cf 
toe tan p:ofundoe que ni loe ange* 
lee loe pueden alcan^ar^ní IOÍ bom 
bzeeoeterminar poique todae lae 
cofae que t>ioeba5eenlagouerna'/ 
ciont)elaecriaturae9tenemoeobli 
gaciont^tloarlae^mae no licencia 
paratU5garlae.0buentefu^ocria^ 
do: mio:pueeno puedo íubir alar/r 
bol ni tocar afu altura^, fuplíco te 
m e ^ e e f í quiera a fír a vna fola ra 
ma^tumifericoidia^poiquc tono 
quieromae'oetuealtof }uf5ioe: 
que mié pobieeferuicioe f can ati a 
ceptoe.iComop:eguntaffevn mon/ 
e^ alfancto abbad arfenio: po:q tan 
taeveseelevetanatronarloecam// 
poe con fofpiro^t regar loe^cfíer^ 
ioecontantaílagrtmaf,rerpondio 
leelbedito fácto» Beque meacuer 
do como el infante efau fue enel vié 
tret>c fu madrerepiouado, Y &e co// 
moelmiferotjeíudaefueenla com 
pañia'oecbií íto perdido^se como 
oijecbiifto que el caminot>el cielo 
eemuYeftrecbo^comonofc que 
ferat>emi animamo puede reinar 
enmicoiafóalcgria» IBernardoen 
pn f ermon vise Eemo tanto o buen 
tefu?temotantoatuealtoeíuf3íoe 
t a tuepiofundoe fecretof ?que aun í 
bajiendobuenaíobíaí, temo fí feráf 
a t i acceptae:quefera trifte t>emi fí 
lae of5 bajer malae^ B l egregio au 
IguftinoenfuíconfefTionerDijeaHo 
fcfcño:fífott>í6nooe tu graciado 
ficllotcntiioefgrada: loquefct>c 
cierto ee^qucaflí como ningún mal 
ba T>C c¡dar fin fer pugní do^affi ním 
^un bien ba t>e quedar fin fer remu 
| ncradotquiaiuiluoee^omme: * re 
5 ctum tudícífi tuum •Tf t>i5C mae ade// 
lantc*i^ueeconquera5on cantare 
tí el .ppbeta^ufhie ce nomine: % xc» 
ctum ludíciumtuum: tome ^termí 
nooefcranteebueno queno malo, 
puco tan obligada efta tu mifericoz 
día a pagarme elbiéque bisicre,co 
mo vo cflot obligado a tuiuiíícía,6 
pagarle el mal q cometiere •ííater// 
ccracondicíonqueteniael árbol q 
pío e fu vifíó nabuebodonofo: fue 5 




ta queotro árbol lleuaua./En laft>t 
uínae letrae, afli como po: el a rbol 
fe entiende cbnfto:t poílaefío:e0 
fu fancta intención laefructae 
fuebttcnaeobzae^afíipozlaebojae 
fccníiedcnfuagloiiofae palabiae 
Ia0t|uale0font>e tanta mageiíad, 
I tcvcelencia^quepoifoloot^ arpo 
pnapalab:afeabararan todaelaa 
bierarcbiaealatierra.foliumejue 
I non6fluet:t omniaquccunc^facíet 
I p;ofperabütur:t>i5e el pfalmiíta ba 
blando'oelaeobias quecbnftoba^ 
5ia:t^ela0palabia6quet)e3ia:tef 
como fí tJijrera^uandopiniereal 
mundo el felfeado selas gentee : t 
tomare carne el ma^ozasgo ^ elae 
cternidadeo^feracomoeeel árbol 
que eitaplantado cabe lae co:riem 
tee^elaeaguastcutaebotas nuca 
^elfecaeranj^cutaefructae fíem /^ 
picenelpermanefcera^Besirpues 
elptopbeta,quenimca aquel árbol 
t?íuinofelccatoboia:c0pe5ír,qntt 
ca t>ela boca t^ e cbzifto,p:ocedio pa .^ 
labza mala:po:que con tanta puré7' 
saviuio elbifot^eoioe enefta vida^ 
quetodoe loe angeles quefetunta^ 
rana examinarla no bailará en fus 
obzasqueemmendar, ni enfuspa// 
labzas que cozregir • í omo auian « 
ballarqueemmendarenfue obras 
ni qu e cozregi r en fus palabzas: pu 
es el folo es t no ot ro^el que ufas o 
bzaspzemia o caftiga:t el quenf a0 
palabzas apzueuaocondenna?§o// 





tes o^e recomo nadie fabia que cofa 




mo los malos fe van a csmtxMcxo 
ba piti babes^o buen j efu, p erba PÍ// 
tebabes: puesmmcatrtttc palab:a 
qu e no fueífe t)ulce para ot mifte// 
ríofapara entcnder-,pzofundapara 
rumiar^perdadera para crcer^cafta 
para apzouar^piadofapara cófolar 
f aun pzouecbofa para í mmítanlHó 
fícimpii non fíe: puestee todas las 
otras criaturas fino t^ e tí,podcmos 
poz la ma^oz partCDcsinquefin co/ 
paracioníonmaslas palabzas fu-* 
perfluastocciofasqueófus bocas 
fe caen^queno las boneftaf t p^ouc 
cbofasquc'Di5en* confozme ala pa 
iabza t>e folium ejus non t>efíuet^t 
p también cbzifto: quod celum et K 
rra tranfíbunt,perba autem mea no 
tranfíbunt: tes como fftngcra.Wo 
tengáis en tan poco las palabzas 5 
os t>igo,m burléis tanto t>elos fer/ 
mones íenel templo bago:pozq os 
bagofaber>queferamas fácil cofa 
el cielo t la tierra feacabar, quefo// 
la pna palabza mia ^eprfc fe cumA 
tibio llamado 
t)í5CJ0 quangráconfolacíon cepa 
ralosbuenoa^t^ttcgran cfpátoce 
para IOÍ malo^ot: cita tan tcrríbl c 
f entencía $1 fcilo::puc« po: ella nos 
t>a fufe Ymano^epagarnoemut 
bienlosferttictociquelcbísicrcmof 
t quctambiclepasarcmoa la^mal 
dad ec quecometí eremos: t>e mane 
ra,q«c bemoet^ c eftarcierto^ 5 di'/ 
plíra todo lo que nof ba prometido, 
Yqucnoacaftígara'oetodo loí¡noí 
baauífvido»Santbtcrontmofobíe 
el esecbíel t>í5e»|&ara my creado té 
go que la mato: parte t)cloe que fe 
batían enelíe mundo cetpo: no ^ ar/ 
fealaepalabTaot^ecbiífto^opoino 
creer que lavtrí^o ^ o : t como creen 
t)eloqucauíant»eburlar,Y burlan 
telo que auxá t>ecreer, nunca feleé 
víenéa ab:ír lof ojof bafta que enel 
infierno fe ballanoanadoo. 
C C A P I - X X V I I L E N E L 
qualfep:ofí0ue lafigurapafla// 
da^ícencarefcemucbotfíín l ig 
novirídi bocfittY traen fepa efte 





eíoaniel cnla fí// 
gura arriba toca// 
da:f eícomofít)i 
cera^Jlaqrta con 
dicion que tenia 
el árbol 5 vio elrev nabuebodono^ 
Ib^craqueeftauaademaemuYcar 
gado te fructa: t qne la fructa t>el 
era po: marauilla mutfa^ofa^t 9 
tenia tella tanta abundancia^ qué 
abaftaua para mantener a todor loí 
anímaleetela tierra» íBiñgun tefti 
monio leuataremofalafacraefcrip 
tura^entcsir^qnofonotracofa lae 
f ructa^ que aquel arbol.tenia, fino 
lae admirables ob:a0 qcb:ifto ba* 
5ia:la0 qualeefucron ennumerotá 
tas^ en meritoo tanglo:iofaa:que 
níléguabumanalaf fab:iac5tarm 
todos lo^agelee laaacertariá aen 
grádefccr.@uanmagnificata funt 
opera tuatomine, nimio pzofunde 
funtcogitatíone0tue:t>e5iael ferc 
nifrimoreYtauidtteocomo fíoí^c 
ra»0 quan poderofo feño: te muef 
tra0,enla0ob:afqueemp:ende0:Y 




ba5e0,cnlo muebo quefabe^: ^aun 
te quan paciétetep:ecia^ enlapa 
ciécia quetiene0»sob:e ettaepala 
bzae ti5e cafíodo:o* OSu t magnifi 
cae Y mu Y p:ofnnda0 fon laeobzae 
tetioatpueano a^ cofa enloe cié// 
loa, 3 el no a ta plafmado: ni t f o// 
b:a enla tierra que el no ata criado 
t te aquí es, que fí noe t a licencia 
paraquetetodadladobiae quebi 
50 gosemoe^nonoe la tapara que 
, ninguna^llarcriemofnibagamof. 
| iCtnlotise^iEl apellido t e intitu>y 
' brfefeñoz^elnombze 6 llamarfe 
criado:, t elnombze te verdadero 
redépto::para fífolo quifo tiooef// 
toetrefnombze^guardar^aningu 
na perfona t clloe merced baser: f 
tcaquiee^ííH íuntaflen o:a todoe 
loe angelee telclelo, tatodoeloe 
bomb:ee t el mundos aun a todoe 
loe tcmonioe^linfierno^no fabná 
críarTOaranaquecátaffezni baser 
pnamofcaquepolafle^o fingran 
mtfterio t ú p pumero elp:opbeta, 
que eran laeob:ae 6 tioe mut mag 
níficae^tluegotipqueerá fuepé 
famiétoemtttp:ofundoe:paratar 




ju ftí cía no noo pongamof a pedí r le 
cuenta^nia efcudrífíar tarasen ^e 
poique lo bagarpueé iaefcmciátce 
obzas queaqucllaetpcrtenefcen a. 
folo el ab^fmo ^  fu fabíduría^ a fh 
ía fu pícdelhnacton eterna* IH í míe 
profunde funt cogítacíonee cjua^ 
puco aloe buenoa t»a maegloiía q 
lf^éuía,r al^^ maléela menoe pe 
r»aque lemcrefcían:ómancrarque 
ni ce cnloque caitíga feueroym ee 
enloqueba^cptemíar^fcutdado. 
/0 quamagníficata funt opera tua 
tommc^puceílín quenadie te lo ro// 
gaíTcnoecríaiíe^rín quenadíe telo 
ín erefcí elíe noe redemífte/ín q na^ / 
dietelopídiciíenoeadoptaftc:taü 
fin p:eceder en nofotroe feruicíoe 
noe besírte tue berederoe» £ n gcte 
tan ingrata i quien como tu vfo 6 ta 
gran mí í cricozdiaf Mofon po: vem 
turanímíe pzofunde cogítatlonee 
tue:puee cargarte a tu bijo t^eaflí'/ 
ctíonee,t^fpo1arteanorotroet>e// 
loepeccadoe, para cargar fobie el 
mieftroepcccadpe^'oaranorotroí 
I a berencí a oe fue merí toeiSobze a 
quella palabza ocl apoliol: quanto 
ttrpo:ebereeparuulueeih®i5ebí// 
larío. libara llamarte aq el aportol 
como te llama beredero^onofeo 
bucníefu,queberedarteencftemS^ 
domino fue tieloebóbtee flaquesa, 
t>eloe beb:eoe embidia^eloeoe// 





deroet)e tu gloiía^ta quíenee fino 
ba tüednirttanof pu fírte en tu tgle 
fía^aquíeneefínobatue electoet)í 
íte el f ructo 6 tu fangr e pzccíofa i í 0 
qiiamagníficatafunt opera tua So// 
míne:pueelafangrep;eciofa,qt>e 
tuecarnee t>errámárte:no la oerra^ 
martcpoi loe angele^pueeenelloí 
no aiüaculpa^no lat>erramattcpoí 
loe oemonío^puce ftlloe no efpera 
uaeemmíendatni la órramartepo: 
loe anímalce: puee no eran capa* 
ceesegloiía/ínoquefolamentela 
derramarte po: loe peccado:ceco// 
mo tonque efperaua en tu míferíco: 
d í a ® C5ír que la figura arriba toca 
da ?q el árbol tenia mu^ alta lafru// 
cta j¿ t>e5ír el p jopbcta ? que ee el fe 
norperfona muf magnificart í pí^ 
fa muebo enlo que baje átee que lo 
bagaje querer noet>ar a entender 
quelaeob:aet>et>ípefontan alta^ 
quenolaepodemofagradecentfo 
tan piofundae:que no laefabemoe 
entenderla quinta codicio peí ar^  
bol que PÍOnabuebodonofo:, era ^  
al pietjel todoe loe animalee'oefcá 
fauá^t debajo X)c fa fombza, todoe 
elloefeamparattá:t)e manera, qué 
ningún animal tenia mae p í d a l e 
quanto crtaua abzigadofo aquelia 
fombza *ante todaecofaefeba t>c 
prefuponer tereer^quenoee otra 
cofa la fombia cnla efcrípturafa>/ 
era,finólo quepo:otronombzelia 
mamoe gracia t iuína^ebaíobe/ / 
la qual andamoe viuoe^t Piuimpe 
t>efcáfadoe7taunandamoe recrea 
doe^uandoconverdadpodemoe 
t)e5ir: que ertamoe fcefcanfando fD 
fu fomb:a/íno quandp ertamoe am 
parador $la gracia t>iuina t'Sub vm 
b:a alarum tuarum pzotege noe:bc 
3ia elpzopbeta enel pfalmp^v] •cp// 
mofí dijera *iComo quiera que a^a 
enel mundo mueboe arbolee pa ñor 
recrear^ aramuebae fombzae ado 
noíacoger: no quiero bufear ^ami 
otrae fombzae fínolaefombzae^e 
tuesiuinae alae:fo lar qualce tepi 
doogransioí^eifrae^mequíeraf 
acoger^ t>ebaí:o de tu fombza para 
fíempic me amparar* como fea v ^ r 
Libio llamado 
dad^qu c t>ío0 rea cfpí rítu t «o tcm 
^acamc^mbucflTosquc le empída 




el temo: co qit c a todo el mundo go 
mcrna^cntóceenoepoite ala íom 
b:at)efta6ala^qnandono6t>agra 
ciaqucmereícamoefaclcmendat 
nos'oa conofeímíento para quetc^ | 
mantos fu f uftícía • Con gran aduer; 
tcndae^t>cmírar,enquefe conten ¡ 
taclp:opbetaconlafomb:a t>evna| 
ala/íno c5 la 6 entrambas alas,'?» 
ra'Darnoeaentcudc^luntoeban! 
t e andar ennucftroco:af5/u amo: i 
cófutemot^Y^l^n^confa amoi: 
potquenobcmostc efpcrar tanto 
enfu clemencia, para que noe treP/1 
cn^dcmootelefcruinni bemoe ta i 




qmtaemeaqnam vt reníá mercar: 
Yalafombtat)elaalat)cltemozella 
ua el pbarifco, quando 'ocm. ; 
fumfícutcetcrí bommce;t>emane^ 
raíquepoznofeqrerponcr alafom 
bzatc entrambas atae^mercfcíci-ó 
perd<rfuf tnítefamma0*£igtono 






dade^tel mundo alad maliciadle 
lodbombzee^atantae manerae^ 
tétacioncef @íu e fuera te todoe lor 
martt:ee gloziofod/í fub v mbta a// 
larumtuarummo fueran en fus toz 
mentodamparadoaeiEítadtan fan 
ctadt^nbendíctaepalabza^cáta 
lia r^lcfía cada tarde cnlae comple 
ta^pozque ano fer ciertos quedba 
gotcfuoaladnoetomaelfeñoz en 
guard a,qui^ ofaria ecbarfe enl a ca 
manqui ^ amanefeeriaotro t i a c5 
vida f sub vmbza alaru tttarum:p5^ 
go o bu en f efu mi vida^t Ittb vm// 
bza alarum tuarum:encomiendo t i 
bien mi ammaípozque a no eftarte 
bapte tusalae acogido, como ee 
pomblequemividanofe eftrague, 
l mi ani ma no fe condenneüt a v lti? 
ma condición queclarboltcnabiv/ 
cbodonofoz tenia cra,que quantad 
aueeauia en todo el mundo tenían 
allí cada vm fu nido: semanera 
qneabailaualagrandesate aquel 
árbol para que tebago ó fu fombza 
f clteaíTen todoe loo animales, f en 
cimaocfua rama fcríafíen también 
todas laeauedJRodfacertariamo; 
en^í^qucelarbol alto esnuettro 
cbzifto, losnidos queenel cfhlfon 
nuertroícozafone^lofbucuosquc 
íaUiponemoefonnueftroíteflcoí 
t los pollos que^aUí facamos fon 
las buenas obzas que basemos: oe 
mancra^que entonces basemos en 
aquelfanctoarbolnueftros nidos, 
qu ando enlas llagas te cbzifto cita 
apofentadostodosnueftroíóffeo^ 
@tiaftaqmlaponensin arduis nU 
düfiium:^e5iaelfancto job bablá^ 
do t elbombz c fancto virtuofo: co 
mo rítí^era*0quanbienauentura 
da es el anima que fírue al feñoz:la 
qualaimmitactonteagutla alfien 
ta ^ teje culo mas alto t el árbol fu 
nido^ado feguram^tepueda poner 
f as buenos^ criar también fus bU 
los/mqueníngüanimalfelospue 
daacocear,ninmsuiiboinbzefelos 
pueda alcanzar • ien es el árbol 
mas alto te todo elmundo,ftnota| 
vera crus t>el bifo t e t ios vino: ado j 
fueron nueítras animas redimidas l 
^ las filias telos angeles reftaura*} 
das;' 
fo4 í m 
daef @ttícn cecl águila q en aquel 
altoarbolbísoelpitmeromdo^fino 
el hilo t>e t>ío0 qndo allí fue crucífí 
cadof^ueotracofaeebaserclbíío 
oe "Dío^  cnlo mar alto oel árbol el ni 
do/inopadefeer ma^ toimcntoaq 
padefeieron todoe loot^el mundo f 
2l! oepaganoe^t ^ íoa beregc^ t *f/ 
lo0ludíO0,no felee cófí ente baser 
eneftefancto árbol mdoe^pue^ nic 
gan loefacramentoe^t fe retiran ^ 
fcrcbnftianoetpozí cr impoffible 5 




leomuta l to^ t^oeaguíerofmut 
abiertoe,la qualoifpofiícid fe baila 
ra mur niejo: en ípoique no en otro 
lugarninguno^puee tiene la cabe* 
^ a enrramada t)e efpina^ t cUuer 
potieneaguieradotJeclauoa^ado 
oemeioz que entre aqllae efpinaa 
fagradaeircnlofaguieroft^eaquc 
llao llagan bédi ta^podetwoeo al 
ma mía tever el nido 6 vfoe buenos 
pjopofítoi^t poner cnob:a a pros 
fancto^ t>cííco6*f0 buen) efu, criav 
do: mío,? quíéfueíTeatí t^ accepto 
tfeballafTecabctit^pziuado qmc 




feria po: ventura para mi mao f ano 
confeso moíir en loa aguíeroe^tua 
t^olojea^qu e no rinir enloa nidoa ^  
mia affectioner•Cnloa nidoa $ mia 
trífteat)eííeoaviuo>,quando ami t 
noatiobuentcfuamottenloa "Dolo 
rea tuf oa viuo^quado en t i ^ no en// 
mipienfo^emanera^quetalea el 
nido enque to viuo^qual erel amo: 
enqu e to erto^ empleado^si mi co// 
rafon efta empleado en tifolo^cier^ 
/ to ea queno viue fino en t i folo^maf 
íl efta empleado en otro tnremoa q 
no viue fino en otro:po:que todo co 
rapnlatnmadomutmaajtnilcem^ 
tegosatviueéaqucllo que el ama 
que no piue en fí mifmo que lo ama. 
í0mnelignumparadifitocí non eft 
aífimulatumei, quoniá fpecíofum 
fecieum Í condenlíafrondibuattw 
^o t^ioapo: el esecbieUcapitu ^ ¿ í » 
como fí ligera. £ ntre todoa loa W 
bolea angelicoa $ que so plante mi 
paratfo^no at otro tal ni tan bueno 
como lo ea mi vn igenito bif o, al ql 
tocargiiet)etraba/oa^penaa enef 
ta vida^r meto:e t>e maaglo:ia que 
a todof en la otra J¿a glofa t)e arm5 
t)i5efob:e cftaípalab:aa.rlBtttbié 
t>i3eelpadre bablando r»e fu ama/ 




nio:^ el árbol p:imero t^eloa bom /^ 
b:ea ca^o en peccado^ avn a todof 
loaqueoeltícfciendé comeelcoco 
Vroeelgufano:puefnoatninguno 
queno iiiafcet>epeccado:tfea cócc 
bido t engendrado en peccado • so 
lo el árbol ól bijo 'De'oioa eiluuo fié 
p:efano,eftuuofíemp:eétero,eftu// 
uofíép:e verde, eftuuo ftemp:e en 
piCjftn que bojafe lecatefle, t 
fínquefructa feleelaflc.Cfteeael 
árbol í nunca ft fcco3pueanüca pe^ / 
cco,efte ea el árbol mut p:ouccbo// 
fo t>e todoa,puefOel fe mantiene to 
do?: efte ef el árbol ado murió la mu 
erte^refufeito lavida^t aun efte ef 
el árbol regado c5 lagrimar,baña// 
do conf angre,r ^ nc fíép:e efta ver// 





do,t5 pilato cepillado,6loafatone5} 
• m u . . . . - I I 
- 3 üiltto llamado I 
barrenado:^ cnel caluarío enclaua 
<| do.f&vic bC5íftc,5 malcecomctíftc^ 
/ oarbolfflonofo?gfteífucffcí6lc0ttt 
I Yo^^famparado^^eloe eftrañoe 
po: clpicco:tadof s í í n lignovíri// 
di bocfít,in fícco auté quid f íet f s i 
atiarbolverdc para tal tu^ cnemU 
50é:quctalpararáami anima fcca 
tnie to^pcí peccadoe f 0 cm elee fa 
tone^oinbumanofbebico^tofo^ 
q no eflc el árbol f eco 3 a u c ^ c w 
tar^tofotlaramainfructuofa que 
«uc^e^eímanpuemoatcnnriraA 
ts^cbandad^nia^ troco t)cb5dad 
ni at boja d perdad,ni aun at fruto 
t>cpicdad.^ue0 fí eeverdad como 
ceverdad^ t o ^ t el ladrón 9 bur// 
tclafrttta«larbolv€dado:po:eícoz 
tat ^  t ^fpeda^ at e a efte árbol bédi 
tofSYP^biacnlaefcripturamae 
rcsia^oatfct^ciaenel mundo mae 
b:au a q sesí r el bijo 6 "Oioa, fí in l ig 
noviridiboc fit:in fícco auté quid 
fietfl©ueotracofaquieret>e5írj:po 
cneftaopalabta^fínoí fí tal ftiftii 




pozlaratsalqrefucita aloe mucp/ 
to^como piéfae q t»ará vida al que 
mata aloe viuo^aioe viuoe po:cí 
crtomataa^todae la0ve5cecScótra 
tu 'oioe p eccae:pu ee no ee otr a cofa 
elpeccar,fíno crucificar otra ves a 
|-po t matarme ^o a mi mif ino^no & 
fefperando fino peceádo* sob:e aq 
llapalabtadlpfalmotterittanquá 
UgnumttM'seel gran bafílio*€nla 
cafaYbuerta6t>ioe,elarbol verde 
nuca le coxt&rf el árbolfeco alguna 
v e5 le toller a mae a l fin "Déla )o:na// 
da regali al qefta verde, para q ^c 
fmcto:tco:tá al qefta feco, para 
marenelinfiernottoeaquie^ejno 
bailará vnarbolfecoentodoel cié// 
lo:nitampocofe bailara árbol ver# 
de é todo el infícrno^rbo: no fa* 
cit f r uctu m ejrd d e tu r ^ i n ign é mit 
tetun'oiírocbziftopzedícádovn^Día 
alpueblótliugi^t recomo fí üife^ 
ra;2;égáfepoi "Dicbo todoo loe que 
cito ot^ que enla buerta t)e mi tg lc 
fía^nobeo^menefter arbolee 5 no 
llenen f ru t art í po: otra parte me o 
cupélatferra:po:qaltj>o queeften 
mae f^guroe loemandare co;tar,Y 
enelinficrnoqmar.ílarlanooi5e a 
cikpzopofíto.si el biío'De xrioeno 
t)i^eramaft5eícidctur,tnoafíadie 
ra,-: inigncmmíttemr,aunpaflara 
maet>e5írtá afccaeY tan 'De verae 
q a todo el árbol Teco a 6 cojtar,Y en 
elfuego le qman palabra ee muebo 
pafentír,Y aun para fobje ella mn« 
cbae lagrimae'DerramaMWeronv/ 
mo fobzefant matbeooise. 0 qnto 
eer^eagradcceralfeñoz^eníino'oú 
5eq coztara el arbolando efta algo 
feconi quando crtamediofecorfíno 
qndo efiuuiere $1 todo fecotenlo 51 
noet>aaentender,5i nunca elfeñoi 
ejecuta ennofotroe el rigozó fuluf 
ticia baftaque pzimero noe efpcra 
muY ala larga con fu clem&ría^t tú 




maloe:po:ííquátoeemaYo: el tpo 
5 loe tollcra,tanto t)ef pu ee ee mu t 
mal resio e lap teconí loe caftíga» 
Cbztfoftomo üíje» £n la vida í tu 
bermanomio ba5ee,conofcerae ,oe 
qgenero^earboleeereetpoTi fívi 
ueebié árbol cree verde, t fí viu ce 
mae, árbol cree feco, mae tnme ^ o 
teruegocomocepofíble,qno eree 
árbol feco,fíno quiereefalírt>elpe 
ccadofiCYnllofobjefanttuanoise* 
£ 1 ota 5 ami fe me paita fin baser 




t^ía^ot po: mal épleado^ amí oo^ 
mmn árbol fcco^ gjuee enla caf a $ 
tDío^^Inoapiouccbanpíené aocf// 
mcrcfccr^t^l ^cfmcrcfcer viene a 
offendcr t^<>cloiTender vienen alfc 
car^Dclfecarvíenenalfeconar^ 
$1 cenar al quemar:t)cmanera,quc 
ma^píefío fe feca el anima fin a? 
que no el árbol fin agua*^  
¿ C A P L X X I X . D E COMO 
Uego^poalmótccaluarío^ alU 
luegole^fnndaronlae ropa^ al 
redopelo, po: cuta caufa paref// 
ció fer mae <>eflbllado q t>erpof a 
do: ^  DC mu^ laiHmofae exclama 
cíonee q feDi5e a eftepzopofíto^ 
f0iíquam autem vencrut 
ín locumquivocatur cal/ 
uaríe^eperuntillü veiíi// 
tnetiefmetv eecomo fí'Di 
^era^aquellegoelbitot>et>io0 al 
móntele caluario atado ^canfado 
Y llego tábíen fímon c^xcncocon la 
crÜ5cargado:entendier5luego loa 
facones enüefnudar a cb:ifto:fiín ó 
parlet)ercanfarnirolovn mometo» 
üa glofatíe aima^exomo no mo 
r í a e l b í ^ trio^como mucre loe o 
troe bomb:ee:alTi no leoefpoíaron 
aelcomot>efpofar5aloeotroemal 
^ecbo:eí:po:quetaninbumanamé 
te fe vuieron conel enelíe cafo, que 
quiere fcntir la efcríptura^no auer 
t^ e^ ado fobie el ni folo vn bilo "DC ro 
pa.üamadreoelicadanielbijolaf 
timado^nunca bafta aquel t>ia autá 
al monte caluariofubido a cauta cj 
era aql lugar algo alto ^tpo:otra 
partemu^ bedíondo^t t^ c aqui ef ?q 






mini oise.ita mangana queolio el 
pnmero padre cnel buerío t>el pao 
ra^fo^bié lo pago el biío t)et)io6 en 
elmuradaloclmotecaluano^po:^ 
p:imerofueato:mentado cnel odo 
rato^q fueíTe crucificado enelcuer// 
po.í0 quanto mae acertará lonnal 
ditoofaronce^entenerqdaílafma 
noeparano lecruciftcar^cnatepar 
fuebocaepa no leblaffemar, q no é 
ataparfe las-naríseapozaql bedoz 
no loolcrtpucefin ninguna compa 
racióbedianajrpo muebo maa fue 
peccadoe^que no bedian a elloe lo? 
cuerpos q eííauá allimuertos:. £bii 
f D ftomo ^ 5 exorno loe tozmétoe a// 
uian fído mucboe,el camino auia f£ 
dolargo,t«l mote caluarío eftaua 
algoen alto^llega a el elbendito ic 
fu tan fatigado t ta cógopdo^qnl 
podia cebar elbuelgo pa refollar, 
ni podia al^ar laemanoe pa fe ^fnu 
dar;2Ieniendo puee elbiiot>ct>ioe 
loepíee'oefcalfoeenel muradala-y 
do aui a t5 mo:ir, y 'Delate 6 f ue of oe 
pueltalacrusado leauian t>c crucí 
ficar^madaró le loe fa^onee^q fe co 
meíafeat>efnudaT^c5p:efupttefto 
qucnuncatamaefeauia'De tojnar 
a vertin@ueee eftoobueniefu^q e? 
eftoflBoabaftaqueenlacru5te quí 
té la vida/íno que IOÍ f a^oneí te bá 
^ quitar tábien la ropa esi tan alta? 
mercedee ba5ee aloe 5 te matan; q 
no t^ arae aloe quetefíruen^ucí a 
pedrot)aelatglcfía^aiuá Daetu 
madre j alpadre t^ ae tu animan a 
nicbodcmuet>aetucuerpo^ al mu 
doDaf tufangre^al ladróla? tuglo 
ria^^^^ronee'Daetu ropa:poz 
q no guardae pa t i fí quiera vna fon 
ta^legadoepueealacub:c^l mó 
te,como la gente fueíTe mueba^ dt 
lugar no mu^ efpaciofo/ueron fow 
^adoeólatulticía a5fcbi5ie^en to 
doevnamuela^enjn^dío^laqlquc1 










miado vera aloífaronc^Y alotro 
ladopetaaloo ladronea arriba 
rc^a lacraste manera 3 ninguna 
cofave^a q pena nolcoaua^Eoma^ 
dapue0lacrtt5^lb5b:o^l chenco 
comienzan loefatoneelucgoa dfa 
tarlaonianooaípotuo có tutenció 
t>efc lae foltar/íno pa allí luego fe 
la^ enclauar^Xoiméto po: toiméto 
t pena poT pena,no era poi ventura 
tnenoomalfuffrír la^muñecas ata 
daeconfoga^quenoed clauiíae a 
blei>taalaívcna0f)Boabaftaua5el 
efpárto te «flbllaflelaf manoe/ín 3 
el bíerroterópieflc tibien loa neruí 
oef 0 anima mia?o coia^onmio, la 
crueldad tágráde comoo^ vfan c5 
r f o^ioe:como eepoffible ?[ balle^y 
comido para contarla^ni 00 aballe 
tiempo para llotarla f j^fferéteovk 
tulumcoiamT>ño,t)etractapellec5 
cídantartue infruitra:t)iro t)io9 a 
moffenenclp:imerocap:bel leuití 
co:como rít>iíera,@uá[do lo^ ^ lmi 
pueblo quifíereofrefeerme alguna 
temera^oalgun beserro^noleoflíres 
cá fino sefol lado elpellefo^ becba 
quartoílacarnc^órramada lafan 
gre po: lad gradad U templo: po:q 
t>eftamanera/era amiel facrificlo 
muY accepto,t perdonare al q icof" 
frefeiere el peccado. cotillo fob:e 
el leutticot>í5e«iElmaro:r maeal 
to facrífícío 3 fe biso enel mudo fue 





erpo fue todo oefo Hadóle manera 
q mu ^  ma?Oí fac rificio bisojpo ^  ft 
mifmo,íí no bi5o mo ^ fen x>c ningún 
beserrp^uádovn animal ee "Defo^  
offíao,coí5re0l!nit cierta qcSTá la 
nalelleuaelcuero,tc5el cuero va 
la carnea aun conla carne va lafan 
gre^emanera^quefuntam^te que 
da el triikanimaloeífoUado,t^cf 
pedafadoxomoeepofTibleq oiga 
lo queeneftepaflfo laftimofo Tiento, 
fin qu e to d ae cita 91 c t r a 0 ?no la o bo 
rre primero con mú lagrimar^fta 
ua puea la carne r»ecb:itto abierta 
oclodgolpedtcftauanlodcueroe re 
mouidod^loea^ote^eílauala fan 
gre cuajada oeloe toimentoa, eftav 
uanladropa^apegadaooelae lUv 
ga^: t aun ettauan laa manoa t gar 
gantaoefolladaeoelaefogad^Hl 
tiempo que loe fa^onee oefnuda^ 
ron a cbíiilo al pie t>ela cru5, trae 
laeropaefefueron algunoecuero? 
tra0lorcucroefuelafangre:t>ema 
nera^que el benditofeño: en parte 
pzimero fue 'oefollado^ tjcfpuce 
crucificado.0 laftimado fefu,o 
tulcedumbie r»e mí coid(:on,noa^ 
bafta q como a ladrótecrucifiquea, 






do^exoilumbzc cf mut antigua 
entre losmundance ^cno aliccar 
aloe bombieerrino quando eftan vi 
uoe^nofeirollaraloeammaleejfí 
no 6fpuee6 muertoe^maf enelcuer 
po Del bijo t>e oioe^ todo efto bisie / 
ro loefatonee alreuee:pucf eltádo 
üíbonrelcaluancn 
píuo Ic^írollaró^ cfíado muerto le 
alá^earóJíacaq encornó la verdad 
cozrefpódeé todo ala figura: pnco 
amanera5otrobc5erro-)fuecl bífo 
©CDio^ offreleído^ t>cflbllado? y t> 
fangrado al pí e 'ocla crus:^ latúffc// 
recia "oeq nf ofacríf icio a fu facrífí'/ 
cío aula cra^í elfu^o no valía mas 
fcparavno^maeclnueltro no folo 
vale para vno^maeaun para todo 
clinimdo.Xota^ieverecfidia mea 
cótra me eit: z confuflío facíd mee 
cooperuít me^iioelpfalmtfta en 
rtombzeoe jpo:como fí dijera» £ m 
tre loe altoo? t inhumanos tozmen 
to^qae en mí paflion topadefeí/uc 
verquevíeíTen todoo amío carnea 
^fnuda^Y amí cara tMcubí erta:poi 
queparat)e5írverdad7ma6to:men 
to meDaua la verguefa 5 paflauaíq 
no cíbolo: 9 fíntía • iEfto q aquí t>v/ 
5ej:po,mutbíefelopodemoícrccr^ 
t aun 61 nos cópadefcertpues no a^ 
b5b:eenelmundo,qfeagenerofo f 
vergóf ofo,q no efeotefe anter le coz 
taííé enla ca rcel l a cabera, q no v er// 
fe Tacar ala vergüenza cnlapla^a* 
Igueno píerdeelíífu reputacíópíf 
erdei'@uclequedaal5[ borra no le 
<5daf Sí endo puer el bíjo t^ e xtíoejs. 
bonefto en fu perfona^ tan e^éplar 
enla manera'oc f a v ída^ aun'oc tá 
gran reputación en toda la republí 
ca:fucpara elgrandíflimaaffrenta 
t verguen^a;ver que en mitad 61 cá 
po^t en medióle todo clpueblo: el 
folo eftaua 6fnudo7t Q todos le cfta 
uan allímírando» £ l glo;íofo augu 
ftíno fob:e fant íu^oíse. 10ado cafo 
c¡ la le^mandafíealoamalbecbozeí' 
'crucificar^nofelee enella q losm^/ 
datTe t>ef rtudar: 16 aquí es^ los mí 
níftros trcíííáildad como bombies 
cobdícíofos^acbziftooefpofaron^ 
como bombic^malicíofoe^cn pubti 
cole enuergon^aron «THo a^bóbie 
[ ot enel mundo po: malbecbo: t po^ / 
b:equcfea?qlefaltepna ropaen q 
leíuííicícn^pna fauana en que le 
entíerren ^ fí no fu e al bendito f efu: 
al qlnot>ej:aronfato en que muríc 
fTe^nímoztafa enquefe enterraífe» 
í©uádoi*po t>i5e: cófufíío fací eí mee 
cooperuít me,q otra cofa quiere "De 
3ír,ent)e5írqconlaconfufíon t>efu 
caracub:efucara:ftnoq tenía mut 
gran vergüenza t)eaqlla 6fuergué 
fa^uequiereoe5ir:totat>íe vcw/ 
cudía mea contra meeft:esa faber, 
íínadíelet>auatágráguerra,como 
era fu vergueta p:op:ía:fíno q t»ef/ 
pu es 5 fc v i o "oefpot ado 6 fue rop a s 
todas^noauíacofaeneldpks acá// 
be^aocrnuda^equo ouieffe gran 
verguea moftrarla •£ l glo:íofo fát 
bernardoDíse* £ r a táboneftífíímo 
el bijo t>e t>íos que era pa el mas co// 
fufíon^verguenfamoftrarvnbom 
b:o t)efcubíerto, que era paotro ef// 
tar^epiefacabeía^efnudo^anfel 
mo en hu medí t atíones t^ísexomo 
al bíf o t>e oíos quitaron al redopelo 
lasropas,luegofeleremouíer5 en 
la cabera las efpínas, t en r emouíé 
dofclascfpínas/elc remouierótá 
ble las llagas: t t>c renouarf e le las 
llagas, fele to:naronoe nueuo a w 
burlas venas:^ en abzíédo fe laf ve 
nas^cojriooelfangreen abudácía: 
6 manera ^que vn poco 6lafangreq 
doenelfuelovertída,otro pocot)e^ 




citando el tu buen fefu en tatas par 
tespartído^agozafabesqueloíca 
bellos le quedaron en cafa t>c p H 
lato "oerramados^los cueros lequeí 
daronapegadofenlacoluna^afan1 
greoegoderramada po: las calleé 
los quafaronesfe fueron ciados en 
' 3 i i ) -
üibzoüamado 
V 
l i i ^ ropa^ít A lae ropas le toman m 
ígozaloefa^oncetí/©ueotra cofalc 
5do fu^0 piopzio/ínofue el amo: q 
í tenía ^ redimir a l mudo í £ l ^lozio'/ 
fofantbuenauéturaen fu ertímulo 
t^eamozf i5e^artetcoco:(:5 mío, 
parte te^t la vnapartepola enguar 
daoelaeropao cnfangrentadae, Y 
la otra enlas efpínao rcmouidas: o 
tra parte enla fangrc t)erramada0o 
traparíecnloscueroe "Defpegados 
Y otra parte enlas carnea^folladaf 
poiq Ü te bal lar^eflollado con iefu 
cmcificado^ballartebaatambiére 
fufcitado?conelcíba^ refufcitarel 
t>omingo^do cftaaovirgé ^lo:io// 
fa,ado efta^o madre piadofa,co// 
mo no te bailas có tu bijo en efla me 
fla pelaíí0 trifte madre^o^efconfo 
lada muger^apieffu ra vn poco mas 
clcamíno/íqinerefvervinoa tubí 
totpucs todo lo toballa ellepaífo 
ba íldo oe o^das^maí lo c¡ x>c paliar 
le qda^ba ó ferpo: vilía: 6 manera, 
q tendrá bien tu co:a(:on quefofpr/ 
rar: t aun tus oios q lio jan S i alie// 
gas con tiepo x te acercas vn poco: 
veras a tu biio fin los cueros coque 
leparifte/ínlasfuerfasconq levi 
fíe^fí n la f ígre § le trifte: fin la liber/ 
tadconqlecriafte: Yaunfín las ron 
pas q le teyifte: las qles le bá toma/' 
do losfatones^no pa 'Darlas atúfr/ 
nopat»iuídírlasentrefí*£nelefti// 
mu lo tíe amo: 0Í5 c fant buenau ttn" 
ra,0qui^tepíerat)efcófolada ma 
dre, lap:iefla 3 feoauá tus pies en 
andar^tusoiosenllozar^tu lengua 
en fe acut tarpus manos a fe plan i 1 
y aun tu co:a(5 a f e t>efma Yar:po:q 
f cgS lo q f entias en ver a tu biío mo 
nr-,eícedia tufólo: al t)olo: día có' 
pafTia^t Uegaua ta a feriólo: 6pa 
frí6*TBocuresomadre t>cfcófolada 
( C-H nocuresómiraratubiio comoefta 
^ álpie'oelac^'DefnudOjY como le 
X ) 
t ienda paraenclauarlc brocado 
enelfuelo:po:ímaspenarefcibeel 
ver q tu pones enel losoíos^ no'oc 
qpóganenel losotroslas manos» 
0 alma mia^o co:af ómiomo e^pot 
cierto eftepaflb para 2¡lepaíre/ínq 
vosallinoosballct^t aun allí no 
os t rafpafleta:po:q mut mato: toz 
mentó Icoa al benditotefu9veros a 
vosveftídat>epeccados:qcl verfe 
affi t>efnudo t> cueros t v e í t í d o s ^ 
entrañas mías-como erpofliblequc 
aquí no acabets:o que en lagrima? 
nosDerritatsviédoalinnocéteco: 
dero^eftar mirando fin villa, ace5^ 
' do fínrefollo, en carnes fin carne^ 
! t en cueros fin cuerosf Sát hcxmxn 
1 dlnoen vnfermót)i5e»sueltasta// 
las mano? fin co:delef lasmufiecaí 
i t fin cabeftro la garganta: a redopc 
I lottodosavnalettraronlafata t 
I co:ona,t aiero,t carnea fangre:6 
! manera,q quedarótan t>efolladas 
! fus carnespzccíofas^qnáto queda// 
i fíen opala mis entrañaste fus cul// 
•pas,0 oulcedumbzete mi anima, 
I quié fino tu me "Dirá ql ef mato: to: 
I méto^eloefpegarlopegado^oelte 
I fíollar ríncucbíllo^0quáperple|#a 
I eftamianímaenmirartfermírada 
I I enver t fer vi te: po:qniella efta 
I d ver,po: efíar ta enfusíada: ni tu ef 
|tasparaamoitrar,po:eiíartá óflo// 
l ladoj0 laftímadofcfío:,fí folo el a 
coularteoeloqueaiuaste padef/ 
cerenelcaluariofudaftcfágre enel 
buerto: como puedes fuffrír agoza 
el v er la cru5 alos o jos,t el ver u pa 
luego los to:mentosi@ue es eíto o 
buéfefu^q es eilof € n tapoco íien^ 
cnloscieloselp:eciot>etu fangre, 
queteconfuelan los angeles alfiK 
darla^ttcoluidanaltiempoDeoe// 
rramarlaf 10 quant>ilTerente a lo q 
fudarte enel buerto, alo quefudaf/ 
tepefpuescnelcaluarío:po:qenel 
bucrtofudaitepoi loepo:oe,tii fan 
arcppua,mae cncl caluarío yno fu 
daftcpoíloepoioofínopoimí ino: 
mcculpa:6manera7cí p e i n a r m e 
amt Umpío.qucdaftctutrafudado^ 
c : C A P L X X X . D E L M Y S 
tertopo:qucelbííot>et>iOf quífo 
mour enla cru5t>efnudo:^ t>e co// 
mo fon mas loe que quiere f miír 
al mundo pcftidoe quenofeguír 
acbníío^cfmidoa* 
dauerunt f ofepb túnica 
tala ri^ct míferut in ciftcr// 
namveter^que no babe// 
bat aqu am:x>í5e la eferí p^ / 
ura facra enel cap.rrpil.^el ^enc 
fíotcomo rcDi^era.como vieron lof 
bermanoe^ei ínnoceteiofepb^quc | 
auíaopo:mnotiépo para amoftrar 
lefu odio: t'Cfnudaronlevna ropa 
largaquetraYaveihdatY'oíeron c5 
d é vna citternapíeia, que no tenia 
(toía^eagua^ríBucbocíaquiópon 
derar^q foíofofcpb fue elbíjo mas 
i querido^efupadreiacob^d 
! fue el que rcp:ebcndía a fue berma 
I noe los vicios,el folo fu e el bermas 
I nomasembidiadot>etodos,elfolo 
i fue clque traíala ropa larga bafta 
I los tonillos^ el folo fue al que los 
• bermanos^cfpojaronlaropa^lc 
cebaron enla laguna vieja •£fta ta 
" alta Y ta mtfteriofa figura, en quíé 
fino en cbziftofe cumplió al pie ^ la 
letrae@uádo el padre t>ip enel m5 
te tbabo:: bic ett filiusmeus t>ile^ 
ctus:nonoít>i5emutalaclara,que 
cfte es el bijo que el mas ama t con 
quie el mas fe buelfa iSolo cb:irto 
fue^el queaimmitadont>e tofepb, 
repicbendialosvieiospublicos^e 
la ftnagoga^po: cu Ya occofiíd le qui 
taron los beb:eos la vida: remane 
ra,que fí ellof mataron acbnfto,no 
f ue táto po; los milagros que ba5í a 
quantopo;lasrep;ebenfíonc0que 
ley oauai Solo cbzirto fu e el q trata 
tan jurta la ropa que llegaua $ pies 
a cabera: es a faber^que ni t>e larga 
lcarraftraua,mt)ecoita le afeaua, 
po:qucfoloelfuc5enelqualnovuo 
peccado que cercenar,m aun lefaU 
to virtud q añadir* Solo cbíifto fue 
el 3 a manera x>c otro jofcpb, t)efpo 
faron la ropa Y leecbaró enla cirter 
na:lo qual fe vino a effectuar^ cum 
plír^quando enel m5tecaluario fue 
^efusfatasófpofado^cnla cílíer 
nácela cni5puefto:la qual eftauaa 
lafa5ontáfeca,quenoballoenella 
ni vna gota t>e agua ^ u i e n a graiv/ 
dcsbo5espediat>ebeuer enlacrus 
t>Í3iedo7fítio,creeftttbermanomío 
que no tomara vna larra 6 agua:co^ 
mo tomo la biel amarga envinagre 
•oef atada?í0 quan mas terrible cif> 
terna fu c la oe ca luario para ebuíto 
que no fue la ^ e fíeben para fofepb: 
puesfofepbfalíoófueifterna viuo 
mascb:írtonooefcendior)elafuYa 
fino muerto: Y el fácto íofepb noper 
dio alli mas 6 vna túnica^ mas el be 
ditofefu,nofololetomaron latuní 
caimas aun le quitaron la vida J0 
quanto mcioi lo biso cbziftoconla 
cifterna'DccaluariOíquclo biso jo// 
fepb con láfuYatu:fícbe:po:queel 
fáctojofepbjfí bailo afucífiernafe// 
ca,feca la ^ o : t fí la bailo vieja ^vic 
ja la vc£o: mas el bendito jefu, ala 
cifterna ^ e fu crus renouola con fus 
miemb:os?lab:olaconfus clauos, 
Y abetunóla con fu fangre^bincbio// 
la t^ e fus lagrimas, guardóla cófu 
lan^a?bo:dola confusefpinas^afa 
molaconfumuertc,Ycnrriqucfcioi 
lacón fu vida.lBo contentor los ber I 
manosee jofepb con lo becbo, ma// 
taron luego vn cabjonviuo^ tifiie// 
ron enlafangre61 la fata que quita 
ron al muebacbo: Y llenada la fa^a 
afupadrcviejo^iscronlequcvtt 
yiihio llamado 
oflbferodflimo le auía muerto enel1 
t>eríerto:6 manera, que t)e aquella 
1o:nada1quedoelcab:5mucrto,ío// 
fe^b védído^acobengañado^ loe 
bermanoe conel bomícídio.iEfte tá 
alto m^fterío mut meto: le cump lí o 
clnífto,queno eftauat^eantee en fo 
fepbfiguradotpueepara teñir con 
fágre a fu túnica f agrada, no fue ne 
ceflarío "De quitar a ningún cabzon 
lapida/ínoqucella tiñiocófufan 
grepjop:ia:Demanera,que6fob:c 
fí quito la ropa conque nos cub:ior 
tT>efuí entraña^faco la fangrecon 
que latiñio^Sielgrá patriafeba ia 
cobfuet>e fui bílof engañado,no lo 
fuepo:ciertot>íoe padre tSíu ppzio 
bilotpueelafangreconqueel tíñio 




cftáua teñida la fínagoga era fágre 
fingida /angre bomicida/ágremi 
tirofa,t angre animal ^  bzutatmaf 
lafangret>elarglcr(acatbolica,e0 
fangretimpia/ágreverdadera^fá// 
grcfagrada?t^greamo:ofa: la ql 
fe noe tno en tata abúdácía,qno fue 
baíia maono qrer fino bafta mae no 
tenerla glofa^eatmon t)i5e • Sié 
pí e eftuuo engañadoiacob enpéfar 
g fu bi<o Jof cpb era muerto, baíta 5 
t>efpueele\nobecbogranfeño: en 
cg^pto: t poz femeí áte manera/íé// 
p:epf fara el pueblo beb:eo 5no ea 
refucitado cbzifto, bafta 9 leveapc 
mraiU50aretmundo:toeaqui ce, 
que entonces fe comentaran ellos 
a conucrtir,quando fe fu ere el mun 
do acabarxomo enlascof as que fe 
cttentant)elbiío^e t)ios fean mut 
pocas las oalabias con que ella? fe 
tí^cn^arefpecto'oclosmtfteríos q 
enellasfecncierr^cofa espara ef/ 
/pátar^t no indigna efocponderar:. 
poique quifo moiir fcefnudo-, t mof 
trar fuscarnes^fnudasenel «alúa 
notpucsauiafídoelppbeta dmas 
fanctavidatT^emaíboneftidadcn 
fu perfona*2luguihno fobte fát tuá 
¿i5e^acaufapo:que quifo ebrifto 
mo:irr>efnudofuepoz moftrarnos 
quaneycefirmoera clamo: que nos 
tenia:puesfüsp:op:tascarnesnoí 
moftraua,t q ^cnofotrosnofeabfy 
condía:po:queentre los familiares 
amigos mut ma^o: f cñal 6 amo: es 
mofírarlevnb:aío6fnudo,que no 
t?ejarleponer lasmanos enel tbco 
fo:o»18edafob:cfát lucas r>i5e*£n 
quanto atamos $ eftimar el querer 
cb:ifto6fnttdomo:ir7 puede fe mu^ 
bienconofcer,enqucnadiet>elante 
nadie ofa'oefnudar fu camifa po: 
masfamiliarYpnuadoquefea^fu 
perfona: po:queno a^ bomb:cot 
enelmundo tant^ef bonefto^quefcc 
pies a cabera ofeparefcert>efnudo» 
0 amo: grande, o amo: incompa 
rablet>e ti,o mi buen f efu:pues poft 
pueftatugrauedad^t oluidada tu 
boneftidad,nosmoftrafte tuscas 
nest»efnudas enel caluario^para cí 
vieífemos que tales crá las que nof 
oepuasfo las efpinas^lfaérame// 
to»amb:ofíofob:efant marcos vv 
5C^e\?n teño:, t)e vn valo:, ^  ^  vn 
fabo::fon lascarnesquealoíbebie 
osmoftraii:e,tlas3para los cb:if/ 
tianost>epfte:eccepío que las que 
allí moftfatte eftauan refundas, ^ 
las que alli noí iDe^alle eftan cubier 
tas* (©uicuncg non receperit vos, 
ejr cuntes t»e cítitate illa,emnite 
puluerem pedum veftro:um fup:a 
ülos:t>irocb:iitoa fus t»ifcipulos. 
luc*i^cómo fí t>i^ era •Si po: cafo p/ 






no llcuct^ cofa'Dclae que ce a^á 
^do^maeaunfacudlre^ vfoe 
^apato^elpoluoqucaellos fe ata 
apegado.Sícuríoram^te miramos 
líiéoíttínao lctra^cnellae fe toma 
clpoluopo: loebíeneetrtquesaeó 
itemüdo: po:qiie afli como el potuo 
femuda acadavíento^afli lasríque 
5a6fcnnidáencadamométo^iie 
otratofaceclpoluomatenal^lfue 
lotfínovna tíerrafeca^na tierra pe 
fada^vnatíerra ínfmctuofa^vna 
tierra monedea i .^Ifemetanfa vei 
poluo fon loobí enee^fta pida mut 
feco^pucetan poco contemo t>an: 
fonmut bollado^pucepoT tantas 
manee paíTá:fon mut tnfmctuofoo 
;mcf tan poco ap:ouecban:fonmut 
moucdi30^pivef tan pito ^faparecé 
t aun fomuf cegAiofo^-puef a tato^ 
encanan*0ueotra cofa pcurael q 
^cura T>c f er ríco^fíno 6 bincbir a fu 
cafa 6 pol«o:1iHo fon poi vétura pol 
uo^t ^cnos que poluo todaala^ f& 
que5ast>ertapida7pueit>entrot5po 
co0t>ia0,quecatda0,quecarcomí// 
daa^que apolíUadaa, que rotas o ¡5 
podrídao fe le ban X}eacabar todaa 
e ü a ^ f aun tu conellaf ii©ue ma^oz 
argumento quíeresquetemiKftre, 
para que creaa fer todo lo Me fíglo 
vn poco ^ cen^at poluo ? que faber 
t>emttycíerto^queteba6pe toiuat. 
tu también po!uof@uando ctmter// 
colégela ccnísateponenenlafr^/ 
tcccni5a^ teoísen: mem^to bomo 
quiapuluiéeotlnpuluerem reucr 
terierq otra cofa te ^ere^ir ni per// 
fuadirlatslefía/ínoqteacuerdeé 
qnafcífte^poíuo^eref poluo, víues 
époiuotrataf c poluo,Yqne alfin te 
baf C to:nar en poluo i ambtofío fo 
b:e fanct luca*t>Í5e,rf&ádar el brío 
oc t>ioy a fttgt)tfcípttloyqfacu4an¿ 
entrambos los píes elpoluo, es má 
dar les f p:obibirles que no fe em// 
pacben en cofas t>efle mundo^pozcj 
enlarelígi5cb:4fiianá,mutpco;ef 
tener la conciencia llenare lodo:q 
no tener los fapatos cargados t>c 
poluo*i6;ego:io enel regirtro ^í5e. 
rfóira t nota^que no mando cb:ifto 
facudirelpoluot>epnpiefolo:fíno 
•Dcambosadosíutostenloqualnof 
t^io a entender: que no abafta oegar 
las cofas mundanas ^  polfeer^ , fino 
que las bemof también oepr re t>e 
ffcanpoiqatmucbaf perfonasen// 
efk mundo que fí no pueden lo que 
quieren alcanzar , no^anpo: ello 
t)efofpirar*iEntoncesel fteruo^el 
f cño: t rae vn pie limpio, t trae el o// 
tropiellenorepoluo^quando enel 
fíglo renuncio toda la ba5ieda que 
tenia,t no t rap ala o:dé fino Tuvo// 
luntad p:op:ia:í5 manera, queenel 
mundorero los^íneros^alareli// 
giontraro lost^cífeos^sant bernar 
doavnmon0et>íjc. flbluguieraaoí 
osbcrmanofratguiüermo: queoc 
t)osmales eligieras el meno: mal: 
efafaber,que antes tragerasalar^ 
ligionlosrineros que alia repartí 
fie que no los maloioeffeos que acá 
tru¡iifte:poiquecon los t>íneros re// 
pararamosft quiera algunas pare// 
desvieiastmascontusmalofoelfc 
os'oeftrutesnos nuettras cofíum// 
b:esanti¿uas»)8edafobje fant IWJ 
casrí5e^®eponderartambien es, 
quemádar cbziito alimpiar los pie^ 
que es la poftrera cofa x>el bombze, 
esguerernosoar a enteder, quecn 
toaas las cofas que quifí eremos ba 
5er,t>euemosfíemp:etenerbuenos 
finespa las encaminar, pues el me 
rito o demerito t>e nueiíras ob:as,í 
noconfíftetantoenloquc bascmosi 
quantoenelfinparaque las ba5e//| 
mos^Befpotarfepuefelbifo^tíOyj 





narnoe: qucnadíc podra alacnb:c 
•ocla pcrfection llcgar^ní concl afu 
fancta cru5 fubír,fí pzímero no facá 
t^efítodo el poluo t>cla cobdicía,t 
no fet)elpojare fu voluntad.ppm 
t r ímero fe •oefpoiocbtiilo^^fupo 
luntadpjopzíaenclbucrto^quc no 
^efneropa^enclcaluarío, Clqual 
tan alto e^emplo^cucmoe tomar 
c^emplo^qucpara llegar ala cub:c 
6la perfectton^Y víuír quietos enla 
relisíon^pnmeronoeconuieneüef 
nudar el co:af on éloe apetttoo que 
tíene^queno t>efpoiarel cuerpo T>c 
loe veftído^qu etrac»iE|políauít fe 
rejfaulpeftíinentíefuie^pzopbc// 
taüít cum ecterte piopbctie, z cccv> 
nít nudiKtotat>íe z n o c i e r e la ef 
crípíurafacra enel piímcr libzooc/ 
loe re^ce.ca.^como fí oí^ eradla 
bo J a qu e el re^ faul feoef poto ó f110 
ropaa^luegocoméiroa pzopbetísar 
entreloaotroepjopbctae^emanc 
rasque tanto tí empoleouro el cfpí 
ritu t>cp:opbcda?quáto no tuuo fo 
bzeríntngungcnerooeropa^fifdo 
)ro fob:e elía9palab:aet)í5c • iBesír 
la ef críptura f acra que nu nca el re\y 
faul fu e ref :ebí do enel cbo:o üeloa 
pzopbetasíbafta que le vieron oef/ 
pojado t>e todaefue ropae, ee M Í O 
farnoa ala clara^que nuca feremoe 
contador enel numero oeloe efeoo 
Sídoe/ípxímerononogdfpoíamof 
6 todoenuertroeranof ocfleo^poi 
queenlacafatcofradia^otoa^fnu 
cbospcccadozeeferefcíb^mafnin 
gunoe peccadoe feeonfícnten .¿La 
glofaoeatmon'oíse^üBttcboeeüe 
póderar, en 3 ala boia í el re^ faul 
tomo a tomar furopa^luego perdió 
clefpirituDcpiopbecia^lqualbe* 
cbopodemoe inferir^ quanta mae 
partetenemofenelmudo^tantame 
noe tenemoe en cb:ífto:Y 9nta m aa 




cbo t mu^ muebo auia acertado el 
re^ faul en fe t>efnudar,t mu^gran 
diflímo terro biso enfetomar ave/ 
ftir:po:quemeio: leeftauaaelpzo/ 
pbetí5ar •oefnudo: queno reinar ^ 
fer re^ citando vellido • 0 quantoa 
compañ eroa tiene o^ el ret faul en^  
eftecaroUoaqualeaoefpotadofDe 
laacofaaoettemundo/evan a reo 
traertp:opbeti5aralmonefterio:Y 
t>efpueaquaallibaneftadooiando 
Y meditado como en vncbozo oe po 
pbetaa,to:nan fe a vertir laa ropaa 
ve ftía coftumbzea pafladaa: oe ma 
ñera ,3 eligen anteaoeferuir a l mu 
doveftídoa:quenoandartraacbnf 
tooefnudoa.aireYfaul fíguen tov 
dorlof apolíata^que fetomana ve 
ilírmañanaloquefc tcfniidaron Y 
renunciáronos^ al biio t»eoíoa fu 
guen loa que nunca to:nan a veftír, 
lo que vita vc3fe determináronle 
^rnudar:que comooí5e el fabío^mc 
noamalferia elcamíno^eialuació 
conorccrle^qucnoconofccrle YOef 
puc^no fegiiirle*0 almamía:Dime 
toteruego.paraq.quíerca tomar// 
te a v cilír í aa vanídadea 5 enel mu* 
do occafte^t íaamalaa coltumbz ea 
que allí renimcíal!c:puca fabea tu 
mu Y bí en,c5 el trille vei re t faul mu* 
rio enloamonteí oe gelboe vellido: 
Yelbiiot>eoioatriumpbot>ela mu 
erte ellando enla crtt5ófnttdo?@ue 
ba5ca,qiiet>i5ea,quefíenteaoco:a 
(:onmio,que fíenteai Bí o baaconfu 
fifontvergueniajOeandartucal^a 
do Y vellido^ellando tu maellro t re 
dempto: enla cru5 vefrtudo^cfnu 
nbontc c a l u a m 
datpueelaeropaaqucToeoíauefí 
t^ c quitar^ aquellas míf mar el bue 
lefufeba^epcltinlaíqualeeropaí 
fonlaemaldades^equepofoépzc 
das^ losp eccadof que cada tíia có 
tra el comete^e^loa ^lee peccadoa 
todoe t ^ » mtfma perfDita c^nelior 
ala crus ba t)c llenar, t allí confino 
crucificar ^ u í d retribuí comino 
p:o ómnibus que retríbuít míbitpu 












gue ee eftoo buen jefu que ee efto? 
^uienunca OYÓ ni vio trocar como 
trocarte tue fudozee pzopzioo, poi 
peccadoe ageno^í0 cambio gloiio 
íb/o trueque bícnauenturado-,qual 
tuobuenterubc5irtecomígo a lp íe 
t)el palo, ado me oílíe tu^ merítoe 
po: míe'oemcritos'^tu bódadpo: mí 
maldad,tu ínnocecía pojmí culpa 
tu bonrrapo:miínfamía,ttu vida 
po: mí muertetoe manera que fí ^o 
vmocepoití^fttumuereaee po:// 
m i j 0 alto m^rterio/o inaudito fa// 
cramento^quien tan mañofo lueba / 
do: fue como tu eref tpuee fuítte a lu 
cbar DCTmido^ en campo t>cfnudo,t 
en palo 'oefnudo^ t)e amígoedfnu 
do?vécílkalx>emonioófnudo»®ef 
nudo fubio tu co:aí:on ala cru5 t)e re 
frigeríoe^crnudaefevíeróallítuf 
carnee^efnudo fe vio tu cuerpo ^ De 
veftidoe^^efnudotevífteallítuó 
^ífcípuloo^emanera^quecon nín 
guna otra cofa te cobííauae/íno co 
la crus qu e teníaf enel bomb:o,t ce 
laaefpinae q eftauan enla cabe(:a< 
í^eccata noftra pertulít ín co:p.o:e 
fuo: fuper lignum crucie t'oíseela^ 
poííol fanct pedro eníu pumera ca// 
noníca ca.íí •como fí ligera ¿ Sabed 
bermano^mioaqueel cbnfto q o^ 
oep^díco^ee el que tomo fob:e fué 
p:op:ío6 bomb:o0 todoe 100 jpecca 
dO0t>elmundo^fefueamo:if con 
ello0 encima t»evnpalo:oemanera 
queaffí como Io0fatones'fttftícíar6 
fob:e Iacru5fu0míemb:o0,aflrítuf// 
ticío el fob^fu0mí emb:o0,a todo0 
nf 00 peccado0* 0 cofa inaudita, o 
marauíllanücapéfada, quíé baila 
ot vío^ní quien í ama0 oto ,q el con 
dennado condenne , el fufticiado 
íurticíe, el abo:cado abo:que, ^ el 
queer muerto matef^uíen fueeftc 
fínotuomíbuen íefu dnííío^puee 
colgado ^  enclauado enel arbolee// 
lacn^^tequítaronlavída^mataf 
te tu la muerte: fí íejufticiaron elcu 
erpo^furtíciafíetu al peccado, fí te 
crucificaron IO0 míemb:o0,crttcífv/ 
cattetu IO0 t>elicto0:ó manera,que 
ni entí quedomíemb:opo: emeifí// 
car^ni émi quedo maldadpo: alím// 
piar •dBu^grandíffíma verdade0 
t>e5ir,q no quedo entímíemb:o po: 
t>efco^untar,ní en mí qdo llaga po: 
curar:puc0 tanta carnicería besifte 
en tu cu erpo d m í 0 culpa0 p :op:í a0 
quanta bí5íeron 100 verdugO0 enla 
crus ?5 tu0 carne0 mifma0Jílcmígío 
t>í5e»nBucboe0Oe aduertir enque 
nooíseel apollol,quelleuo cbnfto 
nueftro0peccado0fob:e fu anima, 
fino fob:e fucuerpo:pue0 ^Í5e,ín 
co:po:e fuo:^ no t>Í5eyín anima fuá 
po:qalbítot)e,Dío0fíncometer cul 
pa leoieron pena> Sin ba5cr pecca// 
doleaccufaróoepeccado:^ fínfer 
%,íb:o llamado 
peccadoi purgocomo peccado:XT' 
ríUofob:efanctñianr)í5eJ¿oepcc/ 
cadoe c¡ cftaua affetadoa \obic nraf 
anímae^ccbo cbiifto a cucrtar fob:c 
lU0 carn p:op:í ae:^ elo qu a l fttc> 
ccdto^q comolaiulticíaoíutna lae 
bailo allí acogidae t recogidas a^ 
mancraoe quien cncab:e ladronea 
Yacogcamalbecbo:ce:aelcrucifi// 
co,t a ellas acabo^t tti bien fabes o 
bttéieftt^qeeletnmtvrada 1 6 « ^ 
dada^qne en manos t>een quien fe 
baila el burto,que aquel t>ccuenta 
x>d burto,tpagu€el burto f @uíeu 
fu era baftáte pa crucificar a tur mié 
bzos fagradoe, ft tu padre eterno 
no bailara alli acosidos1 a todor mis 
t)elicto6?£fcnuiendotualas paer 
tas tu cafat bic peccatoies recipit 
tmanducatcumillí^comoquiereí 
queno te tratécomo a peccadoi^ ^ 
eaftigué como a peccadot: pues ref 
cíbes en tu cafa a malbecbo:c^ an 
xlascargadoópeccadozes ijBcrnar 
do'Di5C*/@ttien tcmandaua. o buen 
fefu,qttíentemádauat)efnudartuf 
ropas fanctas,t v eftirte en tugar 6 
lias otras ropaf agenas t burt adas" 




lit peccata nottra^quando el padre 
eternoballofobTelosmtembzosoe 
fu bijo,a todos ntteftros peccados 
alliacogído^acutacaufaeltellof 
ellos Y el fueron en la crus tntticia// 




t r C A P I T - XXXLDELA 
boiaenquea cbíifto comenpró 
acrucificant fcecomo antetodaí 
cofas offrefcio enla cru5 clcoia// 
fonparaqttefelepartieflen^ la 
mano tsquíerdapara quefela en 
claualfen^ 








quitada lafoga qlleuaua alagar// 
¿anta^t^efatadoslos co:delcsc6 
que tenía atadas las manos, crucK 
ficaronleentre^oospublicos ladro 
nes^poníendo a el en medio como 5 
era el capitolios*fl&ara m^fterios 
tan altos como aquí fe ban retocar 
tparanouedadestaninauditasco 
moaquifebanóoesir^menefter fe// 
ría tener las lenguas ^ los angeles 
t el fpirím t>e los pzopbcta^t el 'oó 
t>elos aportóles, t aun la cótempla 
cion ólos fanc tos cont emp latíuoí: 
poique lof mifterios t)cla cru51 lof 
t^olo: es tSla paflton x>c cbnfto, mu t 
meto:es fon para guftarfe, q ñopa// 
raefcreuirfe^tipuescbnfto laftí// 
madoinuocott a t i o trille madre ru 
ego:ruegues al tu crucificado bíjo: 
gu^emi pluma enlo que ba 5 efere 
u i r ^ enterne5ca micoiafon para q 




ÍOf cito: Y a vof también o mi cozaf 5 
empla5o:para quefeats teftígos,t 
para queos ballets p:efcntes a to// 
dos los mifterios que mi pluma ef// 
criuiere^atodoslos tozmentos q 
t>e mí ,oioscontare:pues teneos vo 
fotrosmuebamasrason x>c Hozar//-
los^quenotuuoel t)e padefcerlosj 
H a^ra quepenfa^s queos cito a vos \ 
misotos,tpara quepenfatfqueofi 
empla50 a vosomí cozapn: fínopa j 
i 
^ontccaluano* 
qfadcroconclbendíto fcfu fangre 
po: loe p o z ó s e para que b a ñ e ^ 
tjclagiraiaeniia tríftee carríUoa» 
É^bucntcfu^omívcrdaderotíío^fí 
Yofinticflevnpoco^do que tufem 
tírtc^t suftaffe a Igo ^ DCIO q tu 
Üaftetcomo erapoffibleí todoqua// 
toaquí eferíu^ míf pulgarce^no bo 
rraffen luego mulagrima^^lo:áf 
plo:aiut ín noetc^ lacrime elueín 
mapillíeeiuet^isecl grá pzopbeta 
bícremíae en fue lamentaciones, t 
cecomofifDliera^efpuee cjlatríf 
te "oe bíerufalem vio aloe caldeos q 
Uetiauan captíuoe a fue vesínoe, r 
víotábíé oerrocarpozelfueloafui: 
muroe^cran tantae ¿ tan continuar 
Iafiilagríma0,querenocbeni6üia 
íecníttgauanruemaj:illae.lflopu// 
do po: mae alto cftilo enea refeer fu 
planto bieremiae,que en ponerle 6 
bavo ib tan recatadas palabtas: poi 
qa¿ en De5ír, plotans plo:auit: es 
benque no fblo llo:aua con loso 
fos^fiíno quelUnaua también com 
el ca^  afon: Y ent>C5irlacbztmc ejur 
in mad 11 í e cius: es t)esir que era típ 
talaabundanciaoelas lagrimas q 
fcatcanf auan pnasa otras»i©uan// 
docnlasmagillascielque llo:a,fc 
ateiatnfan vnas lagrimas a otras, 
miiY euidcntefeñal es, que amana 
rouebo aquellopoique ago: a lloza, 
t que l e bi50 gran t>año, aquello t^ e 
qttcfcque^a.0 anima mia,oco:av 
p n mió :no er po: v entura ma r ra55 
qucUoietsvoslapalíiont muerte 
t>clbilot>eciosviuo,que no: Hozar 
coraollozaua bieremiasla captiuv/ 
dadtjcl pueblo iudatcofüloza Y nu 
calcaba t^ e Hozar el tritte t>c biere// 
mia^cl^rrocarle ala ciudad ^  bic / 
ruMéfusmurofPiqo^Yt)cfcutda 
^«orwf óllozar^plañir^el ófeutu 
taralttitcntefufurmiébzof tierno^ 
iHopucdc r»erconfolarfe el 'ocfcom 
foladobíeremiasyDeverlas calles 
oelaciudadfancta llenaste terna 
t puedes tu o coza^on mio,verlas a 
gozaregadasoefangre^£mpzefta 
mepueso grá bicremias, empzefta 
mc^o te ruego algunas pocas ocf// 
fas tus lagrtma^no para Hozar lar 
piedras t>cla ciudad fsncta^fíno pa 
ra plañir las culpas t>emi anima pe 
ccadoza:pozí a mi maeftro t fenoz, 
t aunque fea verdad 3 los bebzcos 
le accufar5,nopoz cierto ellos fino 
mispeccados le crucificaron* Ei^ / 
po es ta pues que vengamos a con// 
tareltríftecafo,tt)eque relatemos 
aquel gráefpectaculo:elqualcfpc// 
ctaculo fue el matoz q jamas fe vio 
ni enel mundo feototpozque coteia 
dos todos ellos con tesir queelbk 
f o t>e t>ios perdió la vidala todos Cf 
Hospueden poner alaíombza^afó 
bza t aun a fombzados?puedé qdar 
todos losvaronesilluttresquegri 
descofas empzcndíeron, t aun to// 
doslosquc berotcascofar en los fí 
glos paffados bi5ieró:pozque bafte 
ot poznafcer cfta,quiépoz el reme// 
dio^e todo el mundo perdiefTc fu p 
pziavida»)Bernardofobzequibabi 
tast)i5e»iEn muebo benlos t^ c tener 
el querer poz nofotros cbzifto mozir 
mas en muebomarfe ba t>e tener5et 
tan oe buena voluntad a ello fe of// 
frefcer:poz9mut matoz fuerza tu'/ 
uoenelbiio'De'Dios^lamoz que en 
elcozafónostenia^uenoel üoloz 
que a fu cuerpo atozmentaua.€cce 
bomo vnuf ftipza montem, in manu 
efus eratcalamusmenfurefe^cubi 
tozum^T menfus cft latimdiné cdU 
ficitroiseelgránpzopbeta e5ecbiel 
t escomo fítngeraJ-ntrelasgram 
desvifiíones q cabe el rio ^ cobarvi 
vnaoeHasfuequevicncíma x>cvn 
aItiflímo monte que cftaua cabe bie 
rufalem a vn bombzefolo9el qual te 
^ I • X i b i o 
nía en fu mano vna caña ^  fcy& cob 
doe en largo:conlaql midió vn ede 





f ne éla vera crin muerto^ como en 
cllafue allí medido* C5 mueba ver 
dad podemos oesír^ que el edificio 
micuoeílabumamdadfagradat>c 
cbnftoílaqualfiiemaénueuavqne 
todae lae nouedadee t>cl mundo: 
puee ella fola fue n afeída t>e r i rge: 
f otmada ^el efpí ritu fancto; vñída 
alverbo^nunca infamada í5pecca 
do*£lm5tealtírímoado clpzopbc 
tavíofuvifíon.c^elmótecaluario, 
ado^popadefeío muerte t paiTion, 
t f í laercrípturafacralellama alto 
t altifTímotno eí tanto poi la afperc 
5at>efufubida,quátopo:la fangre 
fagrada que allí fue ^rramada^iía 
taña có que fe midió el edificio nuc 
upyce f a cru3 en quepadefcío el re// 
demptóí'oclmudo^elbombiequc 
feericargo'oe medírel edificio, ce 
tlingratopueblofuda^cotfmane// 
ra,queelmcdireledeficioconlaca 
ña fue figurad como enla cru5 auiá 
remedir acbtil!ot)epie6acabef a. 
@ue quiercoesir^quefcye cobdos 
tnomaotcnialacañarfínoque cm 
lafegta edadtclmundofe auia t>e 
baseraqllalaftimofamcdidafíSK 
gono fób:e el esecbiel^íse • t a me// 
dida có quecl bomb:e medido: me 
diaábierufalem^nocravaramaíi/ 
£a, fino rna caña buceaba t>amo0 
enelkmtfterioaententer:queenla 
medida q fe midió cbnftb enla cruj 
no pad efeio la m edula 11 u et ano o c 
l3t»íuinídad,f(nofola laco:te5at)C 
fu fagradabumanídad: po:que re// 
pugnaalatSfnttda efíenciatmiína, 
elpoderellapecar,nínadíela cóm 
l í reñ i ramot í r^o : altomíftcrío^ 
poi mut p:ofundofacram ento, fue 
figuradalacrus enc¡cb:iitopadcf// 





qu cb:ado t ^feotuntado enla crus, 
níngttt>año biso la muerte enelftm 
p lícilTimo fcrt>iuino,fíno folamen// 
tccneltJíoe bnmanado^ten quato 
crabombze^ambien ce r>c notar, 
queno andana aquel bombze a me// 
dir lalargura/íno laancbura $i té 
templo:parat)arno0aentéder,qttc 
LoancboDetúosqueeafu bumanú 
dad puede f e medir,maf la largura 
•oe síoe í ee fu ^ iuinidad, ni fe pu c 
demedirnimenofpefar:po:quet)C 
mírágoT conficíTo^quefí ballaflfe 
p:incí pío o cabo i moe^o no lecre 
ería po: tnoe • Uño paca tibien t>cftc 
mtrterio^quc la caña coque media 
aquel bomb:eeltemplo,nolatoca^ 
üa/ínoconvnamHno^cnlaqualfí// 
gura ftr ^ cnotaua^qtical biío Í5 oíoo 
aunque lemedían conia caña r»cla 
penado tocauanenel conla várate 
la culpa: pozque ala purera z ínnot 
cencía oe cbzríto nadie la puéde te 
cbarr ni coneüa fe igualar • jükga// 
da pueí tala boza, citqueelracimo 
t> cade^fe auia t>e c^pzimir^ elr cr 
dadero ^ faac fe aiiialó ímmolar^éf// 
pue^^ afilorada iaf^ga que llena 
ua a ta garganta ?; Y B£ílpof ado Ocla 
ropa quelleuauaveítidarmandaró 
le loa faTonca tenderfe enlacru^a^ 
lalarga,para veraáo barr^miríait 
loo agufcroaen ^auíá t> entrar loe 
clauo0*anfelmooí5C .i^oncr^no? 
enlacru5jtcrucífícarlcaUícoñdai 
uoamofepuede penfar otro fguat 
tozmentopara qmtárreiainda^ni a 
un maeínfamepena para ptxmüe 
n&ontc caluarío. 
x>e honrra.THo fue ncfcefTarío mam 
dflrtet>o0ve5ca,nt aun rogarle nín 
ganaquefcccbaffecnelfuelo^nici 
fe mídí efle ala larga cnel pato: po: 
quetrctnta t t reaañoeauía que el 
Y lacru5, ? lacru5 rcl^fe andauan 
poKaréart^fpofar?t Piando loe 
beb:eoequelemedian ^ crucifica* 
uan:no era fino que lacrusy ciíca" 
b:a(auan*£ra tan alto clamo: que 
entreelefporo^laefpofa^la crus 
tebJí1íoauía:quepozba5er maefí 
p Y ratificar mae el matrimonio en 
treelloe como todoe loe otroa t>fpo 
fadoe fcoan no mae t>e laa manoí, 
íeoieroncb:iito ^lacrusmanoa^ 
picetquandoloepicefeoc^oencla 
uar, t í^0 manoecrucificafxomo 
el laílimado iefu ala bo:a ci ello pa'/ 
flaua,etfauax>cfu0 ropas t)efpo)a// 
doto po: meio: ^ i r ^efue cueroe 
^eflbllado/ueeltriftecafo^queco// 
mo le tendieron en la crispa tomar 
lclamedida,Y^to:naron luegoa 
quitar para barrenarla: qdo enclla 
tanta fangre apegada,quenovuo 
neceíTidadt>efeñalarcon tinta. 0 
a Ito m^fterio /0 efpofD nun ca vifto, 
qualfu^ftctu omibuentefir.pueía 
la bo:a queco la cru5 te t>erporafte, 
lu ego ala bo:a la "Dotafte t enfo ^ af/ 
te^poique fí ella te refcibto en fu ca 
f a p:op:i a,tu le t^ifte a ella 6 tu f 
grefagrada*©ienparefceobuéie// 
fu^bienparefcequevieneeoc bue// 
na gana a tomar lacru5pciofa:pm 
totemideícon ella fin fer.t>enadic 
fo:(:ado-,t no quieres t)efcendert)e 
Ua,fícndot>emucbo0 rogado.Cfta 
do pues la crus enelfuelo^fobzee^ 
lia tendido ala larga cbntto, auní 
lafcñal^longuraauiaquedado có 
fu p:op:i a fangre mu Y bien fefí ala/ 
dattodavíaloefalfos Taconea fal'/ 
f aron la medida tomando la vnpo /^ 
co maf larga^que la verdadera efta 
• .. . ~ 
tura ^ e cb:ifto requeria, po:quc cí 
cfta occafíóno folo lecrucificaífen 
mas aun ler>efcoYumaffen.f0ani 
mamiacomo espoiTible que vi^dc 
atubuenicru,cntan eftrecbopaflc 
no te trafpafles^t en tan gran apiic 
to no te congo^c^Y en tan gran age 
nia no tcocfma ^ c^ Y t an apuntóle 
muerte que alli conel no te mucres i 
Comonofebanoeefpantarloocic 
lo0,t l^ an retemblar losinfiernos 
viedomedtrapulgada0:alquemá 
do medir a bí cmfale a varas i ^ u c 
otra tgualnouedadatencl mudo, 
quevertomarle la medida encima 
t>evnpalo,alque mádo medir con 
vna cana al templo f @uien cuenta 
los deméritosMos malos para los 
puni rá mide los méritos ^losbue 
nospa lospmiancomo er potítbleo 
fe como ofáot^medírfus mídbzos 
pa fe los crucificar :s0 buéíefu^o re 
dempto:t5mianima:po: efte miilc 
riotefuplico, tP0^ reuerécia veñe 
patío te ruego^quequando^elantc 
tu tremado ÍUY5ÍO fueren medidos 
mis méritos con mis 'Demeritóse 
tas tu mas piedad alli t)e mi que la 
vuíeron los facones aqui^e t i : poz 
que fl fuere tal tu mcdida^qualba 
fídomimalavida^cfdc agoza me 
t)Otpoz tan condennado, como a t i 
poz crucif icado.lBernardo ú palíio^ 
neoomínit>i5e*€n aquel tan alto 
f pecta cu lo oela mu erte ^  cbziiio,ca 





martillarlos angeles t>efecfpátar 
los elementost>cfe turbar, los pie 
betof^c miradla magdalena 6 fof 
pirara la triftemadre^llozar.JEn 
tretanto quebarrenauan !a tm$& 
cauanlapena,adcre(:auan lóselas 
üibio llamado 
uo^t t ^ t ^ n lae cfcalae: cftaua e l 
laftímadotcfu rodeado "ocfatonee 
•ocfnudo x>c ropae/Dio "oc amigos, 
efcarnectdot)C todo^^tendído cnel 
fuclo?t tibiando r>e f rí o» l@uc mas 
quieres que tcoiga/íno que en vn 
mifmo tiempo eftauan la cru3 barre 
nando^eftauanfusmiembioftcm 
blando^ozvnaparte^iserobucn 
íefu^que vienes aponer fuego a to* 
do el mundospo: otra eftas enelTe 
fuelo folo f tiritando oefríofsanct 
bemardino envn fermon ^ Í 5 C * £ l 
frío cj al píemela crus auias tu o bué 
f efu^mastelepenian los poccados* 
quetocometi^queno loselemetos i 
quetucriafteípo^q fin ninguna có^ \ 
paracion auia entonces mas fuego j 
entubenditaanima^quenoat ago 
ra enelmonteetbna.Si fola vna cé i 
tella x>c amo: Y calo: íj en tus entra*! 
ñas ardia/aliera fuera t>e fu pecbo; 
aarder:noa^t>udafiínoque los bó^ 
b:es tibios fe bolueriá infíamadoi:; 
^ los terrenales(e to:nariáccleftia i 
{es:po:quefí teacabaronenla crus | 
los t»olo:es)no te llenaron a ella fr/ 
no losamo:es<@uandorogaronal 
bito^etnos^que t>efcendieflcx>ela 
cru3,no lo'oejo ^  baserpo: eftar en-'/ 
lacrusenclauado/ínopo: eilar t>c 
lia tanenamo:ado:^ ó aqui es, que 
fí có tres clauos eítauan fus carnes 
colgadas,conr>ie5milclauost>ea// 
mo:cs cilauáfus entrañas p:efas« 
f óderunt manus meas Y pedes me 
OS,T t>inumeratteruntomnia olía 
mea:t)i5eelpfalmifta en nomb:e (5 
^potcomo ft t^era ^aia bo:a % me 
pufteró enlacru5ít>etal manera me 




raronlosbueflbs:queno quedo en 
todo micuerpo míemb:o po: Doler, 
nibuefropoicontanauguftíno fo* 
b:eettaspalab:aí0i5e»£ftatanlaf 




fus miemb:os ^ efco^untados com 
los to:mentos •Sino puede fuffrir 
vno que le talen las\nnas,comofi| 
ffrira que lerompá laspalmasf ico 
mo las manos fca lugares mas ner 
uiofoft»etodoelcuerpo,quenofen 
tia,que nopadefcia:quádo los cía* 
^uospo: las palmas entrauam'Jtlci 
gada pues ta labo:a,enqucaílla 
fagrada bumanidad auia 6 fer mar 
tt:i5ada,Y ^  redempeion 6 todo el 
mundo perfictonada:mandanle al 
bendito í efu que fc tienda enla crii5 
1 a la larga,fiín tenerf Db:e fí ningún a 
i ropapelíida:lo qual ellof lemanda 
ronnopara le tomar a medir,fino 




Deecbar,tes cítala vltímavesquc 
cnefte mundco te bas 6 acortar: t lo 
queno fínmucbaslagrimas fepue 
de ,oe5ir es,que no te cebaran enefla 
cama a oo:mir,f(noa mo:ir»como 
espoffibleobueíefu,que YO pueda 
contar la o:déüe tucruel mart^io 
fin que mcéfmateacada pa t ío® a 
mcpucsobacnjefu algún erfucrp 







noción que en mi Uéto • Barrenada 
puesta lacru5,tratdosaili lósela 
uos,pucfto apunto el martillo,apa 
Tejados talosfa^ones,llamando 
a l í r " 
üíbontccaluarío* 
i , 
allí el verdugo , t ícdído ala larga 
(fob:e la crus ^ petcomícn^an le a en 
jclauar la mano t5quíerda,rín tener 
clvcrdugo ninguna piedad enloí 
ba3ia:po:íí allendequenofabia lo 
queeltríftebasíaípaganafelomu^ 
bí é la fínagoga^anfelmo t)í5C» co// 
nio loebebíeoenopodían poner en 
gpo 1 ae manoa^aiuá fe c5certado c5 
loefa^onee pa que bisíefle a cb:ífto 
mucboovítttperioe^Ylc t>íefíenmtt 
cboe to:mento6:r>e manera, í ella// 
uan lo^cruele^verdugoe^rogadoa 
t^ eloe efenuano^^fobomadoe tSloe 
fabíoe^ pagadoe t>elo0pbanfcoe* 









mo eípofíbleíí pueda nitmaTola bo 
ravíuirfJtaeremeíátcec^perí^cíaf 
Yanatomíaí/uel^laíba5er lóeme 
dícoe enloe bdbzee ^ a muerto í?pu// 
c6po:quclaeha5ecntío (aftímado 
lefu aun eftádo víuo ^ iCt^tUo fob^c 
fantíuát)í5e»lflofínp:offidomYfte// 
río la o:den í tuuo el ^mero padre 
en peccar^guardo jpo tábí en en pa^ 
defceneníaffícomodamero adi 
cítedio la mano al árbol pa coger la 
fruta,aflieiregñdoad£ ertendio la 
manoenla erus paferenelauada;^ 
manera q loe pafíoe t>el peccado lie 
uo enfu marttii05po:Baa tree mil a 
ñoe^que burto aquel antiguo ladr6 
la fruta ^ela buerta^ enclauá ago// 
ra a fu bíto la mano enla picota^ n 
í clauaron leprimcrolamanooelcov 
Í
l r a ^ q ee lanquierda^para \ el co 
rap^e^popagatTe, lo^cl coiacon 
t>ead$pecco;t la mano ^  gpo xi\Át i 
pagafle^oíS lamano oeadá bureo* 
antetodas eofa0,cnvnoía,enpna 
boia^t a^par,offrcfcíoeb:ifto enlji 
crus t\COÍ acapara íj fe lepartíeflen 
X la mano para que fe la enelauaffé 
en lo qualnoa trio a entender, quan 
9eeo:a(:onno9amaua,tquftn ftvt 
rae noe redimía. S i el bifo t)C ^ ioa 
offrefcíera primero lamano ^recba 
queeela^fcoia^onada, parefeiera 
A ñor redimió pó: fuerza Y no 6 g w 
do:mae £ offrefeer al mart^í ío la Y5 
quí erda:que ee ba5ia t>o el coza^on 
tienefufílla^ionoemuY alaciara 
aentender^queiuntamente lleno a 
lacrus enfucoia^del amonten fu 
manoelí)olo:* 
C C A - X X X I L D E C O M O 
enclauaron lamanooecbiiftot^e 
recba: t ^ tomo enla cafare falo// 
mon nunca f t oto martil lo^ que 
la carne t>el bi|o ^eoioetoda fue 
martillada,:, 
0nfractue et contrítue 
eíl malleue vníuerfc tcr# 
redigo ^ oioe poibicremi^ 
aeeneUUcapituUcomo fí 
t)irera,aiegra te cafa t»ciacob,Y re 
gosijateopuebloae ifrael: puee el 
martillo con ¿¡martillauá a todo el 
vniuerfo mundo^a ce sel todo que 
biátado,? a manera oe arena menú 
da molido. Jtiteralméte bablando, 
no podran fC3ir loe bcbicoe,e¡poz 
martillo fe entendió loe t^ianoerc 
teeegYpcioetloeQleeteniancapti 
uoe x mal tractadoe a todoe lor pue 
bloeíudarcoe:po:q alledeq clloe 
no eran tá grádeefeñotee ^ pudic/ 
(Ten martillar a todo el mudo, no ee 
aun acabado elcaptiuerío^el puc ^  
blo íudarco^íH o ce 3b*antado7ni f t 
queb;antarabarta elfínoelmundo 
el martillo que martilla al pueblo 
tudaYco:po:quc todo el tiempo que 
elloe secaré x>ecreer,no bá "oe ^ a r 
I üí lvo llamado 
encllooocmartíUanscgü laglofa 
^ebíerQnímo^quíéeacl martillo c 
a todo clmundo martíllaua, fino el 
maldito 'oel'Demomo, a quien toda 
la tierra obedefeia^goza ettapo: 




envt&íTiCi el martillo ee el Amonio, 
los clauoe fon loe vi cíos, la crus ce 
el müdo^t do eealli crucificado CÍ 
clbóbzemaloi'oemanera^qtambié 
tiene el demonio cru5ado crucificí 
atemíalo^como tiene gpo'cru5 ado 
pwiefcen loebuenoe^icó foloe tree 
clauoVeftuuo elbiío^oioe elacrus 
cnclalí^do^mae elmaluado^el^ev 
monio con mil maneraft>e vicos tie 
nt al bombiepTcfo: ^  aflícomo loe 
clmioe entraron po: laepalmae t)c 
Kpoapoder^emartilladae^alTiem 
tran loe vicioe enel anima, a poder 
^ t^íacionee* Sgoiatienee bermas 
nomiopotver^q alo:ci llama mártir 
llarenlacarat>ei-po,llaman tentar 
cnlacompaniatiel demonio ^ u i é 
partioiamae6ftemndo/ín fermar 
tilladoticcbnfto/o fer tentado t>el 
demonio i®csir puee el pzopbeta 
quetaee^efbecbo,tQWeb:antado 
el ma rtí lio t)e todo el mundo, ee t>e 
3irnoe t affegu rarnof ,que enlapaf 
fíont)ecb:iftofuet)eltodo vencido 
clt^emonio:po:quenopo: maere6 
go el bíjo^tnoe enlacrus martillar 
x>c poique eli>cmonio no noepudic 
ffetamae enfeñoiear • E)e póderar 
también ce,quenofolot>i5€era^ae 
quod malleue confractue efi: fino 5 
9nadctt)i3e:quodfmt etiamcotri// 
tuetee afaber,5nofolofueclmar// 
tillo quebjantado,mae aunque fue 
tambie molido tcermdo:loqual to 
do fecumplio enelDemonio, quado 
elfeno: le quito alt)emonio;>eofar 
noemandat^t elpodcriot)e poder^ 
noevcnceMÍ5:ego:io enel regiftro 
tuse • rl&olido ^  quebíantadoDejo 
cb JÍÜO a loemonio t a fu martí llo,if 
ñ algunaefuerfae let)e^o,nofue// 
ron para tentarnoe,fíno para folo 
cjrcrcitamo^emaneraquelaitcn 
tacíonee Y aduerfídadeeoeftemun 
do,nofonmae que larofa que elfo 
cnelcampo:T>elaqualba5e miel la 
aueia,t ba.^eponfoña la araií a» IHo 
fue otra cofa cargarfecbzilto ^e cía 
uoe, fino t>efcar0ar anofotroe x>c 
vicioe^t querer el fuffrir que lemar 
tillaffen^nofuepo: mae oe po:que 
anofotroe tanonoetentaffempo^ 
que mut mae impoztuno ee el t>e// 
monio, en querer introdusir .enel 
mundo vn vicio, que lo fueronloe 
faYoneeenmeterpozlaemanoetJe 
cbziíto v n c l a u o ^ mibuenfcfu,o 
eternor»ioe,fialgún bien me quic// 
ree baser: fea que me crucifiqíiee 
con tueclauoe,tnoqueme crucifi^ 
qucelt)emonioconfuevícioe,poz'/ 
que fínninsunacomparacion base 
mae^año enla confeiencia elclauo 
que fe biso sel peccado: que no el 
quefe f abzico x>c bierro* finiendo 
puee alpiopoftto,enclauada ^ala 
mano fímelíra, como quifíeiíen loe 
fa^once enclauar luego empoe 
lia la Derecba: no lo pudieron lúe// 
go baser, ni como loscfleauan e// 
¡cecutar: pozque el ej:ceffmo üoloz 
•oelclauopaíTado^etal manera bi 
50 encogertretraerelbza^o que có 
maeoe treeoedoeno llegauaado 
eltauar>ado el barrcno7para meter 
el clauoxomo em poííible que vini 
eflen entgual la mano ¿ el bza^o, 
conel agujero cjeííauabccbo pací 
clauo,eÜádo cílrecbadof loencrui" 
oe^cmbebidaelaevenae magulla/ 
da la carne^fangrado elcucrpo,có 
trecboelbíafo^paral^tieala ma// 
tBomcc&lmvío* f O. IjCjCÍÚI 
noííCíraropuc^elMafO «recbo 
ba5críc llegar al lugar barrenado 
Wtirzubicmny fuerte t>el b:a(:o 5^ 
quicrdo:poicinorafsuem oefpzcn 
da^elacarneclclauotó manera?c 
pzímero lo óf co^ütaron^q no c¡ le en 
clanaron^f^vírgéfínpar^ o madre 
^fcófolada^noorce el crujido q ba 
3éloe bueíToealoefcncafarfe $ fue 
bnecoe^ ¿l cftíllído q t>á loetmem 
btoealapartarfevnooéotroffsue 
lejatarel crpínmenvno^loííloíbó 
btee^efparsenen tmicbao partee: 
comopuee agoiaofan loe faf once 
^efírabaraqlloobédítoebucííroa^ 
en tue entrañan fuero po: el fpSfan 
ctotrabadoe*®adopue0 el to:mcn 
tovei eilírar el vn b:af o ^  el otro en 
fafaróloeverdugoela mano fob:e 
el palo barrcnado,^puctto el clauo 
en medio 6lapalma tmnna:t>á a má 
tenientetátae martilladas enlaca 
beíaüdclauo^baftaquebí.ío p:efa 
enla carne rópio loe cueroe^rafgo 
loe nemíoe, llego al madero entro 
enel agujero^ aun paflb t^cl otro ca 
boxomo el clauo era alto Ygrucfo, 
f era quadrado t bíofho^ romo:r»c 
crecre^quelleuooe camino algo6 
lacarne,t afomo t>cla otraparte ba 
fiado todo el con fangre* libertino 
cneftepafTo t>Í3^Si ropa te quitaró 
luego otra ropa tejieron: $ la codí// 
cíon$llaera?qeltableroadofcco: 
íofuelacrus^enla coitofue el^ér 
dugo:>elpano6quefebí50fue tu cu 
erpo^el bilo có que fc cofío fuerd loe 
clauoe^el tiempo quetetñerdfue 
ronnomaet)etreebo:ae^nrelmo 
íambient>i5etcomonote muereeo 
alma mia,viendo como veee la mav; 
not>etu^íoemartillada; t í a carne 
t>el buen f efu con bierro corída*0 
cruel martillo/o martillo a t)emae 
ínbumano:ttu nopeeeqííítaméte 
al biío martillae, t ala madre mar// 
t^nsae^agomíenee po:ver7qíie 
con vna mifma martillada: al bifo 
matae^ t ala madre amoucfceeí 
Oo:que 5 martillo romo te baeto? 
nadocucbilloagudof gbara bincar 
elclauo llrueet)emartillo,tpara el 





remoí a tí o buenteíu^bíío ^ ela mar 
tt:í5adaírBart^nsada fue la tríííe 
madre cnclcozafonviendo moíira 
fupnicobito,martt:í5ada fue Ho* 
o)oe,vicndotantaellagaf:martt« 
5ada fue cnloe o^doe^o^endo tatae 
blarfemiae,YaunmartY:i5ada fue 
enel cuerpo^ ando poi lae callee tá 
taecu^tae^lEimetoteruego qual 
ocloe t>oe ce matoi mart^íio^ el// 
que en vn 'Oía fc acabado el quetod^ 
la vida oura íBefde q latriftema// 
drepario a fu biio^bafta que le me// 





le rifto mozir •zJBalleue rfecuríe, 
non f unt audita in 'oomo f ¿ lomoní $r 
t>i5elaefcrípturafacra enel.iifJiK 
t>eloerctcecapítuLpt*como fít^if c 
ra.Eantuntae rúan lae tablae^ tá 
a medida tuá laemaderae^que lie// 
uauanafTentarenelpalacío oel ret 
falomon?q nunca enel fono golpeó 
bacba^nifeoto ru^do t>e martillo» 
Xábíen fe ef criuc enel tercero libio 
t)cloe retee^faberferraríuenon 




ro ni berreria: ado pudieíTé ba3er 
algunarma» í0letglo:iofao p:eg//i 
Xib:o llamado 
matíca bíéauéturadatqlera eftaft 
baila el tpo d ^ po "Durara: pozcj a no 




fparacrucifícarlae carneóle ípo 
fob;auanclatio0»0padrcctcmo,o 
tan antiguo como todaslao eterni" 
dadce:po:quccon(kntc6quccnla 
cafa t^cfalomon que bisieron lof bó 
bieo^nofucnebacbaní martillo : r 
eltéplofagradoqucfabiico elfpiri 
tufanctopermiteequefeamartilla 
dof 0 p:incipe0ó moab, o rcbuftoe 
t>epbiliftin:po:quecomra vf ae (e« 
bebtcof pongá enetmontecaluario 
fraguat bcrrcriatadofontátooloa 
martilloe^ tan efpcflae lae mártir 
liadas qucaloocicloe atruenan,t 
ala^gerarcbia^ efpantá:' 0 clauor 
crucles^omartiUoíinbumanosípu 
ednooffiOedenelpalacto^ fa(om5 
llegar ni tocar alae tablas cepillan 
d a :^ po: que 00 atreuets ago:a a ró/y 
per las palmas t manos üiuinasf 
@ue nouedad es eftao bierufal^ q 
nouedadeseftailbaftaagota no fe 
ballauavnberreroétodotu re^no, 
qucfupiefc agusartm arado:^ no te 
faltá ago:a berreros para baser los 
clauos t>e cb:íito?í0 trirtemadre ,o 
tSfconfolada muger^effuer^atevn 
poco effueríate,camubotc queda 
aun^ottítmwcbomaste queda tá 
bien r»e ver:po:?í fí ago:a llegan la^ 
martilladas a tus otdos, o c aquí a 
mcdiabo;aperascrucificadoalbí// 
fofcelantetusoios»lE)efpierta pu^ 




^arfelosbuefros^t apompas ólos 
martí l IOÍ :po:que fí ala carne ^  ^ po 
guardaráfufticia^tu rnoella auia 
t>efer tuftíciada • £ n quienpodran 
eflar meto: empleados los clauos 
t>ebíerro,que cutio alma mia q be* 
3iftc el bierro í Ee quien finóle tus 
mortales bierron bisicros para tu 
t)ioslosclaiiost 
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mo la crus r el crucificado fueron 
en altoleuantados^ que al tiem 
po'oe enclauar lospicf oecbxifto 
no menos beriá los martillos en 
el coiapn'Dela madre^que enlaf 
carncsDelbiío. 
Xeuabit facerdos manipu 
^^filumfpicarn com comino, 
^ { ¡ v t acceptabile fíat : c>ívo 
t^ioí a mo^fen: leuitici • ca • 




ros bafesquefegarentSfus panes 
t miefTeSj'Dcn al facerdote vn bas 
t>eefpigasatadopara queleoffres 
cat>entrot>cl templo: elqualmano 




es la t0lcfia,lospanesfembzados 
fonlosfielcscatbolicos, la bo3 con 
quefe llegan es la muerteque los a 
caba,elfegart)elospanes es el mo 
rirt>elosfieles,telba5 pzimero es 
elbitot)et>iospiuo:elqualfueenel 
monte caluariooffrefeido, quando 
po: todo el mundo fue allicrucifica 
do^Beponderares^queno manda 
uaoiosq leoffrefcielTen vngrande 
ba5/íno vn b á s i c o pequeño:para 
parnofacntédcr^cinolaaltesa^ fu 
biuinidadfínofu bumílde bumani 
dad,auia6fer facrificada t ael of// 
frefcida^laql todanoera fino vm 
efpigapequena^arefpero oela im^ 
il^ontecaluano. io4 Ixicv. ¡ 
mefa eflcnda t)iu<na • Ct^i üo fDb JC 
f d lcintícot>í5e» dBíra ^nota en c&* 
¡movc todos loe basee que tratan 
^fe^ar^no m§datta^ío0inaar>epn 
foí o ^ Uoe leoffrefccr:po:q t>c todor 
(jntoebótoee enel mudo nafderd Y 
an c<M po: nafcer, folo f efu jpo noe 
auía ^ red imi rán fe^ Dcvna efpíga 
accept ana t)íO0 todaa laí efpigae^t 
cnmcntoat)caíílba5 acceptaua t¿ 
doe loe baíeetqremoepo: lo "oícbo 
^ír^cjenmerítoe ^folalafangrcó 
i-po/cauta^faluartodo elmñdo:t 
^ aquí ee^ vallo maevna fola efpí 
gaalarglcfiía^ todoe loe bapee 5 
timo la fínagoga>£ncl líber ¿ene// 
ratíonú jefu ypí :cut?ta fant matbeo 
cato^ereYee^cato^eüuquce^Yca 
to:5cfacerdoteí: el qualcatbalogo 
todo el relata, pap:ouar encornó ó 
aqlloe quarenta ^  r»of ba5ee d b i p 
t»et>íoe5rcendía?tloloaquelba5C'/ 
5ícor>ecb:íftonoe redimía •/Efiícío 
cnefte palio tnse^lamar la efcrlp// 
tura facraa gpo,ba30 manoíoata^/ 
do^no v acá tapoco d algún mífterío 
po:queatTlcomoel ba5 "De mleeno 




fona^feencerrauá enella todoe loe 
fecretoeólaelfencla'Dluína^aglo 
fa^ozlgenee'D^aquelmanoio^ 
cfplgaeatado/uelavníon qt)e aq 




fíionfeaffloíro^nopoj eflb fe ftato: 
poiq el anima enel llmbo^ el enm 
po enel fepulcb:o:táT>loe fe era allí 
foloe^como quando eftauan enel cu 
erpotuntoe^lHoeetápoco^loe me// 
no: ee mt fterloe^mandar t>loe cnla 
le^quequandolc offrefcícffen a í l 
ba5 ^ e efpígae o mano jo^le coloca// 
flenrpuríeífenenellugarmae alto 
t>el templo:parat>arnoeenelto a en 
téder-,que el verdadero bljo^ t>íoe 
auíat>emo:lrenlacru5 fubllmado: 
ado'DeloemaloefuefTevlrto^^loe 
buenoe ado:ado* ©uando fue enel 
templo el manojo oelae efplgae a 
t>loe offrecldo: fino quando el bédí// 
tofefufuepoznueftraeculpae enla 
cru5 crucificado^ n lugar ^  p:í mi// 
claffeoflrecla aquel manoío po:to 
doe lof otrof manotoi:t afn^ofuc 
offrefcldo como pilmlclaet)eloepí// 
uoe Y ^ loe muertoe: pozqu e fólo el 
tnootrofue^elpilmeroqtSloe mw/ 
crios rcfufclto^ el piimero que fin 
peccado entre loe vluoe conuerfo* 
feabládo mae en particular ^  efta t^ 
alta figura enel olafcela paíflon fe 
cumplió alple ^la letra, quando al 
bííot>et>íoeenlacru5leenclattard, 
t^efpuee enel a t íe le^lcuantaron 
lEñcl^aliWpu mañoe ^no 
loeplee7]untanfeen vno loe fa^o// 
nee^r agua5llee,t pgoneroe, t ^cr 
dugoe:ttomanlacru5Conel cruel// 
flcadoíefu,tcomeníauanlaa leui 
tart?el fuelo enel at Jc:t>l5lendo t a 
pellldando a grandee vosee-, vata 
vata^tened tened^arrlba arriba: a// 
go:aago:a:quetaembocaelpíeen 
lapefía^/Enclmaocvnapeñaaulan 
picado t becbo vn bondo aflíento^a 
do la crus t el crucificado cfHmí cfté 
a vHía 6 todo el mundo: poique lce 
parefelo aloe bebzeo^que crapoca 
infamia pa cbnfto^ople crucificar 
c5 loeo^doe^fínoíeve^an enalto 
cruclflcadocóloeojoe^fuepueeel 
trillecafo,que como losfatonerfol 
taró lacrus t>ere5lo eftrcmedo feto 
do el cuerpo^el crucificado cbnfto 
el qualfublto T Inopinado golpeóle | 
caufo v n nu euo t éb lo:,t v n grauliTl 1 
mot>olo::po:q laellagae^ loecla«' 




uoeferefrcfcaron^t lae carnee ma 
^uUadae^ntteuofclafttmaró^n 
felmocnfuemedítacioneo^c^Hl 
tpo q empinaróloffa^oncf alacm5 




go acorrer arrobos (5 fangre ü d a e 
manoepoT loeMa^o^t aco:rert>c 
lae efpaldae po: U<r pternae,t a co 
rrcr^loepieepozlacrus^manera, 
q en lugar Cía ropa q antee tenía fe 
baño en fangre t)c pí efacabcfajgd 
da fob:efátfuát)í5e.Ena5Uaifpe s 
rafubída^lacruSíComo lae manoe 
?5lfcño:YUáclauadae,tloe píeefu 
c l toe^a^ tven ia fcé lac rus elcu 
crpo pOTela^c:tt>caíílto:ncar^ 
ondear q trata enel tegi e, encontra 
uanfemucbaeve5eeelcuerpolaftí[y 
mado,t d madero fmdofo» ^ b e r t ú 
not>í5e.alencubíart>elfeño: enla 
crii5^bo5cauá le loefa^onee, gritan 
uá le loe beb:eoe?llo:auá le lof amí 
goe^acuttauáfeloeconocídoe^ta 
píadauáfe Cl loe eftrágeroe^ema 
nera?q qualcoía^ó cada vno có^po 
tenía^talcara defuera le moftraiia. 
0 ammamía,po;g Cl bíjo q erta col 
gado ela cru5 no tectielgae: o pozq 
cóla madre q efta ca^da enel fuelo 
no tecaee^como ef poflíble q pínaf 
conteta ni eileí fegnra^víendo al bí 
fo q fele acaba la pída^t teníédo t>c 
lantetí a lamadretan aflicta i @ue 
otra cofa repzefcnta el alfar éla boí 
tiaenlamifatfínoqiiádola crusfue 
aleada en alto^con aquella bumant 
dadfacratiflíma^bueníefttjOre// 
dempto:t)emi alma^queotra cofa 
fue todo el tñfcurfo 6 tu fagrada vi" 
da fino vnamiíía fanctat pxoli^a^ 
©ettafagradamifla^ifte clintro 
ítu erila cncarnacion^ijcífte la glo// 
ria enla natíuidadyoiEíikeleuam 
gelio quandop:edicattc:confagra( 
te tu cuerpo enel cenáculo, alfaftc 
la bortia enla aráñelacru5,t acaba 
ftetumifTaencl confummatum eft. 
0 boftiafancta^oboftiapura^obóf 
tía fin mansillatoeoonde fino t>ctí 
tuuieroefficacíatodaelae boftíart 
t oet^ondefíno^etu mitfa x>cpidt 
todae lae míflaef ©ernardo t>í5e. 
guando te fubieron enla cruj^quié 
fino tu madre pufo primero enti loy 
oioe:pueecraelumb:et)efueotort 
1 "Eanrenegrida tenía la cara, t tan 
! enfangrentado tenía elcuerpo^t t i 
t)íffo:nie eftauafu roftro:quc fila 
virgen leconofcia,era no tanto poz 
el gefto que tenía,quanto po: loe 
pzegonee que el pzegonero 'oaua* 
Wonefteífpeciee necgT?cco:, zvu 
dimueeum,T noneratafpectuet^ú 
50 efa^ae bablando enene mífmof 
paflb:capitJííi*como fioi^cra^al 
cftaua clbííooe^íoe enlacrus^quc 
1 po: mae qu c noe pararamoe a l c mt 
I ramo lepodimoeconofeenpozque 
[ no auía en todo fu cuerpo carne que 
I noeltunieíTemagullada^cueroque 
i no ertuuíeíTe t)efcolo:ído, neruio 
I quenoeítuttieíTetoicído,vena que 
! no eíhiuieffer5pída, bueflb que no 
I eftuuieirecanfado^mmíembzoquc 
no eihiuieííc llagado •Baieronímo 
fobzeefatae'Dise^iEftatan altapío 
pbecia, no tieneneceffidad ^oenim 
guna glof a/íno que fe ba oe entena 
dert)ecb:ííloal.pieOelaletra?puef 
tuuoenlacrus loebzafoecrucifica* 
doe^loe pí er enclauadoe,el cuerpo 
enfágrétado^loeoíoebfidídoe^loe 
cabelloeefgreñadoe,al lado loe la 
drone^t en tozno e fí aloe fa^onef • 
^uien tal enla crus ertaua^no tepa 
refee bermanomío 5 tenia maf babi 
lidad pa q el cozaf 5 le llozaflTe: q no 
para que IOÍ ojoy le víeíf^ TKemígio 
t>í5^®efpoíofeelbitox>et>iorenla 
tBontcalimío* 
cms^cfuaropae para veftírnoe^ 
ruemcritoeparafanctíficaríioe^ 
fu crédito para habilitarnos fu vi 
da para viuificarnoo^ ^cfu hcrmo 
furapara^onrramos^sialpíCDC// 
(a cru3nono0t>icrafu0 mcritoa, q 
fuera o tritteo 6 nofotroeeíSuien fu 
píera a que fabia la eterna vida, íí 
el buen ícfu no noo ^Díera fu vida^ 
/guícnofaraparefccr^elante la tn 
uina cara^fí el bendito feño: no no^ 
pjeltarafubermofura^como cepo 
flíbleocfataeque note pare5ca el 
biio ^ r>ioe tjifTozme t feo: puce cf!a 
foíneelcar^adaetodaelas inmun 
diciae r maldadee "oel mundof Sát 
buenauetura en fu eftimulo 6 amoz 
Díscxomo la trifte madre cftaua 
fojada^pozverafulaftimado bijo, 
Ypozperéqueparauaaquclfuace// 
rrimo mart^zio^ala bo:a que come// 
¿aronenloefatoneeloagrito^co// 
menearon también enella loeófma 





bijo/e acabóle oefmatarla triftc 
madrc^aglofareatmont)i5e«íHo 
fin alto mifTerio ^ iseefa^ae^ no fo 
lonoauiaencbuftoningún ^co: ni 
bermof tira^mae aun ni que auia en 
ciningunpertigionifeñaléllatpo: 
que todo quanto lepodiaael baser 
bien Y pzouecbo noí t^io^t todo qu§ 





uar también loe piesmo con intem 
cion oe aliuíarleoe aquella tan a ce 
rrimapena^fínoafin abzeuiarle 
i mae pzetto la t?ída •Eomando puee 
el verdugo el clauo enla mano,t 
cftoclvnpiecnel cepo pa eftríuar, 
t elotropicenlapeñaparafe tener 
pufoelpieoccbzifto t5<lttierdo fo// 
bjcdpie^lmifmo t>erecbo,paraq 
amboe juntorlog enclauaffecongiL 
clauo»®epuntat fin puta^pufíeró 
vn clauo en medio oel empeine t>el 
pie^eomenfádo amartillar^al en// 
trarpoielpiepnmero pealar al fe// 
0undo,ba5ep:efaenelmadero^^/ 
do rompiendo loe cueroe, magullá 
dolaacarnce^rafgandoloebueirof 
^auncoztando loenemioe.^íberti 
noDi5e.rlftutofrofaet mu^ neruio 
fae fon laemanoe7en comparación 
t>eloeotroemiemb:oe:maea refpc 
cto^laemanoe^mucbo maeneruto 
foe fon loa piee:po;q tgual tozmen 
tofuepa^po, entrarle el clauo po: 
aquellaeneniiofaecotüturae^quc 
fí le atraueífaran po: medio iM ae en 
tranae«0martillocruel)Oclauo in 
bumano^agoza tene^opoz faber, 5 
con vn mefmo golpe ^  barrena^ el 
co:a£onoelamadre,colat6pozloe 
neruioeoel biio?t b^de^a el made// 
ro fecoe0 f i^ffftídatcnüíá^^^ quí 
en f e bailara a tu lado en aquella tu 
anguftiatquandootae^ve^ae^ V 
renir^alfartaba^ar^íitart poner, 
amagar ^  bcrinaaquelloe piee fa// 
gradoe conloe cruelee martilloef 
©ernardoópUctuvirginífOise^ 




ado^auan t ^efeargauan/íno en n 
¿í llae co^unturae oiuinae,t en tne 
laflimadaeentrañaeii0enemigoe 
crucleepue^laleto^vieda^queen 
la lecbe oelamadre no cosa^ el co? 
derotpozqueo^cose^iutoe, al coi 
dcrotalaoneia:alamadretalbiío 
a el enla lecbe,t a ella enla fangre^ 
^uandocuesen al bifo enlalecbe^ 
Libto llamado - i I 
la madrc/íno quando vecxjefdc la i 
cruj ala madre qu€lecnojgatogPc 
*cboyqin amolE^puMpíedád t 
íentambíencompaflíont»ct^oma" 
dret)efconfolada:poTquc fino abf// 
condceloebzafoeenquelccnafte^ 
t no cubiee loo pecboecon que le af? 
mamentafte^^^^^^lacarac5 
q le regatarte^ no fupnmeo la V05 
con que le acallafte^fer cierta 5 fenv 
tira muebo tu compaffion ^qnc fe// 
ramascruelfupaíTionvEéplaeííos 
fofpíro^áplacaelíoefollofoetmí'/ 
de cífae l ag r ima^ regla effeamo: 
fcfíota'Deloeangelcíipoiqucóotra 
manera,la muertefe acelerara enel 
bí1c>,t la vida fe abzeuíara enla ma 
dre^Sí tucue^ee a el enla lccbe,t el 
cuese a tí ela fangre:fcra mao trifte 
lá muertefe tu bíjo^roar an^ultía 
. 3 a lávída^fumadref £ntretoda0 
laftnadrcffola tu fu^fte bomícída 
•oe tu bíío,t entre todoo lo? biloefo | 
lo el fue bomícída $ fu madre: puee 
tfi mataííe a el conel amo:,t el mato \ 
átí concitólo: Jloetozmentoe que 
el biío^aua ala madrea loe márt^ 
ríodqlamadre^aitaalbíjo^no cr i 
po: cierto enloe cuerpos fino cnloa 
co:aíone9:tt>caquí ee^ q tanto erá 
matoze^ f uapenaetqnto lee entrav 
uan alo mae víuo selas entrañae* 
Kodo lo t^ e fufo C0r>e bernardo, a l 
cntrarpuefoelclauopozlofpíe^t 
al jugar t»erc5ío enel loe martillos 
eftremefcíofe luego lacru5^reno// 
uaronfe lae llagaet>e loe otroe cía 
uoe^emanera.qcomo'De'Doefué// 
teefevemalafangret)eloe bzafoe 
Apenando fe po j el cuerpo ? t como 
t>eotrafuentemanatíalfalía lafan 
gre 'oeloe píee t cozría po: la cru5* 
0 bíjo t>e t)íof ,0 redempto: maguí 
fíco,po:queabartadopararedemír 
a todo él mundo vna gota,no t>e|ae 
cníuevenaegota^0 quanbíert'Ov/ 
1 l 
f 5e el piopbetatapudoomínumifní// 
feríco:día,TCOpíofaapudeü redép 
tío:pueeenla arat)elacrtt5fob:aot 
boflía/obiaríctíma? fobia boloca// 
urto/obzatjoloz/obza amo^fobza 
facrí fícíoe^t faltan mundoe: fobzá 
merítoe^t faltapeccadoe: quía vbi 
abundauítüelíctumfuperabunda// 
uít Tgratía»THoteT>efconfuelee,o 
6fconfolada madre,puee el facrífv/ 
cíoqueo^feoffrefce enel caluarío, 
aunqueeeatí penofo, t a ta bífó ee 
coltofotee po: derto al padre mu^ 
grato,talmundomuYp:ouecbofo^ 
0 mártir incomparable, o anima 
martY:í5ada:tu nopéee en como ee 
llegada la boza en que ta fe agota, 
t agotanu vida t la fu^a jfu fangre 
X tue lagríma^fuf venar ^  nf ae cul 
paeii0£ala lobi5íefreetu aiTi como 
lo 'Digo ^ o aqui^na r á j t>óío: que fe 
gun veo t fíanto,p:ímero fde agotá 
al bí jo lae penae: que a t i o triíic ma 
dre laelagrtmae*0 anima mía ,co 
mo no te caee con la madreca^da ^ 
comonoteDefangraeconel bíjooc 
fangradomoólafangre quettenee 
fínooelae culpae que conictee^// 
ber t ínocncikpa i fo^e^ar te teo 
animamía^t aun reparte te^conla 
vna mano coge la fangre que poz la 
crtt5Cozre,t cola otra mano a tuda 
ala madre a que f e leuanre: pozque 
fí al padre fue acepta la pamon,tá" 
bien fera accepta al bifo tu cópaffió 
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molavna túnica 6 cbzifío fuefoz 
tcada^ tlaotra túnica fue qrtea// 
da:t $ como la túnica incon fútil, 
aquenoofaróüegar loefatoncí 
lába5enot peda^oe lor beregeí. 
0 f t qnam autemcrucífíre 
runteumtíiuiferunt vcíív' 
meta ejue/oztcmmítteTU 
íee:t)í5eel cuagelilta fant 
matbeo:como fíoi^era .i^a que (oe 
Montecaiuarío. 
fa^oneeoc^aron a cbzíltp crucifica 
!do,aco:dar5r»crcpartir entre fi el 
teefpoío:clqualtKfpoíoem vna tu 
nica fob: e abxerta7que le fímía ó ea 
lpa:émanerarquenofe etfcndian a 
nia0íoda6fu0nque5a0)t)ea tener 
folaft>oííunica0*í©uíerefeníírfát 
attguílin3qite la vna túnica era t^ pa 
ño pob:e Y vicprf la otra túnica $ 
rax?e punto como ¿uantee'De lana: 
la qual ropa fe cree auerla becbo fu 
madre fíendocb:íitomño0Yauerr/ 
docrefeiendo enelpoz milagro • 0 
pinion^ecbiifoftomo esquela ro// 
pa incofutil/c ba5ia pzimero t5 í6m 
cboí pedafitos trepano vi l : Y ^ efpu 
ce fe fob: eco fí a red mu^ menuda, 
para queno fe pareciefle la fealdad 
t>ella: laqualmanera^ropa^tra^ 
todoe lo0 pobzca x>c paleftina: pozq 
lee colfcuta poco r t le0t>uraua m » 
cbo*lBernardofob:e qui babítatt>í 
5e*@uienal biiotJCDioe enefte mu 
do viera^folo reverle andarleco* 
nofciera:poiq era cafto enel mirar, 
verdadero entlbablar^fobrio enel 
comer:graue enel andar^p:ofundo 
enclp:edicaraconíinttoeneloiarrt 
mu^pobze enel veiiinSegunel be" 
ditoíefueratan limitado enlo que 
rcsia^Y ta ejemplar en todo lo § ba 
3ia:ó creer e^que fí el alguna ropa 
fe velíiamiae era po: fu boneftidad 
queno po: alguna curiofídad^lBe// 
da fob:e fant lucae t)i5e* Hdo qnm 
rafemollro cb:iito fer fancto^mae 
muebo mae citando crucificado:ptt 
co aliituuofumma cbaridad,quan 
dofcoffrefcioaiiio;ir:tuuo fumma 
paciecia,pue0taleet)olo:e0fttffrio 
tuno fumma abltinencia, puee tal 
biel YvinagreguÜo:tuuo fuma bw 
mildad^puee entre ladronea murió 
tuuofummaclemécia:pue6po: loe 
enemigos rogo: t aun tuuo fumma 
pobzcsajpueequeconfolaeOoefa'/J 
tae murio.a muebo me eltiendo> Y 
tettimonioce que leuanto, enpcMr 
que murió citando con t>O0 tunicae 
vcitido:pueeno6conftapo:verdad 
quequando cnla cru5 t>io al padre 
el anima, el tomara pa cobííarfc fí 
quiera mediaropaxomo loíverdu 
goetfaronee tenian ojo a t>iuidir 
Yvenderaqucllaetunica0:parafa^ 
car fu trabado Y fudo; oel pzeciooe// 
llae:oefíuidaron fclae ambaeado^ 
al pie 6la crus a cb:iito: poique con 
loe clauoe no fe rafgaííen ,nt conla 
fangrcma0nofeenfu5iafícn, ¡tdyiz 
ríofobzefant matbeox>i}C.Ha alti* 
frimapob:e5aqelverbo,oiuinono0 
pjedico^maí po; ob:a que no po: pa 
labzanoe la encomendó ,puceenel 
táat5 fu muerte no tuuo re^noe que 
•Diuidir^nimatozasgoa q ozdciiar, 
nioineroe q ^ efat befozar, ni]o ^ae 
que rep artir^ni cafae oe que teií ar, 
ni aun bifaeni Yerrioeque mefozar 
/©ue podía tener atbefozado, el q 
con moztaja agena entro enelfepul 
cbzofIHoiepueHe mao ericarefeer l 
lapobzesaYmiferiaoevn bombze, ( 
queaueriguarfe^el^quefu pzinci// 
pío f ue e v n eitablo, t Que fu fin fue 
envnmuradal:Yqueal nafcer naf/ 
cío entrebeilíae:^ que al mozí r mu 
rio entre ladronee: Y que mae Y alié 
det>eito,nunca tuuo enla vida vna 
beredadqgosannituuo enla muer 
te vna io^a t>e q teitar;ICodae eitae 
condicioneí DC miferiae Y pobzesa, 
tequien como t)evoe fepueden tz* 
bienaueriguaroredemptozómi al 
maf IBo fo^í poz ventura el quenaf / 
ciileí en betbl eem en v n eftablo t v c 
niitee a mozir envn muradal en et 
monte caluar io o fo Y 5: v OÍ ,cl qu c 
entre roe animales nafcíitee, r a l 
fin entreoof ladronea mozíflceriHq 
foYevoe^elquenoalcanfaíícfvnaí 
cafaenquemozairedee^nivna mo; 
V i * ILibzoWmmáo 
— — 
tafa cnquc 09 cntcrraíTcdce^iu 
cofapucdefcrot cnel mudo mar nt 
ccflraría,qucvnafat;aqucvíítamof 
y vniarro ^ agua qucbcuamo0?£ n 
el a r á ñ e l a crus^notimocl bíjot>c 
T>ío0 fata queveftír fino fu t x>c fan^ 







a tí enla cra5 con la^carnee^efnu// 
daef augultíno ad bcremítas t>i5e* 
©eqmeparoa penfaren como me 
Taco el feñozoelmudo ado andaua 
vettido^para queto^efnudofíguíe 
líe a el ^ fnudotballo po: mi cuenta, 
que todo quanto tengo fttperfluo, lo 
tengo aloe pobzee burtado. ©iuife 
run t r eftímenta mea^i: fuper ea mi" 
ferunt foucnKtMseclpiopbeta'oa// 
«id en nombí e t>e cb:irto:como fí tú 
^era*®efpuc0queloé bebieoe me 
accufarontloe gentílee me fenten// 
ciaron^loe fatoneí meemeificaron 
t loe verdugof met>efpoíaron:oiuí 
dieronmiepob:ee ropae^ cebará 
fuertee fob;ee llae»0fereníflimo 
remanid ^fícomo fu^fteppbeta 
pa eftoefcreuir^merecicraf ferapof 
tolparacontttfoíoelover^ballaraf 
pojcierto^poiverdad^que fueron 
tantae tt^ngrandee lao par t i ré : 
que la meloz 'Dcllae fue laqfe biso 
oelaetunicae^lfeaseecuenta^elae 
tunicaequeenelcaluarioleparten 
t no basef cuenta t>e tu p:ecíofa fan 
grc,quepo:tantaífalaetp:eto;iof 
t callee lereparten ? teaseecuenta 
encornó fuetáuidida cócucbillo la 
vna túnicas no basee cuenta enco 
mofuepartidaconmilefpinarfu ca 
be^a^Jlloíae t nunca acabaeoe lio 
rarjd fD:tear y t>ittidir ^ e fuf vcftí// 
doe:t no te acuerdae^c lamentar^ 
plañír^el'oefmembzariDefue miem 
bioef^ueebasee tan gr^n caudal 
oeofarloefaroneeüíuidir fue ro^ r 
pae,po:queno labasceocyer que 
loe crneleeclauoe rompen fuecar/ 
neetneruíoef@uicnfuffríoque 15 
ginoelepartiefíeel coza^on con la 
lan^nofabiafuffrirquelofverdu 
goe lepartan la ropattHo tnra puee 
raelbito^c^ioequc folamente t>í 
uidieronfueropaetpuee tambié^í 
urdieron fue miembzo^laftimaron 
t u co:a(on,efpinar5fu cabera, f x>i 
uídieronfufangre:fob:eloqual to 
dofeecbofuerteeconla fínagoga, 
X cupo todo ello alarglcfía^lBaf^ 
lio fob:e loe pfalmoe 'Dise* jEnel ar 
bol ocla crus^aunquet»e todo quan 
toelbilot>et»ioetema bisoalli pm 
blica almoneda^ ninguna cofa bif 
50 tanta ^iuifTio ^  partiía,como fue 
t>efuamo: Ygraciatpuee cupo par 
íeoelaloeangelee,quádoloerefta 
uro^aloe bómbice quando loe redi 
mio^aloeenemigoequando lorper 
dono^ a todoe loe electoe quando 
affiloevnío^f luuiuequi egredic* 
batu r oe loco vo Uiptatt^t)iuifuí eft 
m quatuo: capíta^genefíe capit • i 
t)i5e la eferipturafacra: como fí x>Vf 
jcra^Salía di para^fo terrenal vna 
famofafuente^^e aquella fuente 
faliáquatronoe^conaqlloe qtro 
ríoe^fe regañan todor loe retnoe:^ 
t>e aquel lof qua tro re^noe t>ep^diá: 
todoe loe otroe retnoe ^ feiloiioe» 
TBooefacertaríamoecn^esiníípot 
adam fe entiende cbzíftopo: elar/ 
bol ó vida la cru5 gloziofa: po: el pa 
ra^fo terrenal, elmontc caluario: 
po: lafu^te qco:ria4a bumanidad 
quepadefeia:^ po: loe quatro rióe 
en que lafuéte f epartia, lae quatro 
partee enqucfucla ropa x>c cbiiilo 
•Díuídída^madícrcóuc marauillar 
2l&)ntc caiuancn ^oAKxmj 
t>e quccompararemoo el monte cal 
cario, al terrenal paratfb: aunque 
i el vno era lugar ltmpídifrtmo,t el o 
}troeramuf I'u5io:po:quema0 glov 
rtofo paratfo fue para la t^lefía^el 
muladart^el mótecaluarío, que no 
para la f enagoga el primero para? 
1o»ctp:íanor)epafnonct>omínít>t 
5e.®uanta ra5on tiene la fínagoga 
De qu c^arf c 'Defu padre adam, táta 
tencmoenofotroe^epzeciarnoi-^e 
nueftro redépto^ clniílo: po:que el 
infelíccoeadam^bísot^elpara^fo 
nniradaKquadopecco:^el b íp x>c 
t íoe bí^o^elmuradalparatro^qm 






la Yglefía que er pna,t la rangret>e 
cb:iftoqueeeotra/eauiat>e repar 
tir ^t)euídir,no en vn re^no fblo/í// 
no en todae laí quatro partea^l mu 
dovela mífma manera que enton 
cc0 fe f i^uro^ef puee andado el tié 
pofecumplíotpotquenobuuo p:o// 
uincí a ni re^no en toda la redondes 
t)clatierra:adolafe^fangre ó^po 
nopinieffe a fu noticia ^  ffeieronimo 
fobzefantmatbeotnse^silaíropaf 
todao'oeclnirto llenara vno,penfa 
ramoe que no fe auia t e faluar ma0 
t>crno:mae como quifo cbzifto que 
fe repartieífen en tre mucboo, eo f e// 
fialquefcfaluaranmucbo^oca'/ 
quice^quenofueotracofa elt>iui// 
dirfcla ropa entre loeperdugo^fí^ 
no repartirfefu fangre entre lor ma 
loe^flat lario^e^aoropaeüelbi 
jo ^  oioe^no fe t>iuidíeron entre loe 
que alli po:cb:iftollo:aua/íno em 
treloequele erncificauanípotque 
fí el buenredempto: bailara a todo 
elmundopoblado^tuiloe^comole 
bailo ^ e peccado:ee, ninguna nece 
ffidad tuuieramoe que el muriera: 
ni aun quefuo ropae noa repar tic// 
ra^uepalemoe fí el no noebabilv/ 
ta^ni quepodemoa fí elnonoa atu 
da,ni que fabemoe fiel nonos enfe 
ña^nique tenemoe fí el no nos cobí 
fa^0fttmma bondad ^ oabtfmo t>c 
cbaridad q l f ue en t i o mi xyioBxpnts 
tet)cfap:op:íafteoetuvida,po:me 
pificar,te t>efbe5ifte t>c tu fangre, 
po: m e redimir: t e c> efiiudafte tu? ro 
pa^po:meenrriqfcer:po:q no fue 
otra cof a el t>iuidir étre los facones 
loe fa^os/íno repartir éíre los ma 
los como ^ o tus méritos* c t r i l lo fo 
b:efantíuát>i5e»iComo fea verdad 
quecadaoia pequemos^ cada mo 
mentootraves connueftros pecca^ 
dosacbriftomatcmosmotenemos 
otro mas ciertQfremedío>,paraqnoí 
perdoneclquitarlelavída/ínotra 
bafarquenos quepaalgoóftt ropa 
pzeciofíuHíoeiíaen masel dfeéder 
nofotros ala pena eterna,ofubira 
go5ar t>ela bienauenturan^aó que 
fcamosadmitído^oque feamos-eg 
clu^dof ^e aquella almoneda opar 
tija:po:qtteno fue otra cofa repar/ 
tír el biiooetnos entre nofotros fu 
piopriaropa/ínodprnofenfufan 
ctafe en lugarí5libiea;Erabafaptt 
es o alma mia^traba ja ó bailarte co 
losfa^one^en aquella almoneda, 
^partip:qpii€st.uconellos?tcllof 
cótigo ftiYftes todoren matar a ^ po 
fuftacofaesque te quepa ati algo 
Oeaquelüefpojo^Siesverdadquc 
los verdugos no mataron a cbziilo 
mafpepnavesfola^ciuetttoalma 
mia le matas cada bo;a Y cada 'oia: 
nof erarason quet¿gas tu mas par// 
te que no ellos elaropa^pues fobzc 
ti mas q fob:e naníe carga mas cu U 
paisilamarpeccadozaperfona^í 




(mí fíente^ t lo que to t5mí ccnfícflb 
^:qticconclmcno: bomb:c rírtuo 
fot)cl irmdonome ofarc tomara c5 
íodoeloepcccadozce^l mundo to 
ofare competinpoique fí 'oelce que 
fep:ccíant)cbueuo6fot el refecho 
tambícn'ocloequcfonmaloefotcl 
caudi l lo^ virgen fínparnacída o 
madrctefcófoladatttunovcce en 
como^ercraelbíio t>9r a fu padre 
el animan q«cte lmétodo lo que 
ticneba5élo0verdugof almonedad 
¿ O Í el tanto rason cequefaquee al 
bíjo queparífte^po: cltáto luflo ce,! 
quefaqueelafangrcquelepKlíafi 
te:Ypo:cXtant03notenegarálacarj 
ne que amamcntafte:ní poí eltanto 
ce ra5on qu e t>c^ c61 ae ropa e qu e bí 
lafte:poií| ft tef altan lae moneda^ I 
bi en fabeí tu que te fobian laf lagri 
mae»fcn aquella tiuina almoneda j 
ninguna cofa r>an pozo:o ni plata,! 
fino quedan loe 1?efttdoe a troquc^; 
fofpiroo,f an laefotae a troque t)c • 
lagrímae^manera, que el que me j 
jo:llo:a,muYnietoíComp:a»í:omo' 
^epoffíble o co:a(:on míoque note 
muerae eneRe paflb tanlaüímofo, 
viendo al bitomcnrcnla cru5 ^fnu 
do^vi^n^alatrif íemadrcqueno 
leqda'oelfií quiera pnref l ido^oi 
queobucnjcfuno'Daonada alama 





palTo^puce al pté t>elaeru5i t cnptc 
fencía'DecbTtfto^ a vífta Cía vírgé 
eftauan loefatonef t»íuidíédo,t en 
tre fí foiteando lae ropae <Del bif o a 
telpefar'Delamadre: t lo que mae 
t»e laftimaree,queíuntamentere// 
partían loepeftídoir^el bíjo^qiuar 
teauan el COÍa^on Cía madre» ago-r 
ratícneetnpojcreer oalma mia , í 
fí el bijo teníat>íuídídae en quatro 
partcefueropae:qucnotenía la trí 
fíe madre en mae fe mí l twiididae 
fue entraííaí ? 0 que embí día te ten 




dre»£ratautem túnica íncófutílie 
t?cfuperc5teítapertotum ^ ^ e c l 
t ejrto "oefant iuá:como fí "Ditera .%c 
níaelbijofefioeotratuníca cerra 
da t fiín coftura,Y que eftaua poi to// 
daeparteefob:ete^ída:laqual loe 
fa^onee entre fino quífíeron repar 
! tír,fínoqueecbaronfuertee aqual 
i fclloe auí a t»e caber: fe manera, 5 
nofínaltapuídencíar>íuina,nofue 
1 aquella túnica ínconfutíl f efpeda 
^ada,fíno affi entera foneadaJla 
glofaCbílarío^e^Síelbíjoófíof 
no quifíera moftrarnoe enfue fíuí// 
naeropaealgungran mtflerio,no 
permitiera la eferíptura facra bu 
Sierafellaetangracafotmaepuee 
elquifo^quelavnafellaefueficfi^ 
uidida,t laotra fueííefuerteifobíc 
| eílaecbada,fefíal eequefe fígnifí^ 
|cauanpo:eUaealgunoemtfteríoe 
I Y 3 eitan encerradoefcbajofellae 
1 algnnoefecretoe^oefecretof que 
• eneitaefof ropae at fon, quepo: la 
¡ vna ee fígníficado fu cuerpo mxfívf 
co,q ee la Yglefía:po: la otra ee fíg* 
nificadofuctterpoverdadero,qual 
repzefentauafuperíonajtpara co// 
nofeer a ql fclíae t>oe ropae el mae 
amaua5puedefcconofcer enel tra// 
tamí cnto q bi5o a ca d a vna • ® amaf 
ceno 4}í5e.Smbae laífoeropaeerl 
fatar,ambaf lae trata veftídae,am 
baefuerópoielfíuídidae^ambaf 
eran Cl amadae,iuae al fin toda vía 
tamauamucbolaínconfutíl qncrt" 
2I^ontecaIuarío. 
pjcfcntaua afu ^Icfifa ^ t ^ í c n la 
cocinea que repKfentauafuperfo// 
natpuco la rnaquífot^cíar entera^ 
t ía otra permitió fer imada . £ 1 
£slo;iofo auguftíno fob:c fant juan 
oi5c. f m la túnica común que el bí// 
lo^cüiofconfiíntíopartír/centícn 
de el fu pzeeiofo cuerpo que t>e^ o 
pcdafanrpoila túnica inconíutil 
t que nopermitio allegar/e entien 
de la madre fácta tglcfía^ a q nadie 
i Icba$tocar:po:quet)i5e5acbana0 
I pzopbeta^quenoeomae oifendera 
pnooefuoríeruoo, quetocarle a el 
cnlaeninetae'oelooojoe^asloía 
ene lie pafib t*i3 e»Bqu el toca a t^ í 00 
cnlaeníñetaaoelocoíoe^qucoffcn 
de al£cun cb:ilitano en quien tiene 
1 pucftooloaotoatpoique^adocafo 
queanteelfeñozatodaefue criatu 
rao fí empie noe 'oa a entender fe re^ 




i feconofcermutalaclara^en queco 
fíntiaqueafuppzia perfona cruci'/ 
fícafícn^con tal que en fu v$icíia no 
j letocalTe*Bafíliofob:elofpfalmof 
I tise^rtftucbo'Deuemirar elcbtiflia 
no lo q base ? t tambiént>eue mirar 
el bcrcfelo que empzédetpuee mae 
fácilmente perdono cbzifto entóeeo 
alooqucüefpedafaronlatunica^c 
i fuperfona^quenoperdona agoia a 
I loequebasen pcdafoolatunica'oc 
, fu glefíatla qual tunicaT)efpedaf 
todo^ los que contra la vnidad óla 
t^lefíapzedícan. Ifaieronimofobze 
clapoltoltiisc.rlBurpeoieefonlo^ 
bercjce que ponen enla^glefifasc 




noofaron tocar^ofan ago:a lofbere 
ge0t)efpedafartpartir*@uádolof 
beregee basen quartoo la ropa ínc5 
fútil D^e cbiiñoiüno qiiando fe atre// 
uenoar algunoa peregrinos enten 
dimiento^aleuangelío^ caponen 
laefcripturafacraafu mal piopoR 
to?0ueotra cofa bisieronloí^efco 
mulgadosbercgee^carríp^nefto 
rino?tcclfo,tfíp6tino:fínólavcfti// 
dura ocla feeatbolica que clbíjo 6 
t>io0 nos T>ego entera r fwa,inuem 
tarellosopinioncstnouedadcf^a 
T>efpedaprla t t>ittídirla? 
C C A P . X X X V - D E C O M O 
loe facones ecbar6 fuertes fobic 
la túnica inconfutil ^eebTífto:^ 
c^poncfclafígura tSiofcpb a eitc 
piopofíto^t queenclcabernos o 
no cabernos poi fuerte crta tuni^ 
ca7confífte toda nueílrabienau¿ 
Miranda** 
Jdeptmmbeetti 
nícafit filif tuU 
anitS^iEerólos 
bcrmano^fefpb 




$ guardar el ganado, ball amoí efla 
f ata enel caminos como cfta t5 em 
fangrentada t tá alobada^nopode^ 
mos atinar cuta fea •Ztóira fíes la 
túnica oejofepb el tu querido bifo, 
t nueftro menoi bermano: po:quc 
f cgun fofpecbamos,^euío topar en 
el oeíiíerto con algún otfo carnicero 
^elqualnofepodria Ofender como 
era mocbacbo •árbiifoftomo ^íje# 
IBien^iseel pfalmiftaiquod abtiT^ 
abtflum inuocat:pues los bitos ve 
facobpeccardenlaembidia quetet 
nianafubcrmanotpcccaron enlat:. 
raques pufícrócncl lasmanos:pe 
ccaron enel burto^puesmataron el 
cabzito ageno:peccar5enla t ratéis 
J..IIM i • I » " 1 I I I • • 
jlibjó llamado 
pueble vendiera po: efclauotpccca 
ron end robo^pucr tomaron latuní 
ca al moío:pcccaron enclmédacío^ 
pueementíeron a fu padre vicio • t 
fiídoio t>cíummo bono viitMQ cf!a 
cnmanot>elpeccado: ^arelpccca 
do^fpueo que enel fe auícta^como 
lo ce antef quele comienf a:po:que 
aflí como el b5b:e que pierde la ver 
gtten(a,no at víltsa queno ba^a :a 
flíelpeccado:quevna ves comida 
abasercallosenlaconfcícncía^tar// 
deonunca levemos emmédarlari 
da»£ l •gregto auguftíno en fue co// 
fcíríone«t)<5C»0 quantae ve5e9fof 
pirauatgimía^póiqueme ve^a en 
cepadotabefroladomocScadenas' 
t>cbíerro,Úno cdmíemalooóíreoí, 
t con míe peruerfos peccadoe to 
do el 'oano'oc mí perdición fue, que 
aloe pzincipioe^i al demonio elmi 
querer:t6lniíquererba5ía ^fpuee 





alli poco a poco a abnegar, aflípo: 
femeiatc manera: acótefcea lacóf/ 
cícnciamalnt^cfalmadatla qual 
fí afolo vn peccadito Da entrada: el 
ab:irat)€rpueeatodoelo60tro9 la 
puerta.Silo6bijo0f el granpatri* 
arcba)acob,no abzieran la puerta a 
la embidia^nunca a t^ioeoffendierá 
ni afu bermano vendiéronla fu pa 
dre engañaran, ni aun a fí mifmo^ 
infamaran.Supergeneflmad lite^ 
ram trtse auguftino J í a o:den 61 pj i 
meropecado/uecnfoloelmírarel 
arbola t)el mirar viniera al oeffear 
r^elt^efíearalbablar^^el pablar 
al coníentir^t ^clcófen tir al coitar 
Yt>elcoítaralcomer^t)elcomeral 
peccar, t^lpcccar afé condennar: 
Demanera,quepo;.noquerer a loo 
pzmcipíoo cuitar la occafíon,piníc 
ron en fu total perdición.® iniendo 
pueoalpzopofito^la túnica inconfu 
til^t en que nunca entro aguja^ef la 
bumanidad'Delbitoocüioefagraf 
da ^ bendita: ala qual nunca llego 
cucbillo ni titera,para coztar algu /^ 
na culpa que enella fobiafle^ni tm 
uo neceíTidad t>e aguja 16dal para 
añadírlealgunavirtudquelefaltá 
ffe.Tílopa q crio el padre, ropa $5 fe 
viftíoelbiio^ropaquete^ioel efpi* 
ritu f^ncto,Y ropa 3 terio la virgen 
bcndiía:como era poflible que algo 
?5llafob:affe,oalgunavirtudlefaU 
tafTe^uedefetábienentcnderpoz 
efta tunicada madre f ancta tglefra 
cnlaqualnofefutfrearruga^bere// 
gia,ni coiíura^ culpa endurefeída, 
poique loeberegeaperuerfoa t loo 
peccadoico obffínadoe, ^a puede 
fer que eften enlarglefía^mas' ellof 
nofon ocla Yglcfíapo: merecfmlen 
to aun que lo f tan en numero.ct^ 
lio fobiefant juan t)i5e»(0 con quan 
taverdadpodriamoeo^pieguntar 
alpadreeternot>e cbnfto,fí e$ efta 
o ef otra la inconfutil^glefía que fu 
bitono0^o,Ytanto encomendot 
po:que fegun etta ta efta fu túnica 
tan rota oeloefieles, t tan t>efpeda 
íadaT)elo«infielec:atnar>inamC5r 
f tt ella otra t>ela qu e cb jitto nos x>c 
r o q u e ñ o efta ella tal,qual elnoe 
laoio.&a túnica í licuaron a jacob, 
la mifma era que trata oe antea fu 




padre^que le auian muerto algunof 
animaleofieroe:^ manera, que ala 
túnica t>el mop jofepb mudaron le 
el colo:,mao no le quitaron el valoz 
iEnteratnot)efpedaí:ada,tfanat 
no rota, limpia t nofu5ia,becbat 
¿l^ona: caluaim fox i w m ú 
norcfbccbatno^^oelblfo'DetM'of 
la túnica íncQitfutU x>cfñ Yg^fía, 
mae at bolcn qu e o^ fe la pedaf á 
loe bercg€0,fcla roban loe auacoe 
fcl a enfrian loe fímoniatícoe/ela 
infaman loe btpocrttae,Y le la acó// 
ctan lof ambicí ofDe.ft cmigío ^ Í5e. 
lHovacat>emtftcno t)e5Írla cfcrlp 
tora que la túnica ínconfutíl t^c^po 
crat jDcfupcr contenta per totu m: ee 
flfabcrqucpoir»efuera6 toda ella 
^ra mut bí éguarnefeida^ hxi 
fobzctc^ída^emanera^qcomo too 
daelaeotraeropae'Dclmundo ten 
^an el afo:ro ba5ia t»cntroíla tenía 
clíafolatodotfefucra.Sitoniamoe 
la fola bumamdadt>el bíjo^e 'oíoe 
podremoe con verdadx^ella t>e5tr: 
quod eittJC-fupeT contenta per totu: 
pucefuealverbovmda,t^lenvní// 
dadt)eperfonaalTumpta:maeríto// 
mamoe al bendito lefu todo tunto-, 
no vuopartenimíemb:oen todafu 
bumanidad ? cía qual no clhiuiefle 
también fu•oiutnídadx^prtano en 
clf^mbolo^ise^a túnica inconfu// 
til^ecbiifto^queertauapo: Afuera 
fob:ecofídat0uarnecida: a fet fin 
cn^añoofaremoí tjesír^que ee toda 
la^glefiíacatbolícatlaqualcófufe// 
fío J ? efpofo cb:ifto etta tan tejida t 




la efcnptura^que la túnica inconfu 
tilt)ccb:iíloeltauaapedafoefob:e 
cofída/íno que toda ella etera erta// 
ua fobze tejrtda | cofída: pa 'Darnoe 
aentender^queatodoefue electoe 
t cfcogidoe,tíene el bifo oe "Dioe có 
figo pnidoe abza^adoe, como tiene 
el bombze afue p:op:ioe veítidoe: 
oe manera qu e no fomoe otra cofa 
todoeloefkieecbnlhanoíoefup 
(]Clefía,rtnopnoep:eciofoebiloeoe 
fu ropa* lElglotiofo bícron^mo fo// 
bzeamoepjopbetá'Díse.Jntitular// 
fe la túnica t)e cb:ifto;Defte nombze 
tnconfutil:eequerer^arnoea ente 
der?qairícomo notentaenfícoitu/' 
ra ninguna ^ aífí no ee nadie poderd 
foparaoefkí:erla:po:quceetan al 
to^t tan inuiolable el vincu lo xyc av 
mozq a^entecbnilo^ entre fu fan 
cta rglcfía:q nofebaila entre elloe 
cottura que loe parta • Bmbiofiío fo 
bzefanct lucae^c^rlBucbo eeoe 
ponderar,que la túnica inconfutil 
^ccb:ifto,no ca^o en fuerte & mae ^ 
pn bombie folo: el qual era gentí l7t 
no bebzeotenloqualfeitoetnoa en 
tender^que todo elmeritot)elafan// 
gre^ecb:ifto,auiat5 venir poifuer// 
téala^glefiía^ loaueróperderpot 
f a culpa í a fínagoga^lH o fin alto m^ 
fterio fe f o:t eo, Y no fe partió la incó 
fut i l túnica t)e cb:ifto:po:quc quan 
do fe faca la fuerte Del lugar ado fc 
pone^no fe faca para ningunapartí 
cularperfona,nofetienercfpecto a 
lo que merefeeaquel para quienfe 
faca:Ydaquiee,quepo:fu íncogní 
to'DiuinotuY5ío,a vno cabe tan bue 
na fuerte^que con ella quedarico^ 
a otro le cabe tan mif era fuerte ,^ que 
t)el todo fe queda en bláco • SloA la 
bumanafapiencia llama fuerte,lla 
mala ercrípturafacrat)iuinap:edí 
üinací5: la qual merced t gra 7 no fe 
^aindifferentemente a todoe loeg 
la querriá,t po: ella fofpiran, fino 
ííamaneraocvnafuerte,lax)aelfe 
ño:po:fufecretoiut5ío t benepla// 
citooiuino^comoquiere:ta quien 
quieremopozquenadiefelameref// 
ce/íno pozí ba el folo le pla5e • Be// 
3ir como oi^imoe que alo qu e el mu 
dollamafuerte,llamo laferiptura 
f acra graciamuinatno nóe ^efde5í 
moe^ni §llo noe retraemoe:puee el 
apoftol mi feño: ad epbefíoe*] .cap^ ¡ 
yiibio llamado 
^í5C.|ín ípo autcm fefufoitc vocatí 
fnni^:^ CÍ como físíjccnL £ l fcr trav 
^dór ala tglcfiía,? el fcr llamadoí a 
lafccatbollca^no loatríbutanadíc 
afu^pílafabíduna^oafii grá "oüi" 
^ecia/íno folamcmc crea q fue lia// 
madopo: fola gf a T>íuína: la ql 
el feñoi a manerat)epna fuerte que 
cae aqméclqmerc^qndoelqulc// 
re^tcomoelquíeretfín^ar a nadie 
cuenta^porque afft lo ba5c» a efte p 
pofítot>í5eelmífmo9poftoladcolo 
flenfc04.ca»tnefta manera»0 qtiá// 
taagractae auere^^ar bermanos 
miof IOÍ coloffenfe^a tiíoc padre to 
dopoderofo,pojqueavofotroít^| 
amíno6babí l í ta , t bí3ot>ísno0que 
noo cupicffcalgttnafuertebuena,ó 
lae que elt>aaloíque tíencpiedeftí ¡ 
nadoí para fu glotia ue otra cofa ¡ 
entiede aquí el apoftol,poilafuer//1 
tcbuená/ínolapuragfaólapiedc 
ttínadontamnailRoatenefta mifc; 
ra vida ñadíe,a quícnoe buena fu" 
cftíeot>emalaftteríenolequepa al 
gima parte: Y ^ e aquí e^que todo el 
feíenomaltenueftra perdición efta 
en quenoe quepa la fuerte ó fcr bue 
noe^efermaloe^ laqual in íqua 
fuerte no podemor buti^ní la fu ertc 
t^eferbuenoepodemoo alcan^ar/í 
confuoiuinagracf a no noa quiere 
elfefío:focoTenSoco:renofpne0o 
buen íefttjfocoireme con tu fuerte 
buenayDádo megracía para que TO 
te fíruatpueei mimano no efta mar 
t)econ lagr^mae te la pedír, t en fo 
lalatutaefta^emetarwr onegan 
0bttentefu,o criador mío quefera 
t>emí anima peccado:a,ft enel ab^f 
mo^clupiedeftinacion'Díuina^no 
me cupo alguna fuertebuenafsí é 
tufapíécíaeternanomecupoalgu// 
na buenafuertetpara que tu bif o t^ e 
rramopoi mí tantaf angre? ©ernar 
dot>í5e»E)eqttepíenfoen como me 
s 
si 
criafte fin nadie telopedir, ^  me re* 
demí fte fin YO te lo rogara me be5if 
te jpiano fin te lo merefeer: tengo 
mutgráefperáfa^auraa^mi pie// 
dadYclemeciatpojqueconloegr^ 
dee peccadoieo como YO ^  bae tu o 
buentefutjeganarbonmhcomo la 
ganafteconelladróYconla magda 
lena^ieronimo fob:e fant matbeo 
t)í5e*aiatunícaínconfutíl^cbíífto 
t»eftruYen loe beregee con fus opí// 
nione^rafgan la loepiincipeecon 
mueboo^efacatoo^iuiden la loe 
ebziftíanoe cófuepaffionee, Y ecbá 
fuerteefobícellaloe ecelefíafticoe 
confueambicionee^ísí^doeftoea 
mio^Y eftono eetu Yo:^e manera, 5 
mae con tiendan traen o Y loe ecele* 
fíaftícoefobje repartir entre filafs 
gret>ecbnfto,quetraenloe^el mii 
dofob:et>iuidírío^fupatrímonio^ 
10 túnica pjeciofa , o ropa incofutil 
t>el redemptoz felmundo^quien ee 
el maluado Y^efalmado, que auíe^ 
do te^oepdo mt redemptoz Y fcñoí 
entera Yfana^teoefcofe Y t>efpeda// 
^ af0ueotra cofa ee OY enla Yglefía 
t»eoíoí,t>ebatir Y cdpetírfobze vna 
abbadia^Yfobievnpzíoiato/obene 
ficio/ínooefcoferla túnica incófu 
tiloe cb;ifto,bilo abilof teilo a bilo 
la pKcíofa túnica ^ e cbí ífto oeftegé 
todoeaquelloequefobietenerpie 
lasíaeenlaYglefíaoe^íoícontiem 
den: como fea verdad q oebagot>et 
YHgo'Decbtífto ,nofeba 'Dec5petír 
fob:etener enloeotroe mae mando 
Ypotencia,fínofob:equíen fera t>e 
mae alta Y perfecta vída»íS:egorio 
enelpafto:alr>í3e.®eaquel có per// 
dadpodemoet>e5ír,íí rompe Y^fpe 
da^alatunica ínconfutíl 6 cb:ífto, 
queponc <Diuif(onee Y rensíllae em 
tre fí Y fue bermanoe:como fea ven 




rto:5í en tenerpas t c5co:dí 5 cond 
ilcímo.£lm5jeom6tac¡ponct>ítrcn// 
/ííoneeentrefuebcrmanoocnel mo 
ncftcrío^muYpeoicofon que ne fue 
loe fa^onee t verdugoa quecru 
cíf ícaron a cbnfto:poiquc la túnica 
que eüoono ofaron tocar^fe atrcué 
cllofar'lutdirtt>erpeda(anago:a 
ttcneebemianomíopozvcr^ quet í 
toapcdape^clatumca^ccbnfto^ 
base^quántaevcseecon tu berma' 
noríñee^Santo^íatícoí^efu ropa 
bascaíquantafpalabtaítnjuríofaa 
le 013 ee: po J qu c muebo m enoe m a l 
e^cñru5lar a pno la ropa^que no ba 
3crlc peda^oa ja fama• £ t milítee 
qindembecfecerunt:t)í5efantluan 
énel tc^to: como fí t>íí era* coe que 
ál píet>elacru5 partieron entre fí la 
vna ropa,Y cebaron fuertes fob:e la 
otra:crá loe qne cnel pueblo llama// 
lian verdugos ^  en cafa Dep^l^to 
lofllamauancaualleroe^bztfofto 
mo cnéftepaflb<?i5c^ Cnlaa jufti// 
ciae Y muertca que cnel mudo fe ba 
3cn,nunca quitanlaeropaealquc 
matá,fíno ce adcmaemu^malo^ní 
tampoco lae quitan al que affi mué 
re/í lof quelematannofonmuf ce 
uilcetlaequalce'Doecofaeaconter 
cícroncnla crus acbjíito^adocomo 
rerdugoe le quitáronla ropa7teo// 
moccuilcetapocadorfcacobdicía 
ron a eUa*^teceuily apocada erá 
loe que a cbúfto crucificaron, t loe 
que enel lae manoe pufíeron: po:^ 
quedado cafoquela eferiptura fa// 
era loe llama caualleroe^ba fe t)c 
pzcíuponer^ quealoe c¡ enel beb:eo 
llama caualleroe?llamamoe acá en 
el latinpeoneeofaYoneetoemane 
rasque al bable que en nu^ftro vul" 
garllamamoevjcrdugo^Uamancn// 
elbeb:eocauallcro^uncat><oe4e 
fa^ni tal cofa ningunifeiga:c'¿ a fa^ 
berqucclbombze "De fangre limpia 
tqueera gcncrofo,t valerofofetri^ 
ga 6lcí ¡pufo laemanoecn cbzitto: q. 
pnce ninguno ^ loe judíoe lo ofo ba 
5cr;po:noqueb:antarlalet^fuf^ 
nagoga: mcnoeloofara bascr nín// 
guno oe fangre limpiado: no ofFen 
der a fu noblesa • como enefte loco 
mndo/e tíga mae refpecto a lae co 
faí^elabonrra^qaningunaotraco 
fat>eitavida:tqmucbae vesee loe 
qucfonnoblee^ generofoefe atre// 
ucnanteealaecofaeocfuconfcicn 
cia,queno alar que tocan afu noble 
3a:piadófamente ee oecreer^que 
ningún b5b:et>enoble cafta fue en 
quitar a cb:irto la vida^Sanctau// 
gultinencl libio día ciudad ^  t)ioe 
,Di5exomo no podía ninguno fer fa 
cerdote;nífcruirencl gran templo 
^lt>iostouie?fínofuefleeltal total// 
mente eunucbo,ocartrado:mádar5 
loe romanoe po: publico editor que 
acontrariofcnfunadiclofofafrella 
marcaponce/ínoquelofllamaflen 
loe faccrdoteegallof pozquefuplic 
flelalengua^enloquenaturalesa a 
uiafído falta Jíomifitio acontefeip 
aloe romanoe eneftecafo,en que co 
mo el officio sel verdugo fueífeem 
trelloe tanvergonfofo z infame,a 
quenoballauanquielo fueffetacoz 
daron puee lSe romanoe entrefif,q 
aloe que tenian aquclloe infamee 
officíoe,no loe llamaffen perdugoe 
fino cauallcroí:para que la noblesa 
t>elttomb:e,encub«fíelapile3a,oel 
officio Jta glof a ve a^mon si5e. £ i / 
ttílee,taunmu^ciuilee oeuian fer 
loeque acbzifto mataron:puee aloí 
ladronee pufíeron aloe ladoe^t a 
cb:iiío en medió la cbtifto crucífi^ 
carócó clauoe^t aloe ladronee ata// 
ronconcozdelee^aloeotrofno^r!' 
pojaron lae rapae,t fobze^po no $// 
^aron ninguna sellae:^ aíbe ladro, 
neenofe lecinfamía q leesiícflen^» 
) I í b 2 0 l ! 
t acbúrto no quedo íniurta conque 
nolelartímaíTen:lo ql todoargure, 
fcr toda ellagétefue5 Y bajra ^  Qwc 





tura facra^quc loe partídoiee r>cla 
ropa^e^poeran caualleroe^t ^ 
cupo la túnica incófutü era tambie 
caua!lcro:paene1tocarnosa ente// 
d c M el pícmio^efu muerte^ eUf 
pojo ó fupafíionJno le repartirá en / 
tre loeqpiueregaladoe, fino entre 
loocauallcroequepeleancótraloí 
vícioe:pu ee t>i5e el fancto 10b, q no 
ceotra cofa toda la vida bumana,fí 
novnacontinuaguerrar pelea •B" 
quienotroefino aloe t>ela cauallc// 
riafancta^ba'oecaberlafancta tk» 





los enemigoe/íno po: loe jrpianoa 
quercfíiknaloevicioe;quepara6// 
Sirte verdad,t>ignoef5mutma^oz 
co:ona elqueafue apetitos vence, 
queno el que afueeneinigoemata» 
tfído:o tncix>c fnmmobono i^se^ 
^uee cada t>ia,cada bobeada mo 
méto^^n todo lugarmoecóbate el 
demonio confueengano^noecom 
bida el mudo con f ae balagoe:t nof 
impoztuna lacarneconfueregaloí 
trt me to te ruego a quien no vence, 
el que a talee enemigos vence f 1H o 
a^gnerraotenel mundo tan traba 
da: ala qual la c5co:dia no la ataje, 
oelcucbillonblaacabe,olatrcgua 
no la fufpenda: mae at t)olo; que 
la guerra que traigo comigo mif' 
mo,t lae t>ifFerenciae que traen en / 
tre fí míe buenos ^cfreosrconmie 
t>efo:denadoa apetitor.ní admiten 
c6co:dia,ni fuflfrentregua,ni boza 
•oefcanfantfiínoqueíuntametecóla 
vida fe acaban»€nefta guerra no fe 
derrama fangre,fíno lagr^masmo 
ft ba5e enla f rontera,fíno ^entro^* 
la perfona: no matando enemigos, 
fino ^efa ra tgando vicioei no t a lan 
do los campos,fíno encerrando los 
fentidos,noconlos enemigos capi 
tulando,fiíno oel todo IOÍ ^ eftruYe* 
do:po:queesimpoflfíbleconcertar* 
noscon los vtcios,fín que t)cfpues 
no feamos viciofos • 0 guerra gloír 




rra,efta guardada la eterna cozona 
i t la incófutil y fancta túnica* KRemí 
! giot)i3e»lHo vacaje mtfteno,quc 
I la túnica inconfutilt)e^po nofepar 
; íio,fíno que entera la lleno, aquien 
pozfuertecupo:parar»arnoí a ente 
i der,q lagloziaYbienauenturanfa, 
no fuffre en fí Diuilíonnipartiía ;fív 
no q Del todo la gana el í l agaña^ 
^ l todo la pierde clq lapicrdc^ue 
gana el quelaganafffnoeftarpar» 
fíempzeenel cielo óla minina efTem 
cia fruyendo i% quepi erde elquc la 
pierdc,fínoertarfepara fíempzeen 
las eternas llamas ardiendofsea 
pues laconcluftonoetodo ello, en¿ 
í¡ afTi como no merefee q partan t)el 
^fpoio conel que no fe baila enel cá 
po,ni merefee cózona 6 vi ctozia, cU 
queno fe bailo enlabatallataffi no 
merefee tener part e en la ropa $ £po 
elqnofecffuer^aafcrbuéípíaho, 
pozque enlasobzasoe virtud, q 
no podemos ba5er todo lo queoeue 
mosquita cofa es que bagamos lo 
quepodemos. 
í T C A P L X X X V I . D E M V 
cbos géneros Oe gen tes q t>e jpo i 
Jkmtecaíiiarío, ^ o* kttíU 
cnla cru5 burlauant ^rnnx gra 
áce ínjunae queallt le t)C5ian :^ 
6 como enclmoucrr mofar cada 
vno ^ cbnfío confu cabe(:a,cra fc 
fíalquelacabefatKla ftnagoga 
Yuatjecarda^ 
niarcc0»p*cap*como fí •Dí^cra^Ko// 
dooloeqiiepaffauantíeUte lacru5 
t tedof IOÍ 3 eftauá mirando la crus 
X íodoe loe c¡ cllauan en guarda ?5la 
cru5-eftananmofandot burládo^l 
crucificado je! u: Y po:queno penf a 




SÉ a emba^do^v a burladoz7r a ega// 
ñadoitquera ee llegado el tiempo, 
enquereparefcebíen alaciara qua 
poco ee lo quefabee^ quá poquito 
loqucpucdc^tcomoeemucboloíí 
pzefurnce^ptice basiae cncretente 
alos innocéter Del pueblo,que fí pu 
fiefienclteplotJefalomonpozelfuc 
i IO,CÍ le reedificarían tu cntreo^iaí: 
I mmquefeauíatardado el en ba5er 
quarcntaano^rlBucbor genero^ 
genteefueron en burlarle cbiilto: 
caafabcrioecamínanteoqucpoza 
llipafiauan,losfai^oíieí que la cru5 
guardauMl ladrón qconelpadef/ 
cia,loefabio0t>elalerquealli efta 
uan^t loo f acerdoteo 51 templo que 
lcmíráná:t>emanera?qtoda bieru 
fale ^ euia fer culpante en aquel tan 
bo:rédo t)elicto:puc6 todoe moftra 
«an placer 6 auer lo becbo mane 
raoelooqueenel mundo basé beja 
inen7orep:erentanfarra^faliaca// 
da vno có fu inuecioni6 blafpbemía 
ííuctaua alguna nueua injuria c5 
q al laftimado Jcfu mas laftimafle 
t enitMo fc cada pno po: oiebo, c¡ tá// 
ta mao b5:ra ganaua, quáta era ma 
to : la blafpbemia 51 e ^ esia • ^noe 
lefruan q a otros auia becbo faluor 
q allí mefmo no fe podí af aluar:^o? 
tros le pesian,qt>efcendicflret)ela 
crusrcreeriáenchYOtros^esianéj 
puen fe int ítulaua fer bijo t>e t>io^íí 
po:q no le libzaua 'oios:^ aun otros 
le t>e5ian q fí era el el cbzifto efeogí^ 
do^quefefoItaíTeoeaquelpalo enq 
eítauacrucificado • fe t^r ío cneftc 
pafTo xyxsc.B fiado enla crus el base^ / 
doz^elmundo^tá^ecozaplcblaP/ 
pbemauan los pnos, Y 1^  injuríauá 
losotros,queno t> ciaron to:mento 
quenolcoicíTé^niiniuria queno le 
bisiefíenjniteftimonioquenolele'/ 
uantaflfen^niblafpbemía queno le 
t>igeíri\€l egregio auguftínofobjc 
fanct juan oiíe^Bíricomo las rapo^ 
fas^e fanfon,aunque tenian las ca 
be^asapartadas,Y Escolas todas 
envno atadas, toda vía quemaron 
alospbílífieoslasmíeíTeírfembja 
daSpafíí ios $1 pueblo maldito oc ifv 
rael,aunquefueronvariosenlaím 
jurías que a cbzifto t»íEeron, todos 
fueronconfoímesenlamucrtc que 
le iDier5;Eodos los bijos aboztíuoí 
t>cía maldita fínagoga, t>ime tote 
ruego,quenobt5íer5,queno pzocn 
raron,t queno inuentaron^ po: quí 
tarcomo quitara al biiodüios la v i 
da^pozefcurefcerlelafama^P^ 
éfacreditar fu doctrina fila vida le 
quitaron los facones có los el auof, 
la fama le efeurefeieron losfacer// 
dotes con las lenguas, t la ttpctfí* 
na le t>efacreditaron los bcreges 
confusberegias:Dcmanera7 que fí 
el bédito tefu tuuiera enefte mu ndo 
masbasiedaqueperder^nolefalta 
ran ladrones pa felá faitear» 10 glo 
ria6losangeles,orefpládo: Dcloe 
ferapbines,q tienes ^ a cneíTepalo 
Xíbjo llamado 
óía c w q "oar ni q giiardarfpucí lar 
crpínaetcb^laftímado clcdcbzo, 
loe dance te bá facado la fangre,U 
láf a te ha auíerto el coftado^cl P ína 
gre te ba ab;ido laboca, 100 facer 
docce tc ef curcf ce tu fama, loe f aro 
n ee reparte tu túnica^ loe bebzeof 
burlante tu tjoctrína^lof gentiles 
perfíguen tu YSlefía • ^Kfupufto q 
todo cfto auíaeperdído^ que t>e to 
do ello eftauae robado ^faqueado, 
quedauateauntodavíaconel pue» 
blo algun-poco ve cridíto: ^  el credi 
toeraquecra^ entu perfona bonef; 
to^entuepalabzaecucrdo^ ^tu t>o 
ctrina puecbofo^ara quitar puea 
a cbiirto eftepoco t>ecredito aco:da 
ron'oe leuantarle q era fandio t ló» | 
co^tíauia'Dicbo muebae locuras 
fí^doptuotcntre laequaleeauia'Di 
cbo que era biíot>et>ioa VÍUO7Y que 
craclelmeíiafpzometído^Queen 
tree^iaeeltomariaa reedificar el 
t(?plo:r>enianerarqucla0 palabiao 
q eloiro en reedificación t>e fu r^lc 
fía^feraeretozeieron aque laf tíC5ía. 
t e locura»Cb:ifottomo t r i s c ó 
cnelmundo^tá alto genero t^ e locu^ 
ra como ofar el í eo loco, motejar ó 
loco al q ee tenido po: cuerdo f £ n 
ninguna cofa fe moftraró loo bebzc 
óefer locoo/íno en tener a cbíiito 
¿o: loco:po:quccomoelloenofea* 
plicauanaotifuepalab:aa,ni afc 
guir fuepífadao^ni a tomarfuaxw/ 
ctrínas^niauna creer fuomaraui^ 
llad:parefciale0ael(O6quetodolo 
qucclbenditofefubasia era fingid 
do,)? todo lo que lee^esía^era $ bC>/ 
bzevano.jEgofumvcrmietnon bo 
mo,opp:obtiumbominttmr abiec// 
tio plebio:t)i5ecbtittopo:la boca 
t>elp:opbetareal:como Üüigtmi 
/EitoteneÜepálo'Dclacrustan ^ef 
figurado^ efta todo mi cuerpo tan 
oefcotuntado,quema0meiu50ará 
tofervngufano pifado q no algún 
bomb:evíuo:po:cuYacaufa fo^o^ 
becbo pn terrero t>e injuriaa, Y vn t> 
pofítooeblafpbemíae^Kcrrero ^e 
iníuriaí,t^epofítot)eblafpbemiar 
fue becbo enlacru5elbiíot>ct)íO0: 
puee no t^aró loe beb: eoeinjurí a íí 
no let>ireiren?ni ó^aró blafpbcmia 
conqueno leíníuriaífentó manera 
queenellofparefciolafummamalí 
cia,t en cbnfto refplandefcio la fu// 
p:ema paciencia •iCafiíodo:o fob:c 
loGpfalmoo^i5e*aflí como ce com 
dicion X)cl gufano 5 en acabando 5 
ba5erelcapullot>clafeda femuere 
t pierde alliluegolapida:aflielbiír 
to enelpuntotbo;a que nos acabo 
6redimirtfeacaboelta!nbien 5mo 
nr»tIBut0ranra5on timo elbedito 
jefu^ecompararfealgufano maa 
q a otro animal níguno: po:íí aííi co 
mo todo lo qucponeelgufanoen fu 
i tela^eoDefuspzopziae entrañas^ 
' ffitodala fangre conque elnoo re// 
dimio/ue^fiKpzopúaopenao^lBo 
te parefee bermano mió q fue el bué 
fefu pcrmiculo gloziofo-, Y gufano 
bienauenturadotpueo la te!a d nf a 
redempeíon^o folo noí la te^io con 
lafangret>efu0 penaotmao aun c5 
el amo: oefuo entrañaos 0 quá bié 
^Í5e en t»e5ir: ego fum permú et non 
bomotpueoaífi como elgufano quá 
to maí fu tela pa crefcicndo,fe pací 
mao'Defbasiendof^efbabádotpoi 
femeiante manera, el bito r>e oioo 
quanto mao tua cnla redempeion 
p:ofíguiendo,tanto maofe tuafu a 
mojt>emoilrando,tfupida acaban 
do.@ue atmaoenefiecafoque^e* 
5ir,niqueencarefcer tpueo quanto 
mao loooíoofe le tuan quebzando, 
lafangrefeletua^efminuYendo,t 
lapidafele Yua acabando:táto maf 
el amo: fe le tua crefeiédo • IBernar 
idoDi3C<lBingunmiéb:o auia enel 
biíoót>io0,qucno eftuumcflcllcno 
Dct?olo:,ní tampoco ama cofa enel 
5 no cftimícíTc rellcna'oeamo^por/ 
qucefuofagradaepenao affícomo 
ve fansrcfcva5íauá, luego 5 amor 
fe bíncbían^rlBut grande efpanto 
Tioebat)eponer,t amueba compás 
ffionnoobaoemouer^esircl bífo 
t»c t)io0: ego fum permir t n5 bomo: 
pucenoe^aeneiiaspalabzaetálaf 
tímofao a enteder^que auía enel fe* 
ñalee^ebombie^epadefcercomo 
b 5 b í c ^ ^ í í r c o m o ^ o m ^ j e ^ u e o 
tra cofa quiere el buéfefu^C5tr:qm 
do "013 c: fot gufano t no bombze: 
línoqucoelootoímento^ eftaua el 
cuerpo •pefrlgurado^ que como gu 
ranoellauat)efentrañado?aírí co* 
mo el q topa con vn gufano enel fue 
lo le pifa rlemata allí luego^affí loí 
bcbzeooquea cbíifto conofeieron, 
^ conel trataron como fí fuera vn gu 
fanocatdot podrido le acocearon 
la perfona^t le quitaron todo la 
vida^Sát bícronimofob:c lonae "Di 
3c*£l bifo^'oioefuefigurado enel 
gufanoqucrotolatedra^que qim 
taua la fombza alp:opbeta joñas, 
quando fue a picdicar ala gran ciuv 
dad t^ e niniu c:la qual figura fecum 
plio^quando cbzifto nuertro ^ íoe a* 
fVolo t t>ccepo toda la let mofatca, 
enla qualnoauiatafructa ningu* 




como fí oij:era;2Codo0lo0que enla 
crus me eltauan mirando, todoe fe 
eílauant)emiburlandoY mofando 
t la burla que'oe mi basian era,que 
blafpbemauant>emiconla6l^guaf 
tmeeftauancocandoconlas cabe* 
íraatqueriendo t>ar a todoa enefto a 
cntcnder^quanlocaauiafiídomi vi 
da^tquáfínpzouecboeramí muer* 
te;£opado fe ban enefta pzopbecí a 
el pzopbeta t»auid,t el euangelifta 
fantíuantpueolaspalabzaa^l vno 
^eelotroteeafaber^quetodoílor 
qu e a cbziíto mírauá^todoe 'Del bur 
lauan^todofDelblafpbemauan^í 
todoeconlascabefaooclmofauan 
•Demanera^quealpie^ela letra co// 
mo elpzopbeta real loptopbetí5o, 
t>i5e elglonofo fant f uáqueípoz fus 
ojos lo PÍO JBo at bóbzeot enel mu 
do í an efeanda lof^ní tan facmozo* 
fotque al tiempo t boza quele aboz* 
can o •oeguellan^no tengan compa// 
flion'oel todos los que le mírá,f f a 
que no la tengan "Del trifte que aflí 
muere,fuelenlatener6lpadre que 
leperdíOjO^elamadrequele parió 
Cof a es natural^compadefcerfe vn 
bumanot^ eotrobumano: tt>e aquí 
es?que el ferenilTimo remanid mo 
ftro fentimíento pot la muerte^ oe fa 
enemigo faul,f embiooar gracias 
alo?que leanían enterrado^compu 
fomuebos cánticos en muebo loot 
fu^o 3celcbzo con grandes llantos 
fuenterramiento^Seneca^e^lHo 
cst)ecozafonracional,fínot>ebztt* 
to animal: no perdonar alque fele 
viene a bumíllar^ no tenercompa* 
ffíon ocl que v ee mozínque aun poz 
mas moztales enemigos que eran 
cefftrtpompetotátaflagrimafco'/ 
rrian poz los ojos ó cefar oe qu e vio 
a fu enemigo muerto^como faliágo 
tasDefangrc'Dclacabefa'oeponpe 
to,quandofue 'Defcabef ado»@tt^/ 
do elgrá patríareba íacobmurió en 
egtpto,tá grande tríÜe5amoftro el 
buen fofepb fu biío^perafu padre 
muerto,que allende que tardo fe^  
fent a táas en ba5 cr f e le las obfequi 
as,combido a toda la cozte t^el ret 
pbaraon?paraqueleacópañaíTena 
lleuarlea enterrar, t fe le atudafle j 
tambí^allozanSoloelbijoocoioí j 
" 1 ÍLÜ) 
^íb20 llamado 
f uepe cuf a muerte nínsunor>e loe 
bcb:eo6fcc5padcfcío, ntaun ^cla 
triñcü fu madre fe apiado: po:cí en 
tKíírcomo'D^eípotomncevídétef 
m¿Dernferfitme:c60arnofaentcn 
dcr a la clara que todoe loa que allí 
eüauan fueron c5fo:me6 en que le 
mataffen^todoofe bol^auan t>c 
qucr»elloefatone0mofaffen.tat>í 
Etmocíí ee condición re coiafonee 
bumanod compadefcerfe rclo que 
padcfcenotroa bombies bumanoe 
como cUo0: t t>e aqui e^que al bom 
biequeeíta ^aenlaefcaleraparaa 
bo:carlc0o que tiene el cucbíllo ala 
garganta para follarle:vnoe le T>Í 
jen^icrcdo/otroflerijcnencomé 
daofa^oior.otrofle'oísérioetcata 
el animad al tiemporel crpirar,to 
doTlere5anal0unauemaria»Zloc5 
trario t>e todo cito^bisieron loe be# 
bzeoecnlamuertcoelbito rerioe: 
al qual viendo cj tenia enla crusfua 
míembioerefcoYuntadoe^fuevc 
íiaeCfágrada^nofolo no le a^uda 
ron a bien mo:ir5fíno cj a fcr el otro 
Iet>e5i$palab;a0 para le baser 3e* 
fefperar:pucemucba0ve5e0 fíente 
ftiae^n co:afongcncrofo,ver que 
fu enemigo tomare lo íi el padefee 
pla5er,ínotcperfe affimifmo mo 
rín if^ucí cflaua ta cbxifto a punto 6 
efpirar^clanima^elae carncefa// 
linentalreleresir^cltrtoe^eabw 
bam te confuele, el "oioe t>c ifaac te 
guie^^l^ioerefacob te perdone; 
tx5láleburládo ^ mofando t)el,r i 
encantado?,ri embatdoz/í fuefle 
verdad íítuvalieffeealgo^ofupie^ 
ITce algo /o pudieflcí algotcomo era 




tüameea grandeebosce a beliae^ 
no pienf ce q banre venir a vengar 
tueiniuriae^niauna fanarte 6lTae 
llagae.í@uandonoeteniae cnclté 
pío batía medio r ia pz edícádo7 que 
f ructo facaite ^ loe fermonee largoy 
que noe ba5iaf f que te ap:ouecbar6 
laerepzebenfifoneequenoerauaii 





uo?tqeraeelcb:irto ennfa le^pzo 
metído,po:q no viene agozatu pa^ 





noe reflbe el auoe fEinoe o emba^ 
do: pojquenobajeeloquete xycw 
moe:t po:que no refpondeí alo í te 
p:eguntamoe:^BuYclara ella nfa 
innocencia^ nuit oefcubierta efta 
ta tu culpa:puee aqui alante todoe 
nof abee efeufa para ef cufar tue cul 
pae^nitícncerefpuefta para nfae 
pa labiaei£ ftae t otrae femejantef 
lartimae,enfucara l ere5 ian , t ^ 
lantet>cfueo)oele repzefentauan: 
lo vno po: ocl mejo: fe vengar, t lo 
otro po: afli mae mitificar t 'oefcttU 
pantaunpozqucvieflenloe cflran 
^eroeque allieftauan,t todoe loe 
t>el pueblo que mírauan ? quantae 
locurae aula el bifo t>et)ioe Dicbo 
fíendo viuo,t sangran ra5on ta* 
uieronelloerecrucificarlo • 0 bU 
íoerelae furiae^o miniftroe infer* 
naleetvfquequooiligitievanitaté, 
T queritiemendaciíH Eeftimonioe 
tan infameecomoleleuantatf raso 
neetanmalicíofae^como le oesie, 
tpalabiaetaninjuriofaeconquelc 
inluriate^geftoetafeofconq leco 
cate:ofa laepo: ventura nadie $m 
5ir aloeqeftanfanoetviuoy;quani 
^oníccaíuarío. 
, to mae aloí que para monr tiene ta 
quebzantadoe loe ofoef iTomo que// 
^tcy$(\vícawpicdad'Ocvofotvoe el 
padrectcrno,víendoqnola aue^s 
pofotroe t>e fti vníco t mu^ querido 
bíjoiSit>elqucefta crucificado en 
r n p a l o ^ Y t í ^ t a quebzadoe loeo 
íoe^efolíadoo loícueroe^molidor 
loebueflbe^efcotuntadoalofmié 
bT06,t>efangradae lar venae^t aun 
quepara efpirar oa laebocadaímo 
oeenternefceacflbe coza^onee t>u 
ro^como eopqflíblequeíamaet^ 
^anadiepiedait»evofotro0:^ice^ 
íó cnel libio t>e amícitia trtse^uat 
dopnamigoburlacon otro amigo, 




lan^a liega a injuria: mae quando 
fon todoe en b a5 er t^ e vno burla í un 
tamcteeeburlatmalicia^laftima 
t in1uria*£ntretodo0 loe trabajos 
% info^tunioe'oefta vida^noato^ 
cnel mundo otro tan ímméfo traban 
ío:como ee aquel queno Ueua reme 
dio^ni tiene cófueloxomo avnpbi 
lofopbolet>iíeflevno:quepoiíí lio 
rana táto la muertet)e fu bijo ^ puea 
nolleuauataremedio:refpondiole 
c l ^ aun po: eflb to lloio t anto:poz// 
qttelamuerte^mibifonolleuanin 
gunremedioAaeíníuria^tWaffe// 
miaf que,oe3ian a cbzifto^no Ueuan 
confuclopozfertantae^nítampoco 
lleuauanremediopozfer tantos a5 
5lrlae:po:que a penaf qdo alli bom 
b;e queno leiníuríafle^ni'oejraroín 




tqueloeeuágelírtae efte mtfterio 
noeefcríuíelTentenelqualera figu 
rado,quc la cabef a t^ eloe ifraelitaf 
que eraludea:^ la cabera t»eíudea 
que era bierufalem,tlacabefat>c 
bieruf alem?que era el templo: t la 
cabera t>eltemplo?que eran loe fa* 
cerdotea: Y la cabera 'ocloe f acerdo 
tee^queera la let Jtodae cftae cabe 
^ao ta temblauan,t9 fcmouian?ta 
fecatan,^ aun fe acabauam/E l p:K 
mero bomicída "oela f^nagoga fue 
cbatUjt clpoftrero que cnella vuo 
fuefubífoelpueblooeifraeht aflí 
como le teblaua la ca be^a a cba^n, 
pozque mato a fu bermano abel:aO 
fítemblauanlaecabe^aa^ela fina 
goga^pozque mataron acbzifto: X)t 
manera,q loe malditos ifraelitae, 
nofolo immitaronal bomícídíaoc 
fu padre enla culpa: mae aun taim 
bié enla pena^ Í0zigeneefobze fant 
matbeot>i5e^ueotracofa fígnifi// 
caua el mofar ^  cbzífto conlaacabe 
^anfíno la ciudad7t el re^no^ cité 
plo^lale^tclfacerdocio queerá 
fue cabepe^oauan ta t>e cabera, t 
queno leequedaua quien gouerna 
ffe afu ftnagogai ífetlarío é pna bo 
meliá^cw^triftee^evofotrofif/ 
raelitae^pueelaecabefaeque mo^ 
uiltee entoncee x>c burla,oe lae mo 
uierontremouieronDefpueeoerc 
rae: pozque^efpuee aca^quccfezú 
fío murió, no teñese reta quien o/? 
bedescate niretuoadomozete,ní 
ciudad adooet>cfendate,ni téplo 
adoozete,nipzopbetae r>e quiéoe 
bonrretemifacerdoteecouqutéof 
aconfejetetftnoqueafemeíanfa^ 
loemonftruoequcnafcen enloe x>c 
fíertoe t)e fcit bia oe ándate poz to», 
do el mundo fin cabera.» 
I T C A P I T . X X X V I L D E C O 
mo el bijo'oeoioe crucifico junta 
mente confígo a todae nfae inju 
riaetculpa^t<iueenfut>efb5z'5p 
ratuuopzíncipiotodanfabózra* 
I s i b i o llamado 
iKincípee elue z leonce i« 
iiisrugícntce, ct Indices 
:ttte1vtlupí:r>í5eelíppbc'/ 
j a fopboníaíái^capif.rcs 
como iíoivcra.at'octi bicrufalcm 
"oc tí pueblo maldicto:ado fe ban 
totnadotaíueiueseecomo leones 
qucb:amá:^febanbueltoni6 p:m 
cipes como lobos que aullan^ los q// 
lesindifferentementematanquan 
to0anadoíopan,rcomé quantoen 
el coual ballanxófoimc a efta p:o 
pbecía:cHetábíé fant lucas :quod 
eftabatpopubfpectás^t ^rrídebát 
eum p:íncípesfacerdotum: t es C04Í 
mo fí ^ e r a •CftauacntotnoDcla 
cru5,todo el pueblo ifraelitíco mí rá 
doYcfcucbando^encomolofpzínci 
pest>elosracerdoteseftauanr>cl la 
itímadojefu burlando t mofando: 
t)emanera?quenore puede efeufar 
todo el pueblo ífraelítíco^ no auer 
fído culpáte enel efearnefeer t bar^  
tar^e cb:íllo:po:que enel callarpa 
refee ^  lo con fin tía : t en no lo cótra^ 
desírpareíce que lo ap:obaua • üos 
p:ínctpesr>elos facerdotes llaman 
uan entonces,alos que regían el ptt 
éblo^t ^ ^squeeranlueses o:dína 
ríos^t a!os que enel pueblo eran b6 
b:es mas ancíanos,po: cu^o confe^  
fo t parefeer fe regían todos loso^ ? 
tros»2í a glofa t>í5e^os p:í ncípes 6 
losfacerdotes^lospbaríreosref^ 
crínanos eran lagentcremasrelí^ 
^Í5cnelpíuír,tt»emasalíasletra5' 




ranctOf,laspalab:asoex>íos,t la 6 
claracíon^elosm^knos^la go^ 
uernací5t>e todos los pueblof*¿ra 
cítosfummosfacerdotes^tantenv/ 
dos x tan temídos:q mandaua t>íos 
enía le^quefí alguno ^fobedefete 
feloquecllosmádauan,Y burlaiíc 
t>eloqueelloíaconfeíauan:lcfaca* 
flen luego fuera t)cta república^ 
apoderoepedradaslcquítaflcnla 
rída /Eodos eftos fummos facera 
doíestgouernadozes fe juntaron 
contra cbiíito:alcgandomal las ef* 
crípturas ¡ z interpretando faifas 
mente las figuras :poz lasquales 
t>e5í an y piouaui,que mercfcí a jpo 
moiír^pues publicamente biio 
t)iosfcauiaorado llamar: remane 
ra,cí todo fu faber^ crédito em plea* 
ron en dfacreditar a cbiiüo. i^oz fo* 
la aquella palab:a que como gram 
des letrados ellos alegaron enlos 
eftrados^epllato:esafaber,noflc 
gem babemu^Tfecundumlegemó 
betmo:i:pílatorentencío a muerte 
tcbiifíomurioeniacru.^Ioífu^or 
cnlafetítubearó, losmenudos^el 
pueblo fe amotinaron los matoicf 
^elaletfeobilinaroinBmbzofiot)! 
5e^sielbijot>et>iosnotuuiera tart 
grandiflimo crédito có todo elpuc^ 
i blocomun,nunca ellos t)el oleran 
1 nunquam bomofíc locutuseihnitá 
poco oleran :bic eitppbctaquivé 
turus eít in mimdum:maf como jpo 
era ocios facerdotes tan embidia* 
do t mal quifto^fí alguno $1 pueblo 
t>e5ia en fu fauo: t>el alguna buena 
palabía,luego fela aecufauí poz be 
r e g í a l o : beregía l c acufauá, ^ co 
mo a bcrege le tractauá^al ifraelítiv 
coqueacbiirtofeguía^que po: fu 
doctrina tomaua: po:que ba5ian e* 
líos encretente atódo el pueblo^ 
era cbiírto pn berege publico f mal 
dito:pttes contra la le^ curaua el fa 
bado^cótralaleYÍeintentaua fer 
bitoDeDiosviuo^emigioDiK.Se 
gun el crédito que los f acerdotcs^ 
los victos tenían enel pucblo/oloí 
ellos eran baftantes para al bijo 
oíos Defender, aunque toda la 
nBomcc&lmrio* 
Tnucbcdubzele quí fiera mata r:po: 
.cura cauf a Y ra.^ on^ a clloe mae que 
(aotroefeleebaópediraqueüamu 
crtc^puefeUofmaíqueotroepudie 
ratear a cbiíftolapída^Sífát lucae 
^írcra,queelpuebloeftaua t^erpo 




t)cmirando:efta ce cofafca pa ver, 
tefcandalofa para ot::po:quc fíen 
do clloeoblígadoaa caitígar Y pu// 
mraloeque^ecbtiftomofauan^a 
loe que eiila cru? oel blaffcmauaní 
clloefueron lofpnmerof que toma 
ronlatnano,cnburlart efearnecer 
^cbdfto^buentefu^oredempto: 
tenrialma,quandotu enel laftímo 
fo montecaluarío no baüaepn 11105 
que defienda tuínnocenda^como 
IcbaílarcYoenelvalóíofapbat^pa 
que efeufe mículpa f ®uando loe 
tu C5C6 con fu auctondad^ lof f accr 
doíeíconfugrauedad-,tanala t»eP/ 
cubícríar»e tí burla ^ mofantque bá 
ran cnt 11 t>c t i loe fa ton ce t verdm 
goe qu ando te crucíf tcanÜozn am 
do puce ala piopbecta 6 fopbontae 
queotra cofa fon loebzamídoa tslor 
lconee,t aullídoe que loe lo 
boetfíno laeínfufticíae qloe facer/ 
dotce a cbztlio bastan ^  t lae blaffe// 
míaequeloevícfoíoel^esíanilfeíe 
ron^mo enla glofa ^c .Zi t t i como 
el lcouenelb:amarqucb:átafutía 
ttambíeel loboconelaullarpzcgo 
nafubamb:e-,afíí loe 'oefcomulga// 
doeraccrdotef^ífrael^enbaserma 
tar a cb:í1lo quebiaron fu r i a ^ en 6 
5troeltantaetnfamíafmamfertar5 
fuodio.í^ueotra cofa eran aqllae 
bo3cer>ecrucífi^e,cructfigeeum:rí 
novnoebjamídoeMeonee bzauoe 
t que eran aquellaeotrae^ non,ol 
mí ttae nobíe ni íi barrabam 7 fino v// 
noe aullídoe'Dcloboerabíofbe^o 
mo ferocee leoneebzamauan, f oy/ 
mo loboecarníceroeaullauátodoe 
loebcbieoea laepuertaex>e pílato 
po:quefíelloelopudteranb35cr,o 
penfaranconellofalír^nucaaotroe 
encomendará el a cbxífto crucificar 
tlavídale^tanfínoqcomo leonee 
leoefpedaf aran c5 fue manoe ^  co 
mo lobof lecomíerancon fue t>iem 
tef ^ ngenefoise^alta ot bzamil 
como leonee íoe bebíeof ?t baila o^ 
aullan como loboeloe beregeetpu// 
eeno quieren^ejrarnoe la tglefía^ 
perfeguír^ní t ^ a r "De nueflroe fav 
cramentoe murmuranmae muebaf 
gf aefeantJadaeal fefíOT enq fiípoz 
cafo tiene babílidad para efpantar 
la,no tienen poder para empecerla^ 
IHo era muebo queburlaflenoe^po 
loequepafTauanócamino,pueeno 
le conofeíanmí tampoco cramuebo 
quct^clmofafTen loefaronee,puee 
t>e officío lo teniannna^ loe facerdo 
tef qu e ooctrinauan la ftnagoga,^ 
loepiejoequcgouernauanla repu 
biica,nínguna rason tenían para av 
biir cetra cb:iflo l a boca ,Y mut me// 
noeoccafíon para t>e5ír cdtra el nín 
gunablaffemia^iElglonofoaugnfi' 
tino en vn f ermon tnse» 21? * ti t^ lc 
fía catbolica^at $ t i república^pía// 
na:quando picree que en tur goucr 
nadoz ee re^na cobdicia, t en tue an 
cíanoe rc^na maticiá,t en tue facer 
doíeeretnaembídía:po:quelacob 
dícia^Y lamalicia,^ la embidia^fue 
ron lae que al bíío t)eoíoe crucifica 
ron,Y lae que a la triflct>cla f f nago 
ga enterraron/Eátae vesee loeper 
ladoe Y recto:ce búrlanost)e^po, 
quantaí tuercen la lulticiapo: algíi 
tcmo:bumano:loéqualeetodoíi>e 
üenoefaber,queenaquelgradope 
ccan vfando con loe pobiee laf tyiz 




en DC3Ír que en t^ual grado peccan 
r fino que agozatOTnamoo a pirque 




afuo efeogídoe agrautan^ que no o 
qu e ^ cl fe que^ an;Eanta^ vc5e0 
blaffcmantambtéloe víejoetS £po3 
quantaoeon fu malconfcjo t>eürtt// 
tcnclpucblo:p02quenomcnofp:o 
uecboot>año,ba5en lo^ confetooó 
f 0^  bombzce ancianos enla republí 
ca^quecon Ia6arnia0ba5c loo capí 




ti ernaflfe0como t enta fcí pión af rí 
canoparaquecólaearmaela^cfen 
á i t t t e .0 quanfelicee ^ ^ícbofoefc 
pueden llamar loe monefteríoí tea 
mldo0,quei5 víejoe borrado^ 
hombi a fabioí eft an poblador: po: 
quet^adocafoqueloetaleanopue^ 
dátacnlaeotraecomunídadeeam 
dar,melngo:t>clo0 cboioe feguír 
málvale vn fabío confeío qu e t)á en 
lo0Arduo0ne0ocío0,quetodo quí 
totrabajan looque fon mancebos 
0quannialfo:tunado0fon loemo 
nefteríoe t cabíldo^adopo: fuerte 
leecupo tener en fu c^pañía víejoo 
mal^lfciplínado^t locoe:po:que 
fíendo como fon loe manceboe obli 
gadoea creerlo quecllo0X)í5en,t a 
baser lo queetloe basen, t a r^poí 
tíoelloevantacontefcemucbaevc^ 
5e0-,qtteauíendo^fcrelloe loe que 
auían'oeselar el ngo:t>ela relígíd, 
fonloecaudílloet>ctoda la^ífTolu 
cíon*Sí al píemela crus ettuuíera fí 
quiera vn bombzcvieío t bonrrado 
t tícela bonrrat>e fu ftnagoga fue 
rasclofo^nuncaofaráburlar ^^po. 
loe peregrinoe que pafTauan^ni loe 
fatoneequeleguardauan,ni lofól 
puebloqlcmirauammaecomo vie 
ron que loe viefoe lemofauan,t loe 
faccrdoteet)clblaffemauá,pcnfan 
doloecomunee^elpueblo^quca^ 
lio era lo fanctot bueno:quien mae 





foe t f acerdot ce enla república, no 
bat)cferfinovnaguia que todoefí 
gan^ncfpejoenquetodoefemir^ 
vntKcbadopoztJO todoelab:en,rn 
blanco ado todoe t i r ^ vna reala c5 
quetodoefemídí,tvnmodelo po: 
t)o todoí í e rif í e mut mato: cuU 
pa fueron oignoe loe malignoe fa'/ 
cerdoteequeoedniftoburlauaníq 
no todoe loeotroequcoel blanffe// 
inauá:po:quecl verdadero relígio 
fo t fí eruo t>el feño: puee no l eoa lú 
cencía el euangelio para tesir vna 
palabza quefepa aocdofa^menoe 
fclat>araparaqbuelaa blaffcmia» 
^alabzaocciofaoise^elqenel mo* 
neííerío occíof amenté vine: t blaffe 
miae a cbzí íto b i ^ c l que t)e fer m5 
ico moniafe arrepiente:t eonla ca^  
bc^a a cbziftococa,el qucoclaecerí 
moniaet^elareligión burla :tcom 
loequevant>c camino a^po burla, 
elquealterado t abo:rido encimo 
neiterio mo:a:t aun có loe fatonee 
acb:íftoblaffema,elqaloe buenoe 
tpacificoeenlareligion maltrata* 
€ l officio t>el buen facerdote t rclí^ 
giofo ce,Uo:ar tnoburlar^ozar t 
no blaffemar,bonrrar t no infamar 
defender t no condennar, confolar 
tnolaftímar,apa5íguar t noalbo// 
rotar,t aun remediar t no aecufan 
Tíoáo lo contrario t>efto, bisieró al 
picólacrusloemaldíctoe Deb:eoí: 
¿fronte caiuano^  f o«imx>ú 
loe qmlco en lugar t>calabarlcle 
blaffcmauan,en lugar^cocfcndcr 
'lele aecufauan, en lugar t^ c confo// 
larle le laflímauan^ en lugar'De re 
mediarlele^emádauan*iEt tu fílí 
míoppobnumpopulímet po:tabíe 
t>í5ebieremía0*v»cap •íntrodu5íen 
do al padre que bable a fubíio:co// 
mo íi t)í^era;Eu o bflo mío trabaja* 




po:que el fea bonrradott tu f eraf ín 
famado^pozqueelquedeabonado^ 
jta glofa oe bt larío ^ Í5e • @ueotra 
cofa era eloppiobzío^queecboelpa 
drefobiefubíjotfínoelantíguopec 
cado,quccttauafob:etodoel mum 
do cargado^ £ n quanto el bóbze no 
(upo quecof a era culpa^tampoeo ftt 
po q cofa era infamia: ólo ql pode* 
moeinferir^que ala boza quevn b5 
b:ecometealgunpeccado,luego a* 
la bo:a e0t)elantet)e 'Díoo infama* 
do ^ üef bonrrado:po: la qualinfa* 
míaT ^ efbonrra^quedaobligado a 
la pena eterna* Sobzeaquella pala 
b:a,Delpfalmoquet>i5e:glo:iat bo 
noje:t)í5e cafiodo:o* ¿ a glozia t b5 
rra conque^ioe a fuefanctoe bonr* 
ra,mut diferente eo t)e aquella c5* 
9 el mundo aloe fu too enfalda: pox 
que enla tierra ee mas bonrrado el 
marpoderof w enelcielo no fino el 




cba qu e te bagá todos bonrra/í poi 
otra partetu confeiecia teinfama? 
@uc tiene^ft buena confeiencia no 
tícn0f@uetefalta,fí buena corifeié 
cía no te falta f Bcsirpuesel padre 
etcrno.quctodaelasínfamiaot ^ f 
bonrrasbaoeecbarfobíefu mut? 
rido bífo:e6^e3írle t apercebirle^q 
elbatJepagarpoztodóoloe pecca* 
dozee ^ Imundo^pueeaeíTovino^l 
cielo:$ manera^quecambiamoa c5 
el bendito feñoznueftra infamia c5 
fubonrra,nuettraculpapozfugfa, 
nueftra muerte pozfu pida^ nf a pe 
na poz fu glozia*0críadozmio,o re 
demptoz mio,a^5decomcncetoa 
cobzar fama,fíno fue entu infamia? 
® uien fu e el pzincipío oemí bózra, 
fino tu bonrra^Eefdequído comen 
ce to con tu padre a ten crcredito, fí 
not>endequeenlacru5ftttftetttX)e* 
facreditadof ©ernardo en vn fermd 
t>i5e*£nmttcbotcngoo bué tefuen 
muebotengo lootozmetoequepo:* 
mipalTafte^maf enmuebo mas ten* 
golosoppzobzioet^cnueftos que 
pozmienlacru5fufrífte:pozq filas 
t^ifciplinas te abzian las efpaldas, 
tibié Kegaui a las entrañas las pa 
labzasín)uriofas»Senecaa lucillo 
^i5e/Eodo bombze raciona 11 no be 
ftialt que tiene el cozafon genero/ 
fo,t el roftro vergóf ofo^muebo mair 
amaelmozirconbonrra^queno vi* 
ttirc5infamia#@ue airemos enefte 
cafo^elbenditotefualqual quita* 
ron los clauos la vida,? las légua* 
le robaron lafama?Bnfelmo t>í5C* 
l@uid ret ribuam tibí o bonef efu:pu 
esquefiíflenafcerenabfcondido^vt 
ttírperfeguido^andar babilitado,? 
mozir infamado? ftieron^mo fobzc 
bieremiaí^i5ef¡0e5irelpadreal bi 
ío:tu oppzobziumpopulí mei pozta 
bis:efOe5irlemut alaciara, queto 
do elmndopozfu muerte quedarla 
barrado,? afamado,? queelfolo fe 
ría el infamado ? o^ef bonrrado: la 
qualgloziofappbecia/ecfiplio en 
cbzifto al píemela letra: pues todos 
los'oenueftos ? opzobzios, íía^po 
t?e3ian,otrostantos?mas x>c nofo 
trosófcargauá^emigíoaeftepzo*. 
t.ib:o llamado 
pofíto T>í5C.®aof buena pclTiiocru^ 
ícabcbzcos^aoo buena pneflaen 
mof ar t burlar ó cbí ífto: po:que mu 
eboma^bíennor basetoquepenfa 
t^'.pozq quantoma^crcfccfu infa» 
mia,tantoma0fet>crmínuFC nuefy 
traculpa^Ylarío t tecjBui^ran 
defucelamo^qtuuola mefoncra $ 
famaría con el pzopbcta bclífco, t 
grandefucel quctuuo íabuena mu 
ger rutb con noemi fufucgra,mao 
rautma^ozfucelqucjpotuuocófu 




bien fe concertó el padre con loe bU \ 
íoetee a fabcr^el demonio cóloe be. 
bieoetpozque el perfuadío a cbniío; 
que fe ecbafret>el pináculo ^  elloa; 
perfuadíeron también a cb:irto que j 
fct>efcendidíe t^elá crustcl qual mí 




no lo quifo el bíto^eoíoí ba5er:po: 
quefabiaelmutbié,queno loauiá | 
t)e cumplir ni enel auian t»e creer:^ 1 
¿ttüaqui ea,que como el conof cía ^  q ¡ 
iodo aqueUot>e5iácon malicia,no 
icequiforefpondera ello palabía» 
Sielbífot?ct>iO0quando ^efcedio 
t>elcielofepíníerarerccboalacrtt5 
fin andar po: el müdo^parefce que 
tuuíeranoccafiíonoerogarle que 6 
lacrus^fcédieíre^conelloeconucr 
faffe:ma0pue6elauiaei!ado tre^n 
ta ^  tree añoe ét re elloa^t folao tre^ 
bozad enla crus: para que auia $ toz 
narotrave5almundo,puee \nia x& 
t>ccamínoalcíelo?cb:^foftomo fo 
bzc fant matbeotáse^Si lao tree bo 
raf quccbzifto eftuuo enla cru5)cftu 
uiera enel mundo:t loo treinta Y 
tree añoo 5 cftuuo enel mundo,eftu 
uiera cnlacru5/egtt el ampzquela 
crus a cbzilío tenias fe^un lor reíje 
bzoe que el a ella basia^aunque loe 
angelen felo pidieran oe rodilla?^ 
todoeloebombzeefelo rogaran có 
lagr^maemuncaelüelacrus t^efeé 
diera ^ fí pzimero la muerte no le a* 
cabara*Sielbiíot>et>iof"Defccndie 
I ra^elacrus^deaooeotreebozai 
I que auia fubido enla crus,que n^^ R 
| t^z puiera enel mundo que al mefoz 
¡ tpo'oelmarttzio^no toznara atrae 
r fe falicraafufaluo fiElegregio 
augu1tinooi3ej0perfidoe tfraelú 
ta9,om3lditoebebzeo0:para9 m^ 
tie tan ala clara en,De3irquet>efcié 
da^clacru3?tcrcereteenel luego: 
pues no le quefííte0creer?aunque 
' refufeito ólfepulcbzofíBo ee pozvé 
tura mae glozíofo milagro ,ver ba 
vnorefufeítaroe entre loamuerípe 
viuo,q no verle oefeender ^la cru3 
fanoiíBoconllífteobebzcoalafalHd 
tjclmundo^enoefampararla cru3, 
t ponerfeotra ve3 a pzadicar eneffe 
; campo, fino en mollrarfu altiflima 
paciencia enloetozmentoe quepa// 
j ffa^ en aclararnos fu conftancia en 
vercomoen clloeperfeuera: 'Dema 
ncra^quefcuieraabaftarfuconlt^ 
| cía vr perfeuerancia, para conuertir 
| a toda vuelira f^nagoga^ iCbzifofto 
mowe^oebiioroemaldad^en 
acbziíto^qucoefctenda'oelacri^fií 
ce bi)o oc oioe^a lo qualfeleerefpó 
derqucpozquece clbítoocoioeno 
conuicncque oefeienda oela cru3: 
pozqueafercl vnoóloeotroe (adro 
nce que allí conel eltauan, poco f t» 
noe'oicra aunque t»ela cru3 fet>cP/ 
ccndierarfcfuera*@uefuera 6no 
fotroemifcroejílelbiíot>eoioec5// 
defeendiera al infame ruego'oeloe 
bcbzeoef infame y mu ^ infame me 
go era,el que loeifraclitae a^poro 
lgauanjpozquea6fcender^t>efam 
parareis tal tíempolacri^qucda' 
uanla^fillae^elosangelee pozre 
parar ^  lafppbedaí po: cumplir^cl 
Amonio pozvenccr, el peccado po: 
inoiir^Yclmüdopozredemír^t^ 
noe pues o buen fefu o^eno^ que fí 
la fiína^oga te perfuade a quédela 
cru5t>ercíendae4aTOlcfíanotefu// 
phca/íno que alo mae alto t5lacru5 
fuba6:po:quelacru5 es la cfcalera 
po: "oo tu al cíelo fubífte, t ella fola 
es l a qu e p a ra fubí r all a tu nos ó^af 
te.©ernardoenvnfermon t)í5e.0 
fí alcatara el índurefeído pueblo tu 
da^co los altos fterío^que f c en 
cerrau an enla crus t cnel crucifica^ 
doynunca ellos r^era n a cb:í fto, íí 
eresbiíot^etnos^fcíéde^elacru^ 





elfos tus to:mentosxructficado te 
queremos o buc í ef ii,crucíftcado te 
ado:amos o grá redempto:,Y crucí// 
fícadotecreemor ocríado:'oemíal 
ma:po:que eltando alfí cru3ífícado 
cfcalafkelcíelo^arrutnalteel mu// 
do^triumpbaftetjeltSmonío^acabaf 
tcelpeccado ^ plantarte tu x&icña, 
Yfepultaftealafenagoga^amb:o// 
fíot>i3c»£lamo:Denoemí có rutb, 




cocí otro allí munerontoemanera 




po: ruegos t>e amigos, o:a po: ame 
na^as se enemigos: mar ai bendito 
leftt t i l a qrida la cru5,no abaitaró 
teftimanios que les leuantaron ? ni 
infamias t motes que les tuero, pa 
•oe en vno los apartar^^itto:cio en 
treellosha5er:po:queel buc feno: 
masp:efaseftauanfusentrañafc5 
amo:es,qnofusb:afOSCon lósela 
uos^ glnfelmo enefte paffo exclama 
tt>i5e» 0bíerufalé ófcomulgada, 
o pueblo malauenturado,t>ime Yo 
te ruego ^ c5]uro:po:quecon tátos 
ttanfeost>enuertos burlas^elque 
te redímese veraíísÍlo:a el tu buen 
íefu,la ca^da se tus muróselaper 
diciont5tuspiedras:t burlas tmo 
fas tu sefus carnes p:eciofas, x 
fuspalab:as benditas f £ n lugar^ 
rogarle tfuplicarle que te fuba ala 
cru5Confiígo,leperfuadest ruegar 
aquesefciendai5lacru5,t feto:ne 
contigo^como es poíTible quete c5 
uertiras a el,aunquesefciendase// 
lacruscontígo^puesnotc c o m i m 
tespo: los cueros quesera enlaco 
luna,nipo: los cabellos que ^ a en 
los p: eto:ios,ni po: la fangre qu e 6 
^apo: las calles, ñipo: las ropas 5 
sccaalosfatones^ctptiano tábié 
si5e.clBuf gran compaflíon es 6 te// 
neralbiioscsios po:las iníurias 
quelesisen^masmut ma^o: fe ba 
se tener alostríftesbeb:eos quefe 
lassi5en:po:cífíellosburlan rmo 




selmart^:io,nisci rigo:sel monc 
fterio no curémosse scfcender,ni 
atrás selo comentado to:nar :po:3 
elfíeruoselfeño^alasvcscfmeref 
ce mas enla pacíécia qúetiene,quc 
no enlas abftinencias que base» co 
moenlasvídasselospadres sij^ e// 
ífcnvnos gentiles avn faneto mon// 
f e,que que f meto facaua el sela let 
ófucb:íito:refpondiendo el varón 
fancto.[ldartofructofaco7pues atá; 
fae injurian no r cfpondo ^ Quc po: 
loe que ?iic lae 'Di^ en ruego* 
C C A P L X X X V I I I . D E C O 
mofccrcurcfcioclfolconlamucr 
tcoe cb:ífto,t ^ela grádifTíma c5 
paíTionqucpuotJevcrmonrafu 
bascdor.t 6 como laf^nagoga co 





ucrfam térra fov/ 
5c fanct matbeo. 
ca^víí.ÉComofí 
T)i^cra*£nlabo^ 
ra Y momento que el criado: ^ l mfi// 
do^clma^ozasgo^elae eternída// 
dee rédio el crpíritu^cíalo el anima 
t efpí ro cnla cru5: luego fe cargo T?e 
fergaeirol,trepíi!íoólutola luna 
^erdelaboia^eferta^barta que fe 
acobolabo:a^nonaxortumb:eea 
mu^ antigua ?q enla muerte t^ elpa /^ 
drellozcnloe bíjo^enla "Del feñoz 
llo:en loe c r iador cnla^oel amigo 
llojéloeamigo0:po:que t>o quiera 
q ba ^cedido amíftad Y fidelidad, 
eeimpoffiblc quefe aparte^ en vno 
la buena cóuerfación fin 5 trao ella 
feva^a también elco:ac5Jfóadiefc 
t> euemarauillar^qucel coia(:onfc 
parta^adolacóuerfacionfe aparta: 
pueeparefeio eitomui? claro, cnel 





loeotro^seneca t>í5e. Bo at cofa 
enq mae ala clara el amo: fe conos'/ 




uemarautllar^cl fentimicnto que 
toamueftro,po:laaufeciaíí ^mi a 
migo ruffotpuee no eepoffible par/ 
tirfevn amigo t)eotro amigo^fín^ 
feleo parta también el coiapn por 
medio*® efta regla tan general, no 
era rasonquefuefleeEcíutdocl re^ 
dempto:\>niucrfal:enla muerte t>cl 
qual ?la madre le Hozo como a bifo, 
loe'oifcipuloocomoamaeftro, loa 
cieloscomo a ba5Cdo:,t loa bóbzef 
como a fu redempto::r>e manera, 5 
comoelbuenicfumo:ia po: todoe, 
aco:daront>cllo:arletodoa.Jlamu 
ertet)efarrallo;ola folo ab:abam, 
la^lpatnarcbajocobllozauafttbi// 
loiofepb^latJemoffenlloiauafolo 
ifraerla t>efaul Jlo:ola folo ^auid 
la^famuel lloíolaramatb^laiSfát 
eftcuan Hozóla fola la^glefiía: maa 
lamuerte^elbiío^coioanofolo la 
Hozaron loe bombzee,mae aun loe 
clemetoe^zigeneetMse* rlBucrte 
tá cru el como la qu e fe t>io a cbzifto, 
t vidatanintuitamente quitadaco 
mo la que f c quito acbzifto, t iníu* 
riatáoibulgadacomofuela quefe 
biso a cbzirto,^ pena tá egceífiua co^  
mo la qfcDio acbzifíotparecioleea 
loe elementoe que cofaetan enoz* 
mee como eftae^era cofajulía a^u* 
dar aloe bombzce a llozarlae,^ aun 
ft quinfefíen a végarlae. áTbztfofto// 
mofobzefantmatbeot)i3e.Sícomo 
clfeñozt>iolicéciaaloecíeloe para 
quefc efeurefcieffen^ ala tierra pa 
ra que temblaffet lee t>icra también 
licenciapara que aloe bombzce caf 
tigaran,Y que "oe fu mu erte vengan 
^a tomaran,luego alli la tierra fe a/ 
bzíera, t > todoe funtoeal infierno 
loeembiaratmaecomo quiera que 
quifoquefeleacabaffelavida^no 
laclemencia^io licencia aloe ele* 
mentoeparaefpatarloe,maenopa 
ramatarloe^geftee inuoco celum 
iltkmtc caluario^ fatoPttf. 
Í ícrram^quod piópofucrím vobíe 
pitam T moztem^benedtctione z ma 
ledicUoncmtiMsro morfcnalos be// 
; bKOfcn la bo:a que fe quería mo:ir 
sen tcronomio v Itímo capt • como fí 
t)ircra.^alctqvo0becado C9 tal 
t tá fancta^que fí la guarda^ oocó 
femara la vtda^ Tí la quebianta^e 
ceacarrcaralamuertettníloe con 
fciof qu e OÍ be "Dado toma t ^/eret Í 
bendítoe^ (i loeqbzanta^ fere^o 
maldítoí^pozqucfCDcmutcíerto 
que enloe tiempos adueníderoooa 
a«ct0t)e perder^ qvofotroe ^vfa 
lcrooaue^ t)e acabar, pongo po: 
t cftigoe ^  to do lo qu c Digo a los cí c// 
loe que míra le , | ala tierra quepí// 
fare.flBtlr^fcientos^ cinquen// 
tateínco aftofcojrieronVDefdequc 
cnloecampoeoemoab motfen mu 
río^baitaquecb:iftoenlacru5 efpí// 
ro:t como la total perdición t>eloe 
bcb:co0,t la piopbecí a t^ e motfen 
fe auian oc cumplir enla muerte t?c 
cb:ifto^q«cpara tan largo tiepo 
no podia ningún otro teftigo fer vi// 
uo:tomo po: telhgoe aloe cieloe oe 
lofqualcenofeDudaua/ínoqucfe 
rían vinoQ.yño vaca t^ e m^rterio^ a 
rn t> m^fkrio mut alto:poner mo^ 
fenDclantet>cloebeb:eoelamttef4r 
te t la vida l a bendicid t maldición 
enlaqual electióelloeeligieron la 
maldición, quando lafangre ó ^po 
pidieron que leí fueífeDemandada 
t eligieron la muerte, qu sido a jpo 
fu oioe quítaró la vida: Y como poz 
elk tan enozmeselicto fe auiaoe a^ / 
cabar todo elpuebloíudarco,t>i eró 
loe cieloe ^ la tierra vn teftimonio 
verdadero ^elo que a mofl en autá 
c fu muerteotdo^TRabano Dí5eXO// 
moloeclemétoe,Y loecieloe caref 
cíanbelcngnaebumanae para fo: 
mar laepalabza^acoidaron dfecf' 
curerccr^Dctemblarjenlugaróba 
blanpozque fí el feño: leeDicraticé 
ciaparabablar^elloeDircrá amn^ 
grarideeb05ee,todo l o í a mo^fen 
auiano^do,tcl grandíflimo térro 
en q aquelpueblo auia ca^do • faw 
ra tan gran Delicto como era matar 
a?P0?rP^a tan gran caftigo como 
era perderf t todo el pueblo, mur a// 
certadacofafuc,tomar motféaloe 
que en edad eran ancianoí^ en bó" 
dad abonadoe3como lo eran loe cíe 
loe ^  elementoe:loe ííleí no podían 
fertacbadoe^pueínotenianpecca// 
doerni loe podían Defecbar poz fer 
mope,puee auia maeDe tree mil a 
ñoí que eran criadorIfeieronimo fo 
bze fant marcoe Dise* € l efeur efeer 
fe el fol,el temblar la tierra, el que* 
bzatarfe lae piedrae: x clrcfufcítar 
loemuertoe:queotracofa quifíeró 
Damoe a entender, fino la grande 
innocencia conquecbzifto mozia,t 
laenozmemalicía cóque elpueblo 
lematauafcrpíianoDise^Xemblo 
la tierra t efpantof c el cíelo,Del g r í 
diffimo temoz qu e loe elementoí co 
bzar6,enotzlavo5 Dolozofaq enel 
arrancamiento ^ fu anima Dio el bi// 
to DeDioetqríendo noe enefto Dará 
cntendcr,qucno podían verni fuf* 
frir,que fu críadoz talpafliópadef/ 
cielíe,Yqtáenozmemuerte fu Dioe 
muríefle.Sdo eftae que no te Tiento 
o alma miaiEuermceo velae,o co^y 
ra^on mío l a r g a n fe loe cieloe DC 
lurp,De ver que a fu Dioematá: t no 
ba5ee tu cucta, aun quepoz t i le ma 
tan^lozan loecieloenofíédoclloí 
IOÍ redemidoí,^ no l lozae tu o alma 
mia,muriendoelpoztuepeccado^ 
Si alcrujrirDeloe buelfoe, Y al Dcl^ 
cotuntar Deloemiembzoe, t al tur/ 
barDcloeelcmcntoeno Defpícrtae 
a Derramar fí quiera vna.lagnrma, 
quañdo pienfae leuantartc óla mo/> 
dozra ^  tu culpaflBafílio Di3e.£ ncl 
Hibio llamado 
temblar 5ta tierra, t obfcurcrccrrc' 
clfolal ttepo quccfc:ifto murió: feo 
no0ttoacnícnder,quccn pagote 
noquerer clpwcblobeb:co fufFríra 
cb:íllo^tápoco la tierra^ demetoa 
qucnanfiiffnracüoe:rínoqHCtun^ 
tamentc fe acabafftal bíjo $ t»J091 a 
vlda^rcacabaffcconcllalalctvtc 
ta v mofa tcatComo no auía qcn c a 
ícbíaffclasobfcqmae^clredépto: 
t»clmundo,aco:daron loscícloscn 
lugar 6 luto cfcurcfccrfc^ en lugar 
frcampanae^acoidaró laapícdrao 
t>c quebiantarfetloqualtodo clloe 
N5íer5scpura laftímacn vcragpo | 
mo:ír , t^c vertambien ala triftcfif^! 
nagogallcuar a enterrar^emígio j 
oise^Cnpocobcmoe^tcner ta veri 
burlar aloe gcntilcefcclo que crec/f ¡ 
moe^vermurmurar aloe bebícoe • 
t>ela I c f queguardamo^pucítenc: 
moe po: teflígoe fidet>ígno0,alo0; 
eíeloét a latíerrat'ocqueeí verdad 
en comoelpueblo bcb:co feperdío, 
la lc^ t>e motf en fe acabo, todo l o í 
cftaua eferípto fe cumplió^ que el 
bíío t) c t>í 00 mu río^t que con fu p:c 
eíofafangrcnoeredímío^ílapzo// 
uídcncíaDtuínatiíeíTealooelcmen 
toe YC^lo^lenguaepa pionunctar 
t lee t>ieffc licencia parabablar;t>c 
rau^bucnavolntadnoeoirian ^có 
tarian^todo el oifeurfo ocla paffion 
t toda la o:den"Déla rcdcmpcion:co 
moteftigofoeviftaqucallífcbaUa 
ron^comocríaturaepiadofaeque 
allifeenlutaron.íH orarían poj vé// 
turaremeio: gana teftimonio y fe 
t>clo que el redempto: úl mundo en 
lacru5bi50,quenoi5lo quemo^fen 
enloe campoe t>e moab 'Dijo ?sol c6 
tragabaonnemouearie^ lunacon 
t ra valí cm mamb: c: t>ip el f amofo 
.capitán fofue ertandopeleando con 
itra lopgabaonitaf : t esxomo fí taje 
• Jía^eparíeoelgran'oioe^eifrael. 
tcrequicro/ofolquecftee quedos 
notepongaebafta 9 acabe ^ oara 
mieenemigoíbatalla^la a l e t e ó 
lloe l a ttíeada victozia: po: que fí el 
oia fe acaba,t I a noebe fobzeuicne, 
elloe fc mepodran abfeonder, ^  to 
no loepodre feguir* ®e mu^grádc 




5crt)ia5nilalunaofo tampoco falir 
para moflrar q era ta nocbe:^c ma^  
ncra^quefe alargo tanto aquella, 
quanto'ouro la fuerza t)ela batalla 
Hntetodaecofaeeíaquimucbo'Dc 
aduertir quanto maemirael feño: 
elco)a(ondlqueo:a?quenolaepa« 
lab}aeconqueo:a7pueefepufo (o* 
fue «otar noenel templo fino cnel 
campólo resádoftnopelcando^no 
. x>c rodillae fino a cauallo, no t»erra 
I mando lagr^mae fínofangre^no ro 
gando fínoconfurando^nopidiédo 
cofae qu c fefuelé conceder,fíno co^  





dio lo no pedido z inufítado^mefot 




ra a mi remeto: gana, para el bien 
t^ e mié piorimoe^ pa ^ eitrup mié 
peccadoeilltipueeofolt>e fulticia 
fuplico tengae po;bien,quc citen q 
doe loe ra^oe oe tu el cmencí a,t ^ nc 
alegreeencloia 6 tu mifericozdia: 
poique'Deotramancra,nidmie pe* 
ccadoe aure emmicnda,ní t>cmie 
enemigoe^alcanfarcvicto:ia»2;o:'/5 
nandopuefanucftropzimerointenl 
to:po:quepeleandoiofue alargo el í 
Tcñoi 
ü í ^ o n t e c a í u a i m / 
fcño: el tña 1 b i s o mato i^ nwríe 
do el bljo t»eotoe le^eouo^ le bí50 
mcno::puee también rjerramauafá 
¿re iofu e en loacampoe x>c gaba on^ 
comolat>erramauanloí bebieo-ren 
el monte ealuanotpozquetnoe a pe 
tidonoeiofue^lanoebe to:not>ía 
X cnla muerte t>e fu bí jo , t>elma tot 
nonoebe» £lfecreto oefte mífterío 
e^quciofucpcleauapozelferuícío 
ocDíoe^mao loo bebzeoeno pelea// 
«anfínocótra elmífmoüíoe^mae 
allende refto^el buen íofue pugnav) 
uapotocffcnderiale^mina^mae1 
loelníquoe bebjeoe ímpugnauan 
I a ^ lef ía catboltca,^ como el feñoz 
fea lafumma t eterna bondad, no 4 i 
fooar lu3 mfauoj^paraquefeper//; 
petrafíetá eño:memaldad>i5taglo// 
fa oeatm5t)t5C*£rcttrefcerfcelfol 
enla mucrtCDC cbnílo^P^olongar 
maefueraYoecnlabatallaft jofue: 
eequercrnoe^araentender^quan 
granpéccadoeeclTendera vn bue//, 
no como emcbzH!o?Y quá gran me^  | 
fítoeocaftigaralmalo^comoera el \ 
pueblo t)egabaon:en teítímomo Tac \ 
loqiialabfcodioluoratoeclfolem 
ekaluario^comoquíéno confentía 
enla muerte t>él que eraiufto:ralar 
goelota engabaon^como quien a// 
pzobaua elcaitigo^e aquel maldí// 
topueblo»®eponderartambíen ee 
encomo laetinieblas que ecbofo// 
bzeloobeMeoeouraron folae tres 
borae^ la lu5 que t>io a tofue kt&m 
ro WDi a entero: enlo qual f e ñor Da 
a entender,quan cono eeoioo enel 
caihgar^quan magnifico f largot 
enelpzemiartpueeclcaftigonoiDa 
pozpefo^ lao mercedes que noo ba 
5e fon fin medida J^tendit motfef 
manum fuain celum^factefunt te^ 
n cb: e fuper térra eg^pt i t r ibuo t)ic/ 
bu9:t>Í5cla eferiptura facra:gene» 
.^cap^como fí Di^eraxomo no qxm 
fíeflcclrcrpbaraon libertar alofbi 
foeoeifráel 61 capttueno que tcniá 
ala boza que el buenmo^fen aleó la 
manoalcielo/uellena De tinieblas 
toda la tierra De cg^pto:lae qualea 
eran tantaoT tan efpeflae,que fí en 
tre loeegYpcioefe o^an lae bo5C0, 
no fe podi a Diuifar pnoa a otroe lae 
caraba glofaDeruberto abbad Di 
scsiqueremoscoteiareipcceado 
Deloocgfpcioeconel peccadoéloe 
bebzeoe, bailaremos po: cierto f 
po: verdad: que mato: blicto fue el 
quecometíeron loeifraelitae, í no 
el q cometieró los egtptianos^maa 
cfto no obftante,fueron menor boití 
gados los mas culpados, Y fueron 
mas caftigados lof que eran menor 
culpados.^uien ofaraDe5ír lo con 
trario Deflo, pues vimos que enel 
montecaluanonoDurar5 las tinic 
blas aun tres bo:aí,Y turaron en e^  
g^pto enteros trerDiar^ue es efto 
o bu^iefu,que es cito? IHo es po: v é 
tura ma^o: cuIpa^el quitarte a t i la 
vida:qucempedir alof ifraelitas el 
falir De egYpto^ues fí etto es very 
dad,como es verdad:po:q no mar^ 
con tres bozasDcobfcuridad eaflr/ 
gasalos beb:eQs,t con tres terrif 
bles Dias D c tinieblas efpát as alos 
cgtpciosfjEneftotemuelírafo bué 
í efu tener tu mas piedad $ nofotros 
quenofotros la tuuhnosDe t i , t que 
fíentesmas elDaño nueitro^queno 
ftenteseltuYopíop:io:pueíconlor 
bebzeosqueoffendiannomasDea''/ 
tifutitemutpiadoro,f cólos cgtp 
cios que offendian a tus fíéruoste 
moitraltemutrigurofo,Dandonos 
eneiíoaentender,quamasfacilme 
teperdonas alos que a t i teoffendé 
queno alos que a fuspioprnoriniu 
riá.Jtastinicbias q elfeno: ecbo en 
egf pto fobie los egtpcioí,fue para 
caftígarlos,maslasquc enrl motey 
Usltfo llamado \ 
x caluarío ecbo folnc los bcbzeoe t^io 
fuerdmae t)C cfpátarlostpozq no es* 
t)epcnfarm creer, qucquíenfubía 
ala crus pomdemirlo^ que tenía 
ganare caftigarloe^t menof t>e ma 
tarlo^iElglozíofobíeronímo fob:e 
fant matbeo t)í5e»£n la muerteoel 
bíio^c'Oío^elfolfeefcurefce^atíe 
rra fe mueue l^ae piedras fepart en, 
el velo fe rompen los f cpulcb:oí f z 
a b i ^ e manera:qtte toda criatura 
t>el fe copadef ce,excepto el bombie 
po: quíenpadefce* Snftimo eneftc 
paffo t>í5e# f^ara mí creado t engo,íí 
enla mífma bozaq los fatonesco// 
me^ a ro a ^ efnudar a ^  po/e comem 
fotabíeluegoa cfcurefccrel cíelo: 





cópadefcíedofeelfol t?efu críadoz 
acozdo'oecobítarlecótíníeblas^ptt 
es le auíá quitado laf roparxtpria 
no^exomofuefreverdad^quíc 
veta ai bífo^e^íos^veta al mífmo 
t>íos:po: la altíffima vníó t poitat i// 
ca queauia entré la'Díuínídad t bu 
maní dad:no esoe creer que fin ma? 
alto cófef o ft caufo tá general eclíp 
fí^en toda la tierra t5ittdea7po:q no 
era cofa f utta ni bonefta,q ofaffé mi 
r ar a i'po t>e bí to en bí to có los ofos, 
losqtacruelméteauíá puefto enel 
lasmanos^ílatlarío'Dísexomo los 
lugares obfeuros feá mas ab ttef pa 
loscontéplatíttos,quífola t>íuina 
p:ouíd^cía ecbar tínieblasfobze to 
daaíllatierratpaíí los fíeles que a 
Uíeftaitótuuíeflenmas aparejo pa 
conteplar aquel tan altíflímo mifte 
río,t los í eran malos t peruerfos 
tuuíefrenoccafíot>carrepétírfe$ fu 
peccadoxb:tfoftomo t ^ e ^ n w 
ñera t)el río 9 quando lef alta lafue 
tet>e^ofale,luegofefeca,aífílo bt 
5oelfolmaterú|lenlamuertct>elbí 
to t^ e t>ioí :t>Í3í édo que no ir ía ni po 
día ta mas alubzar al mudo,puef fe 
mozía el cb:ífto tequié el era alum 
b:ado^:ofper en fusfentécíaí oí// 
5e.sí nofotroslpudi eítemos alcam 
íarlos^mutpoiozdélleuaoipsfue 
oíuínos negocios,t>ef de los pzíncí 
píos bafta los cabos: loqual paref« 
ceclaro,cnquealosbííos t>eífrael 
les biso fombza luegoqlosfacooc 
cgtpto^talcabotabíélesbísofonu 
bza enel mote caluarío: ^  manera 5 
la trílic fínagoga,como cofa efpam 
tadat aflombzada,nafcío ala íomn 
bza t murió alafombza^bicuncg 
babítábant fi l i j ifrael erat lu£: vbi a 
utem egtptíí erant t enebze: t>í5e la 
eferípturafacra eíod*capít^\como 
fí o ígera^un que todo el retno.oe 
egtpto eftaua llenóle tíníeblaf,no 
las auí a ado los bijos 'oe ifrael mon 
raui:fíno poz efpecíal gracia/e am 
daua la lu5 tras los bebzeos,t fe an 
dauan las tinieblas tras los egtp* 
cíos*0zígenes fobze fant matbeo 
t>i5e^íadofamentefepuedecrecr 
quet>cl pzcuílegío quegosaron loe 
bebzeoí cn-tí erra t)c egtpto^gosaró 
también losfíeles enelmdtecalua 
río: es afaber ,quetan claramente 
vetan la bumanídadt>ecbzífto,cofl 
mo fínovuieratenicblasen todo el 
mundo,lo qualparefcefercófozmc 
a ra3on: pozque no era íufto^ní aun 
bumano^que fueíTen participes en 
la penados que no lo auian fí do m 
la culpa • ©e todos los míilerios q 
cbzítto bísot'oígo^en aquellas trea 
bozas qucouf arólas tinieblas, t)a 
aellas tertimonio el gloziofofanet 
íuámo como bómbze que laf oto a o 
tros,fíno que las vio con fus oios.p 
pzíos:puesoi5e,quívídít tcílimo/ 
nittperbíbttítUoqlelno t^i^era nía 
H^oiirecaliiana 
ffirmar^^ íí allí b^timeblas lcccga 
rá^cotTTOsalosbehtcoQcegaron- Jgl 
^loiiofo bernardo, a cftc piopofíto 
^ t j t ^ n o madre t^el crucificado^ 
tn fobmio juá^ tu qrída la magda// 
Icira^aí^tinapócaniae'Deíu famí 
lía,víñC0 al v>ío0 ^ la lu5 en medio t5 
laottnicbla^quádot)íp9 fítíoipio 





lírcra boia j trío el bt jo $ oíoé a l pa" 
d re el antm a ,ío l a fu madre z t^m 
ha merefeieró ver le arracar fe le el 
animan inclinar lacabcfa^pozcíto 
dalaorragéte bebiea íilalU elíaua 
juta,como leauíspiocurado é nía'/ 




ttocnlacru5ba5Ía^ía^ acoido la 
^uldéciaoíinna 6 ecbarfob:e elloe 
pn ccltpfí ^ tíniebí ae^para q todoe 
loemilkríoe q reltaua baila el pun 
toqueauia'oeefpíraMofpndíelTen 
ot^mae quenoloípudieíTen ver ni 
cntenderXtpíi^not)i5e»jlo0obiU 
nadocbebieooeóla^efpeíías tinie 
blaeno podían a cb:ifto per^Ycom 
laeentrañae'Danadaeno lepodian 
cntendenlo qual paref cío claro, en 
que llamado el biio alpadre: t)i3Í^ 
do?beli,beli^entendieron ellof que 
llamauaabeliao» 
C C A P I - X X X I X - D E M V 
cbaemaneraeDemonrquerela// 
ta la eferípturafacra:^ que la mu 
ertcoe^pofue entre todaa cllae 
lamaeglouofa^ 
0 : ía tu r anima mea mor/ 
teiurto:um: •DÍ^ O el .ppbe// 
la balaam: y cecomo fí x>i 
j:era»t o no pido a 'oio^ q 
meocmaovida'oelaqucbcviuído, 
nimeoemaebonrra ^claquebe te 
nido^nimeoemaebasienda oclaí 
bepoííe^dotloque to le pido \:fu// 
plico cerque muera mi anima como 
.mueren loe que mueren en fu gfa^ 
i©ue cofa mae altíi^i quecofa maa 
berotcapodemoepedira^ioecnc^ 
fta pída^quepedirle la gracia, para 
poder mo:ír en fu gracia f dftucbo 
pide el que la gracia oeTríoapidc, t 
muebo alcanza el que la gracia x>c 
t^íoe alcanf a:pojque afficomo co a^  
neja ála'oefgracia la pena^afliala 
gracia ee tambienanega la glozia* 
)Bafíliooi5e.Badiepuedemo:irco 
mo muere el bueno, fino ce el que es 
buenomi nadiepuede acabar como 
acaba cliuftOpfínoeeelqueceiuP/ 
to:po:quc anadie fe comunico el 
pzeuilegio ^oelbien mo:ir,fíno aU 
quefe concedió lagraciaDelbien vi 
uin iridio t)auid falud para fu bijo, 
pidió anna gracia para parirvn bU 
ío,pidíobeliaala muerte cabe el a^  
rrotoaííentado,pidioe5ecbiafmaí 
larga vida quandoetfaua enfermo, 
pidió la cbananeafaludpara fu bi" 
íaquandofelaatozmentaua el W/ 
monio:ma0balaá^to,ttot balaá 
no pedimos a t>io0 quenoí alargue 
lavida/ínoquenoeoe^eacabaren 
fti grací a«i0:igene0 fobze IOÍ nume 
rof oi5e.lE)enotar muebo eo^queno 
pedia balaam que leoíeííeoios gra 
eiajparaviuircomopiuian loa que 
eran buenos, fino para mo:ircomo 
mo:í an loe que eran iufto5,:r no poz 
cierto fin mueba ra55,puef algunof 
piuen bien t acaban mal:^ oí roe vi/» 
uen mal ^ acaban bien • Bien viuia 
el trifte 6 judae^maf al f ín ^ la tozn a 
da acabo mal: ^maltmut mal vi// 
uiael ladron^may alfmtielavidaa 
cabobie:oemanera,queel malauí 
turado x>c )udae,^fdcelapo^olado 
1 M T ) 
yjLibzo llamado 
fcfueal infierno, Y é t e l a bozcafe 
fuccl bueladró a para^fo^Scncca 
; en pna epiltola t>i5e • jbo: lae altae 
maree fuelen ñauegar mueboe con 
pzofpero viento^ loe qle^fc anegan 
^erpues-altomar^elpucrto^amu 
cboevemoe efeaparoe v m fangui^ 
nolenta batalla^ mo:ir^erpueít>e 
tna ealetura lenta:sc manera^q no 
CóMc la felicidad t>el bób:e en bié 
come(:ar?fíno en bie acaban@ue a// 
p:ouccba q la viña baga grá cierna, 
n al tiempo t^ela v endimia no fe ba// 
llacncllaningunavua^uele ap/ 
uecbaarno,íSviuacomoviuiofant 
pablo:fiíalfíntSla1o:nada acaba co 
mo acabo el bereie arrio/o fergioí 
ng>ttYt>icnt>í5e elpzopbetabalaam 
en ?55ir:mo:iatur anima mea mozte 
luftoíumtpoiquefícebuenoelbten 
it>Íuir,mucbo mejoz ee el bien mo:í r 
l^uce balaam pide a ^ ioe7que muc 
ra fu anima como muere vn anima 
fancta,íultacofafera^ecótar aquí 
la muerte qtie murieron algunoípa 
ronce fanctoe^tpo: allí veremos la 
muertequebemoet>ct)eflear para 
tiofótroe: poique lae muertee oev 
loefanctoe,nonoelae recuenta la 
cfcriptura^paraquefolamente lae 
fepanioe:fínopara quetambicn lar 
ímmitemoe» @uete apiouecba a tí 
bermanamia que leae^ releadaví 
dámela magdalena/í fe queda tu a 





quieren po:cb:iftopadefcer martt 
rioe:t)e manera, que no bemoe ^e 
tcnerverguenfa ^e ímmitar J aloe 
que tomamoemuY gran placer en 
celeb:ar»€grederc, non egredíar 
fed bic mo:ianiií •tegum capitu • tm 
cundo»£ftaepalabiae paífaron en 
tre banalae capitán t>e falom5,Y en 
trepab capitán )Dct?auit: qndo fue 
bahaíae al tabcrnáculofancto a ma 
taralcapitáloab^elqual no querü 
dofalir feoc a l l í ^ i ro le banajae, 
Ú&i feño: el ret f alomó manda,qnc 
falgae luego fuerat^el fancto taber 
naculo:a la qualT>emádale refpon 
dio foab^nftaeqüiero aquí mo;ir,q 
fuera^elteplofalir^ní'Del altarme 
t>efatíir. üa glofa © a^móDísc^ue 
otra cof a ce mozír Dentro x>cl taber» 
nacülofanctoifínomoúr como buc 
no Y fítlcb:irtiano ^ u e otra cofa 
ce mo:ir arrimado alaltar Y aííído 
alarcafanctatfínomozirabiafado, 
Yguarncfcido,con todoe loefacra/ 
meníoet)elat¿lcfiíaff uera "oela Y* 
glcfíacatbolicanonoeconuienevt 
uir,Y Hín loe facramétoefanctoeno 
noe cefeguro mozír: poique aqllo^ 
noe^círoelbiioDeDioe^para aug* 




Y fe efta aííida al altar que cf nf o f a 
fio: Tcfucb:Ufo,Y 9 muere abza^ada 
alarcaDelfacrameto:pozque6 tal 
animaconmaeverdadpodrcmo^ 
5ir quecomié^aavúiir^queno que 
feacaba oe mozir. ifralabza cet>eU 
monio,D63iregrederefozae:Ypal^ 
bza ee x>c\buen cbziiliano refpódcr 
nó egrediar/ed bic mozíanpozquc 
clfinDel^emonioee/acarnoe r>cl 
lugar fagrado Y fancto a lae pzo* 
pbanidadee ,oel mundo: Y el fin K 
oioe ee facarnoe ^elo pzopbano i, f 
traernoeado muramoe en fu feruí* 
cio»iCada'oiar)i5e demonio albué 
religiofotcgredercfozae^efafaber 
falte fuera t)el moneíteno,mae el 
buen fiemo t>d feñoz le refponde, 
nóegrediar,fed bic mozíanpozquc 
maequíereallí4nozir,abza(:adocó 
il^ontecaiuano^ f a i t e é 
fu rcgla^que no falir al mundo a vi// 
uírvtdapzopbana^rlBonueertma^ 
nafíceínDícbuemeíTíf bo:dcacc ,q 
infíabat fuper alliganteemanlpu^ 
loein campo: juditb*\mf* capítulo* 
jE5i5cla eferipturaracra: ^  ce como 
Dí^era^rlfiurioel bonrrado lab:a 
do: manaflee^marído que era "De la 
glonofaiuditb^andando legando, 
Y atando loe jpance ^míjCfTce^ecc 
nada que teñí a fcmbzadoe^alqual 
lccaufoeirolpntangrant>olo:^ca 
befaquefuebaftantepara acoitar^ 




menaffí el bombiepelca con fu fcm 
fualídadp:opna,paraaucrla5fub 
jectar:po:cimut peozcefon t5 x^ efa// 
rra^garoela carne, lae tétacíonea 
quenoecombaíen^queno arrancar 
D^ela tierra laebozíígafquenoe la// 
mmá^Sát bernardo t>í5e. l^uádo el 
labiado: alímpíamutbien flagra 
ma^^cl ballico todo fu raftroto,no 
lcto:naanarcerma0t?edeamucbo 
tiepotmaaa^^emí, obuen tefu at 
oemí, que enelcampo oerní co:a0 
tfenfualidad no ee ^ dovn vicio qn 
do entra otro, ni t do el otro quádo 
to:na lu ego otro Y otro: ^  mancra,q 
fino entran alia todo^no efpo:^ no 
vicnen/ínopo:qnocabe. @ueotra 
cofafon Io6pane0qtenemoirféb:a// 
doepo: loecampoe/ínoloa variof 
t^iuerfoenegocioeq tcnemoopoz 
el mundo tramador tt>erramado^ 
Sant bieronimofobzefant matbeo 
t)i5e*Hflricomo ellab:adoz fícmbza 
tiuerfoafurcoe^t derrama ©íucr/ 
foegranof pozelcampo^paraqucft 
nonafeiere el vno^nasca el otro: af// 
I fí el anadón vano tnumdano,cm// 
'p:Wevn negocio aqui,T otro negó 
cío alli:a efte ruega a^l amenasa: a 
vnoo balaga t a otroe engaña: lo q l 
todoelba3cparama0tener,pamaf 





giefTe^oenmu^ b:eue fe acabaflt 
Séneca a ette ppofító t>i5e* s i ado 
vamico^fonconfuepenfamiétoí, 
fuelTe tambíeo alia mi cuerpo có fuf 
píef:q águila auriaq tanto volalfe, 




baremosTíátca^la muerte no IOÍ fe 
gamo0 :'Segádo fu0 pancí 51 a t í do 
fui ba5e^toma la muerte al marido 
^juditb:enloqlfenof^aa cntéder 
quequandolamuertetocarea nue 
ftrapuerta^nofóue bailarla becbo 
el agofto ^  vendimia:no,oela0 vu af 
! queeftanenla0viña0,fínor>eloít)c 
I freo0que eftan enla0 entraña0»0 a 
'goftogloriofo^ovedimiabienauen 
I turada: qual eí la que ba5e el fiemo 
|^elfeño:r>ela0 pafríone0t affectio 
ne0quetiencenfuanima5paraquc 
quandollegarelabo:a^la muerte 
no baile el f cño: quefegar,ni elx>Vf 
monioquecoger*rlBo:tu0ert mop 
fe0)n5 caligauítoccuíu0 e|U0,nec 
t)étC0ílli9 moti futt>i3e la eferíptu 
r a f a c r a ^ ü t •ca ^l^uteronomio, 
comofítngera^dBurioel bonrrado 
vieto t>emo^f en en edad t^ e ciento x 
vetnteano0cumplido0,tnuncaoe 
fu0 otO0perdió la virta,ni nunca v>e 
fu boca fele ca^o ráeme ni muela* 
¿ a glofa ^c atmon ^ise, € n edad 
tanlar(j^cnveic5 tan decrepita, 
como era la'oe mo^fen: fino fuera 
po: jpuilegío efpecial ^ po: gracia 
particular,noerapoíriblec6feruar 
fe é fu fcr la vífta^ ni permanefccr to 
' m t i l 
I 
)X!b:o llamado 1 
dooloetúíftee enla boca:p<5:o t5loe 
4 ocbenta añoe a r r íba la comienzan 
losDíétce acaerfc^t la vífla a cfcu' 
rcfceríc.(0:ígene6 eneftc paflb t>ú 
3C»£0 el feño: tan amigo t^cloa fU' 
t o e ^ t á cu^dadofo 'ocloa buenos: 
que no fololee x?a gracia pa guap 
darlaoanlmae^maeafiles^afucp 
#10 paraeonferuar loe cuerpoa^co / 
mo bí5oamotlV chfu ve|e5: al qual 
cóferuolapíftaparaconq anduuic 
fle^ loe'Dícnteoconq comíefle* cí^ 
cero enel 5 fenectute t>í5e. i^o: mao 
anoe que a pox mae edad í¡ ten 
ga vno no le llamare to vleto, fino 
mop7alquetíencr»ícnteápara co'/ 
merca l <\vc tí ene vlfta para ver:^ 
al queno ce goido para andar 9 ? al 
que tiene IUYMO parabablanpozq 
laenotofattrifteveie5?maono9 la 
acarréala faltatjeloe míemb:o0,í¡ 
nolafobíatjeloeañoe^Sant grego 
rio enloemozalce'Díse^nfiu^ vifícir 
rente ee la ceguedad x>cl animad e 
la ceguedad t>elcuerpo: pozq la oet 
cuerpo^ cauf a la la efeuridad, mae 
la "Del anima no fino la maldad: 
aqui ee, que en muebae mae cofas 
tropieza el bombie malo, que no el 
bomb:eciego»£lbomb:eciego co^  
npfce fer ciego t "oe^á fe adeilrar: 
mae el bóbiemalo, nife conofcefer 
málo^nife ^ a acófciar: a cilfa cau^ 
fa^nifabe lo que quiere,ni quiere lo 
queoeue» í0 quanbieiiauenturada 
ce el anima, 3 baílala muerte le tm 
ralapifta:conofciendo enft lo poco 
quevale,topocoquetiene>rlo po// 
coquepuede^ozqueoe otra mane 
rá,con rason 'oiríamos t>cl tal, que 
barto poco vee,el que affi mif mo no 
vee»£lgranpatriarcbaíacob,per// 
dídoauialavirta'oeloe ojos, pues 
no ve^a eftar cabe Tí á fus pzopzíos 
níetos:maeíuntoconeilo,no auia 
perdido la vifta t>el anima:pue0 laí 
r . - _ -. 
cofas adueniderasp:opbeti5auat 
anunciaua:i>e manera, íí no conof/ 
cía alos que tenia celante oefuso// 
ios,t vcta lo que auia ^c acótefeer 
•DtMe entre5tétosanos»íRubcrtoab 
badDi5e»i©ueotracofaes,nolefal 
tar a mo^fen en ciéto f veinte años 
ningún tríente, ni ninguna muela: 
fino no auer oiebo en todo aquel tié 
po,ninguna vanani fuperftuapala 
bzaf llaoiacio Trísexon la légua ba// 
blamos,con las muelas comemos, 
con UK DÍ entes p lonuncí amor, $ c5 
| la boca lo^eclaramos: t>e manera^ 
• quelafaltat>elaoentadura,nosba 
: 5efer lapzonuncíacíonmala •Sien 
| do verdad como csverdad:que tan 
tos dientes perdemof,qiiantasma 
laspalabzas bablamos:a cita cuen 
tamuebo menoí malnosferafaltar 
nos toda la sentadura , que no fer 
notados t>c bombzes x>c mala len^ 
guax^piianoen vnacpiftola trise 
affi como ninguna cofaecba en fu 
i eftomagoelbomb:efob:io quepzú 
1 mero no la ma5que:aí!í ninguna pa 
lab:alefalex>elco:afon,quepiímc 
I roño lapienfe:po:que ^elas pala* 
jtnasno bien pefadas,nibienpen<f 
fadas,fefuelenleuantarlascontíé 
[ das»í0;igenes enefte paífo t>i5ej0 
quan bieauéturada es el animadla 





con la lenguafola,quec5 todos los 
otrosmiembzos f untos^ Buen p:o* 
uecbolebagano^amo^fen furoíé 
testfusmuelaí,contalq tuberma 
no mío: pongas guarda entuboca y 
en tus palab:aí,po:que enla bo:a 6 
lamuerte,mas cuenta nospedíran 
^laspalabzas que^irímos, queno 
.^las muelas queperdimos • Jacob 
i 




tríarcbajacob^cn acabado que aca^ / 
bo ó a fue bííoe bablar:^ a cada vno 
po: fí bende5ir:íunto lor píce t i'odt 
Uae con la b o c a ^ í o fin a fu v ida» 
£ n c l cuerpo bumano no a^ cofa 
mae remota^ apartada t>ela boca, 
q (ó loe pí cf, t íutar el bu en patriar 
cba labocacóloepíee^tloepícacó 
la boca,al tiempo que quífo cfpirar 
noee^creercjlo bi50po:cafofo:tu 
ito/íno poí mifterío mu t alto» @uc 
otra cofa fon entédido^ po: loepics-
c5queandamos:rínolo0 buenoap 
pofítoeque^eferbucnostcnemof^ 
gueotra cofa fon laa manoa con % 
comemoa y trabatamoa ^fíno laa 
buenaeobjaaquebasemoe^ueo 
tracofaeelaboca coque comemoo 
t bablamoa/í no laa pmefíae Y vo// 
toa que ba5emo0 f conuicnepuea 
quefuntemoaenvnolabocacd laa 
manoa^t laomanoacó loa picaban 
ter quenoí muramoa:ea a faber^laí 
palabzaaconloa^eífcoa, Y loa óífe 
oac5laapalab:aa:po:queelrc^no 
t>eloacieloa7 no fe alcanza a poder 
t>c palab:aa,fíno a pefo t>e buenaro 
biaa»@uandocb:irtot>i^oa pno en 
el euageliotbec fac T víuea, t a otro 
tambien^o/íviaadvitamingre// 
diferuamádata^mut ala clara noa 
^fengaña^quenoconfíftiala perico 
ction euangelica enel modo oe ba// 
blar fino enel biéob;ar?t?í aquí a 9 
la tglcfíacatbolica anínguno cano 
ni5a po: fancto, po: laa palab:aa í 
tiEo/íno po: laa ob:aa que tfa&M* 
quel muere apartada la boca x>c laa 
mano^que t>i5e vno t base otro: t a 
quel muere apartadaa laa manoa ^ 5 
loa piea que tienebuenoa oeífeoa t 
malaao^aa^elaqlmaldicionnor 
guarde elfcño:,amen: po:5 el buen 
bablar ^  mal ob:a r^ maa perí cncfcc 
aloa antiguoapbilofopboa: que no 
a loa buenoa cb:iftíanoa • 0bienal 
uenturada el anima,ala qual toma 
la muerte funtoa loapieacon la bo// 
ca:ea a faber^que el t^esír t el baser 
el ob:ar ^t^eltear^ laapalab:aa,t// 
laa ob:aa^ el p:ometcr, t cñplír 
todo era pno?t todo eftaua junto, a 
immí tacíon t>el bí jo 6 oíoa, 9 tre^n 
ta añoa callo: ^  foloa trea p:edico» 
3íobmo:tuuaeitfene^Tplenuat)tc 
rum:r>nc la eferiptura facra bablí'/ 
do oelfanctoiob,vltímo carcomo íí 
DiEera.cJBimoelfanctovaronrsraí 
deamígooct>íoajobcargado^mu 
cboa anoa,t l^no t>e mucboa^Díaa» 
Santgrego:iofob:eertaapalab:aí 
i^se^ THo fin alto mifterio t>i5e la cU 




quefínbaserningunfructofele pa^ / 
flarófuaoíaa:^ aquel muere lleno 
D^e t>iaa,que qndo murió murió l i e 
no t)C buenaaob:af •iCb:ifoftomo xyi 
5e^nlaaoiuinaa letraa,po: el t)ía 
febaz>e entender lagracia, tpo : la 
noebe ca entendida lat>ef¿racia:r 
•DC aquí ea,que quando el maluado 
^ejudaafefuet>eltodo x>c cb:ífto, 
para a fuá enemigoa le entrcgar,oí 





fe pueda llamarvida fino la buena 
vida,nifepueda llamar viuir,fino 
albuenviuínconmutgranrasó po 
demoat>e5ir,quenínguu 'Dia bapi/ 
uído el gue mal bapiuído?Y que mu 




elfen paff^do^ní peloe olaí que ba 
víuí^o fino fon laa buenas obiaa q 
cnclioe ba becbofEodo CÍ paliado, 
todoeeacabado^auntodo eeoluí 
dad^folamcníenoequcdaclmerí^ 
tpo ^mcfíto que bemoeadquirido: 
t cosifoime a ciía cuenta,Uamá oía 
almeref cent llaman nocbcal^cf'/ 
merefcenSí baamncbo merefeido 
bao mucbovíuído^Y fino baa nada 
mercfcídonobafnadavíutdotpOTq 
encloiaoelacuentajnopondran a/ 
tu cuenta loe mueboe 'Díaa que víuí 
Ite/íno laebuenaeobiao que bc5i / 
ftc^siairuequcDe añoefeDíelTeel 
re^no oeloe cielo%quien como ma 
tufaleinvímotanto^puea paffaron 
Oenueuecí entoofSfíícomoel fam 
ctojob murió Uenooe mueboeoíaf 
afft mueren mueboeeargado^ mu 
cbaenocbee:ef a faber^fín lu5 ^ 5 gf a 
YOía6glo:ía.£lenoeónocbeímue 
ren^loe que Uenoa oe culpan mueré 
po;qu e no a^ enefta vida cofa t an ef 
cura^como ce vna mala confcíecia» 
San í gregoiio enloe mozalef oise» 
jgue otra cofa ce mozir loe buenoe 
Uenoe^otae^mozirloemaloe lie 
noeoenocbce^ino^feloevnof al 
cí clocado aY oía fínnoebe^ ztfz lo^ 
otroe al Infierno: ado a^ noebe fin 
t)ía»í0bienauenturada el anima q 
muere enel oía 6 ta grací a, t o t r i i k 
oelanímaquemuereenlanocbeoc 
la culpa:poique oe mour oeoia^a 
mo:iroenocbe,no noe va maíOe w 
manecer ado nunca anoebefee^ o oe 
anoebefeer ado nunca amanefee^ 
C C A P I T V L . X L * D E 
como el bijooeoíoe murió en// 
lacru5o:andoY erclamandot 
Hozando: oando'noe en cito 
ejemplo oe como npe bemoe 
oeauerenelpaítooelamuerte 
poftrero» 
X ínclinato capite íradi// 
dit fpiri tünoannie» ^%ca* 
t>Í5e la efcriptura facra ba// 
blando oela muerteoelbí 
10 oc oioe cnla cru5: como ffmycraú 
taqucelrcdempíozoelmíido'auia 
¿ado vna terrible bo5:t>Í5íendo pa// 
ter inmanuetuae comendo fpiritu 
meumnnclínovnpocola cabera ^ 
oío al eterno padre el anima»€nbo 
ra poflrcra,en m^fterio tá a Ito^r en 




ilerio, Y aun oe fecreto mu Y alto.Co 
Üumbze eemuYantigua oc contar 
a cada paífo^lo que acontefeio al pa 
drcoal amigo en el paflb pollrero: 
ee a fabe r, qu e geííoe biso ? qu e con 
goi'ae.tuuo, qpalabzaeoip^como 
efpiro^Yqw^tantopcnotpozquelae 





cíoe:Y no bailara quenotar Y pode// 
rar^enel tramito oel fancto $ loe fá// 
etoe í rlBucbo aY quenotar, muebo 
aYqueponderar,Yaunmucbo aY q 
Hozar enelíranfíto oeta muerte 51 
biiooeoioetpozqucenclremateoe 
fu vida^Y aquella bozapoltrera/ue 
ron tan ai taelae obzae q b!50, Y fue 
roníapzofundaelaepaíabzae qoí 
^o^quetrafeiendé la capacidad bu// 
mana Y fobzepuian ala íntcl ligécia 
angelica^^neoenvnfermó oúc. 
® efdeloe fígloeocloe ílgloe :P r $ 




tan infame^puee le mataron en:a 
cru3?nimueríefuetan cfcandalofa 
ñbont m 
puce cura bato ot t>ía:>nl muerte 





uerctía; T>nc el apoiíol ad bcbzeoe. 
T^capxomo fít^era* £ fiando el bt 
^ooeoio0enlapoitrerabo:a?Y cnel 
punto quefele quería arrancar el a 
ni ma^comep a ozar^ a fu padrefe 
encomendar,conbo5mutfono:ofa 
con palabíae mut WHnrofe^tcon 
lagrimasmutptadofae^ 3 fin tan 
bcrotco^amuerte tan gloziofa^ta 
Defpedtdatanbtenauenturatquien 
no la tendrá embidia í Eeilae tan al 
tas palabzao $1 apoitol, fe puede co 
lle^ir qüemurio el brío 'ocoíos em 
la aráñela crust^e'oolozeí penado, 
al cíelo mirando^conbos exclaman 
dct^alpadreoiando^pozlospecca 
do:eé Uoíádo .IHo fin alto mifterio 
^iseelapoiíohqueín'oiebuocarnii' 
fue el bí]o ó t>io0 enla cru5 mpii cía 
mo/Y llo:o/Y murio)po:q todae las 
obzasq baila alliauiabecbo^todae 
tuanmescladae^fabíáa'Dtost^ó^ 
b:e0t bomb:e Y tnostmae el acabar 
tmo:irenlacru3eraob:a'De bóbze 
folo: quiero vc^iv que 6 fer bomb: c 
lenacíaelpodermozír/ín t)etrímé 
j tooclfertrnúno • Sin'Detrimento ó 
I ell ert)íuíno murtopuee no a^ cofa 
1 maaane^a a "Dioe^  que es para fíem 
pzevíuír^ con'Detrimento t^eelim 
diuíduo bumano murío^ pueí no at 
cofamaenaturalalbóbzeque el al 
finmozínSáct bernardo oise^rlBu// 
riendo el bíf o ^ e t>íof enla crus pe 
ra Y^ernuda^como ofare fo mozir 
encafaríca^vefftrme^e ropa blan/ 
ca^ozmír encama bláda^ní comer 
en mefa pu eftaiiE flraña cof a fea t»e 
mi0la cogulla ancba l^a túnica ^ lga 
da ,1a celda atauí ada, la cama blan 
rda^lamefabarta^puee loífemeíá 
tes re<jaloe no f DU para loe q la crus 
t>e cbiifto fíguen, fino para IOÍ rega 
ladoyquelaperfígue» f0criado:ól 
cielo t ^ l a tierra^ como ofare to TÍ 
uir bolgádo^ni andar regalado: pu 
eeenlaozapofírera^tumfte la cru5 
pozcama^loeclattoepozco^inee^el 
cielo pozpauelló^loe ladronee poz 
cópañia^labielparaquecomíeííeí, 
clvínagrepara quebeuíefTee^larla 
gr^mae có que te laua1íeer la bo5 có 
quete que^afíee^ la ozacion coque 
muriefreefí0 quan terríblecof a ve/ 
ue fer^llegar a la boza poflrera :pu / 
eeelbi]ot)et»ioeba5etantoeaparc 
toepara enla cru? cfperarlatee a fa 
benque tíene\>efnixlo el cuerpo^// 
tadae lae manoe ,enclauadoe loe 
píee7erpínadalacabe^a?auínagra 
da la boca,t>cf angradae lae venaí, 
abanada lacaracolagríma^@uíé 
nunca vio pelearal atado con el lí/ 
bze^al'DefnudoconelvefíídOaalpe// 
cído co el poderofo, al berído con el 
f ano^ al muerto con el viuof ® uan 
do el basedoz t»ela vida^con tan gra 
dee pertrecboe cfperala muerte, 
quien no te ternera o muerte i Hnfcl 
moDise^fperoelbííoétúoelamu 
crteenlacru5,paba5ernoe la ome// 
najefeguro:efpero ófnudo^paraq 
no tenga el'Demonio "Dccínóe affír, 
efperola enclauadorpara5 buta* 
moela libertadtefpero la Hozando, 
para que no tengamoe que lauar: ef 
pero la ejrclamando^pa enfcñarnoe 
a táoe llamar^ aun efperala oíam 
do^paramoflrarnofcnelfínque ce 




go que ee lo qucüozae pueí f ?:ro lío 
zae i^Ciega fe tela villa,píerdefe te 
lababla?agotafetelafangre,Deff9 
Eibjo llamado 
ücfccn te lae fucr^ae^ no fe te acá* 
banlaalagr^maee comofetc han 
t)c acabar atí lao lagirma^ puce 
no fe me acaban amí las culpad íHo 
(lozae tu o mi buen jefu^no üozae 
po:tí fínopozmí^noUoíasclver/ 
tcmoitr^ fino elverme a mí peccar: 
no Uoiae tuo graneo penao^ fino a* 
míe cno:mcf jculpaa^ ni Uozaa el no 
levarme redímído/ínovermeamí 
tá íngrato^amafceno como 
mieculpaoeranmucba^afllíel bU 
fo ó oíos Derramo poz ellae muebar 
iagrímae: t como mía peccados era 
tan grandea que Uegauan bafta la 
tu(tícía,oíuína,aflrilabo5'oc cbnlto 
fuctangráde^ Ucgo bafta cltb:o/» 
no t)cla mífertcozdta: mancra^q 
po: la o:den quenoafut moi-perdí é 
do^noefue^poremedíando^beo// 
pbtlato fob;e el aportol t)í>e.afTi co 
moelbiio^coior.cttmclamozevali 
do z lacr^míe^mudo enla cru5: aflí 
cómencanofotroemotír enla tglc 
fíateaafaberjClamadoaloafanctof 
o:ando alfeño:,llo:ando loa pecca 
doa^efpoiadoa ó todoy bum ano Í 
pelígroatpoique ago:a enertc mun 
do tenemoa Ucencia 6 llo:ar laa cu l 
paaqueaquí cometemos quealla 
cnel otro mudo barto trenemof que 
lloiarenlaapenaaque padefeicre// 
moaxbj^ortomo eneftepaflo DÍSC 
Cum clamo:e valido t lacb:^mia, 
cfpiro enlacru5elbíio^,Díoa:la ql 
bo5t>íttinafucenlare5iuratanrono 
rofa^t fue enel míftero tá a lta71 fue 
enelmodot>efarfetanlaftímofa?9 
fcotocnloacíeloa^crpanto aloain 
fícmoa^aflbmbio aloa bcb:eoa,a'/ 
bnoloafepulcbzoa^t^efperto aloa 
muertoa,confolo aloaoel l^mbo^t 
conuertio algranccnturío» ©Uíído 
. todaa laacríaturaa tetemeno alto 
¡fefu cft§docolgadot>cvnpalo,í¡[cn 
lnotetemera,quádovímerea al (u^ 
5ío^uandoaloacíc loa , t aloa ím 
fiernoa,t aloa mucrtoa,t aloaví// 
uoaefpantaaconfolavna palab:a: 
a quien no efpátaraa^ afombxaraa 
conelitcmaledictí t)elafinalfenté 
cía f íRemígio t>i5e*}tabo5poftrera 
q enla boza poftrera t>íoel laftima^ 
do jefu fue amo:ofa poz falí r 6 co a^ 
(:on amozofo, fucauínagrada, po: 
pzonunciarlalengua auínagrada, 
fuclloiofa pozpafiarpoT lacara lio 
rofa^fue üoloiofo pst fyirfc a tal co 
tuntura^ aufue m^fteriofa po: ftt 
labo5poftrera»@uefinfc pueden 
gualar,alfín que biso el bí jo 6 tnoa 
puealetomolamucrtcconlacmsa 
b:a(ado,conelpcrdonoelofcncmi 
goa bccbo^conlaexclamación enla 
lenguajConlao:acionenlaboca,c5 
laa lagrimar enla cara?c5 la f angre 
todavcrtída:conlaredempci6aca<r 
bada?tconla tgl^Hía t a plantadnf 
Cumclamozevalido^efpiroel bifo 
t^ e'Diof , t bien paref ce que fue aque 
lia bo5 maemiracufofa que nona^ 
turaí^pucanadíe puedeal tíépo ól 
mo:í r bablar^quaíc maa bosear: la 
qualbo5t>io el bendito fefio:,para 
queconofcícíTentodoaloa que allí 
etfauamquanocfa pzopzia volun// 
tad mo:í a^ qua poco temo: ala mu 
erte tentaleóme ea poflíbleque ala 
muerte temía, el que ^  fu vohmtad 
acllavcnía^Hopuedetemerlamu 
crí e fino aquel a quiémata la muer 
te,maa el bito ocr>iof no la podía te 
merpueaauíaüella'oe tríumpbar. 
Quiero 63ir,queno tuno temo: que 
bartafíepara que oeplTe "ocla acej? 
tanSant bieronimobí5e • ® ar el bí 
ío^etJíoaqttádoquifo^comoqur/j 
fofu animan t^ ar tan granditTíma 
b05enlabo:aportrera/ueparamof 
trarfu altaomínidad: t el mo:ir o^  
rando,t ti efpirar llozando/uepa* 
rapzouarfu bum&nidad:^manera, 
aconte caíiiano. 
. c¡ fí cndmoiírfcmottro fer bombie, 
enlaecírcunftandaf oel mo:tr fe co 
nofcio fer oíoe» como bomb: c cfta* 
ua cnla cru5 oi^do^ como t>í09 día 
uaallí 'Doctrinando, como bomb:e 
moítalllozaua^comoóío^a íuvo 
luntad mo:ta:como bób: e pide per// 
don pa lo^pcccadozee^comooíoe 
perdona loepeccadoe^como bóbic 
fetycjaabzírelcoftadoconlalanfa 





míira^randeebosee, fino aloa que 
cíianoenofotroe mu^ apartador, 
quíroelbifotSt)ío0t>arvñabo5gra// 
ditílma, al punto que fele aírrácaua 
el anlma,Uamandó atoe angelen q 
t>circcompadercíeffen,alo0 eleme 
to^q lecubiiaflen^aloe fepulcbzoe 
que le refeíbtefren, aloe muertos q 
le acompafíaffen^aíoe gentílee que 
lecrc^eíTen , t aloe bebieoe q fe con 
ticrtíeífen.lHota bíé^veraa^queno 
murto el buenfefuenaldea fino en 
dudad-noDenocbe/inoseoia^no 
en abfcódtdo/íno en publíco^no ca 
liando finobo3eando,nopozfuerf a 
fínopo:grado:para^arnoea enté// 
der^ q como era fu muerte publica t 
notona ^íodoetaffí moíía el poi to// 
do^cInifoftomo'DíseXjrcIamamt 
rocemagnatpaqfí tendeen adelá// 
te, alguno t> fu tglefía ft perdí efle, 
o a Igü gétí l no fe cóuértí effeno fnc'> 
tica culpa no le llamar, fino pot el 
noqrervenír:po:qconaqllaaltífli// 
mabo5,llamQaloe vluoe^tdto M 
lor muertoe.p^ q fe ballaffen allí to 
dora ver como fiifágreoerramaua, 
t como po: todo el mundo la regtia» 
t?e tí o mí co:a(:on,t 9T^c tí o mí 
amma/íteaquella oiuína partífa 
nonoceupo alguna gota :poiq affi 
como po: fu fangre futmoe redimí^ 
doetafTi po; fola f u fangre bemoe $ 
ferfaluo^C^clamauítvocemagna 
porqueera tanímmenfo el plaserq 
tenía'oever ^aa fu padre aplacado 
al mundo redimido^ al ^ mxjnío ta 
vencído^al infierno ^fpofado^que 
a b65e0publicaua f a alegría^ a grí 
toap:egonauafuvícto:ía*Bernar// 
dooí5e»€íclamauítvocemagna:iE: 
fí magna,para quien fino pa llamar 
aloeefcogidoe^efttjpiedertinacia 
et ernaícomo no podía a f ae efeogí 
doéabzafarlo^poiéitaratadaelaf 
manos, ni podía t J a bufear loe po: 
tcnerenclauadoflofpíeemo podía 
libertarlos po: eftar el crucificado: 
no podía PÍ fitarlof 7po: eftar a muer 
te condénado,aco:do el bendito je//, 
fu^e a bo5e0 llamar lor^ ve con fu 
fangrecomp:arlo0»0cbaridadím 
menfa o amo:t>e mí bioe infinito:íj 
podías ni que óuías mas bajer^po: 
mi ni en mí, v t con m p:ecíof a fan^ 
gre redimirme^ con tus tiernas la 
grimas llamarmefSátamb:ofio oí 
se^C^clamauit voce magna,el laftí 
mado íeftt,al tiempo quequífo 6ftc 
mundo partir, t altíempo que la ge 
nefálrodempciófetuaacabar^tal 
tiempo que losdeloífeeomenfauá 
aab:ír,Yaltiempo quefu fangrefe; 
quería repartir, Y al tiempo quefu 
tellamento fe ^ ua a cerrar: queden 
do con aquella grandiitima bos ba// 
3er faber a todOY en como mo:íapo: 
todos,Y que quedauan cátodos w/ 
dcmidos^i-clamauítpocc magna 
tnfferécíádo elp:egon p:imeroqn^ 
do lé lleuauan a crucificar, t)el p:e// 
gon f cgundo,quido el fe quífo mo^ 
riríca en aqueloe5ian,efta es la )Wf! 
Iticíaquemandabaser püatoa efte) 
bomb:c,en que lemádamo:ir:f cn^ / 
elotrop:egonoe5ían, efta es lamú 
feríco:diaque manda t>íos ba5er6 
¿Libio llamado 
todo el mundo^en que a todoe man' 
da perdonante manera, que a po:'/ 
fíapzcgonauálof'Depllatoíufticía, 
tpicc?oTiauacb:ifto mifcncojdia^ 
C C A P I T . X L I . D E C O M O 
el bijo^CDíoemurío indinada la 
cabe^a^e loograndeofecrctor 








fí ^ c r a * ©ado 
cafoqneel bíjot^CDíoeentodae la^ 
vírtadeefucpníco^efpecialméteen 
la virtudt>claobedtéciafue mu^oz 
denado: poique fí encarno fue poz 
la volñtadt>e fu padre ? futa: fí naP/ 
do fue po: la obediencia^ fí murió 
fuepozlaobcdíenciaJHofecontcm 
íoelapoftolcoii^ír que obedefeio 
al padre baila la mnerte/íno que le 
obedefeio baftalamuerte^elacrus 
•Dandonoíeneitoaentender^quela 
obediendaoelbifo'Dc'Díoe no folo 
fue confiante Y larga, m a? aun fue 6 
tr abaloe Y peligros mu t acompañ a 
da puco murió enla crus po: ella * 
lBemardot>i5e*nftucboft^ut: mu 
cboa fon loe que te obedef cen o bu t 
fefu batta la muerte, ma^ no baila 
la muerte t)ela cru5,loe qlea en fin// 
tiendo venir algún trabajo con la o 
bediencia,luegobufcanefcufa9 pa 




fcguro0fob:ela6 aguasa comer el 
panar^mielc5lo0t>ifcipulo0:maf 
no le querrtáímmitar ? en nafcer en 
vn pefeMe, en but: niño a egtpto, 
enandarapieeoefcalío^enandar 
todof pcrfeguido,ni aun en f tv en 
la crtt5 muerto.Sant auguilin fobze 
el apoílol^íse* ^ ara que al bijo 
t>íoe immitemoe enlo queobedefee 
mo0;ba oefer nueftra obediéda fin 
replica para no noe ef cufar,p:omp// 
tapara luegolacumplír,conftantc 
para baila alfin la llenar,pací ente 
para lo^trabajoefuffrir, t aun X>iü 
cretaparafaberbienloíí feba dba 
5er^iniendo puea al p:opofíto:im 
clinatocapitetradiditfpiriturel bí 
fo t)et>io0enla araoela crus:ee a fa 
ber,que al punto que f ele arricaua 
elanima;inclinovnpocola cabera 
la qlt>iuina cerimonia merefee fer 
t»e todof mu^ notadas aun immita 
datpuee quanto fu c mae poflrera ta 
to eemae mifteriofa^Cf :illo fob:c 
f ant íuant>i5e • ífeafla que el bijo t>e 
t)ioefubiefTe al árbol Slacrtt5,no fu 
popo:experienciaqu§ terrible era 
I el to:mento que enla crus auia X)c 
\ padefeenperoconofeiendo queacj// 
llaeralaTW)luntadt)eftt eterno pa// 
dre,tvnicamedecinaoenueílra fa 
lud,comoelb^dito jefu no podía ta 
refponder afu padre ninguna pala 
toafíngritrabajo^aba^o la cabera 
moftrando que lepla5ia* 0 alto mí 
ilerio/ooiuiuo facramentoqual ea 
el q ella encerrado eneile paffo:e0 a 
faber,queenvnmífmopunto t kty 
ra,lcvmo el mandado t>elaobedié// 
cía, accepto la muerteenel vientre 
t^elavirgen fin par, t^efpuee en la 
crus inclino la c a b e ^ t ú o el anima 
fenefcio nueilra culpa, comento fu 
Yglefi[a,acabo fu v ida. C t p:iano t)i 
5e*@uandoclpadremando a fu bí / 
t o q allí enla cru5 t)í effe fin a fu v ida 
nole pudo refponder palab:a, mae ¡ 
De que leinclino la cabera en feñalí 
que leobedefcia:t>e manera,que a 11 





no 015c el tei'f o que 'Dio cbiiño eicfr 
pmnirfvcfpnce inclinóla cabep, 
línoquepumeroinclino la cabera, 
Yt'crpuesfcle arranco el anima: pa 
ratarnosacntéder^quefíel padre 
no felo mandara poj obedíencía^no 
partiera t)efiavida^oobrtáte que 
eran immcnfoe loetrabajo^que el 
biio^e^ioepaffatta^intolerablcf 
la^perfecucioneeq padefciatfí to» 
tno clpadrelc mando enla crus n m 
rír^lc mandara mao tiempo viuir7t 
ma0to:mcntofpadercer,inclinada 
lacabefaDireraquclep^ia^Sant 
buenauentura t)Í3e.H immitacion 
^clbilo^coiootquandoelperlado 
algonofinandare^oíafeavíuir^oza 
fea mo:ir,no tenemos licecía í»e ref 
pender lepalab:a ? fino ^abai'ar la 
cabera Y cumplir fu obediécia: po:'/ 
que enla alta Ypcrfectaobediencía 
ni replica fe admite, ni "Dilación fe 
permitew0 bienauenturada el anU 
ma,ci baita la bo:a poftrera a todao 
lascofaa que le mandan inclina la 
cabc(:a?cumple la obediencia ipo:íí 
paramitengocre^do^quenofepuc 
depcrderelquenofabeoefobedef/ 
ccr.Su reolo en vn fermó tris e • i@u e 
otracofaquiercoesinquodinclina 
to capitet radíditfpiritum, fino í el ¡ 
bito^CDiofpjimeroembio^elante' 
fi alotro mundo la obediencia ? que! 
noque "Di efTe al padf e el anima • € n 
laevidafoeloepadreffe^iscíieft^ 
do vn mol epiejo t enfermosa mu^ 
al cabo oijro al ficto abbad arfenio* 
0padrcmioarfenio>taveeeen co 
mo efíoY aqui penado^ ala muerte 
cfperando,Yo te ruego que meman 
deepo: obediencia mo:ír,para que 
cnlamuertepueda también mercf'/ 
ccnpoxquefcfentaanosba queme 
goalfcfio:,qucnomueraquádo mi 
bumanidad quifí ere/íno quádo mi 
abbadmelomádare^otcmádopa 
dre frat rogerío x>i^ o el abbad poz 
fancta obediecia^que luego partaa 
t>efta vida^t t>eí al que la crio tu aní 
mapeccado:a:alaíjlplega alfeñoz 
queleapiouecbefufagrada paííió, 
t efta mi bend icio* cofa fue marauí 
llofa'Dcvertnomenooónotar^quc 
en acabando el abbad arfenio eftaa 
palab:af ó 65ir,acaboelfanctom5// 
teüeefpirar^elqualaparecio aqlla 
mefma noebeal abadoisiendo le,q 
mae cauda l auia becbo ebrifto 6 mo 
rircomoelmimoenlacrus poz obc 
diencia?queDcquanta6 buenas 0^  
bzae aula becbo en fu vida. l©uc no 
merefce^el qucballa lamuerteobe// 
defcef/guefcleniega^cl^aflimif/.-
moniegaf|[nclinada la cabera t)io 
cbzifío al padre el efpirítu,^ affi tu 
abarada la cabe^atm al perlado tu 
voluntadpzopzia:po:queenlacru5 
t>ela religión t perfccti5,ni ft admi 
te el faber,nifeconfíéte cltener,ni 
fefuffreelpoder,nifepermite el q^ 
rer.^uefabef^fíüelgufto^laalta 
c5t^placionnofabeefl©uetiene6fí 
con t>io0 alguna pte no ticnedf@u c 
puedee/íco tu fenfualidad nopue 
ae0f@uequiere0,fíelqtterer étua 
ma^ozee no fígueef abaja tu cabe// 
^a a todo lo que te dijeren, t entren 
ga t u ef piritu pa todo lo que te man 
daren,po:quc Iacumbzet>clapcrfc 
ction eita en fí empzeobedcccr, t en 
nuftra fenfualidad fubfectar • n&ul 
tum erígimini filij lcui.numenpi^ 
^Dipmo^fen alof bito^cataban, Y a 
btzon:comofíoijera.rlBut yerto* 
t^erecboomeparefee q a n d a d o 
fotroí lo0t>el linaget^e leuí, t>i5ien 
do poz todo el pueblo, q ni ami ni a 
aaron mi bermano no aue^s De obc 
defeer: fino í poz vu eitro parefcer t 
voluntad oe auets 6 regír.SDeacoz 
daroe ^  aun ó cdtétar os 'oeuriades 
obtio6Meuí,que cllcñozoa eligió 
para fí entre todoeloeoo5C tribus. 
X que po: efpecial p:euücgíc quifo 
quclcríruicffedcecnfutabcrnacu// 
to:tma0taUcndet>elloqmfoq t^ c 
loe fudoice; ágenos oe mnntuníc c 
ffedee a todoe vofot roe. £ e aquí oc 
notarqucoctodo^quantoíauiacn 
la fínagoga^cüosbíloo^cbojcfnc 
ron tofpnmcro^ a fu perlado mo^ 
fen airaron laobedíaida: aloo qua 
¡ í o d o o abfo:bio la tierra vino&rf 
^efeendicron en cuerpo Y en anima 
alo0infierno0,0quantoyrcbeldei 
t'Dcfobedientec podemos o^'De^ír 
múltiím erí^iminifilij lenhloa qua 
lee con loe t)c cbo:e tienen lae cabe 
¿aeYertaettíerecba^Ynoconclbí 
íot>et)ioelaetieneba^ae T inclina 
dae^a cuta caufapuce fueron com// 
pafíeroet>clloeenla culpa, lo fea t5 
bien enla pena»0troe peccadoe a// 
uiá ta loe bijoe "oe ífrael cometí do, 
mae nunca trtoe tá resío loe anja ca 
ih*gado:para T?arnof a enteder^ue 
a^ algunoepeccadoe, quefepuc// 
den buenamentet)iiTimular,ei-cep* 
toel^ela^efobcdiencía^que lorm 
p:c fe ba t^ e calhgar/£ l caftigo que 
aloerebeldce tv?cfobedienteet)io 
fue,qucconanimaet cuerpos x>cío 
cendt clíenaloeinfiernoeviuoe: t>c 
manera^quecomo clloe cometiera 
nueuá culpa ,aín felcet>io nueua pe 
na»tRubertoeneitcpaífooi5e#®eí// 
tetan alto cjrcmplo^tomen loe p:e// 
lados 'ocla f glefí a t> coioe ejemplo 
para que fí algunos quifíeren traer 
alfadaelascabcfascon losbijoró 
cbo:e,tno bumildes f inclinadas 
con los bitosiStrtos^íuoy loe fepul 
ten t affi enteros los t raguen^calh// 
gandofus cuerposcon t^ifciplinas, 
t laftimandofuscoíafonescópala 
b:as Xomo el pzimero moneltcrio 
t>elmundo ataf(dolacru5,Yel p ; i 
mero nouicio qucalli tomo el babív 
to á^a fídocb:ifto:tloep:imeros 




nudo fígnifíca tapob:e5a:telmo^ 
rircon la cabefaba^a, fígnifique la 
obedícncia:alfubdiío que cfta o:dé 
quiíKere peruertir luego el p:elado 
le ba ü cnterranÉJucotra cofa er en 
tcrrarlc^fínobumíllarleft 9otra 
cofa es enterrar le viuo:ftno mádíar 
le qu c no fa Iga ocl monefteriof a^  
dic enla religión baoetraerlíf cabe 
^a tcrtfi t í5recba?para baser lo que 
quifíere/ínoquelabatS traer baya 
tinclinada^para cumplir lo quele 
mádarcn:telqueotracofa bÍ5iere, 
o intentare t>cue el pejlado ttaral 
nueuopcccado nuebo caftígo^ala 
nueua cu l pa nueua pena Jt a míferé 
cia ^ vuooel apoftata cbo:e, albem 
ditoicfu fue, quecboie murió com 
laca be^ a aleada, bifot^eoios 
efpiro con la cabera batánelo qual 
podemosinferir^quelófimmitado 
res "De cb:ífto,nofaben fino obedef/ 
cert callar^ lo^ immítado:est>e 
cboícnofabefínoatodo loque les 
mandanfeefcufar,t^ctodo lo que 
Pccnmurmuran'Eomando en otro 
fentido elíc milieríotes 6 notar que 
baila la boja q quifo el bíio t>e t>ios 




' lo teda fu cabera:no po:cierto fin 
alto rmíterío^ni fin mu^ pfundo fe// 
creto*©uemal auia en aquelreal ti 
tulo7po;qucelbi]ot)eDíoe no quie 
re moíir a el arrimado f £ 1 ma^ ox 
mal que auia en aqueltriüpbal títu 
lo ee,el maro: bí é üe todoe loe tras 




gar aferrno rcr ^  podra el bufcar 
mao tierra mae tiosttaa bonrra. Eo 
dar laf guerras cívuo entre acbí lee 
t bectoTt entre alengandro t t>ar ío, 
etretulioccfartpópeto^ entre am 
gutto ^  marco antoníomo fuero cí er 
topojba5er guardar laele^ee fino 
po: íntítúlarfc clloe x>c xvtt&Mwt 
eeefto obuenf efu,q e^eitof |R»onen 
tecnaltocomoarer>co;onátecomo 
a re^píitt te t>e purpura como a rc^ 
Taludan tet^c rodíllaecomo a re?, 
rDateptlato el titulo t^ere^ disten 
doiefufnasarenuere^iudeojumtt 
tuburlae^elre^no^Y^un apartan 
la caberaoel títuloeiBernardo t> pa 
ffíone oomíní t>í5C.íR o folo enla ca^ / 
beía^mae aun arrimado ala cabera 
noquifo el bijo^c moe tener el titu 
lotx? la bonrratpueeínclinato capí 
tctradiditfpiritum:t>ando noeen// 
eilo a cntédenqueno erafu re^no t5 
loe re^noe t>efte mundo,? que 5 ma 
not>caíguntY:anonoeereguro tov 
marnin0unfeño:io*€ra eladelan// 
tado pilato ju e5 iniquo, t?:ano CQ>U 
fariot)elfeño;io romano,^ nafció 
lugduno^a cuta caufa no quifo el bí 
ío^coioeacceptar la bonrra quelc 
t)aua,ni ap:ouar el titulo que l c po// 
nia:po:quefíerabueno loque enel 
titulo pufo^era mu? mala la intécíó 
conque looiío.crp^ianot>í5exon 
fentir el bijo ^oío^quelepufiíeflen 
eititulot>e re? ala cabecera, y apar 
tart)efpuee lacabe^a cjelqndomo// 
riatfue para noe querer auifart en// 
fcñar^quefílaeyompae f bonrrae 
t>erta vida ce licito en la vida tener// 
lae,no ee mal cófeío antef 'De la mu 
erte^arlar*l@uienofara procurar 
algún officio opzebemínécia t>c bó// 
rra cnefta vida,quando el bif o ó x>\" 
orno quieremo;ir,aun arrimado al 
título t>ellaf icomo ce se creer, que 
pzocuraraningun genero 6 bonrra 
el^no quifo aun ver latabla adóde 
eilaua la b5:ra eferiptaf £1 títulojó 
íefue na5arenue re^íudeozum^en 
vna tablilla le mádo pilato efereuir 
? ala cabecera sel buentefu poner 
tenclauantcomo eleratan amigo 
se la bumildad Y tan enemigo seia 
vanídad^cerrolofotof po: nolever 
t abap la cabera pozno le t o c a r á e 
migio en vna bomelia oi5e» !B o fe a// 
treue^po amozir fíquiera arrimado 
altituloselabonrra^q leauiapuef 
to pilato po: burla^t of M tu mozir t 
loeofficioese bonrraque baepio// 
curado ó vcraefcbzifortomo eneftc 
paflbt>i3e»ríBira^nota,que pzíme/> 
ro inclino cbzifto la cabefa^que no 
que í c lefalíefTt el animayparasar/ 
noeaentender^que p:ímeronoec5 
uiene Garfíñala bonrra vana que// 
tcnemoe^qnolavída en 5¡ viuimoe 
pozqueseotramanera^ parefeería 
5 se^auamoe la bonrra no poznfo 




se loe clauoe, ni loe piee se loe coz 
delesyulagarganta^ lafoga,ní el 
coza^on se la lan^a: fino folamete 
aparto 61 titulo real f x cabe^ ra^ para 




rirclbijosesioe apartada lacabe// 
^aseltitulo&elafamano eramarq 
se5ir,afuera afuera bonrra^afuera 
tefalsemicafaípozq loe poblado// 
ree se mi cru5mo an ó pzctender v a 
nidad fino bumildad, no fama fino 
ignomínia?noferfenozee fino fícr// 
uoe,no matar fino obedeccr^ no lí// 
bertad fino fuiectton,ni aun almu// 
i cbo vimr fino al bíé víuír:Ct*ílo fo/ 
( b j c f a n í n i a n ^ c ^ u á t o i n a s e l re 
dcmptozélmundofct«a ala muer 
tcaccrcandouaíaomarmaramllaf 
tua b35icndQ7po:?i en 6j:ar abzír fu 
coftado^noftrofu cbarídad^, en guf 
tar la biclt vinagre, mofíro fu abltí 
nencía 0 en no "Defcender t)ela cru35 
mortrofuconiíácía,en no refpódcr 
ala^ ín^ u na^mottro f ti paciencia^ 
cnel inclinar lacabcfa,moftro fu o^  
bedienciá^uc eeefto o lallimado 
fefu^ eeeitofTHo atapasloso^doe 
alaeblafpbemiae ^uc tet)i5en,no 
cíerraflaboca ala biél que teofFrcf* 
cen,no apartan el coííadoala lan^a 
^iaquetCDan^norcfiiksalao cfpi// 
naequetelaflimádcelebio^noabf 
codee las manoe aloe que te las en ] 
clauan^no rebutee lae cfpaldae a / \ 
IOÍ que te lae abKn: t po: otra parte 
apartaelacabeíatícltitulo'ociiabó; 
rrafl^uee te llaman enlae cfcrtpm | 
raefacraereí:regum,tt?omínuyüo j 
minantúim: poiqueabozrcfciite el j 
nombze t)€ feño: cnla vida?t m cnofj 
preciafte el tituloioetc^cnla muer/1 
teftoconfíelToferfefío:t?eloe feño 
r ee:t qu e también fo^  re^ x>c todoe | 
loeretee:maeelkrctnadot (emu 
, rio ^  no qeroto tomar le poz manoé | 
61 t?:anopylato:$<x$ íí mi padre le i 
t>ioauto:idadpara quemequítaffe 
la vida,no po j efío f i la t>ío paralar 
meo quitarmemi bonrra»£neilctá 
beroteobecbo^mutpocoe immita// 
do:eetieneoircnruYgleríacbníío: 
po;queat>ieftroo a fín4eltro,có buc 
na conciencia o con mala cóciécia, 
pozmanoeoe pélate o poz alhicíae 
•Delsemonio^con tal que la bonrra 
v ¿ga a cafa^ mu Y poco f elee t>a rqu e 
venga t>e vna manera o que venga 
t^ eot ra^Sant grego:io enel regilíro 
t)i3e*ífeaftaot po^ver tengo a bom// 
b; e queftteffe ambicíofo 'DC bonrra? 
quefueítetambíert efcrupuloíb cm 
la conciencia^ conofeerae ello fer 
affí perdad e^n que quieren maeto// 
mar la bonrrat>c mano "Depilato: ^  
no mcnofpieciarla enla crus có^po 
jEodoe loemenofpzeciadoiee dbó 
rra/íguen laepifadae'Decbzifto^ 
todoe loeambiciofoe^fama/ígué 
la coztet5pilato, el qlbara?5lloe lo 
quebi3oalfmt>ecb:iftoteearaber1 
que enel lugar ado le "Dio el titulo^ 
re^lecrucifico t>cfpueecomo ala// 
dromBedaeneftepaflb'ois^fíaa fe 
conloepanoetambícíofoeel mum 
do^ comofe vuo conel brfotnoeel tt 
rano pilato: ca t>io a£po el titulo 'DC 
re^^ quedo fc el conlapolTefíion U 
re^no^aflípo: femeíante manera 
^a ei mundoafueamadoxeelarcar 
ga e F tribu toe q tí en efob: e fí la bon 
rra 0 fíntjarleeningun pzouecbo ni 
ganancia con ell3*@ucfaco x>c tic* 




t la fama q t>a el mudo a fue amado 
reeeetmu? efcrupulofapará^ffear 
mu t peligrofa para alcanzar, mut 
coliofa para faftetar^mut vedriada 
pa perder^ wut infame pa üe^ar* 
íSuartepuce o ambiciofo^guarte $ 
tomarla bonrrat>emano^epilato: 
po:quc todolo que el üa^noeíf ama 
fino inf amia,no bonrra fino 'Dcf bó^ 
rra^nofrucia fino botado barína fí 
nofaluado^noo^o íínoefcoiía-, no 
verdad fino f ueno, no retno fino tU 
tulo^tloquceepeto'oetodo^queifi 
tamentetelot)ara:^tc crucificara. 
HBaldítar f^comulgada oep cbíi 
fio la bonrra que t>elaemanoe $pz 
latofuefrerefcebidai^entócee^ire* 




f nbontc caluario» 
en cafo t>e bonrra qulfancta cof 3 cs 
mcreccrla^anínfamccofaefpjocii 
rarla*Sanctamb:oníofob:efantltt 
caet>í3C*ríBucba bonrra gano el bí 
ío<Dcr>ioeconpilato^cnnoba3erca 
íoocaquel generofo tííulo^m aun 
círcr mo:tr a el arrímado,po;qiie fí 
bí»blaino0Z>eglo:íamundana,mu'/ 
cba mae bonrra gana el que tiene 
coíapn para menoTpzecíarla que 
no el que tiene mañae para alcanv 
(:arla.£ e aqui también ó ponderar 
que no refíftio cbzifto el ponerle en 
la cru5 el título ^la fama :^ po: otra 
parte no qutfo mo:ír arrimado a el: 
iDcmanera^quefílecófíntio poner, 
noquifo^erpueeenelefpirandft^ 
terío esefk t)e notar, t mii^ muebo 
ala memoria encomendar,po:qnosr 
enfeñ a enel cbrifto?como podemos 
conferuarlabonrra fin "Detrimento 
•óelaconfciencia, t como podemos 
íenerbuenaconfeiencía^fínque fe 
vea en peligro la bonrra» £ n admi// 
tircbzifto el titulo felá bonrra noe 
enfefiotquenobemofüe'Deíraróme 
refcer l a ^ en apartarlacabe^ a ^lla 
noe enfeño queoerpuee^ e merefeí 
da ,eemutiuí lo menofpzeciar la: 
pozquepara ganar bonrra con "Díoa 
tereditocon laegente^pzimerofe 
bala bonrra ^ 5 merefeer, que no me 
nofpiefcianí^ue bonrra ganara el 
bijo t)e t>io0 en abajar la cahegají* 
no tuuiera pot almobada el título 6 
la bonrraf€ l queno merefeeningu 
na bon:ra,como ofarat)e3irquela 
menofp:ecíaf@uádopíeremoíque 
alguno f c apoca o aba^a $la bonrra 
A tenia t no merefeía tnof íremoe 
con verdad^l ta l,que la menofpzef 
cio^ renuncio/íno quefela quita/ 
ron poi indigno: o que la t^o ^ a el 6 
<anf ado^seneca tri3e.como no fea 
otra cofa efto que llamamos bonrra 
fino tenernos en buena opinión loe 
^larepublícatquíéeíelqtícnemae 
bonrra/ínoelqlatienebícn meref 
cida • £ l^iuino plato enfu tbímeo 
,Di3e# £ n los tiépoo pafíadoe^ e loe 
fiígloe Dozadoemo teníá poz boiras 




anegaron a laeríque3aí la bonrra,^ 
ala pob:e3a la ífamia^tRemigio cm 
vna bomelia t>i3e»Hffí comoíoo $ p 
curaron lae bonrrae confobzadaoí 
ligécia/on'oígnoe^fercaftígadoe 
affi loeqfonoccíofoe x viciofoe en 
merefeer la /onf ignoe^e fer repze 
bcndídoc:pozq el bedito bíjo ^  "Dioir 
fí conel inclínatocapitenoecombt// 
do a menofpieciar la bonrracó cllu 
ceat luí: veftra cozi bominíbuemoe 
obligo también merecer la»seapu// 
ce la conclufionoe todo^que el latti 
madoiefutuntamenteleoicroclti// 
tulo?r tomo el titulo prenuncio el 
titulóla cu^a immitació ^  cue el fícr 
uoDclfeñoj,ba3ertaleettá buenas1 
obzae^quealparefcerf e todoe me 
re3ca la bonrra t Icoen la bonrra,? 
menofpzecíe la bonrra: fe manera 
que con verdad fe t)íga f claque lo 5 
merefeia po; bondad, renuncio poi 
bumildad* 
C:ACPIT*XLILDE COMO 
el bif o 'oetríoe efpiro enla cfu3 a// 
la boza dnona:cuYamuertefe eP/ 
crine,con mu? laftimofae ^alac 
bzae^febafeleer conabunda^ 
cíat>elagr?mae» 
^ctum vnigenítí fac t ib í , 
ct plantum amarum: x>i£o 
oioe al pzopbeta bicrcmU 
ae^p*ea^eecomo Wifáiá/ 
ra*©nilantomutamargo7ttm lio 
rar mu? laltimofo báe f e b33cr fo// 




lado,fob:e lamucrtcocfu vnigt¿k\ 
to biio.® enotarmucbo ee^ q no má 
dat)lO0 Hozar Umuerteoe qualíje 
rabíio/ínolamuerte^elcí ce bí|o 
vnígemto:x>9donoef encfta pzopbc 
cía a entcnder^qucenbícrufale lea 
uíá ó matar atrtoe vn bílo, no bílo a 
doptíuooportiso/ínocifu bíjo vní 
gcntto Y regalado* ^ uádo clpadrc 
tiene muebof bí jo^tí ene fu amo: re 
partido entre todoe elloe: mae quá 
do notíenemaf6vnofolo,en aquel 
folo tiene todo fu aino:empleadov 
flaíio natura^ bif o vnigenitoibiio q 
rído^r bífo regaladomuncatriof tu 
uo ni tendrá otro fino fue alMdicto 
iefu folo,i? comofele matará a ta fin ¡ 
iuttícta^ Icoicronmuertetá crude 
lífTima,mído aloe cieloe q facaffen 
luto^mando alpe elementos que fe | 
villietíen t>eferga^ mando aloran 
geleeí llozaífen^mandoaloe bó// 
bzce que le plafíieífeiuí^ueotra co// 
fa quiere$5tr;que llo:e fobie mi la 
mwerte^lvnigemto/ínoq tenga fí \ 
^ p í c e n l a memo:ia lamuerteque I 
poimi murió cb:iiíoii@uádobago 
foMemi llanto amargo, fino quádo 
en memo:ia ^ oela paflion'oecbiiftp, 
buelgopeviuiraflictpt^efconfpla 
dof® eponderar también e^que la 
muerte r>e fu:vnigenito biio^nola 
mádo t>ioe llo:ar, fino al piopbeta 
bíeremia^folo^queerafanctotpir 
tUQfo^para^arnofenertoaentcdcr 
q loealtoe mitterioí tic fu paíTio^no 
loetjaelfenoi aguitar,fíno a quié 
Ib¿mándap:imerollo:ar*0como 
eebienau€turado elco:a0, ^ quié 
confia el feño: el llo:o y llanto 'ocla 
muenteoefubiíotpozqueen la cafa 
'oetimi'Dioeanadi^fuelen t)ar la// 
gr^mao^quenovatáembueltaecii 
confolacioneet>ittínaev 0 quié fue 
fíese ti,o gran bíer^miae compañí 
ro,cnüo:aryplamrlamuerte 61 bí 
fo t>e sioe víuo^t enf entir lo que el 
fíntio en aquelfeco maderorquemc 
quedauatamae 9 oefTeafTe ni po; 
quefofpirafTefEiempo CÍ ^ a^siga 
moelao:denquetuuo eftepnígení 
toenmozir^la grádiflima agonia 
quepaflben efpirar: quepueefudo 
gotaet>efangret»ever enel buerto 
elcaliceseamargura^que pienfae 
5 fentí ra en arrancar f ele el anima? 
Sipidiabieremiaeasioequele bí 
Sielíe fu caberavnamar oe^gua,t 
quefetoznaflenfueoio? vnas fuen 
t ce 6 aguae^para Hozar loe que fue 
ronmuertoe enla guerramp eemar 
rason^queoeffeenefto mi cozapn 
t mi anima,para efereuir la muerte 
t>emit>íoeq muriopoz juftica t fin 
jufticia^oner en papel Ip quegpo 
obzo enla crus, Y regiltrarcon tinta 
lo q el biso con fangre, t efereuir có 
t laeplumae^lo que el fuffriocpn laf 
[efpinae:^ basermucboeíibzoe tío 
que.el paflbeon loe clauoe, no pode 
i moe efto bié baser^fino el qué tuuic 
re el animamut aíumbzada;Y lapa 
ffion t)e cbziüo bté Hozada • Bcrnar 
dosise.^uandoelsadoz fcla vida 
qría t>ar tín a f ti vida, partió fu fer/ 
mon en fiete pal abzae^pa rtio fuf en 
tranaf en mil amoze^partio elcoza 
^on 6la madre en infinitoe t)olozc^ 
partió todafufangre ppzaquellae 
caÜce,partio fue ropae entre IOÍ fa 
Vonee^partiofuemeritoeétreloe 
pcccadozce,0berencíagloziofa,o 
almoneda bieaucníurada, qlfue la 
quetu omibue)efube5ifte enla ho" 
ra pottrera^pu ce en acabando tu ve 
efpirartecomenf amoeluego á be/-
redar,0 madre bédita, o muger ftf 
confoladaícomoeepoffible que no 
barrúntela m anima lo que te eftaj 
apare)adoja la boza pottrera^ue 
(fera t>etienla boza pottrera quádo 
Ivieree mozir a tu bíto, al falirt>ela 
^onrccaiiiancn fo • xcoiii 
fe t^a quc fe acaban al entrar t>c 




monra ateo la madre ala feítatpo:// 
que para mí creado t^go^que al cm 
trarelbítoenla agonías el falír fe 
alatríftemadreclalma,todobat)e 
fcrvnamífmacofa»0qucpafTbtan 
cftrccbo/o que trago tá amargo em 
el í el co:a(on virginal cabe la crtt5 
cftauapucfto:po:5 peleaua t>eníro 
tel clamo: t»efconfo:marfe con lo 
quefubííoqueria?t peleaua conel 
tolofoepcr quemona^emanera 




da^paffareto poe (5 fu p jefencia,pa 
fíara el padre eterno la ^ a , paliara 
^enofotroelaculpa^paflara t>e la 
fínagogala gloziapt lo que mae t>e 
lafítmar ee que fí paflare el fin poe, 
también oopaflare^poefínel.oza 
en rato arrebatadao:ax>tperle mo// 
ríramo:tecida.l6uardadputfomi 
fenoza^guardad bii algún fcutido, 
para el paflb portrero,r para elgol// 
pe mao resio: poique acumulados 
todoe los trabajos que po: el aue^f 
paflado^nofe iguala con per le en 
pueftrorega(:omuerto»í0 mato:a5 
go tóelos cielos^o gloiia üeloe bien 
aueturado^queamo: eselquetic 
neo al mundo^para que po: el pare 
ceaboirescaeatimífmo^lHo paref^  
ce amas almudoenganofo^mucbo 
maa que no amas atimiímojpues 
pones la p ida7po: quien te quita la 
pídaí í0 bué íefu^queno baras,que 
no intentaras, conque no faldras: 
pues al nafcerno ticnercuna^al mo 
fimo tienes cama, en la pida no tie 
nescafa^lefpiramo tienes camiv 
famiaunalmonrnotienesfepulttt 
ra^ríBadrcquetan pob:c x infame 
fin f cabo pee^c fu p:op:ío bifo, co^  
mopuedcpíuirnipn mometofoíoi 
gguato maí la bo;a fc^ta fe tua acá'/ 
bando, tantomaf la cruel muerte fe 
tua acercando, t í o s ^oolozes en fu 
pendita anima t»an crefeiendo» 
Sanct auguftint>epaflíonet>omini 
'Oí5C.É&nc quifo ^csir el piopbeta 
quando t>ij:o/omo:s ero mojs tua: 
tino que cnel árbol t^ela cru5 > allí 
quitaría a cbnilo la pida, t el a ella 
lcqtt í tarialapida,t lepiiuanatw 
la potenciad 0 muerte glo:iofa,o 
muertebícnauenturada, quien nm 
catalpcnfarajUiquie tal tmagina 
ra:esafaber,qpna muerte auia^ 
acabar a la otra muertei cada bo:a 
tua la muerte cobzando mas tierra 
en aquella bumanidad bendita, ca 
losneruios tafesefpareauan, los 
míéb:ostafet>efcncafauan,loso^ 
jos ta fe boluian,las me^illaf ta f\t 
bundil,taunloscabelloítafeenc 
^auan^ueüiremost je losparpa 
losquetafeenegrefciá^t>ela cara 
que ta fe lemudaua,^la legua q t a 
fe lefecaua,t>el cuerpo q ta le tébla 
tta,t ^el a cru5 que toda fe eftrem eP/ 
ciaij0 alma mia,o coiafon mío: co// 
mono os mozis en efte palio píendo 
lo qu e po: POS pro oíos pafía i£ct t¿ 
los pulgares o^e efereuir, t cominee 
los oíos aquí D^e llo:ar,po:queno 
fon eftos milteríos para confiar fe 
^oelapluma/ínopara rumirarfe c5 
lo mut intimo 61 anima» a5iaí put 
csta^efangrelaspenas,t llenos 
fus ojosó lagrimas, amarillo tael 
gefto,t fin fuerzas también el cuer 
po,acabofz la bo:a t>e fegta t com /^/ 
(O a étrar en agonia,no agonía cj le 
quitafrcelfentido,fíno agonía que 
le augmentaífe el to:méto • 0ue es 
ello/ocriadoiiSmialmatqueeserto^ 
~ Wi í * 
Eíbíó llamado 
o rcdépto: 6 mí x>ídaí0ara mí no ar 
maaoepnaagoniattcatí a^ t^osa 
gonías^cncl bucrto v m r f ago:a en 
la crii5 otra i mo aballa q cnla ago^ 
maoclbuertofudaftefangreocpu 
ra angultía/íno quctambté cnla m 
0oma6ago:abaet)er>arel. anima? 
andana puebla muerte mu^ rauío 
fa^ cnbufca ^ rallror>e aquella anív 
mafancttffíma^la ql tenía ra d ben 
dito lefu cnla boca cfperádo el puto 
tMa boza pollrera^no para ala muer 
telaentregar/ínopa a fu padre la 
offreíccnéue tenia q ver la muerte 
conclfefio:Dela muertef2to q la mu 
ertc pudo ba5er allí fue, apartar r 
ófbermanarel aníinaól cuerpo: no 
ma^epottree'DíaerSerpacío, que 
cierto ^ elo óma^ tá tíioo fe qdo mil" 
crtoelcb:ifto:como lo eftaua fíédo 
víuoJilegadapneotala bo:a pof/ 
trera, cerraua r ab:ia loo oíos ^nta 
uar^efparcaualoeparpalo^^YUá 
tvenianloelabxoetcruiriá ra entre 
fí todoe loo bueflbe,r aunfe comen 
(auan a turbar loo cíementoo^pem 
fandocitodalamacbínaólmildofc 
acabaua^puce el basedo: t)cUa mo 
na.lBcrnardo^i5e>Slunque alpun 
to mo:i r fe l e alt erau an al bijo oc 
tJÍoetodoo loomíébzoamopo: elfo 
oc^aua t>e oar fofpiroe rg^ítudo^ 
po: loo peccadozeo f pcccadootpoz 
qu c enla maro: agoní a X)c fu muer/ 
te,nunca lefaltaronfuerfao parao 
rar?niauncbandadparaperdonar 
í0íncffableartificío/o indífoluble 
armonías vnion inuiolable, o com 
pamaineffable:qual eo la ó oíoa bu 
manados qual ce la 6 tu mi iefu bé 
dito^t Qual co la que efta colgada ó 
flepalo,r qual ce la que efta Di par 
tí da para el otro mundo^níon tan 
fagrada^an^iftadtá antiguarque 
agonía feria battatepa refbajertc, 
ni que muert e f era poderofa para Sf 
maüarte:apartarfe bael anima SI 
cuerpo po: tree^iae^pero la^iuini 
dad^tu perfona^oiuina ,ni vn momé 
to t>i anima ni aun "Del cuerpo^ber 
tinooi5e»£ffuerfateobuentefu,cf 
fuerza te en elíepoiírcropafl'otpuef 
enel baít^e quedar tu muertOjClmfi 
do redimido,el peccado acabado, 
el bombze remediado, elcielo raa// 
bierto,r el demonio también vencí 
do »0 padre et erno /o t>íoo mío ínfi * 
nitoKomonoteacuerdaepetuquc 
rído bijo enpaífo táeftrccbo,r cltá* 
do ta al cabo^ceo q efta "Def becba 
fudrmoma,eftaalcabot>elavida,r 
efta ela boza v5 nona,cfta el alma en 
la boca,r cftaoádo lapoftrera boca 
da j^nolequíe reo^ í rn í vnafola 
palabzai^ueo elquíerepotmí mo* 
rir,ro^eropoelbablar,oflFrefcicdo 
te le o padre etemo,en boftia pacú 
fica ,enoffreda grataren facrificío 
etemo,en bolocaufto fuaue, e íncie 
fo odozífiro,en oblacíó aplasible, | 
en pcío agradable^KRefcíbe o mí,DÚ 
oobedito,rcfcibe en pzefcior facm 
fício a tuptefeiofo biío,t refeibe a/ 
bueltaoólacftepeccadozT)etu fíer 
uo:po:3 Tí murió po; cumplir tu obc 
díecía,tábíen murió poz redimí r mí 
alma.Sat buenauentura eneftepa* 
tfot>í5CtSiícpertencfceel alma ^e 
tubnocomoapadre,anofotrooptc 
nefccfu fágrepciofa como a bernw 
noot $la qíno te t>arcmoe ni vna fo* 
lagotafínofucreaíroque t5la vida 
etcrna:í0ammamiá,ocoza(:ómío: 
como no oe morifteo enefte tríftc 
paíToívicMoq fellcga albuétefuel 
paflb poftrero f @u ado fino agoz a ef 




efmuamoe^quíen eo el que muere, 
pozqcaufa muere, r q muerte mué* 
I ü&ontc caluano* 
rc.Éi í muere eo b5b je t aun Qto^ 




qfuc cnla boia que adá fue ecbado 
re fu buerta t cafatoe manera 0que 
enlabo:a^nona fe acabo el citado 
t)claínnoccncía^enlabo;at5nona 
comenío el citado Dcgraclaj0 ma// 
drcófconrolada^ovírgéfín parnaf 
cidarotuno veesque citamos enla 
boza 6 nona^q^1^ comienza a tu 
bijo Í?C arrancar el animai0 añofa 
tal,omoníecaluarto/ovíernefa5ía 
go/ocru5n0urora?omucrtc rabio// 





bo:a poitreraaCitauá lae bí erarcb^ 
aecneLatíecontéplando, la triftc 
madre cabe la cru.Uloiádo, toda la 
fancíafamiliaentoinot)clla fofpí^ 
rando?lo0beb:eo0^cfde lejos mi^ r 
rádo^todaeíacotraecríaturae^l 
mundo efperado^pa per como el ba 
sedoztJellae auía $ efpirar^ pa ver 
q ce lo que^e fí auia t>c bascr^uá// 
tomae el bíjo ó ^ 0100,fe tua ala mu 
ertcaccrcandOjtantomaofetttito 
dae lao criaturas r>cfumuerte efpá 
tando:teníendo po: ímpoflíblc po// 
derfe moztrní acabar, elq a todas 
ellaet^auaelfertpoder^rlBasera 
demedio t)ta7entrada era ta labo// 
ra "oenona^a el fol fe ^cltnaua, ya 
tua al cabo ^ c!a agonía: quando al 
redemptot r>el mundo fe le allega// 
Halapoftreraboza^ t t e comento 
arrancafoclaecarnce el anima. 0 
^fconfolada madrero muger fincó* 
folactonmngunamoveedquetubi 
lo pzeeiofo tiene ta loaoíos quebza 
doa5elpecbo leuantado^el farrillo 
al^ado^cl cuerpo terío, el alma en// 
la boca^t que no cita t a en maí fu vi 
da ^  oar la poit rcra bocada unta// 
mentefe tua el cíelo añublando, el 
fol efeuref ciendobla tierra fe mouú 
endo^ las piedras fe a Iterádo^el bU 
íot)eOiosfemuríédo,t la triftc ma 
dret>efmatando»Hdo pienfas que 
le tomo aqlla trille boza ala madre 
t>efconfoladafaipiet>elacm3cfta 
ttacatda,con eltroncooela cru5 ef 
taua abza£ada?con la fangre ocla 
cru5 eilaua teñida,enel mefmo cru// 
cifícadoeitauatranffozmad9,6fus 
pzopzíos fcntidoí eilaua pziuada^t 
cnlosoolozes ^ fu bifo toda abfozp 
ta«í@iuenes lleuauan lasnueuas^ 





qt^el bijo^cfcedíanenel attefeto 
pauá,t no poca pzieffa f ct)auá:poz^ 
9 fí el biío goteauafágre baita mas 
no tener,tábie la madre Hozo tfof* 
piro baila mas no poden®nema* 
Xoi amoz,ni que t^ual cbaridad po 
diaferotenelmudo^qHozarla ma 
drebailaí laílagrtmar feleagota^ 
ffen^t ^ilellaire el bílo fangre baile 
íí 61 todo fele acabaflfeí^iedo pues 
el verbo oíuíno,q el termino $ fu ad 
uenímiéto eilaua acabado , t 3 la o// 
bedi ce i a ó fu padre auia cüp l ido: a// 
co:do6c5clutifupiadofa toznada 
tt)arfinafu labozíofavida?t>efatá 
do el ñudo t lasada^que entre el cw 
erpo t e l anima eilaua t>ada,t ello 
fin ninguna cofa periudicandoala 
^fonaDiuina^nialapnió í éntrela 
pfona minina t el aníma,t aun c5 el 
cuerpo auiaXlegadapueí talavl* 
tima t poilrera boza:t)io el bijo ó s í 
osvna grádífTimaP05:conla ql fe le 
acabo la agonía ? acabo la redépcíí) 
yiikio llamado 
bumana^ínclíno vn poco la cabera , \ 
vio laportrcrabocada^fclc arrati^ 
co^ lae carnee aquella anima fam 
tífnma»(0anímamía,oco:aí:5 mío 
noaue^sempachóte qdaroe a vi» 
mrmaeencfta vida fíendo^a muer 
toclt>ado:T?clavidai0buen lefu, 
poz la mu ertc quc po: mí mo:ífte 5 Y 
pozeltragoqucaquípaflaikte ruc 
go^quepueacontígonomerefeío a 
rrancarfeoemíecarnee el aníma^ 
fe arranqúese míe entrafíae la cul 
pa: Y en recompenfa oc mí culpa reí 
cibaetupena:poiqucmaífattffara 
a tupadrevn fudo: tu^o^ quese mí 
miianorcepurgatono^lBuertopu ¡ 
ce elcrucíficadoiefu, quedaron lc| 
loeotoecerradoe, la cara senegm | 
da^clcuerpo terto, el cabellotSfjg c 
fiado,lafangreciada ,1aboca algo 
abicrta,lacarneenne0rcfdda,Yla 
narí? amarilla^ ICgua cntopída j 
t lapbilofomia ^ l roürocai'í ^fccba \ 
¿Bae Y quedo aunq no ainaoc 
c1darnigunacofa:pue0el redéptoz 
ttlmñdo,cnelmüdonocidaua.^uc| 
do la redonde5T)cl mudo cfpátada, | 
quedo la maldital^nagogacófufa, l 
quedo la familia t^po atomca^que i 
do la gente t>epilatb admirada: Y a | 
un quedo la trirtemadreamoitefcú 
da»f0quanpocoDise,en oe3ír que 
quedoamo:tefcida,camuY meto: 
t>Í5era,íj qdauafemimuertatpozq 
viedo mo:ir al bito cabe 1^ ella que 
docnr^aunquefínlL £n ( i qdaua, 
Y fin ft eftaua,puef el ooloi tenia en 
fucoiapn viuo^Y el amo: tenia con 
fubilomuerto*0mudo refeatado, 
operdoncumplido^ogcneral lubí// 
leo/o limbo alnb:ado/o infierno Ya 
cerrado/oculpabíepagada^oiurfi// 
ciaafla5biéiuüiciada:qlfuela q fe 
bi5ooeti,o mibuetefu^alarrancar 
Ife te el alma, Y a pagarpo: mi cul" 
'pa^míoulcetcfufínado/omi re» 
dempto: Ya muerto^puee eref feño: 
^laglo:ía,Yc:e6ba5edo: tela vida 
t)íme7q ceótuvidaílBo aballa que 
tueencmigoftecrucificaífélofmié 
b:oe:nínoq tábicn elgrádc amo: te 
baga ago:a táto oiuidí do i m o eftae 
muerto Y terramadotpuee loecue/ 
roe quedan en la cru5 pegadoe loo 
cabelloecídapo:lae callee femb:a 
doe^lafangreqdapo: la tierra 'Dcr 
ramada,YclanimaceYda al limbo 
Y el cuerpo efta ecerrado enel f epul 
cb:of3vída ta altaba cópañía ta an 
íigua^a armonía ta beroYca, Y a car 
netafínmansillatcomola pudo oc 
famparar tu anima fanctiflima f a* 
p:ouecbatepueeobuen Jefu ap:o« 
uecba te sel almase ru madre bedi 
ta?puef Y^üfc^ tupadre la tUYa p 
p:ia,quepuee la tiene mae enti,$ 
no en IK anímelo ama puee no ani« 
maadoelta^efdeago:apodrafrc 
fufeitar soe muertoe, enco:po:ar 
toe anim ae,Y animar t>oe cuerpoe 
Y viuif icarsoe sefuntoe: ee a faber 
a t i que baf efpirado^Y a tu madre $ 
eitapo:efpirar^ 
€ L C A P - X L I I I - D E COMO 
en acabando teefpirarenla crus 
cb:iOo,fe rompió el velo que efta 
uaenelteplo:Y te como aquella 
rotura blvelo/ueelpzimeromí* 
lagro que^fpucetemuerto bi50 
cb:itto. 
X velum téplí feiflum cft 
insuo^afummovfc^teo: 
fum:t)i3efantmarcoe#ca* 
pi^rv» como t i ^e ra^m 
a boza Y punto 5 acabo el hayedo: 
telmudooc mo:ir Y efpírar,fc par 
tío el velo í5l téplo t>cfde arriba baf^  
ta aba^otfín íi nadie tocafleenel,c6 
manoocucbillo»i|bara ent^derefte 
mifterio ef se faber,q lor bcb:eoir te 
níantoeveloeenfu tabernaculoY 
UtTplo:elvno teloe qlceeftauaala* 
1 
^onrecaiiiano. 
entrada ^ cla puerta, el otro cftaua 
en medio ^ cla tglefíatconel qual fe 
pa rtían tet^f^t capilla: ó mane 
ra,quenopodianvercorat>el téplo 
fin que clpzimcro velo fequítafle, 
nitampocopodiáverelfancta fam 
ctonim/í n qu e el fegudo v elo fe r5'/ 
picfrc»£ l ptímero milagro q el bif o 
ocr>io« bi5P viui^ndo, fue to:nar ^ l 
a^uavino^ dpnmero que bi50 óf// 
pues oc muerto fue romper el velo 
ocl templo^ con muf ma^ ozfoléní 
dadbisoeftequeno aquel :po:que 
elvnobiso évida,t el otro en muer// 
tc:clvnocnpfenciatelotro en att// 
fécia: el vno en caf a t el otro enel té 
plotcl vno alfentado^ el otro cruci* 
ficado:el vno aruego ó fu madrebé 
dita^clotroaconfufiontjelainfa// 
me fínagoga»® efde que^ -po nafcio 
bafta que tomo el agua en vino pa'/ 
ffarontrctntaaño^Y^cfde queen 
la crus cfpiro bafta que el velo ^ l t é 
pío fe rompío^no paitaron aun tree 
momentO0:po:queenelmifmo mo// 
mento^que aquella anima fanctiflí 
ma fe acabo x>c arrancar, fe corneo 
clyelotSltemplo a romper»£neftc 
tatíaltiiTimo milagro moftro el bif o 
t>coioo fu potencia ,encl rompimí é 
to ól v elo^mottro fu fabiduria en ba 
5er lo a tal tiépo,?moftro f u immot'/ 
talidad en bascr lo ófpues 'De muer 
tobando nos enello a entéder, que 
tan en fu mano eftaua el to:nar a m 
fufeitar^como eftuuoel t>e5arfemo 
rmauguftino fobie fant fuan ^ Dise. 
IHopíenfeso beb:eonoptenfcf que 
enel bi]ot)et>iof murió lat^cídadífi 
tamentecon la bumanidad:po:que 
fí fe le acabo la vida, no poicierto f c 
leacabolapotécia» siteparefee q 




romperfeelveloen efpírando £po7 
no puedes ^ e3ir que lo biso con pa^ 
íabíae^eencantado:,o becbisero: 
puestienetalacaraamaríllajlaca 
be^a inclinada, la légua fer ta , tcl 
anima arrancada: semanera q bas 
dconfeflarenel la potenciado reco// 
nofcerentilamalicía^ooefufo es 
$ auguftino»Tílemigiot>í5e» lElvelo 
c5 enel templo fe rompio,no eramar 
t>e vna parte fola^ 6fpuef 5 ebrifto 
muriopartío fe en DOS partes: para 
t>arnos en efto a entéder^q enla am 
tigua fínagoga no auia fino vn pue* 
blofolo,qera el beb:eo,maf queen 
la rglefía catbolíca auia 5 auer DOS 
pueblo^que era clgétilico, Y el be// 
b:eo:t>emancra3qucftlafee Dela^ 
glcfía es vna, lospueblos en quefe 
funda fon DOS»fóieronímo fobxe fát 
marcos trise» Cn partirfe pot me// 
dio el velo?que impedía la entrada 
Deltemplo,nosDio elfcñoi a enten 
der^queelpeccadoDelptimeropa// 
dreqtetenia occupada la entrada 
DelcídOjfe partia entre nofotros^ 
entrecbzífto^lamanera De partir 
fue^cargofobzcnofotros la culpa 
X ecbo fobíe ft mifmo la pena» 
monaettepzopofítoDise»Sfficomo 
para entrar enel téplo los bebieos, 
crancceflarioqelveíofe quitafle o 
partieííe: aífipara entrarnofotros 
enelcíclofucnecefTaríoque cbnfto 
murieíTc^ aun fe Diuidiefíe: y la Di 
uifíon que biso fue, queDego la mi// 
tad Del velo quefuefucuerpo enel 
fepulcb:o;Ylaotramitad?[erafu a 
nimaembioal limbo»Hmb:ofío em 
el epmeron Disc »!@uando<lbucn 
pjopbetaesecbíelvíovnarueda en 
otra rueda :qucotracofacrafino q 
DétroDela fínagoga eftaua la rglc// 
fiaenccrrada»lHofueotracofa par / 
tirfcpot medio el velo que eftaua a 
Ua puerta Del templo, fine partirte 
Xíbjo llamado 
^ccnvnola^lcr ía^eU fínacjoga, 
X la fína^oga $la tglel'íatpa qu coc 
de en adclante,no vuíeffe en todo el 
mundo maedvncbnito que ado:ar 
t vna fola tglcfía en q ereen dBop 
feí aüt pofult velamcnfuperfacíem 
fuam:t>í5e la eferíptura facra • ep* 
^nít*ea.comorít»lrera^uandocí 
íañctomotrenbablaua afolae con 
t)í06,tenialacarat>ercubíerta:maf 
quandobablauacontodoelpueblo 
tenía la con vn velo cubíerta:^e ma 
nera^que loé bíloé x>c ífrael tenían 
con mof f en mut gran trabajorpoiq 
aüíáñ'De creer le todo lo que el lef 6 
3ía,YPO:oírapartenoteníaBlícen// 
cía para verle la cara* f0:ígene0 en 
eftepaflbt»í5e l como fea verdadq 
el mífmo mo^fen que mo alof bebit 
celale^,tenga figúramela mífma 
le^tq otra cofa fe fígnifíca el tener 
mo^fén cubierta la cara,finoellar 
abfcódí doí (OÍ míilcrioí ó la eferí p* 
íurafacra,t>etodo0 lof quemo:auá: 
cnla fínagoga.iComo releen di étee 
i5l patriareba ifaac^que murió mut 
ciego:^ como fucceflb jeet^e f aírob 5 
tambí en mu rio cí ego^x como párí^/ 
tea "oe tbobi ao^que también fue cíe 
go,t ^írio biioe t»e motf en que con 
vn velo tuno áíapado el roilro?fferri 
pze loe bíjoe^ ífrael tinucronvn ve 
lo'be ígnojácía fob:efu cara: médtó 
te eí quál nunca pudieron alcanzar 
la perdición que auiaSvenírfobte 
lafínagóga, t lágran ptofperídad 
que aüia Avenir ala fglcfíá*@tteo// 
tracofefneromperfecl velo t>elt£// 
ploenlamuerteoecbtírto ófdearrí 
baba^ía^baro:fíno1Defcub:irfenos• 
ta todoé ios miiknoé 61 viejo teíta 
mcntoflHocmbaldet>í5ecleuangé// 
lirtatqt»cfdearriba baíta abaco fue 
todo el vélosel templo rototeitlo íjl 
fcnoet»ío Ü entéder^que ningún f& 
crcto quedo enel vieio teitamentotj • 
nonoefueffeoefcubíerto,ni ningu 
antiguomífíeríoquedoqucnofue// 
fTecumpUdo^Sát auguftin fob:c el 
apoftolt)i5e,llaalía obtiene la fina// 
goga cubierta fu bebia^ca cara con 
el velomemalicia % igno:ancia:t lo 
queeípeoimetodoqueoeba^o^rte 
velo cñá abfcondidoé todoeloeerc 
gee malditoe Y ^ fcomulgadoe: t la 
miflTerenciaqueDeloovnoea loe o* 
t roe va ee^que lof bebaeoe ponéma 
cula en cb:í1to,Y loaberegee ponen 
efcrupulo en fu euangeíio.Simon 6 
cafíamepafnonemomlníoíK^nla 
feifura oefte velo^ar tatoe fecretoe 
que <:efcub:ir t tantoe mtrteríoe q 
notanqu e fin ninguna comparació 
eímaíloquequedacallado^queno 
todo lo que eita efcrípto*dBucbo es 
me pondera r^ que no t)i5elaefcripttt 
ra: que el velo oel t emplo fe perdió/ 
o quemo/o fe ca^o/o fe quito^fíno fo 
l a m é n t e l e , quefepartiomefdea* 
rnba balta a baj:o:t>e manera q que// 
do velo a vnaparte^tvcloaotra:^ 
lafcifuraoroturaparaverpot el fe 
quedo enel medio» @uieneefona'/ 
lof quecupo la vna partea quienef 
fon aloe que cupo la otra partea 4e 
neefon fo0 que miran po: la feifura 
o rotura entre parte y partciZl loe 
perfidoftudiof cupo favnapartcdl 
velo, puee nunca quieren refcebír 
loe euangclioe:^ aloe infeHceegé* 
tíleeleecupo laotrapartemel velo 
pueenuncaceiTand adoiarfue yáo 
loeitaloefieleeYcatbolicoe^pía// 
noe leecupo la rotura mel velo,poi 
moveenloefecrctoemiuinoe^ema 
nera^quetantomaeeevnobícnaué 
turado7quáto menor parte le cnpíe* 
remeaquel bcbiaYCoveloj0quan¡ 
bienauenturadoefomoe todoe loe 
queferuimoeacb:ífto7pueenoe^tt 
pó la feifura t ruptura mel velo antí 
guo^ozmomiremoe todolo queól 
^onfccaíuarío* 
bíf o r>c otoe eftaua cfcrípto^fu c tSf 
pueeencl cumplido^ manera, que 
poi tan gran merced bcmoe 6 tener 
el aucrnoecb:íitot>elaoparte0t)el 
vclot>rbcredado,comocn auernoe 
en fuo facrae ropae mejozado* Ele* 
uefcpueseltudíolapnaparte^Ue 
uefe elgentil laotraparte:queno// 
fotroe roecbztftiano^noqueremoí 
^Ivelontrtgunaparte/íno folamé// 
tela fcífuratrupturaquelae parte 
po: la qual noopongamoí a mirar t 
contemplar loe mliteríoe que el bU 
^o^eolo0enlacru5ob:o,Y loefecrc 
toe que allí noe ttfcubtío» Wc pode// 
rar también ce9quc la ruptura 151 ve 
lo no comento sefdeabaico basia ü* 
rnba:rinot>erdearnbaba5iaabap 
pitee x>\$c el euangclirta: afummo 
pf^'ocoTfumtpara'Darnoeaenten// 
derqueel mtftcriofagrado oe nfa 
redempcion^tuuopnncipioenlaoí 
uinidad, Y^cfpuee vino a parar en 
la bumanidadt^emañera, quep:i// 
mcrofemouieróalpadre fue entra 
ñae para perdonarnoe, que no qu e 
fe rompicíTcn al bijo fuepzecíofae 
carneepararcdimimoe»0ue quie 
reocM^Qcnvnamifmabola tmo// 
meto^^nvngolpcY eitallido fue 
todo el velo 61 templo "Deíde arriba 
baíiaaba^o^flínoqueel padre éter// 
no ^ fde arriba perdonando, t fu bi// 
íobeditoacabappadefeiendo^fue 
becba la redemciontjenuertroepe 
ccadoe/tftoe fueron oefcubíertoe 
todoe loe fecretoe t>iuinoe» 0 con 
quantara5ont>e5ia efa^áe: veré tu 
eét>eueabfconditüe:pueea noctú 
3C;qu€ entre lae nuucé le amoftra// 
raelarco^amorfcn eftandoetmd 
tecubierto Aniebla let>io tale^t * l 
pzopbeta^anielcubicrto'De Uama 
feicmoílroenelbo:no,t^nelp:opi 
cíatoziooel arca fíempze riefpondia 
cubierto^ vna nuue obfeu ra^ el fá// 
cta fanctozum "Del templo abfcon di 
do eflaua traevn velo:^ loquemae 
6 marauiüar ee 0 que fe basia temer 
^nofecófentia ver^sila fínagoga 




vifue cft;T cun bominibuf conuerfa 
tue éft:pueí fin velo t fínnuue^t fin 
llama,v fin niebla vimoelaealtiffi'/ 
maeóbzaeDcfut)iuinidad7YVimoí 
tae carnee facratífTimae 6fu buma// 
nidada ugultino fobz e fant fuá t>i" 
3e*®imc to te ruego,querefcruo el 
bijooc^ioeparafí abfeódido^que 
todo no lo manifeftaíTc al mundos 
riBoftro fu potencia en andarfobzc 
laeagüaejtnoftrofupiedadécurar 
loeenfermoe^moftro fu clemencia 
éperdonar loe p eccadoe, moltro fu 
doctrina en pzedicaraloepucbloe, 
mortrofuebarídadenmozirpoz tá? 
toemaloe^moftrofu Imoztalidad 
en refufeitar üeloe muerto^ígu e le 
queda ,oe manifetlar^ni t>efcubzir 
mae al mundo:el que enla crus mué 
reoefnudo7t elqncmurtédo rafga 
el velooel templo^ el que citando 
tamuertofeoepróperfu cottadoí 
^ueoclTeaetuoanima mia ver ni 
fabertíe cbziftotcjue a cada paíío no 
topeeconcllofsi quieree ver fueo 
bzae mira a todo el mudo/í quieref 
faberfueooctrinaeleeeleuágclio, 
fí quieree ver fue carnee colgadae 
cftá'Dévnpalo/iquieree ver fuefe 
cretoe?roto efta ta el velo^ fi quíc^ 
ree ver fuf entrafíaf abierto tiene el 
coI!ado J'@U e te nicga e l qu e fu e p// 
pziafcarneenoteniega^ cumaut^ 
quieconuerfuefucritad oeum au^ 
fereturabeovelamé:oi5CclapoiíoL 
if .coz> ca aii •como fí Dijera/Eodoe1 
loe que en cbíifto creyeren ta el fe 
conuertieren^lapzimera merced q| 
i üíbíólíamado 
lea bara f cra^quitar'oc fu cara el ve 
lócela inocencia ,^ para que frutan 
^ fu glozí a»© eda fob:e el apoftol t>í 
(5C»Si qu cremoo v cr ata el a ra, el roí 
tro ig ca ra t)e cbzífto, nefeeíTarío UOÍ 
eíquitarclvelot)efob:e nueftroco 
rapn Y animo: Y fí roe pjcgunta^ 
quien eseftevelo,rerpondertebeq 
no es otro fino tu peccado,t el mío: 
el qual no t)a lugar a q el feñoinoe 
puedapernínofotroepodamofver 
aeL con mur recatadas palabzae 




uertícre tto:napuedc ver fu cara, 
malcáfarfugracíatpozquetodo el 
fundamento^nueftrafaluacío efta 
en que ante todaecofao le creamos 
t t>crpue0 que le fíruamos*® el mp// 
ro x oeliudío^t^elpagano^que tic 
nenbueltaelaeefpaldaa a cbzifto, 
t no creen encbwfto^ni fíruen a^po 
no Diremof.pozventuraüel tanque 
antee efta peruertido que no eduer// 
tidottí&ucboeeéponderar la pala 
bzaíól apoftol quetrise^auferetur ab 
eovelamemceafaber,^ lefera quí 
tado el velo^notñsequepodra^ 
tarrelo:po: lainfcdclidadt>elo0pa 
ganoe^lapertinacia^loebebzeoa 
^ la malicia'oeloe berege^t el pee// 
cadooeloe coxaíonea no ee mae en 
nuéftra mano ó pedir lo?t en fola la 
^ct^ioe'occitarlo^auguftino fobze 
el apoftol tú5e*0magnttmifteriu, 
oadmirablefacramentu^tranfgre// 
floieolegieauctoíemlegíe interfe 
cerunt,t legif fecreta patuerní: t eo 
como fí T)i^era*i0alto mifterío/o ad 
mirablc facramento, qual fue t\xm 
per fe el r elo t>el templo enla muer/ 
te6 cb;ifto,poiquefínfabcrloque 
basian^nifentir lo queperdian :ftte 
elcafoqueloetráfgreflbzea^la \ t i 
en matando al^adott>cla le? ?fe6f 
cubaierótodooloefecretoo ^lale^ 
Cbi^foftomo oisc* s i quieren per 
mu^ ala claraquato va t)elañaque// 
5a bumana^alapzotection mininas 
ver lo bao enque la arca^enoe^con 
todo el mundo que eftaua t>étro no 
fe anegos elpzopbeta abacbuccol 
gado 5 pnfolo cabello no fe ca^o^ 
la redoe fant pedro llena t^ e infini 
toe pecee no fe rafgo,t poz otra par 
te el pelo que eftaua enel templo fin 
tocar a el nadiefe róp io^ueo t ra 
cofa fon loe bifoeoelpelotuda^co, 
fino loe facríficioe 'oelittdatf ino^ 
que otra cofa fon loe coidelce ^ oela 
red o^e fan t pedro/íno loe faeraron 
toetettangelioft>ecb;ifto*í©ue¿iie 
rct>e3irquefíntocarnadieenel pe^  
lo,feraf¿oelpelo,fínoqueaquclla 
le^ mofa^cajt antigua^eüa mifma 
feoefbiso t acabo ta^epiejacanfa 
da^uequíercoestrqueeftandola 
red oe fant pedro enla mar metida, 
cónel agua mojadavoelae olae com 
batida t de mu cboe peccf llena^nin 
guncoTdelt)ellafcquieb:a,ninin// 
gunnudo^ellafCDefata^finoqpo: 
maet^;anoeque ala tglefía perfil 
gan7tpo:maeberegee que enella 
fe leuanten: t>ado cafo q la peamoe 
combatída,nuncapo:nucala pere* 
moe penddaf 0 bíenauenturada el 
anima, que enlaredteleuangelio 
entra Y enloecoidelee 'oe fue facra 
mentoefeenmalla: poique a todoe 
loe que el b í j o t ^ i o í toma fo fu 
tection,t amparo:aunque algunae 
pesee loe permite ó algnnoepicíoe 
tentar,noloyeonfíentct>efufeefan 
cta c a e r á n la red 6 fant pedro efta 
enmalladoelqueenlafecó cbzifto 
efta firme t figo:^ conel pelooelté// 
pío efta roto t>c arriba a bapelque 
^la feeoe cbzifto ba apoftatado^t q 
afu^glefía andaperfíguiedo:pozq 
iBontcalmvíó, 
fíendocomocelftlet t^clbiío t^ CDí 
o^tmniaculata^nofolono fuffrcoc 
lláfcapartar^maeníaficnellatítu 
bearníDudar^cr tul íano en fumo 
nadir we.antee qneclbíio'Dc'Dv/ 
o^muríefc^urttaaeftauá la lc^ ^  ef 
cnpturatlat>cgracía,clfpnrlalc 
m M Anagoga x laTSlcfía^clpíeío 
Y nueuo teitamento: maa ala bota q 
clníito enla crus cfpíro^ el velcoel 
templo f c rompío^luego fe apartará 
^fcoefermanaron:la le^5 ¿racíaó 
laoecfcnptura^tlo queera letra 6 
lo que era erpírím:t lo que UamauS 
fína^oga bloque era tglefifa^loe 
que eran bcb;coo,t5 loe í eran^pía 
nof:po: queoebarotJela let oerpo 
nofufrexa auer ninguna cofa abícd 
dida^muebo menoífigurada»®a 
mafcenoertfu0fentenciae'oí5e:)0// 
quanolcbolb fe puede llamar qual 
qiuercbiirtíano^tener po: fu 'Dios 
a cbtlfto5t)el qiíalno fe lee queman 
daffeníngima cofa cncerrar/íno $" 
terab:ír:comoparefceenfucoftadó 
que confíníío romper, f en loe mo 
mimentoe ^c bierufalem q mando 
ab:ír^en elveloT>el templo q per// 
mítío part ir^ cnelafna ocblerufa 
léquemandofoltan iBoneftoeua 
fícutoeue nofter, el qual noe oefen 
tropieza loqertaembarazado,noa 
^fencafííUa loque eftaaleado,noir 
t^cfempeñaloquceftaanegadomof 
abze loqueerta cerrado^ aun noe 
mueftra lo q efía abfcondido:oe ma 
neraqueoetodo loque erancfcefa 
ríopafaluarnof qdamor enfeñado? 
X ^ e todo lo que noepodía empecer 
quedamoíauifado^í0biíe fefucó 
toda bumíldad te ruego ^fuplico^ 
teeríemícozafonelpelo^c vergué 
ía^para queconfíeffemíepeccadof 
^ el velo ^ e malicia ^ para que no 'Da 
ñ c a mí r p:or imo^ Y d v elo t>e l a tg* 
no:ancta?páraq alcance tue feefe// 
toejpotquefí en lo adueníderono j 
afenmí maa emmienda^ pata lo I 
paliado no me sas- tugfa,taleftoir 
quenomequerraever^talmefíen 
to que no telfabxe conofeer.^o fo? 
obuenjefu^o fottfaac,que't>c cU 
ego no conofcíaafu bí)o tacob, to 
fo^ lacob queoe ciego no conofeia a 
funíetobenjamin,to fo^tbobiae^ 
Secícgonovialalusoelcielos to 
fot el f acerdote beli que no via la c^  
déla enel templo aloque copeos 
setodo^que mi ceguedad noee t»c 
auerperdidolavíitajftnoó aucr ca 
tdo t>e tu bendita gracia •üRópc pu// 
eaomíbueniefu^rópeelvelo t>emí 
culpa^rompeelvelosemí malicia, 
t rompe el velo 6 mi acidia t ébídia: 
puce en qnto coneftoe vclor eftuuic 
I re cubierta mí anima, eeímpoiVíblc 
' que vea tu cara, tnwcbo menof que 
go^coctugloiía,:/, 
trCAPLXLIIII -DE COMO 
en la muerte 'Delbíjo ófíoe febé 
díeronlaepiedrae t te abzieron 
loo monumentos: t^emueboa 
tmutal toímtfteríoí qfefignífí 
cauan eneiíaeaberturaa. 
|f|Epetrefcíffefunt,T mona 
menta aperta funtjtmul// 
ta co:po:a fanctozum fu rrc 
jerurit: t>í5e fant matbeo. 
ÍJV íj •capit •como fíüi jera • f uetan 
tcrrible;ttílcfpantable?la 605 que 
t>ío el bitoocoioaal tiempooel mo 
rúvícn acabando fe lesc arrancar 
el aníma?t t>ar alpadre el efpí ritu, 
luego febendieron laepíedraa/c 
ropieron lae montafíae/e abiíerd 
loefepulcbtoe: t refufeitaron con 
jpo mttcbofb5b:eí:fanctof:t5mane 
ra íparefci^todaflae criaturas no 
quererta maívíuír,Dequevetarta 




rctno'oc ^ amafco^t cnlae mótafiaf 
t>carabía:^nlapioiUncía ^oamaf 
co'Duran baftaot^iala^ fcífuraeó 
las picdraf , t el rompimiento "oelw 
peñas^clae qualer toman IOÍ pere 
grínos algunao relíquiaa^t P0 
nenalgnnaecrusee t^cñaleffoMe 
cllae^cntcftímonioque Dcmiedo^ 
la crus fe abiicro^ ^ efpáto 6lcmci 
ficado fe pa rtí cron. £ n cftro partee 
aparefeicron ftfíalcf t>cla muerte t> 
cbiiüojeeafaber^enelcíeloíííe cP/ 
curefcío,encl v elo que ft partio^em 
las piedras que fe quebzantaron: t 
cnlos muertos que refuf citaron,en 
las qks todasfe oio teftimonio, qn 
grande era lapotenciat)cl quemo// 
ria^taquantofe entendía la fangre 
queoerramaua Jlafangrc que el bí 
^•oeoio^oerramo/e entendió alor 
angelespueslosp^eferuo fíaber// 
nardo creemos/e entendió a los be 
b:eos:pttes lor redímío/e egtendío 
alos gentiles pues losconuertío, t 
fcegtendioalosoelltmbopues tof 
refcato:t>cm anera^que fí mas cría// 
turasballarapozmaí muriera,? a i 
mas fu fangreempleara^ortabze 
es entre los bumanos, que quando 
vn buefped generofo, t valerofo,t 
t>adiuofo:baeftado muebo tiempo 
ivm cafa,t l"^ P^ff^ a mo:ar a otra: 
fuelenlosbuefpedes^oondefeva 
mol l ra r t r í f^a^ aquellos adonde 
va refcebirlecon alegría*1Eretnta 
t tres años auia refídido el bifot)e 
nueftrooioseneftavidaconlos vi" 
ttosUosqualespalíados acozdofc 
t i aviffitar f rantdiaralos muer// 
tos : t comooeftof tantos años refí^ 
dieitelosmas cncltcmplootando, 
^pozlosrífcostmontescontéplan 
do^rompefeelvelo,? bíendé fe las 
piedrasoepuratriftesa^abzen fe 
losfepulcbzos^falen lea refcebir 
^oymuertoy^puraalegria^legrc 
T T — -• 
gioauguftinoenotro fentido oise* 
® uien no temerá la cruj, y fe eípan 
taraoelcrucificado^quandolaspe 
ñas ferompen x>cpuro miedo, t ios 
fepuldnos fe ab:enoelgráde efpá-
tot^rlBiedotevuierono bitéfefumie 
do te puieron los elemento^puef fe 
turbarónniedotevuíerólafpiedraf 
pues f t ptieró 0 miedo te puierólos 
fepulcb:os,pu es fe abzieron, f míe 
do te tuuieron los demonios,pues 
bu^eron^ el efpanto que ó t i cobia 
ronfue^verteenvnpalofeco tríum 
pbaroela muerte: la qualoe antes 
quitaua a todos la vida • iñ o tenían 
poz ventura rason los e lementóle 
I efpantarfe^t>eturbarfe,pues ve// 
I tan matar a quté mataua7 trínpbar 
¡ Oc quien triupbau^enterrara quié 
¡ enterraua:tDarfínteaboalaque6 
j todo el mndoeravncruel verdugo? 
| Baieron^mo en vna bomelia t)i5eé 
| ©efdelosfíglos ocios fíglos^nun 
icamuertefuetanmtterta:comolaq 
I con cbilfto acabo todo fu fer t potit 
cía:poíque$ tan gran fuerza fue el 
! triumpbo^queoellavuoenelara^ 
la cru5: que enelmifmo punto t bot 
ra que fe le arranco a el el anima,fe 
leacabotambiealamuertelavida* 
l@ue otra cof a píenfas que era fu vi 
da/íno tener po: offício oe quitar» 
todos la vidaf 0 buen iefu, ográ re 
déptoz oe ifrael^que mato: teftímo 
nio queremos parafaberquelaam 
tiguamuertefuemuerta étu muer/ 
te:fiínoquelosmueríosqueellate* 




ctíonalamuerte como oe antes te// 
nían:crccr tu bermano miOjqueora 
ran ellos falír oelos fepulcbzos pa 
toznarfe otra ves afer fcpultados > 




tcarutpalabzaefor dtaeí5l piopbc 
i ta bíeremtae encUnjxap/oefiií la 
métacioncí:como fí'Dt^cra^ucoc 
falírcbafídoertc que pino po : t í , o 
grancíudadoebierufalemtpuef íá 
rcpentínamctcfcba efeurefeído el 
rcfplandoiótuozo^retc ba muda 
do el coló: tu roftro,t t*c te ban 0$ 
rramadolaepiedrao^etu fanctua 
río po: todo el mundo:,ífeugo t^ c fan 
ctoPícto:e,oí5e.£ntoncee ala trírte 
fínagoccafeleefcurefcíofuo:o,quá 
docóriuloetfeñoipcrdioelfauoí 
t crédito^ entóceefclcmudo todo 
el coló: c cía cara^ , quádo cato en f11 
maldita tdolatna:f cntoncee fue* 
ronlaepicdraatcUanctuario pox 
¡ae plafae t»crramada0, quando 
a todae fue gentee r tnbuelleua* ( 
ron captmoo po: todae lae tierrae^1 
2t aglofa aYmon ^ Í5c» £ ntoncea 
entaTOicfía'oetííofclotorcefcuref 
ce,quadolo6varonc6 perfectoe en 
laeobiae vírtuofaeafíopmf cnt5*' 
ceíelcolo:oelacarnefemuda,quá | 
dolavidarclígiofacn vida fccular 
fcto:na:t entonces laepíedrart>el 
fiinctuanofcoerraman quádo lo^ 
raroneercligiofoeüefue monefte// 
rkHapollatan.7iaaUe3a^elaperfc 
ction^a períéctíon cela religión, 
no confíítc tanto cnla bermofura ^ 
grande'ja^cloemoneilcnoe^quan 
tóenla bermandiíd ^ perfeuerácia 
quctí€ncnaUilo^reMgiofo0>£nt5 
C(?0ellkruo^ifeTio:5tcínaclo:o en 
lodo:quando el reUgíofo retraído, 
fe toma rodo mundano 1$ entonces 
muda el buen coló: ocfu cara^quan 
do pofponc la v ergucca ^ fe atreuc 
afttconcicncia^tctttonceeticne óf 
paradas todaé Ia»p4cdrá0t>elfan 
1 ti^^xb quadonoWcs^maa enelmo 
nelkriot>el cuerpos loe penfamíí 
toéandan vagueado po: todo el mu 
do. «como no fea otra cofa el paron 
pfecto x relígiofo ? fino pna piedra 
buena en edificación t>eltemplot»c 
cb:ifto^entonce0t>iremo0q laopie 
draíDelmontecaluariofequeb:an 
tan , quando loe religiofoa fe r>eP/ 
bermanan t enemigan: t entonces 
t)iremo0q lae piedras t>el fanctua 
rio fet>erraman, quando confo:mc 
afue apetitof viuen^po: el mundo 
feandan:dmanera,quetíenen los 
I cuerpos encerrados:t losco:a(:o* 
ncslibertadosxomoelastjiumaf 
letras fc entiedapo: la piedra o guí 
íaro ouro7clbomb:eque es malo^ 
obftinado^qotra cofa fuecíb:antar 
fe las piedras en efpirando cb:Hto, 
fino n la indómita gétilidad^auia 6 
r ef cibí r el eu age lio i C YP^  í ano 6 pa* 
ííionei)omini^i5e^Befdequet>ios 
al mundo plafmo,Y al bomb:ecrio 
nunca muerte tanto pudo^ni jamas 
fangretataefficaciatuuo^comofue 
la quetlbiiot et>ios enla cru3 ^er/ 
ramo:po:queella fola fue bailante 
para en tierra t>e jud ea róper las pe 
fras^t para enlos pecbof^elos gen 
tilesab:írledafentrañaí»Sícuno 
famente fe quiere mirar lainbuma 
¡ nidad qlos beb:eosconcb:ifto pfa 
I ron^ Y lapiedad quelaf críaturaí in 
ífenfatast)ecbnftotmueron:balla'/ 
remospo:verdad:,que quando los 
vc5Ínosoebleruftile cebaron arpo 
t^efi^erefeibíero tas piedras en rí> 
riBucboesoepondcrarque no Ikv/ 
rabieremiasaucrfcefcurcfcido el 
cob:e o el bierro^fínofolaípenteei 
metal 6 o:o,po:que aííi como.el 0:0 
esp:incipe^etodoslcsjneta::cs-a 
fíi los facerdotes t pba rilTeos fu c r6 
cabera Y caudi llos ó todos I03 m^/ 
l estíos qua 1 es fc coin en^aron a pe/ 
negf ar Yobfcurefcer^quandofe 6* 
Libio llamado 
terminaron al bíto x>c ^íoe matar» 
lfloqucrcrllo:arbícrcmíaeel efeu 
rcfccrfc el cob:e, ni el alábic, ni el 
bícrro^meftaño,cí fon metalen bw 
\ 500 t p ^ ^ / ^ o f o l a m e n t c clmc" 
taltjeoio^queeaalto^ricotee cjrer 
noeoaraentcndcr^uemaefcban 






lado juntamente cepeccado^t efea 
dalo^ambieneoxjenotar^queno 
Uot abícremiae el aucr mudado la 
coló: t^elo^píeeo^laomano^fíno 
folamentclatjelroftro^que ee ado 
el bombzefe le parefcefer vergajo// 
fo/o^efuergonfadotpoxquepara^ 
5ir verdad nadie viene a caer enla 
culpa/íp:imeronopíerdeatnoda 
verguen^aJHovacatampoco^ mif 
terio^que no Uoia bieremiaf lae pie 
draaque feauíati t>efmo:onado t i 
adarbe^muro/íno laí quefeauian 
catdo ,ocl í anctuario o templo:po:// 
qucpcccadoepojpeccado^mucbo 
ínao feoffende el f efiox con loe 9 co// 
meten loefacerdotea t religiofoe, 
quecftanael'oedícadosjqueno có 
loe que cometen loo que andan poz 
el mundo valdioítf@ueotra cofa & 
Hozar clppbeta el ozo efeurefeído: 
fino oolerfe muebo x>clo$ ej ccfToe f 
telictoequcbaK el pzelado ?®tte 
otracofaeollozarf plañir la mudá 
í a,^  perdida t)el coloz t)el roiíro, fí// 




t>elaperdicionqueatot end clero 
t eftado religiofoeambzofíot)i5e» 
i0quátama0piedadballoelfcñQZ 
en lae pí edrae 'Durae'oel monte cal// 
uario^quenoenlaa entrañan obftú 
nadae'oelpueblofttdatcotpozq ^e 
pura piedad fe abzieron para pétro 
ó fí mifmaelcrefcebír^quando na* 
die le of aua aun poz buen bóbze con 
feífarxofa marauillofafue^enquc 
quifo el bito t^ e túoe condefcender 
alapicdadquelemoítraron lae pie 
drae queriendo fe fepultar en vna 
•oellae^pozotrapteno quifo t>efcé 
dertjelacwaruego'oelafínasoga 
ni conf iarfcoe fuopalabzaetpa t>ar 
noe eneito a entender, quanto mae 
grato le eran a el laepícdrae^ura^ 
q no lae entrañaetudatcae»0 qu§ 
ta maera5on tuuo el biiot?et>ioe en 
códefeender al ruego ^laepíedraí, 
quenoaloelaepalabzaefudatcai: 
pozque elloef cf untaron a vnapara 
quitarle la vida^t lae piedraefe a-? 
bzieron poz medio para t)arle en fuir 
etrañ ae fepultura* cbz^foftomo 'oí 
5c:silaepiedrae tuuieranlenguaf 
parabablar, ttuuteran licencia pa 
aloe bebzeoe cafíigar^novuíerane 
ccffidadquetitotPefpafíanopuiet 
ran t>c venir a vengar la muertet)e 
cbzifto:pozque ellae lañímarf aloe 
bebzeoeconin]uriae,t loe matari 
a todoe a pedradas ¡Bernardo enel 
^pláctu virginie^iK^uicree ver 
quelacbaridad^pledadfonlafvir 
tudeeqmaealbijo'oe^ioefon gra 
tae^quemaepzefto^el fon paga-» 
daf, en que la piedad t fentimicnto 
qoefumuertemortraraiaípiedrae 
en quebzantar fc vnae con otrae: el 
ql tannotableferuicio^piedád,co 
mo no tenia ra lengua pa fe lo agrá 
defeer^ni tenia fangre que leet>ar: 
mandofucuerpo entre ellae enter/ 
ran0bienaucnturadofcruícío,el'/ 
que laepiedrar bi5ieron en aquella 
boza a cbzifto:puee merefeicron en 
fui entrafiae refcíbirle^ bafta la bo 
ra^refufeitoguardar le. í^oíl^ice 
Híkmtecaluaim 
tnnltoe -picít t)omf nu^^ aufer§ a vo 
bíecoxiapídeum ^ t t>abo vobie coz 
cameum ctfpírttnnouu: oí^o túoo 
poí c5Ccbícl:comoftt)í5era*®cfpu 
ce^emucboetícinpoe, queferano 
en I09 'oiaa t)e tí o fínagoga, fino 
enlo^Díae^tubífa lat^lefía^toti 
taret>cmíe ftcruoe tamígoeclco// 
raíonquetenían'ocpícdra^lee^a 
reotromaetícrno^cí fcatje carne tí 
erna:r aun le6t>arepn efpíntunue 
no ^  r fera el mífmo efpí rítu fancto* 
©ebapt^epocaa palabzae^píome 
te aquí el f cñox aloe fu^00 muebae 
t mu t gradee mercedee: eí a faber, 
quitar lee loa cozaponce tmroe^ 
t>arloeotroequefeanmaftícrnoft' 
blandos: poiquenomenoe t?on fcf 
^íoe ee apartarnos'De off^nder le, 
q t>arno6 gracia para f e ru í r l e^u i 
do el pzopbeta t>í5e:r>efcendant ín 
piofundumquafí lapíe: que otra co 
fa quiere^ queotracofapíde alfe /^ 
ño: en efta tan rígurofa Amanda: fi// 
no quepuce loaeoí af onee iSloe ma 
loaenrrmroacomovnoe guítarroe 
queaflitíuroet enteroe oefeendíe 
ffcnaloíínfícrnof>cafiíodo:ofob:c 
eftaa palabras r»í5e» Eodoflofcoza 
^oneí Edmundo <>euía bailar el bí 
fo t>et)ío0 becbos píedraa:ptte0el 
pzopbetapideatJios^quc "Defcí^ dá 
enlopfundo como piedras: la* qua 
lespiedraemando elgrá redeptoz 
en fu muerte quebzátar^ oef baser 
t aellas mifmas otros co:apnes 
tiernos rbumanos básenle mane 
ra,quenofucotra cofa el quebzam 
tarfet>elantecb:iftolaspiedrastfí 
no el enternefeer^ ablandar 5 nfas 
'animas^comofea códició natural 
^elo que espeiTado'oefcender^t 
lo que es ligero fubír, f egu parefee1 
enel bumo?t cnel can totpo: femé 
te manera,tá natural cofa es al ani / 
mapeccadoia ^fcender al inf ierno, f 
comoesaionapenatífcparalo bó^ 
do^Santauguflin enfusconfeífio^ 
nes^íse^dBucbo mas cafada anda 
el anima cargada &e culpas,que no 
anda el cuerpo cargado ve piedra: 
t x>c aquí es,que mu^ mas p:efto óf 
cíendevna anima al infierno enfa// 
liendo6lcuerpo,quefecae vnapie 
draenelfuelo quandolafueltanó 
la mano>iBiosT eloemonío vnoffK 
cío faben^ envna mercaduría tra/ 
ctan: es a faber^en basei*cotaf oñes 
bumanos,fíno quet)íos los bascoe 
carnea el'Demonio los base t>e pie 
dra?t como fó enemigos no f eguar 
dáfidelidad enlosofficios :po:que 
mucbasve3esalco:aíonpcpiedra 
le toinaoiosoecarne^al cozafon 
t>e carne le toma el demonio x>c pie 
dra*@uandoelmalauentttradot>c 
fudas andana enctcollegío t>cloí a 
poíloles^no teniapomntura el co 
rafonoecarnefpuespa vender poi 
dineros a ípo^no fele tozno poz v en 
tura el'Demonio r>epiedra fE)e pie// 
drateniaelcozaíonel apoftol fant 
pablo mí feñoz^quído tua a t>amaf 
coapzendcraloscbziftianos: t5car 
nefcletozno cb:ífto,quandofufee 
fancta pzedicaua alos beb:eos*^n 
cfto pues veras alma mía fí tienes 
cozapn De carne ^ bumano: en que 
fí apiadas fabzígas atupzo^imo, 
t enelto veras ft tienes coza^d ó pie 
¿ra t Í guitarro:en que fí noas pie// 
dad t>e tu pzojrí mo,ni es en fu n ece// 
ffidad De tifocozrido: DC mancra,q 
poz Usobzasqueba5e^conofceraf 
elcozafon que tienes* Be las ertre/' 
lias abarque agualdad Yquema ¡ 
tozpzomeflapuedeDios bascr alq 
tienepozfu fiemo t amigo:é que fí// 
el pemonio lebiso elcozafoiiDuro 
tobftínado,feletoznaclbládQt t i / 
erno^ue otra cofa es tozhár él fe// 
fíozel cozaíon'De piedra en coza^ó. 
HíbtoMmdo 
t>ecarnc:rinobft5crlequefcam5fo/ 
píadofo, amozofo, t cbarítatíuo:^ 
queotracofaee tomar el remonto 
alco:afonquecrar»ecarnc en co:a 
font>epícdra:rínoba5erle que fea 
b:auo,ambícíofo/ínconuerfable^^ 
doblado f £ para t>í5ír te bermano 
mío en vna palab: a lo que te bemoe 
t>ícbo en muebaa^bao t>c faber^que 








tamerced^íoabaseal co:a(on m i 
roquandolequebiáta ,tquc como 
cera fcleenternefce t regala: po:q 
en coTaf on obilinado Y voluntario// 
fo^no le aplase al feño; motarni c5 
c l fu^oneerepar t i r^buen íe ru , 
tote ruego tfuplicoquebzáteo laa 
piedras $ mié culpa^t muelae loe 
guiiarro0t)emieentraña0:puefen 




ra piedra que todae laepiedrae^ 
masafpcro guijarro que todoe loe 
guiíarro0:puee no pueden enterne 




S í tu'oolotofa muerte^ tu pzeeiofa 
fangre^tu efpantable V05 fueron 
baftantceparaquebtátarlaepenas' 
t rífeos t>cl montecaluario: poique 
O mí buen f efu no quieren qu ebzátar 
•amWcnconellaeelcozaío t)díetu 
I v ^ o ^ i ^ m o n f t e p o : mí almajo 
1 redcmp/0^emírWa:P0Jíl«e bien 
l dee t qticb^ anta^ [gf Hiontafí aa ve 
íttdca,tt>eía0ami alma obttinada 
t empedenüdaf ©íenfabcí tu o bué 
íefu,qucfíYoiwmeballccon loe^ 
tecrucíficauá^quefuYtoaquel po; 
quien te crucificaron^ puee efto CÍ 
aífívcrdadtpoique quebtantaelae 
piedraeoelofquefolam^tevnapcs 
te mataron con clauoe^t no qb:an// 
taraeelco:a^ontrique cada bota 
tecrucíficaconfuepeccadoaf 0 al 
ma mia,o coxaf 5 mió/ o maa piedra 
quetodaelaepiedrae: ^tuno vece 
que lae pí edr ae ínfenfat ae yqucoc 
cbzitto no fueron redimidae/e bien 
den^t fe b^5cn pedape^e pura trív 
fte5a:t qdae tu entera t fana^auien 
do eWrramadopo: tí fu fangre pío 
piíafflConfolavnagota'ocfangre 5 
cab:on ee luego eloiamantebendí 
do t queb:antado, t no te biédee ni 
partee tu o co:apn mio^on toda la 
fangre6cb:íito?sítuo co:a0 mío 
tieneeco:a(:ont>ecarne muere pox 
el que muere po: tí enla carne:t ff le 
amaecomo tu anima fíételoquc el 
fíente enfuanima^puee el gloxiofo 
tbeditolefu no murió enla cruspot 
redimir lae piedrae/íno poi faluar 
lae animae • jgl fol feefcurefce,el 
mundo rebíla^el anima ft aparta^el 
vclofebíende^lae piedrarfeparté^ 
X tu alma mía quedanfola fin partir 
tc i0 ( i tc partieífee: ce a faber com 
lacru5queeftafola^<:onla fangreí 
erta t)erramada, con el cuerpo que 
eftamuerto^conlamadreq cita mt 
dio muerta^conel anima q efta enel 
ciclos aunconel collegio apoftolv/ 
conque anda bu^doV 
ICC A P L X L V ^ D E COMO 
poi la muerte t^elbiío t>eDioe 
refufeitaron mueboevaronee 
fanctoe ^ r poique cóparo jpo 
loe que eran b^pocrítae aloe 
fepttlcb:oel)lanqueadoe^ 
eso 
et oabo vobíT fpí rítu m m c« 
o í p t)íC0 po:elp:opbíta 
C5ccbícl cncl caputictvi).como ñ v i 
rera^ago te fabcf o ciudad fancta 
vpuebloludarco,quevcndra tíem 
po.t añoí etiqueto abztre tue fcpul 
l\>iQfyyfácaTCüiio0*loeq eneliof 
eftnuíeren fcpultadoe: ^ aun t>e tííl 
manera lee barcto:nar a víutr 5 que 
tto ternan lamas temo: t>cto:nara 
monr.íEftatanaltapiomefíaY efía 
tánueuap:opbecía cnfolala muer 
te 6 cb:tfto fue cumplida, ^  en fu fa* 
grada refurrectid fue acabada: ado 
loofepulcbios fe abiieron^ tosfan// 
ctoeptopbetasrefufcitaron^T^ef^ 
pues conel biiot)et>ios al ciclo fm 
bieromlaqualrefurrcctionfuc tan 
entera^ tanverdadera^ queni toi// 
naronmas alos trabafos t>cla vida 
nieírperimentaronmasaque fabia 
Iafepultura^uguftinooi5e*¿tarc 
furrection T>el pjopbeta famuel fue 
ficta,la refurrectioní5la5arofueim 
pcrfectatmaslarefurrcctíon^cfíof 
Tactos padres fue perfecta^puesno 
to:nar5amo:ircomo lábaro, no fue 
r5engañoffoscomofaul.?a bemo^ 
t)icboencomot»efpues que cbziíío 
murio,elpnmeromUagro quebiíO 
fue,romperfe dvclot>cl templo^ 
clfcgüdofuequcbzantarfelaspic// 
draíz?el caluario.t el tercero fue re 
fufei tar a Igunos oe los fanctos pa// 
dresqueeftauáenellimbo,t c5 rer 
dad podremos t>e5ir,que fií fue cite 
cltercerofue elverdadero: poique 
el negocio ^ equcoá telttmonio los 
muertos^no es rason quefea contra 
t)icbo tóelos \?iuos^,íBernardot>í5e 
£nque conofceremor,obttcn|efuq 
en tu mtiertefuelamuerte muerta: 
fino en que alosvinos perdonafte, 




pero:aiinqucfueron poderofos pa 
ra quita rías vidas a muebos, no lo 
fueron para anadiererufcitarólos 
fcpulcb20s:po2qucfí ellos íauierá 
arces para refufeitarcomo tcnian 
armasparamatar^onofeoepran 
mo:ir7o toznaran a refufcltan Solo 
el bi jo oe t)ios fue el que a nadie má 
t o ^ e l folofueclqucamucbosrcv 
fufeitotoe manera 7 que afTí como la 
vidi^efeipiont banibaifueron oc 
cáfíon^cquemuebos muncíTcn:a^ 
ffílamuerte^e cbiirtofuc occafíon 
t>c que mueboí rcfufcítaffem/E l ^lo 
ríofoaugurtino^ise^ueotracofa 
fe nos t>a a en tender en ab:ir cl bi]o 
t>c t>ios los fcpulcbzos antiguos, 
en que no cítauan fino vnos bueffor 
feeos: fino querer abzir nos losli^ 
b:os facros ado eftauan los fecre^ 
tos^cnueftra redempeion abfcom 
didost^ucotracofafue el refufei// 
tar^aralosbuetfosfecos efpirí// 
tus oevida:fíno exponernos t^cla 
ramos la pzofundldadoelaefcrip/!' 
tura facrafHffi como apzouccbapo 
co el ab:ir v?e los f cpulcb:os t el re» 
bolucrüelos buefTos^fíelfcfío: no 
embia el efpiritu fu^o para refuP/ 
citarlos: aífi apzouccba poco ^  aun 
mu^poco el abzir los libzosni aun 
eloecuparfenadieen leerlos,fino 
nos tm el fenoz fu gracia para enten 
derlos» ctpzianoS patfione vomU 
ni vise. (Équan luego/quefífte, 
o bucniefu,o quan luego quefílte 
pzouar Yerperimentar oeque qnit 
lates era tií fangre,t a que fe cytten 
da tu muerte:puef al ladrón quecó 
tigo elhmo enlacru5viuo ^rnetífl-c 
laglozia^alos muertos que cñw 
uáenlosfepulcbzofoi1kvu1a.@uc 
no puede el que alos viuost^aglov 
tibio Uainado 
ria^t aloe mücrtoa,oapída^nla, 
auctoxídad arriba alegada, tnuebo 
C9 ó ponderar: c¡ not)í5e el ícñoi § o 
tropo: el fino q elmífmo abnra loe 
cpulcbio^refufcítaraloe muertos 
t lee^ara el efpintu t)C fue "Doñee: 





5e el f eño: que ab:ira lo? fepulcb:of 
que no q ref iifcitara loe mu crtoe, ^  
laequaleepalabíaepodemoíeollc 
gir^qucfipzimeroclfcfiot nonoea 
b:e nueiíro ent édtmí éto con fu gfa, 
nunca refucítarcmoax>ela culpa^ní 
aü levercmoe^ní noevera en fugra 
cía M t vóbíe pbartfcí b^pocríte, 
quí fí milco eftto fepulcbzíe alba 
ti0rquí folie apparent bominibue \ 
fpecíofa^mtue vero pl ena fun t offí^  
bueT fpurcítia» £ f t a a p a l a b j a 9 ^ / 
JQ el bijo óüioepiedícando vn v í z 
enclíemplo,mattbei»put.eapí#co^| 
mo fí t>íuera»3^ t^ e vofotroí efcrúift! 
noetpbarírcoe^cuYa maldad^ b t j 
pocrefía, eefemeíante aloe fcpnU 
cb:oe generoíbe t rícoe^loe qualef 
clíápo: Afuera mu^labiadoe^blá* 
queado^Y^cticntroeftanllenoeó i 
cuerpoemuertoe^ bueflbepodwi 
doeaBu t mal (3uía etf arcbnfto c5' 
loe fepulcbioe fuperboe,pueea e//1 
lloe,t no a otrae cofaecomparo la^ 
bYpocrefíae^eloeb^ppcritae^la 
ra35,oerto ee:po:q el cuidado concj 
clbuebóbzeba^^ozmíree^noatíd 
dcfepultara fu cuerpo, fino at^ódc 
^:a fu anímaf @uíen no tendrá ma^ 
embídía al pob: c lasaron no al rico 
auaricnto^pucfalvno enterrará en 
vn muradal bediondo^alotrofe// 
pultaró évnmarmo:co fepulcbzo? 
@ueleímpídioalpob:c auerfe en* 
terrado en muladar7puee fu anima 
Ueuaró loe angelee al mbo; ^  que 
le apiouccbo al rico auer fe enterra 
do en 1 epulcbiorico: pnce llenaron 
loe t»emomoe fu anima al ínfieno, 
í^Uniocnelpíologo^el feptímolí// 
b:oDi3e»£ntretodoeloe animalee 
que natura crio/olo el bóbze ^  no o 
tro lloia^folocl eeambiciofo^folo 
el es fobcruio,folo CÍ auaro:^ lo q pe 
o: ce-,q folo el ba5e pa fí fepultura t 
p:ocura 6 alargar la vida • riBucba 
verdad "Dise plinío^pues' a todoe loy 
otroe animalee ni leeenfoberuecc 
nque5a,ní lef entrifteccpob:e5a:ni 
curá^eguardar^ní trábala po: alie 
gar^mríéquadonafcemí llozá qul 
domueren/ínoquetrabafá po: viv 
mrfín tener cuidado adódefeban 
t>efepultar.íBiego:ioenel regiftro 
tis^BfTicomonobaoebaser el bó 
I b:e cuenta poco o muebo que vi 
1 ue finot>e como lo víue^aflí no ba t>e 
í baser cuenta 6 ft fera rica o pob:e fu 
I fcpultura^tlíno oefí t:a a buen cabo 
|oa mal cabo fuamma*fl9ierontmo 
| en vna epiftola ^ e • iHo te abaltan 
I loe trabajoetafanee que tu cuerpo 
fuffrerquepo:tuco:af5paíían/ín 
jquetomceotroenuenoe cu^ dadoe 
jado fepultaran tue canfadoe bue* 
ífoe^ado roerán tue entraííae loe 
gu fanoef f^ara mi Y aun para quaU 
quíera7po:maefano confefo tengo 
trabaíarelbomb:e t>e ba5er buena 
vida9queno gattarla ba5íenda en 
rica fepultura.Sí el poeta no noe 
engaña-, la noebe que ardía trota: 
como eneae rogafíc afu padre am 
cbifeerq fe falícffe fuera, fí quiera 
po^nocarecieífcoe fepultura, ref 
podio el víeio,facilie eliiactura f c* 
pulcb:í:comoríoiEcra.JEntrctodaf 
laecalamidadeetpenaf61tavídarí 
no ampara elbomb:emcnofpena:qi 
icarefeerfucuerpos fepultura • ©ic^ 
l o í p ancbífee enlo que t)íp,puee 
vcjrof al bóbic 3 cita viuo quc^arfc 
t>cvna^orcaquelc muerde^ v m 
pul^a fí leptcatmasalbóbzecícrta 
nnierto^amaslevcmoequc^arrc^ 
aucrlaecampanae tañido potel'po 
co/o^aucrlcenterradocnpobzéfc 
pulcbzo.Si el biio t)ct>ío0 quifícra 
quctuuteramoecutdado endonde 
tice auíamof v)c enterrar^íera el U 
cencía a vn mancebo que felá pidió 
para a padre a éterrar: enlo ql 
no^^io a entender, qucla reuerem 
cía ó lo^ padreo nmfe ba ^  moiirar 
en mut bien f emir IOÍ : que no có grá 
pompa enterrar loo^ f^zofíguiendo 
piicíJ nueiiro p:ímero intento^muf 




bo ^  ambicíofo, toda la anfía que có 
fí^o t rae eemo po: mae merefcer fí'/ 
ñopo: bien parefeen i^o:biéparef 
cer^nopo: ma?merefeer anda el q 
tiene cuenta con augmetar fu fama 
Ynolatíeneconmejo^ar fu confeié 
cía:t>emanera,que en eafo t)c fer o 
no j cr bueno^mae ama el b^pocrita 
pacíeccrlo quenoferlo^eomo^cbue 
nar^onauíaantee^cferlo queno 
parcfcerlo • ^ a rjepzebenfiíon que el 
bijo^^ipe'oioaioebrpocritaspba 
rífeoe bien fe podría ot t)ar amu// 
cbof ecelefí árticos t aun religiofof: 
loe qualee mirador po: fuera,ref// 




Ytcncroentrolae voluntades ente 
rae^uc apzouecba abftenerfe mu 
eboet)fí ae t>e comerá no abítenerf c 
pnabo:at>emurmurar^@ue apw 
uecba ío:í:ar el cuerpo que ette reco 
gido & foltar al co:aí:on q andepo: 
i | j mundo vagueandoi @ue ap:oue 
f cba tener laepalatoae t>cfancto , t 
al tiempo qucfupzojimo leba me// 
nefter fer vn t>emonio^ @ue apzoue 
cba t>e5ir a todoo que no quiere nin 
guneftadonibonrra,tí>o: otrapar 
te perfígue baila la muerteal 9 fele 
Yguala^ueap:ouecba p:edieara 
todoebumildad^paciencía^tpo: 
otra parte nunca perdonarinjuriaf 
@ue apuecba perfuadir aloe otroe 
queviuan en pas t conco:dia: t Qwe 





noe fementido^ llama b^pocritae 
ferp^tíno^t llama muladares mut 
bediondoe:po:queafrícomo el mu 
radalquantomaefercbuelue^mae 
biede,affielbtpoc^ta,quantomaí• 
ala larga le tratan,tantaemaemal 
dade6enelfer>efcub:en»Santgre// 
go:ioenlo6mo:alcít>i3C^inguno 
enla tglefíat>et>ioeba5e tanto 
no^como elquet^ebap^ fanetídad 
ti^ne abfeondida póf oña Y maldad 
po:quetodoelintentot)el talca t* 
fcaffi fíemp:e meio:ado,tpo:otra 
partet:^efecretoaloíotrofabatié 
do^ífeugo'oearra animeoise •Sloe 
que enel mundo llaman tratdozeo, 
llamamoe enlao edgregacionee bt 
pocrita0:po:queaíftcomo loe trat 
do: quitan aloe pacificoe la vida 
affi loe btpocritafbufcan como qut 
taran aloebuenoe la bonrra^anfel 
mo oisc» aiTi como at mueboe cuer 
poe fanctoe en fcpulcb:oet)ef bara 
tadoe, at también en fcpulcb:oe 
muYricoebombicequcfucronmal 
uadoe:poifemctantc manera at 
vnoe bombzcequeal parefeer fon 6 
rramadoe^Y fabida la verdad fon 
enlo interio: mu^virtuofoe: t *&Qá 
troeqa quienloevecparefcé vnoe 
WTí 
Üifoo llamado 
fác to^t c^amtnadaefuo cntrañae 
fon comoíemonioeVDemawerM a 
nadiebcmoe^eloaro^floar po: el 
babitoquetrac/íHO po:la cotí cría 
cíen q t ícnc.0 buclcfu^o redepto: 
fGmialma^otcrucgorfup^o a/ 




toetque bieden a mí los bucflbs ve 
los fepu lcb:os»ab:c pues o buen i c 
fu ab:e el fepulcb^ooe mí eo:appo 
drído^^emí entendimiento ^ p:a// 
uado:po:que fC anda^ a bufear bom 
b:esmuertos,quientanmuertoco^ 
mo toertot muertoiSlosmuertos 
que tu refufcitaftc,no los llama la 
eferiptura muertos7fíno bombies 
t»ozmidos:masa^rcmta^t>emí^ 
^mirríÜecoiafonnopuedoYO ^5ir 
có verdad q ella adozmefeido^fíno 
qeftamucrto:po:qnofe puede üa" 
mar muerto el bomb:efepultado? f( 
no el q elía encí peccado enuegelcí« 
do/3epultado eftaua laíaro quádo 
t»ip:ía5anK amicurnofter^ozmit, 
^ríuo eltaua aquel máceboal íjl t )^ 
riftc:fíncmo:tuoffcpelíremo:tuoí 
fuost'Demanerajque^cftas tu^ al" 
taspalab^spodemoícolligír^quc 
quando bablas t^los buenos, al mo 
rirílamas^ozmtr^quandobablai' 
^ losmalo^al peccarüamafmoxír. 
10 quien f u efíemerefeedoz t t^i^no 
t e o\:: t>e tu bocafancta: la5anis a^  





el que efta apartado oe tu bendita 
graeia.comoes polTibleque viue, 
el que entugraciano viucfíHoes 
porvéturameíozYmufmeloi cftar 
jfcpuUado en tu gracia^qandarpi// 
uo en tu sefgracia^®ímcobu^cfu 
•Dim e q at en vna podrida fcpultura 
que no la a^ a émí trille anima en 
mi inf elíce vida^£ n mi mas que en 
nadiebaüara^piedras^uras^obf 
tínaeicn/cpultura pintada ób^po 
er efí a, buelfos f^ cos X)c peecadoí an 
tiguos,ceni5ainutU Tobías fínfru 
cto,gufanosmo:dacesoeconeupif 
ceneía iniqua, t mueba bedíondes 
órnala eonfeieneia* @ue fera pnce 
•oe mi o buen)efu?fí tu no quebzatay 
laspiedras'DemisculpaSjnoófba 
5es la fepu Itura 'De mi b^pocrefía,^ 
no refo:mas los bueffosoc mis pee 
cados-,t no ciernes la ceniza 6 mío 
óííoidcnadoíüefreof^crufcítame 
puesvaobueniefu^refufcitameta 
no^eentremuertos que duermen, 
fino r»e entre lospeccados que bíe* 
den:po:que en muebo mas fe tiene 
laíiiitificacion óvn malo, queno la 
rcfurrectíont?epnmucrto7pucs en 
lo vno pon es tu pote eia ^  t cnlo otro 
empleas tu el emencía • 
e l C A P l • X L V I . D E COMO 
el capitán centurío confetío poi 
t>iosacb:ílío: t tela rifferencia 
qucaf^cfiiconfeiTíonala dfant 










capitán centurío la bo5 grádilfima 
queel bíiot?e^íoí auia oado al pun 
to T>efc le arrancar el anima^qw^ 
moiiaconmu^grañdeanimo, Y te* 
niendo entero todo fu iut5iot>ípé 
Serdaderam^teclte pjopíícta que 
aquívemof mójir^biío legitimo era 
f Rbontc caluarío» 
Oct)íoopucítodoloíSba5eno lo po 
dría ba^crotro queOíoe* como loo 
rómanómnlanfowgadala tierra 
pcjudeatmaopoíftteríaeípoztuft^ 
cía,tenia el vífozret í ertaua en bie 
mralemmucbagentet)eguerra en 
tomo^ella^entreloe qualco tenía 
cofígo cí ent Toldados t> api e: afli pa 
la guarda t>efuperrona,como para 
laevecucíont>elafufticía*]tlamauá 
alcapttant>elaguardaeéturío,quc 
quícre^e5ircapitan 'DC cíent bonr/ 
b:c0:elquál auia tdo mu^ bié arma 
do en reguarda 'De cbzifto, f a peti// 
cíon oclo0 mae p:incipa leo ^ l pue// 
blotpenfando entre fí 4 que eomo el 
bifooe'Dioe era t>etodo6tá amado-, 
q le quitarían ala íurticia enel cami 
noXb:t fórtomo fob J e fant matb co 
t>í5e^ueloeura eeefta o bcbieoe, 
que locura eo efta i IBo 00 parefee 
queeelocurataunmu^gran locu// 
ra^embíaraponerguarda alquefe 
vaalamuerte^fu voluntad ppzía? 
£ n que íut5Ío cabe^que ba t>e bu^z 
t)ela crus fugí tiuo,el que no quiere 
t)efcendert)ella/íendooet>orotroí 
rogado^como penfat^que rebup 
rancla muerte que le andaré pxocu 
rando:elquet>efup:ep:ía volutad 
feoe entrego enelbuerto^blatua 
cftquiaípfeipoluit^iseefa^ae^ca// 
pitu^^comofí^i^era^f uepzefopoz 
que el fet>ep pje'nder/ue crucifica 
dopo:que el fe 6^ 0 crucificar, t fot 
enla cru5 offrefcido:po:que el fe fue 
aellaaoffrefcenpozqueocotrama 
neratpueeteniapotencíapara t>ar 
aloemuertoa vida, también la tu» 
uieraparaguardar la futapjopiia> 
£ Igloíiofo bicron^moT>i5e» 0per 
fidoebebzeoejomaluadoe tudioa; 
$5id me^o V09 ruego^el quepo: fuf 
fccreto^tutsioetpoinueitroaanti 
guoo peccadoo^pufo a todo pueftro 
re^nofoelpoderio^elooromanoí: . 
noferapoderofoparalíb:arfe6vo// 
fotro0,Y aun sel capítan^elloof S i 
todoavuertroapzopbetao lellamá, 
seuo e^ercituum: que quiere oesir 
elsioo^loo ejrercitoo, quepenfa^0 
que le podran basercicnt foldadod 
rotoo^YP^ianoó paíTionesomini 
^e^aquealquilaYaaceturio ^ 
fuo cient bombzea alquiladoo para 
eftomar al biio oe oioa la muerte^ 
nopara anudar lea quitar la pida, 
poiquefegunlaimmenfacbaridad 
que con el vaalacru5 para mitigar 
la ^ :a sel padrea para redimir iaa 
culpaa^fuabermanootmucboma^ 
tendre^o quebascr conel, para con 
femar lelapída>que no para queav 
ccepte la mu erte* auiendo le fu pa// 
drefentenciado a muerte^ accepta 
da po: el la muerte^ ofifrefeíendo// 
fe el ala muerte:po:quepenfat0 be 
bzeoo^qucbasebttt: selamuertei 
@uien tuuo potencia para refufev/ 
tar loomuertoomola tendrá meío: 
fí quiere para lib:ar f c seloo vmosi 
IHo tcma^ quefeoofoltara^note// 
mat0 que bu^ra el biio se sioo se* 
la muerte que le a sar:po:que no 
va el ala ara sela cru5 conrtrefíído 
t>e temo: ? Üno combidado sel a'/ 
mo:»Tílemigiosi5e,silo0 ínfamed 
beMeoovieranalbííose siooelco 
ra^on como leve^an la cara, no le 
licuaran con tanta p:ieíra, ni le pu'/ 
fíeranalceníurio po: guarda: por/ 
quemu?ma?o:ánníalleuaua el se 
redemir 100 a elloa, que no lleuauá 
elloo se matar le a eU Sip:ofunda// 
mente efte mifterio fe quiere mirar, 
ballaremo0po:verdad: q fí loo be// 
bzcoo lleuauan a cb:ifto,también 
cb:irtolleuauaaello0:talo queto// 
do0iuntO0Yuancra,que elloo tuá 
a cebarle a clselmundo ^  el rúa a 
facarloo a elloo sel infierno^ ÜOf 
ecbaró a^po 61 mundo,pue0 le quí H 
m í 
) 
taroh l i m d a ^ ^  fot* a cllos'Del ín 
fícrñopueelefperdono la culpa qn 
to era üc fu pte^ fí algunoe códé 
nadoe^ ciU o? ardíédo enel infter 
no^mascípozqno quífteronatnof 
conucrtírfc^quenopojqucno que^ 
daron mut bien redimídoí*]Bernar 
do,Di5e»0ínfenfato0beb:eo«para 
qti e embiat^ con guardas albedito 
lefu po: el camino: puea tiene mas 
¿í ba3er queno tenetívofotroe enel 
mote caluarí o» £ nel mote calu ar ío 
ba ^ 5 mitigar la t ta t>el padre,f ndar 
futglería^confumir lafínagoga^cu 
plírlaapiopbecia^vencer al ^ mo// 
nio^cfpoiar al limbo,moíir en vn 
palo f e c o ^ ^ d í ^ ^ a todo el mudo • 
@uienenelmontecaluario tiene 6 
inftitutt tatos facramento^t tiene 
t>e acabar t antos mifteríof :como ef 
poflfible que fe aparte drofotros, ni 
cebeabu^poz loe campos tJBcda 
t>i5 e»£ nerto verar bermano mió 5n 
t)cfplomados eftan losíut5ios bu^ 
niános?5losíut5ios^tuinos:T que 
muebas vejeslo que los bóbzes ba 
scnpozvnrefpecto^lo encamina t>i 
os a otrotení licuando losbebzeos 
al ccnturionparaleguardar,fepu// 
to él aleconfefíar ennombze t>ela t 
glefifa^t en conf uflía t>ela fínagoga 
iEnnombic üela fiínagoga dijeron 
los beb:eos:n5 babemus regemni// 
fí ceforeni^  t «n rto^bte üela^glefí a 
ti^e centurio^ bic fi lius t)eí erat:'oe 
manera^que el mífmo 'Dia que ellor 
fc'oefpidieron'Denotener poz t>ios 
a cbzifto: aqu el^ia le tomo céturio 
poi feño: t arooJÍ apisS pariete da 
mauit, tlignum quod inter functu 





5es la piedra que ella enla pared, t 
refponder lebael madero que cfts 
eñledifícioxofaespo;cíertomut 
nucua^t au enla naturalc5a buma* 
namu^ inufiítada;x>e3ir el piopbe// 
ta que babla la piedra, t que le rcty 
ponde el madero:po;que a l tiempo 
que Dios repartió fus t^ ones^  pío a// 
las piedras el fer íalas plantas el 
crefcébalos animaleí elfentir,alaf 
aucs el volarlalospecef el nadara 
a folo elbombieel bablar. THocs ra 
5on quet)ejemost>e inquirir el mif 
terio^t Pe pefcubnrel facramento: 
pelo que la piedraPisc^ ^lo que el 
madero lerefp5de:po:quereglaes 
muYvfada enlasPiuinas letras^ 
quáto mas la figura es mas efeura^ 
táto mas es milteriofa z profunda; 
@uien es lapiedraque babla p¿de 
el edificio , fínpelgrancéíuno que 
Pi3e:vere bic bomo films Peí eraU 
^uicn es el madero que refponde 




le llama la eferiptnra piedra;ca era 
pefadopoilafoberuia^frio pot la t 
dolat ria,t>uro poi la auaridá, t fW 
co po: l a t í a : mas eftono obilante: 
conf eflb a cbiíftopoz bombiébuma 
no^quandopigotbíc bomo:confeflb 
le po; Píos,qtjando Pi£o, f ilius peí 
erat:tconfeflbleppífancto?qu§dó 
Pí5o:bicbomoíuil9 e ra t .^ueauíá 
mas que confeffar encbrifto,Peto? 
queconfiefla elgran centurío40 al 
ta p;of eflípn, o inaudita conf efliQi^  
qual CÍ la queefta piedra ba3e: pueí 
confieflaencbiillo la bumanidad^ 
tconfiefralaPíuínídad,tconfiefla 
lafanctidad?chlaspalab:aspebít 
bomo^t Pe bic filius 6i erat, ^  ^  bic 
tuftttserat:pcmanera,quemas pa 
ircfcia fer ptedicado: 6la glefía que 
InocapitanPelafínagoga.SíamaG 
ccno en üxe fentcncíaexásc .Hú con, 
feítíon t>dgnmcemürioaniaf alto 
tí ra^t m webo inae mUtertofa CÍ que 
mdxc pknfa: po: que lae tres cofae 
íldcncbnfto confíeífa, todae trea 
cratincccflartaep^ra larcdcmpdó 
bamana:po:qucaiuatteceflrídad r>c 
bombre que mucbo'Dettíeflc^^ "Di 
00 que muebo pudíefle-, Y "OC furto Q 
mucbopaderctcffe^ambjofiío t?í5e^ 
jg)C5tríckcctttunoólantc t>c todo el 
pueblo bebjeo^qué clpiopbeta que 
edoe matauan era bomb:e,era t>íoí 
^miurto:tengo paramípo:tan al 
ta crta p:ofetTíon ? t po: tan entera 
crtaconf effíontqueno tíenentoean 
gelcamae que cófcíTaivnltenemo» 
lof bóbief may q creer» Sát Idó^ápa 
en v nfermó t)í5C»0 fí como sí£04é 





r am ente mo:í r 7pa refee qu e en 
crat:tno,De5írcrtrqiietuuo.aligñ.ef 
crupulo fif auía 6 refufeítar • lErteca 
pitá centurío no era judío fíno gert^ / 
tíímo bcbieo fino romano^no t)octo 
fino fímple^cótodo cito, cnímblú 
co ^ a b05eí cófefTaua en cbxiiío la 
dad^ jpdícauabumanídad, en tíe// 
poqueloebebicQeparienteeíS ^po 
repíobauan fbt doctrina ^maculauá 
fu bonrra,perfi[guíáfu famílta^cm// 
cífícauan fu perfona, t \& puiiauatt 
t^ ela vida •IBafí lío t>í5e»E)eponde// 
rar ea,lap:ímerapalab2a que t>í£0 
centurío en fu confeflion:eo a f aber 
t>ere,t la fecunda que t>í5o:bíc fíli? 
6icrat,t la tercera que t>íp^ ble bo 
moiurtue erat,pot que ellae noecn 
feñan ala clara que cbiífto nueftro 
redempto;,folo ^ no otro cmtlxúxtn 
gunó ea verdadero t>íoo, ea verdad 
{dero bomtoc^ bóbze fancto 
maaeffencíalaccufadonquepufíe// 
ron loa bcbieoa contra cbiífto XM lá^ 
te^epílatofue^qmafílíua oeifefe 
dt:rerto no obftantc^ip centurío 
bíc fíluiat>eí erat;ó manera, que lo 
mlfmopo;que mataron loabebjcof 
ajcbaírto: publicamente lo confeiTo 
elcenturío^ríButgrandefue la fee 
^elgrancéturío^pucefe perfuadío 
a creerlo que no ve^poicl lo ve^a: 
tloquevetacravn cuerpo crucífí// 
cado^t lo q cre^a erafer aquel oíoa 
verdadero.£nmucbofe bat?c eftí'/ 
mario que el bué centurío r>ííO) em 
pero en muebo maa fe ba ^  tener en 
el tiempo que lo t^o^ea a faber^  qn 
do loa^udíoa ^ acetifauan^loaca// 
mínantca lemofauan^loa ladronef 
leburlauan,\: loafaironea le cnxcvt 
fícauam^emancra, quepo; to:nar 
po: cb:írto y fu fama pufo a ríefgo 
vida.® e creer e^que fí centurío no 
fuera capitán romano, Y no tuuiera 
cicnt bom^ea^eguerra a fu lado, 
a chId cortara mut caro el ofar6511: 
ble bdmof iliua M crat:jpo:que ofar 
dliamarbiio'oe'Díoatíttrto^alque 
elloallamáuáfámarítanof édemo 
níadb ^ ra publicar a fímifmo poi 
verdajdemfie^pucf leconfeflaua,^ 
pgonaua a cllof po: tratdo:e^puef 
letnatauan.fllcmtgío t^ise^odoa 
lo^JDáernalea'ouroaíno fontá t>u 
roacomo lo fon loa co:afonea^loa 
bidKfaoatpueaal tíempoqueía con 
fcfltant>dbuencenturío loa combi 
daña a tener t^ecburto maa ciernen 
£í¿,entonceacomení:ar5a maa mo 
f ac t e l mortrar maafu malicia t 
títtresa^emanera^queel calo: ^la 
fangret>e cb:irto,t>crntio elco:aíó 
^etc^turio como cera, Y endurefeio 
eloda fínagoga como lodo.iguam 
do al rcdemptoi'Dcljnfidoftlie qui// 
fo arrancar elanima^el portrero pc^  
ícado: que le bablpfue el bue ladró] 
— 0 «ij 
t elpiímcro que lebablcoefpuce^ 
muerto fue elgranccnmriot'Dc ma' 
.neraoqueclcapttan^eloeladronef 
I IcoiííOt'DominoiremétomcítTclea 
pttá¿e loafoídadof lct>írorrbiceraí 
itíue ,oci • @tte paciencia te efta o 
buen tefu^quepacicíicía ce eftaj'Có; 
domine memento mei^fecneomien 
da en tue manos loo ladroneo 7 t c5 
bic erat filmo t>ei:tc conficffaupoi 
t>ioo loo foldadoo^t ^ ^ I ^ P ^ 1 1 
eftoreba5enpedaf 00 loocantoo, Y 
tlemblanoclanteDctitodoiloocle 
nientco:rpo:otraparte burlante'/ 
t i loomüdanoó bcbieoo^ todorfos' 
malootob1hnadoocbTirtíanoOv0 
buen icfu o redempto: ^  j t^i ^Imá, 
pueotonofotbcbreofínocbiifhaf 




mente te fuplicc^pioitradopo: tie 
rra te ruego-/ea tovno r eloí ocl pa 
n ar c e cera,quctu?títneopo: bicn6 
ab?andar,tnofcat>clapilaól lodo 
que tu oerao endurcl ccr •guien to 
mará tino'aloo'Diuínoo fecreto^t a 
fue mut altoo tu ^ io^ipttco fc pnc 
decrcerpiadoram^: qcftá en tojff 
no,oclacru5,otrcobomb:eoqcnrc^ 
lición eran muTfíelco^enpidamaf 
boneftoo,enfcicciamao fabioorcu 
fangremaoilíuiireootentenermair 
poderofooqueno loera aquel capí 
taneenturío: t alumbro el corafon 
t>elfolopara queleeonfefíaffc^teó 
fíntio a todco loootrjoo que le crud 
ficaiTen»0 quan gráde ejemplo eo 
cfte^clccnturioaquíencbiiiio alu 
b:o^ ei^cloo bebieoo a quien^o^/ 
famparo^paraquenadie cmM*P/ 
da citefcguro t»c no cacr: ni quctia 
die^cfefpcrcoe nofe poder leuan/ 
tanpueo no v cemoo otra cofaícada 
•Día^ínoquecntrelcotrigoonaGcn 
cardóos entre loo far^aleonafccn 
rofao.cb2ifoH'Omofi5C^aoccafí^ 
que tuuo el buen ccnturiofce couetur 
11 r fc a c b: i ií o fu^^er l e como aecep 
to la muertequaiído le condenaron 
ver como tomo la cru? quando ftla 
cargarontverqucttofequejoquan 
do I e af otaromver queno b'ablo qn 
do let>efpoiaron:ver quan ido efta 
ua qnando le ehclauaron:Yfob:e to 
do ver que rogo alpadrepoz loicj le 
criKificarójáaltQnhítcricíyO inau 
ditofacramcnto^qualeo ekvcralbi 
lo ^ et>íoo lo qim.ba5tíenaqtielpaío 
feco:ado no p:edico fino que obzo^ a 
doanadieconuertioconpaiabzao^ 
fínoconob:ao:poiquela conuernía 
t»el ladrona la confelíton ©el cetu 
rio no procedieron ©elao pa!ab:ao 
que allí oyeron al bítot>et>íoo^5ir: 
fíno^claograndeomarauillaoquc 
allí íe vieron obzanEefictanaltQ 
cy^plo t>cu en todo o loo v aron ef p er 
fectoojtomarc]ccmplo:paraqueticf 
puco t>e fubidoo al a crus a reí igi5 
notiencnalli licencia ©e bnyi fino 
t>e efperannoxjefe quef ar fino ^ca 
llarjno^efevcnganíno^cpdonar 
no ©e fe arrepentir^fíno 'DC perfeue 
ranno oe p: edica r9!'<no $ obr a rrpor 
quelaopalabrafquccnlacrus'oíp 
cbrilto,pucdcn fe contar: maolaoo 
braoque allibijo^aun no fepueden 
penfar;i5résoriocnelpallorálüÍ5e 
Aooprdadoo í gouierná, t loo prc 
dicadoreoqpredicanx>€uen tomar 
eremplo en la conuerfíon t el ladró, 
t enla confeffion ocl centurio: I oo q 
leo trajo cbrifioafímaocdlafobw 
que bi50-)queno con lao palabrao 5 
t)í£o: porquemu t mao facilmete fe 
conuierten loocorafoneobumanof 





lüvd'ccntnríonnofne tan grande, 
tN!manera,quc el vno t»íp Ttu C^Y 
cloírCDípíbkcrat: rnae tomadas 
cnotfofenttdo,mato:fuela 'Del 
mrion que t)ígo el credo t>elátc mas 
r»ecíiiquentamíianíma^íqtieno la 
oe fant pedro que confefío & cbtiño 
oclaniefoloo^eapoftolee^cbii// 
foftomo^íse.Cáualleroque ranal// 
títcoTifeffíon aflí a becbo^ tan gran 
credo atita compuerto: no era potv/ 
cierto ra5on qué con loa gétílco fíia 
paríetttee tuef f r^ado: t x>eaqul 
c^qt^omo el fue elpzímero géttl 
queconfefíocabe lacru5 a cbnlto^i 
ílí fn cx>cfpuee vno 4?el06 pnmeroe 
qm recibieron martf :ÍO:Í5 manera, 
q tmmíto afanctpedro enloquecó 
f cfib.t martt^ fant efteuan, enlo 
qiiepadercío* 
r e A P I . X L V I I v P O R Q V B 
a l a muert e t> e cbttrto llama l a ^ 
criptúra cfpectaailott^oeccaw 
fonííTUcboelooíconloebebteof 
fe bícren enloepecboe^ p l í 0 f í é c 
eco íoeq alímplan loapeccado^; 
£IBní0autétarl)a?/ 
que fímul aderat, 
adfpectaculumtf// 





ptt^ como Tí t>íírera* Koda la muebe// 
dumb:et>egente0tnafcione0rque 
auían concurrido a ver enquepara 
ua aquel efpcctaculotan inaudito 
t inufítado^affi como vieron al bíjo 
t>e t»to0 moxir^ tantae nouedadee 
en fu muerte lo¡&clemento0;1>a5Ct, 
comentaron fe loe pecboe a berír,? 
todoe a fue cafaefetojnaír* itoe mí 
ikriof Déla paffion t>c cbnfto en mu 
cbo bemoa x>c tenerlos, t con mu t 
grande aduertenciaeerasonDemi 
rar lo0Y efcodriñarloa^ueeno fin 
mueba caufa basen loe cuágelirtaa 
tan gran caudal t cuenta^ellof :ma 
YOímétequetenemoepoiauerigua 
do,que no at cofaenlaa^iuínae le* 
tra^?qucfuelTeíndígnat>efeefcre// 
uir,t^qnopodamoe algfi notable 
fecreto facar.aio^ que no fon ama// 
doieesc creerá quefon curiofoa^ 
faber:parefcer lee bacofa ifructuo 
fa-7tiupcrftua7üamarla eferiptum 
facra a l a muerte t)e cbíirto ef pecta* 
culo^Y baser grancafo 5 quetodo el 
pueblo fe efpáto oe v er morir a ^po, 
mae fabido el mífterio,t cfendrinas 
doelfecretotballaremoepoi^dad: 
quenoenpanofcefcriuío el efpato 
quoí^maron cabe la crus loeíudíoi: 
t qjit^n^rf t para fue cafae biriedo 
felo^pecbo^Síaulogelio^macro 
bi^noemse verdad, coftumbte era 
enfre loe an tiguoe griegos^ le? c// 
rsi éíre l ^ granee romano^ llamar 
efpectaculo/o becbomonttruofo al 
quecócurría a m irar todo elpueblo 
Y que no vuieflc acontefeído otro co 
moelen aquel tiempo:semanera, 
ítpdoelofpíefenteftuuieflTenbicn 
qiljemírar^ todoeloeaufétce que 
preguntar. rlftae enparticular ba// 
blandOjlí amanan loe romanos p:o 
p:íamenteefpectaculo:qttando to// 
do el pueblo fe juntaua enelgran co 
lifeo,ft ver lidiar loe efclauoe c5 laf 
beitiae,a ver tufticiar algunas mu^ 
fgcinQ;ofaeperfonae?a ver rep;efé 
t$Talgunafnueuaefarfae,averju// 
gar loe ludoe circenfee, t a verco// 
mo tríumpban^n laeíllulíre^ perfo 
nae^íntendo p^ee alcafo ee De fa 
benque Defde elozigenDel mundo 
bate que enla crus cfpíro cbziiío j ? 
pefdc que el allimurió, baila q noe 
rcfttfciteeneltuBiomucafeo^on^ 
tibio llamado ti y\ r 
fcvíOjmaunfcvcraotrotanalto^níl 
tan nítcuo cfpcctaculo^qualfiicla 
muerte Y P^ffion quepadefeío |*po: 
enía qual tuuícron lo^ bcb:co6 que 
ba3er:>lo0 gentí lee q mirar, lof^ ía 
nof qu e tmmítar,Y tódo el munctocí 
$51 r. @ii e 16U a l efpectaíni lo f ama^ 
fe vio, ni fe vera cneitavidaicom^ 
fttevctalbiío6t>io0pder cnla erii5 
lav ída^uebecbotan monftruofo 
n i que efpectacuiót^efpantofopm 
dotamaíacontcfcerentodoelmun 
do:comofueveratodo el pueblo bt 
b^eofalirel'Domingoarcfcebírle^ 
luego el riernee adelátefalir todoe 
acrucificarleilHofucpo: ventura 
grandes grandiflímo efte cbiiftw* 
no efpectaculotpuee la muerte ó vn 
bdbxefolo^io la vida a todo el rtm 
doi@uenouedad traoella noue// 
dad podemoe ^a ver cneüe múm 
do'ocfpuee quea ojoo viftae;enlo 
mae claro t^l c»ia:fe murió enla erus 
lamutrt(f,qndoacbiiiloq[Uito ella 
lavidaf£nelícefpccíaculo raftgrá 
de,fe baila la madre que lloiá^toa 
amigos que le miran,loe fat^né9 íí 
lemaian,lo0t>elpuebloquelebtli>/ 
lan,t el fol que fe efeurefee, lae píe 
dra0qfequeb:ant5,loofcpulcb:o0 
¡ que fe abren, loe mu crtoe qu c rcfiif 
citan^loeoemoníoeque fe efpantá: 
taunloeangelee fe vuíeron como 
loeque llo:an.Cb;tfoftomofob:e 
fant juan "Díse • @tte tgual efpecta// 
culo alcanzaron loegriegoe, ni vie 
ront^poco loe romanoe,quale0 cU 
quct>elantcT?efueoío0 mirá loe 
bcb:eoe:ee afaber,queévn palofe 
co$lacru5,feleeacaba lafínagoga 
fe cumplen lae ptopbecí ae/e en tie 
rranlaefígurae,p:cualefce la mw 
Ucia,condénan ala ínnocécí a, Jullí 
cianalapure5a,quítáal ba5€do: la 
vida: ^ aun púuanala muerte t>cfu 
i potencia#£nel efpectaculo se tño// • 
m edee con e l v ellocino, Y enel t>e ar 
cbíleeconlaefírtef},HcneW.aBlt>xo 
con clmmotauno^nel^ bmui£& 
có labtdra,r w l t o 0 u l o ¿ y a f e ^ 
píente,Y eneí oe^odraníco co la fie 
ra,tuuief,6loet>jea<|ucl tíempoque 




ila la:fín ^ l mundo íit mifteríoe t fe 
cretciequet>ellas>e5(r¿i©ueefpecta 
culo vuo 0^ enelmudo,q no febailc 
endle erpectaeulo abíeuíadoisi el 
cfpecí aculo ee "oe bivr la K a qui mote 
1 a n l o c o al bíío t>e.^íoe:fí ee6 ví// 
cto:ía ^vencimiento aquí ee venció 
doel^emoníotfí eepeíurticía nota 
ble7aqui tul íícian a.cbiíllo, i'í ee ^e 
cofaeínurítadae,aquífeturbanlof 
clcmentoe,fí eaT?e congregación ^ 
gentee^aqui concurren viuoef mir 
ertoe:Dc manera, que como llamat ( 
moaa vnlibío oefalamon catíca c í 
íícontiwaffíllamaremoe a elle efpc 
ctaeulücfpectaculoxñ»@ue ceetto* 
obiv^4eftt,que CÍ cfloiEu que foli a s 
mimr^aiaíataratodof ^fdecjcí c 
l%tfcfeian:puefto agoza po: efpectíi* 
culo t)e todo el mun<lo?spectactt Ifi 
fácttfumue mudo,angelie z borní* 
nibtte:üí3C eiapoJtolmifeñot^^co* 
nntb#capaíi|»como fí 'Dí^eratfóago 
oefateeRDcrmanojemioe loeoc cbo 
ríntboíquetaneoíregídaeflavida 
qba^emoer^ táaita e? la doctrina 5 
píedicamortfo ? loíotroe apoítoleí 
míecompañcroe:qeftamoe/Decbo0 
vitmímdcro/oefpectaculo t>que el 
mundo fe cfpanta,loe angelef fead 
miran^ t loe bombzcefe efeandalú 
5an;2:beopbílatofob:e tftae palar 
brar o í se^n ta í üiaínae letrae,mtt 
efcae ve5eefe entienden po: loe am 
gelce0loebombteebuenoe,^potd 
mundofe entienden loe b5b:ee ma 
21^ontecaluarío» 
los:? po: cfTo quádo tnseel apoftol: 
quee^becbo cfpcctaculo aloí angc 
ice t al mundo^quierc ÜC3Í r^que en 
loecoiapnee que let^atian t cnloe 
tíiartfííooquepadefcta: concurría 
tiiucboa varonesfanctoepara lecó 
fo:tar,t^ucbofmalofbomb:e6pa 






ríedadee que tenían c5 loe p f cudoí 
pjopbcta^ttanasernmoetoxmen 
toe padefdan oelaegenteo barba/ 
rasque aloe angelen ponían admí 
raciona «loe bombiee mouían a c5 
pafríó^Seneca a lucillo t)í5e • f^ara 
quevant concurren tantae gentea 
a ver loa grandea efpectaculoa 6 ro 
ma/ínopara tener cada vno que ba 
blar en fu cafa,^ q»c cótar en fu tic/ 
rra*Eodoa lof qtíenenoffícíooe gó 
uernar república, t ^cadrníníftrar 
fuftícía^t ^cpdícar lapalabza 'Díuí 
na,r flucvíuenoebaro'De piofefTíó 
rclf¿íofa:todoaeftápueftoapoí vn 
efpectaculo/o atalaja ^^tJoeUoaa 
íodoa m í r ^ t a do t)c todoa f cá ellos1 
míradoa#Spectaculotniíraderofc 
obligaafert^elmundo, todo aquel 
quefeencarga refcrgouemadoío 
pielado:po:quet>equantoa fubdi^ 
toa ea rectoz o p:elado, t)e tant oa ^ 
t^ emaa ea mirado t notado:t an en 
fuaco:aíoneTiU3gado^lquerco// 
ffrerceapjedícaralpueblo/obliga// 
fe a fer vn publico Y notorio cfpecta 
culo,puea todoa loa que oten fu t>o 
trina/e ponen a iusgar la vida qtíc 
ba5e,laapalabiaaquc^i5C5lafcié// 
ciaquetienc^lafangrequeviene: 
t aun ft muebo piefume.aia bo^a í 
fe offrecc a fervn bombxcrirtuofo, 
luego fe obliga afervn efpcctaculó 
t»cl mundo: poique luego le afecbi' 
laapifada^leaccufanlaapalabzaí 
lenotanlaacQuerfacione^lctacbí 
laainclinacionca, leadeuinan loa 
tefleoa, le infaman ^ De bipocrita^ 
t>econucrfacioninbumana •Sanct 
bernardo efcriuiédo al abbad mam 
ro^ise^Sabe fínolofabeaopadrca 
bbad mauro^queeltrtaque lao:dé 
te bi50 abbad ^lft monefterio^tc bi// 
5ieroniuntamente con ello vñefpc 
ctaculot>el mundo :pox cu^acaufa 




piadofocon loafl[acoa?Y ftempzeoo 
cupado en fanctoa e^ercicioa > É oí 
5emaaadclante>®uieneacl cfpe// 
ctaculooelmundo7fíno el fiemo 61 
fenoiqueoetodofuco:a(5ocíoiáí 
cofaaoelfíglo^feefta t a burládo 
oe todo lo que ab alla enelmundof 
@uieneaelefpectaculot>eloabom 
bzearfíno aquel quecon ningún bó 
bze mundano tiene cuenta,fíno con 
fu confciencia p:op:iaf l^uien ea el 
cfpectaculo oeloa angelea^fíno aql 
cutaínnocencia loa angelea apzue 
uan,t cu^apida todoa loa fancto¿ 
loaniriBirepuefcadapnoloqucba 
Wrfmirc tambié loque empzendc; 
pozquefífuere bueno llamarlebc/ 
moa efpcctaculó'Debondad^t fi fue 
re malo llamarle bemoa efpcctacu// 
loocmaldadroemanera^que quái 
fuere nueftra vida^talferaclfobzc 
eferipto ó nueftra carta» Huguft ¡no 
t á s e l o vacaoc alto mirterio ^  qrer 
cbziito que fe bal iafren fuá amigoa 
tfua enemigoaenaquelta alto cf/ 
pcctaculo^ lacaufaocllofue^quc 
quan oíucrfoa eran loa vnoaoc loa 
oíroi enlo qucoe cbziito creían tari 
contrarioatoiuerfoaera enlaain// 
tencíonef con que alli tuantpozqu^, 
&íb:o llamado 
loemaloemtrauan a cb:ítto 1como, 
a m cfpect aculo pzo pbano: m ae lo Í 
que eran buenos mirauan fe cnel co 
mo en vnelpcfo • 0 alto mílkrío^o 
inaudito facramcnto;qual ce la pa / 
ffion^cl b!tooct>io0víuo^qualcr 
elefpcctaculo^iefucrudfícado: el 
qual fue tal r tan grande^queoefeé 
dieron loe clementosa le acompa// 
líánrfeleuantaron loe muertoea// 
lcpírítar»!0ímc ^o te ruego, t)e que 
genero oe muerte noe ofarcmoe ta 
cfpantar enelte mundo: puco la Ta'/ 
gradamuertct>enueftro feñot fefu 
cbiíflo^reputaróloa bcbzcos como 
avn mundano efpcctacu^oícomo a 
vn inaudito tefpantable cfpectacu 
lo tuangrande0mtUarc«r»cgétcf 
a vermo:ir a cb:ifto:t laeintencío// 
neo que lleuauan era,que loe pbarí 
feoefetuanavegaMoeoelpueblo 
a lemírar,loefoldadof aleguardar 
loefatonee a lecrucíficar^laeoeuo 
tae mugeree a le acopanar, ^  Ai tnf 
te madre a le Hozan dftut auifada'/ 
mentcol^o el e4iígelílta ? que como 
a vnnueuo efpectaculo auían cóciv/ 
trido ^todaslaenafcionceaía mu 
crteoecbzírtotpoiquetodoe loe eíV 
trangeroe que alli fe bailaron^ to 
doe loe comarcanoe que allí con / 
currieron7todoeeftauanabobadoe 
t efpantadoe,t>everquan fanctilfí 
ma auia fído fuvida^tquáinfame 
era ago:a f\x muerte» 0 quantoe be 
reiee,oqttantoepaganoe,oquátoe 
ntaloe cbziftíanoe no tienen o^ la 
muerte t>e nueftro feño: tefu cbzírto 
fínocomovnefpectaculo mundano 
Y no como mifterío minino Y fagra// 
¿otloíílparefceclaro^pueeloepa^ 
ganoe mofan t>ecbzitto quepadef/ 
cio^t lo^ bebzeo? burlan ocla paffió 
quepadecío,loecb:iftíanoeno ba^ 
5en cafo 6 como loe redimió» B l fíer 
no t)el feñoz que no tiene particular 
•ocuocion ala paffion t)ecb:iilo?ettc 
tal no la tiene/ínopo: vn cfpectacu 
lomundano:po:quela fagradamu 
erteoel bendito biiot>et>ioe bafc^ 
rumiar enlae entr3ñae,t>epofítarfe 
enel co2a(:on,engrsídefcerfeconla 
lengua j Hozar fe con loeojoe ^  pof 
nerlapoz blanco oetodoe nueftroe 
•oefTeoe. IBcrnardo t)i5e» fi^oz efpe^  
ctaculomundano tiene la paífion^ 
cbziüo^cl cbzirtiano que fabe leerla 
X no ¿iere immitar la :Y poz efjpccta* 
culo también la tiene el pzedicadoz 
que fabe pzedicar l a,t no fe^a a gufs 
ta r la:pozque loe altoe mifterioe 
la criis ü cbzifto^mutfacilmentefc 
platican: t mu^ ^ífficultofamentc 
fealcán(:an»sobzelae palabzae^c 
percutícbátpectoíafua,etreuerte« 
t)antur:oí5e fant leópapa • rlftaeoe 
valiera obebzeoe,qrefozmaradee 
loe cozaf onee^ í no biríeradee loe 
pecboe:tmaevalieraqueoí queda 
radee enla tglefía que notoznaroe 
ala fínagoga ^maevaliera conuer 
tiroé poz la Doctrina^quc el^ antee! 
oepzedtcaua:c5nopozloemilagrof 
quecmóceeba5ta:pozqucoeantee 
crctamoe^que lo basiadeí oe amoz 
Y no como agoza que lo ba5etf oe te 
moz j £ l temoz q vuieró loe bebzeoe 
t^ e v cr fe efeurefeer c l fol ^ oe v er co^  
mofeqbzamauanlaepicdrae^t'oe 
como feabzian íoefepulcbzoe, loe 
coltnnio a q fc bincífen toe pecbor í 
lo qual parefeemu^ claro, é que no 
leeouromae aquel arrepentimien 
to^equamo fe acabo aquel efpam 
tableterremoto»itaglofaoe robcR 
to oi5e • @iiíeree ver que aquel be* 
rir oeloe pecboe pzoccdiooe temoz 
X nooeamoz,miraencomofalidoé 
^el monte caluario^fcfueronoere// 
cboe ala cafaDepilato, a rogarle t 
requerirle q puríefíeguardae enel 
fepulcbzo:oi5iendo t turando, que 
^onfecaluaim 
comocbnfto auíarídopnnígromá// 
j fíco,baría cncrcfétcal pueblo que 
auíarefufcttado^alaMaotanlnv/ 
qua6,petídone0tanínfamcecomo 
fon citaetfonpo: ventura "Debóbief 
arrcpenttdo0,tnor>c canes mnioo 
quetienen arrepentimiento t5 aucr 
le crucificado, loo que piden guan/ 
da9paraelfepulcb:o,tt>enueuo le 
llama engañado: t fementido? £1// 
venerablebcdat>i5e»©enotartp5 
derare^quep:imerot>i5ecl cuam 
gclifta,quevieron loa bebzeoe efeu 
refeer los cielos^ ab:irf c loo f epul 
cbioo^qnoqucfecoméfafren elloe 
aberirenloopecboo^eloqual po// 
demoeinferir^que todo aquello ba 
3ian $ atonitoe t aflbmbzadoe^ no 
nadare arrepentidoe^si loo beb:e 




le^ o fueran con nicodemuo a c5p:ar 
aromataíjparavngirle:cre^eramoí 
que fe birian loo pecboot>e puro ar 
repentímiéto^maopueo elloo lepn 
dieron con lao mañoo, le infamará 
con lao lenguao, ^ le abo;refcieron 
con loo cozaf óneo: 'oe creer eo, que 
tenianmaotcmoi'DCTeralfolefctt// 
refcer^queno'oe veralbito'De t)ioo 
m o : í r x b : t ^ i ^ ^ f o b : e f a n t í u a n 
t)i5e>Sicomo ^i5e el euangeliíta: 
quod reuertebantur l i ge ra , quod 
conuertebantur: pudieramoo pen^ / 
falque aquel berírqucba5iát>eloo 
pecboo era oe pura contrición t5 fuo 
peccador:maípuefnooi5eiacfcrip 
türa, que feconuertian^fíno quefe 
toinaUa^piadofametefepuedecre// 
er,que fí Del montecaluario fe aufé 
tauan^tpo: el camino que vinieron 
fetoináuan^erapara^reafiKcafaf 
t no para purgar fuo confeienciao» 
©ermeofeaturiebant 5co:poje cí* 
et otauit btcfcelefhio^ominum^a 
quononeít mifcricojdiam confecu 
tuo:t)i5e la eferipturafacra enclfc^ 
gundo libzo oc loo macbabeoí.capi 
r&%;cómo fí t^i^era^Squel gran t t 
rano oel ret antiocbo, ^ efpueo que 
auia oebenra mil beb:eoo muertos 
otrooquarentamilcaptiuado:caftí 
goleelfeño; c5vna enfermedad tá 
intolerable,enquealléde quefaliá 
6 fu cuerpo infinitoogufanoo,falía 
tan granditnmo bedo:éfuo carneo 
que el mif ino oe fí mifmo tenia afeo 
i todo? bu tan ^ l en fu e^crci t o ^ i é 
do puef elteoefcomulgado ttzano, 
que la enfermedad fe le alargaua, 
t ^ muertefe le acercaua.rogo que 
rogaffen pozelafu'oioo^loo beb:c 
oo^fingiédoí tenia arrepentimíen 
toü€fuopeccadoo:el qual perdón 
elnomerefcioconfeguír,ni alcázar 
fino que ^ecaminoYcn ^ermopuo 
t>emo:ír: poique la cótricion que el 
mortraua^no eraparafeemmendar 
fino paoc aquella enfermedad con 
ualeccni0quatoo^ifcipulcoti€nc 
otelre^ antiocbo^ en rogara otroo 
q rueguen a t>ioopoz elloo, t o qua> 
too compañerootienen también lof 
bebzeoo, en berirfe como fe biriau 
elloo loopecboo;to qual loovnoo ^  
loo otroo basen,no tantopotauer 
perdón ^ e loo peceádoo 5 elloo tie^ 
nen^quantopoifaliroeloí trabajo; 
enqueeftan»i5:cgo:io enloo mota 
leo oise^ adié fe c>6ue m arauii la r, 
•oequeclfenozno refpondaatodof 
too atribuíadoo?? oe que no perdo* 
naatodoolooquefebieré eriloopc 
cbofrpoíqueaquellaDcmolIracion 
t)e lagrimao ^ contrición enlao pa// 
labiaojcomo no eroevoluntad fino 
ocnefcefíidad^cortfíentecl feno;3 
fuo traba^oo va^an a la larga: poiíj 
oellooleona5ca algunt>ia la contri 
i i i J 
cíonverdaderaXofae^muY cornil: 
qncquando elfolfccclípfa,ot)avn 
trueno / o cacvnraYO/ofemuerev// 
TJO'ocfubítouodoírcfatTCtiguan^to 
doerc5^todo0 fe bíeré loa pecboe, 
t todos mucftran contrición ve ílye 
pcccadoe:loqualmucbofba5emaf 
t>eefpantadoe,qiieno^carrepentí 
doe:po:qaet)ende a vna bo^a que a 
cUefpantopaflb,no fe acuerda mae 
^laemniícnda quepiopufíeron^ni 
attn^eloevotoequccntoneebisie// 
ron»0;igcne0 t>i5e»0fariaTo ^5ir 
que todoo loe que en tiempo ó eclip 
fía ^ tr u enoe^t relámpagos, fe acu 
crdandfuspeccadootqueroncomo 
loo antiguos bebicoe^loo qualeed 
foloverefcurefcerfeelfol/ebirian 
lospccbosUaqual contrición mae 
parefceferconftremda^quenopolu 
taría:que pucf el fol ni los planetas 
nofueron los que íe encitaron a pe// 
ccar,no ban 6 fer ellos los que te ba 
t>c ba5cr arrepetin® uicn puede o^ 
baser mas acatamiéto-, ni mato: re 
uecencia a cbzifío^que le bí5icr5 lof 
cria4ost>epilato;lo0qualesle po/y 
nianlacoxona quitadas lasgo:ras 
t let>e3ian:auere5tudeo:um:pucf// 
tost>erodillas?£ueftopues veras 
bermano que no confíile tu cono 
tricion en re3ar fin bonete^ ni en bco 
rir lospecbos^ni en bincar las rodi 
llas^nienbaserojacioncs largas^ 
fino tan folamenteen t^erramar^e 
todotu co:apn algunascojdiales 
íagrimasrYcn emmedartcótodas 
tusculpas.íBoperíoamoí/ínoque 
antes lo ap:ouamos,el berir los pe 
cbos,^ ala Y0lería?bíncar las rodi 
l l as^ tomar el agua bendita: íí fun 
tamentc conefto emmiendastuvú 
da?t ba5es alguna penitenciado:// 
que t>c otra manera/erast^clo que 
te vieren loado^masno feras ^5 t íor 
gaterdonado*0bu€íefu?toterue// 
go ^ ruplico:quc no meoc^es f cf t>c 
los quefolamente febícrenlospe* 





confiíentas?que me buelua to có lor 
beb:eos ami cafa?fíno queperfeue// 
re con tu trille madre bafta la muer* 
te enlafepultura:po:cSatodos los 
que fe t)olieron^c tu muerte enel fe 
pulcb:o, losconfolafte tu ^efpues 
x>erefufcitado^opmiíaso mibué 
lefu^nopermitas quefea ^o tampo* 
cógelos quefeconuertían po: ver <S 
b:antar f z las piedras, fino tóelos ^ 
feto:nauanatipo:folastus ob:as 
t poctrinas:pues en tlalto colegio 
a nadie refeiben tóelos que traen el 
temo:?f(nofolosaqllosquefonlle// 
uadospo: amon ^ uien me guiara 
a tu cafa^quiémeabnralapuerta, 
quien ofara ni featreuerat>e tocar 
alaldaua:fítubendito amo:nomc 
guiaizEsmucboo redempto:t>emí 
anima^quCDetodo cozapó biera to 
mipecbo^puesaltu fagrado eolia// 
dQjno tecontcntafte tu con berir le, 
fino con abúrle^Bamepucs o buen 
teftt,t)ame tu bendita gracia,para 
quclospecbospemísocfTeosabza 
comigo^ no que los bí era có el puc 
blob€b:co:po:quelospecbos beri 
dos quedan magullados,mas los 
que fe ab:en pueden fer cerrados: f 
no ar fo el cielo quie tenga mas nef 
cclTidad t>e baser alguna cura^que 
es lapeccado:a ^ eüa mi anima* 
tfCAP-XLVIII.DE COIMO 
mando pilatoquitarólas cruses 
a los resien crucificados: t "De co 
mo tienen o^ mueboscompañe/ 
. ros IOÍbeb:eos,enp:ocurar,que 
queb:anten (as piernas a fur ber 
manos* •', ''ti*! 01 
r i 
ildcicrgo quonía paraP/ 
cene erar, vt non remane^ 
cntín cruce co:po:arab' 
iato:rogauerunt p^latn, 
vtfrangcreturcozum crura cttolle 
rcntur:oi5efanttnan cnel •rii\cap» 
como fí wera» Hcabado clgfan c f 
pcctacrilo^la muerte üel redépto: 
ól müdo,fueró fe órecbo a cafa t>e pi 
lato todoa loe bebzco^a rogar lecó 
m a r i d e aftucía^q mandafle que// 
b:antar lar piernas aloe 5 qucdauá 
cnlaecruscícrucíftcadoítpara que 
t?epftofucflrcnmuertO9tt>ela0 cm 
5te t paloe quttadoe •¿la ra50n que 
para ba3cr cito rieron a pílato fue q 
aquella era vtfpera'octgranfaba 
do que era fu mato:pafcuarcnel ql 
mandaua fu lc^ que nadie que fue// 
flemuerto eüuuiefTe enel palo ado j 
aula fído tultícíado*£lta palab:» 
parafceueee'otctíonbebzea^quící 
rc^esír aparejo/o vigilia ó pafcua: I 
enla qual vigilia eráobligadoe loe! 
bcbicoe^apurificarfue cócíencias ¡ 
ta'Darfuelimofnaf^ a reconciliar 
fe con los qu c auian becbo iniuriae 
a aderezar para fue cafae todae 
lae cofae ncccííariao: poique era t i 
granula cl<>ía fíguiente: que no le 
podian ocupar todoefínoen^fca 
otar aloe temploe, t e^  offrefeer al 
feñózfacrificioe.ílaglofa^ rábano 
t)i5e.Moque llaman viernceopigí 
lía loe cbniíianoe^llaman parafee// 
uc o aparejo loe beb:coe:el qual ta// 
biécrafofencpozferelpiimero 6la 
pafcua^mae a rcfpecto x>d fíguicnv 
te era como vigilia t»el:po:queotro 
t ia erant»oeficftaefuntae: ee a ra// 
ber^ pafcua t fabadó, fabado f paf" 
¡cuaxomocnaqucílapafcuaconcu 
rrian maegctee crtrañae, que en to 
1 dae lae otrae pafcuae, afíi a pagar 
loéíríbmoeo:dinarioe,como a of// 
f ref:er fue facnficioe: tenian oe cof 
tumbie toe antiguoebcbteoe^c r® 
gar aloe que basian lulticíaocloe 
malbccboiee^quelof quitatfen 6lof 
i paloe:poíque conel bedo: t>c aque 




/Entre loe notableé pieceptoe que 
te t>o^puebloocifrael7 ee que te a^  




t>ioe gu a rda f cl oia v l timo t) el a f t'/ 
mana,queeraelfabado:émemo:ía 
t>e aquel fabado^enq^ioe auiabol 
gado enla creación 61 mundo: 6 ma 
ñera, q aííi como nofotroe guarda// 
moe agoza el Día fancto Del Domin// 
go,en memozia Déla refurrection^a 
ffi guardauan el loe el f abado en me 
mozia Déla creación» @ue otra cofa 
era mandar DÍOÍ en fu íet que lefan 
ctificaíícn loe bebzeoe el fabado :fí 
no que le bísieíTen maefcruicioe en 
aquel Dia que en ningunotrofsi cu 
riofamentefemira^Dcfdeclpzimc// 
ro f abado que vuo cnel mundo, c iU 
todoe loe fabadoepoz Dtoe fanctifí 
cadoe:quiabencdi^ítDetteDieifep 
t ímo^ fí cito ce verdad como ce ver 
dad^para que manda aloe bombze^ 
quefanctífiqucnloquccfta ^a $ fu 
mano fanctífícado i iflefpondiendo 
ozigence a efto Di5e • guando el fe// 
noz Di5C, quefancttfíquce el Día U 
fabado,qmereDe5ir:qttcnotcc5té//. 
tceconabiíenerte aqlDiaDe ba5er 
obzaefcruüceYfeae/ínoque tam /^ 
bié bae6 baserobzaefanctaa viz// 
tuofae:pozqueclfinpara queDioe 
inUíturo laeficiíaefuc, para que a 




nofotros apTOuccbamoe, quádo en 
ídofcomcícmanpozquclaeparcuaf 
1 Yficib^no laeozdcnocl fcñcx tato 
para^rfeanfar^quantopara bíeno 
bzar^comcoeningyna cofa poda'/ 
mo^^í rqucfcamald í ta / ínoaq^ 
Ha que oenucí!ro 0100 \? ícno: noe 
aparta^eomo ofaraoc^írquc^uar// 
da la fiefta^ elq el oía Déla fiertaco / 
mete alguna ciilpaíCb:ifoftomo t>i 
5e»iíooraretot)C5irqueguarda la 
fíefta ,clqu€ el t>ía «la flefta ba5e al 
guna mala obiami oc^areoeaffir/ 
mar que queb:anta la'fíefta y t i que 
pudíédo no ba5e ene! la alguna buc 
naobzafanctatpoteicnlofDíasfeiíí 
nalesmenoe mal f e r i a n o e aloe 
cápoe a ara roqueño quedar nos em 
laecafae a peccar* 0ngence fobic 
t e^o^iíc^nBuYmedídOf ^mu^co 
medídoefon losmandamíetoequc 
el fefíornosmáda guardartloquaí 
parbíceclaro^cnel mandamiento^ 
la giiarda oeí fabado^adooc líete | 
tííaaoclafemana períiiícet oilpcn | 
fa ^ que loe fete cellos empleemos | 
en nueftro |>uecbo ^qaefoloelüía 
ftlafieita oceupemosenfu feruícto 
f i l i e n nos ba5emercedt>eríetcDK 
as en quermamos, esmuebo q con 
vnoDcllosleríruamosiSí fuera el 
Intento pííncípal é oioe^, que los bí 
fos t>eírraelconbol^ar tnotraba// 
larcumplteffenconlaguarda Mfm 
bado7^era:obferuate z quíefette 
t>íefabbatí:mascomo fu pzíncipal 
Intención fue^queenlosotasoclas 
fiertas bi5ícííen obzas mas fantaí ¿l 
en todos los otrosoias t>ií;o:memé 
to vt oíem fabbati fanctifices: oelo 
qualpodemosinferír,que guarda 
meto: lafieltael que la emplea en o 
rar t re5ar3qucnoelqueía emplea 
en bolgamugar^id i in juda cal// 
cantes toicularia m fabbatis:,Di5C 
í a eferíptura facra^bleremic^capit, 
riií^como (í cícera í enel re^noi 
judea^ enlagrancíudadoe bieru* 
falem^queenlosoíasfeftiuos ¿Ifa 
badovcndimíauanfusvíñas r ba* 
5ían todas lasotrasobzas femilc^ 
t>e fus cafas:cl qualpeccado come* 
tlan5fínq nadie felo ríñieíTe^nimc* 
noílocartígaífe^elofillulíresma 
cbabeos fe lee,queíuego luego no 




quenoquebzantauan la fíefta «Ifa 
bado^cfpueíqueauíanvífítadocl 
f emplo,t fe auian al feño: cncomen 
dado*Sob:e fí curariá o no curaría 
fobze fí caminarían o no camínaríl 
cloia,o:lfabado:íeníá losbebzeos 
con cbzifto grandesenojo^t aun le 
bastan mucboíoefacatomnasclbé 
ditofefioi,nipo:effooej:aua oecu* 
rar ni «caminanoádonoí po: cite 
e^emploacntcnder^queenlostiem 
pos ^ eneccffidad podemos túfpen 
tárenla guardaoelasfieftas^cótal 
quenofeba^an enellas ningunas 
malas ob:as;^initndopues al ca* 
fo,pocacccafíon amenos rasontu^ 
uicronlosbcb:eofoeba5crtangrí 
cafo ^ la pafcua,que era otro oía fa* 
badotpara que poz la guarda Delta 
qucbzamaííen las piernas álos la// 
dronesque cftauancon cbzittocra* 
cificadosrpozque menos mal era 5 
lafieftafequcb:antaffe?queno tan 
grandilTtma crueldad en aquellos 
tríftes fe bisíeííc/EbeopbiloTM.^ 
0 ceguedad juda^ca^o pbariíatca 
eerimoniamo ef poz ventura ma^oz 
crueldad Y pcccado?rogar como ro// 
gatrapilatoquequebzaffe lafpícr 
nasalos bóbzesvmos: que no que 
fe quebzanten pueftros antiguosfa 
badostjfcucsagpotalos ladronea 
iíóm 
2l^ ontc cakiarícn 
no xxxvtiñce conciencia n i verguea 
^ccrucíficarloo^o^quclatcnctí-a 
go:a t> no enterrarlo^ t a que la let 








l c0 mo:ian v?efcfperado0f )Bí en pa^ 
rcfccquefingídamenteoobíriadcf 
poco ba enloepccboe^pue^tan fin 
conciencia querepe que qnebzanté 
Ia0ptcrna0dio9re5ienfuttíciadoí: 
j)o:qnenadiepuedctencr enefta vi 




loebcbieoe a pílato quevfajíefan 
gríndiflFimacrneldadconcbiiftp^t 
con loootroeooe ladronea maeifuc 
temo: que no5 clotpozque viédo co* 
mo vieron queen cfpirando cbtifto 
fe rompió el velo/eefcurecío el cie^ 
l o , t ^ abzieron loe fepulcbzod i tw 
uicronfetodoeelloepoi'Dicboque 
fí otro t>ia fcefabado eftuuieffe pet 
enterrar el cuerpo $ cbufto, t Itvte 
flcncnel palote leuantariá contra 
clloe todoe lo» t>el pucblo^an grf 
difTimo era elodioí loo bebieoote// 
nian con cbnita,que no vetan la bo 
ra quitar l e "oeloe ofoe $1 pueblo 
t Acerrarle enel fepulcb:o:t la cau^ 
f a t^ fto era, que com« el bi jo "De trtof 
nuiarefufcitado cicrto0 mttertO0?S 
lantc ru0 oio0:quere antoí aria^ De l i 
b:ar a fí,t »^0 que eftauá conel cru 
cificado0.89ierontmofob:efant lu 
ca0,Di5e.sialo0 ladrones fufticia// 
ran fin cbii^o^nunca 100 pt^arifeo0 
fueran con elloe almontecaliiano, 
^ni aimfucráapilato a rogar lo ((nc 
le rogarontes a faber, que IO0 quita 
ffenücla0cru5e0,tquelc0qucb:á^ 
taflenla0piema0:6manera,quela 
anfía que elloe tra^an^t lae tdas t 
venida0 que apílate ba5ian,no era 
poicar alo0Íadronc0fepultura/i* 
ñopo: tomarle cb:ifto entera vem 
ganfa*rfBttcboe0 "oc póderar^que 
en toda0 laeoiuinaa letraf nofe ba 
lla^quenadiefueffccrucíficado ^ ftv 
no fueron 100bilo^ ^ l re? f aul^ Y lo* 
^00 ladronee^ cbufto: ni a nadie 
po: jufticía qucb:antaron tampoco 
l ae piemae/íno fu eró a acíI la0 Doij 
perfonae: t>elo qua l podemo0 colle 
gir^quangrande fue la maldad íu^ 
datcajptte0alo0 ladronea t>ier5 tot 
mento0 tan eflrafioe,? al bifo r5 t>iof 
muerte tan inufítada • cofia eesc 
mutgranlaftima^verquenoptdie// 
ron lo0 beb:eo0apilato7quemam 
dafle a cb:íflo,Degollar?oalan(car, 
o afa etea r a l lí en l a c rus: fino qu c le 
bi3í eife la0 piernae Q b:anta r ^ l o c 
bueflb0 moler: lo qual ellos pídie^ 
ron no po: ínaduertencía/íno 5 pu^ 
ramalíca:po:queconel queb:átar^ 
le las piema0? la pena fele augmen 
tafTe^lamuertefeleacelerafle^u 
gufhno t)i5eXa experiencia nos eñ 
fefia que quádo la berida e0 folamé 
tecnia carne o pu lpa7Cemp:e€f me 
nospeligrofa para mot i t^mm0 
gera para curar: ma0 quando rom^ 
pe cafco0oqueb:antabuefro0,crla 
berida incurable^ el t>olo: íntole// 
rable:t>emaner3?quepo:elTopediíl 
lo0 beb:eo0 q queb:antaíren a cb:v/ 
fto los búeflbe: po:que como eftaua 
entacruspenado^murielTe también 
enellarauíando. @ue btpocrefía 
es efía o beb:co0>que bfpocrefiía cr 
eftaíJlavigilia^lapafcuaqucaoía 
desoecmplcar en •Derramar tegri/ 
mast)e vroeofos,!a empleaen í 
b:antar Ia0picrna0 a vuefiro^ ber^  
Eíb:o llamado 
nianoe^mtaYd vuelos palor lof cu) 
i crpoc muertoe,^ quedan fe en vfo^ 
co:afone« loe peccadoecnueícfcv/ 
doeffecnavucftroepecbospoz c v 
rímonía^^ apuejíroepzojrímor les 
quítate a bterro la vídaf 0 quitos 
trtfcípuloenos'Dccaron^o quátos 
compañeros obtienen loa 6fcomul 
gadoe bebzeos cneiíecafo^oe i&m 
fevanafuematoieebíríedo lospe 
cboecomofanctoe^para quemádé 
quebzant ar loa bueflba ólos q elloe 
tienenpox enemigos: quitando les 
el repoíb ófu vida, Y trabajádo p w 
quelesentíerrcn también la fama. 
)Bemardot>Í5e»Siquícreíconofccr 
alosbóbíeeebidiofoftambiciofos 
conofcerlos bao enq no tiene otro o 
fficío fino t)e qb jantar a fu? cópañe* 
roe t conofeidos loe bueflbe t^raba// 
jando poitodaelaemaneraeíí pue 
den^e^efacreditar los T infamar// 
losrteniMofepoitncbo^quetKfub 
púmír Y abatir alorotros^epende 
clftibirYPíofpcrart>eUos^con(CA 
lamoetamonettamofalosfícruo^ 
r aun fiemas r>clfeno::quefe0U(ar// 
den como t>e peihlencia publica, 
mojarni tratar con perfonae que 6 
fus bondades tabilidades les ten// 
0anembidia:po:que amanera élor 
bcb:eos, entonces nopíenfanA tie// 
nenbuenapafcua:fínoquando tico 
nen a fu bermano/o bermana fepul 
tada la bonrra.lHo fueron tancrue// 
les en aquel tiempo los bebzeos, 
quantofonagoza los ambiciofost 
cmbidiofostpozquetllornoquebzá 
tar5 alos ladrones fino laspiernas 
mas eftos quebzantan aftas piogU 
.moslasbonrras t famas: t ado at 
cozafonesgenerofos t e t r o s ver// 
gonf ofos:mttcbo masfe ftéte elper 




^cra«9Se tu natural condición eres 
o gran oioe t)e ifrael^tan paciéte en 
fuffríríniuriae^tan amigo trepen 
donartueoffcnfas:qíamas vimos 
abombzeparcceroelanteüeti con 
coza^on bumillado t quebzantado 
qucfe^cfpidieffe t e t i oefeontéto. 
0 palabza altado pzomefla bicnaué 
mr«da:pucepozella parefee claro 
que en recompenf a t>enueitras cnb 
pas t fus offenf asmo nos marida el 
fcñoz,que toblemor los cuerpos^ni 
rompamoslascarnes,ni toz^amos 
los neruios^niaunquebzantemos 
los bueflbs:fíno quefolam^te oiga 
mos^eltibifolipeccauitc veras, t 
^rramemos^losofos algunas po* 
cas 6 lagrimas. )Bafí lio fobze citas 
palabzas^tibifolipcccattioise»^ 
1 quie fino amifolOítqtrioifíno tufo 
¡ lo,t>iftc mas tones, Y bisífte mas 
• merced^s:^quien finólo folo^^a^ 
quie fino a t i folo, be becbo to mas 
offenfastmaldades^)8ernardotá# 
biét>i3e»tatomec5tentariacont>e 
5ir,eltibifolipeccauUmas at v>emi 
o bué fefu ?at ^ mi:q no folo puedo ^  
3írq pelmas aS que pecco,t efío^ 
en vifpera 6 maspeccar: pozque no 
vot tanto crefeiendo enlos anos í n 
to cresco mas x mas enlos vicios* 
¡Bien tendrán los bebzeos ^ que fe 
arrepentirá affa5 culpas auía ene* 
Uos que Hozar: mas los pérfidos * 
malattenturadof,en lugartcoerra 
marl3grimaf,t>erramaronfangre, 
t en lugaroc quebzantar f ur cozap 
neequebzantaronlaspiemasalos 
ladrones^c manera, qu c fí endo a 
líos los auctozes^ oe aquella culpa, 
ecbarófobzc ellos toda la pena^Cf 
pziano^epaiTione t^ominioíse. í&i 
me to te ruego o fínagoga 6fcomul 
gada,pdracelebzarcomo quieres 
kcelcbzar mañana tu gran pafcua ^ l 
^onrccaluano. 
cotácroAmlticncepoimtnoemzl 
c¡ fe quedé tue ínoxmc^ peccadof en 
lacadécía^oquefccfté loeetierpo? 
vcloo ladronceenla bo:caf t tuno 
veeeq el cuerpo muerto t)clbombíc 
abo:cado efpáta t no 'oafía:mar q el 
peccado enel artini3,t>ana t no efpá 
tanflotene^concícncía t^ c quitar 
aloevínoflavida^ttene^efcrupu 
lo^no^aralo^muertoífepulturaf 
í0 quanto mejox feria, que ante to* 
daecofao entendiefledee en fepul 
tamteftroapeccado0,queno éoar 
fepulturae alo^ ladroneé muertos: 
pozqu e cotejado t>año c5oaño, t be 
do:c5bedot:fiín comparació biede 
mae a üioe vn peccado x>oe bo:aa 
qttCPnmuertot>equatrot>íaf*Stcl 
adelantado pilato/uefle tan auifa /^ 
do en caftigar vucitra culpa ? como 
fue en condenar a muerte al que no 
lamcrefcíatparoetala licécía que 
lepedi^tP^Q^fcm10 leímpoitu 
nat^ Jcon tal códicion queen acabá 
do aloé ladronéele enterrarle lie 
uaflenavofotroíabozcanlBamafcc 
no^i5e.£raloabeb:eoe mu^ eferu 
puloíbe enlae cofae p e q u e ñ a ^ t)C 
mutrotaecdcieciaeenlafcofafgrá 
de9:t>emanera,queba5iancolar el 
vino ado no auia fino vn mofquito, 
tpo; otra parte tragauá fe el carnea 
lio entero^i camello entero fe tra 
ga?clq elpeccadomoUalt)efu amú 
go t>ef base t^ el vino oo ella el mofr 
quitocuela^el^elpeccado renial ^ 
fu enemigo publica t caftiga:t)e ma 
neraínocevnomaemalo^m mae 
bueno,i5<iuáto ee nf o amigo / o ene 
migo^rlBucboeoifcipuloe tiené lor 
b^pocrit ae pb arifeoe cñfte cafo: lof 
qualeepiocuranque aloeotroefuí 
bermanoeo bermanae atapen loeo 
íoe^cierrcnlaebocaejY qucbzáté 
laepiernaf para queno bablé ni fal 
gan al mundo: no pudiendo elloy fu 
ffrirocbooiae^eclaufura (51 monef 
íerio^Sát bernardo amaurio abbad 
üise^ffi como loe bebzeof 5 cltauá 
fueltoe rogaron a pílato que máda / 
ffcqucbíátar laepiernaf aloeí cfta 
uá crucif ícadoe:aíri tepodra acótef 
cer ati có mueboe rcligiofoe^ no bté 
^ifciplinadoe:loequaleetepcrfua 
diran^aqucqucbiantce aloe otroe 
mongee laepiernae para que nuca 
falgá i>c cafa^quedádo taefutae fa 
naepara nunca cftar encUa^oi5C 
mae adelánte la quefepuieranoc 
quebiátar algunaepiernae, maí ra 
56eraífequebxátaráaloe bebicoe 
que andauan lünee, que no aloe la 
dronee que ettauá crucí ficadoe: 4c 
ro te po; lo^icbooesin quemaere// 
caudo Y vigilancia bae deponer ib// 
bie folo vn monje que anda liberta'/ 
dofuera,quefob;etodoe loe otroe 
9 tienee cncerradoe en cafa.0 bué 
tefu o mi verdadero t>ioe ,6 mádae 
quebzantarpíernae/eantjelaepü 
merae que ft qucbzanten lae miae, 
poique fíc6 tu piadofa manono me 
vaet^el todo ala mano,po: mié cota 
doepaflbemevot órecboal infier/ 
no*a quiécomo ami puedé poz luttí 
ciaquebzátar laepiernae :puee no 
feoarpaflbenqatino baga offéfar, 
tquefobjemitríilealmanocarguc 
culpae i ¡Befcepa puee o bni fcñox, 
t)efcepamiepiee,quíeb:amie rodí 
llae^ataf a míe t^eífeoe, t pontermi 
no a miepeccadoe:po:es cófozme a^  
10 5 auguftíno t>i5c ú tí ?oigo ^ 0 $ mi 
f ee:íí nuca mae virtud enmi baile, 
^equáto^elaeoccafíoneeme apar 
te^si tu o buenjefuno coztarae lae 
piernae^lc t>errocaraeT>elcaua^ 
lio alt>iuino paulo, quando tuaa 
pienderatue cbíiftianoeat>amaP/ 
como fuera tan gran perfeguidoi^ 
la fínagoga:como antee lo era t>ela 
rgicfla. 
Eíbíolíamado 
f C C A P L X L I X . D E COMO, 
confiíntío cbzífto que le 'ocfpeda" 
^ alTcnfuecarnee^maono cj le to// 
caflen cnlos bueflíoe: t t>e como 
guarda eireñozloebuefíoeAfon 
a fuo elccto^t f^ncto^* 
1H t^ omo vna comedetíe 
agnüínecafferett^'oe car 
níb? eíue foíae^ncc 00 í 11 í 
ueconfringetíf^íro'oíoí 
cnel evociorcapí ^ ít»t ce como (í x>v/ 
jeraXae condícíonee coque auet í 
ímmolar el corderopafcual fon-, 
que leoegolle^s ala tarde^ t Qw^  1c 
cornac en vna cafa^ Qwe no faque 
^ fuc rap íe fa 'oe fuocarne^ que 
no quebiatet^ ninguno x>t fus buev 
ffoe*€nta^íuína0letra0,amng5 
animal ce tanto comparado cbiífto 
como lo eeal fímplecotdero: t)el qí 
^ijcaquilaefcripturatoenoncomv 
mtnuetieejrco^fanttuan baptiza 
t ^ i ^ e c c e a g n u e ^ e í ^ e f a f a s ^ o : 
fíait agnua cozam tondente: Y enel 
apocal^pfí fe eferiuetvidí fupza m5 
temagnum ftátem:t)e manera^ , que 
t)enadietienefiguraelco:dero,fí// 
no'oefolóclbijotíetrtoavíuoxofa 
Cfpoicicrto'oignaDe admirar^ no 
poco t>enotar,quan mirado ee^íof 
enloquemanda^qui recatado en 
la manera recomo lomádatloiqual 
parefceaquiclarOíenquefeñalo lo 
que le ban t)e offrefcer7que avn coz 
dero^nombzalabozaenq fe offres 
ca,que es ala tarden Aclara adofe 
offresca^que es i cafa,^ auifa como 
feoffresca^ es entero^ éfeña como 
fe comarque ey aifado^y aun pzouee 
t^ e quié leoifresca^que ts todo elpu 
eblo^jEntrctodaolaspzopbecias^ 
entre todas las figuras pafíadaSí 
ninguna tuuo mas cófonancia g ref 
pondencíaconcbzífto,quefueerta: 
I enqueafficomo elcozdero legal fue 
l clpzímero facríficio^ado todos los 
facríficíos comentaron, affi el coz* 
derot)iuiualfucel pzimero facrífú 
ciOíadotodofloffacrificioíélacrus 
acabaróx^zillo fobze el leuitícp t>i 
se^üBira tnotael miiterio ^ela eP/ 
cripturaTballarafpozverdad^que 
elpzimeroferuicíoquelacafa^efa 
cob biso a t>ios fue offrecerle vn coz 
derofano Y entero en egtpto: t elpo 
ftrero t>efacatoquea t)ios bi30 fue 
offrefcerleotiro cpzdero muerto cm 
el mote caluarío:^e manera^q poz a 
uer ellos cebado el cozdero Oiuinal 
fuera ^ ela fínagoga, los cebo tábic 
Oiosaellos ^fucafa^aBádarpues 
t>ios que el cozdero fe immolafle al 
poner ^lfol^oelfolpuefto^queotra 
cofa fígnificaua/íno que el bijo t^ e 
t>los PÍUO auia'oepadefcer enla po// 
Ürera edad t)elmñdoil@uc otra co* 
fa fígnifica el nooffrecer toda lama 
cbedumbzet>elpueblo fínofolovn 
cozdero/íno queparala redempci5 
^ todo elmudo^baltaua vn folo^poi 
@ue queria $5ir queel cozdero paf/ 
cual, no le auian oe comer, fino 
t^entro'Decafarfínoquclalc^ocna 
turalesa^efcriptura,^ gracia, aui 
an oe parar en vna folaf^ueotra 
cofafígnificauaíClmandarlale^ q 
nadie r iefle carne a los que eflauan 
fueradeafa/ínoquenadíe comuní 
caífelos fecretos t>ela eferiptura/í 
no alos q eran ^ e! gremio t>ela tgle 
f í a ^ u e otra cofa fígnifícaua, enq 
tcuoloífobzafíe^no pudíeífen cov 
mc.olcozdero lo ecbaflent quema 
iíen cnelfuego:fínoque todo aqllo 
queeuia eferipturafuerano alcana 
renueftropobzetftacofunicsiooe 
jemos ^ remitamos al iu^ io ^iui// 
nofflgueotracofa "Denotaua mádar 
t)ios que comieffenia carne sel bue 
ffo/ínquebzatarelbuefTo: finó que 
^ tal manera la carne 61 bijo 6 t>ios 
padefeia^q en ninguna cofa al bue* 
¿fronte cakiano* 
— — • ' • » 
írooclat>mínídadperfudícadíi*jEl 
^loziofo bteronf mo acromacio tm 
^e.Eumcrdloi bcbzeof poder fobzc 
iavida'oc cbnrto^pucrfc la quí taró 
tinnerópoderfobzefu anima pues 




fu iDímmdad,pu ce cnella no toca rd 
po:qftpcrinííío afuebucffoe dfco^ 
tfitar nocófíntíoafutnuínídadto// 
car^edro^amíanot>í5e*Sirí co» 
moclbueflb buínano cófcrua la car 
neq ciía a el apegada:t conferua la 
caña q ella ocíro^cl encerrada taífí 
clbucflb^la^úunídad^l bijo^ w 
obtenía távfiídaelaníma,tclcucf 
pocófígotq aunq enlacrus fucrond 
cn^no aparíadoe^nopo: eflb fucró ¡ 
t>ciat>íutnídad6fajnparado0*3m 
gnrttnofobícfant lucafüí5C»@uco 
tracofa fue madar oíos enla le^ víc 
ja,qucalfu cozderopafcual leógo^/ 
llafícn t Q« artcaíTen, con tal conáVf 
cíon q níngu n bucífo le qb:antaf1en 
fínoí todaelaoocfbonrrae^ ónue 
üos quepudleíTen a fu bíto le bí5íe^ 
fcn^ejrceptoqcnclbueíro 'Defu x>Vf 
uínídádnotocafíen i tKemígto aeí> 
tepzopofíto^e^nbueffo t>elco: 
dero qría qbzantar arrío,qndo x>i3C 
cj e l padre es m ato: q el bí]o, y otro 
qnaqb:antarnertojíno;qndo t>i5C 
q el bí jo 6 síoe no es ab eterno: otro 
quería quebzantarfípótíno^quádo 
tíscq niega pzoceder el efpiritu fan 
ctot>elbiío:oíro qriaquebiátarma 
niebeo^quando t>i5e tener cbziflo 
cuerpo fantaííico semanera, íítov 
dos los malditos bereges, no fon fí 
novnosquebzantabueflbs:pueítá 
tosbueflbfoeípoqucbíantanjquá 
tas bcregiar en fu tglefía inuentan 
huerto era ta cbzífío, quádo lepí' 
nícron a quebrantar los buclíoste 
fucuerpott'Dadocafó qclno fínfie 
ra ta nmgnnoolo: cneltal quebzá* 
tamíeníojioquífocofcntír úfelos 
qucbzaíren^maunqueacUostlcga 




ppzia^ueotracofacs ja rnos en 
teros^fanosquantoíbucíTostenia 
jpo en fu carne pciofa: fino t>c^ar to 
dos los f acramentof enteros t nece 
flaf íos^a fii tglefiía catbolíca i @uc 
otra cofaesbajernosmercedoe to 
dof fiu buefíos fanos t enteros: fino 
ídarnosfusncruiospafaluarnos, 
tt»arnosfusfacramentospa reme 
diarnosi' @uefuerat>e nofotros, fí 
el buen i efu no nos ^  ara los buefy 
fosoeíiisneruíospara mercfcercl 
retno ^ elos cielos^ no nos ochara 
losbueflbs^losfacramentos para 
fílir'Delos peccadosi £ n ntuebo tu 
uocbziftofusbueflbs^puesno com 
fíntio alos bebzcos llegar a ellos, t 
a immitacíon ófto bemos 6 ten er no 
íotrosenmucbofusDiuínosfacra// 
mentos,pues$ fu lado fueron falí* 
dos: pozqueoe ot ra manera^ tantor 
bucflbs quebzantas ^ Del cuerpo oc 
cbzíito en quanto toca a tu conden// 
iiacion,quantosfacramentos refeí 
besenpeccado*i0eej:celfo míftt íg 
nem in otTíbus meis, t crudtuit me: 
t>í3e bicremias enlos tbzenos .ca// 
pítulopzimero^como fí ligera •IHo 
te contentare o gran t>íos ^e ífrael 
con embiar fobze nofotrorqualquie 
rafuego^fíno que adornas alto t>c 
tu t>iuínidad me embiafte el fuego 
t>e tu gracia culos bueffos'oetu p 
glefía»fR»ara entender biená bicre /^ 
mías culo que aqui ^ isc, ba fe $ p:c 
fuponerquemttcbasve5escnlaftM 
uínasletrasfc entiédepoi lo^ niti 
uios Del cuerpo^elbóbze q u é é s m / 
M í)Tí) 
jlib?o llamado 
5ío t effoifado, t confcnme a eiío ^  1 
5ia el Beto iob:pofuírtí ín ncruo pe*1 
dcm meum T obfemaftiomnee f c 
mítaemeae^traeveseepo: carne 
iHimanafeentíedetodala géte car 
nal^perdída/egun aquello r»elgc 
neftetee afaber^quodomníe caro 
comiperat víam fuam. 0tv&e v e 
jee fe entiende po: lafangre tóelos 
(ucrpoeloe que fon vanof ^  munda 





élpralmorcgultabunt ofla bumília^ 
ta* como fea verdad í níngfi bueflb 
fepuedeooblegar/ínqueoel todo 
fcata t>e quebzantartcomo e0 poffi 
blevíuíralegre0te5tcnto0lo0buc 
flb0 bumíllado01 abatído0,fií cito 
nofeentendieíTc^lo0varone0 fam 
cto0 i @ue otra cofae0 la blancura 
natural, q tícneenfí el bucíro^fíno 
lapída^afla^ Hnipíaq baseelbom 
b:e virtuofoíí@ue otra cofa e0, en ^ 
m t t f fz confen tí ra quebrantar ^ no 
doblegar vn buefío: fino que ante0 
fe confentira mart tiisar^ q no offen 
der a fu t)io0el buécbiíftíano f @ttc 
otra cofa fon 100 buefío0 t>el b5b:e 
fob:e q efla la caña ^ la fangre g 100 
neruíO0fundado0^la cafnearma 
da:f(ínolofvaroneífanctO0tbero^ 
CO0fobícq eltafundada la tglefíaf 
^ u c feria 'Delcuerpo bumano/íno 
tuuíefíebueiro0:^qfena í>cla^gle 
fía catbolíca/íno puíeffe enclla bb" 
btC0vírtuofo0f £fto0pue0fonlo0 
bu€flo0quemandat)íoí quenolccí 
b:anteníerto0fonlo0 bueflb^q víe 
da el quenoletoqmpoiquea nofe 
entéder ^fta manera, la ¿:obíblcí5 
^cl coidero^poco fe le s í era a tnoí d 
g ar alof bebí cof roe:r 100 bucífo^pu 
lo^permítía comer la carne*@ue 
C0cftoogrant>ío0r»eifrael5qc0cr> 
tof Jí 00 bueíro0 q enlo0 combite0 ar 
roíáalo0perro0manda03guarde, 
^nobaseecafotíelacarne qlo0bei 
bzeoícomcfrlBu^ ala clara no0 t>zs 
cneñe ejemplo a entender: ^ [n tiíffc 
rente ef ñueftro parefeer ^ l tu páref 
cer^tnfo querer ^el tu querer :pm 
ef tumenofp:ecía0loquc nofotro^ 
clígímo0ítelígc0 loquenofotroe 
mcnofpzectamoe» lElmundo quíe# 
re pulpa t t)to0 no fino bucfro0, el 
mundo quiere cofa0 tterna0ítnfo 
t>lo0 no fino mu^ macica0? el mudo 
quiere carne que comer, t>io0 conté 
tafecon bueffo0 que roer^el mundo 
quiere cofa0quefctuerí:an,tt>io0 
no quiere fino btteíro0 que no vóblc 
guentfinalmentcoesimos-qelbom 
b:e efeoge lo qu c mef o: le fabe, ^ t>i 
0f elige lo quemar le ftrue*£nla an 
etoiidad arriba alegada,no t>t^ o 
bieremiaít>eeícelfomífttígnemírt 
camibue mei0 fino in ofribu0raei0: 
para,Darno0cnefto a entender^que 
nocomunica elfeño;fu0graciaf,m 
embiafu0 particulare0 confolado 
ne0/ob:e lo0 qucfacilmentefeoe^ 
gan comer como carne^ fino 100 que 
feconfíenten roer:)ma0no comer co 
moelbueflb.0 quanfragilc0tmi<' 
fero0fomo0:,pue0no podanoí dea 
par c)ela0 mano0t)elo0 t>emonio0, 
fino $1 todo comido0,obarta el buc 
forotdO0:tla,oifferencia quc6lo0 
vno0alo0Otro0vae0,q el vencido 
qda comido:^ el tentado no ma0se 
ro ^ do^ff i cómo éla carn e faci in\& 
tebaje piefael queóllacomc,maf 
ft vno muerde enel bueffOjala^vc* 
5e0 fe queb:antavna muela enelro 
tWo: po: femefantc manera, no0 a 
c5tcfcc conel Amonio, Y aun a el cd 
noíotro0:enq^cl tentar al carnal f 
vicíofofalevictó:iofo?maf^e tetar 
al generof ^  Y virtuof D cf capa venci 
^ontecaloario< 
do,íS:c£ro:ío cnpna bomcHa fci3C. 
.iC5fcníircb:íftoquefícndo víuo lc 
it?crpcclaf9íTcnla0camc0,tQuc fíe 
(domuerto nolc queMantaffcn loe 
bueflb^^qucrcmoaoar a cntcm 
der^ , que aloe vanoe t mundano^ 
nofcleoanada q le^ caftigucmoe 
? comíamo0,conqttc aloe bttcflbe 
fue cfcogídoe no le toqucmoe»£ l 
grancomcmplattuopbcrtino t>i$c. 
mo fínmut.pfundo mífterío^no qut 
foclbílo&errtoe bascr cafot^efue 
cíírnce^auníífclao^erpcdaíaírcn, 
Y tuno mu? gran cuenta con todoe 
fue bncflbe a que no f tí loe tocaffen: 
t lo que mae ocnotar ee,que en vi// 
da^famparofuecarnee^f en muer 
te^efendío fue bueffoe: cnlo^l nos 
oío a entender^ quiere mae a vno 
t>cloe buenoe que fon muertoe^que 
a todoe loe maloe q fon víuoe» Sen 
tepuef po; t>f cbo bermano mio,que 
fifavn bueno perfíguee^rn buefío 
fcecb:íftoquebíantaequantocet)e 
tu partea Q Tí mueboí buenoeperfí 
guee^mueboe buefroet)efu rglefía 
queb:antaf: t fíente etta perfecucíó 
en táeiceflíiio grado cbzífto, quefí 
fíntiotanto loe trabafof futoe,tam 
bien fiíente ago:a loe^ oe fue amígoí 
©omímKcuftodítomníaofla eoxfi, 
tvnume^bíe non conteretur:t>i3e 
elpfalmífto enelpfalmo^Ucomofí 
^ e r a ^ í e n e e l gran t>íoe t>e ífrael 
tañgranvígílancía f cutdado^ to 
doe loe bombieí que fon futor, que 
el mífmo leí guarda batta loebuefy 
foe,tponcfob:eelloetangran cu^ 
dado qucnadíelepuedc tocarntfo 
loenvnbueflb^síendocomo eefe^ 
fioz^gonernadoztjeloecíeloe^éloi' 
eleméíoe:po:quci>t5e que no guar 
daparafuetbefozoe/ínofolamem 
te loe bu eflbrtguíen quífíerefaber 
que ríquesae tiene el fefio: en fue 
íbefo:oe,refponderle bemoe,que 
no tiene otra cof a fino fó bueflbe t>u 
roe^ iccoe^o pienfenadíecíloe 
tiene en tan poca ettíma quenoloí 
p:cfcía mae,quequanto 0:0 a^ en 
etbíopia^uieneefon loetbefo;oe 
que el feño: tiene en fu guarda:fíno 
loevaroneefanctoet efeogidoe^q 
eltieneenfu^gleftai)Hor>í3celp:o 
pbeta^ue cuitodit carné t fangui// 
né,fí no omnia olía eozo: po:que no 
quiere el feño: encargarfe^eguaR 
daoebombzeevanoe^mundanor, 
fínofolamente^eloe fon buenoe 
^pirtuofoe:po:queno a^fo el cielo 
cofapeo;^eguardar?quecevnb5// 
bícx>c mal viulr • cafíodozo ^isc • 
ÜBur gran palabia eet)e5irclpjo// 
pbetiwominuecuftodítomniaofla 
coium:po:quc ala boia quefe éter// 
minare fer vno bueno:le toma el fe 
ftoitanfofuamparotquea manera 
e vn bueffo ouro^podia fer el tenta 
dotmartillado?maenoqueb:anta 
do^JBcrnardoenvnfermon^e^ 
quan gran confolacion capara el bó 
bxebuenojpcnfarqueee vno ^ Deloe 
bueflbe qu c cb:ifto tiene en fue tbe^ 
to;oe?tfoiu gomemos que no ba 
t>e conf cntir que nadie toque^ni me 
noe feloe queb;íte:po:que afer nef 
ceíTario antee to:naria cbzifto otra 
pe5 padefeer^quepennitir quemo 
t>e fue ef:ogldoe fele puieífe oe con 
dennar*i©ue quiereósir^que no fe 
obliga el feño: a guardar la fangre 
que cnlaevenaetenemoe: fino que 
no tiene cuenta ni basecafo'oelof q 
pzéfumenDefcender'oe linageege 
nerofoe Tfcfio:eevalerofoei @ue 
quicre65ir,quenofeobliga aguara 
darnoelaecarnef qtencmoí enfof 
cuerpoe:íi(noquenofclet)a nada?5 
loe bomb:ce regaladoe^Y víciofoe f 
l^ue quiere tesir^queno guarda a 
ninguno acloe neruioe ^  que ennf o 




m a l í d o f o e t o b f t m a d o e ^ u e q u t c 
re ^  C3ir que no guarda el feño J nf o f 
op&nx nu|ftra0o:eía0,nínueftra9 
Icttgua^uno queburlatmofa^c// 
l aevamdadeequcvecmoar t^c la í 
mentiras quct>c5imo^t ^ l ^ ^ ^ 1 * 
nturactoneequcoYmoalEaleoam 
malee Y móltruos como eftos no IOÍ 
pone el feñoz enfue t befoío^ní ba// 
5e tanto cafo oelloa:enlo qual el tte 
n c mu Y grá ra5on: poique ninguna 
cofa quefepaa carne Ya fangre^va^ 
le para fe conferuar: excepto el bu & 
lío Duro Y f eco^quefepuedeatbefo'; 
TÚU0 alma mta o cotafon mío 3fed 
Toe bueflb blanco po: la límpí esa: Y 
fed bucffo "ouro poila foztalesa^^ 
pueevueftro'oíoefe p:ofierct>efer 
en vueftra guarda, como ferapoflV/ 
ble que vos empesca cofaaduerfai 
íéuartcpueeoalmamia^guarteDc 
cftar apegada a ningúngertcrot»c 
cobdiciajUi a ninguna fangrefober 
oia,níaningunacarner>e lafcíuía, 
n i aníngunaotracofa quefepa acó 
fa vana o mundana:po:quete bago 
o alma mia faber?que a ningún bue 
fío llenat>ioe al cielo,ni le pon e em 
, fu t befo:o fino al que^c carne Y fan 
gre.o vicio eftaoefcarnado» 
C C A P I T V L » D E L A 
lanzada quetáo longinoea^po, 
la qualfue^fcubzidoiaoe tan al// 
toe mifterioe^Y ^  c t an pzofundof 
facramentoe: que mae parefeio 










llcros que auía venido a quebiátar 
laepiernaealoeresié crucificados 
para quitarle ^ ubda aloe iudíoe fí 
eftaua el bijo^oioevino/o fí era Ya 
muerto,afeito (a lá(:a, Y abíio el cof 
tadot^evna lanzada,61 qual luego 
falio fangre para noeredemir^Ya^ 
gua para noe bapti5ar*l&irineorY 
ba fí lio, Y pampbi lo que fueron anti 
quiffimóepoctojce: quieren fentir 
que efte cauallero auia nombzelom 
ginoe,Yquefuegentil Y nobebzeo, 
Y quet)io aquella lanzada a cbzifto 
not»e fu pzopzio mptu, fino poique 
fucóeloebcbzeoe rogador impo:^ 
tunadotcanopodianloamaluado? 
creer,qucentanbieue efpacio fuef 




quefellamaualonglnoe el caualle 
ronque t»io la lacada a cbiifio^quc 
fiendo ciego fu e con aqu ella 0 ecip 
fafangrealumb:ado,Yque íSfpuee 
fetoznocbziftiano^Yaunviuio bcr» 
mitano muebo tiempo,Y que6fpiicí 
fue obifpo t>ecapadocia,Ypafroc6 
cozona t?e martYiío ífta p:efent e vi 
da*supcrt)olozemvulnerttm meo// 
rum adiderfit:t>i5e el pzopbeta entl 
pfalmo*l^viii\comofí pilera» atan 
tamaliciallegoelodioque tuuo c5 
tu biioctpueblo ifraeliticojogran 
oioe^eifrael^quenoconíentofcon 
loetozmentoeque Icoieron fíendo 
viuoleañadieron tozmentoa a toz* 
mentoeptfpueét>emuerto#£fta t í 
lallimofapzopbecia en quié fino en 
el biiot>e t)ioe fe cumplió al pie 61a 
letra:pueaen vida le crucificaron, 
Ytefpues Demuerto lealancearonf 
¿lagaífobzellagar?Yt>olozeífobie 
Doloze0,añadicron loe bebzeoe fo/ 
bzecbziftojpueele perfuadieróapi 
lato a que le mandaffeqbzantar lae/ 
^ontecaluario. 
picrm^z índusícron a lcngmoea; 
que lcoicffcvc lan^ adáptenlo qual 
moltrar5fttmaldadtcrueldad:pó:' 
qucoefpueetjetan acérrima paflio 
mao neccffídad tenía el bíjo 'oe^íof 
t»c rcpofar enclfepulcbio^quenoó 
aUcear le el coftado» Sugurtíno fm 
pcrioanemüise^como elfin t^eloo 
infame0beb;eof,eralaftímara^o 
fí cttaua v(ao,t ^  acabarle^ matar 
fíno cftauamucrtofoado cafo qpo: 
auer ta efptrado no fíntío híngfi ^o 
lo: enel golpeada lanf ada, no po: 
eflb 'Defo oefentírlo pozníu^gran 
lnittrt9:po:qticnomtraelfeño: tan 
to la^ obzáo que basemo^qnáto mi 
ra la intenció que enellae tenemos 




tír quedado cafo que lae llagaa "De 
cbtilio fueron mucba^elt»olo: que 
fíntío no fue mae 6 vno#í@tie eé efto 
obuejefuqueeseftoiálaeefpínaa 
quetrafpaíTarótu celeb:o aloe a^ o 
tee que abrí eron tue efpalda^aloe 
clawoe que rafgarón tue neruíoe, a 
lacrus que te crucifico tu cuerpo, % 
ala lanf a que te ab:ío f ú cóftadomo 
Uamaefíno vnt>olo;folo? ^ mmeti" 
foe fueron loe toimétoe que cbtifto 
padcfcto,t fínnumero fueró loa t>6 
lotee que en f ii cuerpo fíntío: mae a 
fíí como la f crpíenteT)emotfen tra// 
gauatodaelae otraeferpíentee'De 
pbaraon, affí en fu paffíó cbtifto fin 
tíoTn tan efceffíuo Dolor^que e^ ce// 
dio a todoe loe otróe ,Dólo:ee*lHo 
fuepozciertoeftet)Olo:t>éverfu fa 
mílía t>efpar5idá,ni'De verfu buma 
mdadfanctamartptsada^ni $ver 
fubcnrragdida^nitjever fu fangre 
derramada: fíno^cverítl muerte t 
^aírí5malcmpleada»Jllamarpuee 
el bíto oe^ioe a tantoe tormentó^ 
t>n tormento, t a tantoet>olo:ee\?n 
fólooolo::eet>arnoyaentcndcrala 
clara: que no femia tanto el bendi" 
to feño^loe a^otef que le^auan: qn 
to fentía el per que no apzouecbaua 
9aqueUoequcfcloer>auan* como 
elbiíooetMoenopadefcía fínopo: 
aquelloe que le ba3íanpadcccr:ní 
tampoco mo:ia fino po: aqu ctloe q 
le basí^mozínera leotra nueua mu 
erte^erquenolee aprouecbauafu 
muerte»0 bondad ímmenfa,ocba'/ 
rídad nunca o^da oime to te ruego: 
póiquenobaecompatríon scloea'/ 
rrotoe^efangre que te facan^t mu 
cftraegran'Dolorpo: aquelloe qte 
la f acan f aiíi CÍ verdad como lo 
5íe,alTípafl'o comolocontate:eea 
faberquefíentomucbomaeftt pep 
dícíon,que no fiemo mipafTion^por 
qtietono muero por loe angclce? 5 
alia enel cielo me loan, fino po: loe 
bomb:ee que acá cnel mudo mema 
tanxafíodó:ofob:eeftepafrot>i5c» 
iCon loebeb:eoealbíio t>e túoecru 
cifíca,t con longinoe le t»a la lan^a 
da^tplagae aplagae]unta,t ^otb'/ 
rce a'Dolo:ee añade,el que no coi é'/ 
tot^e cometer vn peccado, añade pe 
ccado apeccado:^ loque ce aun peí' 
o: ^ coetodo^quefíntener concicn 
cíani verguéf at>elj>eccado que ba 
becbo/e alaba t>e9uerlccomcíído* 
3infelmo,DÍ5e*®olo:at?olo:,Ypla// 
ga a plagan to:méío a ío:mcnto & 
nade: el que en anfencía t en pzcfen 
cía a fu p:oj:ímo infama: t>c manara 
quepodremoíf e5irt>eltal:quccon 
loe bebreoe lecrucífíca^el que le ín 
furia enp:cfencía,tcon lógínoele 
oalalanfada^elquecn aufenría^l 
murmura/Eulítioabtrce lanceae 
Ín manu fuá ^  infigít eaein cozde 
abfaló,t>í3e la eferiptura facrait ee 
como fít>i^era. £ fiando eltSfdícba^ 
dotíe abfalon colgado po: loe cabe 
H i b i ú P 
pttanf oab con trco lan^a^ cnla ma* 
Tio,t vio le tree lan^adaf ba3ta el la 
doY.squicrdo^adocl cotafon tiene 
fuaiifiento^cmancraiqucfcla^oe 
uíat>c<DarmuYt)ecoia(:on:puc0fC'/ 
laaoío todar tref cnelcoza^ d.rfgut 
t>c cota^on fe lart^ío elcapitan toab 
tmu^oecozafonlo (ínúoviioioín 
padre^auíd,poiqueleauíamanda 
do a joab q todo lo pof pufíetTc: po:5 
el mojo abfalon no mtinefle» abfa^ 
Ion fue bi jo se rcr ^ cbitfto tvesíoo 
t abfalon fue clma0bermofot>clo0 
bób:e0,t ebúito mao que todoe los 
angelea:abfalonfucmucrtoenrna 




fueron, t & tnbu rea l ocfcendieron 
abfalon v cbtifto^ cbiifto t abfaló, 
t c l matonnilkrioquc eneiíe cafo 
cerque afifi como fue ncceffarío 5 
I oab mataffc a abfa lon^fu padr e t a 
uidno loqueríendorafíi fueneceffa 
río po: vna manera t>enecefridad,q 
íoatbeologoe llaman pzcfupofíció 
q el pueblo judaico matafíe tábicn 
a dnifto^a fu padre le pcfando:üe 
manera^ mataron a eftoo 'ooe grá 
dea p:incipee engranoefacato^c 
fuapadree^artiutgran pzouecbo 
Joefuapzincipadoa» @tttcn lemato 
afiiqueridobiío^lre^ oauid^fíno 
elcapitan joab que era el maa ptí" 
nado t>cfu cafa^ quien mato al 
bíjo que^ioemaa quería,fíno el pu 
ebloqueel maa amanado: loe ca// 
bclloeocquccilauacl infante abfa 
Ion colgado/on figuradoe loapem 
famientoe fanctoa qu t tenia x>ioe 6 
redimir al mundotf loe qualeeettá 
do el buenfefu no folo colgado maf 
aun crucificado, fuecontrefelauoí 
enclauado^convna lan^a alñcca^ 
(do*@ueotracofafóla0tred langas 
conque abfalófue cnlaensinaalá* 
ceado:níno tree acérrimos "Dolozea 
có qu e enla crus fue cbiifto muertof 
Üa p:imera lansada fue,el grandi 
ffimo'Doknqueoefuatotmétoafín 
tia: t la f cgunda libada fue la mttt, 
gran laftima que oefu madre auia, 
Y la tercera láf ada fue ,lapena que 
tenia^verquanpocoftt paftóapio 
uecbaua:po;que Hiendo ella bailan 
tepara redimirá millare0t>emum 
doomo fe apiouecban oella aun to// 
doaloebebzeoa.lHofiín effuííon^ 
lagrf maa eferiuier emoe ello que a 
qui eferinimoe x cerque a vna 
da llamo trea lanzad as: poiqueoe 
vn folo golpe laftímo trea coxafoi 
nea:ed a faber,elüel a madre que le 
parió,el^oelDifcipuloque adopto, 
^ el t)elamagdalena que conuertio 
^ manera, queíoabmatovncorafó 
con trea lanf adaa, t longinoa atot 
mentó treacozafoncaoevnalanfa 
4da.@uiéoeloaviuoatalpio,ní¿¡[cnb 
j oeloainueríoataloto:ea afaber,q | j 
^enel pecbo $ v n bóbíe muerto, fe bí 
riefletrea co:afoneapíuoa^0 qui 
pocoeftuuieron allmuoa,o quien 
bzeue fueron alli a! anceadoa, po;<í 
la cruel laní:ar»elonginoí,comono 
bailo alli al maeftro t>iot>e láf adaa 
afu^ t)ifcipuioa • 0:igenea enefte 
pafiboise^ftarclbíío müf quem 
do oe^auid coígado vcvn árbol x>t 
en5inafcca,figura fue t)ecbufto,q 
auia t)e mo jir enla cru5 afpcra: <?ela 
qual el eftuuoaboícado^ colgado, 
maat)Cloacabclloa"ocamoxqttete 
niat)ereditnírnoa:queno6loa cía 
uoa conque lecrucificaronloa be* 
bzeo^ríButócoiafóaliceo íoabal 
infante abfalón,? mut maa^e co:a 





ganólo "ociaran t>e ba5er»Jtoeque 
t»cpnrarabia ^malquerenciaalan 
ccauan al cuerpo muerto: no le ma// 
taranoemefotgana eftando píuof 
sant león papa exclamando cetra 
la Anagoga tuse* Kue co eftoo fina 
goga^  que ce ello i fyot b:auo t feros 
queea el leonino ba5c mal al bonv/ 
b:c que vec enel fuelo p:oftrado:t 
no la bae tut^elque veeaenlacrus 
Y amuerto^eeeal bijo t)et>ioí que 
tiene cara amarilla, loe 0100 
qttebTadoe^ loe mierabtoe t^efeotu 
tadoe $ lao venae r»efangradao, la 
carne oefpedafada^lacabeíaim 
diñada: t c5 todo efto^mcteí fin pie 
dad pozfuo entrañan la lan^a abuf 
carie el animaba qualba Ya mae 6 
twebozaequee^aUipartidaiHn 
fclmo bablando con la lan^a t)i5e. 
0 afta cruel 9 obierroinbumano: 
oime YO te ruego,que ee lo que buf^  
cae ago:a t>e nueuo enel coftado 'DC 
minios t cb:iftoi St bufeas fue trif» 
cípuloe enel buerto le buteron: C 
bufcae fu came^po: íuftícia la cruci 
ficarcntfí bufcaefufangre^poí lae 
callee quedo oerramada/íbufea^ 
fue ropae: entreloe fa^onee eftan 
rcpartvdae Y fí bufcae fu anima no 




ballafte en aquellaetñuinae entra 
fiar, fino fu e al biio muerto^ ala ma 
dre amoztefcidae l@uebufcae,que 
quieree9Yaquevienceolá^a cruel 
almótecaluariotabufcar aefte pío 
pbeta fanctoisi lequieree quitar 
la fama, Ya enla crus latiene toda 
perdida:fí lequíercfromper lascar 
neeYaloeclauoefe lae rompieron 
fí lequiere^quitar la vidala el ^ oio 
alpadre el alma^Y í lequiereefam 
I 
ífrar t>el coftado, tu no fabee que 
efta Ya muerto efac tibi arcam t>c 
lígníe leuigatie-, manfíuncu lae f a^ / 
cieeinea,Tbetuminclimee íntrim 
fecue % ei'trinfecue^oftíum aut arce^ 
poneet)eo:fum:gcncCv],capi^i3e 
la eferiptura facra:comofí ^era^ 
£ e mi voluntad opatriarcbanoe,q 
bagaevna arcaoemaderae ligeras 
YvnaecamdríUaecnellapequeñaf 
Y betunar labaepoioedentró Y poi 
t)efuera^mancraqucnole entre 
ninguna agua^T al iadQ^la m i f m 
arca baraf vnapuertapequeñatpot 
t>o entren Yfalgantodoe loe que fe 
ban ^ faluar enella • ©ado cafo que 
eftaglonof a figura ba fído po: muv 
cboí mu Y bien Aclarada toda via an 
daremoe arcbufcaralgunoemifte^ 
rioe enel la: Y fí po J cafo no loe baila 
remoe^fera po:noloefaberentcn^ 
der, Y no pozque no aY muebo ene// 
lia que resinante todae cofae t)e5t 
moe,queelarcaoenocí>equien ba 
bla la efcriptura,eí labendita Yfan 
cta madre Yglefía:fuerar>ela qual 
ninguno fepuedefaluar^como fue 
ra $la arca ninguno fe t>eío t>c abo// 
gar. Í^ OÍ eftarOY fuera oefta arca fe 
abnegan Y abogan todoe loe motos 
Yiudioe?Ypaganoe:Ypoí eftar t>en 
tro ^oella, noefáluamoe todoe loe 
buenoe,Y fielee^píanoe: Y e mal pá 
to nafcío elque no cree que cllof f on 
loeburladoe^Ynofotroe loet>efem 
gañadoeJdBandartambien t>ioe q 
clarea fe bi5iefle t)e maderaeimpu// 
triblee Y ligcrae^era querer noípje 
uenir Y auif ar, A fu Yg^fía fe auia $ 
componerleperfonae boneftaeY 
varoneefanctoe: lo qual ee aiíiver// 
dad:poiq enla Yglefíaoe oioe no fe 
fuffretablapodrtdat>eauaricia,ní 
maderopefado^cfoberuia •itaeta 




ni aun fe^bman conla tempeftad: 
fqncrcmo^potlo'oícbof e5ír:queal 
verdadero fftclfpiano^ni aguas ^  
tribulaciones te abnegan ^niviem 
toó t e pzorperídadee le oerruecan^ 
m guíanos secobdícía le ro^en: ni 
aufttasobas telas tentaciones le 
efpantá^cbiíihano que viéremos 
leuatarlasvelascnlas p:orperída 
des^t luego fcabncgarcnlasaduer 
íldadesmotíremosoel tal que es 
tela tglei*ra?ríno que ella entó tgle 
fía:poiqueafftcomovanmucbatco 
fasenvnanao qneno fon tela mif// 
ma nao:afri cftan muebor cnla Yglc 
fíate cb:ífto,qttCtto fon t e cbtífto» 
@uíé es clquc va cnel arca, Y no es 
t c l arca/fno elquefc llama cbtiftia 
no Y no es cbiiftianof € l león t el o// 
fio eitauíeroncónoeenelarca, mas 
no eran tet arca:t el trifte tetudas 
éftuuo con cbzifto enla ^ glefía mas 
no era tela tglcfía :poifcmetante 
manerarnopícnfcnadic quele aba 
lia elferbaptisado, fino que c5 elio 
bategnardartambieneleuágelio» 
ÜBandotambíétiosanoe que abe 
tunaffe mut bien el área ipo: teden 
trotpo:tcfnera^aieftecafo ofa// 
ríamostesir^qucclbetun o'pescS 
quemandaua tíosbetunar el arca, 
es el amo: f ebarídad que ban te te 
ncr entre f( todor losóla Yglefía ca* 
tbolíca:cl qual amo: t betn fe t a te 
dentro Y tefuera, quando amamos 
a t í o s enqueereemos,t alp:o5ímo 
conquíétratamos^jBernardotise* 
S í la nao ba5cagua espo:no efíar 
bié1untaslastablas,opo:no eftar 
bienbetunadas^ enfeuadas: Y aflí 
po:femeiantcmanera,po:eírofepí 
erdenlasbonrras^aunfe acaban 
lasba5tendas,po:no eftar eonfo:'/ 
(meslasvoluntades,tfeg«iírfepo: 
J msp:op:tosparcfcercs:po:qttecs 
impolTible que a^a ebarídad: entre 
los que fe tienen mala voluntad, 
ríftando también tiosanoetqueen 
aquellaarcabisieflenocamaraslfr 
rto camaríta^no mo:adas, fínomo 
radítas:para tarnos a entender, cj 
auía te áucr enla t g l efí a ^  t ios mu 
cbasperfonasfanctas7t muebaf re 
ligiones eftrecbas:enlas qualesco 
moenvnaarca^noe^auíate tener 
elfeño: amparados alos que el miw 
do abo:refce |iT recogidos a los que 
clmucbo amaífe^rlBucbo teuen al 
feño:?losquecltttuopo:bíen ó me 
terlos enel arca tela vglcfiía cat bo// 
ltea,Y muebo mas los que alléde oe 
fto IOÍ llamo a algunareligíon eftre 
cba7po:qucalgunostej:o el te fue 
ra,qiiea llamarlos alarelígíon^co* 
mo llamo a t i po: ventura le ftruie^ 
ran mas Y leoflrendieran menos» t a 
que el f eño: t e metió enfu arca, Ytc 
tiovnrincócito para quemo:alTc0 
cnella:baítefaber bermano mío3 
cnlosfcmeiantcslugares^note bl 
t e confent i r qu e peques, ni aun t& 
pocoquetercgales:potquccofafc 
ria mut móftruofatbefaífen alas pa 
redcspo:fancta$, Y abo:refcieflen 
alosquemo:á tentro po:peccado* 
res^ambien es te ponderará fíf» 
do el arca t e noe t e t re5iétos codos 
en largOíYcincuéta en alto, Y tretn 
taenancbo,mandotios quefe acá 
batíe toda envncodofolo:éloqual 
nostíoaentcnder,quepo: masvá 
rio Y tíuerfo quefea enla Yglcfía te 
t tof vn eftado t e oí ro,toda vía fe re 
matan en vno,que es creer en vn fo* 
lotiosverdadero^cabarfc todos 
loseftadosenvneftado^Yremaíar* 
fe todos los codos en v n codo: que o 
tra cofa era, fino q todos los re^es 
Y rcYnos t c l mundo,fe auian t e có 
uertír alafectevnfolocbnfto^a 
puerta que mádó t io í ba5er al lado 
^ontecaluano. i 
oclarca^fttcfigura'oela llaga^l co 
lladoquebí5oacb:íltolalá(a cnfu 
carncpíCCíofa^^eaqme^qucalTí 
como ninguno fefaluo dloí o nocm 
traronpo: aquella puerta: affí ním 
mino entrara enla glo:ia,fmo f c l&* 
ua piímero conla fangrc que fa lío 6 
aqlla llaga-augumnofobie el g^/ 
ncrí0^i5c*í0 altomífterio/oínaudt 
to f cc ré^e tí mí trioe^que aflí co// 
mo al lado'oela arca eftauala puer// 
ta,pó: DO entraron todoe loe que fe 
faUiard^afííenel coftado X* cbtiño 
cftaü a vna l laga po: t)o todoe loe fa 
cramentóe'ofela TOlefía falíeronter 
afabcrílafangrcconquefu^moe re 
dímídoeVt ^ l agua conqn e fomoe a 
goíabaptísadoe^ÍEetambíe^epó// 
derar,qucelarcar>enoc eftaua po: 
defuera có vn cádado cerrada^ maa 
laUagar>el cortado fíépienoe la tíe 
ñe el bíi'o t»e t)íoe abierta: lo qu a l pa 
receclaró^enqueloegrandee fecrc 
toe que enla vi el a let eflauan ence// 
rrados^noe fueron enlapaffion x>c 
cbzifto todoe abiertos semanera, 
que todo lo que el cadado teñí acer/ 
radoenlafínagoga noe abzío latan 




ce a faber^queno birío ^ fino q abito 
la Ú(:a el cóftado t»e cbzífto: pozque 
fueron oe tata eflfícacía loéfacraifi^ 
too qú'et)e allí emanaron^ftwot^ 
alíoe loe mííleríoe, q allí fenoes>ef 
cubncron^queparefee enefté paflb 
aucrip fado longínoe maf t»e llaue q 
ab:a,qu€nov>elan(:a3bíera*Cb:p 
Momo "Oísc •Con el agua t?el mar 
t>ermc]o fueron muertoe loe egtP^ 
cío^Yconlafangrtt>clco:derofue 
ron líbiadoe loe bebzeoe: alTí j5oifc 
f meiantc manera^la fangre^eftc'oí/ 
[uinoco:dero?fucp^mnfa redemp^ / 
cíon^t d agua que üelmano fuepa// 
ra nu eftra purífícadon:r>e manera, 
que la fangre falío pararedímíral 
captíuo^t el aguafalío paraiauar 
al enfcrmo^uandot)e3í moe q po: 
clcottadoüecbtiftocmanaróloefa 
cramcntoe?bafec>c entender enfi" 
gura7parat>enotar:quct>ela paíTió 
t)c^popzocedían loefacrametoe^ 
la virtud ^lloe^poií ta el rcdéptot 
envida auíaínfhtu^doloefacramé 
toé*líatlanoüí5e31íicomo 61 cof// 
tadot>ccb2íftofucfo:mada latgle 
íiíateeafaber^quando emane s?eaq 
Ha fagrada l laga,fangre f agu a, la 
qúal emanación fue mut mí racuíoc 
fa:po:quct)ecuerponiucrtonopue 
de cozrer fangre líquida, ni puede 
faliraguaclara.iílemígio tambtón^ 
tuseJtafangrcqucemanooelcofta 
do t)CCb«fto:fue fangre verdadera 
t el lí quo: cj conella cozríof ue agua 
purifTima^nofueftema t>errítídá: 
poique fíendocomoeracbzíftofum 
ma verdad^ní palabia falfa podía ó 
3ír^iob:afingidafabíaba5er* 
C T C A P I T V X L D E COMO 
al píe t>ela crus le partieron a 0 o 
lafropafacucbílladae,r encima 
t>etacm5lepartíeron el cozapn 
alanfadae»:^ 
IHgredereín medio rotarfi 
*r imple manumtuípjuni9 
ignie:et effunde fuper ciui 
j t a t em^ípo ioepo ie l pzo 
pbeta esecbieL ^capí* a vn bombzc 
queembíoavifiítariagrácíudadt>c 
bicrufalemtf eecomoftt)ifera*Stí 
•Digo bóbze q vae a vífítar el pueblo 
t>eífraelrmetcte en medio ólae nie 
dae7que citan ,Debapt)el eberubin 
^tomaconlamano vnmutgrápm 
no 6 bzafae^ derrama laefobzebíe 
rufálemtoda^iuntae*jEnlaet>iuí// 
naeletrae,todaylaefíguraefonad 
mí rablee,t entre todae ellae, lay 61* 
pzopbctacsccbicicrátcnídaí entre 
j Io9bcb:co0,po:ma0 admírabee í 
i toda$^T>caqut ce^quepo; encelen 
cía era pzegmatíca üela fínagoga^ 




cabe el río $ cobar el pzopbeta, fino 
lanaturalcsaoíuina^^ naturale 
3 A humana óquediaua la bumani 
dad ^ c l bíío 6 ^ lo^ o^ganís ada Mtla 
ma rueda ala vna ^ Uama racdaala 
otra:po:qucairícomoéla rueda no 
p:íncípío9 nícabo,aíríclamo:5 
fu bumanídad^^ala eiTencíaDefu 
t»íuínídad?nílo9an$eleole0 balU 
puncípío,m lo^ bomb: c^  lee v eran 
tener cabo J©utó ee laperfona^quc 
Tíoelptopbetaoenmedío'ocaqUae 
grades rueda^fitoo ci ^ ním a facrav 
Uiríraat>cibíjo6üíoe:quecnlavna 
naturaksaeftauavñída denotar 
mueboe^qno eftaua aquella per// 
fonainaearrímadaalavna ruedaq 
alaotraruedasHínoqueenniedío^v 
ilaeDoa eftaüa aíTcntada, para sar 
noea entender^ cbzííto no era maf 
t>íoeque bombie^ní eramae b5b:e 
que^íoetqueremoo^ír^queníera 
puro bombzt^ní era puro t>ío0: fino 
i queeraverdadero'Díoa ^ era verda 
derobombie*£nmedio teclas t)O0 
rueda^vío esccbíel al animaól ver 
bo:pojquet)crdcelpunto t ínftáte 
^cfuconcepcíonfrurat»elapnarue 
da^queera laeflencíax>íuma?t6ttr 
t aua ^ ela otra rueda?qu e era laa pa 
flioneeílanaturale3a bumana^lBo 
pacat>emifterío,quefuntametcla0 
o^oe ruedao fe mouí an^ f úntame te 
ambaecaminau^paraüarnoea en 
tender^quefttalmanerafe buuo el 
bíjoocoíoecnfueoMa^qttc nuca 
biso cofa tan alta enque fu bumani 
dad no fe ballafcmí fe biso cofa tan 
f ba^ a en que fu T)iuínídad no refplan 
defcicfre»@uiene«lamano llenas 
bzafao vinae que queman: fino el co 
ra(ont)Ccb:ifto lleno t>e amo: 5 ím 
flama^ofn CÍ mut notoria^ llamar 
feelbiío'oe^íoemanocnla eferíp// 
turafacra/egun aquello ttl piopbc 
ta:mí tt emanum tuam $ alto: t el o* 
troqueoísetfiatman* tuavt faluct 
me:po:que afli como la mano p:occ 
dc^ Dcl b:afo,t eeotra quel bxaf o ? Y 
ce'oela mífma effencía que el b:ap 
afríclbito^t>io0p:occdet>elpadrc 
t ee vnamefma eífencia c5 el padre 
t e0otraperfonat>íftíncta^l padre 
®uáto ef apasiblc Yt>elettablc bín 
cbír la mano ó rof c& ¡penofo 
y pelígrofo bíncbí r la 6 bzafaeípo: 5 
Iafrofafbuel^ma0la0bzafaí4m$, 
® ue 4ered$ir q la mano era no mad 
t>c vna?r q la^ b: afae eran muebaf, 
fino que la perfona t)cl bífo t)c t>ío$ 
no era ma0 DC vna^t que laa bzafae 
^etoimentoa t^olo;eaqfob:e gpo 
cargaron fueron ímmenfoa i ®níci 
rea ver que laa afcuaa 5 fuá amoiee 
¥ laab:afáat»c fuá ooloiea fueron 
immenfaa^mira que no le manda to 
marpocaa bzafaa/íno q bincba baf 
ta maa no caber la mano t)eUaa:pa# 
ra oarnoaa entíder que ccccdío el 
amot^ecbzííto al^ Detodoa loa am 
gclca,\r eccedío tábíé fu oolot, aU 
todoaloamartifnea* @ue quiérele 
5ír,quealvírtodoj$bíerttfalemno 
I t cabían ma^Mafaa enlamano/í// 
noque alredemptott)c bíerufalem 
no Iccupíeronenelanímamaaamo 
rca,nienelcucrpomaft)olozeafíao 
teparcrcequeticnebicnlkna t^ bxa 
faalamano, clque tanto te ama fin 
auerfelotuferuído^tátopoitípa* 
defee fin aucrlo el merefeídoí íSic<» 
gotíofob:eeíe5ecbícl^í5C#@uc4c 
reoe5ír7quela^bíatraaqttetcmacl 
vífitadozoe bíerufalem enla mano 
il^ontecaluarío* 
crat)clfucgo^l cbírubín5 fiícmp:c 
^Fdíatfiínoqueclaniox qcbzíftoem 
iruco:a(ontcmafama0po:famaffc 
amaíatia;nt aun fe acabaua • ® ue o 
tra cofa figura el mandar t)iodalre 
fo: mado: x>c bíemfalem^que todae 
aquellaeMafae^rramaírefobze to 
dalatíerra/íno qlafangre tamoz 
üecbzí fto auia t>e purgar toda la na 
turalesa bumanaf l©ue otra cofa ííg 
nífica el abzir la mano t rcpttr laa 
b;afae:fiínoT>eEarfeab:írel co:af 6 
ga meternos en f \x& entrañaa f águíí 
do o buenjefu^quado abzílíc la ma^ / 
nopftrat>erramarlaebíafa0 que te 





no^enelnueuo teftamento oíse el 
que vino a poner fuego a todo el mfi 
do:^ ft bien le queremos aquí enten 
der^ no ce otra cof a elfuego q al mfi// 
dopone/íno elgrandifTímo amozq 
atodoelmundotiene»0zígene0fo 
bzeesecbiel'Díse^Síalpíopbetaíí// 
remo^ ejponer^tacbzírto qremo^ 
bien entender bailaremos poi ver// 
dad^que no esotra cofa tener bzaf *s 
encendidas enla mano^ oblígarfc 
aponer fuego a todo el mundo: fino 
q aili como el mundo tozna a todos 
fusmundanoslocos^aflicbzífto toz 
naatodosfusefeogídos enamoza// 
dos.nftucbostJones tiene el feñoz 
que repartir^ muebas gracias tie// 
netambién que oanmasenquanto 
t>uralTceita vida^no le pediría mas 
gracias t>e queme bisiefíc merced 
Oevnaparte^oeaqllas fus Oiuinas 
bzafas: la vnapara quemar misoz// 
dinarios vicios^ la otrapara abza 
far mís^fozdenados Alíeos* 0 bué 
lefucpues^efquetellametrefpó 
dcras^ Y quepida,t marasmo te pj/y, 
• " ^ I I . I I i 
do pan para comerán! vino para be// 
ber,mrofaíparaoler9mt>íneroípa 
ra gaita r0ni aun ettadoparamebon 
rranfíno folamentepido bzafas x>c 
fuegopamequemanpuesla ozden^ 
antigua íj con tus efeogidos tienes 
es^queles quemas las culpas que 
enellos bailas,^ les repártemelas 
gracias t^ ue tutienes»abzepttcso 
buen í efu abze la mano para fcarnoí 
tusbzafas^abzeelcoza^on^a t>ar 
nos tus entranas:pozquc at neceífi 
dadquelasbzafasnos bagá fentir 
tus ^ olozes:^ las entrañas nofoen 
a guftar tus amozes* @uien te rom// 
piolasmanosfínolosclauo^cien 
te abzio el cortado Uno la láfa: tpu// 
esefío esafíí,como es poflíblcíí te// 
niendo las manos rotas, no nos t3s 
algot)etusfatígas,t teniendo las 
entrañas abiertas no nos comuni/y 
ques lo qu e nos amas? Hnfelmo en 
fus meditacioncít>i5e*0 quien fue 
ra bierro $ aquella aflamo quien fiie 
ra afta t>eaquel bíerro^para quepu 
diera abzir HK coíhllaí^ entrar me 
oc rondón a ver tus amozofíi entra 
ñas:lasqualeseftauant)e amoz tá 
abzafada^quefíncomparacionera 
mas t>e ver el amoz coquemozias,? 
no la muerte que padefeias * j0 bué 
í eftt jO redemptozí)e mi alma, como 
espofíible fer ^o tuYO; ni llamarme 
tuto,fíno partes comigo t>elas bza// 
fasx)e tu mano i gozque piafas o mí 
buen feñoz,pozque pienfas que con 
titas lagrimas te pido aquí las bza 
fasparaquemarmerfíno pozque en 
elotromttndomet>eslasrofas pa// 
ra alegrarme^ quan grádeconfo 
lacíon es t>e5ir el pzopbeta, q no te// 
nía elfeñoz lasbzafasocfu amoz fo 
lospíesparalas acocear, ni las te// 
níaalasefpaldasparalasoluidar, 
fino que las tenía cnfuppziamano 
para lasrepartir:pozque no at cofa 
X í b o llamado 
f 
que oíoe bagaje metot gana ?quc 
Cíamarím^cofaeltantofcfírucco 
moce^lamoi^cccatn tuda feríp'/ 
tümcft fttloferrcoinvngiieadamá 
tíno^íscbícrcmíascnelcapí^pí^ 
como fí twcra» Cntrdaoefpanta^ 
blc^vííiíoncfííclfcliozmcamoíiro, 
la vnaiDcllaefue queví el peccado 
t)et ret t)e judea t famaría^eferípto 
con vnpínsel^ bterro, ^ cnvna tnia 
adamantína:cl qual cftauaallí tan 
fígo t crculpídOjqucní có cucbilloe 
fepodía racr^nícon aguafuertefe 
podía lanar:Ifcicrontmo eneftc pa/Á 
fíot>í5e^ue bablaaqní el p:opbe// 
ta,t)cl peccado maldito'De la tdola 
tría:clqualnuncafepttdo t^el todo 
racrt»elpucblot>efamariamtttdea 
fino que quanto mas crefetedo 
tuama0ifdolatrando?Y afu'Diorol 
utdandoXa glofa ordinaria quiere 
retir,queclpeccadoqucT>i3etoiere// 




mundo , po:que ellos no conofeeri 
fu erro: bafta la venída^.anticb:i 
fto*®amafccno exponiendo a biere 
miaft)i5e^flicomotoda5'lasvc5ef 
quet?e3imo6 p:opbeta fe entiende 
fcauid^r^imos apoftolfeentiéde 
fant pablo,t pésimos redempto: fe 
cntiendecb:ifto:affipo: femejante 
qnádo enla ef criptu ra f acra no fe t>i 
5cma0,oepeccadofccntiendeelpe 
ccadóconqucadampecco po: todo 
elmfido:el ql peccado aunqfue po: 
el bijo t>e t>ios mut hii redemido^a 
un no ertat>eitodot)enofotroe ra?" 
doxonp^elt^ebierro fueennue 
ftrofco:a(onefaquclpeccadoefcul 
pido tpuee t^ ado cafo q fuepo: ^po 
redimido fegün ^i^imoott esenel 
baptifmo quitadofegun que vemof 
toda pianos quedan mil indinado 
nes malas al peccar, t mut pocas 
fuer^asparalos reRttin£ftádoco^ 
moeftacon pin5elt>e bierro eferíp /^ 
toennueftroscotafones el átiguo 
pcccadojcomoespofliblcquefueflc 
mosTírtuofos,fí con la gracia U fe 
ño: no fueífemos foco:ridos? @uc 
quíeret^esirbieremias quando m» 
5e,que el peccado Sjuda fe eferiuio 
con vnpinsel^ bierro: fino que a^l 
peccado fueelp:imerterro^el mfi 
dof0ueotracofaeraeftdraquelan 
tiguo peccado envnavñaoepiedra 
•De^iamáteüaqualnofe puede par 
tir fino con fangre caltéte, fino que 
todos quantospeccados auia enel 
mundo/e auian^e alimpiar con la 
fangre $ cb:ifto*t po:quc la v crdad 
couefpondieffe ala figura, $ tal ma 
ñera lop:oueto la pzouidtóa t>íuí'/ 
na^que el peccado que eflaua efertp 
to con pnpínsel ;>e bicrrojfc ra tefle 
con lafangre quelalanpfacot>cl 
collado t^cdnifto^maneraquelo 
que conpin5el x>c bierro ft eferiuio, 
con bierrooe lanf a fc ra^ o^ TMo t>i5e 
elp:opbetaquenafcioenel t>iam^ 
teclpeccado/ínoque^efpuestS co 
metido fue con vnpinscl enel efcul^  
pido:para t»arnos a entendcr,qcon 
nofotrosnafcio la culpan que enel 
t^iamante^l bito'oe^ioscargamos 
ttef pu es la pena. 0 quan bienauen 
turadosfomostodoslosqttet>cfpu 
es t>ccb:ifto venimos,pues ellos 
vieron elpinsel conque el peccado 
feefcriuio, tnofotrosvimoscl bíe// 
rro "oela lanp conque fe bo:ro:^e 
manera, quepo: la mifma llaga 
entro la lan^a avifítar el coftado 
t)ecb:ifto,po: allifalio la fangreed 
que fue lanado elpeccado . 0 alma 
m ia o co: a (on mio^pu ef vos no f w 
otra cofa fino bierro d cuIpa, $uets 
osíuntar conocí bierro "ocla l á ^ p a 
ragaffi juntos feierro con térro voe 
entréis 
isfkmtc caloarícx 
circe a v m po: aquel facro coftado: 
i cxl ql fed cierto^ no faldrc^f bafta 
<5 limpia t5 toda^ ae culpae votve 
at^^^l^onofoapoftolfacto tbo 
me 6incrcdulofeto:nofídcUflimo 
cíníftí^no^no poi maat^epo: meter 
la mano end coftado 6 j:po: 5 ríque// 
^facarafoeaquclpccboocoiaíd 
mío / í en t raea t l a^ t roa fomozgu 
p . S i el gran euangelífta fuan, eftá 
do durmiendo fobie el coftado "Otui 
noptoíodocl'Dírcnrfooclatglefiía, 
c¡ no vicra^queno al candara, ft la H 
f adafuera^ada f el fe afomara a!a 
pucita^©errardot>cplancíuvirgí// 
híeoi5e,@uee6eftoobai? íefuquc 
ce cfto f Xicnc^ la cabera acriuada 
eoncrpína^íieneelaemano^roíao 
eonloeclauoe^ticneela^ cfpaldaa 
abícrtaecon loeaíotee^foio el pe 
eboquepareciao tenerle medio fav 
no^conrícnteeqlcoe^ela^adaa^ 
Q te ab;ápo:la0coftillae^f0 bierro 
glotíoíb/oaftabienaucnturadavfa 
^tuuífte animo pa entrar en aq l r i f 
uino coftado^como letuuífte pa fa^ 
lírt>eallitap:cftoi®crolOT?cfalbi 
jé'oc'oíoeblaca la ropa.Trefpládef 
cíente lacaratqtucrcfantpedro ba 
3er en aqllaemontañas tres mo:a// 
d ae, t no quicr ce tu o la (ra cru el ba// 
5ervna,attiédot>tftoaruf entrañad 
í0 quábicn auenturadafue la mon 
t a ñ a n d o aquella aftafecrío?ro 
quáb4cnaucnturadafue!afragttaa 
do aquel bier ro fe fraguo, pues el f 
nootro merefeío ab:ir a t ioa lae co 
ftillae^talcanfo^eentraravifítar 
fuej entrañao.lEodo lo^efufo cex>c 
bernardo, BInfelmo t^e* Jlae efpí// 
m o toparon confangre, loscoídc/ 
| les^ con bucíToo^loeafoteacon car 
ne,loaclauoiconneruio0:folalalá 
íafuela^icbofaY bíenauenturada 
pu eí topo conel co:af on qu e cbjffto 
^enia^tviolaecntrañaecQQucno^ 




elcuerpo,la fangre a todo el mñdo, 
tno auiendo guardado para t i ftno 
el co?a(onf©lo:po:quc^af licencia 
ülalanca^a^tcleparta pozmedíoí 
©ueniega clque ii i cozafon nonie// 
ga,^ que no parte^elqtíc! u cozaf on 
reparte^epart ído auia loocueroa 
con la colima^ ^0 cabclloe con lor 
verdirgO0?Y la fangrecólaecallce, 
t laa ropao con loo f abones, y el co/> 
ra^óqucle quedaua quífo repartir 
con longinoe^e manera-que como 
r€ligiofomutpcrfecto,lequiroz)e^ 
fapzopziaraunüfu cozafon ^ppzio» 
@ue le queda, al quefucozafon m 
IcquedaíSrmon ^cafía T>i5c • @ue 
queda para tí o red^ptoz mio^puea 





fefu confíente afucozappartir,fe^ 
fí al eo que le quiere ta repartir. s i 
xneftetan laftímofopaflbnoos'Z>ef>!' 
cotuntatoomicmbzoemioe^ftal 
t>ar ocla Ufada no 00 basc^ fu ew 
tee^elagítmafoíoímioe^ííaquí 
no te partcí t aun te reparteo o coza 
(onmiopara que te tengo en mí cm 
crpo^ní YO vino ta enel mundo í 311 
gufttno fobze f anct tu an 0Í5 e • TtiSm 
cboofon loe que reparten con fue a 
mtgoolaeropae^ínucboe fon loe 
que t>íuidcn entre fue óudoelaeto 
tae/olo el bi]o $ üíoe fue el q repar 
tío con nofot roí el cozaf on q enel cu 
erpotenía,tlaeentraña@conqnoe 
amauaua,t no ce nada repartir lae 
fítioüarnoeafímirmoccncMae.ct 
rillo fobzc fant ]Uá ^ ise^mo pacaoc 
mtftcrío^nopcmíttr el bito $ "oíoe 
y i x b i o llamado 
q le abziefíélu coftado fíédo vino, fí 
'no luego qenlaerus ama c! pirado: 
^a r^ arnoe enello a entender^ , c¡ cncl 
pníoqclpcrdiolat>ída^feab:ío se 
par en par la puerta ?>laglozia:^ ma 
nera^convnmífmogolpc Y lan^a 
rompkróarpo lascntrañas, t ano 
fotroeabitc'ronlaepuertae» 
tfC A P I T V L X I L A D O S E 
concluyen loe m^rteríoí Déla lan 
fa^^ela gran ingratitud que te 
ncmoeDel derramamiento •Deftt 
pzccíofafangre. 
^[ISínguínem inno^íum effu 
[ áit manaiíce multum nv/ 
mle^onecimplcrcf ble/ 
__ruralemiprq5 adonde la 
cfcripturafacra.ini •regum^capitiu 
^•comofít>í^cra»®erramoclinbn// 
mano rct manaflce en bierufalcm 
tantafangre fin culpa, que llegawa 
a lof bombree bafta ta barba •TW o pu 
do la efcrtptura ecareccr manfla cru 
eldadüemanaiíe^qucenoeíirquc 
crarc^alquale^ane^a la ciernen* 
cía7tcnt>e5irquelar¿ngreeraó ta 
nocentea^queaulan deferid mae 
tifendidoet^quelatierramo en bit 
rufatem^queera lugarfancto^ que 
lafangreeratáta^quellegauaaloe 
bómbice bafta la bocado a faber, q 
t>auaquet?e5íratodo0enlarcpubli 
ca^íSiegoiioenelpartozal^isexo 
mo loefuperiozee ^ ^  p: eladoo f£an 
tutcica^elae a n i m a n t)efenfo:ef 
delaafamaoDefuefubditoetconcl 
rcYmanaffee derrama lafangrein:// 
no^ta^clque afu fubdíto no guarda 
la perfona^t hiende la fama: pqx 
quemiiY muebae vesee muebo mae 
írrtavno qleabzieflenvnavcna^q 
no 5 le tocaííen enla bonrra» S i fue^  
rafangreptopbanaten lugar pzo^ 
pbano^nofelcdiera at>loe tanto 
lacrueldadqel retmanaííee biso: 
malcomo elderramo en lugarfan// 
cto^t 6 perfonaa fanctae, Hoza lo la 
efcrlptura muebo, Yrácaftígolotn 
00 mucbo:delo ^[l podemos inferir, 
q nadiepucdciníuríar ni maltratar 
anmgubueno/ínqdello no quede 
tabí en trioe offendido*ito9 lugares 
fanctoeqfonlaereligioncífanctaí 
^loeparoneefanctoecjfonloe relí 
giofoe vír tuofoe^deuen fcr cnt re to 
doepjeuilcgiado^t "oefue ma^ o// 
reedefendido^poiqcnmeritoede 
loetaleebuenoe noe fuflentamoe 
t viuimod todoe loe maloe,T ^  el 
ma^oz de todor •Síiniedo puef al ca 
fo^no a^ cofa eneita vida en 5 loe bó 
bíeemueftrenmaeefcafc5a?qeeen 
daranadíedefufangre^ppziarpozf/ 
q anoponerbuécobzocnella ? alpfi 
to t boza q ellafc acaba de falir, acá 
ba el anímade efpiran £ e tábien 6 
faber35 no at miembzo en todo el cu 
crpo^qno cite en fu lugar quedo, e^  
cepto lafangre que fe andapoztor 
doclcucrpopaiíeádo:^^aquiee,q 
como el cuerpo fea filia ^lafangre, 
t lafangre fea filia del animan a 
nima fea toda entodofcgunelpbí* 
lofopbo,no tiene el bóbzcmae vida 
De quanto tícnefufangreconferua^ 
da^uandoncroelcruelmadomay 
tar afeneca fu maeftro, eligió el po# 
bí e vi ció de me t cr fe en vnoe v añoe, 
tdemandarfealliabzírlaepcnae: 
^ manera,que como fe le t u a la f an* 
grcdefmínutendo^ f c le ^ ua la mu" 
crteacercando?t en acabando fe la 
fangredefalir/eleacabo el anima 
^ a r r a n c a r á alto m^llerio/o inam 
dito facramento, puee enla fangre 
qtiemae mueftrá loe bpmbzet fu ef* 
cafesa^ en aquella amoftro elbip t> 
dioe mae fu f ranquc53:lo qual pare 
ceclaro,enqnadic6rrama fu fágre 
fino ee a mae napodenmae la q dtr 
ramo el brfo 6 dioí fue baila maí no 
tcner^afangrcqíenía enla carnic 
I 
derramo cnlíicolñna,l9q tenia em 
' el eclebzo le facard lao cfpína^^ la í 
I ÍCnía cnlae venaí le quítaró loe cía 
j uo^ía quctcnia cnlaecfpaldae x>c 
I rramaron loe afote^t la qwc tenía 
cnelco:a(onretratdafela faco t&h 
da la láfa^emanera^q ft manaífee 
derramo fangre baila llegar ala bo 
ca,clbedítojefu Gramola futaba 
üanolecídargota^oemíebzoe ve 
¡epo tenía termino fí femidierá, t tá 
bícntenian fue bueflbepeffo fí fepc 
fará^ Y tibien tenia cuenta fue cabe 
llce^ft fccontará:maela fágre que 
clbeditofeño:t>crramopo;ti tpoz 





putae fí fue mueba o fí fue poca: pm 
cffabefquenolequcdogotaiE)ala 
el fin cuenta^ ^ tomar cué 
ta f ©ernardo t>i5e^ la fangre q x>e" 
rramoclre^ manaífeepufole la cf// 
crípturatcrmino^puce'Díse í llega 
tía aloe b5b:ee baila la boca:mae 
ala queoerramo el bédito feño:, no 
lepufo termino ni taflra,puce tmia 
atodof baila encima i5lacabe(a:poi 
5 nofecótentoclbfdito jefucó D^C* 
rramar en abund&cia para redimirá 
noe/ínoquebi50cítanqueet>efan 
grc^parabañarnoe^neiloebañor 
fc baño f udicb antóe qu e ^  olopher// 
nefYniieflevictOiia,cneflofbañoffe 
bañonaamanquandofanooelafar 
narquíero 'De5ir3qtte eneftoe bañoe 






t€ era la queoerramo tambieitcbrif 
ío:t labiffer^ciaquc^ntre ellaea^ 
ce^quela^emanafTeecra fangrecf 
traña1tnae la q «Derramo cbziilo era 




b:ae t>i5e bernardo» S i la fágre que 
derramo el cruel manaffee era inno 
centc^mira^ lat)elbifot>eDioe era 
lamifmainnocencia:t ff la que fcer 
ramo aquel t f :ano era f ancta, la 61 
bendito feño: era la mifma fancti* 
dad:tloqucnofínlagiTmaefcpuc 
dc^e5irce,q enel bendito iefumae 
que en nadie fue la fanctidad infa// 
mada,tíainnoceciaíuíliciada.SK 
endoelelmae fancto le infamaron 
$ ma^o: peccado^t ft^do el el ma^ 
innocente le cailigaron como a mal 
becbo: semanera que enel ara"oe// 
lacrujbisieron cruel carnicería t^ e 
fiiperfona^pufíeronenpublícaal 
monedafu fama» ©amafceno t>i5C» 
S í el bi jo ^ 'Dioe noberramaramae 
fangre "oela que noe era ncfcefTaria 
cierto ee quet»e vna gotafola que 6 
rramaranoefobtaraaun mae t^ela 
media:maecomoquifo baserfu re^ 
dempeionmutbonrrofa^ copiofa, 
bi50t)efttfangre\m mercado fran^ 
cotenelqualcompzaffen^ebaldeto 
doeloe^l mundo* auguilino fobze 
fanctfuant)i5C»cfSutlíberalee fon 
todoeloemedicoecnfágrara otroí 
tpo: elcótrariofonmu^ recatadoe 
enfangrar afímifmoe^loqualno 
ce affi cnel bifo x>t "Dioe: el qu^l la 
fangriaqueauíat>et>aral enfermo 
cnelbja(:o:lat)ióafí mifmoenel co 
fiador lafangria quefeoio fuc^no 
po:cierto conlalácctaólbarbero,fí 
no con la l ^a t)e lóginoe jBcf de lof 
fígloe óloe ííglo^qui^ nuncavio nt 
oto:íí fcfangrafTcelmcdico para 9 
fanaffcel enfermo;^ bueiem^aq 
i paflae mí enfermedad fobie tu biu 
«i 
mamdad^ ^efcargae'oemí la cul" 
pa^toina6fobjet í lapcna:po:cib9 
369 fe tuo míébzoe tan cruel anoto" 
tnía^no fe te auicndo aun x>c la^ car 
neásarrancado el anima i que a / 
mí quíereecurar entí, t t a q atí qt' 
ref fangrar po: mi:po:que tu folo te 
fangrarcon la lanf atpuef fefangra 
todo elmundocon lanceta i t ^ Q 1 ^ 
no qfíííecon lanceta/ ínocon lan^a 
fcrfangradotpara q efcogíftealógí 
noe poj barbero,pues era ciegofta 
quetiene0po:bíét>e fangrarte con 
la ^ a ^ c ^ n barbero ciego :po:q al 
tiepo t-e fangrarte quieren que c i k 
el'oepieeenelfuelo^T tuertee bien 
qmn3e cobdos en a l t o 5 t e l a n / / 
¿ra a t i n ó l a que tefangraecon vn 
ciego^ta que te fangrao en alto:pot 
qu e t e fangr ae poi lae coíií l lae ,fan 
grando fe todoe poi lae venae iríB t 
ílerioe fon eilof o buenjefu^mtííeri 
oefon eiloe^para queno fe leuanté | 
loemucrtoetyeloefepulcbzoiaa^tt 
dar me a Uoíarloef^uifo pucí elfe 
ñoi todo elíofuifrír t todo el!o per// 
mitir poz mae a mi obligar wwfi i 
fí laftimar: pozquc aíTicomo todos 
buten lae occafíonee x>t no refcibir 
trabaioe^aííi el biíot^e t>io0 loa buf 
caua para refcebi r mae tozm entoe • 
IBernardo ^  íse»® uicn bafta ot ref/ 
cibio tantee tozmentoe po:fufalud 
pzopita^quantoeelbueníefttpozla 
agenai0 ciego longínoe, o x>efátvr 
nadocauallero:comonoveceqvaf 
errado^ q« c bae errado el tiro i s i 
vas alancear algún malbecboz que 
babecboalguninfultoenelcampo^ 
quienamiomaldadeefe tgnalara 
enel mundos s i va? a fangra r algún 
enfermo?, t no 'DcfabiHiado quien 
como to efta enloe peccadoí ot cía// 
, dort cnlaemaldadesobltínado i H 
feltapucs la lanf a a eitcmi coltado 
^tabzemepozmcdioclkmicoiacon 
podrídorpoiquc la maldad tenfeí^ 
medad^noeftaenefTeredempto: fú 
no enelte peccado:: lo qualpcrastu 
claro^cnq^elnofacaefínofangrc 
tallas míe entrañas no fino podre^  
TBunquidnonDigivobis nolite pee 
care in puerum, tnon audiftís mei 
en fanguie eiue erquirituntrigo rm 
ben a fue bermanos^los bijoe t-e xU 
rael:genefíe*vlii*capi»como ft t)ice 
ra^ríBucbaeveseeoe^íge^t auno? 
rogue^queno vendieíredee & nuef 
trobermanofofepb^quandoíeven// 
diftee aloe recuero?pe egtpto^ no 
mequefíftee creer:be aqui pueeco 
mo ee llegada la bo:a, enla qual fe 
oepide cuenta 'Defu fangre vendí 
da^dEutgranverdadcelo quet>i 
5eíob bablando con ^ ioe^ quod non 
cft quí^oe manu tua poííit eruereípu 
celoebifoe t>eifrael vendieron a fu 
bermanofofepb^epura embidia ^ 
malicia^penfando queauía $ fere 
mcíotadotíefupadreenla basiéda 
t queauía t>efcr el el beredero^ to* 
da fu cafa:t vino t>efpuee la piouí 
dencia t>e mieíiroüíoe^trodeolo^ 
tal m anera^que obedefcicron éfpu 
cepo: feilo: ai que no quirícrdíener 
antcf po: benntno/Buguííino t>Í3C 
l uc ala larga que ala cozta fiépjc 
tom a e l fefio: peloemaloe v engan* 
i:a^ loemejorlibmdoe t menoeca 
ilígadoefon^lpsqiiecaftíga enefte 
mundo para perdonarlo? enel otro: 
po; que oe otra manera^no aten cf/ 
ta vida mato: caflígo^que ee no f cr 
enellaca<lígado*#jarefcíoleealo0 
bermanoefcioftpbqucfeieibaji^ 
grandeaiírenta^cn.quefícndp ci t i 
m enoz en edad^e bm eiTé n) a YO: en 
•Dignidad: la qualcpftüb:e YTCSI&I 
notiencfuerfatniapzouídcncia^^ 
uínaípo^ueparajepartírpíoefi^ 
grae^no mira ai hermano q p:m '^7 
ronafce/ínoal quemae'oeUntecij 
V o l i t e c a l e a n o . 
w.erc^ cc. gimiere nafcío ífmaelq 
if^c^fauquejacob.rubenqjudas 
flm5qucfaiom6:maí5cnla línea Vi 
rhxíf^t aun en^ fticceffion <?e 1 u e 
caf30:loabtjo0fegfído0fueronp:e 
feridoyalo^pnmcroe^^eSí eran 
nnmeroofucron pi imáoe 6 f m ma 
vo:a5í40^amb:orío enel cjrameron 
¿i5e*áfeuf pocoapiiecba trabajaré 
cnfafíaralque'Díos quiere abatir: 
ni trabapr t^eabatír^al que 'oioo ^ e 
re enralpr:pojqtiepaba5erlopno 
^ ^ a elíozuar lo otro: eomo t>ío0no 
tiene nefcefíí dad t>e algún fauo: bu 




el bijcoe^ioíquo auia bombxe aüa 
enelcielo^acozdoüevenirlos a có^ 
pzaracaenelmndo:^eomopenía?5// 
terminado t?c cópiarbuena cofa ^ 
t?eno toznar all[a fin llenar la merca 
deria,c5p:olo qcópzo tan caro, q fe 
conofeio mut bié él^qnole mouia a 
compzarlanefcefTidad^fínofolala 
cbaridad^ono^cópzocaozo ni có 
plata^fíno con fu f angrepzccíof a: f 
la paga qpoz nofotroebiso^no fue 
cóftnme ala rason/íno a boca t>ecá 
gilon:po:qu e fí el noscompzara có* 
fotme aloque nueftra bumanídad 




baiílío • ^ e mu^ gran benignidad 
^foconnofotroeelfeño^puee noe 
compzo có fu muerte, t no^ pago có 
J^'^grefagrada^c manera, que 
« otra cofa clmefo: tuuiera,mejo: 
Po:nofotro6lat)iera:ma0al fin al/ 
lMuc<:ofapuedepno cópzar mae 
r ^ u e aquella que lecucíía lavi 
"a.|{aaaaotpo:vcreíla,quienara 
\ í í ^ a d o atgunricotbcfoío atro^ 
que^calgunafangrcoefubza^fí / 
no que al tiempo repagar lo cópza// 
do abzeel quecompza elarca^oéfa// 
ta la bolfa.o ^ a?nap:enda5 ofe la 
fian'Defupalab;a:vSmanera?qucní''/ 
la compJa fuera en penu t5io éla ba 
Siendajnolo bareferen'Dañólela 
perfona^Sí el bí|ot?ct>io0 ellaecon 
diciones guardara^ eneíio^ acba* 
que0mirara7nücaelpo;táaUo pze 
ció no^compzara^níftt fangre érra 
marannaacomoelpzetendia ante^ 
anofotroafaluar,q afuvidaconfer 
uar,comoiepidieifen poz nofotro^ 
lapaga ,cnlugarémádarab:írta? 
arca05conííntío que le rópieííenfiK 
pcíofaopenae» 0 venaepzefciofae 
ogota^fagradae^P^que 00 falla 
t)elTe colado pzceiofo a regar el mu 
radaloelmontecaluariotpueo con 
folapna gota que ca^eííc enloelnft 
crno^afefaluariantodoo lo0t>aña^ 
doí: quercmo0t?e3ir q pnafola gota 
¡tábiéballaraparaellofisíaloemii 
ertoeoíeraUcécíaparafaliróloafc 
pulcbzo0,Y aloe angelen cófíntiera 
Defcenderx>elo0ciclo0,cabevnafo 
la gota ^ efangrefe agentaran, i fo 
bzecutaauíat)eferpozfiaran:poz^ 
que enloe cielos ^  enla tierrazo ba 
liaran enelloa otra femefante relv/ 
quia^^laríoüi3e*0quágrá cafo 
bemoo^cbaser^ever q el bijo 5tH 
00 es ufo feñoz pu es noí crio,eí nro 
bermano ptte0fe bumano, esnucf^ 
tro redeptoz pue0 nos redimios c& 
nueííro patrón pues noecompzo:^ 
lo q ma0 nos baoe efpantar es: que 
fípozelt»recboSlacópza fomosfus 
efclauo0,poz el amo; que nos tiene 
noí traerá como a bermanouRogar j 
pues ruben a los otros fus berma//' 
nos, que no peccalíen en iofcpb fu 
bermano : es darnos a entender,> 
queno bagamos traiciona nucitro 
bermano cb:iifo?ní cometamos con 
3^ 
ILíbio llamado 
Itra el ningún pcccado:po^qt>totra, 
¡mancrajíágraucmcntcfcremoeno 
[ fot ro^ argu^doa "oe ingrato^ como 
' lo fuero loe bcbzcof bomící anof. 
IBaríltofobicelvcrfo^e^quíd rctrí 
buam 'oommo trije» Jbueefofmae 
^udozacbiíftopoiqucmcredímío, 
que no po:q m e crío ,no fera po: v en 
tura tan gran peccado, el oefagra^ 
defccrlela muerte como,elDarlela 
muerte ft^bablando^ela muerte 
t e cbufto^ea tan gran culpa el t>cfa 
gradcfcerfela^como eloarfelat^l 
ce el cbnfííano que ofa leuantarfe 
fín fígnarfe^ofa acoftarfefín fam 
ctíguarfeXYííllofobiefantjuáw 
5e»a>»ue0 el criado: 'oel mundo no^ 
c5p:o,t aunbiécaro^obligacion te 
nemoe^eferuirlecomocfclauoe/o 
toinarleafumano todoe fue T>ínc// 
roe:loe(Ueenofont)eo:omt>e pía 
ta,fínot>elcuñoT)efufangrcp:cGio 
fa:la ql nofotroe le tomamos quan 
alma,fí lafangrepeabelpide 6cb» 
^n)ufticía,po:qfuct)el muertos 1« 
fangre 6 iofepb pid c a t)ioe tuiticia, 
po:quefuevtdido,t la fangre 6na 
botb pide a trtof f u1íicia,p(nque fue 
apedreadomo la pidiría tamblé "De 
mí tu f angrepzoptía^puee tá mal te 
agrade5coel oerramamiento óllaj 
0 pa labia efpantable^o patabza te 
rríble^esirnoe a vo5eelaeferipttt* 
ra: en fanguie eiue e^quiritur: ee a^  
faber^a be que oe piden cucnta,no 
t^ela fangre^eiofepb querendieró 
aloe recueroe^flno éla fangreó gpo 
que ce a cargo t>elofcbTiftianof: lor 
qualee todoí (i fueren maloe^tanto 
f eran para ma^oiee penae condem 
nadoe^quanto có mae piccíofa Tan 
gre fueron redimidoe^bertino en 
eüe patío t)i5c.nBu^confo:me eea 
raíonqueíuntemoenueftro coza^d 
confucoiafon^nueftro collado con 
fu coftado^nueftra fangre c5fu fam 
do en fu f ancto f cruicio viuimoe^ ^ | ; gre^t nueftro amo: con fu amor. "Dfcr 
fu fee catbolica mozimoeXn vn fcr 
monDeloemartt:eyoi5eauguilino| 
IfBo po: mae ft t ^ a r ó loe marttiee 
ba3crpedaíoeDeloett:anoe^pox 
cmplearfuevidaípoicbziftotcomo 
cb:ifto la auía empleado po: elloe: 
6 manera?queenla moneda q elloe 
fueron compzadoe "oe cbiifto^, paga 
ron elloe también a dnifto: ee a m 
ber^oppbziopozoppzobzio^peligro 
po:peligro^fangrepo:fangre,tvi'/ 
da po: vida .dBucbo me efpáta p bu 





mala cuenta?puee a penaí tengo a^  
un t>ella memo:ia:po:que quanoe// 
lanteloe o)oe traigo el regalarme 
ami,tantooluidado tengo el llo:ar 
poití*0buéíefuo redempto: ^ mí 
manera^quecomo enel mtmdo fon 
bermanoe en armae^lofeamoe no* 
fotrof c5cb:íflo el llagar J io eepo: 
cierto lufto^lcten^amoe nofotroe 
la puertat>cl coia^on cerrada: pucf 
para entraren fue entrafíaf,el la tíe 
ncfíép:eabirta*rJftiratnota cuco* 
monoe ab:ennue1troeamígoe fue 
cafae para queentremoe fcentro^a 
btennoefuetrogeepara que faque 
moetngo,ab:éño6fuebodegaept 
raguetomemoevino^ ab:en noe 
laearcáepáramoUfarnoefu tbefo 
ro:maenonoeab:entanto fu co:a* 
ion , para que fepamoe todo lo que 
tienen ,Dentro:po:que no w o j enel 
mundo amigo tan eftrecbo,ni co:a'/ 
pntan claro queno le quede enel 
¿ecbo algún fecreto abfcódido^So 
lo el bito $ t>ioefue t eí^el q a ftu fie 
ilefamigornficamercedefleínego, 
Inuncaenfuetrabajoe leefalto^ nm 
nhontcczlnmó. 
ca fccrcto lee abfc6dío,ni nunca pu j 
/crtalccccrrotoemanera^quenofo// 
loquífoque la lá^a bísícfle camino 
po: fu 0 coftillae/íno que PÍ cíícmo f 
tambíe lo quetcníacnfu^ entranaí 
seneca a lucillot>í5C^ Comunmen// 
te bolgamoa quenueftroo re5fno0 
vean loeojoo conquemíramoe^ laa 
manoe conque labjamoe^loe píes 
conque andamoo, la lengua coque 
babiamoe: mae no queremos que 
vcanloquccnelco;a(:onpenfamof 
^ loe fecrctos que enel tenemos, 
poiquccorasa^tan ptofimdas em 
elcoza^on bumano^quea ferpoflí// 
bleno las querría bombie fiar aun 
$ fu co:af onppzioMo eres tu o buc 
jefu^no eres tu ?5l!a codicio n i copli 
iftótííno ?¡ pa moürar q tus altof tbc 
fo:os no los tenias enlaí arcas fino 
clascntrafías1,be5iiklasa lóginof 
abnrpáqtjeclaro en claró telospu 
díeiTétodoíventloqmas^efpátar 
es9?¡lapuerta qentu facro coflado 
bi50 el biérro ocla lá(:a, bafía ot la 
tienes abierta alia t>ondc ellas em/ 
laglo:ia/. 
C C A X I I L D E C O M O 10// 
fepbt>eabarimatbiapidíoelcuet 
po6í:póapilato:Yba3efcgrácafo 
^ como lo pidióla quie lopidio?qn 
do lo pidio^ porque lo pidió, 
"^lgftbecauterogauitp^la 
tu jofepb abarimatbiajPt 
tolleret co:pusiefu, i per 
Jmifít pilat9:t)i5c fant juan 
caa*íi%como fí "Diírera^efpues q 15 
gínosauia alanceado a^po^^poa 
uia bado el cfpiritu alpadretacótef 
cíoqpnciudadanos bierufalem q 
auiá nobzeiofepb v5 abarímatbiatel 
ql era varón noble t í«rto, t 'oif íípu 
lo occu lío t>e|:po,entro có mut grá'/ 
deof adía a pedir licécía al adeláta// 
. dopílato?papoderv>arfepulturaal 
| cuerpo resiecrucificado^certifíci'/ 
do elcapitá v>claguarda, q f cllama 
ua centurio^en como cl^e^aua Y» a 
^po ^ l todo muerto: po:5 el le auia 
viftoefpirarenelpalo,luegopilato 
códefcendioaloQ jofepb lerogaua: 
es a faber,q t iefTen a aql fancto p:o 
pbeta fepultura* antes q el bifo t>c 
oíos fubicífc a la cru5, ni enel tpo 5 
eltuuo enlacru^niófpues 5 cfpiro 
cnla cru3:clp:imerb5bjc qmoftro 
t>el piedad ^  clemécia oeUtc pilato 
fueelgráiofcpb^abarimatbiatpo: 
quefí el ladró t ^ l ecturio moftraró 
c5padefcerfc6^po?fuec5palab:as 
mas,loqiofepbbi5ofuer6obiafilHa 
die en los traba jos oeftíperc^nadie 
cnlas tribulacionesocfma^e: pueí 
qndo no fecatare, t «icnos penfarc 
^fpcrtaraelfcño;pa el otro jofepb 
oeabarímatbia?el^lle¿itc6lacru5 
enq el mudo le tiene crucificado ^ 
ocafivírífte co:a^5 algu fcpuldno 
écrófuclo^aglofa^bierontmooi// 
3Í:Xoitüb:e ef mu t antigua ofa r n a 
dier>afra!o¿ b5b;és jufhdados fe^  
pultüta,fín q primero lo permita la 
juitíctía publica:po:q alos tales oc* 
linqnítbsfeacaíiigo^alofqloímí 
ráfea e^plo.@uifppuesel bíjo t)C 
trtospaífarpoufta regla^tquifoq 
fe cgecutaífe enel aqlla antigua pg 
maticatoádo nos enelie alto mifíc// 
rioacntéder^enqaíricomo ñoqui// 
fofubiralacni5finopo:la obedien 
cia^aflíno quifo^fcéderoella fin? 
leoieífcnpzimerolicccia .Sá t león 
papat>Í5e»r}BuYgrá caudal ba5et>i 
OÍ Dclof cj a el folo fírué^ t>lw q po: 
fuamoíaotrosobedefcempuef ve// 
mos q el eterno padre mádo a fu bU 
jomojir enla cru5 po: obediccia,^ 
el bijonoquifooefcédcroella fin l i 
c é d a l e manera, q la vida no t»uro 
masconeloc baila efpirar,maí la o 
bedienciapmanefcioconel baíia le 
fepultar.Eepódcraresaquiagoia 
Ü t t o llamado 
quien ce el q píde^q co lo 5 píde^co / 
mo lo pidc,a quíe lo pide, ^  en q tpo 
lopídctpojqlaa circüiiácíae qeom 
curré cólo^negoctoeya^llaí loaba 
3é fer gradee o fer pequeñoe» £ Ique 
pide ce el bué íof cpb^ lo q pid c ce el 
cuerpot)evpp,aqutélopídcc6 api 
lato^comolio pide ea c5 gran ofadia 
ado lo pide eren palacio^qndo lo pí 
de ea el'oia q mataron a ^ po:6 mane 
ra,q tantovnapbta e0t>cma^ vir 
tud,quátoenellaat ma^o; r»tlTicul 
t ad.coftumbz e ea en la^ Diiiinaa le 
tra^jq quádoquíerecótar algnnoe 
berotcof becboí^ algún grá fancto 
rclatan^mero mu^po: menudo laa 
códioneet PP^icdadcaq eltal fam 
ctotuuo^afti comopísc 61 fácto job 
ííera'oecaldea^ fímple7Yrector 
temerofo, piadofo f limolnerott fo 
b:e todo q era muí? paciétifTímo^CÓ 
forme alo ¿l fácto íob^cuetuij el euá 
gcUítamu^pot menudo^qujen fue 
el q fcpulro a ¿p¿:ea a faber,q fe íla 
maua tofepb^q era 6 a^ariniathia, 
qer^pbienco^qera varó cpzt^ fa// 
no,q er a en 1 agre gen erofo, q era b5 
bje julío^^vfcípulo occultp^ ^ po* 
©iícpuealopumero^fellamaua 
tofcpb^clqlnóbiefuepoila ma^o: 
yartea^íoamut accepto,t cnpfty/ 
ñáóvirtuofaequafí ffépze emplea// 
do:poiqt)cl pmcro jofepb fio pioa 
la entrada ólafínagoga en eg^pto, 
t>elfegüdoíofepb fio Ta venida 6 fu 
biio al müdo,órte tercerolofepbfio 
fu fagrado cuerpo t»efpuey "De muer 
to;$nianeraq eibéditofeño: nofo// 
lo eligió pa quitaríc t)ela cru5 a bóv 
bzeqfuefrefancfo^maaaunq tuuie 
ITc tábicn nób:eíancto.£ ra elk fan 
ctovieiot)cvn lugar qllamá abarí// 
matbia, ado el facerdote leui tuuo 
lafílla^adonafciolafancta auna 
¡ tbeIcanafumarído:^adonuncafc 
l pufo Ydolo 6 Ydolaíria^ cite lugar 
abarimat bia fc llamaua t^ c antem 
matbatenelqlnafcioelgrá pzopbc 
ta famuel:po: manera^ cfte buéio* 
fcpbnofolofuefancto^maaaun 
4 lugarfancto^Eeaduertír eeenque 
\ af enlaf fagradaíletraealguno? lu 
garesoefcomulgadoe^notadoa^ 
inf amí a,como fon babilonia, bicrí 
co^galgala^t ^turea:t poz el contra 
rioayotrooódicadoet cófagradof 
pabié^comofonbícrufalé/YPn^bc// 
tbleé^ramatbai'oe manera: q naf// 
cer en vn lugar jO nafcer en otro,no 
lo cuctala eferiptura fínalgu nota* 
ble milterio/iE)i5e tábien la eferíptu 
rasque era elteiofepb b5bzenofolo 
virtuofo^cbuenatíerratmaa'oo// 
tado t>e mueboe bienee t nq3a: ^ q* 
rtrfe elfeñoz enterrar poz manoít>e 
bóbzemu^rico^auicdoelfídot^po 
bze;ce qrernoe^ar a entender,q na 
díceneitavidaeítanobligado acu 
plir la? obzaf'De mifericozdia como 
loa bóbzca rico^t grá basí enda» 
teieron^mo fobz e f^nt matbeo t>i3e 
mepzcfcntarnoala eferiptura que 
tbobiaaYlofepbparonefqcráricof 
fccncargauáoeentcrraríoa muer* 
toa^ea^foblígaraloepobzce t ^bli 
gar aloa ricoa^pa q entierro alo? pe 
regrinoa, «3 pu ca el feñoz lea t^ío el 
poder^bácllorcct^ncrelqrcr^zí 
genea oise.como el basedoz $1 mu* 
domoziapoztodoa,quifoqcnftt en 
terramictofeballaíTentabtétodof: 
ea afaber^lo^ncoa pa qleenterra// 
ffen^ IOÍ pobzeí pa q llozaffeh^ej 
nardo^cpatTínet»fu^i3e»Bofínaí// 
tomifteno t>i5e el euágcUita,eífe en 
terro^pofegu Aa coíMbzeéí pueblo 
bebzeo:eaafaber3[auarfec5 agua^ , 
t vngirfe cómYzra.antea q al 6fum 
ctometiefíe enlafepulmríi:lQ§l to 
do fe biso enel cuerpo 6 ¿:po:pozque 
latriitemadrc,tfantiua^la mag^ 




re fu n atura l códicíó nobles ve fan 
gre loiit^taíh*^ te ql parefeío bien 
cnlo cj btsopoz^po^cnlaofadia com 
q entro apílato:po:ejanofer como 
crataanímofo^ tábie acreditado, 
noofara aunmétar a^po/cgSfu no 
b:c cftaua entócee ta odíofo* f&vlaf 
ñor ise^ /E l m^tterío no fecóf cntír 
el bíjo t>c otoe tocar,ni amortajar, 
nifcpultar/inopozmanoi^eperfo 
naeralcrofa^YScnerofasfue^cnq 
como al tiepoq entro cnel mtido no 
quifo tomar carne bumana/íno D^C 
fangrerealtítiuteftimadatalTi ala 
falida 61 mñdo^no quif o fino po; ma 
nofoenoblefentrarenlafepultura* 
a«£?uÜinot>t5e.zBucbor>eiic cada 
rnomiraroequlefe f i a , t encubas 
manoe cncornieda loe negocios t>e 
fuc5ciecia:qpue6clbí]ot)eoiofno 
fecófiofíno^evaroneenobleaDCf^ 
pueo t>e muerto^como ofaraí tu con 
fíartCDebóbzes maloe Y peruerfoe 
ftedoviuoU&oicncomédarfe^po a 
paronesfanctoet vtrtuofoe^faró 
concibe becboemut notables Y be 
rotcoeteeafaber^q lequííaró t)ela 
crtt5,leTngier5lafllaga^leamo:ta 
Íar5 el cuerpo^ kmetier5enfup:o 
pito fcpn Ipbzo^o c5t ra rio t>e todo 
cfto bará contigo,-o bermano mió, fí 
toma^po: amigoe aloe bobzes ma'/ 
los^ehnüdotio^qlca antee tepon 
dra^q te quiíaráüc la crus: antéete 
Anudara cí té ^ nrojíaiará, antéete 
t'crentcrraráUYbQjra, qte entierre 
ti cuerpo,Y atma.mcf te podran oel 
Mo^qtcvnílecmübalfíimo^oá ífc 
Me a cík bucnTíejoiofepb^q era en 
o%ntdadt)ccunó,q qiueret?e3irca 
ualicroconeíano/Qíeapitáromanoj 
ioqlnovaeart^ipoco ocal^nn m^lte 
«•íotpoiq queretíe^po íepultarpo: 
manee v e^os bóbíce í 5 bóntradoe 
como erájofepb Ymcbodemue :fuc 
lara35 6llopaqr>iefrentettimonio 
Y fee entera^ como auíáí fepultado 
^cerrado Y felladoelfepulcb:ot>e 
£po:6l ql el auia refufeitado* ®ime 
toteruego^qeelacaufapoiq el fe// 
ño: eligió a mo^f en ga í¡ gouernaífe 
fu república^ eligió a jofepb, q tu// 
uicITe cargo 6 fu cuerpo f fepultura, 
auiedofe criado mo^fenenel pala// 
ciorealoeegrpto^auiédofe cria^ 
do tábienjofepb enlacoitet>el puc// 
blo bebzeof/^ue ¿icre t>e5ir? Y A noe 
quiere a enteder, en q loe negó 
ciof mu Y arduoe,no IOÍ fia fino 5 ca 
ttalleroecoztefanoefaeftorcfpon// 
diédo 'oesimoe: q po: mo^fen q fue 
caudillo 6 todo el pueblo bebieo,fe 
cntíede el q ^ ouierna cofae t)cl mu// 
do:t poi lorepb í metió a jpoenel 
fepulcbio/e entiéde el plaélo t m 
neafuemóíe^encerradoe cnetmo 
neiterio:aloe qleí pertenefee fer co 
medidoe enlo q mádá, Y fer bit cria 
doe enlo que t>i5é: pozque no ar co 
faqmaecótctooea vna república, 
q fer el q la rige 'oe buena criá^axo 
mo enia^cottee Delofpnncipce^na 
turalmetefeáloebombicepibanof 
t b i ^ críadoe:po? eflb ^foxíoefíar 
SaqUoeooecoztcfanoeaqlloeooe 
ta impoztátee negocioe: ee a faber, 
enq cola tépláp t cná(:a q fofepb 
trato el cuerpo oe^po ocfpucí^ mu 
erto,c5 aqlla t rate el abbad t p^ela// 
do a fu fubdito^puce tábié ee ta mu 
crto 5nto a l mudo» £ e tábíen loado 
efte buen )oftpbvt auer fí do vno t>c 
loe occu Itoe oifr ipuloí v t 0 o r f no 
üeloeqandauáconcl publicaméte 
po^elpueblo:oemancra,qfcguiáa 
gpo tree manerae o^gcnt€e:ee a fa 
ber,vnoeq IcfeguiiíYnole amaiíá, 




uan,como fánt juaxomo cnla vida' 
oc^ponofefttffracofafíngida^mfc 
/ ^ mita alguna b^pocrefía, pues pu* 
' Micametc pzedícaua 5 publícamete 
andaua^publícamétetodofloímí 
lagro^ ba5ia: í nou edad ce cfta tan 
gradcyocsír fe t>cl q tenía vno^ X)iU 
cípuloeocculíoe^otrof^ífcípulof 
inamfieiío9?Comofepttedecompa 
defecr^sí r ci tiene x>ifcí pu loe oceul 
t oo^manda í todotogice t>ííercn 
pdíquenendma veioe tef adoe i M 
cño rerpódlédo ójámo^q como fea 
cofan3turalt>efícar lavida^ abo:// 
releer la muerte^ enlostpoe aduc 
nídcroeauíatS auermucboeanímo 
í b á ^ íano0,5 almart^iio fe auían 
t»e offrefeer^^uí a oe auer ot ro^ no 
tácffo:fado0yqt>emkdo feauíá^e 
^bfcoxla'iUama la eícrípuira pif<& 
pnloacceultoe alo^vnoe^ llama 
mfdpuloe manífíclíos a loe ot roe: 
pucefeabfcondíá iSloe l l anos no 
poj faltare amohino poTfobra t^ c 
temo^Suníí Ucbarídad no tuuíe// 
líetátocalo: í bemo; en vnoeeomo 
enotroe^no poi efío dgauá t>efer t)íf 
cípu loe "De jrpo todoe:puee no obñft 
te q clloe eÜuuíeiTen afeódídoepo: 
miedo oeloe tie:anoe,nopo: elfo r)C 
^auan ^ e tener entera f e e ^ ^ ü t a d 
t>e requiriendo lo el cafo, ^ fíedo ba 
lladoeo llamados ,DcltY:ano/ofref 
cerfe luego al martt^o^dBucboffá 
ctoe jpíanoe puoenlapzímitíiiap 
glería^cifet>eíkrrauix>efuetierrar 
qbu^poz laemótaña^Yqfeabfcó 
di an po: lar aieuae: loe q leí 6fpu es 
ífuerontra^doet^eláteloít^anof 
fueron martt:í5adoe con ímmefoe 
to;metoe:t)emanera,q llama la eí/v 
criptura íHfcipuloemanifieftoe a" 
loe q al mart^io fe vienen^ llama 
t^ífciptiloeocailtoe aloe q a mart?" 
ri3ar traé • @ttádo en tpo ^la rc^na 
f esabel? oelrc? acabaran todor . 
dolatrae,tfolocliaeeraficl:e¡otra 
cofaquífo elfefio:t»C3ir,quando x>x 
j:o:fepí(* milía viro:um reliquí mibí 
quí no fíect erut genua ante baal: íu 
no q tenía túoe enla fínagoga fíete 
mil^ífcipuloeoccultoe,t foto vno 
manifeltotdBucboeparoneefáctor 
tiene el feño: ox en fu ^ glefía catbo 
líca:loe qleí aun q no van a ref cibir 
mart^:io t)eloe paganoe tmozoe, 
pozpéfarqfonflacoetno anímofoí 
no po: efTo oejrariá t»ec6fentir 5 loe 
bisielíenmilpedafOí anterqnegar 
orenegar^oelafeeocloe^pianoenS 
manera, q ni po:í¡ fean oifcípuloe 
occultoeoeírpOínopo: eflb earefeé 
t>e fu mcrecimiento^íRemigío a cfte 
^ppofito-Diie^uererelbiiooe^iof 
fíarfuptefciofo cuerpo t>cl^ifcipm 
lo í tenia el occulto^no 6 ninguno 
t>eloe q andauan conel publico, ce 
í rcr noeoar a entédenq af ot enla 
tglcfía6t>ioemucboefanctoe t f t 
ctae^q aloeofoet>eloe b5b:ee eftá 
occuitoet arrinconadoe,t^eUteiS 
loe ve oioe f on fue trabaioe mae ac 
ceptoe^qloeoeotroe» í^menpíera 
al t r i lk t>ciudae?^pieraalbuen )o 
fepbtferelvno oifcipulo manifiefr 
to^t^mtliarDecbziíto^ferel otro 
vífeipnio occuUo ?^  que apenaeU 
conofeían ene! facro colegK^nadic 
t?egaraz)C)U5garatudaepo:fancto 
taiofcpbaimnopoíípiano:maíal 
tiepo 5 loe vuo menefter vpo^el 
cípulo occu lfo le enterro^ el trifd* 
puíomamfíeííolevédio#0qu^grá 
confolacion ce pa todoe loe q qu ie^ 
ren ferbuenoe t virtuofoe ^ ci^cr q 
clfeñojfefírueoc 'oifcipuloe oceul 
toe^^ct>ífcipuloemanifiefíofe:ce 
afaber^con loet>eííeoe, Yc^nlaeo// 
b:ae,foloe5taeompanadoe,íanoe 
^ enfermoe^enfecretot en publico, 
? afíi enla adueriídad, como enla 
piofperidad^scapuey laconcluíiíé 
ü^ontecaluarío* 
ne eftccafog quien mirare la mane// 
ra oefepultar alo^ antiguos baila// 
. rapomrdadía loevaroneíqcran 
fancto^mídaua^íoe^ loe enterra 
flcnotroefanctoetpuee abzafoá em 
terro a fu muger far ra^faac ét erro 
afupadrcabtab^racbel enterro el 
fanctofacob,al fácto facob enterro 
íubíjotofepb7alfancto motfenem 
tcrroelmífmot>ío^afofue capitá 
t>cla ftnagoga enterrara loo piíncí 
pee ^ e fu república •Belo 9 loe am 
tígttoepadreebi5ieronenfuecnte// 
rraniiétoe?tt>eloeíclbifot)et)iofp 
neto fe bisiefle cnelfuto^podemoe 
colegir^elgrádífrímo cuidado 5 tie 
net>íoet>eloefuroaííndovcc Qpoz 
fuferuícío fonmuertoe:puee no fe 
iSfcu^da en^ Dar afue animafgloiia^ 
t a fue buefToe f eptiltura • a d vefpc 
rioemo;auiturfletue, % admatuti// 
n i letitia:t>i5e el ppbeta t>auid:? es 
como fí t>i5era • IRo t>urara el lloio 
maí ó bafta la nocbe?t védra la ale// 
gríamutt>cmañana^uífadamétc 
bísomécióeliípbetaoel llotot)ela 
tarde^t^ela alegría t>ela mañana: 
poiíbasia la mañana refufeita^jpo 
t)clfepulcbío,t alae auemariae le 
quitaró el cuerpor>el madero:6 ma 
ñera,qen aíjKae x>oe bo:ae fue la 
matoipena q loefielee padefeieró 
t fue la mato: alegría 5 f amaevuie 
rd.Bcmardo t>í3e» f ue el bijo "oe t>i 
oeala bozat>eíma aecufado, t ala 
^etercíafentécíado^ala^ fe^tacm 
cífícado^alaDenona muerto, ala ó 




í mut mato: Hato fe biso a l $fencía 
uarle loefielee^q no al crucificarle 
loef atoneeJUegada puee ta la bo 
ra ^ pífperae^eftaua la trítte madre 
alpie^lacrus cd toda fu familta^no 
menoetrifteíí c5(íifa,t edfufa que 
trifte:po:q lamefhffíma madreve" 
t a a fu bito enla crussefpedafado^ 
tloet>efu copafiiápetá tabié allí a 
fu madtro muerto: IOÍ qlef todonio-
tenianfacultadpa enterrar lo^nia// 
un co:a(:5pa^egarlo •libertino W(« 
5c»£nciefpacio9vuo,t>efde cí ^po 
t>ioalpadreelanima,t meticrona 
fu cuerpo enla repuitura/ue t$egee 
fTiua la triftesa la virgen t e n í a l e 
ver el poco remedio q pa fepultar a 
fu bijo veta^q eftaua tan^ppinqua a 
mo:ir,como lo eítaua fu bíjo a refuf 
citar 40 anímamiajoco^fd mioí¡ 
légua abalta pat>e5irlo7 íjoioepue// 
dé ^ iffimularlo:t q co:a(6fe baila// 
rapafuffrirlo: vertguftarlo qucla 
triitc madre fuffrio eneitepaflbfsi 
fcmearrafanloeoioet>e lagrimae 
no mae^e po: eftar lo aquí ef cñniio 
do:qfueraoalmamiafttu Ttonoe 
ballaramoeallicontéplando? £fta 
ua pucé la t rifle madr e có fu llo:ofa 
fftmilia ^rrocadoe cnel fuelo, t efla 
ua^po crucificado en alto, fí ^riafu 
bír a quitarle no t eniá ef calae/í ^ r i 
an^oefclauarleno tenía tenasaf/(q 
r i í lauarleno teníá agua/í qriá vn// 
girlcncteniávnguento^ft qríana// 
mouaiarleno tentó mo:taia:t3un 
fí ír tá enterrarle no tentó ad5dc.í0 
buélefu/íto^etupafTioalgofíntíe 
ffert fitot>eloet>olo:ee t?etu tríftc 
madre algo guftafc:como era pofli// 
bleQ con lagrimae x>t f angre no ef r 
críuieffe efto/o q no fe bisieíTé carne 
mieo)oello:andoeflepaíro? mote 
parece CÍ efle paflb pa llo:ar,t m t 
flerio para rumiar:puee alailo:ofa 
madrea ala tríftc familia paaucrd 
t^cfenclattar al ^ efunto, t pa D ar fe 
pultura a aql fanctocuerpo:no crá 
menoe lae lagrimae q lee fob:aitó3 
qlóeaparetoeílcfaltauamlCanta 
era ma t^ fu anguftía, qnto mae fe j 
31íb:o llamado 
^üegaualanocbccfcura^^ w i t t i 
caualarífpera^lagrápafcttatpo:^ 
í qucrcr ?i t luego tomar ala ciudad 
í era ta í ardc,ga pedir la líeécía tS en 
terrar el cuerpo nadíeoellof conoP/ 
ciaapílato>,paembidrac6p:ar bal/ 
famo no tenían ningún trtnero, pa 3 
rer ba3er la moitaja no auian llenan 
doliendo tpabaserlafepulturano 
teniá níngfi aparefo^fí fe ^ uan t>c a^  
llí fin fepultarle tenianfofpecbaS 
le cnterrían ado no lo fupíeflen, ffi 
IcildaimnallíaqUanocbc auii míe 
do^ loe judíoe vínieflen t lo^ mal// 
trataffen:^ manera^ el amo: t^el iN 
funto loa cóbídaua a íídarfe, t el te// 
momia nocbclo^ cóftrcñiaa ^^fe* 
anfelmo enftu cOtéplactone^ise» 
aqllatrííleboja^t cnaqt lamé// 
tablepaífo en3 ettaua lavírgé cabe 
la crus^eftaua la trifte madre miran 
do al bijo^eflaua la magdalena a// 
biabado co la cru3:cftauafát fuá cU 
f o:fádo ai a madre^eftauafalome^fñ 
toalotfcipulo?e1!auala otra fami// 
lia llo:3doen aqlcamino:^ lo^ mas 
laftima poneeí?cí auncí vnoa a otrof 
fe mírau$,norebablauá:po;3am£ 
perdido elbablar^c5fob:a Allozar* 
Síqnalamadre65íríít>íeffcn oidi 
en enterrar al ^ funto no podta? fí ^ 
nafant|uárefpdderleQno amare// 
caudo no ofaua, frénala magdale 
na^sír le cj era tpo vcyifc pa cafa a 
uiavergu^a^puef pafubir ala crus 
aquítarlcnadíetenía fuerza: po:^ 
todoe lof q allí eftauan tan muerto? 
t cnia loe co: af one^como tenía gpo 
todos fue mí emb JO0 * 
C C A X I I I I - D E COMO E S 
tando la wgéenelcaluarío l l o : ^ 
do pozno tener apejopa enterrar 
afu bí|o:píoueto elfeñoziS fofepb 
para que fueffe a enterrarlo^ 
mguftíefunt míbívndicg :x>í5e 
laefcnptura facra cnclca ,£Ítf* 1 
t>eoaniel:tc0comoftt)iíera»sótí 
taa la^ anguftiae q me cerca 6 cada 
partc^q ni tego co:af 5 pa fuffrir laa 
ni aun It^guapa contarlas, aun? ef 
tas palab:af xyi£0 la glo:íofa ^ bí^ a 
famadafufana qndolalleuauáaa 
pedrear^babiloma,mutmejo* lao 
puedeocsir la trífte madre oel bífo 
t>et>iof 7qndo gría Ynopodía llenar 
afu bífoa enterrar^clíjl trille paífo 




fi miraua al cielo vef a le turbado^fí 
míranalacms ve^aafu bíío muer// 
to / í miraua al fuelo ve^a le con fan 
grercgado/ímirauaalfobnno ve// 
ta le llo:ofo,t mimua afu co:af 5 
veta le t)ef inalado:t>e manera^ ni 
tenia fuer^af para affímifma reme* 
díar,nialo0otrofeffo:faní0buen 
f efu o redeptoT 6 mí alma,auíédo tu 
criado el cíelo x la tierra^ todo lo 5 
cfta enella,tefaltaqttiéa tu cuerpo 
t?efepultttra^ucfDí5ettttriftema 
dre:anguttíe funt míbívndií^:po:# 




mira 9 a no querer a tu cuerpo fepul 
tar^ a fuecotapnee remedian ta 
podriaferííloamifmoeíítebi 6en 
terrar üeaíi at)O6bo;a0,lo0 máda// 
ffce enterrar antee 6 vna*í?uc ee ef 
to o eterno padre 5 ee efto f JBí ftc al 
cuerpot>emotfenfepultura becba 
pe tu p:op:ia mano/acafte loa bue 
ffof petufíeruoíofepb^e egrpta,f 
parece te tícu^daí Pela fepultura6 
tu m & 0 ú * i t tuno vee^ e¡ fl le oe* 
lae po: enterrar enel pa lo crucifica 
do,^ no fe podrá efiplir lae pxopbe// 
cita0 f figuraf í peí tiene? étu eferip 
tura afomadag;conuiene a faber^ 5 
f 
tres t)í ae t nocbce a oe citar en 
elfepulcbzorpueotícnee «termina 
do5 al tercero ^ afea refufeítado* 
IHocarcfdo ^efepultura lat>crco// 
mulgada íesabel,Ornato anabotb 
po:temarlelapifia^no4cmv>ara 
tubíjofepultura auíédo teelccfu 
fangreplátado latglefiíafiEn 5íuf>/ 
tícia cabeq permitan enterrar aloa 
^ue matan alo0Píuoe,Y care5cani5 
fepulmra losA refuící tan los muer// 
toe f 0 padreeterno o bódad inf íní// 
taques elpo: tu mandado quifo en 
carnar^ po: ba5cr te a tí pla5cr fe 
tonfitotío matar,Fpo: cumplir tq o« 
bedí ecia,no quiéremela cru5 mefUa 
der/era muebo^í atroquet)efu pío 
pnapídalcmádatíes marfíetepted 
$ fepul t u r a r e muebo que al f tñot 
t>e latíerraf ¿iíetepíee 6 tierra¿Sa 
beteobuen fcñ o:, que affí conio a t 
maoq llo:ar que a el, afli at m a e í 
Sepultar "oe a el:po:5 el cuerpo^St bt 
fo^ elcoiafontfeíámadre, las an / 
fía^^elDífcipúlo^loefofpiToeüela 






cotrer aloe q fotrfutoe^ ^ trt& ala 
manoaloeq^tiperuerfoe^qnoiron 
ííntírani permitirá, q la potencia Y 
claíoteéloamalo^uremacbotpo 
fob:clo0^ronbuertof?po:qmtt£baf 
vescela larga tribulació z c m t m ü 
fcfpcracióiig f tas palabzae í t r i ^ ^ 
qlpzopbeta^ignarpozGíertofottd 








no fer retado,ni nadieoeuc oefefpe 
rar oe ver fe atnba lado:po;q nadie 
ce maf tetado t>elo q el feño: quiere 
pfrmttir^níelfeñoípermítemaari 
bu lacíone^meto^ cada vno puede 
fiiffrirJfetlaHotábíeoise^ttando 
elfabíoDi5e:q coda? laícofaf qoiof 
b^e lao base po: pefo,^ todarlae q 
oa laemaPÍOÍ medida:^ otra cofa qc 
ret>e5ir fino q no a^.pfperídad q no 
tegatermínoadofeacabemíatad''/ 
ueríldad í noí tga limite barta ado 
llegaMCáfíodo:ofob:e loípfalmof 
xyüc.&wcsci feño: jura ^  .pmetepot 
boca 6Í;ppbtta^q no cófíntira al bó 
bitmñ lo q có fue perfecucionef acá 
be al bó&e bueno:po;q t emef e YO a 
nin¿u cruel t^auo^pueefo^ cierto 
q el feño: le ba ó alamanoí £ ñcl 
t>^fámobonooí3etfido:o«sípaPa 
5ef mal timieíTen loe maloe tato po 
4^ci>mo, tienen qTer,no auría mas 
numero ^ buenoecnla tierra, cí a^ 
auepbeni^earabíatjnaecomoelfc 
ñQlfeaclmioeótodaelaecófolacio 
nee,t d veedo: 6 todae laatribula^ 
cípn^f^íal m wcraíarpermitcí te 
pte^mreloe fu^o^ í fínofuefTepot 
^a r l ce oca ff on vt raae m erefee r,no 
leecófíntírianifola vna tnbulací6 
fuffrít.Eodoeito bemof oiebo para 
mae wicarefcer ^ tfcla ra r e l grá cu ^  
dadoqtuuoxlfcño;De redimir ^fo 




fepíb^abarimaflJiaríaq entra líe api 
latea pedirle licecia rpac¡ pudiefle 
^áparfttbiiopcípfofcpultura;® qn 
alaclaraparefce:quodnó reliquet 
tifñemgá p eccatoni fu pe r fo«te iuf / 
toailpuerertaiidoíkla madreó oiof 
trífteT Uo;ofa crtólímóte caluarío,t 
el rico jofepb en búrrufalt ófen^da^ 
T V ' n -
i m m i , — — • — — 
Xíbjo llamado 
do,o:denoclfcno:,xmouío ajo// 
fcpb cjj cntraffc có mu^ grádcofadia 
end palacio ^ pílato a negociar lac 
obreqaeifcntcrramiéto^cípo: ^cf 
to fin 5 nadie fc lo rogaffc,ní aun t ' i 
ncroí pa ello let>íeffe*augttftino en 
fa0c5fcflríoneet>i5e^ ©uíé^eltodo 
fabe lo q ba'oe efeoger^ni quien tíev 
ne tino'oclo q ba 'De ba5cr: puee afTi 
comofínperarnofvíenemucbafpc 
5C0elmal,aírí rínp:ocurarto fenof 
entra po: lapuertamuebaf pC3C0el 
bié.éuácu^dadofaeftauala virgé 
(*como^ariafcpulturaaftt bifo^tá 
t>cfcutclada eftaua t> péfar e¡ tofepb 
ni nadie lo andana negociádotól^jl 
cj^plo podcmoatomare^éplo^a q 
no^efefpcremoo en ningún negó// 
cío^tcniedo no^ pott?icbo,cíq[Uádo 
péfatnoB í nro^ negocios c\U ^a 
dido^^eftoncee mut meto: enea// 
minado^aQié fabe lo* q laí oiuinar 
letraí fabé^en como eftuuo Daniel a 
puto <De conlerleloe leonea, t Tufan 
na oe apedrearla todo el pueblo^ 
^auid X)c ca cr enlae mano^ t)e fau l 
X a fiídracb7t a nrifacb 6 qmarlo^cn 
el bo:no,^ttaacr>c t>egollarlcfu 
padre^íonaf ^abogarfe encimar, 
mao todoe eftoa ^  otrormucboéfín 
clloefueróal meío: tpooe t>io$ fo* 
coxridoe t 'ocfcndidoe ^ fin ello^ lo 
péfar,Y muebo menoa p e u r a n í a § 
la virgé fe efíoj^arat tomara eíca* 
mino pa y i a pedir el cuerpo se fu bi 
Íoapilato,negoctara ella poivttxvf 
rat¿ítoenpfencia?qu§to negocio el 
feñozpoTellaenaufécia^bertíno 
eneÜepaflbtíisc^rlBiratnota^co 
mo la trille madre t el atribulado 
ínStf la llo:ofa magdalena: no 4 lie 
r5 ^fampararenlacru5 alcuerpoó 
Epo,íí eftaua alli folo t muerto | üf* 
nudo^tápocoquifoel fcnoz'oefápa// 
rar loeacüoecnaql tá incompozta 
ble r terríblctrabajo:^elo ql pode//. 
moeínf crir^ 5 todo apiano no t)e* 
fampare la cru5?no le üefamparara 
tápoco acl el q efta enlaeru5*lBo t)c 
f ampareepueoo almamia^no t^eft 
paree a>efu crucificado^ni te aufen 
teetjelacrus^nitcva^as oel monte 
cáluario,q fí tiener algo q negociar 
enla coucoc ptlato^alla efta el bnt 
íofepb qfe encargad todo ello: poj// 
quebae t>cfaber fino lofabc^ q nín 
guno jamae tuuo cuéta cot^ioe í no 
la tuuiffetábien'Díoeconel ^ueno 
negocia5elí[ alpiet>ela cm5 có ^ po 
n egocia i ago:a tienee po; fabcr,5 
cópilatononegociá fino andido^ 
cóla crus t con el crucificado, no nc 
gocianfíno apíc<ído?cb:tfoftomo 
^i3e»si a t)io0 no t^efáparaí el no te 
^Dcfamparara/íno letíe^aeno tet>c 
gara/ínoleoluidasno te oluidara 
tfíeñlfoloefperareltc remediaran 
t)emanera,5quádono péfaree fccf 
pecara otro iofepboe abarimatbi^ 
el ql fin tu lo pedir ni felo pagarle 
^fcedera ^elacrusado penae,^ ^ 5 
tesara fepulcbio adó ücfcáfea *3ín 
trauit aut audacitcradpilatum jo« 
Í€pb:oi5e.€l eu§gelifta:t cecomofí 
dijera* igl noble caualleroíofepb 
noentro medrofOjUiturbadoapci 
dir el cuerpo ó jrpo a pilato, fínoce» 
bite effuerf o , t con mu^ grídeaní// 
mojcompfíeneUolcftteralavída,t 
íí t)eac|lla emp jefa péfara facar mu 
cba b5:ra,Como la eferiptu ra facra 
nofepacótar cofa fuperftua^clla 
basc^á caudal o e í iofcpbentroa 
pilatoc5ofadia,feñal ce q dueauer 
eneftecafoalgumYftcrioí notara 
algafecretoc¡ bufcar;el qi pltga al 
fenoz q alef f cmoa^ q 'Del noe a p:o i 
ttccbem60:Jia glofa ücatmon m&l 
muca laefcríptura facra bísiera m 
gr§cuentacomoba5et>eíofepb^^í 
fu ofadia,fí a tal tpo coyuntura a*j 
ql tá btro^co becbo no bisíera: tez 
n í b o m c a h i m o * 
Ífabcr,ofarpcdír a pílate aqlla líce// 
lciaa ^ eípefarr>e toda la fínagoga: 
)po:q táto vm cofa bí é becba m eref/ 
ccfcrmaeloada^qntaematoic^ol 
fficultadee af ebra5erla* iHo auía en 
aq l tpo negocio mcno^ basedero, t 
maécfcádalofo 5 era todo lo q toca'/ 
uaaspo^aunalosDcfufancto co// 
le<;íó:po:íi era tá grade el odio q Qiñ 
elteníá^q ^ ^ ^ " o ^ ^ a nadie 
curarlcfcpultura^maeafi ni tomar 
cnrubocaeln5b:et»eruperronaj0 
n^cne0t>i3e»£itauá tá píanoslos 
bcbieoecnaucrauídooe jpo victo 
ría,q nadie ofaua 'Dc.wcnfufano: 
pnapalabívi/ínoqcómutgradcra 
56 Icauia muerto, t q otra0OiC5 mil 
mucrtefmererciaaqlengafiadoi^l 
pueblo:^  t^esir el cuagelifla^queío// 
fcpb entro có ofadia a pedir el cucm 
pot>cvpoapilato:eeloloarle ^ em 
gradcccrle.queclrnootroreoffref 
cío a aqlpclígro • IHicbodemue em 
fu cuágelío t)l3 e eflaopa labias • S í 
jofcpb^eabarimatiano fuera offy/ 
cial romano^ no fuera tá gran amí 
got)cpilatotnüca el noeoicra Hccn 
cía pa q a arpo pudleramof t>ela cru5 
quitar^ tá bonrradam^te enterrar 
^aqno^latieranoecortaraa no// 
fotrof la vida :po:qteniánfoíparlé 
tc9t§abo:refcídofu nóbie^ ala bo 
ra q len5b:auá^ luego el cí lo ota efr 
cupí axomo pílato rcpfente al $mo 
nío^ él factof ofepbfeaflgura ó to// 
dobobieiuftoYbuenoroeslrno^ la 
eferiptura qiofepb entro cóofadia 
anegocíarconpiiato^es 'oc^ ivnoe^  
X auifarnoe ,q tengamoe amimo^ 
bagamos roftro alaeperfuafiíone^ 
t>el ómomo:po:q fino le perdemos 
elmíedo^nuncaferatíenofotroavé 
cldo.dBut ma^o: animo ee mcncU 
terpanegocíarconelmñdo,tconcl 
t>cmonio,q no pa negociar coapila 
totpoiqfótataelaecofaeaqelvno 
noB pfuade^tlon tátoe loo regaloe 
con q el otro noe cóbida^q fí loo cree 
m o e n o e p í e r d e ^ n o l o e creemoe 
noe perftguic.lH o te parefee q CÍ me 
nellergraáííTimo animo pa^fecbar 
almndo5fparef(ítir armonio: pu^ 
ce'Defuconuerfaciono podemos ef 
capar fino condenadas lae animas 
operdidoslofcuerpof^epddcrar 
táblc es^q el animo t effuer^o q mof 
trofofepb en bablar apilato, nofuc 
poj fu interelTeppzío, fínopoíloq 
tocauafolamcnte alferuicio^i-po: 
enloqlfenof^aa entender,qeflb0 
pocos fíleosqnrqcozacon tiene, t 
eíTaepocaefuerfaeqnfocucrpo al 
cáí a j 1 ae iSuemoe todas aj po oflfrcf 
cer>,t ma^ en fu fernicio q en ní o p:o 
uecbo las emplear. Bofe lee q el bu 
enjofepb entrafTeotrave5 a rogara 
pílato fino fue qndo pidió la Ucccia 
pa enterrar a ^ po:ól ql e^ iFplo pode// 
mofcoleglr^quemucbaímaecofas 
fomof obligados a ba5er)po: folo a l 
feño; feruir, q no poi nofotroe miP/ 
moí apuecbartpoíqtS otra manera, 
todo lo q no va fegü t>íospa en locu / 
ra ^omotodo lo q pa en "Diosfe lia// 
macoídura*aujgullínofob:e fanct 
íuát»Í5e*®efdeclp:íncipio ^elmü 
dobaiía cl^ía^cllUDlo^nca bom 
bjetangranmcrcedpidíocomo lo// 
fepb,níramas ta grá merced fe búo 
como la qpilato bí5o:pouTíofepb 
ni poco ni mucho nopíae fino que te 
bagamcrccdójrpo^^mercedquc 
pí lato le biso no fue fino ^ cl mi fmo 
£po.0 fífupíera pílato locl'oauaco 
mofabíaelbueabarímatbia loq pí 
diaioecrecr es,^ a mas no poder a / 
fí mifmo aíofepb ^iera^ r al bí!dito 
íefupafílcguardara.^ue masat 
q üarenejte müdo,^fpuef ó auer í>a 
do aípoí®ue le qda alq enfu cafa a 
^ponolcquedafantiguamentc pí/' 
dio aga a fu padre ca lepb el piado q 
TLibzo llaiiiado 
fercgaua,t abzabápidío la tierra t>) 
cbanaaquelcpcrtcn€rcia?t ana la^ 
mngert)cbclcana pidió bijoe pozcj 
era manera^ el pzopbctatonae pí^ 
dioqlelibzaffCDelvíétreüelaballc 
natmasclgraníofepbDcabarima^ 
tbía?nopidio fínoclfancto cuerpo 
tamuerto total metevmdo ala per 
fona^íuina:^e manera,q pidiendo 
apilatoclcuerpot>€Kpo,pídia?[ le 
t^ ieiTen al feno: 'Del vntuerfo^ 0 ani 
mamiaocozaíómio^ete^oteme/ 
govete empo^ ocfícfancto vieto^t 
entra teconelencl palacio^ pilato, 
X íéattifo(5nobufqueeallifino lo q 
elbufca,tnopida^fínolocíclpide: 
g ¿a a tu redéptoz f f e ñ o : ^ pilato 
ce concediere el cuerpo entierra le 
tupiímero cnefíetu co:a(5obftina// 
do^quenoloícpb enel fcpulcbzo J 
Bbcrtino x>\$c*0 fí fupkffee pilato! 
io 31 e pld^o fí alc^affce l a jo^a pf i 
ciofa 5 ^ a^nofoto no lasarías mar i 
«un a pefo ^  tu jppiia fa ngre l a com^ | 
p:anaf:po:5 no feria mucbooicííefj 





albuéfofepbnolc cofto ffnorucgoí: 
^mancra, í jpa enterrar al buetefu 
cnnfoo cojafone0,ma0 quiere fer 
rogado 3no pagado»0úgencofo^ 
bzcfát matbeotrtse • ®C5ir la cfcrip 
turafacra^qfofepbcntro có ofadía 
a pedir el cuerpo ^  ^ po a pi latoso q 




receclaro cnclgrátofepb: el ql po; 
tener vn poco 'DC animo tcffuer^o 
merefcioquefefiafTeoefuemanoa 
gpo»£lcuriofoefcudriñadott)elaí 
t>ittina0 letrae bailara pozperdad 
(J quatro perfDnaetomaron a ^ po a* 
cttefta0:ce afaber^la virgé pa le t>9r 
t>emamar,clvieíofiíme5pale bédc 
5ir,d maldito'oelocmoniopa 61 pt 
naculo lc^errocar,t tofepb te aba 
rimatbia pa le enterrar • a ql con la 
virg^oa agpo amamarla lecbe&c 
fuepecboa^enel^noenotroponc 
fu0X)eflrco0:taqlc5fiímeon toma a 
5po enlae muñeca^q le ama x ftnie 
c5 tada0 ftt0f uer^a0:^ aquel con jo 
fcpb ponea ^ po enla fepultura^que 
ent)ío0ponefucfperanía:taqlcon 
el Demonio lequieret>elpinaculoa 
bagotefpena^q la^glefía tetioe 
quí ereoerrocar :t>elo qaul todo, po 
j demo0ínferir,cj no efta laperfectíó 
i cn|:po alcáf ar/íno en fabcrno0t)cl 
iap:ouecbar»á:Tnllofobíefanctjuá 
[ ti5C*TKofotrof fomof loa cj cortamos 
i a ^ po muebo, q jpo nono^ cuefta a* 
j nofotroa fino mut poco:lo qlpareft 
I ce claro en lolepb^ abarímatbiael 
I qlcomp:oelcucrpot»e^o: no maa 
i tepoifola vnapalabzatS ruego:po: 
manera,quc ficarefcemoetcnotef 
¡ncralfeño: eg^nopozínoeafacit ¿ 
I bailara baratoDec5p:ar,ftnopo^ 
j quenoteneínoí anímapabufear le, 
j mbascmoaníngunbíenpa copian 
I i e»0 gra adelátado pí lato/o íues t 
píetoi vnico romanoyoame le al mí 
buéícfu Dame k7?¡ fía jofepb^aba^ 
rimatbia leDaa x vendea aotroque 
6pnapalab:afola,totct>3repo;el 
mi fangre tmiv ída^unmia lma , 
X no f i ré engañado cnla venta* JRe* 
migíot)í5c»jElbtteiofepbmu^ Díg^ ' 
no e^  6 toda ataba(a7puc0 en tpo 
la familia Í5 £po ertaua bu^da, f11 ca 
erpo enlacrus muerto/ufee ^gle// 
fía Dcfacreditada, fu b^dita madre 
medio muerta, rfu doctrina toda el 
nidada, tuuogrande animo pa mo 
rtrarfet5laparcialidadDCí:potpu^ 








fofcpb tnícbodcmue llenaron ef 
calae para fubir ala cru5?t licuar 
ronvnguentoíparavngírelcucr 
pojjctucron almontccaluarf o» 
^fp^fU0 eft rc^ tn pa tibu// 
(o^pfcg advefpcram ? z po 
fteat)cpofucruntcadaucr 
eíuo t> c r ú c e l e la eferíp 
ara facra:íoruc»cap^íií.como fí pí 
gera^t^do el famofo capitán lofuc 
camino t>cla tierra r>e pjomiffionaf 
folo ^ "DcrtruYO la dudadle batn,^ 
crucifico al rc^ t ^ñozoella, t cftu^ 
ooracucrpoenlacru5batolao:a6 
pifperae:la qual boiapaffada^nan 
doíofucquct>ícfrenalcuerpo6lre^ 
fepultura^Sí la letrat>cfta btftona 
fcmira^ballarfcbapo: verdadque 
para entrar íofue enla tierra t>c p:p 
mifTion^lefucnecefTario aflblarla 
cttidadtie batn,t bascrla pn monte 
^cpíedra^tcrttcifícaralretquetc 
XÍ\%x no le quitar baila la tarde 6la 
bozca^Y^terrarelcuerpo^lretluto 
apnapuerta^ edificarpn altarpa a 
doofifrcfcieíTcnfuefacrificioíalaf^ 
nagoga: la qual figura toda fe cum// 
plioencbnítoalpie6laletraJ@mé 
ce la t i erra x>t pzomiflíon ado cami// 
ñauan loe beb:eoe,fíno la bienaué 
turan^aq efperamoe loe ^ pianoe? 
©uiécelaciudadoe batn qbíso a 
lofuerefíttécía/íno la maldita fina 
goga, quealfoatáoelaobediécia^ 




bzcoeperfidoet obttinadoe* @ue 
quiere ósir^q no podiaentrarellpue 
blobeb:eo enlatierraDepzomiffióV 
fí a l rc^ t»e ba^n no crucif icauan p:i 
mero:fínof¡nopodianadiefubir al 
cíelo/í pzimero no poní an enla cru3 
a^po^ ^uefígnificoelbascrfofuc 
pn altargráde^epiedrasno labza^ 
daa t tofcae, fino 9 í:po auiat>cpl^ 
tar fu ^glefía oepfonae fanctaeft 
pozañadirmifterioamtfterio,t)í5e 
alli la eferiptura facra 0 q en térra ró 
el cuerpo 61 ret ala entrada óla pu* 
erta^cnlo qlfe noe'Da a enteder,^ M 
ft como nadie podia entrar alaciu^ 
dad fC pinero no tocaua en aquella 
real fepultura: afíi nadie podia em 
trar enlagfia7fínoentrarepoz la fe 
^la tgtiaxrucíficadofiicel rc^ t>e 
ba^n^crucificadofuc clblfot>et)í 
of, batta laf bifperaí eftuuo el re^ en 
la crus^ Y barta aíjlla boza eftuuo XI'/ 
bi^poenlafu^atalponerólfol cm 
térrar5 al re^ ^ ala boza ^ lae copie 
tae enterrard tábí C a,rpo:cabc la pu 
crta enterrard al r e^ t cerca ^ laciu 
dad fepultar5 a jrpo: ^ manera7cj| no 
folo la crtt5 X muerte 6 jpo fue enla 
crus y muerte oel re? 6 ba^n figura 
da?maeaunlofuetabiéfu fagrada 
fepultura.^iniédopuedalcafo qn 
t?igno 6 a l ab^a ee jofepbjtáoígno 
caücrepzebéfídpilatorpueeal tpo 
^mádarcrucificara^po^no tomo d 
nadiecófeio^paquitar le^la crtt5 
tomoelparefcer^cétuno:comofca 
perdadqparacrucíficarleeramene 
fter mira r mu? bi^ lo í basía, q pa ra 
mádar le enterrar abaftaua Asirle q 
era obza piadora«@ue ee efto o ma l 
uadopílatotíí eaeftooíues iniquoi 
©efacórcjádo te tu pzopzia muger 
g no tegae 5 per c5 la fangre t)efTe fu 
ftoteatreueda qtar le lapida^:ago 
ra fin tomar ^ onf cío no le ^ eree c>ar 
fepultura^0 quátoet^ifcipuloetie 
neo^pilatoencftecafo^loe qlee pa 
ba3ermalfeftguépozfupareccr $v 
pzio^ftleeperfuadenaque bagan 
algúnbícní,Di3en que banoe tomar 
Ü í l w llamado 
I 
pzimeroconfeloconotrotómancra, 
quepara ba5er lo q quiere no lee fat 
ítaabilídadtmaeparabaserloquc^ 
uen niegan tcnenlíbertad^bcrtí / 
noT)l5e^oc¡rcrpílator>ar Ucencia 
pa enterrar a?;po bafta certificarfe 
t»el capita centuríoq f a era ^ l todo 
mnerto^ee auifar aloe abbadeít 
rceq no quiten t5lacru5^elclauftro 
tencerramieto fino al monte qvíe^ 
rentatotalmetecealmundo muer 
to:p(>tq[ueelreligíofoq todavía tic 
nc enfií refabioeoc mundo,mut bié 
ce ^ fe efte encerrado enla cru3 ^  fu 
moncfíeriow0alma míaocoiafon 
mío:comoeepoiíibleq tómete t>el 
ealuaríoviuoe^iendopoiloeojoe 
ta laftímofof mt i te r io í^uematoz 
laftima pódeteo^: ni quey$m\po 
b:e5a puede fer ot enelmundo^q no 
tenga moztaja fino ó Umofna^ 
noballefepulturaftnoprtadafi@uc 
tiquesa^eva el qvnafanana pa em 
terrarfeno ^ e p ^ u e bicné^podía 
tener cneitavída^el queno tiene fíe 
tepief atierra pavnafepulturafBa 
blado mae en pticular, w q fofepb 
teníáfacada licecia6pilatot)a par 
tet>c aqucltágráncgocíoanícode 
mire el viejorque era tábien t^ifcipu 
lo occu l to "De jrpo: üi5iendo le q ágo 
frafínonfica era llegada laboza^em 
qucamboeadoeauíáoemortrar en 
publico la fe t amor qauia tenido a 
aquel fácto pzopbéta en fecreto. C5 
certadoepueeloeDoebórradome 
Íoe^acnerdát>ebufcarlaecofaene// 
celíariaepa t : al móteealuario a en 
terraralnueno^efuntotee a faber^ 
"be martilloe t t>e tena5 ae? t T>c efea 
lerae pa t i at>cfcolgar al cuerpo í, t 
^vnafauanapara amoiíajarlo,ta^ 
un'oepngucntoepieciiofofpavngir 
le,po:e¡rabiádloeq la trille madre 
ningunacofáS aqlla? podia tener^ 
níaunoíneroí pa locopiarAepar/ 
tidoepuee entrefí loeoffícioe t gaf 
toepCupoalbuenjofepb'Decompjar 
ellicnf o para baser la moztaja^t cu 
po a nicbodemiu oc comp:ar mt:ra 
taloeepavngiraquella t>minaper 
fonatloqualtodobisícronellorcon 
mut fobrada rolütad^t cómut grá 
liberalidadtque como oise platón, 
nadie tiene má5illat>egafl:ar fu ba// 
5ienda,quádolagarta en aquelloq 
ama»Santleonpapav)i5e»lHadie (e 
emoeqrogaflc atofepb ni aniebov 
demue quepidieífen licencia pa en / 
t errar a ebúrto^ ni anadie pedir tm 
neroe para compzar loe vnguentoe 
ni nadie lerperfuadio aquelcqulta 
frenélacru55ninadieleepidio lafe 
pultura q t enian pa fí/íno q el loe lo 
bi5ier6 oe pura bondad, t mouidoe 
ó cbaridad:para t)arnoeenefto a en 
tender,que táto fon al feñoz maeaé 
ceptae nueilrae obzae quantomc// 
noepozruegoer>c otroe fueren be// 
cbae^íHon apparcbie in confpcctu 
meovacuue^ipoioe cnclegodo* 
c&pu££xn).y eecomofí 'Dijera* € m 
laetreepáfcuae matozee t5l año,t 
ra cadaifraeliticoapifítartoraral 
mi templo^t cf mi voluntad que nin 
gimo vata en aquella romcriata á» 
bozrado t va5io: queno lleue algo 
enla mano para offref cer me enel té 
plo:t)emancra,que juntamente ba 
t^ e tx a o:ár,t Ucuár algo que offref / 
cer*í0ngeneefobte el e^odo di5e: a 
quel entra enel templóle t>ioe va* 
5io, que fecontenta conre5aralliel 
paternofter oelcredotloqualnore 
ptueuofínoapmeuo^maríunto con 
eftooigoq alae vesee valdría mae 
t)ar al pobze vna píadofa limofna, 
que eflar fet>e rodillae^Of bozaf en 
latglcfía*íldtlaríot>í5e*Hquelpa// 
refceoelantc el feñoz va5io que ba* 
3C alguna buena obza citando enel 
peccado obftinadorpozq aflí comop 
mero miro t>íoí a cbatn queno a fui 
olfréda^aflip:ímeromíra el feño: 
qtaleenofotroefomoe^^puef.mí 
ra que ce lo queleoffrefccmof ^ u e 
ícap:ouecba offrefeer a t^ioe la basí 
enda/ í po: otra parte offrefece al 
ücmoníoel anima s'taque quieree 
cumplí r con todoe y ^ oar a todoe^a 
aoíoe lo quet>auae al^monio^t^a 
al remonto lo que t^ auae a^io^pu 
cetu criado: y redempto: no murió 
poílacobdíciaquetenía 5 tu basié 
da/ínopozel amosque tenía ve tu 
ímima.lílemtgiot>í5e*rlBira ^nota 
que no t e pzobibe la let t>íuína, que 
no pa lcas t)elátcfu cara^fíno que 
nopare5caít>elantet)cllamanova 
3ta:po:quet>elante,De'DiO0 nueftro 
basedoModaolaecofaefepá a re// 
gíftrar % pzefcntar, maeclnopone 
loeoioe fino enlae que van a feruiiv 
£ l glo:iofo bieronimooise. aquel 
pareceDelf.te$t>io6va5io^qpideal 
feno: algo fin auerf)merobccbo nio 




mcrcedeemerccer^no ^ereq bagav 
moeobzaepalae^efmerefcer» iHo 
fuero po: cierto 'oeftacondicion^loT 
bórradoeiofepb^nicbodemua^lof 
qleepoznoquebzátarlale^ ni^zva 
3io0i?eláte fti re^lleuo m^:ra ^ alo 
eeelipno,t Ucuo licencia pa lamo:// 
tafa el otro:^ manera^qcomo fieles 
t»ifcipulo^con loe pico le bufearó^ 
con la Ic^ua le conf clíaró^con el co// 
ra^on l ecretcrónico loe ojoe le lio 
raron^cóla basíenda le fíruieron, t 
con lae manoe levngeron i ®ue no 
offrefee el q a fí ^  a quáto tiene offref 
ceficomo'oiremoeqpápasioea vm 




la cbaridad enlae ent rañae^ lae eU 
calaf enloí b5b:oe,la mo:tata fo IOÍ 
fobacoe^loevnguétoeenlafmanoí 
Y lae lagrímaeenloeojoe i 0 alma 




no: tocar t tratar^ pngir^ amo:ta'/ 
tar^t podrafer íí en remuneraci5^e 
iteferuicio^ala o:a q vofotroe leme 
ta^í cnel fepulcb:o,el OÍ refucite^l 
peccado i no tuuicred ee voe o al// 
mamiavnguétoeparavngirlc^mí// 
rad novare fin lagrímae pa lauar/ 
le:po:quc cnla bo:a í voe comenta 
redee a lauar lelae llagae, cometa 
raelalimpíaroíavoílafculpae^0 
qme viera aqlloe víejoefanctoí7an 
dart)ecallecncalle, t^t íenda en 
tieda a bufear loe aparejoe neceífa 
ríoe para t i a enterrar al ^oefuncto: 
ca envnacallemo:auapilatopa pe 
dír la licenciaren otra loe botica// 
rioepara comp:ar loe vnguentoe? 
en otra lae lencerae para efeojer la 
mo:t atajen otra loecarpinteroe pa 
pedir lee laeefcalae?t aunenotfa 
loe berreroepaalqmlarleílonnar 
tilloe^riBut mejo:era eltrabafoí 
conelco:aí:ontrará^quenotodo el 
qucenelcuerpopaífau^t la ra35 /^/ 
Uo era^quecomo todo aquello fe a// 
uia t>e ba3er en gran fecrcto, a cau// 
fa que no fe lo eflomafTen loe x>c a// 
quel pueblo maldito/ítcnian pena 
en bufcarlo^ma^o: la tentó en TMÍTÍ/ 
mularlo^iendopueequcla tarde 
fe allegaua^ el fol í ^a feca^a jla no 
cbequefobKuenia^ttclafolení// 
dadoclagrápafcua ra comen^aua 
comienzan loepoe bonrradoe víe* 
joe a tomar fu camino ^ recbo: para 





gaíoo con lagrimacaos que llcüa 
«ácíent llbiae^evnguentoocnlae 
inanoe^Y t?o0 grades efcalae enlod 
bombtoe , t ^ moztaia^ T tena5a61 
martillo a cucrtastnocrccstuber// 
mano q llegaría al caluazío bien cá^ 
fados,t aun muí? fudadosf ® ue ba 
3ef o alma mía^q ba5ef ocotafómío 
qno te vas empoe jeitos víefosal 
monte caíuaríof S í te vas po: la bue 
Uaqueabecbola géte^pozelolo: 
t>elosvnguentef q ellor lleuá^poz 
las lagrimas q eftos viejos órramá 
^poz elraiiro q oefu fangre^po be* 
50: como es poífíble q no ballef lor a 
mozef q bufcas^ q no topes conel 1 c 
fuqne^effeafilBóteparefceoalma 
míaq elcammo'&elcalitano^no es 
camino muY pzeuUegíado^aíecl^ 
rado: pues \?a trillado t>elos malo^ 
va perfumado,oelosvnguentos,va 
regado cólaslagrí masólos viejos 
t v a cófagrado con la fangre $1 ^ DÍOÍ 
t>elos|:píanos^la bozapues q lie// 
garori acerca t>el monte caluario^ | 
^efcubzieró ala fancta cru51 al que 
énellaertauacruciíicado^nofue en 
fumanot>eluegoallínofe caer ^  a 
mut grandes voseí comentar ó nuc 
uo allozanpozquefelefrepzefento 
y acózdo losgrandes bienes que en 
fupueblo ba5íacbzifto quádo viuia 
t qUátosmales felesapareíauan a 
los ó la fínagoga •iComo e l fol era ^a 
pueftó^la IU5 era jpoca^el trecbo era 
largor las lagrimas eran muebas 
Í é^fo la ^ efcófolada madre t todos ós§fufamilia7queiorepb^mcbo// 
demus eráotrosnueuos longírtos, 
t que las efcalas eran lan^a^t que 
Uv^manafubiiot)enueuoalanfe// 
ar^no a fcpultar^elqual f emoz $ fo 
i b:efalto7caufo cnelcozafo t)ela vírí 
l gen otro nueuo tozmento* ^ uandoH 
' • ¡ i ! — w f - : •"• • 
^a latríftemadre^ lost>efu llozofa 
familia reconofeieron alos quecon 
lasefcalasvénian^alcanf aron el 
beneficio que les traban, comenta// 
ronfeaoerpafmar^cn algunama» 
neraenrítoznar^queparaoesírver 
dad^nadie^e aquella familia tomo 
plaser ni contento^bafta que vieron 
a cbzitto ref citado» como $ todoe 
los que allí eftauanlar>olozofama// 
dre era la que mas perdía: afli era 
ella la quemas lofemia^acu^a can 
fa no luego fe^efpafmo ni enfí toz« 
no balía que lamagdalena la oefa* 
dozmecio,fant juan la bablo-,lof vic 
jóslafaludaron^Y los vnguétos la 
confottar5»0 quien viera a tos que 
t>e nueuo alasobfequias t?el crucí// 
ficado veniá:tviera alos que t?e an 
tes con el cuerpo t>el muerto eftaul 
comollozauan^comororpirauanjco 
mofolloscauan, como fe oefma^a* 
uan ?Y aun como enmudefeian: 
manera^queen aquella trifte boza 
taspalabzaslesfaltattanrtías la'/ 
grimas les fobzauam S i querían le 
uantarfet)elfuelotemblaualesloí 
pies,fí querían bablarfe enmudef/ 
cianfe les laslenguas/í quería mi 
rarfearrafauanfeles los ojos i>eía 
grimas ^  fí querían poner las efca* 
las^catan fe léelos bzaf os: t^ e ma// 
nera^queno aula en todos ellos co* 
fa mas víua^que era la fe que creta: 
t la efperan^á que teni^Y la cbam 
dad con que andauan.Como quie^ 
restnoalmamia^que ninguno w 
llostenga vida^víendo allí muerto 
alt>adoz óla vidaiagoza tienen po: 
faber^quenoviueenfícl cozapn q 
amarino en aquello queama^Jbu// 
es ft ellos amanan mas que aft a 
ÍP0? t ^poeilaua eníacru5 muerto: 
como quieres q elle ninguno cellos 
v í u o ^ u e mas quieres que í e t>iga 
fino que tá atónitos efíauan tofcpbj 
ilfbontecaluario* 
i^nícbodcmue q nuca pixáicró t>ar 
íd pcfa me ala tnftemadrc^nínuca 
^ la madre llozof a pudo t>ar lee cl pa^ / 
ra MentíavcnídaeüBucbaevesca 
^uaua la •oefcófolada madrea t^ ar 
icogfae po: venir a enterrar afubí 
fo,t^m^enPlouawácllOí a $3írle 
cl pcfanoe S verle allí crucificado: 
maoaffia elloecomoa ella al tpoq 






templar mí anima:! lo q órefrefeo 
puede meditare^vera la tríftema 
dreencomor>epurollo:artenia ra 
timadas laepeftanao^c ^ugar/ 
fclaolagr^mae tenia becbaeagua 
todael96tocae»í0qn p o c o t e en 
t)C5ir,ci fue tocae cftauan mofadae, 
que mu^ m ef o: t>ij:era 3 eftau an cm 
fangrentada0:poíe¡ la fangre que $ 
aqllae venao^iuinascouia^laa to 
caíleteñia^lae entrafíaeletrafpa 
faua.lguemaíqerefo^oalmamiíi 
fínoq en aqlla trifte bo:a,t en a í í 
lamctablepatTo^loefcpulcb^ fal 
tauan^t loímuerroafob:auan?ala 
triite madreóla llo:ofa magdale// 
na^ a l t>efcófolado fát f uan^ falo 
mefu tia,tatoda la otra buerfana 
familia qalli eftaua:como IOÍ conta 
rcmoeconloevíuo^^eniédo ^lam 
te fue otoe afu fulcemacftro y fe* 
ño: muertof 0 bueníefu^adonde ft 
no aquí fe cumple lo que tu'oi^ifte, 
fínite mojtuoefcpelire moztuotfu// 
oe:pueeno at íien entierre a effe tu 
cuerpo muerto fino fon otroe muer 
tooífeuádofínoaííl t>ia,t>ódc fino 
en c l caluarío ¿ien ee^fíno tu f loe tu ( 
toe^como fino l loiado^pozque fino 
po: tu muerte^ fue enterrado elmu// 
erto pozmanoetjeloemuertoe? 
t r C A P I T X V L D E COMO 
fue ¿itado elfeño: 5la crus^t 
to enel regado T5fu trífte madrea 
^loo l lozoe 3 fe bísicron fobze eL 
Scendíínpalma,Tapp:c 
bddá f ructue cíue:t?i5C la 
eferiptura facra: cántico// 
runuvif,capK ^  eecomo fí 
t^iferaríotomarcvna mu^alta cf/ 
calemtmefubircaloalto t)ela pal 
ma, ado coceré ^ comeré todoe loe 
t^atileeq ballarcenella» £ n todae 
lae bumaifae t triuinae letrae, po: 
clarbol^ePapalmafíépiefc entien 
de la victo Jia^ f t$m plinio t)i5e la 
ra551Dello ce^pozí afficomo ala pal 
ma aun queleíunte elcogollo mae 
altoconlara^maebaga no la po// 
dian queb:ar:aflí elco:afon t>cl bó 
b:e valerofo t animofo,antef fecon 
fentira^efpedafarqueoeprfevé// 
cen f@nc téga efta regla verdad em 
lar t^iuinaf ^ bumanaeob:a^paref 
ce muY claro :puee enel apocalipfí 
tenían todoe loe mart^zee palmae 
cnlae manoe^ loe q entraña trium 





triumpbo oel mundo, t^uc vencido 
clt>emonio^0quantovat>ela pal* 
macnqueelbifoocDioetrinpbo^ 
la que el pueblo romano triupbaua: 
po:5 fi a titoliuio creemos ^ no podía 
tríumpbar elcapitan romano conla 
palma,fínomatauapmero algunos 
conla lanca:maíclbendítoíefu,fin 
berircó la láfa triumpbo con la pal 
ma.í0 palma gloríofa, o crus biena 
uenturada:enlaqltuomíbucnfefu 
abojcaüeel demonio, crucífícaltc 
el peccado?íufticiafte al mudo, ^ go 
llaftetuvída,t)erramaftetufangrc 
cnterraík mí culpadlatarte tu tglc 
r 7i!b20 llamado I Ski 
fía: f aun noo at:i1tc tu glozia^Bíc 
parefce, o buen t efu, bien parefeeQ 
r^cla manera que tu tríumpbaftcna 
diebaftaottríumpbo ni trifipbara 
pueoalapalmaólacrusenquetu ef 
tae encumbrado, no tienen tu a el la 
fino 5 ella te tiene atí Tpara 'Darnos 
encllo mu^ claramente a entender, 
quepzimerotriumpboeUa^oetu vi 
cla,qnotriumpbafle0tut)c nueftra 
muerte«£n fer la palma vm^vfer 
loe fructoe mueboefenoe^a a ente 
der,q fíqueremoe confefíar la ver/ 
dad,t)£fdecír>io0plátoelmudobaf 
t a i fe acabe eneliu^ícsningunoe 
fe f alu aron fino loe 5 T>cl f ructo t>e a 
quella palma comieron, ee a faber: 
ocfperando loepaffadoe 5 auia^oe 
mo;ir,t cófeffando loeptefenter en 
como ta muerto^ueotra cofa es 
elfmeto 6la palma fino fu carne fa'/ 
grada, t iangre pieciofa i Eiépo 
c^td queefcalemoíettapalma,tco 
1 amoo el f ructo t>ella :pu ee l ae efea 
las fon ta tratda0,t los cogedores 
fon ta llegados.icanfados ta^llo / 
r ar n icbodemus t fofcp b que v eniá 
üenueuocon la virgen,tfu familia 
que eftaua alli se antef,eomen(:ard 
asar ozden encornó auianalo alto 
t>ela cru5 se fubir,t el cuerpo ól cru 
cificado t>efcender:po:quc lee que 
dauamut poco tiempo para las lia 
gasselsefuntovngi^tpaleamoi 
tajart fepultan^os bonrrados jo// / 
fepb tntcbodemus,ante todas co// \ 
fas tomada licencia ó la virgen t el 
parefcerDcfant juan,t lamagdale 
na,T bincadas las rodillas t ^efeu 
biertasfusvenerablescanas,befa 
roncómutgrádereuerécia laerus, 
t adoraron al queeitaua cnella cru 
cificado:T)c manera, q el bendito je 
fupoz manóse infielesfueéla cru5 
piiefto,t poz manos se fielesfue se 
Ua quitado, feecbapues la adora// 
cion t re«erenciaseuida,arrimá a" 
lacru5 lasefcalas^ponen fobre los 
bombros vnas toual l as^t toman en 
lasmanosvnastcna5as,tmeté en 
los cintosfendos martilloí:lo qual 
todo becbocomien^ á a fubirpoco a 
poco,vno por vn lado t otro por el o 
tro,no por cierto fin grandes llátos 
selos que lo mirauan,ni fin gradee 
fofpiros selos que ala cru5 fubian* 
Subido pues alacumbre selacrus 
como vieron semut cerca afu ma// 
ettro t fenor que tenia la cara amari 
lla,losoíosbueltos,losfefosfalta 
dos,las6fpaldasabiertas,las ve^  
nasrotas,loícabellospeferinadof 
los cafeol barrenador, t los bueflbí 
scfencafados:catofobreellos tan 
grande paffion t efpanto, que atna 
fesefpeñaráse arriba abap.Sife 
cri5áloscabellofSeotrlo,quc fuef 
ra verlofctpríanosise. £ n l a paf/^  
fíon que el biiosesiospaflb jfuetl 
grande la camiceria quese fus fa// 
gradascarnesbi3ieron,tfuetá fin 
cuenta la f angre q se fus selicadas 
penaiTacaromq por muebo § enefte 
cafo fe efcriuio,toda via fue mas lo 
que el buenfeñor padefcio^0 alma 
miaocora(onmio,comonoos par// 
tiípor medioeneite tan triftepafío, 
para que la mitad se vofotrosfuba 
con iofepb asef crucificar al bi jo^ t 
la otra mitad quedecófantfuiacfe 
forjar ala madreé i^órla éfcaiadfa 
cobfubiantsefeendiálos angeics 
cantando, tpor la efcala se fofcpb 
fubidtsefcedidvosoalma miallo 
rádotporqueafficomoenel cielo no 
aprenden fínoacantar,aflí enel cal 
uario no faben fino llorar ^perc// 
grinaciongloriofa,o jornada bien" 
attenturada,qual es el fubir t ^lc^ 
dirpor acllla efcaleraípuesenla cu 
bresella,b$llara al bijo crucifica// 
do3t al piesella topara có lamadre 
^ o n f e c a l u a s m 
ocrmatada*@ucma0 quícrcamci 
maebufcaao alma mía en cfíc trílic 
míido^c aucr topado c5 el mote cal 
uaríOjpueoalamadre^caoíaUíba 
llarao ^concl crucificado )eíu allí 
topa9^o^eP^PUC0 Y nícbodemua 
lopíímeroenquecomé^aron amar 
tUlar^trabajarfue^élofcruelcfcla 
uo6 conc¡ eftauá enclauadae lao ma 
no^^loqnofínlagr^mae fepuede 
t55ír eí? 3conio la fágre eftaua dada 
X la carne ól mu erto eftaua ta cnco// 
0ída:no podían loeclauoe^laema 
noefacaraUí óloeneruíoa toicídoo 
<>crpcgar*®eínduftría auíibccbo 
loe bebzcos clauoagrueíToe^ ^ nía 
lícíaauíanbarrcnadoloe aguíeros 
angofloa: po^ cu t a caufa lee f u e fo: 
fado a nícbodem^ nofepb, t>ar ma 
to:ee golpee con loo m ar tí Hoy ^  po 
ncrmarfuerfaenarracarlofclauof 
loeqlce'DoloTorofgolpeo^ütamen 
te t>au^  en loo clauoe 61 bif$ifmét* 
tíllauan el cozap t)c la madre.0 al 
ma mía.ocoiapmíocomonottfper 
tato al arrimar 6lao efcala^t a l 
paeólaomartílladaorpueoala trv/ 
iletllozoramadre^alfon^elofmar 
tilloe le toma loe^f ma^ooiIBernar 
dotJepláctuvírgíníe'Díse.^buetc 
fu ogra nícbodemua, po; el amoiíí 
tenetocon eífe^efuncto vooconju// 
ro^po: lo q ^ uetf a píedadvoo rué 
go^qra^fufpeder vn poco la mano 
tno^e to t á t ) e fecíoen efle clauo: 
pncf ala bota q amaga^fcd el martí 
llo^leíomaalavírgetábíéelr>efma 
to,t nofera cofa tuftaq fiel entrar 
tSloeclauoofueoccafíó t>c quitar al 
bifo la vída^q al amcar^elloo ma// 
tc^e tábí en ala madreé sant buena 
ucntura^í5e»3ímméfot>oloz fuepa 
lavírgen^veraloefatoncecomoa// 
fu bíjoenclauan, t woefpuee afo 
fcpb^t nícbodemue como le "Defm 
ciáuaua?po;q todoe logclauog^ 
falia t>elae manoa $1 bijo^todoa en 
trauan cnlaaentrariaf^clamadrc^ 
® e q vieron loet>oe buenoe viejoe 
qelb ier ronofa l ia^qcóloegolpcf 
lavirge felce^cfmataua, tomaron 
po:mcdíox)eponervnpoco ^paiío 
entre el clauo t el martillo, pa q pu// 
díeffen enel clauo muf meio: berí r, 
te lgolpe^el martillo no pudícííe 
alaeozeiae'Dela vi rgél legar ; po:^ 
a no lo baserafíí^ta pudieraferque 
anteí la trífte madreefpirara que fti 
bíío ücla cru5 oefcediera x o n gran 
rcuerencía t mueba t>cftre5a facaró 
el clauo $la mano oerecba, t lu ego 
el otro clauo ocla mano nquierda, 
t fífalía^nofalíá poxcierto lífoe ni 
límpíoe7po:qcadavnooelloefaca'/ 
ua cófifgo la fangrecuajada^ la car 
n e a p e g á d a ^ d o i o t e b i e r r o glo;io 
fo,adoioteo clauo bieauenturado: 
pueecrtaecercado^elacarncocvri 
oe víuOjt cftaí bañado con fangre q 
feredímioelmado»2lunqueloecla 
uoe v>ela vna mano Y "oela otra fe ía 
caronjnoluegoelcuerpo enlacrus, 
ni lacriL^^elcuerpofe apartaron:a 
flí po: la fangre cuajada ¿í loe tenía 
apegadoe,comopo:el ímmenfo a* 
mó: c| loe tenía abzaf adof :para üar 
noe eneiío a entender, q no anía t>e 
^adoelbuen jefut)e oelceder iDela 
cruspoíeltarcóclauoe enclauado, 
fino po: eftar ocla cru5 enamoiado» 
libertino enelte paffo tn^e •fg) buen 
tefu^o amo:ee 6mí alma todo el mu 
dobufcaamo:eelíbertadoe, t tufo 
lo loebufcaecrucificadoeisieflbe 
tueamo:eefoni>ulcee,t)anoepar¿ 
teDclloe,^ fí fon'Deiíab^oecóllíen 
te q te a^ude a lleuarloe,po:q ^ a fa 
bee tu o co:a^5T>emí alma, q en nin 
gu amo:fepiiedetomargufto, fí p:i 
mero cóel a migo noc í comunicado» 
t a qno ¿icraet^arnoepteó tue amo 
ree7t)a noe le fí q u i é r a l e tue 'Dolo^^  
ILibiollmmáo 
rcnpuef famae a nadie en tu cafa fe 
fuclcoarpartcocalgfitrabalo^que 
no Icoenconel tabícn algún aliuio» 
] iComo a nícbodem?^ aíofepb no le* 
falto téplafa pa facar loe clauoe po 
co apoco^tapoco leefaltopíudécva 
para t)ar feloe a fant í uá en fecreto: 
potqfí lavírgenvícracomoloe da 
nos eftauárubúcado^cófangrefan 
cta,Y Q tábíen eitaua efmaltadoe có 
lacarnct>íinna^enueuofet>efnia// 
tara50 entre manoí allí felee murte 
ra.anfelmo t»Í5e*£o0craelcecla// 
uo0 q eftauá enlaa manoepelfalua 
dovnáfatnenteloemartíllau^tíer 
namételoe tratauá^'Dcltcadaméte 
los moutá^pí adofa m^te los facauá 
fobcranamételofado:auá:^aunc6 
muebae lagrimas loe altmpiauam 
Bernardo tábíenüííe/Jofepb ym» 
cbodemueningunclauovuo'Deíoe 
9 facaróoelaomanoí Dcrpotq no le 
ado:a1íe,no le aitmpíatT^no le gu¿ 
ardaiían^no lelíojaíícntpemane// 
ra^íí fí^poregaualacruscófíingFe, 
íáblé eUoo la baüauá con lagrúnaf * 
i0aíala^abícauenturada,oercála 
gloíiora^notJetacobelcíego/íno^ 
lefuíppelcrucíftcado: po: la ql no 
percíendéloeangeleeoel cicioco'/ 
mofoliá/ínoqiicfubé lofbóMesal 
cíelo ado antee no podíá: po:que la 
muertet>elbí)ooeoíoe^nofuepa q 




clauoe,como el cuerpo t*el t>efunto 
cargaua ta todo fob:e IOTpícf tenia 
lenicbodemue^fdearriba^fofpcf 
gaualeelbuentáfcípulo juan t>fdc 
abajrpv^emanera^qgpo fuftentaua 
a ellor laí animar^ ^llof a ^ po fofte 
jniáía0carnee.0co:aíonmío/oa^ 
I ma mia^no v e^ e q er Ya tiepo t>c t)ef 
^crtar^^vela^taa^c l lo;ar iEá 
adelante eftan ta loe mttterioe t)c 




tro pteela pna elíe con niebodemue 
écíma'oelacrus^ laotracó ^po enla 
crus^la otra con la triftemadrecabe 
le cru55t la otra con la llo:ofa famí// 
liacnto;not>elacru5:t)cmanera,q 
fínofuerdeevoeoeozapnmiocrm 
cifícado como lofuecl redemptojfe 
re^e qrteadocomo lo ee vn malbe// 
cbozXntretátoqnícbodcm? tenía 
el cuerpo 00; loe fobacoe oefde arrí 
ba,t lefofpefgauafantjui'oefde M 
ba^o^oecupauafeeí bueníofepben 
arrácar el clauo oe piee poco a po* 
co^naícómanaqnoconfucríatpot 
q la t rüte madre no lo fíntí efTe^ o a lo 
menoe no lopieffe^bertinotñsc» 
como^efunaturalcondícionfean 
i lofpief mutneruiofo^t^lclauocó 
I q eitauáendauadoe lofpafíaífeam 
i boe]Utitoe,nofepudoba3erlacora 
• tát>iiíímuladaqrtofue1Te élavirgc 
fentida^t fí fétida ademae mut Üo// 
rada:po:queríalbifofacauácl chu 
uoDeloepiee^arrácauanfele aella 
^elae entraña e»®efclauadofpuef 
loe bja^oe^t 6fenclauadoe loe píe? 
tt>efpegadae^lacrtt5lae efpaldaf 




íotcofa mut laflimofa 6 ver, t mur 




bidadatodoetoe qtrabajá a que fe 
viftát)eluto?t llamad a todoe loecj 
faben llo:ar ^ q vengá a baser vn grá 
pUtotpoiqenel monte caluario fe 
ccldnanot laeobfequiay^evn v a 
2Ponrecaiiiari o. 
functo mu^ bonrmdo: alas qualce 
íodoelosquepíntcrenferanadm^ 
ridoo:^ todoe loe q l lo:aren mu ^  a 
fobicpcnfadobablaaquícl ptopbc 
ta:puc0cnelp:c^on c¡ oa a nadie ba 
je fucr^a/ítio qcdbída, ni cóbida a 
todoefínoalo^labzadoieffoloeini 
máda q faqué paño/íno 3 fcpiftan 
^lutotni a q cátevi^ilia^fínoa q 
rramcn lágrimae^ni aun q ofen tío 
rar^fíno loe q f aben mu $ bien Uó:ar 
^uáto alof>nicfot)i3c vocarc^ v no 
tinc adducite:c0 a faber, q fean Ua / 
madoa^ no que feáfozfadoo: poiq 
Ia0ob:a0t>epiedadtcbandad:affi 
como enterrar aloe muer toe t reme 
díaraíoeviuoe^nofon maa mérito 
ríaaoc qnantofonvoluntariaé^ B í 
3Ctambícn oioepo: eí piopbeta: PO 
catcagncolae^nooiíe^ocate M 
dcoteeafabcr^qcombidépalae bó 
rraere lu bi]o a loe í raba jado: ee ,Y 
quenobauancueta oeloebolga5a^ 
ncsrporíí no qerc el feño: fiar el cu^ 
crporerubi]Oina^qrídot»elorqfe 
andan po: el mundo pagueando/í// 
noocloeq enfut^^efiía cftátrabafá 
do^ábíenotseclfcfioz^vocate ad 
lucm^no^epocatead letitiá:ee 
afaber^ q loecóbida a tntfe3a, ? no 
loecombida a alcgria,enlo ql tiene 
elmuYSranra3on: po:qenetta infe 
líce pida/í po: líícba topamoe, con 
pna cofa q noe 5 "oefeanfes luego tro 
pefamce cont>ie3mil que noe t>an 
tomento* ®i3etambién elfeño:^ 
pocateadplanctum:tnooí3tPoca* 
teadgaudiü: ef afaber?q nadie\w 
ta almonumcnto fu bito a ret:,fí v 
no que todoafe p5gá allí a Hozarlo 
qlcircno:t)Í5e,po:lamuertctbon 
rrafdrubíio,lafqaalemcrefcéfer 
te todo el mundo llozadae^t^ena^ 
dieoluidadae.ítoplnmo que el te" 
fio: en fu pgon 0Í3C ef :pocatc adplá 
ctum ílloe qui f ctií t plañere:ce a fa» 
ber,quepenganaeltodoe loeque 
fabébiéllozar^nootroe: lo qual el 
feño: r»i3cpo: mueboe que .lto?an,Y 
fe acuitan a cada paíTo^nofabien/ 
do que ef loque lloiá^nicomo lo lio 
ran,niaünpozqllo:an.SobieeRae 
pal3b:aet>eamoep:opbcta,^i3ccl 
gloziofo bierontmo» flbuef ^ i5e clfe 
noxqlellamefolamentcloequcfa 
benbíenliozar/eñalee queno lea 
gradan loe q no faben bien Hozar: ? 
fegun eftacuenta,notodaenfae la 
gnmaefóaoioenfofcfíozacccprae 
pozqpa63irtebcrmanopcrdad? no 
miratátoelfeñozlae lagrimae que 
t>errainamoe,quátomiralae entra 
ñae que entoncee tcnemoeA©uc te 
apzouecbaloei Hoza el que a ti v a tu 
cru3obuc1efuno Hoza i í@ueftin:t<r 
faca 6lo í lloza,el que a t i Y a tu v¿m 
dreno l[ozaf@uepódremoe^C3ir q 
fabe^el que enloe t rirtee bza^roí 5 tu 
madre Hozar nofabc^ueeeecicr/( 
tonque nonpocae al plactilrnííí coe 
quifciuntp'angeretcon mucha per 
dad podremoex}e3if >q aquelfabe 






cru3 enfangrentada^perae la famí/ 
lia toda UozofatYfobzetodotmae 
ítodo^perafaloefuntofcfuenclrc 
gafo 6 fu madre cebado^ en medio 
•Deüzcoza^on atraueííado. [í>aíro tá 
r>olozofo^ mtfterio tíettrccbo: no 
ee poz penturara35,qpzimerom1é 
triftceotoflellozen,quenoqiiemii 
pulgaree lo eferiuani Bernardo 
paffioneoomini'Di3e»j£refbozaffo 
lae que tuno el bito t»coioe ala cru3 
pozpofada^muTbicnlepagoelfll^-
ler oella:puee al tíepo quc •oella 6f» | 
í b i o l i a i i i a d o 
ccndíoleoepocfuecarne0^jct>e 
U*oc?crw0CEero0,Y Icoecooc fufan 
j^i-c: v?cmanera^qt)Ctodo quanto a 
lacnJ5 llcuo^condiareparíio^íguc 
t»tro'Departir con clta^pueepartio 
coíicllala vidat 
C C A X V I L D E COMO E L 
cmcrramíeníoci bísolofcpb a fu 
$)adre)acobfacflgttra "oclciauia 
t^ebajerclgranfofcpb abaríma^ 
tbia a nucflro redempto:* 
!0ndíme aromatibue H* 
pofínxe cíiín lóculo, gene 
^•cap*U®í5clacfcnptu 
_ ra faCTa:^  cocomo ft "Oi^ cv 
ra^ElBuerto cigra patríareba íacob 
cnel re^no oc egtpto,vn0ío le fu bí! 
fo convnguentoearoinatícoetloeq • 
lee eran en p:opuedad píeferuatí// 
tioe^cn condición oloiofo^^ en cftí 
ma mutp^fciadoe^a cí el cuerpo 
tjcl^rápatriarcb^fucmutvicnvn 
g ido^^c í todocmbalfamado: mc^ / 
tíeron leenvn ataudnucuo,pa (le// 
narcómuebapompa clcucrpoalfc 
pnlcbío.i^aríiofu biíoíofcpb,con// 




/ ga i ío^ t enterrado elcuerpo comu 
' cboeUátoe.iEaeitafiguramu^oul 
ce enlo que cuenta^ mut mtlkrio v 
fa enlo que rep:efenta:po:q cebado 
t>cllafecótienc la manera que fe tu 
uoenvngiralnueuo^efuncto el cu 
crpo^t la oiden q tábi^f c tuuo en lie 
uarle alfepulcbíotla ql triuina ceri 
monia^cevnatjclaemailaftimofar 
q ar enla eferíptura üiuína • iCbzifo 
liomofobzefantmatbcotúseJla^o 
b:a0t)elbiiot>et)ío0 como fuero en 
numero mucbae; ^  éüígnídad mn^ 
grádeetafíílaofigurae qlepcedic^/ 
ró/ucron tabié en numero muebae 
t^np: ecío mu^ beroYcao:^ t>e aquí 
ea,cí no bi50 el bi jo oe oioe obza no? 
t ablc que n6 fueffe ^mcro figurada, 
ni le precedió ninguna figura q no 
fueífepo: clcumplida.Sát augultí* 
no en vna bomelia ^ ÍK. í omo todo 
lo figurado exceda fí^pzcalafígura 
tqdeftépzelafigura atrae i5lofigu 
rado,fiín ninguna comparaci5 (neo 
ron ^ e mu Y ma^o: pfectíó todaelaa 
ob:af que el bíio oioe biso, que no 
todaelaefiguraf q leauíá pcedido. 
no q excede el núcleo ala cafcara, 
lacanaalbueífo^labarina al falúa 
do,^ el OÍO ala ef cozia^ el cuerpo a? 
lafomb:a:tsítot mae excedió ^po a 
todoloqucelfuefigurado^aífigu 




noe^como vn modelo x>c edificioc^ 
comovnóbup'Depintozeea^Jíge// 
ncífobzcclecodooise^afobzaíttl 
bífo x>c oioe a mar alto mifterio tira 
ron?qnofotro0péfamo0,Yama0al 
to citüofubieron q nofotroe ent^de 
moe :po:que todoíoqloe patriar// 
cbao bísieró puede fc ímmitar,^ to// 
do lo ¿5 lor pzopbetaf cfcriuíerópuc 
defe eníendenmae laegradeama// 
ratnlla^ a bi5orpo7ni loe ágeleí lar 
pucdéoeiíodoeníender^nilofbom 
bzeepueden en pcrfectióimmitar. 
t pozqueno parcha q bablamof T>c 
gf a^contaremoeaqui algunaí figu 
ráemela fa grada eferíptura :enlae 
qlcí fevera ala clara en quantamar 
perfectiófuer5cüplidae q no fuero 
figuradae:^ como todo lo q pcedio 
a^pofucfóbza^elfolofue la t>cr 
dad*@uádo el niño tfaac lleno a cu 
eltaela lenaalmótepafer facrífíca 
do, figura fue^e^po § auia^ licuar j 
lacru5 acuettaeenq auia $ fermuer 
to:mae mu^mefot^polocumpliov 
qnola figura lo figuro:poz5Y^ac 
21^ onrecaíiiaría ^oxtxxm* 
\ 
boluíof c n fu cafa víuo^maf cl b^dí// 
fojcfuqticdofcelacmsnmerto^a 
ferpíeíeüeálabJC í eflaua coleada 
cnclx>cfícrtó,fi0urafuet>elacru5 $ 
ppo que cftaiia cnel m5tc caluarío: 
mafmutincío: cumplió la crusloq 
pictcndía, queno la ferpíéte lo que 
fígu raua: po: qu c la ferpí en t e no f& 
ñaua fino lae mo:deduraer»el cucr 
po t^nae lacru5t>e£pofano lae Kéf 
$*et>[ aníma.^acannotfcne egYP 
tóala fínagoga/ígura fue óla líber 
tad í ama r)ío0 ^  "Dar alor t^ e fu tglc 
fía: tnaí meló: |:po lacnplio q en mo 
f^en fe figuro: poiq elbue mo^fen^ 
no lleno ma^aloeifraclitaf^ebaf/ 
ta cl^cfíerto^mae el bíjo óx^ioe lie// 
nonoebaüa el cíelo ^ leopcro t e l 
panaderot>clretpbara5:ret í e r a 
^ccgtPto/igurafueron^elbuéla* 
dron 161 mal ladró que padefcíerd 
c6nfofeííoitcfuípo:ma0 mu^ me^  




mif mo t)ia fe fue con gpo a la glozia* 
1&cáqüipuefp:ouado,t)eqntama// 
to; eyeetecia ee la rof a que no lar ef i 
pinae^lafnua queno la botadla ver 
dadqucnoelfuefio,el efpiritu quc! 
no la letras ^ q no la fina// 
goga^ttando elbiíot>eoiO0 65ía: 
ferü tamini efripturae^quia ipfc t ef 
timonium perbibet cerne, muyala 
clara noeauifo^^^cnoefeubier 
tonoeccfcngano^qfícógrádiffíma 
t)iligécia no le^amoe lae eferiptu// 
rae facrae^no entederiamoe lorm^ 
ttcrioet)ellae:po:?i la eferiptura fa 
cranobat>epcnfarnad1e,e¡po:5 la 




carla:tpo pa ballarla^íubzepa per// 
la^cntendimiétopaconofccrlajpiu 
decía pa guardarla,^ au amo: para 
gosarlaXótodaelae códicioneeq 
fe bufca vna cofa mu^ abfcódid a, fe 
ba tibien De bufear ? efeudriñar la 
eferiptura facra: po:5ef culcepara 
gurtar,p:ouecbofa pa faber ardua 
pa alcafar^ mu^ tnfficultofapaen 
tender^iníendopuee^aalpiopo// 
fí to, vna 61aefigu rae en quemae fí 
guradofueclbi)o6 túoe, cecñlgrí 
patrmrcbaíacob:paron quefue ch// 
tretodoeloeantiguoe ínu^ bonrra 
do;^ étretodof lof patríarcbaf mu^ 
cel eb:ado:t po: tal CÍEÓ el ángel a// 
lapirgen,queretnariafu bijoenla 
cafa^lacob folo,t no^oninguna 
mécíon oe abzabá aun ¡5 era fancto» 
iSjadeecíiferenciaítuuoiacobcon 
fu birmano efau,fob:elaberencia 
paterna: mae mutrnatoieelaetu// 
uo^pocon la fínagoga/obie la p:c 
beminéciaoefu tglcfía;mae al fin 
comotacobcompioel mato:a5go$ 
efau^poívnaepocaecelétejae^afri 
tábien £po compío el maro;a3go ce 
laglo:ia có la fangrebfuevcnae^ 
p i i ae^o : efpacioce^iíit» añoe an 
duttoelbueiacobenamo:ado t>e ra 
ebel labermofa^tterntat tree a// 
ñoeanduuo enamorado elbifoft x>i 
oe 6 fu pjopzia VQicfíarf el amoz t i 
vnoejeedioenmuebo aloírorpotí 
jacobno lecaua pena fino fololof a 
mo:ce ? mae al bijo üectoeoaud le 
congoja loe amozee, t P^na loe t>o// 
Uñeexiegoe loeotoe^crusadof loe 
b:a(:oe,rodeado C bitoe ^  cargado 
ve anoe:murio el grá patríareba t a// 
cobenegrpto:tpo: femetáte mane 
ra^b:adoe loeojoe, éclauadoe IOÍ 




^ra5go a.fu nieto effratm^lc^ioa 
^manaflce^pozfemefantc manera^) 
cnlabotapoltrerart cncl árbol óla^ 
* cru5 t5fbercdocbtirtoala fínagoga 
^ x>io la p:imogcnttura ala y$\€Íia. 
€ntro iacob mut rico "oc plátano// 
ro t ^nadonnasnofaco^ccg^p* 
tofínofucronlosvngucntoecóque 
le licuaron al fcpttlcb:o; Y po: fcmc 
titemancra^cntroelbitCDc^io^cn 
cl mundOja 6 mao mut rico^ no fa// 
lío'oel fino mut pob:e: pnce con vn 
gucntoe agí cnoe l c vnger5,t c5 f^ 
uaná pitada le amo Jtajarornt pw ^ 
bcmo^llegado ^a con la figura alo 
figurado ^ ra5on fera queolgamoe^ 
cncomoelblloüe'oioífuccdloa vn 
gucntoo vngído,t como fue cnla fa 
uaná amo:ta1ado,t como fue concl 
fudarío ligado^ aun como fuealfc 
pulcbzo ^t>etodafufamílía trífte* 
mente llotado^ntetodaecofae a 
poe ofos* míoe cito^t a vof pu Igarcf 
míos conjuro^aloe vnoe 9 pa re? ^ 
aloeotroequclloTC^cnpalTo tan 
eftrecbo, t ^offícío tan laiíímofo 
como es el 5 entre manoe tenemos^ 
t a llo:ar comef amos^avoy tábícn 
o alma mía Uamo,t a voa cozapn 
míocombído^aque pégat^alaoob 
fequíaet^el biío?tala0 bonrraróla 
madretpoíquetcnemosottwfína 
doeentremanosteíjafabcr^elamoT 
tíguadocozaíont)ella7t el alancea 
docuerpo^ehiElvltímotrabaío^a 
poftrcraófpedíd9,lao:dent>elafe// 
pul tura, el pngí r r»el5fucto7v el lio 
rarélaoefuncta^q pulgares abafta 
ranpaefcreuírlo^cozafonpapen// 
farlo^mííojos pa llo:arlol40obfe// 
quíastnlks^obonrraalamétablef 
•Detímíbuétefir.puesnofebaseen// 
la tslefía fino enel campo,no có lu5 
poTquee9t>enocbc,nocon clerecía 
po:que cíía butda,noconpompa fí 
no a folas^ní tañendo campanas, fí 
no derramando lagnrmae^ 
f^^oftgue el auctoi la materia» estado pues el cuerpo 61 bijo en elregafofcclamadre^tcl co:a 
^ onecía madrccócl anima $1 bíjo: 
como ra la noebe fc allegafíe,t el ti 
empofccftrccbaflepa^ar ozdcnen 
alcucrporngirf alfcpulcbzo lellc 
uar, tenían íofcpb t niebodemua 
granditííma lattima t>e los apartar 
tnrntsrcmempacbooela triftema 
dre el cuerpo lepedín üosdos bon 
rradosvíelospoivnapartemirauí 
albilo qual cftaua,rpo: otra mira* 
uá ala madre lo q ba3ía9mirauan el 
tpo quefe acabaña^ aun la nocbc^ 
fobzeuenía:t>emanera,q la necefTv/ 
dadíosconftriñiaapedírel cuerpo 
t la piedad los cóbidaua Hozar el ^  
functoacomo t>íra mí lengua,ni cU 
críuira mí pluma; lo q eneítepaflci 
paffo,t enlo q la trí ftemadreftvio, 
fin q mis entrañas fe^ef bagan fof* 
pirandón misofoí fe cíeguen lloza 
doffl&íraua fc los viejos el pno al o 
tro,t ^ ado cafo que fc entendía no* 
febablauanípozqaltpo qfequcriá 
bablar^arozdcnenloíauían'DC 
baser los fíngu Itos leí ata jauá Y laf 
lagrímaslosettozuauan^uemae 
quíeresí tediga/ínoqueen effoz* 
^ando feclcozafonat>c5irvnapal3 
bza l^uego al a bozafe les bíncbiá 
lagrima f ig fofpirof la boca^  Jofepb 
pues comomas anciano, ^ fant íul 
como mas pziti ado, puettos ambo^ 
delante la triftemadre de rodíllas^ 
becbosfusotof vnamanS lagrímaf 
dí|cronleelíaspocacpalabza^lHo 
nosda lugar f cñoza el tpo a í bable 
mor enlo q vfo hijo bapadcfcído^ni 
en lo q vof aue^ 5* f cntido^pozq ft VOÍ 
aue^s perdido bilo^tábié bemof no 
fotrospcrdídomaeftrOjtpttescsa 
todos común el daño, debemos de 
bablar enel pa otro tpo*tafabete 
feñoza^encomoclfabbado entra la 
• ' 1 i i ii ir. a 
Moxm a i h i a n o 
nocbefc acercaba dudad e l la \ t^ \ 
¡loe vngucntoe eftan poz ^tflcyi 
^ el cucrpo efta po:pngir^ ^ !a mo: / 
raja po: corer:acutacaura,fcño:a 
o^ruplícamoeno^e^e^felcucrpo 
amona jar^ con lospngucntof que 
tenemos le vngin como ellos le ba 
blauancon muebas lagr^mao, affí 




rar^qw tor ^ • St quere^f en 
terrarlo,toc5ríetoenello:nias ado 
puede eftarmefó: enterrado el bíjo 
cj enlasentrañar^ fu madref como 
elpadre eterno lelleuoelaia poza^ 
«erlacnado:po:qnot)evaretselcu 
crpo a ella trille madre, pozauerle i 
parídofSí quereos enterrar al Wfo | 
crtterradconel tabíe aía madrejpoz 
quenoaten fucoíáfon bario para 
vcrlepnate5mo:lr,tpa verle ^ fpu; 
es enterrar* slbues ado quiera q amí 
bí]ova^sa enterrar^aue^stábienó 
licuarme amtcónel a fepulfar:para 
c¡ quere^sfertan crueles T ínbuma 
nos^enfepultarmeamírínalma,co 
tno a el fepútíarc^s fin vida f B>»ues 
escíertoq el cózafon^lq ama vine 
masado ama,qnopüieadoamma: 
pa q me le qret^quitar6losb:aps 




uodamma^latíerra iebeuío la Tan 
grejósfa^onef lerepartíeron la ro 
pa,lamuertelequíto la vida: t qwc 
a mi fínr entufa no m e cupo otra con 
fa ,fíno fue fucamCoefpedafada^ 
lR»ueínomecupót)eíodalaberecía 
ftnoeftacarnet5fpedacadarelíacar 
ne lalhmadaieíla carne oeflollada, 
t ella carne alaCe^da:pozq fots tan 
crueles,enquttarméamtta pjefto, 
lo q bcredo,t llenar le a el ta tepza^ / 
noalfepulcbzoeiHóospefcé q le lié 
uaYsmttttepzanoalfepiilcbzotpu// 
es antef q fu pí eífe tener cafa, fabe a 
q fabe la fepu Ituraf 0 m í t ulce bíjo 
omienteraperdad, omí ligada pír 
tud,o mi pzimero ainóz,o mi poitre// 
ro t»oloz,quien^qndo^ como fue ba 
l l á m e l e quitaros la pidado pida 5 
mipidaflRoballauaenel miindo o// 
tro en quien bi^icífc fu anotomia/ív 
iio era e pfa carneo la mia f gozque 
nofecontentauaelmurdoperlaso 
bzasqba5íades:tconofzlaspala// 
bzasqoe5iades:fíno ^ tábien áuia 
$ per las entrañas q teniadese@ua 
dopieront?fasentrafias?fíno quan 
do os rompí eró con la láf a las csWu 
llas:t quádo os abzieró con los afo 
tesladefpaldas^0carnefagrada, 
ofangrebedita^opida fin macula, 
ofapiéciapzofunda^ocbaridadim// 




ofaftes encanillaros eneffa cabcfa 
t)iiunaíélaql tiene el padre eterno 
t)epofttada toda ftt gloziaf 0 roftro 
bermofo,o píilto fereno / o imagen 
•oepida,o tráfítot>égíozia, t o cara 
fagrada:cómo tebaí tanto mudado 
t como tebastáto íraltrocado,6 ^n 
do enbetbleébe3ÍlíeDel eltablo cic 
lo,t tHtmufozio pa^o :V0 bi5cbo fa 
grado/o lado'Dozado/ofecrcto al5f> 
condido/o cozafon inflamado, ^ o a 
moznuncapiílo:qucauiaftu becbo 
al mildo,ni que auia YO contra t i co / 
metidó,pa conpnamifma lacada, a 
tucoza(*onabziefíen, t a misentraí 
ñafra fgalfen :VÍ0 alia cru e l .O M er ro 
infiel:como tiene atreuimíétópára 
oar en ella carne fagrada tan cruel 
lafadá,Ytainbumanaben'daff0ltt 
bz e fce mis oíos,o $facato $mi P ida 
zo mmmo 
t>ígo ófcanfo 6 mí vida como ef poflí 
ble o auíedo otyo criado có mí lecbc 
t m^t ení do o y c5 mí rucea 7m e 6^ C^ Í 
íigozacargadalacabcfa^cana^lle 
noí lo; oíoe ó lagrímae, rodeada la 
calta^encmígoe,targado el coia 
Í5t5cu^dado0fí0bl(omío,o amo: 
mí co:a(ó c5 p cr q auc^f redi mí do 
al mudo todo mí trabafo voy po: bU 
en cmpleado:maralfín como YO fo^ 
madrea madre tá laftímada^no pu 
edo "oevar t^: fentír^e per queme 
quedo bucrfanaoecrpofo^peregrv/ 
íiat>ec5fuelo,folar>e amígo^bíuda 
SDC bífo^t í*5b:etodo en poderlefw 
bnno^allaf teí ot ra cofa m ao ama 
no quemandar enpueftro ¿eftamen 
íotfíno fue amí q me mádaííee a pf o 
p : imo^o : queno le mádafteepna 
t)c laatumcae q t^ ülei-^o la crus encj 
molíftco^o l a cotona con que o^ b&/ 
rra^^o loeclauoecon que penaba 
oxlpínagrecon q acabat^^o la fati^ 
gre con quenoe rcdííma:fmcf eftaí 
fonlaemaBoze^r íquesae ^pueftro 
ma^mgo^la^perdaderae ínftg 
ni ae có q redi mí ftee al mudo f | i^uca 
po: po0 fo^ biía^lpadre, efpo fa 
^elefpiritii fancto^ptincefa sel cíe 
l o ^ retna'Del mundo: po:q túfpo// 
ncy^Qc lo ageno,^ mandaba a pf o 
p:ímoloquenoes PtteííroiidBádar 
cnfutertamenlopnoaotro t>ela ba 
5iendaquetíene pafla^mae müdm 
1c la madre que le parió nofefuffre: 
proique noferiatufto baser manda 
ak^ellranoa/Dela madre quenoe 
críoafuepecboí^i^dopuefel glo 
nofofantíuan que todaa lae laftí^ 
n w que iDcsíafutía e ran en quedar 
fc^caquellafumáda, aco:do6 la 
refpoder^o po:mefo: t^esír cófolar 
po:qu cmae p:etendía el bué fob:k 
no^eperfubuenatia^erpenada^q 
meíotadafu perfona» Binóle puea 
f a n í í u ^ 0 mar t?epaflíone0,o abíf 
rmo^eanfía^omitía bendita,omí 
feño:aragrada:noe0po:pétura 
tiempo que ^oe^pado a eflaí anfíar 
te que el amo: egcefliuo^Yeloolo: 
oemaffiadopoocofiríñeaquenooe 
aco:detead5deeftat0 que eaenel 
caluarío^ que no parece mientee 
con quien bablat^que ce con pn 
funto f^uee efle con quien poecfta 
te'oepartiendo^tiene tala lengua 
cntopída,tieneloeoíoequeb:ado$ 
comoee poffíble 5 el mudo que ta 
nobablaoe bable, te l ciego que ^ a 
nopeeoepea^cefTen puee eflaela* 
grimae,parencflbefofpíroe,ataf6 
f t eflaecongosae^t ^c fin a eflaf laf 
timar: po:qiie ent>iatana5iago,tí 
bo:atáraéguada^ crcerceg pue$ 
el padreparefeeno (Jflbot: al bifo fí 
endo píuo^que tan poco ot:a el bíjo 
alamadrefiíedo el ta muerto^uc 
eeeftoreño:atia,qtteef eftoe@uan 
do lor elemétoreftá turbado^qndo 
loo ciclos ella crpatadoo^quadolof 
fepulcbioe cftáabicrtoa^t quando 
loepiuoeeftá atonítoe:oe pone^ 
POÍ feño:a a rasonar có IOÍ muerto^ 
^uádopueftrobííotmímaeflro ef 
piro efta tarde en la cru5,no norógo 
cargo ^ eloe que era muerto^ fino 6 
loequceran piuoe,tvoefeñoíatía 
no básete cuenta üeníngunpíuo ^ 
ettateoe platicado con fo lo pnmw 
ertoesíoeparefcecofaafpera tro'/ 
car bifo po: fob:ino,t trocar al mae 
ftropo:eloifcipulo?norefcibat^c 
elfo pena^ni tómete 'oello congoca 
queoefde ago:a renuncio la tutela, 
qiiemetno,tmeapartot>cla mldal 
quememádo«seapueir clcaffo^quc? 
t>eot en adeUte^como po: el paren Í 
t e f come ten íade fpo :^ :^^^©^ 
la máda "Del tellamento me autader! 
Detener po:bífot ato, to buelgo q i 
m í 
nomc téngate rínepoifícriioperpc 
tuo:t^clai10 ^mpitcm^ti ioquc 
^oo0fuplícofeño:atta mía^caquc 
mirc^ lafce co quccftoe ukjjQeM 
aquívenído^cl peligro en que fe 
puetfo7lagrancoftáq banhecbo^ 
cltiempocomoeopoco^cl granfa 
bado como e^  ta entrado ? y q pu ee 
po: vuertro bíjo gaíía fu bá5í^dB?no 
bagat^quepozvoe pierda ta vida 
®cqucotriftet>c mi / ímc el ba5er 
carite efloc otoe el enclauiíarcflae 
mano^^elórramartátas lagr^mae 
tclt)e5trtanta0laflíma0:r(nopara 
gtodoeperdamo^la vida tvucllro 
bíjocarc5ca t)efepulturafi0^3dre 
eterno^omi maeitro^ feñoz bedito 
poique no focozrct^ el vno a fu bita 
t el otro a fu ma dre e efta t r i l k boza 
cnlaqual a pozfiacon fu bijo 4crc 
cllaüozrar^baiía qno le quede la'/ 
gr^ ma^como el "Derramo fu fangre: 
bafta no le quedar gotai t tu bié fa 
beoquetambien muere el eoza^on 
tríftc llozando:como muere elcuer// 
)o peleando fi^u^f ereí madre t> fuy 
)íioe,ere0 beredera De ftieDoloze^ 
crcecumplidoza De f\i&mándae, t 





quiereetu cónueftra vida corapzar 
tumuertcfTHonoe mataron loe be/, 
bzcosconfuearmae^quiereo tua 
bogarnos entue lagrimanf S í tu mu 
creé^nofotros mozimoatcomo ce 
poffibleci loemuertoe entíerrenal 
muerto ^niel muerto entierre aloe 
muertos apzouecbatefefíoza mía 
t>el tiempo^ vadead con el p^fami 
entogue tarde^o nunca ballaretí 4 
encómoelioebonrradoa pie/oe 00 
ríruauDcbalde^óeDenvngueníoe 
^ebalde,oaprtenlamoztajaoebak 
g a r r i r 
de ^  aun oratude al lozar a vmttro 
bipTic baldeé datrad puce feñoza 
tía quc el fol ce ta pucito,el Día fe a 
caba ^lanocbctacarga^la efeurí// 
dadfcapzefíura^laboza completo/ 
ria eeilcgada^ aun el cuerpo elta 




ta aparejada pa enboluerlc:no ref/ 
tafínoqTueitrof ojor cetfen 6fobze 
el llozar^para que nofotroacoméce 
moeluegoale pngin:» 
iClRjzofígueelauctoz la materia 
X bablaDcla vndóDejpo*:* 
TiHlto mifterío^o DúunofíV/ 
crameto^quecozafonbate 
paralopcfar^ni que légua 
^para loDe5ir: ce afaber,la 
piadoila guerra^ ía trille cótienda 
que entre la virgen ^ fantiuá anda 
ua^entrela triite madrea loe Doe 
vieíoe fe Debatía: fobzeque cüoa 
querían Darla fepulturaalt^efun// 
tOjt e^ano quería pozg05ar lemae 
t íempoj0 contienda gloziofTa,o ba 
taUabíenauenturada:adx) el amoz 
Devnapartea el 5elofanctoDe la o 
tra pelean f Debaten entre í i : fobze 
fíelcuerpoDel Dcfucto Depófítarí 
cnelcozafonDe latrifte madrero fí 
lefepultaran enel centro 6 la tierra 
j ia madreDíse que aclla pertenefee 
elcuerpopuei-ellalepario^la tierra 
Dísequenofínoa ellapuee Dellafc 
fozmo:^ loquemaeoe efpantares, 
quelatriftemadrellozaDcver que 
fe le vá a tornar^ la tierra cfta cfpá// 
tadaDerercomo le baDe refcebir • 
®e purotemoz t reueréciafe abzio 
elíozdanalpaffarDelaarca óltólía 
mentó,t no fe auia De ef pantar t 
mer la tierra, § refcebir en \'í et cucr//1 
poDe cbzílto tHo enq paro aqlla lid 
t contienda fue^que la t r i ik madre 
L i b o llamado 
i leeconccdíoal t>efunctopara ente/) 
Vrarlc, Y ^ loe lct)ícron vn poco 
maetíempopara llo^arla'ocniane// 
jrajqucmclamoiólla quedo afrom 
tado^nt el 5elo ^ Uo^ quedo comdo. 
10 alma mía, o coza^ 5 mío, como no 
entran cnerta pelea, t como no t)cf 
ptíeeltarcsíllatpucepe^íaloecófu 
lee afídoe t>el "Defuncto para ente/ 
rrarlc^ vet^alatrírtemadre afída 
también^elpara tenerle^£lloa le 
pí dé el cu erpo cdpalabzaf mut tí er// 
nae^tcllafeleüefíendcconlagrp 
maamu^laftímofaetporqueaellof 
feleeba5eeltíépolargo para ente/ 
rrarle^t aclla feleba5e mu^cono 
para go5arle^ue mae quieren que 
te trtga o alma mía^fíno que como e// 
lloínoauíáganat^elaímpoitunar, 
n i quetampocoauíaella gana dloe 
reftftírzalfín lecompiaronapefoó 
lagr^mae el cuerpos a P^lo$ lagrí 
mae fe leocfendíotábíenellagran 
cfpacíofi0buenfcruoredemptoí S 
míalma^quim^iecarote vendió tu 
madre fíedo muerto, quetevendío 
íudaeríédovíuo:po:quejuda0 t>ío 
tepo: treinta oíneroa^maeellano 
tevio fino a troquet>eforpírof •©uc 
eoeftoomibuenjefuí ee cfto^ í^oz 
fuerza ban referen tí todoa loe to:// 
m en too t»obladO0,auíendo fídoen 
todoe loeotroemarttieefolamem 
tefé5íüoff£ufuffríftet>o0agonía^ 
vna cnel buerto totraenlacrusuu 
padcfcífíeooemuerteejvna z>c pa// 
fTíon^otra'oecompaffíonjtu fuírte 
baptisado t?oe ve5e6, vna conel a/ 
guaenel jozdá,totra enel caluarío 
con la fangre: t tu fuíftev édído vos 
ve5e0,vnaatroque;>et)ínero0,to// 
traapcfQOefofpíroexópzadpuee 
o almamía,c5p:ad ala madre el bíi 
ío,comp:adalaberedera el ^ fucto, 
comp:adafanttuáelmaeftro,t $6% 
ptad a nícbodem^ el amigo: la qual 
comp:afc base no con abundada t)c 
ba3ícnda,rínoconpttre3aoec6rcí6 
cía.^a que la vírgcnoío lugar a que 
eloefuncto fe vngíeffc^ a que el fa 
ero f ^ ncto cuerpo fe éterraffe^pu fíe 
ron fe en to:no ^ l todoo^ todoe lo$ 
t>c aquel tríftecolegio^como vn cm 
^ambíet>eauefa0'Defmclado,t>Í5íé 
dot>efu9 léguaemíl lallímae tilo// 




vi eró í ^ ueofoe leí pudo abaitar 
verlo^ní que légua para encarefeer 
lo:ver el cuerpo ^ e aquel ^ efunto tá 
maltratado,tver tan cruel carníce^ 
ría t>cfut>íofauerfebecboisi mira 
uan lacara9eílauaefcupida?f(ímira 
uan loe cauelloeeftauá remelíadoe 
fí mírauan laeefpaldaeeftauanabt 
ertae/ímírauanlaemanofeitauan 
rotae/ í mírauan el cuerpo ettaua ti 
íTollado^t ^  mírauan el collado ella 
uaalan^eado^lvaticiníooeefa^ 
ae^quodaplantapedie vfc^ad ver 
t icem non erat in eo faco fanitae: al 
píemela letrafecumplío,como el lo 
p2opbeti5o:piieeno auía enel cutru 






como era poffí ble fuftentarfe^ qu^ 
allí luego no ef píraffef Jllega fe pm 
eelaboiaquequerían tacl cuerpo 
•oel "oefunto tender tvngírrcomo la 




cto,t caufo fe enla trífte madre otro 
nueuo mart^noxompadefeete o al 
ma mía^cópadefeetcoefta trille Mu 
da 
Zl^onfecaluario? ^o* c m v i i * ) 
datpueetícnc^clátefifclblíomuer// 
to,cl manto mancbado,tclfuclo£n 
fan^rcntado^t clco:a(5 lalhmado^ 
0 qiran poco t>íEC en t»C5tr que efta// 
«alammado^quemcíoz^cra que 
cftaua partídol: poique viendo coo 
mo vceclcoiafon^efuamoz partt// 
descomo cepoffible que efte el fu^o 
enterof agota puef o alma mía^ago 
rafínonuncatepuedee allegar, tu 
qnc eítaaoefucta,al tu t>toí que efta 
tefuncto: poique queriendo como 
le q u i e r e n v n g í r ^ u d a r a e aloe 
víeioe a vngí r le,t a^udára^ ala trí 
ftc madre a lloíarle • 0 bienauentu 
rada el anima q allife ballarepo: 
memoiía^a que nofcpudo bailar 
Í)Oip:cfencia:po:quc nopodraoc^/ 
eupfe,rí no fuere en guardar lacru5 
o en coger la fangre^o en Iknar com ¡ 
lamadrc^o en v>e(íet: loa vnguem! 
íoe^o envngirlaa llagado en atar \ 
la0benda0»£nmo:tuo:iotanalto, I 
en obfequ j ae ta gloiiofae ^ en bon ¡ 
rraotambién auenturadae ñoquis i 
fiíeranpozventura^ballarfe alli to// ¡ 
daelaabierarcbiae^endidapueíl 
enclfuelolafauanaenquefeauía¡5 j 
amozta jar^t el fudarío con que le a// ¡ 
uiant)ecub:irlafu cabe^a t^ lae^ be//; 
daoconqucleamant cliar el fu cu 
crpo:tomaronconrumma reuerem 
cíaaqueltáuínocuerpo^tPttfiteron 
Icfobicaqucüoelícnfoe ala larga 
cílendídccomolae tiernas carnea 
t)clt)efuncto eftauanre5ié^efolla// 
das ^ enfangrentada^tpara leuá// 
tarle^ tenerle-,notenían ^c t»onde 
afir fino era oellaettoda viafelee 
quedo enlad mano^ algunaó relí// 
qmáet>elafangretcuero0 t^cllaa: 
la$ qualeoelloe alimpiaron a laf i» 
ttanat>elamo:tata,t alfudarío b e 
la cabe^a.X^dido pueí el cuerpo$1 
t)efuncto,pufofela madreala cabe 
cera ^ la magdalena aloepie^fanct 
íuá f niebodem? a l \?n lado^ íofepb 
t la^^Oímariaí al otro:paraí entre 
todoaferepartielTeeltrabafo^tpa// 
ra que igualmente gosaflen todoe 
t>e )efu cb:iiio*t a que todo; teniá el 
cuerpo en medios que $ todos elía 
ttaelt)efuncto rodeado: pueítoa 'De 
r o d i l l a ^ lanadas las manoo^tco 
gidas las mágas,t ^efplegadaf la^ r 
entrañas?comien^ana mirar lar Ha 
gasqueauianoevntar,^ íSfatapar 
lospnguentoSjCon que le auian t>c 
vngirxomooe tancercavíeron lar 
roncbas t>elos afótesela rotura oe/ 
losclauos^loscardenaleaoelafpu 
nádasela bincba5ont)elas venarla 
encarnadura oclas crpínae ^ la feal 
dad oclas l l á g a s e l o magullado 
oeaqucllascarnesfanctiffímamoz 
nados como atónitos, comentaron 
a basernueuosllantos.Xan plagan 
do^t tanoefeotuntado^t tan oefpc 
datado eflaua aqu el lacro fancto cu 
crpo^qucoepuracompáflíon/eles 
quebzauan los bza^os, fe lesearan 
telas manos los vnguentos,t I^lef 
tua las lagrimas bilo a bilo po: lor 
roftros»®uerianvngirel cuerpo^ 
no podian alfar los btapf:querían 
febablar^nopodianmouernime// 
near laslenguas^querían fe effor/ 
^ar^ no losoepuan los t>efmafor 
masalfmtodavíefeeffoj^ard aba 
3 cr lo q oeuian aunq no como q n aiu 
Cómoda lanocbccargaua,t lafolé 
nidad ocla pafcua era ra cntrada: a 
co;daronentrefí6 tomar cada vno 
fupedap^balfamo^para tmgír lar 
llagaoocl o cfnneto: poique eran t i 
tas,r tan eno:mer,qu e tenían todor 
bien que baser^tauntodoslosvm 
guentos enque emplear • 0 pulga// 
res oe mi mano / o plum asoe mi efe 
cripto:io,en paflb tan alto, ^  cn m m 
terío tan pjofundo,como es la vnció i 
iocfteoefuncto,rcomoes el embala f 
b^ o llamado 
1 famaroeíte f ínadomo fcra ra55 que 
parc^^cfcreuírvnpocotpara que 
niieof osfe jpongan allozar vn rato» 
Tfla5oneo que voe mí cozaf on fofpí * 
re^0íra5Oh ce que vofotroa míe o» 
foe lloze^erpueotodoa a vna ellan 
vngíendo, Y toáoa a vna citan Ilota 
do:ocmancra;q el queco maeitíer/ 
nae ent rañae le amarcon ma¿ abim 
dancf a'oe lagr^mae le Ilota. íHo ce 
ffe^eoentranaemíaeüefofpírar^ 
no celtcteoíoemíoe^efuentee t)c 
Ia^rtmaeo0ba3cr:potque élae ob 
fequíae vcvn eflíro t^lo^tant a nefce 
fíídadafoelagr^maepara lanar le 
como a^^e vnguentoe para vngir// 
Ic.conqucpefatevoeoalma mía, 
que aqlloe fanctoeTíef oe "DcíTleYan 
loe vnguentoeque eliauan eladoe, 
fino con lae lagrtmaetjcftte ojoe^ 
®uc mae queretefaber ocoíafon 
tnio,f(no que ala par Y a vna fct»enc 
tan oefuera loé vnguentoe con lae 
lagrfmae1Y^cpuracompáfl'íonfc/j' 
leeocfmolíanocdctrolaecntrañaí 
£ n todo el tiempo quc tmro la facra 
rncion^nuncaocfcanfaron lae ma* 
noe'oc levntar^nunca cefíaron loe 
cota(:oneeoefofpírar,nínunca pa// 
raro loe ojoeoe llotar,Y ío qu e mu Y 
ma^otíallímaponcce^qucrí le acá 
barón tcvn^ír^nole acabaron^llo 
rar^uemaequícreequcaquelloe 
fanctoepíeloe bagante qué c5 lae 
rodíUaelcfírucnjCon lae manoe le 
vngen^con lof oíoe le llotan^con las* 
lagrYmaelefíruenjYcon lorcotafo 
nce le adotan f 0 buenfefu^o eA 
peran^a mía, quien ce el que no tic 
nenefccflídadoeTntarfue llagae, 
puee la tuuífte tut)c vngír tuepla// 
0aei0quantova^emie llagae,a 
tue plagae^potque lae tuYae bi5icf 
ronlaeloeaptee^maelae miae bi 
j5Íeronmclaeloepeccadoe,lae tu// 
líaefonpla0aeoelcuerpo3mae lae 
miae f on culpae t)el animan lo que 
maé Y máe me laitima cerque lae tu 
Yae mitigan fe conloevnguentoe, 
mae lae miae nofanan fino con caf/ 
tigoexon loe vnguentoe^el amot 
vngeeatueefcogidoe^Ycon loe vn 
guentoeoel'Dolotcuraeatodoetttf 
maloé:r>cmanera,qttcaloebuenóe 
vngee con balagoe-, Y aloe maloe 
curae con caftigoe» como laebcri// 
daeüel cuerpo eran fcrocee,Ylae 
llagae que le auian becbo er$ caber 
nofaeygaftaua fe en vngirlae mm 
cbo^ Y envinar lae muebo balfamo: 
mae nipot efTonunca lae bu^etaes 
loe vnguentoe fe acabaron, ni aun 
lae lagrYmae t>eloe ofoefc agota* 
rondón mueba largucha, Y ningu* 
naefcafesafueaqucltáuinocuerpo 
pngido,YaüllotadoYplañido:pot* 
que a fercbnfto otro pudieran leed 
loe vnguentoe cobií ar, Y pudieran* 
le con lae lagrYmae bapti5an0ngí 
dae puee lae llagae Y carneeoelsc 
functo,embueluen lae enla fauana 
en queertauaecbadoDepíce acabe 
í a , t í o miAno bisieron ala cabera 
conelfudario,aíandolecon lae ben 
dae todo el cuerpo: t)e manera, que 
quedo vngido Y liado, Yamottaja// 
do,maenocofído* 
C C A P L L V I I L D E L CVY// 
dado que tenían loe antigupe t>e 
enterraraloemuertoe: Y potque 
el biío t)et>ioe no mando fu CUCR 
po enterrar.: 
^ídíene íugulatu 
iacere ín platea, 
cüfol oecubuiflet, 
fepelíuítcum:tbo 
bie fecundo capit. 
£ftaepalabtae^i 
_5eíaefcrípturafa 
era, bablando x>elcttYdado que te* 
nía el bité varó ^ e enterrar loe muer 
toe:Y ef comoft t)iíera./6ftauacnia 
plaíat>cbabrloma,vnpobíc bóbic 
r>c^oüadopoziufhcía:loquairabí^ 
, do po: t bpbi96 t rup le luego a cafa 
tura»£ntrela0ob:a6t)c míferíco:// 
día/onmuracceptafalfeñozelvífií 
tar loe enfermoa^t^ enterrar loo 
muertoe:la6quale0t)O0píadofaro 
b : a ^ nadie fueron becba^que no 
fucflTeélfeñozgalardonadae^ í@ua 
do mataron al re^ faul en loe mota 
t^ egelboc^grsidee gracias embíoel 
re^auídalo0nKnado:eet)e gala// 
aíb:poíquefu€r5alabatalla po: el 
cuerpo^ Ic^ícró t^ balde fepulcb:o 
)toa mu cbo I a fcríptura facra a l bue 
rcnofíae^cl qwal mando ala maldí 
tarctna1c5abelmatar9Y ^fpuee en 
tcrrar:oe manera^que como piíncív 
pcmutdementeraunquela pnuo 
oclavída^no lapituooc fepultura^ 
¿amblen lóala ef eríptura facraal 
patrtarcbáíofepb^queocfde c g t p 
to trujro a enterrar a fu padre a palé 
ftínamo fin gran fatiga x>c fu perfo/> 
najnifírtgrangaltooefubasienda. 
£ l re? falomon beredo t»efu padre 
la basieda jnrn no beredo t)el la píe 
dadtclemenciatpueoenla muerte 
Oe oauid no fe lee quelagr^mapox 
elccbafe^niaunquecópompa^bó// 
rraleenterraffe^ríBu^gran cafoba 
5ían loo oeloo fígloo antiguo^ t»c 
cnterrarfecnfepulcbtoegencrofos, 
cnefpecial la nación t^etodoo loy e^  
grpcíoe: t>e loe qualeo^e^iodo/r 
ro fículOjque en ninguna cofa gaita 
uan loere^eoegtpciootanto $ fue 
tbcío:oe, como era en ba3cr mut 
fuperboefepulcb;oe» Quinto cim 
cio^e^queloefarmataenunca pe 
learonfob:et>efenderfuemugeree 
ni fue bí)oe,fíno fob:cx>efender loe 
fepulcb:oepaternoe:t>i3iendo3que 
mae queria moiirpo: t>elTender loe 
bueffoe^eloe que erá muertoe, que 
ñopo: laevídae oeloeque queda// 
uanviuoe,£lgran facerdote f^mó 
mando baser en fu aldea t>c modín 
pnfuperbiírimocdificioparaado:/7 
no ^ e fu f epulebzo :obza que fue en a 
queUoetiempoemuYboniradapa// 
rapoíTcer^mu^coltofa para baser 
jEn aquella fuperbiíííma fcpultnra 
enterro el facerdote fímóafuebcr-
manoe loe macbabcoe, Y aun t^ evo 
lugarparaenterrarfuebucfroe.^ií 
niendo jpuce al piopofíto/olo el bi^ / 
io ^eoíoe^foloeOefu crucificado, 
ni bi30 fcpulcb:opara fí quando era 
viuo^ni le tenia ado le enterrar fu 
madrcocfpuce^emucrto; fino que 
como en cafapieftada viuio^enfe// 
pultura p:eflada también fe ente// 
rro» íomoauia^cbascrparafífc// 
pultura: el que no alcanzo vn real 
T>e que comieflre7nivnacafa enque 
moj alfe f/E nía ara 6la cru5 bien fe a 
cozdo elyoe rogarpozfue cncmU 
goe^^c perdonar al ladrón loe pe 
ccadoe^maenofe acozdooe mam 
dar ado enterrarían fue buefíonpoz 
quemaepzctendiaellafaluaciona 
gena^queno fufcpuLtura^beopbí 
lo w e . i^uceencomicndae turna* 
dre aloifcipulo^tu rglefía a fant pe 




meterá enel fi:pulcb;o:pueí no tyraf 
ba3iédaconííenterrarte,nifepuUtt 
ra ado meterte^ s i queda tu cuerpo 
enelpalopicarlcbanlaeauee7fife 
cae enel fuelo comer le ban lae ani* 
maliaí,fí te quieren amoztajar no ^  
^aemoítaja,íiítequieré enterrar no{ 
tiencefeputtura:po:manera9q em 
laebonrraeYobfequtae^ctttcuer/ 
po,no madaitecofa en tu tefíamíto» 
0 comoparefee claro q el bi]OT>e DI 
os era cbziitiano t mo;iacomocb:v/ 
£íb:o llamado 
.fhsino:quenofc leoaua cofa t5 quá'/ 
í to üccaua acá cncl mundo: lo qual 
molíro el mu Y bien en no poffeer bw 
5tenda quando viniarfcn nofeña^ 
larfcpulturaquandomona.Befte 
ta notable ejemplo emoe se tomar 
eccmplo^paraqueno tégamoemiv/ 
cbapcna^cpcnfarfí nos enterra^ 
ran o no noe enterraran en bonrra^ 
dafcpulturatpozquemae vale que 
sefdeelmuradainospamoeconel 
pobie la5aro al cíeloTqueno conel rí 
co auaríeto al tnf íerno^sant au^uf 
tín sise • ü&ucboe cuerpos sefam 
ctos fueron cebados enlas mares 
pjofundas/ueron quemador cnlof 
efpantables fuegos^ t aun fueron 
comidos se animalesb:utos:mas 
efto no obftante^e^aron poi ventu 
raSerervaroncsfanctiflímos,aun 
que carefcieront>efepulcb:os bono 
rradosiríftUY bien s i p el ret ancbi 
fes a fu bijo el ret eneas:quod faci// 
lis eft factura fepu lcb;l: po: qu c ba / 
blando laverdadjSe todos los tra// 
bajos seita vida^elmenox Sellos CÍ 
el carefcer se fepu Itura •Séneca en 
fus tragedias si5e»l@uc me va mas 
ftr enterrado enlas entrañas selos 
animales, q^eeftan pozcl campo: 
queenlas entrañas selos guíanos 
queme banseroer enel fepulcbwf 
/Entienda pues cada vno enlo que 
toca a fu conf ciencia, t no tome tra// 
bajo se ba5erfepultura:potqueni 
alpobteba^faltarqui^lecntierre, 
ni al rico ba ó faltar quiéle berede» 
|fnbo:to erat monumentum nouu, 
in quo nondum quifquam pofítus 
fuerat, t ibi jpofuerunt jefum: sise 
fant}uanenelcapim4:ú%como físi 
jera .Cinquemapaffos'sel monte 
caluraio,auia vnpequeño buerto, 
enel qual eftaua becbo vn bonrrado 
fepulcbzo:el qual fepuldno era tan 
nucuo^que nadíefe auiaalliente'/ 
rrado» S i con curiorídadfemiralo 
que el euangelifta sise, con mut al 
tas condiciones el fepulcbzo selfe 
fioz nos repiefenta: puessise^que 
eílaua 61 caluariomut cercan que 
ertaua envn buerto cerrado^que 
eflaua en v m peña cauado, t que 
nadiefe auia enel Aterrado «Bun ^l 
afanctjuanle parefciopoco,loquc 
auiasefdecaluario ado eftaua elfe 
pulcro no pareció ala trifte madre 
poco fino mucbo:po:que mirado lo 
que aquel viernes fancto auia palia 
do^noteniatafuer^as para andar 
ni aun lagrimas para UoiarXaua 
daspueslasllagassel sefunto c5 
lagrimas, ^ vngido fuglonofocm 
erpo convnguentos,^ cubierta la 
cabera conel fudario,t amoztaja^ 
dalacameconlafauana,acuerdan 
se licuarle ^ a a la fepu Itura, confo: 
mealacoftumbte antigua se la % 
nagogaxoneftaptoceíTionfe acá* 
ban todas laspzoceffionesjt con ef 
ta cerimonia fe acaban todas las ce 
rimonias,tocantes ala vida Y muer 
teselbijoseSios:la qualpioceflíp 
ocerimonia,aunqueesse todas e« 
lias la poftrera,no ef poieífo menor 
mifteriofa.0írave56nueuojofepb 
t niebodemus pidieron licencia a* 
latriftemadre, pa a fu bi jo ferrar, 
comofelaauianpedido paralevm 
ginla qual ellos alcanzaron a fuer» 
^a se plegarias^ apefo selagr^ 
mas^comolasefconfolada madre 
eftau a abesadase largos años fyív 
ella al bijo,o el bijo a ella va monor 
acafatquepíenfaso alma mia que 
fíntiriaquádo lesfeeffen llenemos 
le alafepulturaf 0 re^na selos am 
geles,op:incefaselos cielos,que 
fuerzas te aballan ni que cpzafon 
te lofuffre:ef afaber,que al bijoque 
parifte se tus entrañas, ^críattea 
i tufpecboí,leveaímo;irc5tus ojos 
fo4 m m * 
r le llene* a enterrar e5tuo b:af oaf 
¡Síedo como crea mof a en edad, vir 
iacn en offícío/ola en fanctídad^rní 
i en mérito^ resíen bíuda t>e bíf o: 
! quien tétrico a tal bota al mote cal 
uaríoiatalbo:acomocftanofoUai 
va tu elíar enclotatonoojádo^tu 
btjo enel montecotemplandoi í^o:// 
pob:e t Panado 9 vea andar vna ma 
dre a fu bíjo a todo ba5C rortro cd pe 
far que le tiene vtuotmaa ^ efpueo q 
lcveemo;irf efpírartrcpultar^co// 
faeemu^ctertaquea^^ mticrráel 
cuerpo ^ clbíjo^cntí erra también el 
cozafótelamadre^Sí efto fíete vna 
madret)ela0comunee,ala qual le 
queda marido t pot ventura otro bí 
fo,qfíntiriaelcoíaíonüela r»efcon 
foladamadreen ver enterrar afubi 
jo: puea no le quedauaotro bijo^ní 
le quedaua marido níbermano/í// 
no folamente encornudada alfobik 
hoií0 alma mia^o co:a(:on mío, fí er 
verdad quetu ereemío^ ce verdad 
quetofo^^ecbííftotcomoee poffí// 
blc^quepuedaepaíTar adelante con 
loemifterioe/ínquepnmerofeba// 
gancarncoellozartueotoe^uíen 
t)clo0 angelen podra cótenerlae la 
grtmae^ aqual teloe bómbice wo 
felerafgar^laeentrañae viendo al 
bito teoioeoefunto^ viendo leoc 





t>eláte fí el biio muertOjClcuerpo a// 
mo:tai ado,la fangre rebotada, t la 
f auana mácbadaf ©ernardo en cite 
paflb^i5e*£ ftaua la trille madre le 
jroétKlacíudadjenvifpera ^oelgrá 
labado^lanocbeque era ta efeura, 
rbUtariat>etodaatuda;Yfípoícafo 
abiianloeotoevetan alacru5 toda 
fangriéta^t al biio metido enla mo; 
[ ta ja » 0 en quan gran confticto efta* 
uatodaaquella laminada familia: 
po:que fí quedan licuara fepultar 
alt>efuncto,clcuerpoerapefado,cl 
monumeto eftaua apartado, loe bó/ 
b:ceeranpocoe,lae mugerce eran 
flacaetandaenolae auia?atudano 
laefperauan^emancrajqucfíleq// 
riá enterrar no teníá enq le llenan 
^ara t í ala ciudad era mut tarde, 
para llamar maegenteera efeanda 
locara lléuarleabiaíroeertauamá 
cbado^pueeDeprlepaotro oía era 
j peligro:po:manera^comonofabí 
an que baser^bartauan fefobic cl^/ 
j functoocllojar.Bádopuef elfenoz 
i tátaefuerfaealoepocof comofífue 
ranmucboe^pufofetofepbalvn la// 
| do,t nícbodemue al otro, t fant juá 
| alacabe^era^comienzan a leuam 
tar aquel facro cuerpo t?cl fu elo,no 
| fínba5crvngrandímmollanto:poz 
I queconvnmifmocompaeleleuam 
I tauanquello;auan?tlc llo;auan q 
i le leuantauan«3la bo:a que loe bó// 
bíeeafícronoeloefunctOjafíerót^ 
ibicnlaetreemaríaeDelaüefuncta: 
maeat oolo:,a\:T?olo:,quema0 pe 
na ^aua a ellae lo quelatriftema// 
dre ba3ta,que no a ello; lo que el cu 
erpo^eloefuntopefara^fliotcefpi 
tee o alma mía?no te efpantee $ ver 
quevatu v>ioe camino Delfepulcro 
t>cfpeda^ado,va üefumo,vavngi// 
do,t aun va amo:taf ado: poiíí fí en// 
loe bia^oe le licúan muerto^entro 
feloecojafoneelellcuá viuo» 0^/ / 
ceíílon glo;íofa?o romería bienaue// 




niendo^Y toda laf amilía fe acuttan 
doxomonoofpartiforepartiroco 
ra55 mío eneftepaffo:puce tcnemoe 
tantoe miiterioe a cada paííofftio 
S í í í 
vcesoatmaima^noveeequclosan 
gclc^ cftan atomtos^loe elcmentof 
ertan aítcraclo0rloe'oemonio^ elta 
efpantadoe ,oe vermoziralqttere/ 
fufcitaua alo^ mucrtoe^ ver Uc 
nar a entcf faralfeñoz'oelo^ viuoe. 
IBo bafverguenfa ücvtuírocojafó 
mío tcndo tu^ioé muerto^no bad 
^mpacbo'DCandar libertado ^ tede 
tufeño: amonaíadonH o of Uame^ 
maf mío o coza^ón míotfí enelíap:o 
ceflion nooa par t i ^ t rcpartí0,aquc 
vna parte q« ede con ta cni5 fongríé 
ía7otra va^a conlamadreafflícta, 
oirá ^t«^^n^0^í t)cfttttcto sng 
otra fe adelante aparei'at el fepuk 
cb:o\0 buen jefa puee ba5ef m erce 
dee fin que te fímá, t t^ ae fin que te 
t^ en t^ arudá^fín que tcatuden^no 
me á tudarae-t^ áteglozí a / í te 
dotot^alafepulturat a t i o alma 
mía mandos a tiocotapnmíocort 
jnro^que a t ^ d ^ a l bip a llenar^ 
aYudet^ ala madre a llo:ar:po:que 
fí fon tre^loe que lellettan/onfe^f 
lo^quelellozan^» 
CtCócluYe ta elauctoz có meter 
a cbiíitoenelfepulcbíov 
Camino trífte, o tomada 
laítimofarpoique fí IOÍ bo 
bzescaminauan conelbú 
jo i ca^a fe le^ alao muge'/ 
fea la madre:^ fí lao mugereo cami 
nauanconlaoefuncta^catafeleaa 
clloKloefuncto: acutacaufa^uan 
rompiendo loscieloa con fofpíro^ 
t regado con lagr^mae todoa aque 
líoe campos* jfcoz efeura qucfeala 
noebe^t poi ébofeado que elíe el ca// 
minonadiepozelfepuedeperder/í 
en aquella romería quifíere ti:po:v 
queelquedámut bien amotonado 
Yfeñalado^con lafangrequCDel bi 
, logotea^conlaslagrimae qlama 
dre Ilo:a»0cbirtaaf3cta0,o ^eruaf 
! gloziofa^o tierra bendit^toda lai q, 
otfevacnaqueUafancta foznadaí 
pues todo aquel buenos todaea^ 
llae ^ e r u ^ t todaí aqueHaí cbinaí 
merecteronferbenditaet^nfagrá 
das^no con olio ^  oMuas/íno c5 fan 
greüéla0vena0,tconlagrima0t)c 
la0entraña0*l©ue escito o redemp 
toz^eí mundo quee0efto:'0zdenar 
te a noebet^ ose obifpoí fobze cena t 
licúan tea enterrar fíncteresia^ié 
do tu el fol que alumbzae los ciclos 
t latierramoa^paeuterraríe íí {{tu 
ra vnacandelaf como te llenan fin 
cru5 al fepulcbzo auiendo tuenla 
cru5 m u erto ^ 0 alt o mifterio-, o t>iiií 
nofacramento:pue0 enttfeel bifo 
txe ^ 100 a enterrar fin cru5? r fin lus, 
£ fin cera^ fin cleresia, condeno to 
dalaíuneraltvanapompatüe ma* 
ñera que como quifo nafcer fin fau// 
ito/e quifo también enterrar fin ga 
fto^oco apoco tuan conel cuerpo 
andando?t^^lpacio aefpacio tuaii 
coneijOcf€áfando:pozquefí la eftrc 
cburat)el tiempo le0 conftreñía a an 
dar?la0mucba0lagrYma0^ la0po 
eas fuerzas les basian paran Jtos q 
Ueuauan al muerto, t la0 que llena 
nanalafcmimuerta;mucba0 ve5ea 
feparauan enel camino,no folo a 6f 
cafar^maf auna bartar fe t>e Hozar, 
11000100 en^ugan^ lo que mas la* 
ftima pone e0,quciua ta la mozta* 
íaaffa5létatmojada?noconel ferc 
no que cat a t>el cielo/ino con lar la 
grimasquellozauanfobzeel^efun 
CÍO •Con ma0t>effeo t)et>efcanfar 
no al t^efuncto t»c enterrar, llegará 
al fepulcbzo con aqlcuerpo Diuiuo, 
adofelefoffrefciootronueuo traba 
fo^esafaber^cn quitaf la piedra al 
monumento^ enpefpegar a la t r i f 
te madre t>$\ biío* departió fe pue$ 
el trabajo entre todos losoe aquel 
colegio tnuino,en que las mugere^ 
quedaron con lamadreoefconfoia v 
— I — I I I t.- Jt, 
n&ontcmlmHo< 
4^ (^00 bomlnco acude a quitar la 
piedra: mae at t>olo2^  quophmcfo 
quitaron la piedra t?cVmt>numcnto 
^ttet>efpcgaff(ín lamadresefu bt// 
fo^a condición t)el repulcb:o era, 
enpíopóKionredondo,en a tto mbs 
icvn cftado^enancbobien cumplí* 
do?enobíaefculpídoeíTpcña:en 
l<j: blanco ^  mo:ado,enlabo:fump// 
mofo^cn condición límpío^en guar 
da ré3io^n ídíficto nueuo^ en pío 
pTícdadagcno^Eodaaeftaecondi// 
doñee era para bonrra 6 cbiiflonef 
ceiTána0:po:queanofcrt>e piedra 
t?íreran que lo^r>ircipu lóele auian 
burtado^tanofér nueuo ^ lmanq 
otro aut a i^ ef ufeítado, t a no f er age 
no t^ireran que todo era fíngído* 0 
pobt cfcñó^ o rique5a 'oel cielo: no 
aballara que nafrifle ffncaí^^viuif/ 
te fin ba5lcnda, t moiífle fin cama: 
fino que tambi en tt ent ierraa en f U 
pulturaagenafí0quat>iclx)fofofc 
ria,fí quifíeíTerfepultarte enefla mi 
almazaraquéaffí comoíu reíufcí* 
taflealtcrcerottapafamaano mo'r 
rír^lTirefufcitaflcellapafíepievi// 
iiinCl monumento eflaua ófcm// 
bara^ado l^a puerta eflaua auierta, 
lapíedra eftaua alíada?laT>igílía e* 
ra acabada^ ^ pafcua era entra// 
da:t todo eflo no o Wíante,ni lo^ f an 
ctoepí cf 00 ófan al^functo tocarrni 
fat)cfconfoladavirgen feleqiuiere 
en t regará quan maf twro ballaró 
t)et)cfpegaralamadret>elbífo,que 








lagrFmae.0 quan mae caro noá co 
\ pío el^qúeno poa lependete a chca 
el norcompro confu fartgre^vof le 
redetepo: lagr^mae. £ n i n u ? g ^ 
eSflicto eflaua iofepb t ni cbodem r^ 
^evefalbi]otamiierto^cperala 
madre en virpera t)éfc moTinoc ma 
nera^quefíalgo acontcfctelTe para 
enterrar a elno tenia tpo^para ente// 
rraraclla noamalepulcbíO-Hote 
fatígueoogfíilofepb^notcfatigttCí 
e péfar ado "oamifepultura ala b\m 
da 'ocfcofoladatque pucecfiítc ella 
^fu bijoel amo: cfvnorf elcota^n 
cevnoípojqucnofera también el fe 
pulcbiOTnofjloaque enpnacafavi 
uicron^vntribuoefcendíeron^fq 
convnapa3 Y amozfe trataróre^ ittu 
cbo queiuntoe mueran^en vn t>ia fe 
acábenlos cub:a vnapiedra, Y ^ 
abaflevnafcpultUTai cofaeemtit 
cierta^quemelbifó puede qdarfín 
fepulcbío^nilamadrefínmoñumé// 
to:poiquegrídcíüiar ba que el efla 
[ enterrado en las entrañas sella i,^ 
[ ella eflaenterradaenel coíáfon 
1E flando ta pu es todas las cofas ^1 
enterramiento a punto:t>i^ o a la tia 
clfobíino*Jlabieucdadt>eÍ tiempo: 
iflaauctojidadseltjefunctomeDa 
ofadía ^  atreuimieto^para fupUcav 
ros como a tia^ rogaros como a fe// 
ñoía^engatspozbienseüarnoi'el 
cuerpo para que le éterremos^ t>ar 
nos licécia pa ra que ala ciudad nos 
voluamos» £anocbeesefeura,la 
pafcuaesentrada^lagentcfueoe 
aqui indignada^ fí algunos t>efmá 
dadosbueluen a afrontamof ^ conio 
quereos que lesefendamos tres b5 
bzes fíendo el muerto 2no le auiedo 
defendido t>05ecftandovíuol®ad 
pueso feño:a tia^adlugár a-íf cfte 
mtfleríofeacabe?efle facrarnéto fe 
concluta,eftefecretofet>éfcub:a^ 
eflettfunctofeentierrejpojquenw/ 
cbos trabalosfe atafan qufdo feba 
5etKPoluntad,loquefeauiat5eba// 
Híbiollmnáo 
5trt)cncrceiridad* ® etermínaos fc 
fio;a tía t>c t>arnof ^ el cuerpo ^ tra 
Ígareftcpoiirerotraso:pue0no fuf// 
frcmaf^ílacíóelnegocío^aS po:// 
quenueftroomiemlnoe no tiene ta 
mae fuerza para ago:a 00 feruír, 
ni nueftrof cotaf onef tienen mas ef 
fuerzo para oeconfolar^ni aun nue 
ftros ojoatí cnen ta mae lagr^ma^ 
para cavoeUoiar^ virgen fínpar 
Oinadret>cconrolaciont9 "oesi^ poz 
rcfpucftaja^emandatáafperaff^a 
ra atener el cuerpo no lofaffrc ta el 
tíempo^tparaentrcgarloluegofer 
TOf ba mu t t>uro tragorp^iíí a t^ ar lí 
cencia como roe la pidéno ef menof 
finoqtiefttntamente bantS enterrar 
rtteftro0t>olozeeconvaeftroeamo^ 
ree9tvueftroeamo:ceconvttcfíro0 
^oloj ee.como t a w canfada fe le t 
uaná l a trille madre agotando laf la 
grimay t apocado fele lae palaMaí) 
t que en lugar t>ellai le tuan crefeie 
do tae congOEae t^ rafgádo ftle ma^  
lae ^ trañaetno lepudo otra cofa ref 
ponder/íno ^nueuo gemir, t m u t 
mae resio l lozar^bertino con pala 
b:ae mut tierna?t>i5e»iB o te conten 
tae o tritte fcñoia, no tecont&ae c5 
j amar aloe quefonviuof/íno que t i 
; bienbae^e tener amoz con loe que 
1 fonmuertoeficomonoencgaraeno 
fer enamozada t>el que efta muerto: 
pue^erodillae le ado:ae,t entre 
loebzaíoeletieneef@tteeeeftooa 
miga t>e^ioe,quc ee eftoif ucbaftá 
telamuerteoeacabar^ntubijo loe 
^olozee^tnoeebaftante t^ e acabar 
éti loe amozee^ 0 comoparefee da 
ro,í¡ entoncee murió la muerte?quá 
do enelmadero murióla vida :puce 




ne^fuffríntíio lugar aqueafu bijo 
metieflen ^étro t)elacuctta?t aque 
a fuque rido bii opufícííen en la fe 
pultura • ^ozla mifma ozden que 
truveróel <Defunctot)efde golgotba 
baff a el buerto:le llenaron también 
í>efdelbuertobafta Dentro Clfepul 
cbzo,todoít>elafíendo,todoípozel 
fof pirandón aun a todoepoz el lio// 
rando»0üoloznuncaotdo/o lafti// 
manuncavifta, qualeíel remátete 
ftapzoceífionpoftreratpozque qn^ 
tomaefeleeacoztaua el camino t>c 
lafepultura,tantomaetmaefelee 
tobiana la pena^icomonofeleea// 
uia ó moblar t trafdoblar a elloe la 
pena: puee no efperauá oe ver le ta 
mae viuo ni muerto, Cfpuee í le me 
ttefTé enelfepulcbzofZomádopueí 
todoe a vna elcuerpo Del t>cfuncto, 
metierdlccnelfepulcbzoel qualef 
tana ta abierto t limpio:pozqueel 
buenjofepbfutmeno auia entrado 
^ntro . ^ n acabando 6 enterrar a3l 
cuerpo f agrado,traftoznaron la pie 
drafobze el monumento: la qual era 
gruelía t grande,pefada, t quadra 
da* £ 1 monumento adopufterona^ 
quel^functo,erar»epicdra:maelof 
coza^oncequeallele fepultard erl 
6carne:acutacaufa6nuettole toz-? 
naron alli a Hozar, t w nueuo mut 
laitimofoeplanctoe fobzccl basen 
como al tiempo úl fcpultar el cuer / 
po,no cebaron Détro oelfepulcbzo 
ninguna tierra, ni ningunoe térro* 
nee,maf enfu lugar cebara muebaf 
lagrtmaetfQfpíroe:ómanera,que 
fino quedo con tierra cubierto, que* 
domutbienenlaelagrtmae baña// 
doXoiUatrifte madre fíntiote ver 
meter afu bíjo enlafcpttltura,toe 
ver traltoznar fobzeel la piedra: t ^ \ 
verqueleperdiaDevifta,tt>evcr5 
el qdaua alli folo fin ella, t ella fe 11 
ua tola fin eUpueeno at pluma qucí 
loefcííua,remiíimoe lóala meditai 
( iBomecühmio. 
4-
doncel anima fcuota • a ü í pues fe 
nucdoclocfuntoíefttmctído en aq// 
üaciieua^puefto en aquella piedra 
cubierto con aquel la lancha, folo 6 
fu compañia,vngido có rieoí vn^ué 
to^lcaadoDevarone^fancto^lía 
do conmuebae vendas-^ bañado en 
ímmcnfae lagriman • 
c Sigue fe Dna 
cion mu^ laftimofa x>cl aucton 
Xelao^mie entra 
ñae^o niñetas "De 
misoto^o lumbte 
t)emico:a(on,o6f 
canfot>e mi alma: 
•Dime to te ruego, 
como podifte acá// 
barcón tigo^q fíen 
do tu elfeñozt»elaT>ida,efte0 muer// 









bzoe^ozqueo mi bué í efu, poique 
no te enterrarte en fepultura ppna: 
fino para'Darnos a entender^queco 
mo en fepultura agena te enterrauá 
alíi tábien po: culpa agena moiia^ 
0buentefu,oredepto:t)emi alma 
qttantotquantoma0tet>euopo:a^ 
ucrme redimido, qno porauerme 
criado:po:que al tiempo que me cri 
afte^nome^írtemastjeamitmaeel 
táa quemeredímifte^no folomet)if 
te ami maa aun metrírte tambté a tu 
©irte me ami que ertaua enajenado 
t>c t i poila culpan ^irte me ati quá 
domerecaciliartecótigopoz la gf a 
t)e manera^queme be5trte tu berma 
nopo:naturalc5a^me be5ífte tam 




t)e ba5erme, besírtcme r»e nonada: 
masal tiempo t)crcdímirme7emple 
arte alli toda tu basíeda: ee a faber: 
la f angre que teñí ao^ la pida conq 
r iui30*0trae t aun otrae mí Iveses 
teoo^ f cño: ma^graciaf poique me 
redimirte, quenopozquemeeríartc 
pozqueencriarami^atodo elmun 
do no tardarte mas 6 fíete ^ iaa^ en 
redimírmeamifolotardarte tre^m 
tattresañoe^osqualee todos, qn 
tofueronpoztibien gallados, tato 
fueróenmimal empleados w^qu i 
biengaftados,oquanbien fudadof 
o quan bien trabaf ados fueron po:// 
t i o mi buen f ef a, todos aquellos a^ / 
ños:puesrefcibírtcentuft)icbosc5 
tradíciones,e tus becbes afecbado 
res,en tus to:mentosefcarnecedo// 
res, Y en UK mí lágroí blafpbemado 
res»0 glo:ia t^ e bierufalenm,o lett 
ciaOcifraehDimc tote ruego,quc 
quedo en tu fagrado cuerpo que poz 
mi no padefcíeíTe, ni que t)efo t>e ba 
5cr tu immenfo amoiquepoimino 
lo bisieffe I^Ho penfe^s vos o alma 
mia,nopenfetsquelapaírí5t)erue 
rtro redempto: jComenfo enel buer// 
to quando fue píefo/o enla coluna 
quando fue acotado: pozque prime 
ro fupo que cofa era padefcer,quc 
no q comenfaífe a nafcen € nel pun 
toquetomocarnebumana,fele re// 
pzefentaron allí todos los toimem 
tos t>crta Pída:t>emanera,queíun// 
tamentefru^a tpadefeia^ueotra 
cofa fuetoda fu vidafanctiffima: líí 
novmapafTion cruel t p j o l í j r a ^ u c 
no padef cío, que nofuffrío clbcndu 
toiefu: pues en todas lasbedades 
•Tv 
Eíbio llaniado 
fucfarigado t^ e todae lao gcfttce^ 
fucpcrfesuido^entodooloe mícm'^ 
jbzoefucatozmétado^cntodoefuí 
' becboe fue contradicbo e @ttc angu 
ftíapuoqucafuccttafonno ücgaffc 
niqucto:metopuoqucpoi fuá mié 
bzoe no paíTaííc^ adefcio éloe o jof 
lagr^mae^efuooíctaíblafpbcmiaí 
en fu cara bofcíada0,cn fuenarís^ 
bedi5dc5,cnru boca biele0,cnfu0 
manoeatadurao^cnfuapícellagaí 




bzesa, cnel •ocfíerto batalla^ c 
^ptoocrticrrojenel templo refuté 
cia,cncl camino cáfancío^enel buer 
to fudo;,Y cnla cru5 mtterte*@ue 
mae quieren qtetúga o animamia, 
fino que aflicomot>et>ia p:edicaua 
cneltemplo?t t>cnocbe ozaua enel 
t)críerto:atTioet)ialecontrade5ian 
lo que"ocsir^t t)enoebeie aflecbauá 
pox oonde andatta»®efdeqttenaP/ 
cío baila que murió, que momento 
buuoenqueelbueníefuno apzoue// 
cbaíTe,ni quc boza vuo^en que algo 
nomerecieíícít loqucmerefciapa^ 
ra quien lo merefcia:?lo quepadef/ 
cia^paraquienlopadefciatfínopa^ 
rapoíoalmamia^vo^oalmamia 




mana,que quien llena la berencia 
Ueue tabien conella la carga» 0 u i é 
fínoelbenditofeftt/ueenloa map 
tineecaftigadOjélapzimaacufado, 
enla tercia atozmentado^enlafe^ta 
condennado^en la nona ta muerto, 
clae vifperaevngidOjt enlaecóplc 
taffepultado?®ucmaíqttiereírer 
o alma mía,que mae quierea ver; 
puce veegque eliue5eltu5gado,el 
[retefcarnefcido:elfacerdoteato: 
mentado, el innocente condenado, 
Y el maétuftopc losfuftoa muerto? 
0 alto m?rtcrío/o t>iuino facramen 
to,équeaíTicomopozamiso$ ^poz 
enemigos jpadefciataíTi looamigoa 
tcnemigoéleanidauanapadccen 
ca padeció enlae mugeree que le lio 
rauan, enloe infieles que le aecufa 
uan,enelladronc¡ leblafpbemaua, 
en el pueblo que le aecuf aua, en Ion 
ginoíquelealanceatta,rcnUtriftc 
madrequelelamentaua^TWo padef 
ció poz ventura el bíjoenla madre, 
X la madre enelbiíotpuer ella era la 
cru5 'oeUt el era la cru5 $llaf Wo era 
poz ventura ella crus t>el,pue0leba 
ñaua en lagríma0,t nb era poz vem 
tura elcru3 oella^uea la regaña có 
fangref[&ozqueomibuen)efu,poz'/ 
que padefeifk lanzada enel cofta? 
do,ligadura0 enloapiee ^ t abertu^ 




infinitare t i mi t>io0?fenoz: pue9 
no te impide para fubir alacru5,ni 
te confíente t>efcender t>el palo,la 
camat>ura5el beber amargo,eltoz* 
memo fcro5e, la muerte crttel,ela^ 
mozr>emadrc,la vergüenza ^ cfkr 
t)cfnudo,la jperfuafíon x>ci pueblo, 
ni la ingratitud t»e todo elmundo» 
0buenKfu,omi buenredemptoz, 
que cbaridad ce la que te vence, ? 
queamoz eaelqueterigetpueefícn 
do rogado no ^ eree t>efcendér 61 pa 
lo alibertartu innocétevída,tpM 
otra parte,fin fer rogado te f iibef a^  
la cru5 pozalimpiar miculpaf0 
refplandoz t)e I09 angelen, o glozí a 
oeloebienauenturado^JDimeYotc 
ruego^ucoemeritoa ballalte en tu 
fanctifrimavida,paraque no quic» 
jes libertarla:? que mcrítoe baila* 
ülkmfc caluarío* Í O X K Í Í Í * 
fíe cnla miagara qnctcarrogeaa 
mozírpoTcUa^m^fotjopoz qcn 
tu(>adcfce0:fiínopnacbímcrat>cno 
nad^concebido enpeccado ¡ mfcU 
do con ÜOIO: , criado con anguilla, 
flaco para loa vícíoe^ incónfíantc 
para laevírmdce^ anícrmalo que 
no nafeído f ^ o fo^ o mí buen fcfii, 
TOY el famarítano, quedaron 
cnel camino loe ladronee medio v i 
uo^víuo enel entcndtmieto^ muer/ 
tóenlavoluntadtviuo enel cuerpo, 
^muerto enel efpmtumuo élame//. 
t i r a^ ^111^0 cn^ verdad: viuo a1 
tpdo m al,t muerto a todo bien:ríuo 
para oífendcrte,t itiuertopara fen/ 
uírte •£rijatc puceoanimamia, 1 3 
crpclu5atc también cozapn mio^ I 
mira con atención ^  pienfa con gra 
uedad^quien ee el que padclce^pot; 
quienpadefec^ado lopadefce^co^/1 
mo lo p ad efee: lo q l todo fí po: m e// j 
nudocontempIae.nofolo quedaran i 
erisada r efpelusada, maeaun ato//! 
nita ^ cfpantada •/51 que padefee i 
ce tu r>ioe,po: quien padefee eree 
tu l^o qu epadefee ee muerte, adolo 
padefee ee en la cru5 ? Y como lo pa// 
defee ee con punffimo amo:: el 
qual amo; le buo tomar carne bw/ 
mana ne fu voluntad, thónrenla 
crus^epuracbaridad.Eíoetefal^l 
ue o cru5 píeciofa,t ado:ote o made 
robcndicto:enelqual entonceefuc 
lamuertemuerta^quandoel ba5e// 
do: alli perdióla vida»0 cru5 fagrá 
da,omaderot>epida, quien fino la 
fangre con quefutfte rub:icada,t 
quien fino loe miemb:oe con que 
fn^fte ado:nada bi50^caufo:quc 
cpmotieanteetefolianponerloela 
droneeenlae efpaldae,te pongan 
ago:a loeemperado:eeenlaefrem 
tee.@uien eree m o madero beriávf 
tó, quien eree tu o cru5 p:cciofa: fí// 
no la llaue con que fe abuo el cíelo, 
eltbefozo abfeondido cnel campo, 
el ertadarteoe nueliro cbñfto^el lá / 
50t)elDemonio,el remedio i)el pee// 
cado^la conf ufíon oelinfierno , t el 
p:eciomé todo el mundo i @ueotrá 
cofa cela crus en que padefcifte,o 
míbuentefmfínopuertooeloe per^  
didoe^muro oeloí cercadoe.adalid 
t^eloecamínantee, tuto: t?eloe bu// 
erfanoe, guarda üeloe pequeñoe, 
efcuelapcloefabioe^pbílofopbia 6 
loe innocentee, verdugo peloe VK 
cioe ,^ enjrambze r^eloe virtuofoef 
0 crus fagra da^orntf enfangrenta 
da,conlafangreoemi r»ioe:quíen 
fino tUjlaefigurae pafíadae remev 
uae?laep:efenteeiüurtrae, lae por 
venir enfcñae,lae perdidae bufcae 
la^bufcadaeballae^tlaeballadar 
gu:ardaeií0 redempto:üemialma, 
o basedo: DC mi vida:como ee polÍK 
ble que pueda f o pagarte tanto t tá 
to,comopo: mi bae becbo, aun que 
nofueflemaet)e auerte po:mi enla 
cruí'oef becbo flBote'oefbesírt^np 
tc^efo:gani5afíe^note$fengo5na 
iteenel arboléela veracrustpueeóf 
de allí el al maf c fue al limbo,lafan 
grequedoenelfuelo^elcuerporepo 
foenelfepulcb:o^la6vdadlo cita 
uo todo Ínfotmando?i0p:emíooc 
mi glo:ia,o aníjíaet>cmialm3,oiy 
meYOteruego,po:quc me obligad 
tcat>oet>eudae,no tepudiendopa/' 
gar aun la vna:ee a faber,la vida tu 
taquepozmipufíiíc^lavida éter/ 
na quepara mi cob:aiíe i IHb t e acu// 
erdae o mí buen j cfu,no te acuerdan 
que fíendo el anima no maeoe vna, 
me la ratte t>oe vesee:ee a f aber, íjn 
do en míe entrañae la críaiíe,t quá// 
do con tu p:ecíofa fangre la redimí// 
ftce@ue puedo ^ o p:efentarte, fino 
la muerte quepadefeifte,^ que puc 
do ^ooarte,fíno la fangre que ^ rra 
mafte:^ quepuedo tooffrefeerte, lí 
4) 
XíbK) llamado ^ ontecaluarío. 
no la cbaridad conque mozíftc; lo 
quaLtodotepiefento rodillada 
ftc offrc5co con muebae lagr^ínae: 
para q cnel t)í a poftrcro fea a tí todo 
dio accepto, Y a ellem fiemo pioue 
cbofo^f ínalméte top:efento t ico 
•—-^^^^^^^^^™»»»^»»»^ 
ffrc5CO,omíamddo1cfu,a toda cfta 
ob:a7Talattcto:conclla :po:qucf( 
paratuo fiemos fuere piouecbofa, 
fea a t i folo t no a otro la g loña, t ft i 
en algo no fuere tan coiregida/m) 
piar tumi buen feño: la faltan 
cf ínfecaluaríejfitlauecba'fti nec 
non matríejui&íBmen; 
CS<íuifcacabalapamcrapartet)cII^ 
llamado nftontecaluarío^compueftopo: elTUenerédifTímo feñoi 
t5antonio,De©ueuara,'Debuenaniemo:i3>obífpot>erlBon 
doñedo,p:edícado: t cb:onifta,tt>el confejo oe fu rlBa# 
geftad. fueimp;eflb enlamutnoblerillat»e^a* 
lladolid.aiapcrrocbiaefanct andre^aco* 
ftat encafat>esebaftian rlBartíncj 
ú Scabofe a quin^coiae^el 
mee^eabriLano^c 
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